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INTRODUCCIÓN
Este volumen recoge los 476 documentos correspondientes al reinado de Carlos II de
Evreux, rey de Navarra, de los años 1364 y 1365 conservados en la sección de Comptos,
Papeles Sueltos y Registros del Archivo General de Navarra, por lo que sigue la serie iniciada
en los volúmenes 76 y 82 de la Colección de Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco.
En este período Carlos II tiene que atender simultáneamente sus estados de Normandía y
Navarra, si quería defender sus posesiones transpirenaicas del rey francés, su aliado debía ser
Inglaterra. La amistad de Pedro I de Castilla con los ingleses exigía del monarca navarro no dis-
tanciarse demasiado de éste, ya que ingleses y castellanos podían cerrarle los puertos del
Cantábrico dejando incomunicada a Navarra de Normandía. Por otro lado, el rey de Francia
cuando ve que no puede contar con la ayuda de las naves castellanas para contener a las
inglesas, se inclina a apoyar la candidatura de Enrique de Trastámara al trono de Castilla por
medio del reino de Aragón. La fuerza militar de Navarra era limitada, pero su situación era
estratégica, ya que las tropas francesas e inglesas que se dirigían a Castilla debían atravesar
territorio navarro. Era fundamental controlar las comunicaciones con Normandía a través de
Bayona. Para lograrlo debía reforzar las guarniciones en esta zona. Muerto el infante don Felipe
que gobernaba este territorio, envió tropas al mando de Juan de Grilli, el captal de Buch, que
se encontró con que los franceses habían ocupado Mantes y Meulan; el captal de Buch con-
centró las guarniciones navarras en Evreux y contó con la ayuda de Compañías inglesas para
enfrentarse con Beltrán Du Guesclin, aliado del rey francés, pero fueron derrotados en
Cocherel, donde fue apresado el captal de Buch (1364, mayo 16).
Carlos nombró a su hermano don Luis lugarteniente y capitán de las tierras francesas y
salió con refuerzos hacia Normandía, para ello debía utilizar los puertos de Fuenterrabía y
Oyarzun, lo que podía hacer por el tratado firmado con Pedro I en 1364 (documento 1224), así
Fuenterrabía se convirtió en puerto franco de Navarra. Ante esta situación Aragón intenta que
Francia declare la guerra a Navarra, pero intervinieron las reinas Blanca y Juana, hermana y tía
del rey de Navarra, y el captal de Buch, a quien el rey de Francia trataba de atraerse. Por un
tratado firmado en marzo de 1365 Carlos II renuncia a las plazas de Mantes y Meulan y al con-
dado de Longueville, que el rey de Francia ya había dado a Du Guesclin como rescate del cap-
tal de Buch, y recibía a cambio la baronía de Montpellier y la restitución de Evreux y Cotentin,
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sus pretensiones sobre Borgoña quedaron sometidas al arbitraje del papa. Así el rey de Francia
lograba alejar al rey navarro de las cercanías de París. 
En la política interior el reino vivía una gran crisis económica por todos estos conflictos y
por una crisis agraria debida a la climatología (1365), ante esta situación Carlos tiene que pedir
diversas ayudas a los habitantes del reino, sobre todo para armar las tropas que van a luchar a
Francia. Por otro lado hay que reseñar que en este momento Carlos II organiza la Cámara de
Comptos (1365) que se ocupará de la administración económica del reino (documento 1275),
aunque ya venía funcionando desde hacía tiempo.
Estos son los hechos que tienen lugar en el periodo cronológico comprendido por los
documentos aquí presentados.
En los años siguientes los acontecimientos se complican. En 1366 y con apoyo francés y
papal las Compañías se ponen al servicio de Enrique de Trastámara en su intento de conquis-
tar Castilla. Ante esta situación, Carlos II negocia con todas las partes sin declararse afecto a
ninguna de ellas. Tras una larga serie de negociaciones, en parte secretas, cuando Enrique II
sube al trono de Castilla, Carlos II ha sabido quedar bien librado de todos sus compromisos.
Sin embargo la política de Enrique II obligará a Carlos a ceder en numerosos puntos.
Estimando estabilizada la situación peninsular, Carlos II parte para Francia en 1369, donde
sostiene en paralelo negociaciones con el rey de Francia y con los ingleses, preocupado en
especial por la situación en Montpellier, objeto con anterioridad de una obligada permuta. Esta
ausencia es aprovechada por Castilla que busca recuperar tierras en la frontera. A su vuelta a
Navarra, Carlos II se verá obligado a firmar una paz forzosa, ya que la situación no le permite
presionar del modo que sería oportuno para satisfacer sus intereses.
En 1377, finalizada la tregua que habían firmado Francia e Inglaterra, se disponen a luchar.
Francia ocupa las tierras navarras al otro lado de los Pirineos. Francia se alía con Castilla y ésta
avanza hacia Pamplona. La ayuda inglesa llega tarde, finalmente Castilla se repliega, pero el tra-
tado de Briones (1379) supone la derrota diplomática de Carlos II. Sólo Carlos III podrá reparar
la situación planteada por este tratado. Muerto Carlos II en 1387 el tratado quedará cancelado.
Esta época en el aspecto documental se caracteriza por el uso generalizado de las len-
guas romances, así la mayor parte de los documentos se encuentran en francés o en romance
navarro, y sólo se utiliza la lengua latina para los documentos considerados más importantes.
En segundo lugar se aprecia la utilización cada vez más frecuente del papel como soporte
documental en sustitución del pergamino, y en tercer lugar cabe destacar la simplificación de
los tipos documentales, por ejemplo desaparecen los grandes privilegios y se implantan mode-
los más sencillos como las cartas de gracia. En este aspecto el reinado de Carlos II sirve para
documentar el cambio que se observa en las Cancillerías durante la Baja Edad Media. 
Para la transcripción de los documentos se han seguido las normas dictadas por el Comité
Internacional de Paleografía y Diplomática, que quedan recogidas en las Folia
Caesaraugustana, esta transcripción va precedida de una ficha de identificación, formada por
la fecha, un resumen del documento, la signatura del archivo donde se conserva el documen-
to, las características externas y lengua del documento, por último las notas de publicación y
las referencias.
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Además se ha intentado reconstruir el stemma que recoge la tradición documental; los ori-
ginales se indican con la referencia (A), las copias con (B); en caso de existir varios ejemplares
de un mismo documento se ha utilizado la copia más antigua, o en algunos casos el que estu-
viera en mejor estado de conservación. En la ficha de identificación se indica cual se ha trans-
crito marcándola en negrita.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AGN = Archivo General De Navarra
AMP = Archivo Municipal De Pamplona
Caj = Cajón
Cart = Cartulario
Fol. = Folio
Op. cit =Obra citada
Orig = Original
P/ pp = Página/ páginas
Perg = Pergamino
Pub = Publica
Ref = Referencia
Reg = Registro
Rº = Recto
Secc = Sección
T = Tomo
Vº = Vuelto
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1364, enero 26, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta a Bartolomé de Arre, recibidor de las Montañas, 7 libras y 18 dineros,
que pagó a Sancho de Beorieta, maestro carpintero, por ciertas reparaciones que había
hecho en las cámaras y chimeneas de Santiago de Pamplona.
(A) AGN, Comptos, Caj. 17, nº 1, XI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
275 x 94 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 24.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos man-/2 damos que a nuestro amado
Bertolomeo d’Arre, recebidor de las Montaynnas, recibades en comto et rebatades de su
recepta siete libras, dizeocho /3 dineros que eill ha pagados a Sancho de Beorieta, maestro
carrpentero de nuestras obras, por ciertas obras et reparaciones que eill ha fechas en /4 cier-
tas cambras et chaminias de Santiago de Pomplona.
Et a los oydores de nuestros comptos mandamos que las dichas siete libras, dizeocho
dineros /5 reciban a vos en compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et de las partidas de las dichas obras /6 sin otra carta de recognos-
cimiento alguno.
Data en Pomplona XXVIº dia de ienero, l’aynno de gracia mil CCC LX et tres.
/7 Por el seynnor rey a la relacion de /8 Iohan de Neuffons, maestro del ostal /9 de la seyn-
nora reynna. Iohan d’Ochoui.
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1364, enero 26, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, las cantidades que pagó, correspon-
dientes a las partidas que se expresan, referentes a telas y pieles para el rey y la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, XII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
272 x 205 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 25.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A noz amez et feauls
les genz de noz comptes, salut. /2 Notre ame et feal thresorier don Garcie Miguel d’Elcart, a
paie pour nous et notre chere compaigne la royne as personnes /3 cy apres nomees les
sommes d’argent cy apres contenues et pour les causes que cy apres s’ensuient, c’est a
sauoir:
A Martin Miguel d’Ocha-/4 gauie pour diz et neuf ermynes a XV soulz pour piece, valent
vint et quatre liures et quinze soulz.
Item a Pyerre de Lanz, /5 pour huit ermines, huit libres.
Item a li pour quatorze ermines, diz libres, diz soulz.
Item a Montaingne pour /6 huit vins avortons ners pour nous, douze libres.
Item a Miguel d’Arrazquin pour deux plices pour nous, douze libres.
/7 Item a Martin Miguel d’Ochagauie pour quatre cenz et cinquante eschines de gris pour
nous, XVI deniers piece, valent trente /8 libres.
Item a Miguel d’Arrazquin pour deux cenz eschinez de gris, XVI deniers piece, valent
treze libres, siz soulz, huit deniers.
/9 Item a Pierre d’Arrayte pour quatre cenz et cinquante gris d’Almaingne pour vne notre
houppellande, X deniers piece, valent /10 diz huit libres, quinze soulz.
Item a Montaingne pour huit vins abortons ners pour la houppellande de notre /11 tres
cher frere messire Loys, piece valent douze liures.
Item a Miguel Laguiller pour huit coudes /12 de drap pour nous.
Item de li six coudes de gris de Broicelle pour nous.
Item de li deux coudes de brunete et dix /13 coudes de gris einssy sont diz et huit coudes,
II florins pour coude, valent trente et six florins.
Item (± 3) /14 coudes de drap d’Ipre, quinze libres.
Item a Pascal Cruzat, pour siz coudes de drap pour nous, douze florins. 
Item a li /15 pour trente coudes de drap d’Ipre pour noz varlez de notre chambre, trente
florins.
Item a li pour deux pieces de bru-/16 nete pour nous pour le duel de notre tres cher fere
messire Phelipe, que Diex absoille, quatre vins et diz libres.
Item a li pour /17 diz et sept coudes de drap par nous donnes a notre ame sirurgien
Branquelion, diz et sept libres.
Item a Michel /18 Laguiller pour vne piece de brunete, cinquante libres.
2
Sy vous mandons que en raportant ces presentes auec /19 quittance des dites sommes
vous les alloez en ses comptes et rabatez de sa recepte sanz aucune dificulte.
Donne a /20 Pampelune le XXVIe iour de ianuier, l’an de grace mil CCC LX et troiz.
/21 Par le roy a la relacion de Iehan de /22 Bantalu, chambellan. Pierre d’Acheres.
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1364, enero 27, Pamplona.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la Ribera, que entregue al alcaide del
castillo de Peñarredonda la cantidad de pan, vino y carne salada que se pueda guardar en
aquel para provisión de 8 ó 10 hombres.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 275 x 108 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 26.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado don Mace
le Soterel, recebidor nuestro de la Ribera, salut. /2 Nos vos mandamos firmement so pena de
nuestra merce que, luego vistas las presentes, sin tarza alguna, sea de lo nuestro si ay o de lo
uestro /3 o de otros maillenado, al alcayt de Peynarredonda qui esta nuestra carta vos dara, si
de pan, si de vino, et si de carne sada, /4 dedes et deliuredes luego prouision pora leuar al
dicho castieillo, tanta como se puedan mantener en el dicho castieillo, ata ocho /5 o diez con-
payneros en este bon tiempo, a fin que lo puedan goardar aqueill, et dar vos bien goarda que
en esto por vos falta nin tarza /6 no aya si no a uos seria contado.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros contos mandamos que aqueillo que
vos dado le auredes /7 vos reciban en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’es-
ta nuestra carta sieillada con nuestro sieillo et de la carta de re-/8 cognoscimiento que del
dicho alcayt recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXVIIº dia de ienero, l’aynno de gracia mil CCC LX et tres.
/9 Por el seynnor rey a la relacion de /10 maestre Simon d’Escorssi, abbat de Falces. Iohan
d’Ochoui.
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1364, enero 28, Pamplona.
Carlos II, a ruegos de la reina, concede a María Jiménez de Mendívil, madre de Teresa
Pérez y nodriza que fue de su segundogénito el infante Felipe, 30 libras de carlines prietos
anuales durante su vida, disponiendo que a su muerte reciba dicha cantidad su hija Teresa,
asignando 15 libras sobre la pecha de los labradores de Ujué y Pitillas, y 20 cahices de trigo
sobre la de los labradores de la Valdorba.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, VI. Vidimus en perg., al que falta un trozo en su parte derecha, de
Martín de Echarri, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1377, octubre 4. Al dorso: orden
del tesorero al recibidor de Sangüesa de que se cumpla lo ordenado por el rey. Fechada en 1377,
octubre 6. 294 x 66 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 27.
Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Martin d’Echarri, mercadero,
tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey en la villa de Pomplona, vi et toui /2 vna carta
escripta en pargamino et sieillada con el sieillo del seynnor rey en pendient con çera uermeia,
contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia /3 de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et hodran, salut. Saber fazemos que a la humil suplicacion de nuestra /4
cara et bien amada conpaynera la reyna, qui nos ha humilment suplicado por Maria Xemeniz
de Mendiuil, madre de Theresa Periz, nodriça de nuestro caro et amado /5 fiio segundo l’inffant
Phelipe, qui Dios perdone, et porque somos certifficado que maguer que Dios nuestro Seynor
ha fecho su commandament d’eill, la dicha Maria Xemeniz con /6 buena, grant affeccion et
voluntat et leal seruia et fazia la creança de nuestro dicho fiio, queriendo siempre fazer gracia
et merce a aqueillos que con buen zello nos sierben, /7 le auemos dado et otorgado et por
tenor de las presentes damos et otorgamos de nuestra special gracia a la dicha Maria
Xemeniz pora en su vida et enpues sus dias a la /8 dicha Theresa, su fiia, trenta libras de karli-
nes prietos, a auer et recebir aqueillas en cada un aynno, començando el primer termino por
esta primera fiesta de [Sant] /9 Miguel del mes de septiembre primero benient, et di en
seguient en cada ayno por la dicha fiesta, es a saber, las quinze libras en et sobre la pecha
de [di-] /10 neros que nuestros lauradores de Vxue et de Pitieillas nos deuen, et en pagua de
las otras quinze libras, veynte kafizes de trigo sobre la pecha que nu[estros la-] /11 uradores
de Valdorrba nos deuen en cada un aynnoa.
Sy mandamos a nuestro thessorero de nuestro regno que agora es o por tiempo sera, que
a la dicha Maria [Xemeniz en su] /12 vida et empues sus dias a la dicha Theresa, su fiia, assig-
ne, de et pague las dichas trenta libras en cada un aynno en la manera sobredicha.
[Et a nuestros] /13 amados et fielles las gentes de nuestros comptos mandamos que las
sobredichas trenta libras que el dicho nuestro thessorero assignado aura a la [dicha Maria] /14
Xemeniz en su vida et enpues sus dias a la dicha Theresa, su fiia, en cada ayno como dicho
es, en reportant las presentes o copia vna vez [so si-] /15 eillo auttentico con reconoçimiento
de aqueilla a qui pertenezcra, le reciban en conto et rebatan de su recepta sines difficulta
(sic) nin contra[dicho alguno].
4
/16 Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestro sieillo en pendient en las presentes.
Data en Pomplona XXVIIIº dia de ienero, l’ayno de gracia mil [trezien-] /17 tos sissanta et
tres.
Por el seynor rey presentes maestre Symon d’Escorrssi, abbat de Falçes, et don Garçi
Miguel d’Elcart, thessorero. Symon (± 1).
/18 Et en testimonio de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Martin d’Echarri, he puesto el
dicho sieyllo que yo tiengo en goarda pen[dient en] /19 esta present carta de vidimus.
Scripta IIIIº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXXº septimo.
NOTA:
a) Corregido, en el texto falta la palabra “aynno”.
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1364, enero 28, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 20 florines de oro que, por su orden,
entregó a María Jiménez, nodriza que fue de su segundogénito el infante Felipe.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, IX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
295 x 83 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 29.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulz genz
de noz comptes, salut. Nous vous /2 mandons que la somme de vint florins d’or, les quelz notre
ame et feal tresorier don Garcie Miguel d’Elcart, a baillez, de notre commendement, a /3 Marie
Xemeniz, nagueres nourrice de feu Phelipe de Nauarre, notre secont filz, et lez quelz nous li
auons donnez par vne foys, vous allouez en /4 ses comptes et rabatez de sa recepte, en rap-
portant ces presentes et quittance de la dite Marie senz difficulte.
5
Donne a Pampelune /5 le XXVIIIe iour de ianuier, l’an M CCC LX III.
/6 Por el rey a la rellacion de maestre /7 Simon d’Escorrssi, abbat de Falçes. Aramburu.
Symon.
1016
1364, enero 28, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que devuelva a Juan
Morrenable, escudero, la carta de obligación de 30 libras que debía por la compra de una
viña del rey en Tudela, que antes había sido de Juce Abenabez, judío de Tudela, la cual viña
fue vendida por Mateo le Soterel, recibidor y baile de Tudela, a dicho Juan Morrenable por 60
libras, de las cuales había pagado 30, añadiendo que hace esta gracia en recompensa de
que cuando el mencionado Juan Morrenable fue enviado a Gascuña fue preso y robado, y en
atención al infante Luis, de quien Juan Morrenable es servidor.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de Tudela de que cumpla lo ordenado, fechada en 1364,
enero 30, Pamplona, y autorizada con su sello de placa, del que sólo quedan restos. 294 x 104 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 30.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro amado et fiel
don Garçia Miguel de Elcart, nuestro thesorero, salut. /2 Como don Matheo le Soterel, recebi-
dor et baille de Tudela, por nuestro mandamiento ouies fecho vendida de vna vyna que es en
la villa /3 de Tudela, que fue de Iuçe Abenabez, iudio de Tudela, la quoal fue aplicada a nos,
a Iohan Morrenable, escudero, por preçio de sissanta libras /4 carrllines prietos, de la quoal
quantia resta por pagar trenta libras, de que segunt dize el dicho reçebidor et baille tiene
letra obligatoria /5 del dicho Iohan, et nos a present, por recompenssacion de la perdida et
menoscabo que el dicho Iohan fezo quando ogayno fue imbiado en /6 Gascueyna, do fue
preso et robado de çiertas cosas, et por la amor et fauor de nuestro caro hermano monsser
Loys, de qui eill es seruidor, /7 le auemos dado et damos por las presentes al dicho Iohan las
6
dichas trenta libras que eill deue de la resta de la compra de la dicha vyna, /8 et aqueillas le
quitamos.
Si vos mandamos que al dicho Iohan fagades render la dicha letra obligatoria de las
dichas trenta libras como /9 quita.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros con-
tos que las dichas trenta libras vos reciban en /10 conto et rebatan de vuestra reçepta, por testi-
monio d’esta nuestra carta et de la letra de reconoscimiento del dicho Iohan.
Data en Pomplona /11 XXVIIIº dia de ienero, l’ayno de gracia mil CCCos sissanta et tres.
1017
1364, enero 29, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 40 florines de oro que, por su orden
verbal, entregó a Pedro de Gavastón para sus expensas en un viaje a Bearne y regreso,
donde le envía con cierta mensajería secreta.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 300 x 186
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 31.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de sus reçeptas
sin difficultat nin contradicho alguno, quoaranta florines d’oro /3 que eill, de nuestro manda-
miento a eill fecho de boca, ha dado et deliurado a Peyron de Gauaston por fazer sus expen-
sas en yr en Bearn et tornar en do nos lo auiamos /4 embiado en cierta et secreta mandaderia.
Data en Pomplona XXIXº dia de ienero, l’aynno de gracia mil CCCos sexanta et tres.
/5 Por el seynor rey /6 a vuestra relacion. Peralta.
7
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1364, enero 31, Pamplona.
Carlos II concede a García Pérez de Narvarte, escudero, una mesnada de 20 libras de
carlines prietos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, I. Vidimus en perg., deteriorado en su margen derecho, de Miguel
Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en enero 20, año ilegible. Falta el sello de cera
pendiente de la Corte. 342 x 161 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 45.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran como yo, Miguel Cruzat, cambia-
dor, goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en Pomplona, vi, [toui et ley vna car-] /2 ta
escripta en pargamino, seyllada con el sieyllo del seynor rey de Nauarra, contenient la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de [Nauarra, conte] /3 de Eureus. A todos quantos las
presentes letras veran et hodran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los buenos et
agradables seruicios que Garçia [Periz] /4 de Naruart, escudero, nos ha fecho, et esperamos
que nos fara mas d’aqui adelant, le auemos dado et por tenor de las presentes damos [al
dicho Garcia Periz vna mesna-] /5 da de veynte libras carlines prietos, a tomar et reçebir
aqueyllas en cada un ayno en nuestra thesoreria a los terminos acostumbrados quanto sera
[nuestra voluntat, eill] /6 seyendo apareyllado de cauayllo et armas pora nuestro seruicio.
Si mandamos a nuestro thesorero qui agora es o por tiempo sera, que al dicho Garçia
Periz de et pague [en cada un aynno las] /7 dichas veynte libras de mesnada.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros contos que, todo aqueyllo que lis
parezcra auer seydo pagado al dicho Garçia Periz [por esta] /8 razon, reçiban en conto al
dicho thesorero et rebatan de su reçepta en cada un ayno, por testimonio d’esta nuestra carta
o uidimus d’eylla et de las cartas de [reconosci-] /9 miento que del dicho Garçia Periz veran
sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Garçia Periz esta nuestra carta sieyllada en pen-
dient de nuestro sieyllo.
[Data] /10 en Pomplona postremero dia de ienero, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta
et tres.
Et en testimonio de lo que uy, touy et ley yo, el dicho Miguel Cruzat, [he] /11 puesto el
dicho sieyllo que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Dada en Pomplona XXº dia del mes de ienero, anno Domini milesimo CCC (± 2).
8
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1364, enero 31, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Sancho
García de Goñi, en adelanto de lo que puede serle debido en tesorería, 60 florines de oro,
para aparejarse para la guerra de Aragón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 1, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
304 x 110 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., .t. V, nº 46.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado don
Garçia Miguel de Elcart, nuestro thesorero, salut. Nos /2 vos mandamos que a Sancho Garçia
de Goyni, escudero, dedes et paguedes sobre aqueyllo que nos li podemos deuer, et en reba-
timiento d’aqueyllo por /3 tal que eyll se pueda encaualgar et apareiar pora esta present gue-
rra pora nuestro seruicio, sissanta florines d’oro.
Et mandamos por las presentes /4 a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros contos
que los dichos sissanta florines vos reçiban en comto et rebatan de vuestra reçepta, /5 por testimo-
nio d’esta nuestra carta et de la carta de reconosçimiento que del dicho Sancho Garçia reçibredes.
Data en Pomplona postremero /6 dia de ienero, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et tres.
/7 Por el seynor rey present /8 maestre Simon d’Escorsi. Peralta.
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1364, febrero 2, Sangüesa.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la Ribera, que prepare las bestias que
estime necesarias para llevar al castillo de Peñarredonda pan, vino, carne, aceite y pescado
seco para la Cuaresma, para la provisión de 10 hombres.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, II. Original en papel. Al dorso: signet del rey. 302 x 80 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 55.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euuros. A nuestro amado Matheo le
Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat /2 de la Ribera, salut. Como nos, ante de
agora uos ouiessemos mandado dar prouision al alcait de Peynnarredonda de pan, vino, car-
/3 ne et otras cosas necessarias a retenimiento del dicho castieillo, et vos fecho non lo ayades,
agora condecabo vos mandamos firmement et /4 so pena de nuestro desamor, que non con-
trastant ordenança fecha por nos en contrario, ayades bestias, quantas entendredes que
necessarias seran, et /5 fagades ad aqueillas leuar al dicho castieillo prouision de pan, vino,
carne, olio et pescado seco pora la Coraesma pora diez hombres, /6 en manera que a falta
uestra et de non leuar la dicha prouision el castieillo no aya a ser desemparado o perdido.
Et por tenor de las presentes manda-/7 mos a nuestros bien amados et fieles el thesorero
et los oidores de nuestros comptos que, aqueillo que vos auredes fecho leuar pora prouision
del dicho cas-/8 tieillo con los logueros de las bestias, vos reciban en compto et rebatan de
uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada del signet que es en nuestro /9 anieillo en
absençia del sieillo et del recognoscimiento que del alcayt del dicho castieillo recibredes
sobre esto.
Data en Sanguessa secundo dia de febrero, anno Domini millesimo /10 CCCº LXº terçio.
/11 Por el seynnor rey a relacion /12 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
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1364, febrero 2, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en la cuenta de García Miguel de
Elcarte, tesorero del reino, 100 florines de oro que se enviaron a Aviñón por ciertas necesida-
des del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, IV. Original en papel deteriorado en su margen derecho. 274 x 107
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 56.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A noz amez et feaulz genz
de noz comptes, [salut. Nous vous mandons] /2 que la somme de cent florins d’or que notre
10
ame et feal thresorier don Garcie Miguel d’Elcart, a baille [de notre commendement et] /3
enuoye de par nous a Auignon pour certaines et grans besoignes que nous y auions a faire,
vous alloez [en compte et rebatez de] /4 sa recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Pampelune le IIe iour de feurier, l’an de grace mil CCC LX III.
/5 Par le roy. Pierre d’Acheres.
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1364, febrero 2, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a los oidores de
Comptos que reciban en la cuenta y deduzcan de su recepta a Pedro de Casaver, recibidor
de la merindad de Sangüesa, 20 libras de carlines prietos que, por su orden, entregó a García
de Nas, para los gastos de ciertas mandaderías que se le habían confiado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
284 x 78 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 57.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A los nuestros bien
amados don Garcia Miguel de Elcart, thesorero, /2 et a los oydores de nuestros contos,
salut. Como Pere de Cassauer, recebidor de la merindat de Sanguesa, de nuestro manda-
miento, aya dado a Gar-/3 siot de Nas, nuestro escudero, en diuerssas partidas pora sus
expensas en ciertas mandaderias por eill fechas, veynte libras karlines /4 prietos, manda-
mos a cada uno de vos, segunt vos pertenesce, que las dichas veynte libras al dicho Pere
de Cassauer recibades en compto /5 et dedugades de su recepta, por testimonio de las
presentes sieilladas con nuestro sieillo sin otra difficultat alguna et sin otro recognoscimiento
/6 alguno.
Data en Sanguessa IIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº terçio.
/7 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
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1364, febrero 6, Sangüesa.
Carlos II concede a Pedro de Landiros, caballero, 200 florines anuales por su buena
voluntad de servirle en las guerras y en otros negocios.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, VII. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, febrero 15. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 275 x 150 mm.
Romance navarro. Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. IV, nº 66.
Seppan todos que yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seynnor
rey stablido en Pomplona, /2 vi, toui et ley vna carta scripta en pargamino, sieillada en pen-
dient del sieillo proprio del dicho seynnor rey, contenient la seguient /3 forma:
Charles par la graçe de Dieu roy de Nauarre, conte de Eureus. A touz ceulz qui çes pre-
sentes letres /4 veront, salut. Sauoir faisons que pour le bien et suffisançe de notre bien ame
messire Pierre de Landiros, cheualier, et /5 pour ce que nous sauons qu’il a volonte et affec-
cion de nous seruir, nous y çelli auons retenu et retenons a nous /6 pour nous seruir en noz
guerres et en noz affaires, et pour ce que plus y soit tenuz, luy auons donne et don-/7 nons par
ces presentes la some de deux cenz florins, a prendre et reçeuoir de nous chascun an.
Si donnons en mandement /8 a notre tresorier qui ores est et qui pour le temps sera, que
la dite some de florins il paie ou façe paier au /9 dit mesire Pierre ou a son çertain message
pour li.
En prenant letres de quittance di çeuls parmi les quelles auec /10 copie de çes presentes
raportees par deuers noz amez et feauls les genz de noz comptes, nous volouns (sic) et leur
mandons /11 que çe il alloent es contes de notre dit tresorier et rebatent de sa reçepte sanz
aucune dificulte.
En tesmoing de /12 çe nous auons fait seeller ces letres de notre propre seell.
Donne a Sangosse le VIe iour de feurrier, l’an de graçe /13 mil CCC soyssante et trois.
Par le roy. Pierre d’Achieres.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, tenedor et goarda /14 del dicho sieillo,
meto el dicho sieillo pendient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha
carta ori-/15 ginal, fecha XVº dia de febrero, anno Domini millesimo CCCº LXº terçio.
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1364, febrero 6, Sangüesa.
Carlos II concede a Beltrán de Francx, caballero, 100 florines de renta anuales, además
de los 100 que le había concedido anteriormente por su buena conducta en servirle en las
guerras y en otros negocios.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, VIII. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, febrero 15. 300 x 143 mm. Romance navarro. Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 67.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey stablido en Pomplona, vi, toui et lei vna carta /2 scripta en pargamino, sieyllada en
pendient de sieillo proprio del seynnor rey, contenient la seguient forma:
Charles par la graçe de Dieu roy de /3 Nauarre et conte d’Eureux. A touz ceuls qui ces
presentes letres verront, salut. Comme pour le bien et souffisance de notre bien ame et feal
cheualier messire /4 Bertran de Francx, nous y celli ayons pieça retenu a nous pour nos seruir
en noz guerres et en noz affaires, et pour çe que plus soit tenuz a nous /5 seruir, lui eussions
donne et octroie çent florins de rente par an, comme plus aplain puet apperoir par letres qu’il a
de [nous] sur ce, sauoir faissons que /6 nous, veans la bonne volunte et grant affeccion qu’il
ha de nous seruir, pour ce que plus y soit tenuz, lui auons donne et donnons par çes presen-
tes, /7 oultre et auec les çent florins de rente dessusdiz, autres çent florins de rente par an,
einssi seront deux çenz qu’il prendra de nus (sic) doresenauant /8 chascun an.
Si donnons en mandament a notre ame et feal tresorier qui ores est et qui pour le temps
sera, que les deux cenz florins de rente /9 dessusdiz il paie o façe paier doresenauant au dit
messire Bertran ou a son certan message pour lui.
En prenant recognoissance de ce que paie /10 lui en sera, parmi les quelles auec coppie
de ces presentes raportant par deuers noz amez les gens de noz comptes, nous voulons et
leur man-/11 dons que ce il alloent es comptes de notre dit tresorier et rebatent de sa reçepte
sanz aucune dificulte.
En tesmoing de ce nous /12 auons fait seeller çes letres de notre propre seel.
Donne a Sangosse le VIe iour de feurrier, l’an de grace mil CCC LX et troiz.
Par le /13 roy. Pierre d’Achieres.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta /14 present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto quinzeno dia de febrero, anno Domini /15 millesimo CCCº
sexagesimo terçio.
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1364, febrero 6, Sangüesa.
Carlos II concede a Beltrán de Benaugue, caballero, 200 florines anuales por su buena
conducta en servirle en las guerras y en otros negocios.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, X. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, febrero 15. Sello de cera pendiente de la Corte. 275 x 145 mm. Romance navarro.
Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 68.
Seppan todos que yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seynnor
rey stablido en Pomplona, /2 vi, toui et lei vna carta scripta en pargamino, sieillada en pendient
del sieillo proprio del dicho seynnor rey, contenient la seguient /3 forma:
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A touz çeulx qui çes pre-
sentes letres verront, /4 salut. Sauoir faisons que pour le bien et souffisance de notre bien ame
messire Bertran de Benauges, cheualier, et /5 pour ce que nous sauons qu’il a volonte et affec-
cion de nous seruir, nous y celli auons retenu et retenons a nous /6 pour nos seruir en noz gue-
rres et en noz afferes, et pour çe que plus y soit tenuz, lui auons donne et donnons /7 par ces
presentes la some de deux cenz florins, a prendre et receuoir de nous chascun an.
Si donnons en mandament /8 a notre tresorier qui ores est et qui pour le temps sera, que
la dite some de florins il paie ou façe paier au dit /9 messire Bertran ou a son çertan message
pour li. 
En prenant letres de quitance di çeuls, parmi les quelles auec copie /10 de çes presentes
raportees par deuers noz amez et feauls les genz de noz comptes, nous volouns et leur man-
dons /11 que ce il alloent es contes de notre dit tresorier et rebatent de sa reçepte sanz aucu-
ne dificulte.
En tesmoing de çe /12 nous auons fait seeller çes letres de notre propre seel.
Donne a Sangosse le VIe iour de feurrier, l’an de graçe mil /13 CCC LX trois.
Par le roy. Pierre d’Achieres.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo que /14 yo tengo en
goarda pendient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha carta original,
fecha /15 XVº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº tercio.
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1364, febrero 6, Sangüesa.
Carlos II nombra maestre de su escudería a Borbonet, escudero del captal de Buch,
asignándole 100 florines anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 2, XI. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, febrero 15. Sello de cera pendiente de la Corte. 278 x 138 mm. Romance navarro.
Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 69.
Seppan todos que yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seynnor
rey stablido en Pomplona, vi, toui et /2 lei vna carta scripta en pargamino, sieillada en pendient
del proprio sieillo del dicho seynnor rey, contenient la seguient forma:
/3 Charles par la graçe de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A touz çeuls qui çes pre-
sentes letres veront, salut. /4 Sauoir faisons que pour le bien et souffisance de notre bien ame
Borbonet, escuyer de notre tres cher cosin le captal de /5 Buchg, et pour çe que nous sauons
qu’il ha uolonte et affeccion de nous seruir, nous y çelui auons retenu et /6 retennons a nous et
de notre ostel maestre de notre escurie pour nous seruir en noz guerres et en noz afaires, /7 et
pour çe que plus y soit tenuz, luy auons donne et donnons par ces presentes la some de çent
florins, a prendre et /8 receuoir de nous chascun an.
Si donnons en mandament a notre tresorier qui ores est et qui pour le temps sera, que la
dite /9 some de florins il paie ou façe paier au dit Borbonet ou a son çertan message pour li.
En prenent letres de quitance /10 di çeuls parmi les quelles auec coppie de çes presentes
raportees par deuers noz amez et feauls les genz de noz comptes, /11 nous voulons et leur
mandons que ce il alloent es comptes de notre dit tresorier et rabatent de sa reçepte sanz
aucune diffi-/12 culte.
Donne a Sangosse le VIe iour de feurrier, l’an de graçe mil CCC LX et trois.
Par le roy. Pierre d’Achieres.
Por testi-/13 monio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo que yo tengo
en goarda pendient en esta present carta de /14 vidimus, traslatado de la sobredicha carta ori-
ginal, fecha XVº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº terçio.
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1364, febrero 7, Sangüesa.
Carlos II ordena al recibidor de la villa de Sangüesa que entregue a Pedro de Rada, guar-
da de su “soiorno”, avena, paja y lo necesario para provisión de los caballos que tiene en
Olite, así como el dinero necesario para los gastos de los mozos que los guardan.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, VI. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha e
izquierda. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 238 x 97 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 71.
[Charles] par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame receueur
de notre ville de Sangosse, salut. Nous vous mandons [que a] /2 [Pere de] Rade, garde de
notre soiourn, vous bailles ou faites bailler et deliurer auonie, paille et les autres choses que lui
seront necessaires [pour les] /3 [cheuaux] que nous faisons tenir en Olit, et semblablement
argent pour paier la despense des varlez que los gardent.
En prenant touteuoye (± 2) /4 (± 2) sierre de ce que baille et deliure li aurez, et en raportant
ces presentes auec la dite cedule par deuers noz amez et feauls les genz de noz [comptes] /5
[nous vou]lons et leur mandons que il l’alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte.
Donne a Sangosse le VIIe iour de feurrier, l’an de [grace] /6 [mil CCC LX] et troiz.
/7 Par le roy. Pierre d’Acheres.
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1364, febrero 7, Sangüesa.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de Tudela, que pague 500 escudos viejos,
precio de dos caballos que Juan de Bantellú, su chambelán, compró en el hostal del obispo
de Tarazona en Tudela.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, VIII. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha, y
otro en su parte inferior. Al dorso: sello de placa del rey, cubierto por papel. 234 x 115 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 72.
[Charles par] la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal
don Matheo le Soterel, receueur de Tudele, salut. Notre ame /2 [et feal chamb]ellan Iehan de
16
Bantellu, nous a raporte que en l’ostel de l’euesque de Taraçone en notre ville de Tudele, il a
achate pour nous deux /3 [cheuauls], c’est a sauoir, l’un bautout le visage pour le pris de
troiz cenz escuz viez, et l’autre pour le pris de deux cenz escuz viez. Sy /4 [vous] enioignons
estroitement que les cinq çenz escuz viez dessusdiz pour les deux cheuauls dessusdiz,
vous paiez pour nous et deliurez /5 (± 1) deniers que vous auez receuz ou auez a receure
pour nous de l’ayde a nous faite par le cleregie pour le fait de ces presentes guerres /6 (± 1)
euls.
Parmi les quelles auec ces presentes raportees par deuers noz amez et feauls les genz
de noz comptes, nous voullons et /7 (± 2) los alloent en voz comptes et rabatent de votre
recepte sanz aucune dificulte.
Donne a Sangosse le VIIe iour de feurrier, l’an de grace /8 [ M CCC LX et troiz].
/9 Par le roy. Pierre d’Acheres.
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1364, febrero 8, Sangüesa.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 200 florines de oro, que entregó a Juan
Colón, por su retenencia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 76, III. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: restos del sello de placa del rey. 295 x 99 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 75.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A noz amez et feauls les
genz de nos comptes, [salut. Nous vous] /2 mandons que la somme de deux cenz florins d’or,
la quelle notre ame et feal tresorier don Garcie Miguel d’Elcart a paie a notre ame [Iehan
Colon,] /3 cheualier, sur ce que li est ou pourra estre deu en notre tresorerie a cause de sa
retenue, vous alloez es comptes de notre dit [tresorier] (± 2) /4 sanz aucune difficulte, pour
tesmoing de çes presentes et de la recognoissance du dit cheualier.
Donne a Sangosse le VIIIº iour [de feurier, l’an de grace mil] /5 CCC LX et troiz.
/6 Par le roy. Pierre d’Acheres.
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1364, febrero 12, Sangüesa.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de Tudela, y a Ponz de
Eslava, canónigo de Santa María de dicha villa, comisarios para recibir la ayuda de florines
otorgada en dicha merindad para las guerras, que paguen las cantidades que se debían a
Pedro Caritat, Juan de Eslava, Sancho Iñigo y Elvira Jiménez de Alcoaz, viuda de Juan
Fernández de Barrionuevo, al que el rey había comprado 4 caballos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 9, II. Original en papel, en parte ilegible y al que falta un trozo en su
parte inferior. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 305 x 140 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 83.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros amados don
Matheo le Soterel, reçebidor de la [merindat] /2 de Tudela et don Ponz d’Eslaua, canonigo de
Santa Maria de Tudela, comissarios por nos ordenados a cugir et recebir [por nos la aiuda] /3
de florines a nos otorgada en la nuestra villa et merindat de Tudela pora estas presentes gue-
rras, salut. Como nos ayamos [comprado quoatro] /4 cauaillos que fueron de Iohan Ferrandiz
de Barrionueuo, vezino de Tudela, por el precio de VIC escudados, los quoales cauaillos son
(± 3) /5 primero l’uno alazan et los dos rucios grisos et l’otro castaynno, sy vos mandamos fir-
mement que de los florines de la dicha [aiuda, los] /6 quoales vos sodes cometidos a recebir
como dicho es, dedes et deliuredes, luego uistas las presentes, primerament a Pero Karitat (±
2) /7 nouaynta et ocho libras, onze sueldos et seys dineros.
Item a Iohan d’Eslaua veynt libras, ocho sueldos.
Et a Sancho Yniguiz, vezino de /8 Tudela, veynt et tres libras todo en karlines prietos.
Las quoales summas de dineros nos somos certificado que a los sobredichos heran deui-
dos (± 2) /9 los dichos cauaillos que comprado auiamos.
Item otrossi vos mandamos que a Eluira Xemeniz d’Alcoaz, muger del dicho Iohan
Ferrandiz assi[gnedes] /10 et deliuredes cinquoanta ocho libras, seys dineros de karlines prie-
tos, assi montan todas las sobredichas partidas que assignadas vos auemos (± 2) /11 de
susso nombrados con la muger del dicho Iohan Ferrandiz, trezientas libras de karlines prietos.
Et por estas presentes [mandamos a] /12 nuestros amados et fielles las gentes de nues-
tros comptos que la somma de las dichas trezientas libras que montan las dichas partidas,
vos reci[ban en compto] /13 et dedugan de la recepta de los dichos florines sin dificultat algu-
na, en tomando assi los recognocimientos que recebido [auran de los] /14 sobredichos et de
cada uno d’eillos por la dicha razon.
Data en la villa de Sanguessa XIIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº [LXº tercio].
/15 Par le roy a la relacion de maistre /16 Symon d’Escorcy, abbat de Falces. Pierre
d’Acheres.
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1364, febrero 16, Pamplona.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que entregue a
Diego Martínez de Morentín, alcaide del castillo de Corella, 12 ballestas y 12 cahices de trigo
para la defensa y provisión de dicho castillo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, I. Original en papel, al que falta un trozo en su parte izquierda. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 215 x 80 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 88.
[Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte] de Euuros. A nuestro amado Matheo
Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera, salut. Nos uos mandamos /2
[por tenor de] las presentes, toda otra escusacion cessant, dedes et deliuredes a Diago
Martiniz de Morentin, alcait del castieillo de Coreilla, doze vayl-/3 [lestas pora proui-] ssion del
dicho castieillo et mas doze cafizes de trigo farina fecha mesura de Pomplona pora goarnizon
del dicho castieyllo /4 (± 2) pieça por pieça et la farina segunt valdra el dia que al dicho alcait
la libraredes.
Mandamos por tenor de las presentes /5 [a nuestros bien amados los ] oydores de nues-
tros comptos que vos reciban en compto et bien assi el preçio que las dichas vaillestas costa-
ran en casso que a comprar /6 (± 2) sin dificultat alguna, por testimonio d’esta carta sieillada
de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho alcait recibredes. 
/7 [Data en Pomplo-] na XVIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº terçio. 
Otrossi li deden doze paueses a defenssion del dicho castieillo. Data ut supra.
/8 [Por el rey.] Iohan de Leoz. Symon.
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1364, febrero 16, Puente la Reina.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que mande
hacer cuantas reparaciones sean necesarias en el castillo de Araciel y que lo provea con 20
cahices de harina, 20 tocinos salados y la avena que sea necesaria.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, IX. Original en papel, al que falta un trozo en su parte izquierda. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 240 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 89.
[Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra,] conte de Euuros. A nuestro amado Matheo
le Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera, salut. Como nos ayamos
enten-/2 [dido que el castiello d’A]raçiel ha menester reparaciones a goarda del dicho logar et
defenssion de enemigos et sobre todo esto ha menester goarnizon de gentes et prouisi-/3
[ones] (± 3) como los qui seran en el castieillo a defendimiento d’aqueill seran proueidos et
gouernados, et temiendo que si en esto ouies tarda se podri-/4 [an] (± 2) [mandamos]uos que,
luego vistas las presentes, cessant toda escusacion el dicho castieillo fagades reparar lo
meior que a present podredes et de mientre se /5 (± 4) veinte caffizes de farina et veinte toci-
nos de puerco salados et partida prouision de auena, et con consseillo de Per Aluariz de Rada
/6 (± 4) al dicho castieillo gentes de pie, vaillesteros et lanceros tales que del dicho castieillo
buen compto nos pueda render.
Et todo aqueillo /7 (± 4) en reparamiento, goarnizones et viandas del dicho castieillo man-
damos por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles thesorero /8 (± 4) aqueillo que
vos auredes pagado et dado por la razon sobredicha, vos reciban en compto et rebatan de
uestra recepta, por testimonio d’esta carta sie- /9 [illada de nuestro sieillo et del] recognosci-
miento que sobre esto recibredes.
Data en el Puent de la Reyna XVIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº terçio.
/10 [Por el seynnor] rey a relacion /11 (± 3) Remiriz. Iohan de Leoz.
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1364, febrero 16, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne el cobro de los
100 florines que le había prestado Miguel Martínez de Viana, sobre los seis homicidios que se
le debían por la muerte de Fernando Ruiz.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, X. Original en papel, al que falta un trozo en su parte izquierda. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 233 x 187 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 90.
[Karlos por la gracia de Dios rey de Nau]arra, conte de Euuros. A nuestro bien amado
thessorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como en la summa de los trezientos /2 [florines]
(± 3) nos prestaron de su voluntat por razon que complimiento no auia de la dicha summa,
Miguel Martinez de Viana ouies prestado los /3 (± 4) que al dicho Miguel Martinez assignedes
auer et cobrar los dichos cient florines por eill prestados sobre los seis homizidos que /4 (± 4)
et son a nos deuidos por la muert de Ferrand Ruiz, vezino del dicho logar, et el plus de los
dichos homizidios fagades recau-/5 [dar] (± 2).
Et mandamos por tenor de las presentes a nuestros bien amados et fieles los oydores de
nuestros comptos que uos reciban en compto et rebatan /6 [de uestra recepta, por testimonio]
d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Miguel Martiniz
recibredes.
Data en el Puent de la Reyna XVIº dia /7 [de febrero, l’aynno de gracia mil CCCº] LXº
terçio.
/8 [Por el seynnor] rey a relacion /9 [de maestre Simon] d’Escorçi. Iohan de Leoz.
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1364, febrero 17, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte que entregue a Fray Pedro de Val, compañero
de su confesor, 55 florines, precio de 2 caballos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, IV. Original en papel, al que falta un trozo en su parte izquierda. Al
dorso: restos del sello de placa del rey y reconocimiento de Fray Pedro de Val de haber recibido
dicha cantidad, fechado en 1364, febrero 18, y autorizado con su sello de placa. 219 x 90 mm.
Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa ..., t. V, nº 92.
[Charles par la grace de Dieu] roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal tre-
sorier don Garcie Miguel d’Elcart, salut. Nous vous [mandons] /2 [que a le] compaignon de
notre conffesseur faites bailler et deliurer sanz delay par la main de Pierre de Bigurie sur (± 2)
/3 (± 3) cinquante et cinq florins que deuz li estoient, c’est a sauoir, pour vn cheual qu’il auoit
achate du sien, le quel a receu (± 1) /4 (± 3) pour vn autre cheual qu’il a achate pour son
cheuaucher en notre seruice.
Et en raportant ces presentes auec (± 3) /5 (± 3) amez et feauls les genz de noz comptes,
nous voulons et leur mandons que il les alloent en voz comptes et rabatez de votre /6 (± 3).
Donne a notre ville du Pont la Royne XVIIe iour de feurier, l’an de grace mil CCC LX et
troiz.
/7 Par le roy. Pierre d’Acheres.
NOTA:
a) Los autores del catálogo indican que para completar la ficha se ha utilizado el tomo 111 de los libros de
Comptos, fol. 79 vº.
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1364, febrero 17, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Alvaro
Díaz y a Juan Martínez de Medrano, escuderos, 97 florines (falta un trozo por lo que no se
puede conocer la cantidad exacta) y 44 florines, 7 sueldos y 5 dineros carlines, respectiva-
mente, que se les debían, para que puedan aparejarse para el servicio del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, V. Original en papel, al que falta un trozo en su parte izquierda. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 202 x 107 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 93.
[Karlos por la gracia de Dios rey de] Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como por cedulas /2 (± 3) Ferrando de Leach, notario
de la Cort, cabbeçalero de Garcia Ferrandiz de Leach, nuestro thesorero de guerras qui fue,
et /3 (± 3) Iohan Martiniz de Medrano, escuderos, parezca que al dicho Aluar Diaz se deuen
nouanta et siet florines et /4 (± 3) et al dicho Iohan Martiniz quaranta et quoatro florines et siet
sueldos et cinquo dineros de karlines de los gages del /5 (± 3) segunt por las dichas cedulas
signadas por mano del dicho Ferrando veredes contenir, et los dichos Aluar Diaz /6 [et Iohan
Martiniz han] humilment suplicado que de las dichas quantias les mandemos pagar porque se
puedan apareillar pora nuestro seruicio, et nos /7 (± 4) mandamos que a los dichos Aluar Diaz
et Iohan Martiniz paguedes de las dichas quantias o les asignedes aqueillas en /8 (± 4).
Et a los nuestros amados et fieles oydores de nuestros contos mandamos que las dichas
quantias vos reciban en conto /9 (± 2), por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et
de las cartas de recognoscimientos que de los dichos Aluarr Diaz /10 [et Iohan Martiniz reci-
bredes].
Data en la Puent de la Reyna XVIIº dia de febrero, l’aynno de gracia mil CCC LX et tres.
/11 [Por el seynnor rey a re]lacion de /12 [l’abbat de Falces]. Symon.
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1364, febrero 18, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que mande al recibidor de
la Ribera que pague los gajes de los 40 hombres de a caballo que Juan Ramírez de Arellano
envía a Tudela.
(B) AGN. Comptos. Caj. 23, nº 82, III. Inserto en doc. nº 112 (original en papel deteriorado en su
parte derecha. Al dorso: sello de placa del tesorero. 287 x 133 mm. Romance navarro).
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 97.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte [d’Eureus. A nuestro] /3 amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nuestro bien amado don Iohan Remiriz d’Areillano
de nuestro mandamiento [aya imbiado] /4 quoaranta hombres de cauaillo a Tudela, si vos manda-
mos que luego sin tarza mandedes al recebidor de la Ribera (± 2) /5 de los florines que, sin escu-
sacion alguna, pague los gages de los hombres a cauaillo que eill imbiara et terra en el dicho
seruicio (± 2) /6 ailli en nuestro seruicio, et en esto no aya falta so pena de nuestra merce.
Et a los oydores de nuestros comptos mandamos que (± 2) /7 tra que el dicho recebidor o
cuillidores de los dichos florines auran dado et pagado por esta razon, vos reciban en compto
et [rebatan de] /8 vuestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro siei-
llo et de las cartas de recognocimientos que veran sobre esto.
[Data] /9 en la Puent de la Reynna XVIIIº dia de febrero, l’aynno de gracia mil CCC LX et tres.
Por el seynnor rey a la [relacion de maes-] /10 tre Iohan de Haneucourt. Iohan d’Ochoui.
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1364, febrero 20, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan de
Robray 240 florines de oro de Florencia por su gajes y los de 20 hombres de a caballo que
han de acompañar a la reina durante un mes.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 3, III. Original en papel, al que falta un trozo en la parte izquierda.. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 208 x 85 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 101.
[Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra,] conte de Euuros. A nuestro bien amado
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que al /2 [nuestro amado
cauaillero] mosser Iohan de Robray, dedes et paguedes por los gages que eill con si vinteno a
cauaillo ha de ser en /3 (±3) et bien amada compaynera la reyna dona Iohana por espacio de
un mes, dozientos et quoaranta florines /4 (±3) en la merindat de Sangossa.
Los quoales mandamos por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles /5 [los
oydores de nuestros comptos que reciban] en compto et rebatan de uestra recepta, por testi-
monio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del /6 [recognoscimiento que d’eill
recibre]des.
Data en Sanguessa XXº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº terçio.
/7 Por el rey. Iohan de Leoz. Symon.
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1364, marzo 1, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a todos los merinos,
sozmerinos, recibidores, bailes, prebostes, justicias, almirantes, capitanes, comisarios y
cualesquiere otros oficiales, así como a los alcaides de los castillos de Salvatierra y de
Ruesta, que desembarguen los bienes que el abad y el convento de San Juan de la Peña
tenían en Navarra, los cuales habían sido puestos a mano del rey con motivo de la guerra
de Aragón.
(B) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 4. Vidimus en perg., de Sancho García de Estella, notario y guarda-
sellos del rey en Estella, 1364, abril 2. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 324 x 170 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 130.
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Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Sancho Garcia de Esteilla,
notario, tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey statuydo en la dicha /2 villa de Esteilla, vi,
toui et ley vna carta de mandamiento del dicho seynnor rey, scripta en paper, abierta et sieilla-
da en el dorso con el sieillo del dicho seynnor /3 rey en çera vermeilla, el tenor de la quoal es
contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Euureus. A nuestros bien /4 ama-
dos don Garçia Miguel d’Elcart, thessorero, a todos los merinos, sozmerinos, reçebidores, bai-
lles, preuostes, iustiçias, admirantes, capitanes, comissarios, et /5 a quoalesquiere otros
oficiales et a los alcaytes de los nuestros castieillos de Saluatierra et de Ruesta qui las presen-
tes letras veran et oyran, salut. Como nos ante d’agora /6 por causa de la guerra que hera
entre nos et el rey de Aragon, ouiessemos fecho poner a nuestra mano todos los bienes que
l’abbat et conuento de los monges de Sant Iohan /7 de la Peynna auian en Nauarra, et depues
aqua finquen asi embargados sin que los dichos abbat et conuento de los dichos bienes
prouecho alguno no an ouido. Nos a la /8 humil suplicacion et requesta de los dichos abbat et
conuento inclinado, de special gracia por nos a eillos otorgada, avemos tirado et por tenor de
las presentes tiramos et leuan-/9 tamos la nuestra mano de sobre los dichos bienes. Si manda-
mos a quoalquiere de vos a qui esto toqua et pertenesce et qui los dichos bienes tenedes que
a los dichos abbat et conuento /10 o a su çierto procurador desemparedes o desembarguedes
todos et quoalesquiere bienes a eillos emparados o embargados por la razon sobredicha con
todas las rentas et emolumentos /11 et prouechos que d’eillos an salido depues aqua que lis
fueron embargados et compto de la ministracion por vos d’aqueillos fecha si menester fuere et
requerido end fuer- /12 tes, et los deyssedes husar et gozar d’eillos d’aqui adelant segunt
fazian ante que lis fuesen embargados o emparados, et con esto nos vos end damos por /13
quitos, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla sieillado de
sieillo autentico et del reconosçimiento que de los dichos abbat et conuento o de /14 su procu-
rador recibredes sobre esto.
Data en Sanguessa primero dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº tercio.
Por el seynnor rey a relacion de maestre Iohan de Hanecort. /15 Iohan de Leoz.
Et en testimonio de la sobredicha carta original de mandamiento del dicho seynnor rey
que vi, toui et ley pusi el dicho sieillo que yo tienguo en goar-/16 da pendient en esta present
carta de vidimus a requesta del honrrado don Pero Garcia d’Urquiçu, prior de Sant Pedro de
la Rua maor d’Esteilla, procurador del /17 abbat et conuiento de Sant Iohan de la Peyna.
Data en Esteilla segundo dia de abrill, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, marzo 1, Sangüesa.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 13 libras y 15 sueldos de carlines prie-
tos que pagó por las partidas que se especifican, referentes a especias, zapatos, paños y
labores de reparación en la torre del deán de Tudela.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 5, XI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 290 x 100 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 131.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fieles las gentes de nuestros comptos, salut. /2 Nos vos mandamos que en los comptos de
nuestro bien amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, reçibades en compto et reb-
batades de /3 su recepta sens dificultat nin contradicho la suma de treze libras et quinze suel-
dos de karlines prietos que eill, de nuestro comandamiento, /4 dadas et pagadas a a las
perssonas que se siguen: 
Primero a Guillem Garin por dos libras et meya de çucre rosat en plata, XXXV sueldos.
/5 Item a eill por IIII libras, VIII onças et de meya de manu, X partes de pasta de rey et
coriandre confit, XLVII sueldos.
Item a Eimont, çapatero por /6 XII pares de çapatos pora nos, XXXVII sueldos.
Item por VI cobdos de paynno de la liurea de nuestros escuderos pora nuestro amado
Iohan de Anet, /7 VI libras.
Item por çiertas labores fechas en la torr del dean de Tudela, do nuestra goarnizon es,
XLIII sueldos.
Por testimonio d’esta nuestra carta /8 sieillada de nuestro sieillo.
Data en Sanguessa primero dia de março, l’aynno de gracia mil trezienntos sessanta et
tres.
/9 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
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1364, marzo 4, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que las 60 libras corres-
pondientes a las 3 caballerías de 20 libras anuales cada una que tiene Romeo Pérez de
Azagra, caballero, sean asignadas sobre la pecha de los labradores de Azagra.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 5, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel y una orden del tesorero al recibidor de Estella de que cumpla lo ordenado, fechada en
Tudela, 1364, abril 25, y otra orden del mismo al mismo de que asigne a Romeo Pérez en pago de
las 60 libras que le correspondían por sus caballerías, 60 cahices, un robo 2 cuartales y 3 almudes
de avena, fechada en Pamplona 1364, agosto 25, ambas órdenes autorizadas con el sello de placa
del tesorero. 292 x 121 mm. Romance navarro.
En el Caj. 17, nº 5, IX se encuentra una copia colacionada.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 137.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como /2 nuestro amado cauaillero don Romeo
Periz d’Açagra tenga de nos tres cauaillerias de cada veyntena libras, que montan sissanta
libras de kar-/3 lines, a recebir aqueillas en cada un aynno en nuestra thesoreria a los terminos
acostumbrados, fazemos vos saber que nos, esgoardando los bonos /4 et agradables serui-
cios que el dicho don Romeo Periz nos ha fechos, et esperando que nos fara mas d’aqui ade-
lant et porque millor apareillado /5 sea por nos seruir, queremos et tenemos por bien que las
dichas sissanta libras de sus cauaillerias eill aya et reciba por su mano en /6 cada un aynno
mientre sera nuestra voluntat en et sobre la pecha que los lauradores de la nuestra villa
d’Açagra nos deuen en cada un aynno.
/7 Porque vos mandamos que, luego vistas las presentes, asignedes et firmedes las
dichas sissanta libras de cauaillerias al dicho don Romeo Periz, en et sobre /8 la pecha et
renta que los lauradores de la dicha villa a nos deuen, a recebir aqueillas en cada un aynno
mientre fuere nuestra voluntat por su /9 mano, mandando a los dichos lauradores que den et
paguen las dichas sissanta libras al dicho don Romeo Periz o a su procurador a los terminos
que son /10 tenidos de pagar.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros comptos mandamos que en cada un
aynno las dichas sissanta libras reciban /11 en compto et rebatan de vuestra recepta, por testi-
monio d’esta carta sieillada con nuestro sieillo \o del vidimus d’eilla/ et de la carta de recog-
noscimiento del dicho don /12 Romeo Periz d’Açagra veran sobre esto.
Data en Sanguessa IIIIº dia de março, l’aynno de gracia mil CCC LX et tres.
Ay intelinio o dize /13 “o del vidimus d’eilla”. Data ut supra.
/14 Por el seynor rey a la relacion /15 del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui. Symon.
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1364, marzo 9, Olite.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que pague a
Aubert, su boticario, las especias que haya comprado en Tudela para su hostal.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 5, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 299 x 89 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 143.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A nuestro amado Matheo
le Soterel, recebidor nuestro de la Ribera, salut. /2 Nos imbiamos a la villa de Tudela por com-
prar especeria pora nos et pora nuestro ostal a nuestro amado Aubertin, nuestro ipothecario,
/3 et vos mandamos que paguedes la especeria que comprado aura pora nos et pora nuestro
ostal.
Et a nuestros amados et fieles el thesorero /4 et oydores de nuestros comptos mandamos
que, aqueyllo que costado aura la dicha especieria que el dicho Aubertin aura comprado pora
nos et /5 pora nuestro ostal, que vos reçiban en compto et rebatan de vuestra recepta, por tes-
timonio d’esta nuestra carta et partidas por escripto de lo que /6 aura costado la dicha espe-
ceria veran sobre esto, sin otra carta de reconoscimiento nin dificultat alguna.
Data en Ollit IXº dia de /7 março, l’aynno de gracia mil CCC LX et tres.
Receueur. Reseruez aus chambellanes quelles espices et quelle quantite vous deliuerez.
/8 Por el seynnor rey present, /9 l’abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
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1364, marzo 10, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Rodrigo
de Uriz, merino y capitán de la merindad de Estella, 300 cahices de trigo del que se guardaba
en la villa de Salinas de Oro, que era del obispo de Pamplona, recientemente fallecido, y 100
cahices de la villa de Meoz, para provisión de la villa de Viana.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 5, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 295 x 117 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 145.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureux. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos manda- /2 mos que a mosser Rodrigo d’Uriz,
merino et capitan de la merindat d’Esteilla, dedes et delibredes, dar et delibrar fagades tre-
zientos kafizes de trigo /3 del que a uestra mano tenedes en la villa de Salinas d’Oro, que fue
del obispo de Pomplona que agora fino, et assi bien de la villa de /4 Meaoz cient kafizes de
trigo, los quoales li damos pora prouision de la villa de Viana, et que aqueillos sean dados en
goarda et /5 deposito \por nos/ al alcalle que antayno fue et es a present, et a Miguel Martinez,
cambiador, por los meter en algorios et goarda por prouision /6 de las gentes del dicho logar
cada que nescessarios les seran, los quoales sean dados et distribuydos a eillos, cada rouo
et cafiz por /7 iusto precio, contando la carga de las carreaduras et expenssas sobre aqueillos
qu’el dicho pan tomaran.
Et mandamos por las presentes a nuestros /8 bien amados gentes de nuestros comptos
que los dichos quoatrozientos kafizes de trigo uos reciban en comto et dedugan de vuestra
recepta o carga /9 que tenedes del dicho pan, por testimonio d’esta nuestra carta seillada con
nuestro sieillo et de la carta de reconoscimiento que del dicho mosser /10 Rodrigo o de los
dichos alcalle et Miguel Martiniz recibredes.
Data en Olit Xº dia de março, l’ayno de gracia mill CCC sexanta et tres.
/11 Por el seynor rey a relacion de maestre /12 Simon d’Escorssy, abbat de Falçes.
Ferrando Miranda.
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1364, marzo 12, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que deduzca de lo que
importaba la cantidad de pan y vino que Santiago Argonel, recibidor de la villa de Olite, tomó
para el hostal del rey, perteneciente a la abadía de Montearagón, las 106 libras que dicha
abadía tenía que pagar de rediezmo para la próxima Pascua de Resurrección.
(B) AGN. Comptos. Caj. 16, nº 19, II. Traslado simple en papel. 282 x 212 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 146.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro thesorero don
Garcia Miguel d’Elcart, salut. Por /2 partes del honrrado et religioso l’abbat et conuento de
Montaragon, por manera de suplicacion nos es dado a entender que Iacques Argo-/3 nel,
nuestro recebidor en la villa de Olit, por nuestro mandamiento o de nuestros comissarios de
goarnizones, ha tomado pora la prouision de /4 nuestro hostal todo el pan et vino que eillos
tenian en la abbadia de Olit et el que auian carriado de las otras abbadias pertaynescientes /5
al dicho abbat et conuiento ata la vallor de dozientas libras de karlines, poco mas o menos,
segunt que paresce por letras de reconos-/6 cimiento del dicho Iacques o de otros officiales
de nuestro ostal, et como eillos digan ser tenidos pagar a nos por el dia et fiesta de /7
Rerussicion (sic) primera venient, cient et seys libras de rediezmo, el quoal dizen que no
aurian de que pagar si no lis fues recebido en /8 conto lo que pora nos es tomado, et nos
hayan suplicado que las dichas cient et seys libras lis mandemos recebir en conto et dar /9
quitamiento d’eillas por lo que nos deuian pagar del dicho rediezmo et del sobre plus dar
cedula de reconoscimiento et manda-/10 miento que lis sean recebidos en conto al tiempo
avenir d’aqueillo que a nos \son/ tenidos. 
Nos, a lur suplicacion inclinado, vos man-/11 damos que, vistos los dichos reconoscimien-
tos et certificado a que prescio fue preso el pan et vino de los dichos abbat et conuento, /12 si
montaren tanto como son las dichas cient et seys libras que nos deuen dar de rediezmo, d’a-
queillos los escarguedes et reciba-/13 des en conto, et si residuo ouiere d’aqueill lis dedes
cedulla porque sian entregados de lo que vos deuran pagar al /14 tiempo avenir.
Et a las gentes de nuestros contos mandamos que vos reciban en conto las quantias de que
aures escargado a los dichos /15 abbat et conuento, por testimonio d’esta carta sieyllada con
nuestro sieyllo et de las cartas de reconoscimiento que de los nuestros officialles /16 et de los
claueros del dicho abbat et conuento de quanto sera por vos escargados, recibran sobre esto.
Et assi bien mandamos a los co-/17 missarios por nos ordenados a cuyllir el dicho rediez-
mo, et a todos nuestros otros officiales et porteros que no los costreyngan /18 a pagar el dicho
rediezmo al dicho termino mostrando letra del dicho thessorero de como los ha escargado.
Data en Olit XIIº dia /19 de março, l’ayno de gracia mill CCCº LXº et tres.
/20 Por el seynor rey a relacion de vos, maestre Iohan /21 de Hanecort et del abbat de
Falces. Ferrando de Miranda.
Traslat.
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1364, marzo 18, Ejea.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que, del trigo que está
emparado del obispo de Pamplona, entregue 100 cahices a Gil García de Aniz, el mayor, los
cuales le ha concedido de gracia especial por su llegada de Castilla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 5, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 303 x 94 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 151.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. /2 Nos vos mandamos que al noble et nuestro
bien amado don Gil Garçia d’Ianiz el mayor, dedes et paguedes çient cafizes de trigo mesura
/3 de Pomplona, los quoales li auemos dado a present de gracia special esta vez por su veni-
da de Castieylla, et aqueyllos le asignedes et fagades pagar /4 del trigo que esta emparado a
nuestro mano del obispo de Pomplona, de lo meior parado et do mas ante lo pueda auer.
Et mandamos por las /5 presentes a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros
contos que los dichos çient cafizes de trigo vos reçiban en comto et rebatan /6 de vuestra
recepta, por testimonio d’estas presentes et de la carta de reconosçimiento que del dicho don
Gil Garçia reçibredes.
Data en Exea /7 XVIIIº dia de março, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et tres.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1045
1364, marzo 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Bartolomé de
Arre, recibidor de la merindad de las Montañas, de las restanzas de los florines debidas al rey
en dicha merindad hasta el día 1 de enero, 40 libras de carlines prietos, precio de 100 libras de
azúcar, compradas por dicho recibidor y por Raúl de la Planche, para su cámara y la de la reina.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 26, I. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha, y
reconocimiento de haber recibido dicha cantidad, fechado en 1364, marzo 28, Pamplona, autoriza-
do con su sello de placa. Romance navarro
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 156.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro [amado
Bertholomeo] /2 d’Arre, recebidor de nuestras rientas en la merindat de las Montaynnas,
dedes et paguedes o asignedes ser pagado sobre las restanças de los florines a nos (± 1) /3
en su recebiduria ata l’empieço del mes de ienero que postremerament passo o en otro logar,
quoranta libras de karrllines (sic) prietos, por çient [libras] /4 de çucre conprado por eill et por
Raolet de la Planca de mandamiento nuestro pora nuestra cambra et de la nuestra cara et
bien amada compaynera [la reyna] /5 dona Iohana.
Las quoales dichas quoranta libras mandamos a nuestros bien amados et fieles los oydo-
res de nuestros comptos que vos reciban en compto [et re-] /6 batan de vuestra recepta, por
testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieillo et del recognosçimiento que del dicho
Bertholomeo recibredes.
[Data] /7 en Pomplona XXIIIIº dia de março, anno Domini Mº CCCº LX et quarto.
/8 Por vos. Iohan de Leoz.
1046
1364, marzo 30, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Mateo le
Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, 100 escudados viejos, noventa florines y diez
libras, precio de 2 rocines que se le compraron para el infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 26, II. Original en papel, en parte ilegible. Al dorso: sello de placa
del rey cubierto por papel, y reconocimiento de Mateo le Soterel de haber recibido dicha cantidad,
fechado en 1365, junio 21, Pamplona, autorizado con su sello de placa incompleto. 289 x 87 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 163.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado thesore-
ro don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las /2 presentes,
dedes et paguedes a nuestro amado Matheo le Soterel, reçebidor de nuestras rientas en la
merindat de la Ribera, o li assignedes que por si mesmo sea (± 1) /3 en su recepta por dos
roçines comprados d’eill pora nuestro caro et bien amado hermano l’infant don Loys, çient
escudados vieillos por vn roçin et por [otro] /4 roçin nouanta florines de oro et diez libras et
media de carlines, demas de messiones que los dichos roçines fizieron de que comprados
los (± 2) /5 cient escudados, nouanta florines et diez libras et meya de la compra de los
dichos rocines, li paguedes en deduccion et paga d’aqueillo que (± 3) /6 dicho nuestro 
hermano.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fieles los oidores de nues-
tros comptos que las sobredichas quantias vos [reciban en] /7 compto et rebatan de uestra
recepta sin dificultat alguna, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del
recognoscimiento que del dicho [Matheo] /8 recibredes.
Data en Olit XXXº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynnor rey a la relacion /10 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz
1047
1364, abril 2, Olite.
Carlos II ordena al alcalde y jurados de la villa de Miranda que, de la pecha que debían
del pasado año, entreguen a su chambelán el señor de Lucxa, 28 libras de carlines para
pagar las reparaciones hechas en el castillo de Miranda.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 51, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 286 x 72 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 171.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. Al alcalde et a los iurados
de la villa de Miranda, salut. Nos vos mandamos que, de la pecha que deuedes /2 d’este
aynno passado, dedes et paguedes, luego vistas las presentes, al noble et nuestro fiel cam-
barlench el seynnor de Luxa, veint et ocho libras carlines por pagar /3 çiertas reparaciones
que son a fazer en el castieillo de Miranda. Et aqueillas mandamos a nuestro amado el reçebi-
dor de nuestras rientas en la merindat de /4 Esteilla que vos rebatan de la dicha pecha.
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Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros comptos que al dicho recebidor
reciban en compto et dedugan de su re-/5 cepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nues-
tro sieillo et del recognoscimiento que del dicho seynnor de Luxa recibredes.
Data en Olit IIº dia de abril, anno Domini /6 Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey a relacion /7 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
1048
1364, abril 2, Olite.
Carlos II ordena al alcalde de la villa de Miranda y a Miguel Ortiz, vecino de dicho lugar,
que compren calcina para la reparación del castillo y, en caso de que conviniera, hicieran un
horno de calcina, y acarreasen piedra y leña para hacer dicha calcina, y que todo lo que cos-
tare se pagase de la pecha que debían los de Miranda.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 51, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 302 x 78 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo ..., t. V, nº 172.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. Al alcalde de la villa de
Miranda et a Miguel Ortiz, vezino del dicho logar, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas
/2 las presentes, compredes si por buena razon auer la podiertes, calcina pora reparamiento
del castieillo de Miranda, et en caso que entendiedes que meior ser de fazer vn forno /3 de
calcina, aqueill fagades, luego fazer et carrear piedra et leynna por fazer la dicha calcina al
meior mercado que podredes, et aqueillo que costare paguedes de la pecha que /4 deuedes.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestro recebidor de tierras de Esteilla que,
vistas las partidas de las expienssas que por esta razon fechas auredes, aqueillas vos reba-/5
tan de vuestra pecha.
Et a nuestros amados et fieles los oidores de nuestros comptos que aqueillas reciban en
compto al dicho recebidor et rebatan de su recepta, por testimonio /6 d’esta carta sieillada de
nuestro sieillo et del recognoscimiento que de uosotros recibra sobre esto.
Data en Olit IIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey a relacion /8 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
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1364, abril 2, Olite.
Carlos II ordena a los jurados del burgo, de la población y la Navarrería de la villa de
Pamplona, que paguen a Arnal de Bert, vecino de Pamplona, de lo recibido de la imposición
de florines, 252 florines de oro por los gajes de 39 hombres de a caballo de dicha villa que
estuvieron en su servicio en el mes de marzo pasado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 21, nº 38, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 296 x 104 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 173.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A los iurados del burrgo
(sic), de la poblacion et de la Nauarriria de la /2 villa de Pomplona, saludes. Mandamos uos
que a Arnalt de Bert, vezino de Pomplona, dedes et deliuredes por los gages de trenta /3 et
nueue hombres de cauayllo de la dicha villa de Pomplona que han seydo en nuestro seruicio
en el mes de março postremerament pasado, /4 de los florines que auedes reçebido o reçibre-
des de los florines echados sobre los de la dicha villa, dozientos et çinquanta et dos florines
d’oro.
/5 Et nos mandamos a nuestros amados gentes de nuestros contos que la dicha soma
uos reçiban en compto et dedugan de uestra recepta, por /6 testimonio d’esta nuestra carta
sieyllada de nuestro sieyllo et de la cedula de Iohan d’Anet, nuestro thessorero de las guerras,
con los dos ensenble.
/7 Data en Olit el secundo dia de abril, l’ayno de mil CCCº LX et quoatro.
/8 Por el seynnor rey a relacion /9 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz. Symon.
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1364, abril 3, Olite.
Carlos II ordena al recibidor de la merindad de Estella que vaya personalmente a la villa
de San Vicente de la Sonsierra y mande hacer las reparaciones que sean necesarias en su
castillo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 28, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 303 x 65 mm. Romance navarro. 
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 175.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euuros. A nuestro amado el recebi-
dor de nuestras rientas en la merindat de Esteilla, salut. Nos uos mandamos /2 que, luego vis-
tas las presentes, vayades personalment a la villa de Sant Vicent de la Sorçierra, et el
castieillo del dicho logar fagades breuement reparar de las reparaciones que /3 veredes que
son neçessarias al mas prouecho nuestro, et aqueillo que costaran las reparaciones del dicho
castieillo mandamos por tenor de las presentes a Peire de Viguria que uos deliure /4 segunt
las partidas que vos li daredes de los dineros que eill recibe o recibra.
Et a nuestros bien amados et fieles thesorero et oydores de nuestros comptos que, aquei-
llo que lis parezcra eill auer /5 a uos dados por la razon sobredicha, li reciban en compto et
rebatan de su recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognos-
cimiento que de uos recibran sobre esto.
Data /6 en Olit IIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey a relacion /8 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
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1364, abril 4, Olite.
Carlos II ordena al recibidor de la merindad de Sangüesa o a Salvador, su clavero en
Olite, que entregue a Ramón de Esparza, alcaide del castillo de Sádaba, 4 cahices y medio
de harina de trigo que dicho alcaide entregó a Baude, maestro de la panadería del rey, cuan-
do éste fue últimamente a Aragón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 28, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 286 x 88 mm. Romance navarro.
Acompaña un reconocimiento en una tira de papel firmado por Pierre de la cantidad de trigo que se
gastó en el hostal del rey, desde el día 17 hasta el 22 de marzo, cuya cantidad fue entregada por el
capitán de Sádaba.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 177.
No corresponde la signatura con el documento.
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1364, abril 5, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte que pague a Miguel Laguiller, Pedro de Lanz,
Martín de Echarri y García Miguel, yerno del primero, lo que corresponda a cada uno de la
suma total de 192 libras, 11 sueldos y 8 dineros que se les debía, por ciertas partidas de vino
y paños que se les compraron.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 28, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 298 x 110 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 180.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado thesorero
don Garcia Miguel d’Elcart, salut. De partes de Miguel Laguyller, de Pere de /2 Lanz, de Martin
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de Echarri et de Garcia Miguel, yerno del dicho Miguel Laguyller, mercaderos de Pomplona,
suplicando nos es dado a entender que como a eyllos sean /3 deuidos por partidas por vino et
paynnos tomados d’eyllos pora nos ata la summa de cient nouanta et dos libras, onze sueldos
et ocho dineros, segunt que mas plenerament /4 puede parecer por cedulas de maestre
Pierres d’Achieres, clerigo de nuestra cambra a dineros, et de monser Iohan du Tilol, clerigo
de la cambra de dineros de nuestra cara /5 compaynera la reyna del dicho regno, et bien assi
por cierta carta de assignacion fecha por vos sobre Pere de Pomplona, de las quoales nin por
las quales /6 ata agora dinero no han tomado, pidiendonos por merce que nos los mandemos
pagar. Nos, queriendo que sean pagados de lo que les deuemos, vos mandamos /7 que a los
dichos mercaderos et a cada vno como les pertenece, paguedes o assignedes la dicha quan-
tia de dineros en guisa que la puedan recebir en manera que no /8 aya falta.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros
comptos que la sobredicha summa de dineros uos reciban /9 en compto et dedugan de uestra
reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo et de las sobredichas
cedulas.
Data en Olit Vº dia /10 de abril, l’ayno de gracia mil CCCos LX et quatro.
/11 Por el seynnor rey /12 a la relacion de maestre Symon d’Escorssi, /13 abbat de Falces.
Aranguren.
NOTA:
a) En el Catálogo está equivocada la signatura.
1053
1364, abril 6, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, que pague a Miguel de Razquin, peletero de
Pamplona, 18 florines de oro, precio de tres docenas de leticias que Raúl Chauvel, peletero de
la reina, compró para ésta.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 28, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 299 x 98
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 182.
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Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier don Garcia Michiel d’Elcart, salut. Nous /2 vous mandons que vous paiez a Michiel de
Rasquins, peletier de Pampelune, la somme de dix vynt flourins d’or pour troiz /3 douzaines de
laitiches de lui achetees pour notre tres chiere et amee compaigne la royne par Raoulet
Chauuel, son peletier.
Et /4 par rapportant du dit Michiel letres de quittance et ces presentes, nous voulons et
mandons la dite somme estre allouee en voz comptes /5 et rabatue de voz receptes par noz
amez et fealz les genz de noz comptes sanz contredit. 
Donne au Pont la Royne le VIe iour /6 d’auril, l’an de grace mil CCC LX IIII.
/7 Par le roy. E. Bourgeois.
1054
1364, abril 8, Olite.
Carlos II concede a Menaut de Villeres, llamado Espuite, y a sus herederos legítimos, 500
florines de renta anual, comprometiéndose dicho Menaut a presentar homenaje de fidelidad.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 29, Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1365, mayo 14. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 339 x 41 mm. Romance
navarro. Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 186.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador de
Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa /2 de Pomplona,
otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con çera verda et en
cordon de seda uerde pendient con el grant sieyllo del muyt /3 alto et muyt exçelent prinçep et
seynnor don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conpte d’Eureus, la quoal es en la
seguient forma:
Karles par la grace /4 de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A touz ceulx qui ces pre-
sentes letres verront, salut. Sauoir faisons que nous, conssiderans la bonne voulente et affec-
cion que notre /5 ame et feal Menauton de Villeres, dit Espuite, ha de nous seruir, les bons et
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aggreables seruiçes qu’il nous a fayz et esperons qu’il fera ou temps auenir, a y cellui /6 auons
donne et octroye et par ces presentes de grace especial donnons et octroyons pour lui et pour
ses herrs legitimes de son corps, cinq cenz florins de rente chascun /7 an, les quelx nous li
promettons assigner et asseoir bien et conuenablement en rente, a prandre par sa mayn parmi
ce que le dit Menauton en a fayt foy et homa-/8 ge et a ce faire seront tenuz ses diz herrs a
nous ou a nos succeseurs, et nous a promis de nous seruir bien et leyaument en paix et en
guerre, et aussi feront ses diz /9 herrs a nous ou a noz successeurs et pour nous faire guerre
touteffoiz que par nous ou nos diz successeurs en seront requis enuers tous et contre touz,
exçepte /10 le conte de Foix.
Si mandons par la teneur de ces presentes a noz amez et feaulx thresoriers et touz nos
autres officiers qui a present sont et qui pour le temps seront, /11 que a le dit Menauton et ses
diz horrs facent et laissent vser et iouyr de notre presente grace.
Et aus genz de nos conptes que la dite rente deduisent et rabatent /12 de la reçepte de
nos diz thresoriers ou de cellui a qui il appartendra, car ainsi l’auons nous octroye et nous
plaist.
En tesmoin de ce nous auons /13 fayt mettre notre seel pendent a ces presentes en laz de
soye et en cire vert.
Donne a Olit le VIIIe iour d’auril, l’an de grace mil CCC sexante et /14 quatre.
Par le roy en son conseil ou estoient le sire de Luxe, messire Iohan Remeriz, le doyeu de
Tudelle, maestre Simon d’Escorçi et maestre /15 Iohan de Haneucourt. Pierres d’Ocheres.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo /16 tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia de mayo, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
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1364, abril 8, Olite.
Carlos II concede a Juan García de Murua, escudero, el cual ha abandonado su casa y
bienes de Guipúzcoa para servirle, 2 mesnadas anuales de 20 libras de carlines prietos cada
una.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 30. Vidimus en perg., en parte deteriorado, de Miguel Cruzat, guar-
dasellos del rey en Pamplona, 1364, abril 14. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 365 x 203
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 187.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que yo, Miguel Crozat, canbiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey [stablido en Pomplona, vi,]
/2 toui et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con çera blanca en hemna de par-
gamino pendient con el sieyllo del muyt alto et muyt exçelent [princep et seynnor] /3 don
Karllos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus, la quoal es en la forma que se
siegue:
Karllos por la gracia de Dios rey de Nauarra, [conte d’Eureus.] /4 A todos quoantos las
presentes letras veran et hoyran, salut. Como Iohan Garçia de Murua, escudero, natural de
Ypuzcoa, por grant amor, bona voluntat et afeccion [que ha de seruirnos,] /5 desenparada
su casa et todos sus bienes et cosas, sea venido a biuir a nuestro regno et nos aya fecho
vasallage et omenage de ser nuestro buen subdito [et natural et de fazer] /6 paz o guerra
por nos o por nuestros successores et de no yr contra so pena de traycion, fazemos saber
que nos, esgoardando la dicha grant et bona voluntat [et affeccion suya, queriendoli] /7 dar
goalardon d’eyllo por tal que en nuestro regno aya en que biuir con su muyller et conpayna,
et eyll et los suyos ayan millor voluntat de nos seruir, al dicho Iohan [Garçia a-] /8 uemos
dado et por tenor de las presentes le damos dos mesnadas de cada veynte libras de karlli-
nes prietos en cada vn ayno, que montan quoaranta libras por aynno, [a recebir] /9 aquey-
llas en nuestra thesoreria a los terminos acostumbrados, et en vltra mas, ampliando esta
nuestra present gracia, por tal que millor pueda mantener su estado, damos [al dicho Iohan]
/10 Garçia pora si et pora todos los sus herederos et sucçessores a perpetuo vno de los
casalles nuestros que auemos en la dicha villa d’Echerri con toda su heredat por (± 3) /11
casa et vinna en la dicha villa.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestro amado et fiel thesorero don Garcia
Miguel d’Elcart que luego de o faga dar la posesion (± 3) /12 heredat quoal a eyll bien visto lis
sera, et eyll et quoalquiere otro thesorero qui por tiempo sera, le den et paguen las dichas
quoaranta libras en cada vn ayno a los terminos [acostumbrados].
/13 Et a nuestros gouernador, thesorero, procurador o quoallesquiere otros nuestros
offiçialles, mandamos que al dicho Iohan Garçia et a sus successores goarden et mantengan
en possesion del dicho casal /14 et heredades que por el dicho nuestro thesorero sera puesto
en possesion, tirandolis todo embargo que les seria puesto en eyllas.
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Et a los nuestros amados et fielles oydores de nuestros [comptos] /15 que al nuestro the-
sorero qui es o sera, reçiban en compto et rebatan de su recepta en cada vn ayno las dichas
quoaranta libras et la renta, tributo o emolumento que del dicho (± 2) /16 et su heredat que li
sera dado auriamos o podriamos auer, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro
sieyllo et del vidimus d’eylla et del reconocimiento de las [dichas] /17 quoaranta libras que del
dicho Iohan Garçia veran en cada vn ayno.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Iohan Garçia esta nuestra carta sieyllada en pen-
dient con nuestro sieyllo (± 2).
/18 Data en Olit VIIIº dia de abril, l’ayno de gracia mil CCCos sissanta et coatro.
Ay interllinio en esta present letra do dize “eyll”. Data ut supra.
Por el seynnor rey en su /19 conseyllo, do heran los nobles el seynnor de Lucxa, don
Iohan Remiriz d’Areyllano, el dehan de Tudela, et muchos otros. D’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho /20 Miguel Crozat, he puesto el sieyllo del dicho seyn-
nor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia d’abril, /21 anno Domini Mº CCCº LXº et quatro.
1056
1364, abril 8, Olite.
Carlos II concede a Pedro López de Urquiola, escudero, el cual ha abandonado su casa
y bienes de Guipúzcoa para servirle, una mesnada de 20 libras de carlines prietos anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 31. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, abril 14. 340 x 127 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 188.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de Pom- /2
plona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del
seynnor rey de Nauarra en pendient, contenient la seguient forma:
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Karlos /3 por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como Pero Lopiz de Vrquiola, escudero, natural de
Ypuzcoa, /4 por grant amor, bona voluntat et affeccion que ha de seruirnos, desemparada su
casa et todos sus bienes et cosas, sea venido a biuir a nuestro regno, et nos aya fecho vasa-
lage et /5 omenage de ser nuestro buen subdito et natural, et de fazer paz o guerra por nos et
nuestros successores, segunt li sera mandado por nos o por nuestros successsores et de non
yr contra /6 so pena de traycion, fazemos saber que nos, esgoardando la dicha grant et bona
voluntat et affeccion suya, queriendoli dar goarlardon d’eyllo, por tal que en nuestro regno /7
aya en que biuir, al dicho Pero Lopiz auemos dado et por tenor de las presentes damos veynte
libras de karlines prietos de mesnada, a reçebir aqueillas en cada un aynno en nuestra /8 the-
soreria a los terminos acostumbrados.
Et al nuestro amado et fiel thesorero qui es o por tiempo sera, mandamos que al dicho
Pero Lopiz de et pague en cada un aynno las dichas veynte libras /9 de la dicha moneda a los
terminos acostumbrados.
Et a los hoydores de nuestros contos mandamos que las dichas veynte libras en cada un
aynno reciban en conto et rebatan de /10 su reçepta al dicho thesorero, por testimonio d’esta
nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla et de las cartas de reconosçi-
mientos que del dicho Pero Lopiz veran /11 sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Pero Lopiz esta nuestra carta seyllada en pendient
de nuestro sieyllo.
Data en Olit VIIIº dia de abril, l’ayno de gracia mil CCC /12 LX et quoatro.
Ay interlinio en esta present letra do dize “regno”. Data ut supra.
Por el seynnor rey en su consseillo do heran el seynnor de Lucxa, don Iohan Remiriz
d’Areillano, /13 el dean de Tudella et muchos otros. Iohan d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda /14 pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, abril 8, Olite.
Carlos II concede a Miguel Ibáñez de Urquiola, escudero, el cual ha abandonado su casa
y bienes de Guipúzcoa para servirle, una mesnada de 20 libras de carlines prietos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 32. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, abril 14. Sello de cera pendiente de la Corte, incompleto. 338 x 134 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 189.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de
Pomplona, /2 otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el
sieyllo del seynnor rey de Nauarra en pendient, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey /3 de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como Martin Yuaynes d’Urquiolla, hermano de Miguel
Yuaynes d’Urquiolla, escudero, por la /4 grant bona voluntat et affeccion que ha de seruirnos,
desemparada su casa et todos sus bienes et cosas sea venido a beuir (sic) a nuestro regno et
nos aya fecho vassalage et homenage /5 de ser nuestro buen subdito et natural et de fazer
paz o guerra por nos et nuestros successores, segunt li sera mandado por nos o por nuestros
successores, et de non yr contra so pena de traycion, faze-/6 mos saber que nos, esgoardan-
do la dicha grant et bona voluntat et affeccion d’eyll, queriendoli dar goarlardon d’eyllo por tal
que en nuestro regno aya en que biuir, al dicho Martin /7 Yuaynes auemos dado et por tenor
de las presentes damos veynte libras de karlines prietos de mesnada, a reçebir aqueillas en
cada un ayno en nuestra thesoreria a los termi-/8 nos acostumbrados.
Et al nuestro amado et fiel thesorero qui es o por tiempo sera del nuestro regno manda-
mos que al dicho Martin Yuaynes de et pague en cada un ayno las dichas veynte /9 libras de
la dicha moneda a los terminos acostumbrados.
Et a los oydores de nuestros contos mandamos que las dichas veynte libras en cada un
ayno reciban en conto et rebatan /10 de su recepta al dicho nuestro thesorero, por testimonio
d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla et de las cartas de reco-
nosçimientos que del dicho Martin Yuay-/11 nes veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Martin Yuaynes esta nuestra carta sieyllada de
nuestro sieyllo.
Data en Olit VIIIº dia del mes de abril, l’ayno /12 de gracia mil CCC sissanta et quoatro.
Ay rasura en esta present carta do se leye “aqueillas en cada”. Data ut supra.
Por el seynnor rey en su consseillo do heran el seynnor /13 de Luxa, don Iohan Remiriz de
Areillano, el dean de Tudela et muchos otros. Iohan d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat he puesto el dicho sieyllo /14 del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, abril 8, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue al señor de
Lucxa, su chambelán, 50 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 33, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel y orden del tesorero al recibidor de la merindad de Estella de que entregue a Arnal López,
señor de Lucxa, los cahices que le ha concedido el rey, de los 200 que había en el castillo de
Estella, los cuales fueron del obispo de Pamplona recientemente fallecido, fechada en 1364, abril 9,
Olite, y autorizada con su sello de placa cubierto por papel. 300 x 89 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 190.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Fazemos uos /2 saber que de nuestra gracia special
auemos dado et por tenor de las presentes damos a nuestro bien amado chambarlent mosser
de Lucxa cinquoanta /3 kafices de trigo mesura de Pomplona. Sy vos mandamos que al dicho
mosser de Lucxa dedes et delibredes, dar et delibrar fagades los dichos cinquoan-/4 ta kafi-
zes de trigo del trigo que tenedes que fue del obispo de Pomplona, en logar do eill lo pueda
luego recobrar.
Et por las presentes manda-/5 mos a las gentes de nuestros contos que los dichos cin-
quoanta kafizes uos reciban en conto et dedugan de vuestra recepta, por testimonio d’esta
nuestra carta /6 seillada con nuestro sieillo et de la carta de reconoscimiento que del dicho
seynor de Lucxa parescra.
Data en Olit VIIIº dia d’abril, l’ayno de /7 gracia mil CCC sexanta et quoatro.
/8 Por el seynor rey. Ferrando Miranda.
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1364, abril 8, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de su recepta a Pierre de Acheres 60 florines que pagó a dos franciscanos (corde-
liers) que fueron enviados por el rey al infante Pedro de Aragón, y 9 florines que pagó a
Sancho Baldongo, Blasco Iñiguez y a Aznar Ortiz, enviados a cierto lugar por ciertos nego-
cios.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 33, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 275 x 145 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 191.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don /2 Garcie Michiel d’Elcart, salut. Nous vous mandons que la somme de soixante et
neuf florins que /3 notre ame et feal clerc et secretaire messire Pierre d’Acheres, comis pour le
fait de notre chambre as deniers, a /4 paiez de notre commandement as personnes que s’en-
suient, c’est a sauoir: a deux cordeliers enuoiez par nous par deuers l’inffant /5 don Pierre
d’Arragon pour certaines noz besoignes, soissante florins; a Sancho Baldongo, Blasco Ygni-/6
guis et Asnar Ortice, enuoiez par nous en certain lieu pour certaines noz besoignes, neuf flo-
rins, vous alloez es /7 comptes de notre dit clerc et rabatez de sa recepte en raportant ces
presentes tant seulement.
Et a noz amez et feaux /8 les gens de noz comptes que semblablement les alloent en voz
comptes et rabatent de votre recepte.
Donne a Olit VIII iour /9 d’auril, l’an de grace mil CCC soissante et quatre.
/10 Par le roy a la relacion /11 de maistre Symon d’Escourcy. Pierre Godeile.
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1364, abril 8, Olite.
Carlos II concede a Jimeno Ibáñez de Urquiola, escudero, que ha abandonado su casa y
bienes de Guipúzcoa para servirle, una mesnada de 20 libras de carlines prietos anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 37. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, abril 14. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 370 x 125 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 192.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de Pomplona, otorgo que vy,
touy et ley /2 vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del seynnor rey de
Nauarra, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos /3 las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como Xemen Yuaynes de Vrquiola, escudero, natural de
Ypuzcoa, por grant amor et bona voluntat et affecion que ha de seruirnos, desemparada /4 su
casa et todos sus bienes et cosas, sea venido a biuir a nuestro regno et nos aya fecho vasala-
ge et homenage de ser nuestro buen subdito et natural et de fazer paz o guerra por nos et
nuestros successores /5 segunt li sera mandado por nos o por nuestros successores et de no
yr contra so pena de traycion, fazemos saber que nos, esgoardando la dicha grant et bona
voluntat et affeccion suya, queriendoli /6 dar goalardon d’eyllo por tal que en nuestro regno
aya en que biuir, al dicho Semen Yuaynes auemos dado et por tenor de las presentes damos
veynte libras de karlines prietos de mesnada, a re-/7 cebir aqueillas en cada un ayno en nues-
tra thesoreria a los terminos acostumbrados.
Et al nuestro thesorero qui es o por tiempo sera, mandamos que al dicho Xemen Yuaynes
de et pague en cada un aynno /8 las dichas veynte libras de la dicha moneda a los terminos
acostumbrados.
Et a los oydores de nuestros comptos mandamos que las dichas veynte libras en cada un
aynno reciban en conto /9 et rebatan de su reçepta al dicho nuestro thesorero, por testimonio
d’esta nuestra carta sieyllada del nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla et de las cartas de reco-
nocimientos que del dicho Xemen /10 Yuaynes veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Xemen Yuaynes esta nuestra carta sieyllada en
pendient de nuestro sieyllo.
Data en Olit VIIIº dia del mes de /11 abril, l’ayno de gracia mil CCC LX quatro.
Por el seynnor rey en su Conseillo do heran los nobles el seynnor de Luxa, don Iohan
Remiriz d’Areillano, el dean de Tudela et /12 muchos otros. Iohan d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta /13 present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, abril 8, Olite.
Carlos II concede a Juan Sánchez de Urquiola, escudero, que ha abandonado su casa y
bienes de Guipúzcoa para servirle, una mesnada de 20 libras de carlines prietos anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 38. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, abril 14. Sello de cera pendiente de la Corte. 334 x 130 mm. Romance na-
varro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 193.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en Pomplona, otorgo [que vy, touy et] /2
ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del seynnor rey de Nauarra en
pendient, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios [rey de Na-] /3 uarra, conte d’Eureus. A todos quantos las
presentes letras veran et oyran, salut. Como Iohan Sanchiz de Vrquiolla, escudero, natural de
Ypuzcoa, por grant amor [et bona volun-] /4 tat et affeccion que ha de seruirnos, desemparada
su casa et todos sus bienes et cosas, sea venido a biuir a nuestro regno et nos aya fecho vas-
salage et omenage de ser nuestro /5 buen subdito et natural et de fazer paz o guerra por nos
et nuestros successores segunt li sera mandado por nos o por nuestros successores et de
non yr contra so pena de traycion, fazemos /6 saber que nos, esgoardando la dicha grant et
bona voluntat et affeccion suya, queriendoli dar goalardon d’eyllo, por tal que en nuestro
regno aya en que biuir, al dicho Iohan Sanchiz /7 auemos dado et por tenor de las presentes
damos veynte libras de karlines prietos de mesnada, a reçebir aqueillas en cada un ayno en
nuestra thesoreria a los /8 terminos acostumbrados.
Et al nuestro amado et fiel thesorero qui a present es o por tiempo sera, mandamos que al
dicho Iohan Sanchiz de et pague en cada un ayno las dichas veynte /9 libras de la dicha mes-
nada a los terminos acostumbrados.
Et a los oydores de nuestros contos mandamos que las dichas veynte libras en cada un
ayno reciban en conto et rebatan /10 de su recepta al dicho nuestro thesorero, por testimonio
d’esta nuestra carta sieyllada en pendient de nuestro sieyllo o del vidimus d’eilla et de las car-
tas de reconoscimien-/11 tos que del dicho Iohan Sanchiz veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Iohan Sanchiz esta nuestra carta sieyllada en pen-
dient de nuestro sieyllo.
Data en Olit /12 VIIIº dia de abril, l’ayno de gracia mil CCC sissanta et quoatro.
Por el seynor rey en su Conseillo do heran presentes el seynor de Lucxa, don Iohan
Remiriz d’Areillano, el dean /13 de Tudela et muchos otros. Iohan d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynor rey que yo tiengo en goarda pendi-/14 ent en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, abril 9, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pierre
Godeile 58 florines, de los cuales 48 corresponden al precio de dos palafrenes que compró
para regresar de Aviñón, donde le envió el rey, y el resto, a los gastos hechos durante su viaje
de regreso.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 33, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y reconocimiento de Pierre Godeile de haber recibido 10 florines el día 30 de enero de 1365,
y 48 florines el 11 de junio del mismo año. 226 x 111 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 198.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, /2 salut. Como monser Pierres Godeille, qui estaua en Auinon
de nuestro mandamiento, aya seydo uenido a nos et por /3 uenir aca aya conprado dos pala-
frenes por precio de quoranta et ocho florines, item en venir aca aya expen-/4 dido diez flori-
nes, que suman las dos partidas cinquanta et ocho florines de Florença, mandamos vos
firmement /5 que al dicho monser Pierres dedes et paguedes los dichos cinquanta et ocho flo-
rines.
Et a nuestros amados et fielles los /6 oydores de nuestros comptos que, aqueyllo que les
parezcra uos auer pagado por la dicha razon, vos reciban en compto et /7 dedugan de uestra
recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo et del reconocimiento
del dicho /8 monser Pierres.
Data en Olit IXº dia de abril, l’aynno de gracia mil CCCos LX et quoatro.
/9 Por el seynnor rey /10 a la relacion del abat de Falces. Aranguren. Symon.
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1364, abril 10, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, su secretario, 20 florines y medio y 4 sueldos
carlines que entregó a Andrés Dehan, por lo que éste gastó, además de sus gajes, cuando
estuvo junto al captal de Buch por negocios del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 33, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
299 x 116 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 203.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de vint florins et
demi et quatre soulz karlins que notre ame Andrieu Dehan a despenduz, oultre les gaiges /3
que chascun iour lui sont comptez en la despense de notre hostel par l’espasse de XXIIII
iours, c’est a sauoir, du XIII iour de mars derrenierement passe /4 iusques au vendredi Ve iour
de ce present mois d’auril, qu’il a este par deuers notre cher cousin le captal pour noz besoig-
nes et les quiex notre ame /5 et feal clerc et secretaire messire Pierre d’Acheres lui a paiez de
notre mandement, vous alloez es comptes de notre dit clerc et rabatez de sa recepte en /6
raportant ces presentes tant seulement.
Et a noz amez et feauls les genz de noz comptes que en voz comptes les alloent sembla-
blement et rabatent /7 de votre recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Sangosse X iour d’auril, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/8 Por el seynnor rey a la relacion /9 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
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1364, abril 11, Sangüesa.
Carlos II nombra sargento de armas a Martín Jiménez con los gajes y provechos acos-
tumbrados asignados sobre la renta de la villa de Cirauqui.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 34. Vidimus en perg. deteriorado en su margen derecho, de Miguel
Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, 1365, enero 11. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte. 364 x 71 mm. Romance navarro. Documento real en francés.
Con la misma signatura en el nº II existe otro vidimus de Juan Pérez de Sangüesa, notario público y
jurado de la Corte, fechado en 1364, abril 12.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 204.
Seppan todos que yo, Miguel Cruzat, cambiador, tenedor et goarda del sieyllo del seynor
rey puesto en Pomplona, vi, toui et ley vna carta escripta en pargamino, siey-/2 llada con el
grant sieyllo del seynor rey en empna de pargamino pendient, contenient la seguient forma:
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte /3 d’Eureux. A touz ceulx qui ces presen-
tes letres verront, salut. Sauoir faissons que nous, confianz du senz, loyaute et diligence de notre
ame Martin Xemeniz /4 (± 1) et considerans les bons et agreables seruices que il nous a faiz et
esperons que il fera ou temps avenir, a çelui auons donne et otroye de grace special, et par /5 çes
presentes donnons et otroyons l’offiçe de notre sargenterie d’armes, a tenir et vser di cellui par lui
aus gaiges, proufiz et emolumenz acoustumez, les quiex nous /6 volons qu’il prengue et recoiue
chascun an aus termes et paremez acoustumez en et sur nos rentes de notre ville de Çirauqui, le
quel nous a iure aus Saints Euan-/7 geles de Dieu que bien et loyaument nous seruira et excercera
le dit offiçe et gardera nos dreiz en tous les lieux ou il les saura ne pourra [sauoir].
[Si mandons a touz] /8 nos officiers et subgez que au dit Martin en faisent et excercent le
dit office obeisent senz contredit comme a notre sargent d’armes.
Et a notre ame thresorier qui /9 a present est et qui pour le temps sera que des diz gai-
ges, prouffiz et emolumenz le paie ou face paier chascun an aus diz anos en et sur nos dites
[rentes] (± 2) /10 sanz aucune difficulte.
Et a nos amez et feaulx genz de nos comptes que ce qui leur appera par notre dit threso-
rier estre paie en fait paier (± 3) de-/11 duisent en ses comptes et rabatent de sa reçepte, par
rapportant vne foiz coppie des presentes auec les letres de recognossance que sur ce (± 3)
/12 car ainsi l’auons nouz otroye et nous plaist.
Donne a Sangosse le XIen iour d’auril, l’an de graçe mil CCC sexante quatre.
Par le roy presentes /13 monsire son frere et mestre Iohan de Haneucourt. Pierre Godeille.
Et por testimonio de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Miguel Cruzat, he puesto el dicho
sieillo /14 que io tengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona XIº dia del mes de ienero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Nota /15 Sancho de Sarassa.
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1364, abril 12, Sangüesa.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 16 florines de oro que había pagado
por dos docenas y tres leticias compradas para la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 35, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 302 x 93 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 205.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulz genz
de noz comptes, salut. Nous vous mandons /2 que la somme de seze florins d’or que notre
bien ame tresorier don Garcie Miguel d’Elcart a paiez pour deux dousaines et trois letices pour
notre /3 tres chiere et tres ame compaigne la royne, vous alouez en ses comptes et rabatez de
sa recepte, en rapportant ces presentes tant seulement.
/4 Donne en Sangosse le XIIe iour d’auril, l’an mil CCC LX IIII.
/5 Por el seynnor rey a la relacion /6 de vos, maestre Iohan de Haneucourt. Iohan
d’Ochoui.
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1364, abril 12, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, su secretario, 200 florines que, por su orden
pagó a Pedro de Landiros, caballero, por lo que se le debía a causa de su retenencia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 35, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 98 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 206.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de deux cens flo-
rins que notre ame et feal clerc et secretaire messire Pierre d’Acheres, comis pour le fait de
notre /3 chambre as deniers, a paiez pour nous de notre commandement a notre ame et feal
cheualier messire Pierre de Lendiras sur ce qui deu lui est ou sera deu a cause /4 de sa rete-
nue, vous alloez es comptes de notre dit clerc et rabatez de sa recepte, en raportant ces pre-
sentes auec quittance di ceuls.
Et a noz /5 amez et feauls les gens de noz comptes que semblablement les alloent en voz
comptes et rabatent de votre recepte sanz aucune difficulte.
Donne a /6 Sangosse XII iour d’auril, l’an de grace mil CCC soixante et quatre.
/7 Por el seynnor rey a la relacion de /8 vos, maestre Iohan d’Anecort, chanceler. Iohan
d’Ochoui.
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1364, abril 12, Sangüesa.
Carlos II nombra sargento de armas a Ramón Arnal de Sos, con los gajes y provechos
acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 36. Vidimus en perg., deteriorado, de Miguel Cruzat, guardasellos
del rey en Pamplona, 1364, abril 13. 334 x 130 mm. Romance navarro. Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 207.
Seppan quoantos esta present carta veran et hoyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la ciudat et /2
villa de Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta scripta en pargamino et sieyllada en
cera blanca et en hempna de pargamino pendient con el grant sieyllo del muyt /3 alto et muyt
excelent prinçep et seynnor don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte
d’Eureux, la quoal es en la forma que se siegue:
Charles par la grace de /4 de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A touz ceulz qui ces
presentes letres verront, salut. Sauoir faisons que nous, confians du senz, loyaute et diligence
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de notre ame Ray-/5 mon Arnault de Soos, et considerans les bons et aggreables seruiçes
qu’il nous a faz (sic) et esperons qu’il fera ou temps auenir, a y cellui auons donne et octroie
de grace /6 especial, par ces presentes donnons et octroyons l’office de sargent d’armes, a
tenir et vser di cellui par lui aus gages, prouffiz et emolumenz acoustumes, le quel /7 nous a
iure aus Sanz Euangeles de Dieu que bien et loyaument nous seruira et excercera le dit office
et gardera nos droiz en touz les lieux ou il les saura [ne pourra] /8 sauoir.
Si mandons a touz nos officiers, subgez qui au dit Raymon en faisant et excercent le dit
office obeissent senz contradit comme a notre sargent d’armes.
Et /9 a notre thresorier qui est a present et qui pour le temps sera, que des diz gaiges,
prouffiz et emolumens le paie ou face paier chascun an aus termes a-/10 coustumez senz
aucune difficulte.
Et a nos amez et feaulx les gens de nos comptes que ce qui leur appera par notre dit
thresorier estre paie ou fait paier pour ce cause, /11 deduisent en ses comptes et rabatent de
sa recepte, par rapportant vne foiz coppie des presentes auec les lettres de recognoissance
que sur ce receura du dit Raymon, /12 car ainsi l’auons nous octroye et nous plaist.
Donne a Sangosse le XIIe iour d’auril, l’an de grace mil CCC sexante quatre.
Par le roy present monser, /13 son frere. Pierre Godeile.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present /14 carta de vidimus.
Escripta en la ciudat et villa de Pomplona, XIIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº
quatro.
NOTA:
a) En el Catálogo este documento figura como original.
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1364, abril 20, Tudela.
Carlos II otorga a Dalmau, vizconde de Rocaberti, 500 libras de carlines prietos de renta
anual, por las que le ha prestado homenaje de fidelidad contra todos y cualesquiera príncipes
y personas, excepto el rey y reina de Aragón y su heredero.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 41. Vidimus en perg., de Pedro Martínez de Barásoain, notario de
Olite, fechado en 1372, septiembre 10. Sello de cera pendiente de la Corte. 244 x 165 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 220.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Pero Martiniz de Barassoayn,
publico et iurado por el seynor rey et a las /2 cartas de su sieyllo real en la villa de Olit notario,
vy, toui et ley en presencia de los testigos de yuso scriptos, vna /3 letra real patent et abierta
en pargamino escripta et en pendient del sieyllo del dicho seynor rey seyllada, contenient /4 la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A todos quoantos las pre-
sentes /5 letras veran et oyran, salut. Nos, considerando los buenos et agradables seruicios
que el noble et nuestro bien amado don /6 Dalmau, vizconte de Rocabertin, nos ha fecho ata
agora, faze de cada dia et entendemos que fara d’aquí adelant, /7 et porque el dicho vizconte
se ha fecho vassayllo nuestro et nos ha fecho sagrament de manos et de boca segunt cos-/8
tumbre d’Espayna, que del dia d’oy adelant en toda su vida sera en nuestra compaynia et
ayuda contra todos et quoalesquiere /9 prinçepes et perssonas, saluando contra los rey et
reyna d’Aragon et su fiio primogenito heredero, por esto nos al dicho vizconte /10 queriendo
fazer gracia et merce, fazemos saber que de nuestra special gracia et poder real le auemos
dado et otorgado, et por tenor de las presentes damos /11 et otorgamos çinçientas libras de
karlines prietos, a auer et reçebir aqueyllos en cada un aynno mientre biura en nuestra theso-
reria /12 a los terminos acostumbrados.
Sy mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, qui agora es
et a los thesoreros qui por /13 tiempo seran, que al dicho vizconte o a su çierto procurador o
mandado, den et paguen en cada un aynno en toda su vida las dichas çinçientas /14 libras
carlines prietos a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros contos que, aqueyllo que lis /15
parezcra por el dicho thesorero ser pagado en cada un aynno por la razon sobredicha, reçi-
ban en compto et rebatan de su reçepta sin dificultat /16 alguna, por testimonio d’esta nuestra
carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla sieyllado de sieyllo autentico et del
reconoçi-/17 miento que del dicho vizconte reçibran sobre esto.
Data en Tudela XXº dia de abril, l’aynno de gracia M CCC sixanta et quatro.
Por el seynor /18 rey. De Leoz.
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De la quoal sobredicha real carta el dicho vizconte requerio a mi, dicho notario, que le
fizies vidimus en forma publica con el sieyllo /19 autentico real que Iaques Argonel en Olit tiene
en goarda, sieyllada.
Et yo, el dicho Iaques asi e puesto el dicho sieyllo pendient en esta /20 present carta de
vidimus a confirmacion de las cosas sobredichas.
Testes Martin Martiniz, notario, baylle de los iudios de Val de Funes, et Iohan Arago-/21
nes, vezinos de Olit.
Fecha Xº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº septuagesimo secundo.
Et yo, Pero Martiniz, notario sobredicho, por requisicion et /22 mandamiento del dicho viz-
conte esta carta de vidimus escriui con mi propria mano, et fiz este mi sig(signo)no acos-/23
tumbrado en eylla en testimonio de verdat.
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1364, abril 20, Tudela.
Carlos II otorga a Guillén de Ezpalan, caballero, 100 libras de carlines prietos anuales,
por cuya cantidad le ha prestado homenaje de fidelidad contra todos y cualesquiere príncipes
y personas, excepto el rey y la reina de Aragón, su heredero, el conde de Foix y el vizconde
de Castelbon.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 42, I. Copia en papel colacionada por Sancho Pérez de Peralta,
notario de la Corte, fechada en 1378, junio 3. 300 x 204 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 221.
Dada por copia.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quantos las presen-
tes letras veran et odran, /2 salut. Nos, considerando los buenos et agradables seruiçios que
mosser Guillem d’Ezpalan, cauaillero, nos ha fecho ata agora, faze /3 de cada dia et enten-
diendo que fara d’aqui adelant, et porque el dicho mosser Guillem se ha fecho vassaillo nues-
tro et nos ha fecho sa-/4 grament et omenage de manos et de boca segunt costumbre
d’Espaynna, que del dia de oy adelant en toda su vida sera en nuestra /5 compaynnia et
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ayuda contra todos et quoalesquiere princepes et perssonas, saluando contra los rey et reyn-
na de Aragon et su /6 fiio primogenito heredero, el conte de Fox et el vizcompte de Castelbon,
por esto nos, al dicho mosser Guillem queriendo fazer /7 gracia et merce, fazemos saber que
de nuestra special gracia et poder real le auemos dado et otorgado, et por tenor de las /8 pre-
sentes damos et otorgamos C libras de carlines prietos, a auer et recebir aqueillas en cada un
aynno mientre biura en nuestra /9 tresoreria a los terminos acostumbrados.
Si mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart qui agora /10 es
et a los tresoreros qui por tiempo seran, que al dicho mosser Guillem o a su cierto procurador
o mandadero den et paguen en cada un /11 aynno en toda su vida las dichas cient libras carli-
nes prietos a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles los oy-/12 dores de nuestros comptos que, aqueillo que lis
parezcra por el dicho thesorero ser pagado en cada un aynno por la razon sobredicha,reciban
en conto /13 et rebatan de su recepta sin difficultad alguna, por testimonio d’esta nuestra carta
seillada de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla /14 seillado de sieillo autentico et del recognos-
cimiento que del dicho mosser Guillem recibran sobre esto.
Data en Tudela XXº dia d’auril, /15 l’aynno de gracia M CCC sissanta et quoatro.
Ay interlinio en la IIIIª linea o dize “el conte de Fox et el vizcompte de Castell-/16 bon”.
Data ut supra.
Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
/17 Fecha fue collacion d’esta present copia con la letra original bien et fielment de mot a
mot por mi, Sancho Periz de Peralta, notario /18 de la Cort, IIIº dia de iunio, l’aynno de gracia
mil CCC LXX et ocho.
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1364, abril 21, Tudela.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que pague a
Sancho Iñiguez de Ujué, alcalde de Tudela, 96 escudados viejos, precio de un rocín que le
compró.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 42, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
hoja vegetal. 305 x 72 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 222.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euuros. A nuestro bien amado
Matheo le Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera, salut. Nos vos
man-/2 damos que, luego vistas las presentes, dedes et paguedes a Sancho Yniguiz de Vxue,
alcalde de Tudela, por vn rocin roan comprado d’eill pora nuestro seruicio, nouanta /3 et seis
escudados vieios.
Los quoales mandamos por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles el thesore-
ro et los oydores de nuestros comptos que vos reciban en compto /4 et rebatan de uestra
recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del
dicho alcalde recibredes sobre esto.
Data en Tudela XXIº /5 dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Ay rasura et scripto sobre eilla “nouanta”. Data ut supra.
/6 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
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1364, abril 24, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en la cuenta de
Pierre de Acheres, su secretario, 326 florines de oro y 12 sueldos carlines que, por su orden,
distribuyó en esta forma: 100 escudos viejos, equivalentes a 138 florines y 6 sueldos dados a
García Martínez de Peralta, por sus gastos y los de Gil García en el viaje que hicieron a
Castilla enviados por el rey; 50 florines por ropas dadas a los chambelanes, ujieres de armas
y servidores de su cámara y guardarropía; y 100 escudos viejos, precio de un corcel dado a
Robinet de Hanneucourt, sargento de  armas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 42, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 298 x 102
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 227.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que es comptes de notre ame et
feal clerc et secretaire messire Pierres d’Acheres, comis pour le fait de notre chambre aus /3
deniers, vous alloez la somme de troiz cens vint et siz florins d’or et douze solz karlins, les
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quiex il a baille et distribuez, de notre commandement, /4 aus personnes et par la maniere qui
s’ensuit, c’est a sauoir, a Garcie Martiniz de Peralte pour les despens de diz Gil Garcie et de li,
faiz en Ca-/5 stelle, ou nous les auyons enuoiez pour noz besoignes, C escuz vieulx qui valent,
VIXX XVIII florins et VI solz.
Item a noz chambellans, huissiers /6 d’armes, varles de chambre et varles de garderobe
pour costeshardies, les quelles nous leur auons donnees, L florins.
Item a notre ame et /7 feal sargent d’armes Robinet de Haneucort por vn courcier, le quel
nous lui auons donne, C escuz vieulx, qui valent VIXX XVIII florins et VI solz.
/8 Et a noz amez et feaulz gens de noz comptes que semblablement les alloent en voz
comptes et rabatent de votre recepte sanz aucune difficulte.
/9 Donne a Tudelle la XXIIIIe iour d’auril, l’an de grace mil IIIC LX IIII.
/10 Por el seynnor rey a relacion /11 del infant don Loys, su hermano. Iohan de Leoz.
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1364, abril 26, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan
Miguel de Morlans, salsero, por este año solamente, los 10 cahices de trigo que le concedió el
infante Luis cuando fue lugarteniente del reino, cuya donación fue comprendida en la revoca-
ción de donos y mercedes que hizo el rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 42, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 302 x 107 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 229.
Charlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestro amado et fiel
tresorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como /2 nuestro caro et amado hermano monser
Loys de Nauarra, conte de Beaumont, en el tiempo que eill sedia logartenient de rey por nos
en Nauarra, considerando /3 los seruicios que Iohan Miguel de Morlans, salsero, auia fecho
por luengos tiempos a nuestros caros seynnor et seynnora padre et madre, que Dios perdo-
ne, et assi bien /4 auia fecho a nos et al dicho nuestro hermano, le ouiesse dado et otorgado
de dono et especial gracia diez kafices de trigo mesura de Tudela, a tomar aqueillos su vida
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/5 durant sobre las nuestras rientas del almudi de la nuestra villa de Tudela. Et ya sea que por
el dicho Iohan Miguel humilment suplicado nos sea significado diziendo /6 que por causa del
reuocamiento general por nos fecho de todos donos et gracias fechos por nos o por el dicho
nuestro hermano, que dos aynnos ha que eill no es gozado nin /7 prouechado de lur dicho
dono, pidiendonos por merce que sobre esto de nuestra gracia de remedio lo quisiessemos
proueer. Nos, veyendo et considerando /8 que el dicho Iohan Miguel es ya anciano et impo-
tent et que andando en el sobredicho seruicio passo su iouendat, queriendoli remunerar
aqueillo si de todo no en /9 partida, vos fazemos saber que queremos et nos plaze que el
dicho Iohan Miguel se goze et proueche del dicho dono de los dichos diez kafizes de trigo
en este present /10 aynno et vna uez solament, et vos mandamos firmement que al dicho
Iohan Miguel aqueillos deliuredes et assignedes segunt la tenor de lur dicha letra de dono /11
sobre el dicho almudi en el dicho tiempo solament et non mas sin non ouiertes letra de man-
damiento de nos.
Et mandamos por las presentes a los nuestros amados /12 et fieles las gentes de nuestros
comptos que los dichos diez kafizes reciban en compto et rebatan de la recepta de los comp-
tos d’aqueill a qui pertenezcra por el dicho tiempo solament /13 sin alguna difficultat, por testi-
monio d’esta nuestra carta et del recognoscimiento del dicho Iohan Miguel que sobre esto
recibran.
Data en Tudela XXVIº dia de abrill, /14 l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/15 Por el seynnor rey a la relacion de vos, /16 maestre Iohan d’Aneucort, et del dean de
Tudela. Iohan d’Ochoui.
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1364, abril 26, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro
Jiménez de Ainsa, vecino de Tudela, 40 libras de carlines prietos, precio de una mula que le
compró Juan Testador, maestro de escudería, y que éste entregó, por mandato del rey, a Gil
García de Aniz, el mayor, para su viaje en mandadería al rey de Castilla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 42, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubieto
por papel. 305 x 96 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 230.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel don
Garcia Miguel d’Elcart, nuestro thesorero, salut. Como de nuestro mandamiento fecho de boca
nuestro /2 amado Iohan Testador, maestro de nuestra escuderia, aya dado et deliurado al noble et
nuestro bien amado don Gil Garcia d’Ianiz el maor vna mula de Pero Xemeniz d’Aynssa, vezino de
Tudela, /3 conprada d’eill por quoaranta libras de karlines prietos por la dar a don Gil Garcia qui
ua en mandaderia al rey de Castieilla, segunt por çedula sieilada con el sieillo del dicho /4
Testador, maestro de la escuderia, se contiene, mandamos uos firmement que, luego vista esta
carta, dedes et paguedes al dicho Pero Xemeniz las dichas quoaranta libras de karlines.
Et /5 a nuestros amados et fieles oydores de nuestros comptos mandamos que las dichas
coaranta libras a vos reciban en compto et rebatan de uestra reçepta, por testimonio d’esta
nuestra carta /6 sieilada con nuestro sieillo et de la carta de reconosçimiento que del dicho
don Gil Garcia veran sobre esto.
Data en Tudela XXVIº dia de abril, l’aynno de gracia mil CCCos LX quoatro.
/7 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
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1364, abril 26, Tudela.
Carlos II nombra a Romeo Pérez de Azagra capitán y guarda del castillo de Rada, autori-
zándole para fortificar dicho castillo y villa, concediéndole la pecha y renta que el rey tiene en
dicha villa, a cuya fortificación han de contribuir los vecinos de Rada y los labradores de la
villa de Murillo el Cuende.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 43. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, junio 16. Sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso: orden del tesorero al reci-
bidor de la merindad de Tudela de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1364, junio 17,
Pamplona, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan huellas. 238 x 187 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 231.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor /2 et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en Pomplona,
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otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino, /3 sieyllada con cera bermeia en
hempna de pargamino pendient con el sieyllo del muyt alto et muyt excelent /4 seynnor et
prinçep don Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus, la quoal es en la
forma que se /5 siegue:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et /6 oyran, salut. Como nos, fiando de la lealdat et discrecion del nuestro bien
amado cauaillero don Romeo Periz d’Açagra, /7 ayamos ordenado a eyll ordenado capitan et
goarda del castieyllo et villa de Rada, dandole poder de enforteçer /8 los dichos castieyllo et
villa costreyniendo a esto a los vezinos et habitantes d’eylla et a los lauradores de la villa de /9
Murieyllo del Cuende, fazemos saber que nos, esgoardando los trauaillos et expensas que al
dicho cauaillero /10 por razon de la dicha capitania et goarda de los dichos castieyllos et villa
et por la çarrazon et fortifficamiento d’eilla /11 se le han a segueçer et a los bonos et agrada-
bles seruicios que eyll nos ha fechos et esperando que nos fara mas /12 d’aqui adelant, et por-
que su estado millor pueda mantener, al dicho Romeo Periz auemos dado et por tenor de las
presentes /13 damos por la capitania de los dichos castieillo et villa toda la pecha et rienta que
nos auemos en la dicha villa, a re-/14 çebir aqueilla por su mano en tanto quanto a nos plazdra
en cada un ayno a los terminos acostumbrados.
Et a nuestro bien /15 amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart et a quoalquiere
otro thesorero nuestro qui por tiempo sera, mandamos que al dicho don Romeo Periz /16
dexen tomar la pecha et rienta nuestra de la dicha villa en cada un aynno mientre fuere nues-
tra voluntat como dicho es.
Et a nuestros /17 amados et fielles oydores de nuestros contos mandamos que al dicho
nuestro thesorero qui es o sera, reçiban en conto et rebatan de su /18 reçepta la pecha et rien-
ta de la dicha villa en cada un ayno, por testimonio d’esta carta sieillada con nuestro sieyllo o
del /19 vidimus d’eilla.
Et en testimonio d’esto damos al dicho don Romeo Periz esta carta sieyllada en pendient
con nuestro /20 sieyllo.
Data en Tudela XXVIº dia de abril, l’ayno de gracia mil CCC LX et quoatro.
Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
/21 Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goar-/22 da pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XVIº dia de iunio, anno Domini Mº /23 CCCº LXº quarto.
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1364, abril 28, Tudela.
Carlos II concede a Gil García de Aniz, ricohombre, que las diez caballerías que le fueron
otorgadas por su ricahombría, le sean asignadas sobre la pecha de San Martín de Unx, a
razón de 10 sueldos el cahiz de trigo y 5 el de cebada.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 55. Vidimus en perg., en parte ilegible, de Miguel Cruzat, guardasellos del
rey en Pamplona, 1364, junio 10. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso: orden del tesore-
ro al recibidor de Sangüesa de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1364, junio 12, Pamplona,
y autorizada con su sello de placa, del que sólo quedan huellas. 295 x 185 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 234.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey pu-/2 esto en la villa de
Pomplona, vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada en hempna de pargami-
no pendient con cera blanca con el /3 grant sieyllo del muyt alto et muyt poderoso prinçep et
seynnor don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus, la quoal es /4 en la
forma que se siegue:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, /5 salut. Como el noble et nuestro amado don Gil Garçia [d’Ianiz],
seynnor d’Otaçu, ricombre nuestro de Nauarra, tenga de nos en (± 1) por su ricom-/6 bria diez
cauayllerias, de las quoales le ouiessen seydo asignadas las seys cauayllerias en et sobre la
pecha de (± 1), la de Sesma et desi /7 aqueillas mandadas sobre la pecha de San Martin
d’Uncx, por letras de nuestro caro hermano et logartenient monsser Loys, et empues esto nos,
/8 esgoardando los buenos et agradables seruicios que el dicho Gil Garçia nos ha fechos et
faze de cada dia, queriendole fazer merçe, las quoatro cauayllerias /9 restantes, las quoales
tomaua en nuestra thesoreria le ouiessemos asignado en tierra de gracia special sobre la
pecha de la dicha nuestra villa de San Martin d’Uncx, /10 a saber es, kafiz de trigo por diez
sueldos et kafiz de ordio por çinquo sueldos, segunt que por nuestras letras a eyll dadas mas
plenerament es contenido, assi /11 que todas las dichas diez cauayllerias le son asignadas en
tierra sobre la dicha pecha de San Martin.
Si mandamos por las presentes a nuestro amado et fiel /12 thesorero don Garçia Miguel
de Elcart et a quoalquiere otro thesorero qui por tiempo sera, que al dicho noble don Gil
Garçia asigne todas las dichas diez cauayllerias en /13 tierra, a reçebir por su mano en pan
sobre la pecha de la dicha nuestra villa de Sant Martin d’Uncx, a saber es, caffiz de trigo por
diez sueldos et caffiz /14 de ordio por çinquo sueldos con las calonias, drechos et homizidios
que a ricombre qui tiene cauayllerias asignadas sus cauayllerias en tierra auer et re-/15 çebir
pertenesçe, car assi lo queremos et nos plaze de gracia special.
Et mandamos a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos que, aquey-
llo que lis /16 parezcra auer seydo pagado al dicho don Gil Garçia por la razon sobredicha,
reciban en compto et rebatan de la reçepta, por testimonio d’estas presen-/17 tes o del vidi-
mus et copia d’eyllas so sieyllo autentico et de las cartas de reconoscimientos que del dicho
don Gil Garçia seran reçebidas sobre /18 esto.
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Data en Tudela XXVIIIº dia de abril, l’ayno de gracia mil CCC LX et quoatro.
Por el seynnor rey. Peralta.
Et en testimonio d’esto yo, el /19 dicho Miguel Crozat he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta /20 en Pomplona Xº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, abril 30, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Lope
Martínez de Agreda 50 escudos viejos, precio de un rocín que se le compró y fue dado por el
maestro de la escudería a Baude de Hanecoiz, escudero, para ir con el infante Luis en servi-
cio del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 44, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 300 x 109
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 236.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Como nos ayamos fecho comprar de Lope
Martiniz d’Agreda vn rocin bayo por çinquoanta escudos vieios, el quoal ha seydo deli-/3
brado et dado por nuestro maestro d’escuderia a Baudo de Hanacues, nuestro escudero,
por yr en nuestro seruicio con nuestro caro hermano /4 mosser Loys. Sy vos mandamos que
los dichos çinquoanta escudos assignedes et fagades pagar sobre nuestro reçebidor de la
Ribera.
/5 Et por las presentes mandamos a las gentes de nuestros contos que los dichos cinquo-
anta escudos vos reciban en conto et dedugan de /6 vuestra recepta, por testimonio d’esta
nuestra carta seillada de nuestro sieillo et de la cedula del dicho maestro d’escuderia.
Data /7 en Tudela postremero dia abril, l’ayno de gracia mill CCC sexanta et quoatro.
/8 Por el seynor rey a relacion de uos, /9 maestre Iohan de Haneucort. Ferrando Miranda.
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1364, abril, Olite.
Carlos II concede a Miguel Ibáñez de Urquiola, escudero, que ha abandonado su casa y
sus bienes en Guipúzcoa para servir al rey de Navarra, de quien se ha hecho vasallo, 60
libras de renta anual para sí y sus sucesores, a cobrar de las rentas del rey en la villa de
Huarte Araquil, más una viña y dos piezas que el rey tenía en dicha villa.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 45. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, abril 14. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 385 x 232 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 238.
Seppan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Miguel Crozat, canbiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de
Pomplona, vy, touy et /2 ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con çera verde en vn
cordon de seda verde pendient con el sieyllo del muyt alto et muyt exçellent prinçep et seyn-
nor don Karlos, por /3 la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus, la quoal es en la
forma que se siegue:
Karllos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quoantos las pre-
sentes letras /4 veran et oyran, salut. Como Miguel Yuaynes d’Urquiolla, escudero, natural de
Ypuzcoa, por grant amor, bona voluntat et afeccion que ha de seruirnos, desenparada su
casa et todos sus bienes /5 et cosas, sea venido a biuir a nuestro regno et nos aya fecho
uasallage et omenage de ser nuestro supdito et buen natural et de fazer paz o guerra por
nos et nuestros successores, segunt li sera mandado /6 por nos o por nuestros sucçessores
et de no yr contra so pena de trayçion, fazemos saber que nos, esgoardando la dicha grant
et bona voluntat et afeccion, queriendole dar goarlardon [d’eyl-] /7 lo, por tal que en nuestro
regno aya en que biuir con su muger et conpayna et eyll et los suyos ayan millor voluntat de
nos seruir al tiempo venidero, al dicho Miguel Yuaynes auemos dado /8 et por tenor de las
presentes damos pora si et pora todos los sus herederos et sucçessores a perpetuo en cada
vn ayno sixsanta libras de karllines prietos, en et sobre todas las nuestras rientas /9 quoalles-
quiere que nos auemos et auer deuemos en la nuestra villa de Vart de Val d’Araquil, a reçebir
aqueyllas en cada vn ayno por su mano en los plazos et terminos que nos solliamos re-/10
çebir, et en vltra mas ampliando esta nuestra present gracia, por tal que eyl su estado millor
pueda mantener, le auemos dado et por tenor de las presentes damos al dicho Miguel
Yuaynes /11 pora si et pora todos los sus sucçessores a perpetuo vna vina et dos pieças que
nos auemos en los terminos de la dicha villa de Huart, la quoal dicha vinna se afruenta de la
vna part con la (± 1) /12 (± 1) vieylla et de la otra part don la pieça del chantre, et de la otra
part con el rio Caudal. 
Item la vna pieça que es de partes de Arrueçu se afruenta d’una part con las heras de la
villa et de la otra /13 part con la pieça de Miguel de Blastegui.
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Item la otra pieça que es de partes d’Irayneta se afruenta de la vna part con las heras de
la dicha villa et de la otra part con el camino publico.
Por /14 tenor de las presentes mandamos a nuestro amado et fiel thesorero don Garçia
Miguel d’Elcart que al dicho Miguel Yuaynes de o faga dar luego la possesion de las dichas
sissanta libras de rienta /15 en las rientas nuestras de la dicha villa, a reçebir aqueyllas por su
mano en cada vn ayno a los terminos que nos las nuestras rientas sollemos tomar et reçebir,
et asi bien de la possesion /16 de las dichas vina et pieças.
Et al nuestro tenientlogar de gouernador et al dicho thessorero et procurador nuestros et
quoallesquiere otros nuestros offiçialles qui agora son o por tiempo seran, mandamos que al
dicho /17 Miguel Yuaynes et a sus herederos et succesores mantengan et goarden en la pos-
sesion de las dichas sissanta libras de rienta et de las dichas vina et pieças que por el dicho
nuestro thessorero sera /18 puesto et los faga gozar et ioyr d’eyllos tirandolis todo embargo
que puesto lis seria en eyllos.
Et a nuestros amados et fielles oydores de nuestros comptos mandamos que al dicho
nuestro thessorero /19 qui a present es o por tiempo sera, reciban en compto et rebatan de su
reçepta en cada vn ayno las dichas sissanta libras et la rienta, tributo o emolumentes de las
dichas vyna et /20 pieças, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada con nuestro sieyllo et
del vidimus d’eylla sieyllado con el nuestro sieyllo pendient puesto en la villa de Pomplona.
Et en testimonio /21 d’esto damos al dicho Miguel Yuaynes esta nuestra carta sieyllada
con nuestro sieyllo.
Data en Olit en el mes de abril, l’ayno de gracia mil CCCos sisanta et quoatro.
Por el seynnor /22 rey en su Conseyllo do heran presentes el seynnor de Luxsa, mosser
Iohan Remiriz, el dean de Tudela et muchos otros. D’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel /23 Crozat he puesto el sieyllo del dicho seyn-
nor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIIº dia de abril, /24 anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, mayo 8, Olite.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recep-
ta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 40 florines de oro que, por su orden, entregó
a Branquelion, para hacer ciertas cosas necesarias para el rey y para las gentes de su hostal.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 46, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 77 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 248.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fieles
oydores de nuestros contos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro bien /2 amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en conto et rebatades de su recepta coranta flo-
rines d’oro que eill, de nuestro mandamiento /3 de boca, ha dados et liurados a Brancaleon
por fazer ciertas cosas neccessarias a nos et a las gentes de nuestro ostal, por testimonio
d’esta carta /4 sieillada con nuestro sieillo sin otra difficultat alguna.
Data en Olit VIIIº dia del mes de mayo, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/5 Por el seynnor rey a la /6 relacion del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui. Symon.
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1364, mayo 15, Pamplona.
Carlos II concede a Santiago de Rua, su ujier de armas, 200 libras anuales, a recibir
sobre los emolumentos del peaje de Los Arcos, en atención a los servicios que le había pres-
tado, sobre todo con motivo de su liberación cuando estuvo preso en Francia.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 47. Copia en perg., deteriorada, colacionada por Martín Miguel de
Larumbe, notario de la Corte, fechada en 1364, agosto 21. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte. 310 x 153 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 254.
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Data por copia so el sieillo del seynnor rey.
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Saber fazemos que conssiderados los grandes et muyt
agra-/3 dables seruicios que nuestro amado et feal vxier d’armas Iaquet de Rua nos a fechos,
tant en el fecho de nuestra deliurança de la preson do nos fuimos en Francia, a la quoal deliu-
rança fue /4 vno de los principales, como despues continuadament en nuestras guerras et en
(± 1) de los muy grandes negocios, et assi conssideradas las perdidas et daynnos que eyll a
suf-/5 fiertos et sostenidos por causa de nuestro seruicio, nos al dicho Iaquet auemos dado
doscientas libras de tierra en nuestra tierra de Normandia a heredat, assi como por nuestras
letras sobre /6 esto dadas puede mas clarament parescer, toda vez porque nos sabemos que
el dicho Iaquet no a encara la possession corporal nin non goza de nuestro dono, nos le /7
auemos dado et otorgado et por la tenor d’estas presentes damos et otorgamos doscientas
libras por aynno, a auer, tomar et recebir aqueillas en et sobre los emolu-/8 mentes de nuestro
peage de nuestra villa de Los Arquos et de sus pertenencias, las quoales nos le auemos dado
et assignado como dicho es, damos et assignamos /9 por las presentes a auer, tenir, tomar et
recebir por su mano ata tanto que del dicho dono que fecho le auemos en nuestra dicha tierra
de Normandia eyll sea en /10 saysine et corporal possession et se goze entegrament, et que-
remos que a fin que socorrido pueda ser pora sus necessidades, de gracia special comience
a tomar /11 el dicho dono por esta fiesta de Santa Maria d’agosto primera venient et di en
seguient en cada un aynno por la dicha fiesta.
Si mandamos a nuestro bien amado et fiel thesorero /12 don Garcia Miguel d’Elcart que al
dicho Iaquet, nuestro vxier d’armas, o a su cierto procurador por eill assigne auer, tomar et
recebir por su mano las dichas /13 doscientas libras en et sobre el dicho peage de nuestra
villa de Los Arquos et de sus pertenencias, començando el primer termino por la dicha fiesta
et di en seguient /14 en cada un aynno por el dicho termino ata tanto que de nuestro primer
dono se goze entegrament.
Et a nuestros bien amados et fieles las gentes de nuestros comptos mandamos /15 que
las dichas doscientas libras que el dicho nuestro thesorero assignado aura tomar al dicho
Iaquet en la manera sobredicha, en repportant las presentes o copia vna vez so si-/16 eillo
autentico con recognoçimiento suyo, le reciban en compto et rebbatan de su recepta sens dif-
ficultat nin contradicho alguno.
Data en nuestra villa de Pomplona /17 XVº dia de mayo, l’ayno de gracia mil CCCº sexanta
et quoatro.
Por el seynnor rey vos present. Larumbe.
/18 Fecha fue collacion d’esta present coppia con la letra original por mi, Martin Miguel
de Larumbe, notario de la Cort, XXI dia de agosto, anno Domini mil CCC LX et quoatro.
Larumbe.
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1364, mayo 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Bartolomé de Arre, recibidor de las Montañas, 30 libras de carlines
prietos, precio de un mulo que le compró Juan Testador, maestro de la escudería.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 48, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto, y
reconocimiento de Bartolomé de Arre de haberse cumplido lo ordenado por el rey, fechado en 1364,
diciembre 17, y autorizado con su sello de placa incompleto. 303 x 86 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 257.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a Bertholomeo
d’Arre, reçebidor de las Montaynas, recibades en conto et rebatades de su recepta trenta
libras de carlines /3 prietos por vn mulo que d’eill a seydo tomado et comprado, de nuestro
mandamiento, pora nuestro seruicio por el nuestro bien amado maestro de la escu-/4 deria
Iohan Testador, segunt por su çedula sieillada de su sieillo veredes contenir.
Et a los nuestros amados oydores de nuestros contos /5 mandamos que las dichas trenta
libras reciban a vos en conto et rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieilla-
da de nuestro /6 sieillo et de la dicha çedula sin otra dificultat alguna.
Data en Pomplona XXIIº dia de mayo, l’ayno de gracia mil CCC sissanta et quatro.
/7 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
1081
1364, mayo 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Miguel
Laguiller, tendero de Pamplona, 58 libras menos 6 dineros, precio de paños comprados para
el rey por Raúl de la Planche, servidor de su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 48, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 290 x 132 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 258.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 que, vistas las presentes,
dedes et paguedes a Miguel Aguiller, tendero de Pomplona, las quantias de dineros de iuso
escriptas por paynnos de su tienda /3 tomados pora nos por Rolet de la Plancha, valet de
nuestra cambra,:
Primerament por veynte cobdos de pers de Malines, a veynte sueldos cob-/4 do, vallen
veynte libras. 
Item por veynt et siete cobdos et meo de barrat de Gant, a XIII sueldos el cobdo, valen
XVII libras, XVII sueldos, seis dineros. 
Item por /5 quatorze cobdos de bruneta de Louayna de la grant suert, a veynte siete suel-
dos el cobdo, valent XVIII libras, XVIII sueldos. 
Item por retonde- /6 duras de los dichos paynnos, veynt et coatro sueldos, que monta
todo cinquanta ocho libras menos seis dineros.
Et a nuestros amados et fieles /7 oydores de nuestros comptos mandamos que las dichas
cinquanta ocho libras menos seis dineros, reciban a vos en compto et rebatan de uestra
recep-/8 ta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otra dificultat alguna.
Data en Pomplona XXIIº dia de mayo, l’aynno de gracia /9 mil CCC LX et quoatro.
/10 Por el seynnor rey a la relacion /11 del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
1082
1364, mayo 23, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Miguel
Martínez, cambiador de Viana, 130 escudos viejos, precio de un caballo que le compró Juan
Testador, maestro de la escudería, para servicio del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 48, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 303 x 83 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 260.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 que a Miguel Martiniz, cambia-
dor de Viana, dedes et paguedes cient et trenta escudos vieillos d’oro o aqueillos le
asignedes en buen logar don buena-/3 ment pueda ser pagado por vn cauaillo que nuestro
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maestre d’escuderia Iohan Testador, ha conprado pora nuestro seruicio, segunt por su cedula
/4 sieillada de su sieillo veredes contenir.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros comptos mandamos que los dichos
cient et trenta escudos /5 a vos reciban en conto et rebatan de vuestra recepta, por testimonio
d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la cedula del dicho nuestro maes-/6 tre d’escude-
ria sin otra difficultat alguna.
Data en Pomplona XXIIIº dia de mayo, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/7 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
1083
1364, mayo 23, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan, servi-
dor de la frutería, 14 libras en compensación de un rocín que se le murió cuando acompañaba
al rey en su viaje a Agen.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 48, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 300 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 261.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Por relacion del nuestro maestre /2 d’escuderia Iohan
Testador, et de otros de nuestro ostal nos es dado a entender que ogaynno quando fuemos a
Agen a Iohanicot, valet de nuestra fruteria, /3 se le morio vn rocin que vallia catorze libras et
mas, en el dicho viage en nuestro seruicio. Sy vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes et pa-/4 guedes al dicho Iohanicot las dichas catorze libras.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros comtos mandamos que las dichas catorze
libras re-/5 ciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada
de nuestro sieillo et de la carta de recognoscimiento que del dicho /6 Iohanicot veran sobre esto.
Data en Pomplona XXIIIº dia de mayo, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/7 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
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1364, mayo 23, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García Arnal
Dossens, escudero trinchante, 30 florines de oro, precio de un rocín que se le murió cuando
acompañaba al rey en su último viaje a Tudela.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 68, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 299 x 85 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 262.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel de Elcart, salut. Nos uos mandamos que, luego vistas las /2 presen-
tes, dedes et paguedes a Garcia Arnalt Dossens, nuestro escudero trinchat, trenta florines
d’oro por vn rocin que eill en nuestro seruicio perdio en el viage que fue con nos /3 en Tudela,
segunt que uos parezcra por çedula de nuestro maestre de escuderia Iohan Testador.
Et a nuestros amadosa et fieles oydores de nuestros comptos mandamos que los dichos
/4 trenta florines reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
carta sieilada de nuestro sieillo et de la \carta/ de reconoscimiento que del dicho Garcia /5
Arnalt veran sobre esto.
Data en Pomplona XXIIIº dia de mayo, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/6 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
NOTA:
a) Corregido, en el texto falta la palabra “amados”.
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1364, mayo 25, Pamplona.
Carlos II ordena a Juan Pérez de Esparza, su consejero, y a Juan Pasquier, su procura-
dor, que soliciten en su nombre de las gentes de su Consejo, de sus oficiales y de algunas
otras personas, ciertas cuantías de florines en préstamo para poder preparar muchas compa-
ñías de a pie y de a caballo, con objeto de intervenir procurando la paz entre los reyes de
Castilla y de Aragón, evitando muchos peligros que amenazaban al rey y al reino, mandándo-
les que le hagan relación de las personas que se resistan a su requerimiento.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 52, I. Inserto en doc. nº 283 (original en papel deteriorado y en parte
ilegible. Al dorso: sellos de placa de Juan Pérez de Esparza y de Juan Pasquier, el de éste incom-
pleto. 295 x 233 mm. Romance navarro.)
Cita: YANGÚAS, Dicc. de Antig., t. III, pág. 104.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 267.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado don Iohan
Periz de /3 [Esparça conseiero nuestro], et maestre Iohan Pasquier, nuestro clerigo et procura-
dor, salut. Como por la guerra et discordia que es entre los reyes de Castieylla et /4 d’Aragon,
qui estan a present muyt cerqua l’uno contra l’otro, cada uno con todos sus poderes, de nece-
sidat evident nos conuienga yr enta eillos, /5 tanto por poner sosiego entre eillos como por eui-
tar muchos periglos et daynnos que podrian avenir a nos et a nuestro regno, a los quoales con
la gracia de Dios /6 entendemos ouiar, et por esto nos conuienga auer muchas compaynnas,
tanto de cauayllo como de pie, con las quoales segurament podamos yr, et bien /7 asi por
aqueillas ayamos mester luego ayuda de dineros sen los quoales buenament yr non podria-
mos con las dichas compaynnas, ouiendo consideracion /8 a las cosas sobredichas et que
este viage con la gracia et plaze de Dios es et sera a grant prouecho, honrra et saluamiento
de nos et del dicho nuestro regno, avemos horde-/9 nado et hordenamos que de las gentes de
nuestro Consseio et de nuestros officialles et de algunos otros ayades amallenar luego de pre-
sent por nos et en nuestro nombre /10 en empriestamo adelantadament çiertas quantias de flo-
rines porque en la necesidat present seamos acorrido, a los quoales asignedes luego
aqueillas quantias que auian /11 prestado en la meior manera que se podra fazer et que a vos
bien uisto sera, las quoales asignaciones por vos fechas queremos et prometemos que ayan
vallor et /12 firmeza et tiengan bien assi como si por nos fuessen fechas, non contrastando
quoalesquiere otras asignaciones por nos, por nuestro thesorero o recebidores /13 fechas o
por fazer. Por que vos cometemos et mandamos que, luego uistas las presentes, a todos los
nuestros consseieros et officialles et algunos otros, requirades /14 de nuestras partes que en
esta grant et evident necesidat nos quieran ayudar et socorrer en empriestamo como dicho
es, luego en la mayor quantia que podran, et /15 en caso que algunos serian rebeles o desso-
bedientes, lo que non creemos, nos end fagades uerdadera rellacion sopiendo por cierto que
non les reputare-/16 mos a bonos nin leales vasayllos et subditos aqueillos qui en esta grant
necesidat nos faran mengoa, et por esto fazer vos cometemos et /17 damos plenerament
nuestras vezes.
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Mandantes por tenor de las presentes a nuestro thesorero, recebidores, cugidores de los
florines de los meses et quoalesquiere otros /18 nuestros officialles de nuestro regno, so pena
de cuerrpos et bienes que en esto fazer vos obedezcan et entiendan benignament et diligent-
ment et fagan por vos /19 como al caso pertaynesçe porque podades complezer lo que sobre-
dicho es et que por nos vos es mandado et cometido.
Data en Pomplona XXVº dia de mayo, l’anno /20 de gracia mil CCCos LX quatro.
/21 Por el seynnor rey a la rellacion de vos, maestre Iohan d’Aneucort. Iohan d’Ochoui.
1086
1364, mayo 29, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, las cantidades correspondientes, que
se especifican, relacionadas con la compra de paños.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 51, I. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 301 x 173 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 274.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulx les
gens de noz comptes, salut. /2 Nous vous mandons que les parties cy dessouz contenues, les
quelles notre ame et feal thresorier don Garcia Miguel d’Elcart a deliure /3 par nous et de notre
commandement par la maniere que s’ensuit, c’est a sauoir:
A Pierre de Palmes pour XXXII coudes de brunete XXIIII solz /4 pour coude, valent XXXIX
liures.
Item de Iehan d’Arguinariz V coudes et demi de brunete, a XXV solz pour coude, valent VI
liures, XVII solz, VI deniers.
/5 Item du dit Iehan XVI coudes de brunete de Douay, a XXVI solz le coude, valen XX liu-
res, XVI solz.
Item a Iehannet du Mantute pour la tenture des /6 draps dessusdiz XVIII solz, IIII deniers.
Dont des draps dessusdiz on a fait pour notre tres chere et amee compaigne la royne les
garnemens /7 qui ensuit, c’est a sauoir, vn sercot lont, vn sercot court, vne coste simple, vn
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mantel de chapelle, vne costehardie a cheuaucher, /8 vn grant mantel double et deux chape-
rons petiz.
Item de Katerine de Badestain pour deux cuses de soye noire pour les diz /9 garnemens
XIIII solz.
Item pour la façon des garnemens dessusdiz et d’un sercot court et II chaperons a enfor-
mer, IIII liures X solz.
Item pour la /10 façon d’une houpelande longue d’escarlate noire fourree de cendal ynde,
vne honos de mesmes fourree de cendal vermeil (± 2) /11 de mesmes et vn pourpoint de fus-
taine noire fait tout pour nous XLIIII solz.
Item pour la façon d’une houpellande longue fourre [de cendal] /12 ynde et d’un manteau
lont pour fourrer d’augneaux XIII solz.
Les quelles parties desuzdites montent en [somme] (± 3) /13 quinze liures, douze solz, diz
deniers, vous alloez es comptes de notre dit thresorier et rabatez de sa recepte sanz aucune
difficulte.
[Donne] /14 a Pampelune le XXIXe iour de may, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/15 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, mayo 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Pedro Elías,
vecino de Pamplona, 17 libras y 3 sueldos de carlines sobre la lezta de Lerín, por 73 carapitos
y medio de vino, que se compraron a 4 sueldos y 8 dineros el carapito, para la provisión del
hostal de la reina Juana.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 51, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
286 x 80 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 277.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euuros. A nuestro amado thesorero
don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos uos mandamos que, luego vistas las /2 presentes,
assignedes a Per Helias, vezino de Pomplona, a auer et tomar dizesiete libras et tres sueldos
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de carlines sobre la lezta de Lerin, por setanta tres /3 carabidos et medio de vino tomado d’eill
a quoatro sueldos et ocho dineros carabido, pora prouision del hostal de nuestra cara et bien
amada compaynera la reyna dona Iohana, /4 segund uos parecra por vna cedula signada de
la mano de mosser Iohan du Tilleul et sieillada de su sieillo.
Las quoales dichas dizessiete libras et tres sueldos mandamos por /5 tenor de las pre-
sentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros comptos que vos reciban en
compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’’esta carta sieillada /6 de nuestro sieillo
et del recognoscimiento que del dicho Per Helias recibredes.
Data en Pomplona XXXº dia de mayo, anno Domini millesimo CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
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1364, junio 2, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan Renalt,
justicia de Tudela, 50 florines, precio de un rocín que se le compró.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 52, X. Original en papel, al que falta un gran trozo en la parte superior
derecha del documento. Al dorso: restos del sello de placa del rey. 293 x 122 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V. nº 294.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d[‘Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut.] /2 Como vos ante de agora ouiessedes asignado
a nuestro amado Iohan Renalt ius[ticia de Tudela] (± 7) /3 Aguilar, Pero Teillero et Ezmel
d’Ablitas, comissarios por nos depputados en (± 9) /4 aiuda graçiossa, los quoales al dicho
Iohan Renalt eran deuidos por vn roçin (± 8) [segunt par-]/5 esçe por la dicha vuestra asigna-
cion sieillada de vuestro sieillo, et el dicho Iohan Renalt (± 9) /6 sia pagado diziendo los
dichos comissarios non tener dineros et porque çessaua la dicha (± 9) /7 mandamos que al
dicho Iohan Renalt paguedes o asignedes los dichos çinquanta florines por (± 8) /8 de Tudela
o en otro logar do el breuement pueda ser pagado.
Et mandamos por las presentes a nuestros [amados et fieles] oydores de nuestros /9
comptos que la dicha quantia vos reçiban en compto et rebbatan de vuestra recepta, por tes-
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timonio d’esta nuestra carta et de la carta de re-/10 conosçimiento que del dicho Iohan Renalt
reçibedes sobre esto.
Data en Pomplona IIº dia de iunio, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/11 Por el seynnor rey a relacion /12 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
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1364, junio 3, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García
Sánchez de Ubilcieta, abad de Navascués, 750 florines de oro que había prestado al infante
Luis para necesidades del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 53, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero a Martín Pérez de Olóriz, recibidor de los florines otorgados mensual-
mente al rey en la merindad de Sangüesa, de que cumpla lo ordenado, fechado en 1364, junio 6,
Pamplona, y autorizada con su sello de placa, del que sólo quedan restos. 300 x 118 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 295.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos manda-/2 mos firmement que al honrrado
don Garçia Sanchiz d’Uuilcieta, abbat de Nauascues, dedes et paguedes los quoales ha
prestado \a nuestro caro hermano monser Loys/ pora nuestras /3 neccessidades, seteçientos
et çinquanta florines de buen oro et de buen peso, et aqueillos le asignedes ser pagados por
la mano de nuestro amado /4 Martin Periz d’Oloriz, comissario por tacxar et cullir los florines
por mes en las ruas et labradores de la merindat de Sanguessa et en la villa de /5 Olit, de los
dineros de la dicha cullida, non obstant otras quoalesquiere asignaciones ante d’esta o
depues fechas o por fazer por nos o por vos /6 en et sobre la dicha cullida que la dicha suma
sia pagada primera.
Et mandamos a los nuestros amados et fielles el thesorero et los oydores /7 de nuestros
contos que los dichos florines vos reciban en conto et dedugan de vuestra recepta sen dificul-
tat alguna, non obstant ynibiçion /8 alguna por nos o por nuestro thesorero fecha o fazedera
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en contrario generalment o en special sobre esto, reseruado en esto la asignacion de nuestro
tenientlogar /9 de gouernador, la quoal no entendemos preiudicar en alguna manera.
Data en Pomplona IIIº dia de iuynio, l’ayno de gracia M CCC LX quatro.
/10 Ay interlinio do dize “a nuestro caro hermano monsser Loys”. Peralta.
/11 Por el seynor rey a relacion /12 de monsser Loys, su hermano. Peralta.
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1364, junio 4, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan de
Anet, tesorero de guerras, 250 florines de oro para entregarlos a Guillén Arremón de Lascuin,
su chambelán, en adelanto de lo que podría serle debido por cualquier concepto.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
299 x 100 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 300.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos firmement que a nuestro
amado et fiel thesorero de guerras Iohan d’Anet, dedes et deliuredes la suma de dozientos et
çinquanta florines d’oro por /3 los dar et deliurar a nuestro amado et fiel cambarlent monsser
Guillem Arremon de Lascuyn sobre aqueyllo que deuido li puede ser por nos, sea por /4
gages o por quoalquiere otra manera.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros com-
tos que los dichos dozientos /5 et çinquanta florines vos reçiban en compto et rebatan de
vuestra reçepta, por testimonio d’estas presentes con la letra de quitança del dicho thesorero
/6 et monsser Guillem Arremon.
Data en Pomplona IIIIº dia de iunio, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quoatro.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
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1364, junio 4, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Pedro Arnal
Morrenable, alcaide del castillo de Asa, sobre los dineros de las meajas de vino de Laguardia,
todo lo que por cédula de Juan de Anet, tesorero de guerras, parezca serle debido por los
gajes de 15 hombres de a pie que tuvo en dicho castillo en los meses de marzo, abril y mayo,
y por 8 que tenía en el mes de la fecha, a razón de 5 florines mensuales a cada uno.
(A) AGN. Comptos. Caj. 15, nº 54, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 83 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 301.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que /2 todo aqueillo que por çedula
de Iohan d’Anet, thesorero de guerras, vos parezcra ser deuido a Per Arnalt Morrenable, alcait
del castieillo de Asa, por los gages /3 de quinze hombres a pie que, por mandamiento fecho a
eill de boca, ha tenido en el dicho castieillo en los meses de março, abril et mayo, et por el
mes de iu-/4 nio en que estamos por ocho hombres, cinquo florines a cada uno d’eillos por
mes, assignedes al dicho Per Arnalt que sea pagado sobre los dineros de las /5 meaias del
vino de Lagoardia, las quoales reçibe Iohan Morrenable, alcayt del dicho castieillo.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien /6 amados et fieles los oidores
de nuestros comptos que aqueylla quantia que uos assignada li auredes por la causa desus-
dicha, vos reciban en compto et /7 rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta siei-
llada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Per Arnalt recibredes.
Data en Pomplona IIIIº /8 dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynnor rey present /10 l’infant don Lois, su hermano. Iohan de Leoz.
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1364, junio 4, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que deduzca al prior de la
orden de Santa María de Roncesvalles, de lo que tendrá que pagar por Navidad a causa de
los 600 florines que le deben los prelados y clerecía, 100 florines de oro que prestó al infante
Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, III. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
286 x 100 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 302.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero con Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como el reuerend /2 padre en Dios el prior de la
orden de Santa Maria de Ronçasuailles aya prestado a nuestro caro et bien amado hermano
l’inffant don Loys cient florines /3 de oro, segunt vos parezcra por cedula fecha sobre esto siei-
llada del sieillo del dicho inffant, mandamos vos que le rebbatades al dicho prior los dichos /4
cient florines sobre aqueillo que nos deura por el termino de la Nauidat a causa de los VIC flo-
rines que nos deuen los prelados et clerizia, tomando del /5 dicho prior carta de recognoci-
miento de los dichos cient florines.
Los quoales mandamos por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles las gentes
/6 de nuestros comptos que vos reciban en compto et rebbatan de vuestra recepta los dichos
cient florines, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro /7 sieillo.
Data en Pomplona IIIIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynor rey a relacion /9 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
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1364, junio 5.
Carlos II ordena al tesorero del reino que envíe un mandamiento al recibidor de Sangüesa
para que, de los dineros cobrados del trigo del abad de Suordi, que suman 200 florines, de lo
que el abad de Villamayor debe de la colecta de los clérigos, que suma 100 florines, y de lo
recibido de la saca del trigo hasta Aragón, que suma 600 florines, que hacen un total de 900
florines, se pague a Beltrán de Sarravera, su chambelán, lo que se le debe, y que los 100 flori-
nes que le quedan por pagar se le abonen de alguna manera.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, XI. Original en papel con la firma autógrafa del rey y su signet.
229 x 113 mm. Romance navarro. 
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 307.
De partes del rey. /2 Tresorero, nos vos mandamos que, luego uiste esta nuestra carta
seynnada de nuestra mano et seylladaa de /3 nuestro synnet, por acompleser la finançe que
nos deuemos a Bertran, enviedes al recebidor de Sangosse vn uestro /4 mandamiento, non
contrastando otro mandamiento fecho ni a fazer por nos o por vos, que luego meta /5 los dine-
ros que a tomado del forment de l’abat de Suordy con los dineros que a ouido de la saca del
/6 pan enta Aragon. Item mas ansi mismo a l’abat de Uillemayor la reste que deue de la collec-
terie de los cleri-/7 gos, que monte lo de l’abat de Suor (sic) dosCC florines et de l’abat de
Uillemayor C florines et aqua qu’el recebidor /8 a VIcc monten tot ensemble IXCC florines, et
mandamos mas que de los C que demoren los paguedes en /9 augune maneyre sen ningune
falta. Notre Seynhor vous gart, el Vº dia de iunio.
/10 Charles.
NOTA:
a) Corregido, en el texto aparece “seylla”.
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1364, junio 6, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Berenguer
de Salt, cambiador de Pamplona, 65 escudados de oro viejos, precio de un rocín que le com-
pró Juan Testador, maestro de la escudería, para entregarlos al señor de Domezáin.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 307 x 113 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 309.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado don
Garcia Miguel de Elcart, thesorero del dicho regno, salut. Mandamos /2 vos firmement que,
luego uistas las presentes, dedes et deliuredes a Belenguer de Salt, cambiador de Pomplona,
los quoales li son deuidos por el precio /3 de hun rocin rucio pomellado que el nuestro amado
Iohan Testador, maestro de nuestra escuderia, ha tomado d’eil por nuestro mandamiento, por
dar al seynnor de Domeçain, /4 segunt vos parezcra por cedulla del dicho maestre de nuestra
escuderia seyllada de su sieyllo, es a saber, sesanta cinquo escudados d’oro vieios.
Et mandamos /5 a nuestros amados los oydores de nuestros contos que los dichos escu-
dos vos reciban en conto et dedugan de vuestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta
/6 seyllada de nuestro sieyllo et de la carta de reconocimiento que del dicho Belenguer reci-
bredes sobre esto.
Data en Pomplona VIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº /7 LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, junio 7, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín Pérez
de Olóriz, vecino de la Navarrería de Pamplona, 73 florines, precio de un rocín que le compró
Juan Testador, maestro de la escudería, y fue entregado por su orden a Guillén Arremón de
Lascuin.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 300 x 96 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 312.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel
don Garcia Miguel d’Elcart, thesorero del dicho regno, salut. Mandamos vos firmement /2
que, luego uistas las presentes, dedes et deliuredes a Martin Periz d’Oloriz, vezino de la
ciudat de la Nauarriria de Pomplona, los quoales le son [tomados] por el precio /3 d’un
rocin roan cabeça de moro que el nuestro amado Iohan Testador, maestro de nuestra escu-
deria, ha tomado d’eil por nuestro mandamiento, por dar a hun (± 1) de moser Guillem /4
Arremon de Lascuin, segunt vos parezcra por vna cedulla de rellacion del dicho Iohan
Testador, seyllada con su sieyllo, es a saber, setanta tres florines d’oro, los /5 quoales flori-
nes queremos que li sean pagados al dicho Martin Periz et los reciba por su mano en la
recepta de la comision que ha de los florines por cada mes en la merindat /6 de
Sanguessa.
Et mandamos a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos que los
dichos florines vos reciban en compto et dedugan de la dicha recepta, por testi-/7 monio d’es-
ta nuestra carta seyllada de nuestro sieyllo et de la carta de reconocimiento que del dicho
Martin Periz recibredes sobre esto.
Data en Pomplona VIIº dia de iunio, anno /8 Domini Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynnor rey a relacion /10 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
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1364, junio 8, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 180 florines de oro, precio de dos roci-
nes que se le compraron para el infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, IX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 305 x 73 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 315.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los oydores de nuestros comptos, salut. Nos uos mandamos que a nuestro bien /2
amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et dedugades de su recep-
ta la summa de çient et ochanta florines de oro por dos rocines d’eill /3 comprados, de nuestra
voluntat, por’al nuestro caro et bien amado hermano l’infant don Loys, por testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo.
Data en Pomplona VIIIº /4 dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/5 Por el seynnor rey a relacion /6 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
1097
1364, junio 8, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Beltrán de
Sarravera, su chambelán, 1.000 florines que le había prestado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 54, X. Original en papel con la firma autógrafa del rey y su signet. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 304 x 105 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 316.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garcia Miguel de Elcart, salut. Nos vos manda-/2 mos firmement que a nuestro amado
cambarlent Bertran de Sarrabera, dedes et paguedes la suma de mil florines que eyll nos presto
pora nuestras neçessi-/3 dades, los quoales le asignedes sobre la saca del pan que el reçebidor
de Sanguessa ha sacado o deuia sacar, tanto quanto aqueylla podra complesçer, /4 et el remay-
nent le asignedes en logar do mas breuement los podra auer et cobrar, car assi lo queremos.
Et mandamos por las presentes /5 a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
comtos que los dichos mil florines vos reciban en comto et rebatan de vuestra reçepta sin /6
dificultat nin contradicho, por testimonio d’estas presentes et de la letra de reconoscimiento
del dicho Bertran.
Data en Olit VIIIº dia de iunio, /7 l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quatro, sieylla-
da de nuestro contrasieyllo en absencia de nuestro sieyllo. Charles.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1098
1364, junio 12, Pamplona.
Carlos II ordena a Guillén Auvre, tesorero que fue del reino, que se paguen los gajes de
los 10 hombres de a pie que permanecieron en el castillo de Burgui, tal como se determinaba
en su mandamiento fechado en Sangüesa el 11 de julio de 1361, cuyos gajes dicho tesorero
había asignado sobre el recibidor de Sangüesa, y éste no los había pagado por suscitar
dudas el mal estado del documento original.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 56. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 294 x 148 mm.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 326.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado don
Guillem Auure, nuestro thesorero por tiempo, salut. Nos auemos uisto hun mandamiento /2 por
nos ante d’agora otorgado dreçant a vos, sieyllado del sieyllo de nuestra chancelleria, et sig-
nado de la mano de Iohan Xemeniz d’Echallecu, notario de nuestra Cort por tiempo, del que
se /3 sigue el tenor:
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Inserta orden de Carlos II al tesorero del reino de pagar a Pedro Martínez de Urniza, alcaide de
Burgui, los gajes correspondientes a los defensores del castillo, fechado en 1361, julio 11,
Sangüesa.
En el dorso del quoal dicho mandamiento es escripta vna asignacion vuestra, por la
quoal parece /10 que vos mandauades al recebidor de la merindat de Sanguessa que al
dicho Pero Martiniz diesse et paguasse los gages de los dichos X hombres a pie, et como el
dicho mandamiento nin /11 la asignacion no ayan seydo complidos por razon que vos dub-
dades porque el dicho mandamiento es rompido, el quoal segund parece por el es rompido
por mal traer et /12 por mala goarda et non en otra manera, nos fue suplicado et pidido por
merçe por Iohan de Çuuiri, fiio del dicho Pero Martiniz, el dicho mandamiento ser complido
et los /13 dichos gages a eill ser pagados iusta el tenor et forma del dicho mandamiento.
Nos, a la dicha suplicacion inclinado, vos mandamos que non obstant la dicha rotura, con-
/14 plezcades el tenor del dicho mandamiento segunt por el se contiene.
Et semblablement a los oydores de nuestros comptos mandamos que, aqueillo que lis
parezcra ser paga-/15 do al dicho Iohan por esta razon, vos reciban en conto et rebatan de
vuestra recepta, segund el tenor del dicho mandamiento.
Data en Pomplona XIIº dia de iunio, anno /16 Domini Mº CCCº LXº quarto.
/17 Por el seynnor rey a relacion /18 de maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
1099
1364, junio 14, Pamplona.
Carlos II concede al caballero Arnal de Francia, el cual ha pasado a su servicio, 12 suel-
dos de carlines prietos de gajes y 60 cahices de trigo anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 57, II. Copia en perg., colacionada por Juan de Ochovi, notario de
la Corte, en 1364, julio 9. Sello de cera pendiente de la Corte. 226 x 148 mm. Romance na-
varro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 328.
Dada por coppia so el sieillo de la Cort de Nauarra.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. /2 A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, conssiderando la buena voluntat
et afec-/3 cion que el nuestro bien amado cauaillero don Arnalt de França ha a nos, el quoal
nos ha fecho sagrament en tiempo /4 de paz et de guerra contra todo hombre seruirnos bien
et lealment, por esto al dicho don Arnalt hauemos retenido /5 a nos et porque meior voluntat
\nos/ aya de seruir et su estado millor pueda mantener, auemos dado et otorgado et por te-/6
nor de las presentes damos et otorgamos al dicho cauaillero a auer et recebir cada un dia en
nuestra thesoreria doze sueldos /7 de karlines prietos por sus gages et expensas, et sissanta
kafizes de trigo mesura de Pomplona en cada un aynno a los /8 terminos acostumbrados.
Si mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart et a los thesore-
ros qui por tiempo /9 seran, que al dicho don Arnalt de França o a su procurador suficient por
eill den et paguen en cada un dia los dichos doze /10 sueldos de gages et los dichos sissanta
kafizes de trigo cada un aynno mientre fuere nuestra voluntat.
Et a nuestros ama-/11 dos et fieles los oydores de nuestros comtos que, aqueillo que lis
parezcra el dicho thesorero o thesoreros auer dado et pagado al /12 dicho don Arnalt de
França o a su procurador por la causa desusdicha, li reciban en conto et rebatan de su /13
recepta, por testimonio d’esta carta sieillada en pendient de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla
sieillado /14 con sieillo autentico et del recognoscimiento o recognoscimientos que del dicho
don Arnalt o de su procurador /15 recibran sobre esto.
Data en Pomplona XIIIIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por el seynnor rey /16 present maestre Iohan de Hanecort. Iohan de Leoz.
/17 Fecha es collacion d’esta present coppia con la letra original por mi, Iohan d’Ochoui,
notario de la Cort, IXº dia /18 de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
1100
1364, junio 15, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino que, de los 150 cahices de
trigo anuales que debía Marquesa de Eusa, viuda de Gil de Bantellú, por el tributo de los molinos
de Caparroso, que en los dos últimos años tuvo el citado Bantellú, deduzca 100 cahices de trigo
en satisfacción de una copa dorada y esmaltada con su sobrecop, otra copa sobredorada, 4 tazas
de plata, de las cuales dos eran sobredoradas y las otras dos con esmaltes, cuyas joyas eran de
dicha Marquesa, y las cuales tomó entre otra vajilla del citado Bantellú por cierto precio.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 58, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 298 x 117 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 331.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Como /2 Marquesa de Eussa, muger de Gil de
Bantellu qui fue, deua et sea tenida a nos en ciertas quantias de trigo por el tributo o respons-
sion de /3 cient et cinquanta caffizes de trigo que nos auemos en cada un ayno sobre las rue-
das de Caparroso, las quoales eill ha tenido en /4 estos dos aynos o environ, et como nos
seamos tenido a la dicha Marquesa en vna copa dorada et esmaltada con su sobrecop et otra
copa /5 sobredorada, quoatro taças de plata, las dos sobredoradas et las otras dos con sen-
dos esmaltes, las quoales heran de las ioyas de la dicha /6 Marquesa et fueron tomadas pora
nos entre otra baissieilla del dicho Gil por çierto precio. Nos a present, queriendo fazer remu-
neracion a la dicha /7 Marquesa vos mandamos que a la dicha Marquesa dedugades o faga-
des deduzir de la suma del trigo que eilla nos puede deuer por causa /8 de las dichas ruedas,
cient caffizes de trigo mesura de Pomplona en paga et satisfacion de la dicha baissieilla.
Et mandamos por las presentes /9 a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros
contos que los dichos cient caffizes de trigo vos reçiban en conto et rebatan de vuestra reçep-
ta /10 sin dificultat nin contradicho.
Data en Pomplona XVº dia de iunio, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/11 Por el seynor rey present /12 monsser Loys, su hermano. Peralta.
1101
1364, junio 15 (?), Lumbier.
Carlos II comunica al alcalde, jurados y concejo de la villa de Olite que ha nombrado capi-
tán de dicha villa a Juan de Robray, merino de tierras de Sangüesa, para que acompañe y
guarde la persona de la reina, y le concede poder para visitar dicha villa, poner guardas de día
y de noche en sus portales y ordenar las reparaciones que sean necesarias para su seguridad.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 62, V. Original en papel, deteriorado en su parte derecha. Al dorso:
sello de placa del rey. 300 x 131 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 332.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. Al alcalde, iurados et
conçeio de la nuestra villa de Olit, salut. Por la grand afeccion et buena voluntat /2 que nos
auemos que la dicha villa sea fortificada et reparada de las reparaciones al dicho logar neces-
sarias et que sea proueida de tal capitan qui la dicha villa et los /3 vezinos del dicho logar
tenga en paz et sossiego et de la dicha villa buen compto nos pueda render, fazemos saber
que nos, certificado de la /4 suficiençia et lealdat del honrrado et nuestro bien amado cauaille-
ro mosser Iohan de Robray, merino de tierras de Sanguessa, al dicho mosser Iohan auemos /5
ordenado et ordenamos por tenor de las presentes capitan de la dicha villa de Olit et qui sea
en compaynia et goarda de nuestra cara compaynera la reyna /6 dona Iohana, al quoal damos
poder et auctoridat de visitar la dicha villa, y si bien visto li fuere, poner goardas de dia en los
portales et de noche fazer /7 el dicho logar velar et (± 1), otrossi de fazer obras de nueuo et
otras reparaciones que entendra que son necessarias a defendimiento del dicho logar et ge-/8
neralment a todas otras cosas que a buen capitan fazer pertenece.
Mandant por tenor de las presentes a los sobredichos alcalde, iurados et conceio de Olit
et a /9 quantos las presentes letras veran, que al dicho mosser Iohan goarden et obedezcan
por capitan de la dicha villa et fagan por eill en todas las cosas al oficio de la ca-/10 pitania
perteneçientes, et en caso que algunos \li/ fueren rebelles et desobedientes los tales como
aqueillos queremos que por eill sean castigados et escarmentados /11 por ocupacion de bie-
nes o preson de lures personas, faziendo iustiçia d’eillos tal como el caso requerira, a fin que
otros hend tomen exemplo, car /12 a esto nos li damos plenerament nuestras vezes a fin que la
dicha villa sea fortificada et dia et noche bien goardada et velada.
Data en Lombier XV (?) /13 dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/14 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1102
1364, junio 16.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la Ribera, que envíe a Pamplona 7 car-
gas de aceite, 5 moros, de los que 3 sean ballesteros y 2 herreros para hacer hierros de lan-
zas y saetas; 50 ballestas, de las que están en guarnición en el castillo de Tudela, cuya llave
tiene Guillén de Meaucort; 100 cintos de cáñamo, 50 paveses y 15 cargas de “buyllon” para
hacer cuerdas de ingenios; todas estas cosas han de estar en Bayona el primer día de julio.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 19, nº 5, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
304 x 115 mm.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 335.
De part del rey. /2 Recebidor de la Ribera. Nos vos mandamos so pena de encorrer nues-
tra indignacion que, luego vistas las presentes, imbiedes a Pomplona siete cargas d’olio, /3
cinquo moros, los tres a fazer baillestas et flecas de saetas, et dos ferreros pora fazer fierros
de lanças et de saetas, item de las baillestas que son en goarni-/4 zon en el castieillo, de las
quoales tiene la clau Guillem de Meacort, cinquoanta bailestas, de las que Aliot faze de
nueuo, remetres otras /5 tantas, las quoales faredes apareillar luego, et mas cient cintos de
caynamo, item cinquanta paueses de los que tenedes nuestros, et XV car-/6 gas de buyllon
pora fazer cuerdas de engeynnos, las quoales cosas conuiene de necessidat que sean por’al
primero dia de iullio en Bayona. Et /7 goardat bien que en fazer esto et imbiar non faillezcades,
so pena del cuerpo et de quanto auedes.
Et por las presentes mandamos a todos los officia-/8 les et subditos nuestros que vos
entiendan et den confort, fauor et ayuda en manera que complescer podades este nuestro
mandamiento, so pena de ser encor-/9 ridos de cuerpos et bienes a nuestra merce.
Data XVIº dia de iunio.
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1364, junio 18, Roncesvalles.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Fernando
de Miranda, notario de la Corte, 63 sueldos jaqueses por los gastos de un viaje a Zaragoza, a
donde fue enviado por el rey con un mensaje para el conde de Denia, y 18 sueldos de carli-
nes prietos, por el alquiler de una caballería, cuando fue en compañía de mosén Rodrigo a
hablar con el conde de Foix y con los de la Gran Compañía.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 58, III. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 292 x 102 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 340.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a nuestro amado
Ferrando de Miranda, notario de la Cort, qui por mandamiento nuestro fue a Çaragoça en
messageria [al conte] /3 de Deyna, dedes et deliuredes por sus despenssas del dicho viage,
sexanta et tres sueldos de iaqueses, otrossi por el loguero d’una [cauaylleria] /4 que leuo a yr
con monsser Rodrigo por fablar con el conte de Foys et con los de la Grant Compayna en
seys dias, por dia tres [sueldos] (± 2) /5 dizeocho sueldos de carllines prietos.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles oydores de nuestros contos
que los dichos sexanta [et tres sueldos] /6 de iaqueses et dizeocho sueldos carllines prietos
vos reçiban en conto et rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de
nuestro sieillo [et] /7 de la carta de reconoscimiento que del dicho Ferrando recibredes.
Data en Ronçasuailles XVIIIº dia de iunio, l’ayno de gracia M CCC LX et quatro.
/8 Por el seynor rey a relacion /9 de maestre Iohan de Hanecourt. Iohan Periz de Peralta.
1104
1364, junio 18, Roncesvalles.
Carlos II ordena al tesorero que pague 20 florines a Arnal López, señor de Lucxa, por una
mula entregada a dicho señor en noviembre, fecha en que se llevó sus arneses, dicha mula
fue comprada a Pedro de Urracua, vecino de Cáseda.
(A) AGN. Comptos. Reg. 114, fol. 126. Original en papel. Al dorso: huellas del sello de la
Chancillería. 290 x 100 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t. L, nº 496.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las /2 presen-
tes, dedes et paguedes a Pero de Vrraqua, vezino de Casseda, sobre las cauaillerias, gages
o aqueillo que es o sera deuido en la thesoreria, a nuestro bien amado et fiel /3 cambarlench
don Arnald Lup, seynnor de Luxa, veinte florines de oro por razon de vna mula que del dicho
Pero d’Urraca fue por nuestro forrero librada al /4 dicho seynnor de Luxa en el mes de
nouiembre que passo, por leuar sus arneses, et depues aqua auer non la ha pedida, segunt
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que d’esto auemos seido certifi-/5 cado por letra del dicho seynnor de Luxa; los quoales
dichos veinte florines queremos que por el dicho seynnor de Luxa vos sean recebidos en
compto.
Et a nuestros /6 amados et fieles los oidores de los comptos mandamos que los dedugan
de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et /7 del recognoci-
miento que del dicho Pero d’Urraca recibredes.
Data en Ronçasuailles XVIIIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, junio 27, Pamplona.
Carlos II, a requerimiento de Rodrigo de Uriz, su chambelán, concede a Jimeno Sánchez
Dopaco, escudero, vecino de la villa de Aibar, el cual se disponía a ir a Normandía, cuantos
bienes y heredamientos pertenecieron a Jimeno Pérez Dopaco en aquella villa.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 59. Inserto en la confirmación de Carlos III a los nietos de Jimeno
Sánchez de Opaco, fechada en 1417, octubre 20, Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 348.
Fol. 1
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte /20 d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, /21 considerando en los buenos et
agradables seruicios que Semen Sanchiz Dopaco, escude-/22 ro, vezino de Aybar, nos a
fecho ata agora et esperamos que fara d’aqui adelante, /23 ha la humil suplicacion et requesta
del noble nuestro fiel canbarlent mosser /24 Rodrigo Vriz inclinado, qui por el dicho escudero,
el qual debe yr en servicio nuestro /25 con el en Normandia, caramente nos ha rogado, hemos
dado et otorgado por el /26 thenor de las presentes, damos et otorgamos al dicho Semen
Sanchiz todos los bienes /27 et heredamientos que fueron de don Ximen Periz Dopaco qui fue,
con el huerto clamado /28 del Castillo, que son en la villa de Aybar et en sus terminos, et se an
husado de tributar /29 en cada hun anno tres caffizes de trigo, los quoales bienes et hereda-
mientos del dicho /30 don Ximen Periz fueron a nos aplicados por razon qu’el fue acusado de
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haber /31 seguido a don Fortunyo Almoran quando passo de Nauarra a Castilla, et los dichos
/32 bienes con sus afrontaciones son estos que se siguen:
Primerament hun casal con su /33 corral que son atenientes de las casas de la horden de
Santa Maria de Roncesvalles /34 e con el camino publico.
Item el dicho huerto clamado del Castillo que se atiene /35 de la huna parte con el rio, de
la otra part con el huerto de Iohan Garcia de Santha-/36 cara et con el camino.
Item hun huerto que se atiene con huerto de Elvira de Rua, /37 et de la otra part con el
huerto de Garcia Periz de Roncesvalles, otro huerto que es tenient
Fol. 2
de la carrera publica e con la pieça de la abadia.
Item huna pieça e San Felices que se atiene con la /2 pieça de Roncesvalles e de la otra
part con pieça de Yenego Gil. Otra pieça en arbresita? /3 que afruenta con pieça de Pedro de
Paule et de la otra part con pieça de Maria Ximeniz d’Arbe.
/4 Item hun linar que se atiene con el linar de don Ximen d’Aybar et de la otra part /5
con el camino publico, otro linar que se afruenta con el camino publico e con /6 linar de
Garcia Xemeniz de Rua, una pieça en la carrera del mont que se atiene con el /7 rio et con
el camino publico, otra pieça cabo San Gines que se atiene con pieça de /8 Andreo de Rua
e con el camino publico. Otra pieça en lenta que se atiene de la /9 huna part con pieça de
Yenego Gil e con pieça de Iohan Cebada, otra pieça /10 en las fonteziellas se atiene con
pieça de Pero Ortiz et de la otra part con el camino /11 publico, otra pieça en Vaylyviciosa
que se atiene con vinnya de Pero Alfonso et /12 de la otra part de Elvira de Rua, otra pieça
en Becerron que se atiene al cami-/13 no e a Sanguessa et de la otra part con yermo del
conceio, otra pieça en hayano /14 que se atiene con pieça de Yenego de Rio et de la otra
part con yermo del conceio, otra /15 pieça en hayano atenient pieça de Gil de Leach et de la
otra part con yermo /16 del conceio, otra pieça en el salobrar que se atiene con pieça de
Yenego Gil, de la /17 otra part con pieza de la criazon de Sancho de San Vicent, otra pieça
en el /18 corral del Castallo atenient vinnyas de Pastorita?, de la otra part con la talla de /19
antiga, huna pieça en el campo de Castillon casa el corral de Fortunni, otra pieça /20 en la
rua de Pastorita.
Item huna vinya en nablas atenient con vinya de Yenego /21 Gil, de la otra part con vinnya
que fue de Martin (± 2), otra vinnya /22 tenient vinnya de Pero Tabies? con el camino publico,
otra vinnya delante /23 atenient vinnya de Maria Miguel et de la otra part con el camino /24
publico, otra vinnya delant Santa Lucia atient vinnya de Martin de Yniguiz, /25 de la otra part
con vinnya de Santa Maria de Roncesvalles, otra vinnya delant /26 Santa Lucia atenient vinnya
que fue de Sancho Ruyz e con yermo del conceio, /27 otra vinnya delante Santa Lucia atenient
vinnya de Lope Montannyes e /28 con yermo del conceio, otra vinnya en la Val de Santa Lucia
atenient con el /29 allagar del conceio et de la otra part con el sendero, de la otra part con el
/30 sendero que passa por la dicha Val, otra vinnya cabo Vayllyviciossa atenient /31 vinnya de
Semen Ferrero et de Toda Garcia.
Los quoales sobredichos bienes, hereda-/32 mientos queremos et nos plaze que el dicho
Semen Sanchiz en su vida /33 et empues el sus herederos legitimos procreados de su cuerpo
en la suya ayan /34 et possedezcan francos e quitos sin enbargo alguno.
Si mandamos por /35 thenor de las presentes a nuestros bien amados thesorero Garcia
Miguel d’Elcart et
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Fol. 3
recebidor de tierras de Sanguessa qui oy son et d’aqui adelante seran que al dicho /2
Semen Sanchiz en su vida et empues d’el a sus herederos legitimos procreados /3 de su cuer-
po en la suya, dexen d’esta nuestra presente gracia paziblement gozar et contra /4 el thenor
d’ella non los enbarguen ni inquieten en alguna manera, saluo /5 en otras cosas nuestros dre-
chos et en todas lo alleno.
Et por thenor de las presentes manda-/6 mos a nuestros bien amados et fieles los oydores
de nuestros comptos que los dichos /7 tres caffizes de trigo por los quoales la dicha heredat
se solia tributar, reciban en /8 compto et rebatan de la recepta del dicho recebidor, por testi-
monio d’esta carta /9 sellada de nuestro sello o del vidimus d’ella sellado del sello autentico.
En testimo-/10 nio d’esto damos al dicho Xemen Sanchiz esta carta siellada en pendiente
/11 de nuestro sello.
Data en Pomplona XXVIIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº sexagesimo quarto.
/12 Por el sennor rey. Iohan de Leoz.
1106
1364, junio 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres 12 florines que, por su orden, pagó a Juan de
Ochovi para el viaje que hizo a Logroño, donde se encontraba el maestre de Santiago y de
Calatrava, y más tarde a Almudévar, en Aragón, donde se encontraba el rey de Navarra.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 60, I. Original en papel, deteriorado en su margen derecho. Al dorso:
sello de placa del rey. 305 x 110 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 349.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel [d’Elcart,] /2 salut. Nous vous mandons que la somme de douze florins
que notre ame et feal clerc messire Pierre d’Acheres, comis pour le fait de [notre] /3 chambre
as deniers, a paiez et baillez, de notre commandement, a notre ame et feal clerc Iehan
d’Ochouy pour faire ses despens en vn veage que /4 nous l’enuoyasmes derreriement, c’est a
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sauoir, au Groyn par deuers le maistre de Saint Yago et de Calletraue et venant dela en
Arragon a Al-/5 mudeuar en nous estions, vous alloez es comptes de notre dit clerc et rabatez
de sa recepte.
Et en raportant ces presentes par deuers noz amez /6 et feaux les gens de noz comptes
tant seulement, nous voulons et leur mandons que semblablement les alloent en voz comptes
et rabatent /7 de voz recepte.
Donne a Pampelune XXVII iour de iuing, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/8 Por el seynnor rey a la relacion de /9 vos, maestre Iohan d’Anecort, chanceler. Iohan
d’Ochoui.
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1364, junio 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García
Darteraz, tundidor de Pamplona, 64 sueldos que se le debían por tundir ciertos paños.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 60, II. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: sello de placa del rey incompleto. 303 x 118 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 350.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’El[cart,] /2 salut. Nous vous mandons que vous paiez sanz delay a
Garcie Darteraz, tondeur de draps demourant a Pampelune, la somme de se[xan-] /3 te quatre
soulz qui deuz lui sont pour draps tonduz par li pour nous, c’est a sauoir, vne piece de brunete
de Douay contenient XL coldes, (± 2) /4 coldes, montent XX soulz.
Item pour vn autre piece de Louuain, contenient quarante coldes, IIII deniers pour colde,
valent XIII soulz, IIII deniers.
Item VI coldes (± 2) /5 (± 1) de fil fort IIII deniers le colde, valent II soulz.
Item XVI coldes d’un drap d’Ipre de la petite sorte V soulz, IIII deniers.
Item XIIII coldes d’un drap de (± 2) /6 le colde contenient, III soulz, VI deniers.
Item vne piece d’une brunete d’Engleterre XX soulz.
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En en reportant ces presentes auec quittance de la somme dessusdiz par deuers [noz] /7
amez et feaulz les auditeurs de noz comptes, nous voulons et leur mandons qu’il les alloent en
voz comptes et rabatent de votre recepte.
Donne a P[ampelune le] /8 XXVII iour de iuing, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/9 Par le roy a la relacion de Iehan /10 de Bentalu, chambellan. Pierre d’Acheres.
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1364, junio 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, su secretario, 50 florines que, por su orden,
entregó a Pierre Godeile para los gastos de su viaje a Francia en servicio del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 73, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 112 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 351.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de cinquante flo-
rins que notre ame et feal clerc et secretaire messire Pierre d’Acheres, comis pour le fait de
notre /3 chambre as deniers, a paiez et baillez, de notre commendement, a notre ame et feal
clerc messire Pierre Godele, au quel nous les auons fait bailler pour /4 faire ses despens en
alant en France, ou nous l’auons derrerement enuoye pour noz besoignes, vous alloez es
comptes de notre dit clerc et rabatez /5 de sa recepte.
Et en raportant ces presentes tant seulement par deuers noz amez et feaulz les gens de
noz comptes, nous voulons et leur mandons /6 qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de
votre recepte semblablement.
Donne a Pampelune XXVII iour de iuing, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/7 Por el seynnor rey a la relacion de vos, /8 maestre Iohan d’Aneucourt, chanceler. Iohan
d’Ochoui.
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1364, junio 28, Pamplona.
Carlos II, atendiendo la súplica de los hermanos Rodrigo de Uriz y de Martín Martínez de
Uriz, perdona a Pedro Pérez, llamado Soldán, escudero, y a su fiador Pedro Sánchez de
Olcoz, llamado Sant Climent, las 100 libras de carlines prietos a que fueron condenados por el
lugarteniente del rey y los alcaldes de la Corte por haber salido de Pamplona dentro del plazo
de treinta días en que no podían abandonar dicha villa sin licencia, advirtiendo el rey que el
mencionado Pedro Pérez se disponía a marchar con Rodrigo de Uriz a Normandía.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 61. Vidimus en perg., de Martín Martínez de Garzáin, notario, fecha-
do en 1367, febrero 6. 315 x 228 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 356.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Martin Martiniz de Garçain,
notario publico et iurado por autoridat real /2 por todo el regno de Nauarra, otorgo que vy, touy
et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del seynor /3 rey de Nauarra
en pendient, la quoal me mostro et me fezo leyer, en presençia de los testigos de yuso escrip-
tos, Pero Periz, dicho /4 Soldan, escudero, et me requerio de mi officio que yo li sacasse vna
carta de vidimus en publica forma, la quoal carta de gracia /5 del dicho seynnor rey es en la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureus. A todos /6 quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como Pero Periz, dicho Soldan, escudero, qui seya preso,
de nuestro mandamiento, en poder de /7 Simon Lopiz de Çariquegui, admirat de la poblacion
de Sant Nicolas de Pomplona, ouiesse dado fiador a Pero Sanchiz de /8 Olçoz, dicho Sant
Climent, de complesçer drecho a todo quereylloso que d’eyll paresçies et de continuar nues-
tra Cort trenta dias et non /9 partir sen su liçençia so pena de çient libras de karlines, et por-
que crebantando el dicho rest partio de Pomplona, nuestro tenientlogar /10 de gouernador et
alcaldes de nuestra Cort ayan por sentencia condempnados a los dichos Pero Periz et Pero
Sanchiz, su fiador, en las dichas /11 çient libras, et agora por eyllos el noble et nuestros bien
amados mosser Rodrigo d’Uriz et don Martin Martiniz d’Uriz, su hermano, /12 nos ayan humil-
ment suplicado como eyllos por nuestro seruicio en el aynno d’ogayno aya seydo en lur con-
paynia en Viana en /13 frontera, otrossi que el dicho Pero Periz vaya con el dicho noble mosser
Rodrigo en nuestro seruicio en Normandia, que tengamos por bien de perdonar, /14 remeter et
quitar al dicho Pero Periz el dicho rest por eyll crebantado et la dicha pena que son condemp-
nados el dicho Pero Periz et el dicho /15 su fiador. Fazemos saber que nos, inclinado a la dicha
lur suplicacion et porque el dicho Pero Periz va en nuestro seruicio a Norman-/16 dia, al dicho
Pero Periz auemos perdonado, remetido et quitado, et por tenor de las presentes perdona-
mos, remetimos et quitamos /17 toda pena criminal et çiuil que por razon del dicho crebanta-
miento de rest es encorrido, et assi bien perdonamos, remetimos /18 et quytamos a el et al
dicho Pero Sanchiz, su fiador, la dicha pena de çient libras que por esta razon eyllos son con-
dempnados.
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Et por /19 las presentes a nuestros tenientlogar de gouernador, alcaldes, thesorero, procu-
rador et quoalesquiere otros offiçialles qui agora son et por tiempo seran, /20 mandamos que a
los dichos Pero Periz et Pero Sanchiz dexen gozar d’esta nuestra present gracia, et en contra-
rio non los inquieten nin /21 les molesten en personas nin en bienes en alguna manera. Et si
algunos bienes lis tienen embargados por esta razon, /22 aqueillos les riendan sin retenimiento
alguno.
Et en testimonio d’esto damos a los dichos Pero Periz et Pero Sanchiz esta carta sieyl-/23
lada en pendient con nuestro sieyllo.
Data en Pomplona XXVIIIº dia de iunio, l’ayno de gracia mil CCC LX et quatro.
Por el /24 seynor rey notola Iohan d’Ochoui. Registrata.
Testigos son de todo lo que sobredicho es qui la dicha carta vieron et leyer oyeron et qui
/25 por tales testigos se otorgaron nonbradament Iohan d’Uyçi, çapatero, et Garçia d’Oroz,
ferrero, vezinos de Pomplona.
Fecha carta /26 de vidimus VIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº septimo.
Et yo, Martin Martiniz de Garçain, notario sobredicho, qui la /27 present carta de vidimus
escrui a rogarias et mandamiento del dicho Pero Periz, dicho Soldan, con mi propria mano et
fiz en eylla /28 este mi sig(signo)no acostumbrado en testimonio de verdat.
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1364, junio 29, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Bartolomé de
Arre, recibidor de las Montañas, 130 escudados viejos, precio de un rocín que, por su orden,
le compró Juan Testador, maestro de la escudería para darlo a Sancho García de Goñi, escu-
dero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 62, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto y
reconocimiento de Bartolomé de Arre de haber recibido dicha cantidad, fechado en 1364, diciem-
bre 17, y autorizado con su sello de placa. 299 x 86 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 362.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel de Elcart, salut. Nos vos mandamos que, vistas las presentes, dedes
et pa-/2 guedes o assignedes en logar do breuement sea pagado el nuestro amado
Bertholomeo d’Arre, reçebidor de las Montainnas, de çient et trenta escudados vieillos, los
quoales /3 li son deuidos por vn roçin roan cabeça de moro que d’eill ha seido comprado por
Iohan Testador, maestre d’escuderia, por dar a Sancho Garcia de Goyni, escudero, segunt uos
/4 parezcra por cedulla del dicho Iohan Testador sieillada de su sieillo.
Los quoales dichos çient trenta escudados mandamos por tenor de las presentes a nues-
tros bien amados et fielles los /5 oydores de nuestros comptos que vos reçiban en compto et
rebatan de uestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del reco-
noscimiento que del dicho Bertholomeoa reçibredes.
/6 Data en Pomplona XXIXº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
NOTA:
a) Corregido, en el texto figura “Berthomeo”.
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1364, junio 29, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que deduzca de la pecha
debida por el concejo de Arguedas, 50 libras, en cuya cantidad fueron estimados por Juan
Testador, maestro de escudería, dos caballos que fueron tomados de dicho concejo, para
entregarlos a Denisot de la Ysla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 62, III. Original en papel al que falta un trozo en el ángulo superior
derecho, en parte ilegible. Al dorso: restos del sello de placa del rey y orden del tesorero al reci-
bidor de la Ribera de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1364, agosto 25 y autoriza-
da con su sel lo de placa del  que sólo quedan restos.  295 x 99 mm. Romance na-
varro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 363.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eurros. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. (± 3) /2 de gentes d’armas fue mandada fazer por
todo nuestro dicho regno por yr a la guerra en seruicio nuestro, los del (± 6) /3 dos hombres a
cauayllo por’al dicho nuestro seruiçio et los ouiessen proueidos de cauayllos et armas, los
quoales [cauayllos son estimados por Iohan Testador,] /4 maestro d’escuderia en precio de
cinquanta libras, nos auemos fecho tomar por darlos a Danisot de la Ysla (± 6) /5 conpaynia
de mosser Rodrigo, mandamos uos que en la pecha a nos deuida por los dichos de
Arrguedas lis recibades en compto las dichas cinquanta libras (± 2) /6 estimacion de los
dichos rocines.
Los quoales por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fieles los oydo-
res de nuestros comptos que reciban en compto et re-/7 batan de uestra recepta, por testimo-
nio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo et del reconoscimiento que de los dichos
d’Arguedas recibredes.
Data en Pomplona /8 XXIXº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1112
1364, julio 1, Pamplona.
Carlos II ordena a Martín Pérez de Olóriz, comisario sobre los bienes de Lucas Lefevre,
recibidor que fue de Estella, que entregue a Sancho Pérez de Cahués, alcaide de las cuevas
de Resa, 20 cahices de trigo o que se asignen dichos cahices en la deuda que tenía Romeo,
hijo de Estefanía, vecino de Andosilla, con dicho recibidor, por los gastos que dicho alcaide
tuvo con las gentes que guardaron las mencionadas cuevas, además de los cahices que le
correspondían por la retenencia de las cuevas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 62, IX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
300 x 99 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 376.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado Martin
Periz d’Oloriz, commissario sobre los bienes de don Lucas Lefeure, recebidor /2 de la merin-
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dat de tierras d’Esteilla qui fue, et por ordenar los contos del dicho recebidor en cierta
forma, salut. Nos vos mandamos que, vistas las presentes, /3 dedes et paguedes a Sancho
Periz de Cahues, alcayt de las cueuas de Resa, veynte kafizes de trigo mesura de
Pomplona, los quoales nos le auemos dado /4 et damos por las expenssas que eill ha
fechas de las gentes que eill ha tenient en goarda de las dichas cueuas, vltra de los que era
tenido por la /5 retenencia de las dichas cueuas, o los dichos veynte kafizes de trigo le asig-
nedes en la deuda que Romeo, fiio de Esteuenia que fue, vezino d’Andossieilla, /6 deue al
dicho recebidor qui fue.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros contos mandamos que los dichos
veynte kafizes de trigo reciban a vos en conto /7 et rebatan de uestra recepta de los bienes
del dicho recebidor qui fue, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recog-
noscimiento /8 que del dicho Sancho Periz recibredes sobre esto.
Data en Pomplona primero dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/9 Por el seynnor rey a la relacion de /10 maestre Symon d’Escorssi, abbat de Falces.
Iohan d’Ochoui. Symon.
1113
1364, julio 3, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan de
Hanneucourt, su canciller, 40 florines, de los cuales 30 pagó, por su orden, a Martín Díe,
enviado por el rey a Valencia, donde se encontraba el rey de Aragón, y los otros 10 a un por-
tero de dicho rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 62, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 115 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 384.
Charles par la graçe de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, /2 salut. Nous vous mandons que la somme de quarante flo-
rins que notre ame et feal chanceler maistre Iehan de Haneucourt, a paiez et baillez /3 du sien
pour nous et de notre requeste, c’est a sauoir, a Martin Die, par nous enuoye nagueres a
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Valence par deuers le roy d’Arragon, trente florins, et /4 a vn porter du dit roy d’Arragon, au
quel nous les donnasmes dix florins, \vous li paiez/.
Et en raportant ces presentes par deuers noz amez et feaulz les gens de /5 noz comptes,
nous voulons et leur mandons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte.
Donne a Pampelune III iour de iullet, l’an de /6 grace mil CCC LX et quatre.
/7 Par le roy. Pierre d’Acheres.
1114
1364, julio 3, Pamplona.
Carlos II confía la guarda de la fortaleza de su casa de Leiza a Pedro Aguirre con los
gajes o retenencias acostumbradas.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 63. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1364, julio 5. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 258 x 173 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 385.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey stablido en Pomplona, /2 vi, toui et lei vna carta escripta en pargamino, sieillada del
sieillo del seynor rey pendient, la quoal es en la se-/3 guient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quoantos las pre-
sentes letras veran /4 et odran, salut. Saber fazemos que nos, oydo el bono et loable testimo-
nio de nuestro amado Pero Aguerre, escudero, natural /5 subdito nuestro, et fiando de su
lealdat et sufiçiençia le auemos dado et por tenor de las presentes damos et otorgamos /6 la
goarda de la fortalleza de nuestra casa de Leyça, a auer, tener et goardar aqueilla mientre
fuere nuestra volundat a los /7 gages o retenencia acostumbrada pagar en nuestra thesoreria
en cada un aynno.
Si mandamos a nuestro thesorero de nuestro regno /8 qui agora es o por tiempo sera, que
al dicho Pero Aguerre, o a su çierto mandamiento, de et pague los dichos gages /9 o retenen-
cia en cada un ayno a los terminos acostumbrados mientre fuere nuestra volundat, del quoal
dicho Pero Aguerre /10 auemos fecho recebir iura sobre la Cruz et los Santos Euangellios
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manualment toquados los, que bien et lealment /11 goardara la fortaleza de nuestra dicha
casa et recibra en eilla et la rendra a nos, a nuestro logartenient, a nuestro gouer-/12 nador o a
don Karlos, fiio primogenito heredero nuestro, o en caso que eill de perffecta hedat non fuere
a sus tutores orde-/13 nados por nos cada que requerido fuere yrado o pagado, so pena de
ser tal como que vende castieillo o mata su sey-/14 nor, et fara perssonal residençia en eilla
con toda su famillia et bienes segunt nuestras ordenanças.
Et a nuestros /15 amados et fielles las gentes de nuestros comptos mandamos que los
dichos gages o retenençia que el dicho nuestro thesorero dado et /16 pagado aura al dicho
Pero Aguerre en cada un ayno como dito es, en repportant las presentes o copia vna vez /17
so sieillo autentiquo, le reçiban en conto et rebatan de su reçepta sens dificultat nin contradi-
cho.
Data en /18 nuestra ciudat de Pomplona IIIº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC sexan-
ta et quoatro.
Por el seynnor rey /19 do eran presentes don Miguel Sanchiz, seynor d’Urssua, don
Garcia Miguel d’Elcart, su thesorero. Larumbe.
Por /20 testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present /21 carta de vidimus traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto cinqueno dia de /22 iullio, anno Domini Millesimo CCCº LX
IIIIº.
1115
1364, julio 4, Pamplona.
Carlos II perdona a Juce Alborge, judío de Pamplona, y Mazalco, su mujer, a quien se le
seguía causa porque Benjamín Acenia, judío carnicero de Pamplona, pretendió cambiar 2
escudados del cuño de Juan, al parecer falsos, manifestando al ser detenido que se los había
dado para cambiar dicha Mazalco.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 64. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, agosto 26. 307 x 237 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 388.
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Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor /2 rey puesto en la dicha villa
de Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta del seynnor rey de Nauarra, contenient la
seguient forma:
Karlos /3 por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como por razon que Beniamin Acenia, /4 iudio carniçero de
nuestra villa de Pomplona, fue preso environ seys meses, puede auer por razon que dos escu-
dados del cuyno de Iohan que cambiaua /5 en los cambios de nuestra dicha villa le fueron
arrestados et tomados por Iohan Crozat, cambiador, diziendo ser falssos, Iuçe Alborge, iudio
de nuestra dicha /6 villa se fues absentado fuera de nuestro dicho regno por razon que el
dicho Beniamin dixo que Mazalco, muger del dicho Iuçe, le los dio por cambiar, et por /7 esta
razon nos ouiessemos mandado a Bertolomeo d’Arre, baille de nuestros iudios de Pomplona,
tomar presa la dicha Mazalco et sus bienes et los del /8 dicho Iuçe poner a nuestra mano, los
que en Pomplona se fayllarian et en Esteylla por Pere de Biguria vn costal de paynnos de
Puyçardan et otras /9 cosas en poder de Gaston de las Vacas et en poder de Sorbeyllida,
muger de Ezmel d’Ablitas, et maguer ayamos fecho enquerir en absençia del dicho /10 Iuçe en
cristianos et iudios, et mostrado los dichos escudados a perssonas qui se entendian por nues-
tro bien amado Martin Periz de Solchaga, alcalde de nuestra Cort, /11 non aya podido ser fay-
llado otra cosa, sino que los vnos dizian que no eran buenos et los otros que eran buenos, et
puesto que fuessen malos et falssos non auer /12 podido fayllar rastro del dicho Iuce de fecho
nin de consseyllo porque culpant deuies ser dicho. Et por esto nos ouiessemos mandado
sacar de la preson /13 la dicha Mazalco et desembargar la part de sus bienes sobre çierta fia-
duria, et todo esto passado, humilment nos aya imbiado pidir merçe el dicho /14 Iuçe, a fin que
desculpar se podies en nuestra presençia lo quisiessemos segurar, car priesto et pereillado
era de responder a toda perssona qui de tal caso lo qui-/15 sies acusar, et por nos segurado
sea venido et nos aya suplicado que a fin que sens rencor ninguna del dicho caso biuir pueda
en nuestro regno en nuestro /16 seruicio, lo queramos del todo perdonar et auer merçe. Saber
fazemos que maguer el caso sea tal que pertenezcra en otra manera con grant rigor enquerir,
por /17 ciertos seruicios que el dicho Iuçe Alborge fechos nos ha en el tiempo passado, et
entendiendo que fara d’aqui adelant, de nuestra gracia special lo auemos perdonado, re-/18
metido, quitado et por tenor de las presentes perdonamos, remetemos et quitamos a perpetuo
a eyll, a la dicha su muger, a sus bienes, a sus fiadores et a lures /19 bienes de toda demanda
o acusacion que a causa de los dichos dos escudados de Iohan le podria ser fecho por nues-
tro procurador o por quoalquiere otra perssona.
/20 Si mandamos a nuestros tenientlogar de gouernador, thesorero, reçebidores, baylles
et quoalesquiere otros offiçialles et subditos nuestros, que al dicho Iuçe, Mazalco, su /21
muger, lures bienes, a lures fiadores nin a sus bienes d’aqui adelant en ningun tiempo del
mundo a causa de los dichos dos escudados de Iohan, non lis fagan /22 nin consientan serlis
fecho mas dayno, iniuria, fuerça, violençia nin oppresion alguna en perssonas nin en bienes,
ante los goarden et deffiendan en manera /23 que en nuestro regno saluos et seguros benir
puedan, et todos et quoalesquiere bienes que a causa d’esto fueron puestos a nuestra mano
del dicho Iuçe, /24 su muger o de otros por bienes d’eyllos en quoalesquiere logar de nuestro
regno, queremos et mandamos que luego et de fecho les sean rendidos des-/25 embargada-
ment entegrant.
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Et en testimonio d’esto mandamosle dar esta nuestra carta sieyllada en pendient de
nuestro sieillo.
Data en nuestra /26 çiudat de Pomplona IIIIº dia de iullio, l’aynno de gracia mil trezientos
sessanta et quoatro.
Por el seynnor rey do vos erades present, /27 su thesorero. Larumbe.
Et por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda /28 pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XXVIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
1116
1364, julio 5, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a Mateo le Soterel, reci-
bidor de la Ribera, que devuelvan las 14 libras que fueron embargadas a Ramiro de Arellano,
escudero, a causa del debate habido entre el procurador del rey, el cual sostenía que la renta
de los cañales del río Ebro, que estaban debajo del castillo de Castejón, era del rey, y dicho
Ramiro, que sostenía que le correspondían a él por pertenecer al castillo, añadiendo que no
se ponga obstáculo al mencionado Ramiro durante su vida a gozar de dichos cañales y rentas
aunque pertenezcan al rey.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 65. Vidimus en perg., de Pedro Caritat, guardasellos del rey en
Tudela, fechado en 1364, julio 12. Restos del sello de cera pendiente de la Corte. 340 x 177 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 393.
Seppan todos quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero Caritat, vezino de
Tudela, tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey puesto en Tudela, /2 vi, toui et ley vna
carta de mandamiento del seynnor rey escripta en paper, abierta et sieillada con el sieillo de
la Cort del dicho seynnor rey, la quoal es /3 en la seguient forma:
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Euureus. A nuestros bien amados
don Garcia Miguel d’Elcart et don Matheo le /4 Soterel, recebidor nuestro de la Ribera, et a
cada uno d’eillos, salut. Remiro d’Areillano, escudero, suplicando nos ha dado a entender que
por el debbat que es entre /5 nuestro procurador et eill sobre los caynnares del rio de Ebro,
que son de ius casteillo, diziendo nuestro procurador que los dichos caynnares et la rienta de
los dichos caynnares es /6 nuestra, et el dicho Remiro, diziendo que la dicha rienta de los
dichos caynnares es pertenesçient al castieillo et villa de Castieillon, et es suya, le auedes
enbargado et fe-/7 cho enbargar quatorze libras de rienta d’este aynno, pidiendonos por
merçe que de remedio lo queremos proueer, et nos, inclinado a su suplicacion, vos faze-/8
mos saber que, esgoardando los bonos et agradables seruicios que el dicho Remiro nos ha
fecho, et esperando que nos fara mas d’aqui adelant, queremos et tenemos /9 por bien que
puesto que los dichos caynnares et la rienta d’eillos sea nuestro proprio sin part del dicho
Remiro, que en su vida el dicho Remiro se goze de los dichos caynnares /10 et de la rienta
d’eillos sin enbargo nin contrasto alguno, et vos mandamos que le rendades et fagades ren-
der las dichas quatorze libras que enbargadas le han /11 seido. Et a uos et a quoalquiere otro
thesorero et reçebidor de la Ribera qui por tiempo seran, mandamos que al dicho Remiro en
toda su vida no pongan enbargo /12 nin contrasto alguno en los dichos caynnares nin en la
renta d’eillos, puesto que sean nuestros proprios sin part del dicho Remiro.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de /13 nuestros comptos mandamos que a uos
et a quoalquiere thesorero et reçebidor que por tiempo sera de la Ribera, reçiban en compto
la rienta de los dichos caynnares en ca-/14 da un aynno, por testimonio d’esta nuestra carta
sieillada de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla sin otra difficultat alguna.
Empero por tal que por esta razon /15 el drecho a nos pertenesçient en los dichos cayn-
nares a nos nin a nuestros susçessores por tiempos non se encubra nin se pierda a uos, dicho
reçebidor, fiando en vos, /16 vos cometemos et mandamos que, luego sin tarza alguna, vos
certiffiquedes en gentes dignas de fe sobre iura si los dichos caynnares son pertenescientes a
los dichos cas-/17 tieillo et villa de Casteillon et del dicho Remiro o nuestros sin part d’eillos et
nos fazer relacion d’esto por vuestra carta so vuestro siello, porque nuestro drecho al tiempo
a-/18 uenidero non se parezca como dicho es.
Mandantes por tenor de las presentes a todos los nuestros offiçiales et subditos que en
esto vos obedezcan, viengan ante vos, digan /19 uerdat et fagan por vos en manera que com-
plescer podades este nuestro mandamiento et comission.
Data en Pomplona Vº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX /20 et quoatro.
Por el seynnor rey a uestra relacion. Iohan d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto pus el dicho sieillo pendient en esta present carta de vidi-/21 mus,
et la quoal fue fecha XIIº dia de iullio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Et otrossi en el dorsso de la dicha carta vn otro mandamiento del dicho thesorero /22 siei-
llado de su sieillo, el quoal es en la seguient forma: 
De part del thesorero. Recebidor de la merindat et baillia de Tudela, complesçer lo que el
seynnor rey aqui /23 dentro manda, en manera que non aya falta. Data en Pomplona VIIIº dia
de iullio, anno LXº IIIIº. Et fecha quod supra.
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1117
1364, julio 7, Pamplona.
Carlos II comunica a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que ha retenido para su
Consejo al caballero Arnal de Francia, asignándole 12 sueldos carlines diarios de gajes y 60
cahices de trigo anuales, ordenándole que le sean entregados 20 cahices deduciéndolos de
los 60 que ha de recibir para la fiesta de San Miguel.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 57, I. Copia en perg., colacionada por Juan de Ochovi, notario de la
Corte, fechada en 1364, agosto 12. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 285 x 170 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 400.
Dada por copia seellada con el seyello de la Cort de Nauarra.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro /2 bien amado the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos, considerando la grand affeccion et buena
voluntat que el honrrado et nuestro bien /3 amado cauaillero don Arnalt de Françia nos ha
ouido et mostrado, al dicho cauallero ayamos retenido por nuestro et de nuestro Conseio, et
pora /4 que su estado meior pueda mantener, li ayamos dado doze sueldos de carlines de
gages por cada un dia, a reçebir en nuestra thesoreria et sesanta /5 caffizes de trigo en cada
un anyo (sic), a reçebir aquellos a los terminos acostumbrados, segund que esto mas larga-
ment paresçe por la carta de donacion /6 a ell dada, fazemos saber que de special gracia por
nos al dicho cauallero otorgada, tenemos por bien et mandamos que d’aqui adelant tanto
quanto el /7 dicho dono eill de nos terra, el dicho trigo li sea pagado cada un aynno por la fies-
ta de Sant Miguel del mes de setiembre, et aqueillo que li podra /8 seer deuido del termino
d’esta primera fiesta de Sant Miguel, queremos et vos mandamos que li dedes pora prouision
de si et de sus gentes luego /9 en continent veynte caffizes de trigo, rebatiendoli aqueillos por
la Sant Miguel en los sixanta caffices que estonz li deuen ser assignados /10 por causa del
dicho dono.
Los quoales dichos veynte caffizes de trigo mandamos por tenor de las presentes a nues-
tros bien amados et fieles los /11 oydores de nuestros comptos que vos reçiban en compto et
rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del /12
recognoscimiento que del dicho cauaillero recibades.
Data en Pomplona VIIº dia de iulio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por el seynnor rey /13 Iohan de Leoz.
/14 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Iohan d’Ochoui,
notario de la Cort, XIIº dia de agosto, l’aynno /15 de gracia mil CCC LX et quoatro.
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1118
1364, julio 7, Pamplona.
Carlos II concede a Baradeco de San Pedro, escudero, 200 libras de carlines prietos, las
cuales le son asignadas sobre las rentas que se indican.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 66. Vidimus en perg., deteriorado en la parte derecha, de Miguel
Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1364, agosto 21. Falta el sello de cera pen-
diente de la Corte. 266 x 302 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 401.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goar-/2 del sieyllo del seynnor rey puesto en la dicha villa de
Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en parga-/3 mino, contenient la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras /4 veran et oyran, salut. Saber fazemos que nos, esgoardando a los buenos et agra-
dables seruicios que nuestro bien amado subdito Berra-/5 deco de Sant Per, escudero, nos ha
fechos en los tiempos passados, faze de cada dia, et ouiendo buena esperança que fara en
los tiempos /6 venideros, le auemos dado et otorgado et por tenor de las presentes damos et
otorgamos al dicho Berradeco a perpetual heredat pora eyll /7 et pora sus herederos legitimos
procreados de su cuerpo, dozientas libras de karlines prietos, a auer, tomar et reçebir aquei-
llas en ca-/8 da un aynno, es a saber, nouanta libras en et sobre los emolumentes de nuestro
peage de nuestra villa de Sant Iohan de Pie del Puerto.
/9 Item nuestros molinos d’Osses en paga de cinquoanta libras.
Item el quinto del pazto et goarda de los nuestros montes d’Osses en paga de /10 veynte
libras.
Item en la merinia de la dicha nuestra tierra d’Osses et la pecha que nuestros labradores
de la dicha tierra d’Osses nos deuen en cada un /11 aynno con las calonias que acaezcran en
la dicha nuestra tierra en paga de diez libras.
Et por complimiento de las dichas dozientas libras, /12 treynta libras en et sobre los emo-
lumentes del peage de nuestra villa de Pomplona, las quoales nos le auemos dado por el
homena-/13 ge lige et sagrament que fecho nos ha de seruir et fazer guerra por nos contra et
enuers todos, et sus herederos legitimos procreados /14 de su cuerpo nos seran tenidos de
fazer semblablement en tal manera que el dicho Berradeco en su vida et empues sus herede-
ros /15 legitimos procreados de su cuerpo ayan, tengan et possedizcan apaziblement a perpe-
tual heredat et tomen por su mano [las] /16 dichas quantias de dineros en paga de las dichas
dozientas libras que eyll, sus procuradores et herederos legitimos procreados [de su] /17 cuer-
po puedan poner et sacar merinos en la dicha tierra, segunt que nuestros offiçialles por nos
an vsado et costumbrado ata (± 2).
/18 Si mandamos por las presentes a todos aqueillos qui las dichas pechas et rentas son
tenidos de pagar a nos, que al dicho [Berradeco en] /19 su vida o a su çierto procurador por
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eyll et a sus herederos legitimos procreados de su cuerpo qui empues eyll seran perpetual-
ment (± 1) /20 en la forma et manera sobredicha deyssen tomar por su mano las dichas quan-
tias de dineros entegrament, et assi bien [al goarda] /21 del dicho peage de Pomplona qui
agora es et por tiempo sera, mandamos que las dichas treynta libras de et pague en cada un
aynno /22 al dicho Berradeco en la manera sobredicha sens otro mandamiento atender a com-
plimiento de las dichas dozientas libras, assi [et en la] /23 mesma manera que a nuestras gen-
tes por nos ante d’esta donacion las solian pagar, la quoal cosa assi faziendo nos (± 2) /24 a
cada uno d’eyllos queremos et mandamos ser quitos et delirues perpetualment deuers nos et
nuestras dichas gentes, en repportant [las] /25 presentes o vidimus d’eylla vna vez so sieyllo
autentico.
Et en caso que alguno d’eyllos a esto seria reffussant o (± 2) /26 mandamos a todos et
quoalesquiere porteros nuestros que al mandamiento del dicho Berradeco o a su çierto procu-
rador sens otro [mandamiento] /27 atender a esto fazer los costreyngan en la manera que por
nos a seydo acostumbrado de fazer.
Mandantes por tenor de las [presentes] /28 a todos nuestros logartenient de gouernador
de nuestro regno, offiçiales et subditos que al dicho Berradeco en su vida o a sus herederos
[le-] /29 gitimos procreados de su cuerpo qui empues eyll seran, perpetualment deyssen et
fagan vsar et gozar d’este nuestro present dono /30 segunt la tenor d’eyll.
Et a nuestro amado et fiel thesorero qui agora es o por tiempo sera, mandamos que las
dichas summas de dineros que el /31 dicho Berradeco, o sus çiertos procuradores por eyll
auran tomado en nuestra dicha tierra d’Osses et peages de Sant Iohan de Pomplona, reçi-/32
ba en compto et rebata de lures reçeptas en los comptos de nuestro reçebidor et peageros.
Et a nuestros amados et fielles las /33 gentes de nuestros comptos mandamos que las
dichas quantias de dineros que los dichos nuestros thesorero, recebidor et goardas de nues-
tros /34 dichos peages deyssado auran tomar et reçebir por su mano et pagado auran al dicho
Berradeco en su vida et a sus herederos /35 legitimos procreados de su cuerpo perpetualment
en la manera sobredicha, lis reciban en compto et rebatan de lures recep-/36 tas sens difficul-
tat nin contradicho alguno, car assi lo queremos de nuestra gracia special.
Data en Pomplona VIIº dia de iullio, /37 l’aynno de gracia mil CCC sexanta et quoatro.
Por el seynnor rey presentes monsser l’infant don Loys, su hermano, et vos maestre /38
Iohan de Haneucourt. Aranguren.
Et por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho /39
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XXIº dia de /40 agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, julio 8, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 300 florines de oro, precio de un
caballo que le compró y fue entregado a Rodrigo de Uriz, chambelán, el cual, por su orden,
marchaba a Normandía.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 67, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 303 x 110 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 404.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A nuestros bien amados et
fieles las gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos /2 mandamos que en los comptos de
nuestro bien amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et reb-
batades de su reçep-/3 ta la summa de trezientos florines d’oro, que nos tenido le somos dar
et pagar a causa de vn cauaillo que nos fecho auemos tomar d’eill /4 comprado et lo auemos
dado a nuestro bien amado et fiel chambarlent Rodrigo d’Uriz, qui de nuestro mandamiento va
en las partidas de nuestra tierra /5 de Normandia, por testimonio d’esta nuestra carta abbierta
et sieillada con nuestro sieillo tant solament sens otro reconoçimiento.
Data en Pom-/6 plona VIIIº dia de iullio, l’aynno de gracia mil trezientos sessanta et quoatro.
/7 Por el seynnor rey a relacion /8 de maestre Symon d’Escorssy. Larumbe. Symon.
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1364, julio 8, Pamplona.
Carlos II comunica a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que, en atención a los
preparativos que hacía Rodrigo de Uriz, su chambelán, para ir a Normandía en su servicio, le
hace gracia de los 300 cahices de trigo que, por su orden, le fueron entregados para provi-
sión de las gentes de Viana cuando era capitán de dicha villa, y cuyos cahices se comprome-
tió a distribuir y pagar al rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 67, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
283 x 138 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 405.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thessorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como uos, /2 de nuestro mandamiento, ouiesse-
des dado et deliurado al noble et nuestro bien amado cambarlent monsser Rodrigo d’Uriz,
capitan por tiempo de la nuestra /3 villa de Viana, pora prouission de las gentes de la dicha
villa trezientos kaffizes de trigo, et el dicho monsser Rodrigo fues cargado de distri-/4 buir
aqueillos et de responder et pagar a nos los dineros del dicho trigo, et agora el dicho monsser
Rodrigo nos aya humilment suplicado que como /5 eill bonament non pueda pagar los dichos
trezientos kaffizes de trigo, et pora este apareyllamiento de la yda de Norrmandia de neçesi-
dat /6 le conuienga auer socorro et aiuda, que touiessemos por bien de fazerle gracia et
remissicion (sic) de los dichos trezientos kaffizes de trigo por eyll /7 de nos tomados, et nos,
inclinado a su suplicacion, vos fazemos saber que por tal que el dicho monsser Rodrigo millor
et mas breuement se apareille /8 pora nuestro seruicio por yr a Norrmandia et millor voluntad
aya de nos seruir, por tenor de las presentes auemos dado et damos por quito al dicho /9
monsser Rodrigo de los dichos trezientos kaffizes de trigo.
Et a vos et a quoallquiere otro que aya recebido et tenga obligança del dicho mo-/10 sser
Rodrigo o de otros por razon d’estos dichos trezientos kaffizes de trigo, borren et anullen
aqueilla, car nos por las presentes la da-/11 mos por nulla et de valor alguna.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros contos mandamos que los dichos
trezientos ka-/12 ffizes de trigo a uos reciban en conto et rebatan de vuestra reçepta, por testi-
monio d’esta carta seyllada de nuestro sieyllo sin otra /13 difficultat alguna.
Data en Pomplona VIIIº dia de iullio, l’aynno de gracia mill trezientos sexanta et quoatro.
/14 Por el seynnor rey presentes el seynnor inffant /15 don Loys, su hermano, et don Arnalt
de França, cauaillero. Iohan d’Ochoui.
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1364, julio 8, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague al señor de
Lucxa, su chambelán, 224 francos, 3 cuartos y 10 dineros, cuya cantidad había ordenado
antes pagarle (en 1363, noviembre 15), sin deducirle los 200 florines que Guillén Auvre, sien-
do tesorero del reino, le entregó, ya que de dichos florines hacía donación al señor de Lucxa.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 67, III. Original en papel, deteriorado en el margen derecho. Al
dorso: sello de placa del rey incompleto. 294 x 129 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 406.
Karlos [por la gracia de] Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Por partes del noble et nuestro bien /2 amado
et fiel cambarlent el seynnor de Lucxa, nos son presentadas vnas nuestras letras, contenient
la seguient forma:
Inserta la orden dada a García Miguel de Elcarte de pagar al señor de Lucxa 224 francos, 3 cuartos
y 10 dineros, fechada en 1363, noviembre 15, Pamplona.
Diziendo que por razon que non paresce por la cedula del dicho nuestro thesorero de las
partidas de Fran-/15 çia, eill ser cargado de doscientos florines d’oro que por nuestro amado
et fiel don Guillem Auure, entonz thesorero nuestro, deliurados le fueron por /16 fazer la des-
pensa del dicho viage, vos non lo auedes querido nin queredes pagar de la sobredicha
summa contenida en las sobredichas nuestras letras et que /17 de aqueilla le queredes rebba-
ter los dichos doscientos florines, saber fazemos que, considerando a los buenos et grandes
seruicios que por el dicho nuestro /18 cambarlent nos an seydo fechos et faze de cada dia,
queremos et tenemos por bien que la sobredicha summa de doscientos veynte quoatro fran-
cos, /19 tres quoartos et diez dineros contenida en las sobredichas nuestras letras, le sea
pagada por vos entegrament sens fazerle deduccion nin deff(± 1)/20 -cion alguna por causa
de los dichos doscientos florines, car aqueillos le auemos dado et otorgado, et por tenor de
las presentes damos et otorgamos /21 de nuestra gracia special.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros comptos mandamos que la dicha
summa de doscientos veynt quatro fran-/22 cos et tres quoartos et diez dineros que dado et paga-
do auredes al dicho nuestro cambarlent, como dicho es, en repportant las presentes con su
recog-/23 nocimiento et con la cedula del dicho nuestro thesorero de las partidas de Francia, vos
reciban en compto et rebatan de vuestra recepta sens difficultat nin /24 contradicho alguno.
Data en nuestra ciudat de Pomplona VIIIº dia de iullio, l’aynno /25 de gracia mil CCC LX et
quoatro.
/26 Por el seynnor rey a relacion de maestros /27 Iohan de Hanneucourt et Symon
d’Escorssi. Larumbe. Symon.
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1364, julio 13, Pamplona.
Carlos II ordena a Pedro de Casaver, recibidor de la merindad de Sangüesa, que entre-
gue a Pedro de Rada, su palafrenero, para provisión de sus caballos en Olite, 50 cahices de
avena, y que vaya personalmente a Olite o envíe persona diligente que haga provisión de paja
para el mantenimiento de dichos caballos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 67, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 297 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 427.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado Peire de
Cassauer, recebidor de nuestras rientas en la merindat de Sanguessa, salut. Nos /2 uos man-
damos que, luego vistas las presentes, toda escusacion cessant, dedes et delibredes a Pedro
de Rada, palafrenero nuestro, pora prouision de nuestros cauayllos que /3 fincan a soiorno en
Olit, çinquanta cafizes de auena \de la uestra recepta,/ otrossi vengades personalment a la
villa de Olit o imbiar persona diligent qui faga prouision de paylla /4 en la dicha villa pora
prouision et mantenimiento de los dichos cauayllos et de las otras nuestras bestias, en manera
que entre aynno falta no aya d’eilla.
Et por /5 tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles thesorero et
oydores de nuestros comptos que los dichos çinquanta cafizes de auena et aqueillo que
puesto /6 o pagado auredes por la goarnizon de la dicha pailla, vos reciban en compto et
rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro /7 sieillo et de los
recognoscimientos que del dicho Pedro et d’aqueillos de qui la dicha paylla auredes compra-
do reçibredes.
Data en Pomplona XIIIº dia de iulio, anno Domini /8 Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynnor rey a relacion /10 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
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1364, julio 18, La Bastida de Clarenza.
Carlos II ordena al tesorero del reino que pague a García Pérez, señor de Narvarte, 5 flori-
nes para aparejamiento de cada uno de los 24 hombres que llevaba en servicio del rey, con
30 más cuyo aparejamiento ya se había pagado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 132, XL. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso:
signet del rey cubierto por papel. 307 x 72 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 444.
No corresponde la signatura con el documento.
1124
1364, julio 18, La Bastida de Clarenza.
Carlos II ordena al tesorero del reino que pague a Rodrigo de Uriz 100 florines por su per-
sona.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 132, XLI. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso:
signet del rey cubierto por papel. 306 x 76 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 445.
No corresponde la signatura con el documento.
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1364, julio 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Ramiro de
Arellano sobre los 150 cahices de trigo que Longa de Benach, señora de Eusa, debe por el
tributo de los molinos de Caparroso, y sobre la pecha y otras rentas que Quenart tenia por
dono del rey en Peralta, los 1.000 florines de oro que le debe por cantidades prestadas, por
servicios hechos en Francia y por lo que pueda serle debido por gajes de capitanías, donos o
mesnadas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 68, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 305 x 91 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 452.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vis-/2 tas las pre-
sentes, asignedes a nuestro bien amado escudero Remiro d’Areillano, mill florines d’oro que
nos por causa del priestamo et por otros seruicios que eill nos fizo en /3 Francia, li somos teni-
do, otrossi todo aqueillo que faillartes que li es o puede serle deuido por nos deuidament por
gages de capitanias o por donos o por mes-/4 nadas del tiempo passado, a recebir por su
mano, es a saber, primerament los cient et cinquanta kafizes de trigo que dona Longa de
Benach, seynnora d’Eussa, nos deue /5 por el tributo de las ruedas de Caparroso\por el termi-
no de la Sant Miguel primero venient/ et el sobreplus sobre la pecha et otras rientas que
Quinart tenia de nos de dono o en quoalquiere otra manera /6 en la nuestra villa de Peralta et
en sus terminos, a fin que eill breuement et sin tarza sea pagado de lo que por nos li es deui-
do et non venga mas [quereil-] /7 loso a nos.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros comtos mandamos que, todo aqueillo
que vos pagado le auredes por esta razon, vos reciban en conto /8 et rebatan de uestra
recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta o cartas de recog-
noscimientos que del dicho Remiro veran sobre /9 esto.
Data en Pomplona XXI dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et quatro. 
Ay interlinio do dize “por el termino de la Sant Miguel primero venient”. Data ut supra.
/10 Por el seynnor rey /11 vos present. Iohan d’Ochoui.
NOTA:
a) En el Catálogo aparece equivocada la signatura.
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1364, julio 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 236 florines de oro, correspondientes
a las partidas que se indican, entre las que se encuentran una de 100 florines, entregados a
Fray Juan de San Julián, por los gastos de su viaje a Borgoña, enviado por el rey; 6 florines a
Raúl de la Planche, servidor de su cámara, para el arreglo de ciertas joyas, y otras cantidades
entregadas al infante Luis, para provisión de los caballos y de los gajes de los mozos que los
acompañaban a Saint Palais, cuando dicho infante iba a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 68, III. Original en papel, deteriorado en la parte derecha. Al dorso:
sello de placa del rey cubierto por papel. 301 x 123 mm. Romance navarro.
Cita: BRUTAILS, Documents des Archives de la Chambre des Comptes de Navarre (1196-1384),
pág. 96.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 453.
Karlos por la gracia de Dios [rey de] Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fieles
las gentes de nuestros Comptos, salut. [Nos uos mandamos que en los] /2 comptos de nuestro
bien amado et fiel don Garcia Miguel d’Elcart, nuestro thesorero, recibades en compto et reb-
batades de su recepta sens difficultat nin contra-/3 dicho las summas de pecunias aqui de
yuso contenidas, las quoales eill, de nuestro mandamiento, dado et deliurado a a las
perssonas que se [siguen]:
/4 Primero a fray Iohan de Sant Iulian por fazer sus despensas en yendo a Borgoyna, do
nos lo imbiamos, cient florines.
Item a Sansonet (± 3) /5 por fazer sus despensas en yendo deuers la grant compayna por
fablar con eillos de part nos, cient florines.
Item a Rolet de la Plancha, [maestro] /6 de chambra, por fazer apareillar ciertas ioyas
nuestras, seys florines.
Item a nuestro caro et bien amado hermano l’inffant don Loys por fazer la [prouision] /7 de
sus cauaillos et de los gages de los moços qui los menan ata Sant Pelay en yendo en las par-
tidas de Francia en nuestro seruicio, (± 3) /8 florines, que fazen en summa doscientos treynta
et seys florines d’oro, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo sens [otro]
/9 recognocimiento.
Data en Pomplona XXIIº dia de iullio, l’ayno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/10 Por el seynnor rey /11 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
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1364, julio 23, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Beltrán de
Sarravera, su chambelán, 300 escudados viejos, precio de 3 rocines que le compró y fueron
entregados, uno al infante Luis, otro a Arnal de España, y el tercero a Eustaquio de
Aubichicourt.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 68, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 301 x 87 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 454.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las /2 presentes,
dedes et paguedes a nuestro bien amado et fiel cambarlench Beltran de Sarrauera, trezientos
escudados vieios, los quoales li son por nos deuidos por /3 la compra de tres roçines suyos,
los quoales, por nuestro mandamiento, fueron dados, l’uno d’eillos a nuestro caro et bien
amado hermano l’infant don Loys, l’otro a mosser /4 Arnaut de Espaynna, et el tercero a mos-
ser Eustaçi de Buxicort.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oydores de
los /5 comptos que los dichos trezientos escudados vos reciban en compto et rebatan de ues-
tra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento /6
que del dicho Beltran recibredes.
Data en Pomplona XXIIIº dia de iulio, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, julio 24, Pamplona.
Carlos II concede a Lamorat de Buch 200 libras de carlines negros anuales, a recibir
sobre la pecha de Larraga, por cuya cantidad le ha prestado homenaje a Bernin de Lobes,
procurador de dicho Lamorat.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 70, II. Copia en perg., a la que falta un gran trozo en la parte supe-
rior derecha, colacionada por Juan de Ochovi, notario de la Corte, fechada en 1364, julio 25. Falta
el sello de cera pendiente de la Corte. 342 x 187 mm. Romance navarro.
Cita: BRUTAILS, obra citada, pág. 97.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 455.
Dada por copia [so el sieillo de la Cort de Nauarra].
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. (± 15) /3 et affecion que
nuestro amado et fiel Amoret de Buch (± 15) /4 a venir, al dicho Amoret hauemos dado et otorga-
do, et por tenor de [las presentes damos et otorgamos a eyll et a sus herederos legitimos procre-
ados de su] /5 cuerpo, dozientas libras de karlines de renta en cada un aynno (± 15) /6 –ga, por
las quoales Bernin de Lobes, compaynero et procurador del dicho Amoret nos ha fecho fe (± 6)
/7 a esto fazer seran tenidos sus dichos herederos a nos et a nuestros successores et nos ha
prometido que (± 6) /8 et assi faran su dichos herederos a nos et a nuestros dichos successores
et que faran guerra por nos toda vez (± 2) o por nuestros successores (± 4) /9 rey et seynnor,
exceptado su seynnor linge en caso que nos [mourieramos] fariamos guerra contra eillos.
Si mandamos por las /10 presentes a nuestro amado et fiel thesorero don Garcia Miguel
d’Elcart, que al dicho Amoret o a su procurador mostrador d’esta nuestra carta, por (± 3) /11 la
possession de la rienta de las dichas dozientas libras en et sobre la pecha et rienta que nos aue-
mos en la dicha villa, mandando a los de la dicha [villa que] /12 la dicha pecha et rienta que al
dicho Amoret et sus herederos legitimos procreados de su cuerpo o a sus procuradores den et
paguen en [cada un aynno las] /13 dozientas libras a los terminos que a nos dar et pagar solian
sin contrasto alguno, et en caso que non lo fiziessen por las presentes a quoalesquiere (± 3) /14
del dicho nuestro regno qui requeridos seran, mandamos que al dicho Amoret et a sus herederos
legitimos procreados de su cuerpo como dicho es, (± 3) /15 entegren en cada un aynno de las
dichas dozientas libras et los fagan ioir et gozar d’esta nuestra gracia sin ningun contradit.
Et a nuestros amados [et fieles oydores] /16 de nuestros comptos mandamos que al dicho
thesorero qui es o por tiempo sera, reçiban en conto et rebatan de su recepta en cada un
aynno las dichas [dozientas libras, por] /17 testimonio d’esta carta sieillada de nuestro grant
sieillo o del vidimos d’eilla, car assi lo queremos et nos plaze.
Et en testimonio d’esto mandamos [sieillar las presentes de nuestro] /18 grant sieillo pen-
dient en cera verde en estas presentes en cordon de seda.
Data en Pomplona XXIIIIº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et [quoatro].
/19 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Iohan d’Ochoui,
notario de la Cort, XXVº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
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1364, julio 24, Pamplona.
Carlos II ordena a Pedro Alvarez de Rada, merino de la Ribera, no obligar a los labrado-
res de Tafalla a pagar más que 50 florines por 10 hombres que debían enviar a la guerra para
la festividad de Santa María de agosto. Se da cuenta de que habían sido elegidos 16 hom-
bres, 5 de ellos hidalgos, y que se les obligaba con urgencia al pago, sin tener en cuenta que
eran pobres y no podían hacerlo de momento. Los 5 hidalgos quedaban libres de todo pago y
recibirían 5 florines cada uno.
(A) AGN. Comptos. Reg. 121, fol. 162. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 293 x 134 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t. L, nº 497.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado don
Pere Aluariz de Rada, merino nuestro de la Ribera, /2 salut. Por partes del alcalde, iurados et
conçello de la nuestra villa de Taffailla, supplicando nos es dado a entender que vos a pagar
cinquanta /3 florines por seze hombres que eran esleytos por yr a la guerra a nuestro seruicio,
los costreynedes muy fuertment, et como de aquellos /4 los çinquo sean fiiosdalgo, et vno de
los lauradores aya seydo et ahun agora sea en nuestro seruicio con mosser Rodrigo, otrossi
como /5 eillos seran muyt pobres et buenament a pressent pagar non pueden, que de remedio
los queramos proueer. Et nos, inclinado a su /6 suplicacion, queremos et tenemos por bien
que los lauradores de la dita villa, pagando cada çinquanta florines por diez hombres que
deuian /7 imbiar a nuestro seruicio a la guerra por el dia et fiesta de Santa Maria de meatat de
agosto primero venient a nuestro reçebidor de la Ribera, que a mas /8 non sean costreynidos,
et porque los çinco hombres fiiodalgos non lis sea fecho costrenimiento alguno ata que por
nos otra /9 cosa sea ordenada. Porque vos mandamos que vos contra esto non los costreyn-
gades en alguna manera.
Et a nuestro recebidor de la /10 Ribera mandamos que al dicho dia de Santa Maria reçiba
por los dichos diez labradores los dichos cinquanta florines, et en esto non lis faga /11 otro
costreynimiento alguno por esta razon. Et si vos ni el dicho recebidor los auedes fecho enpa-
rar nin sacar peynnos por porteros nin por otros /12 officialles por esta razon, vos mandamos
que aqueillos lis fagades render et tirarlos de et sobre sus bienes.
Data en Pomplona XXIIIIº dia de iullio, /13 l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/14 Por el seynnor rey a la /15 relacion del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
Reddite litteras. Symon.
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1364, julio 25, Pamplona.
Carlos II ordena al tesorero del reino que deje gozar a María de Echaoz y a Marquesa, su
hija, las 20 y 110 libras de carlines, respectivamente, que venían gozando de antiguo, no obs-
tante la revocación de donos que había hecho el rey.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 71. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1368, septiembre 7. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso:
orden del tesorero al recibidor de la merindad y bailía de Pamplona de que cumpla lo ordenado por
el rey, fechada en 1368, octubre 17, Pamplona, y autorizada con su sello de placa del que sólo
quedan huellas. 269 x 183 mm. Romance navarro.
Con el mismo número se encuentra otro vidimus, muy deteriorado, del mismo notario, fechado en
1364, septiembre 25, Pamplona, con el sello de cera pendiente de la Corte incompleto.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 457.
Seppan quantos esta present carta veran et odran como yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey /2 puesto en Pomplona, vy, toui et ley vna carta
scripta en parrgamino et sieillada con el grant sieillo del seynnor rey de Na-/3 uarra con çera
blanca en enpena de pargamino pendient en la forma que se siegue:
Karlos por la gracia de Dios rey de Na-/4 uarra, conte de Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como dona Maria d’Echaoz et Marrquesa, su /5 fiia, tiengan
de nos de dono a vida, es a saber, la dicha dona Maria veynte libras de karlines, et la dicha
Marquesa cient et diez /6 libras, a reçebir aqueillas en cada un aynno, es a saber, las dichas
dona Maria et Marquesa las cient et veynte libras sobre la nuestra /7 pecha de Mendigorria et
mas la dicha Marrquesa las dichas diez libras en nuestra thesoreria, segunt por sus cartas de
donos mas plenera-/8 ment se contiene, et segunt agora, suplicando nos an dado a entender
que nuestro thesorero diziendo por el reuocamiento de donos por /9 nos fecho, les ha contras-
tado et contrasta la gracia et paga del dicho dono o donos por nos a eillas fecho, de que nos
han suplicado et pi-/10 dido por merçe que de remedio las queremos proueer. Et nos, inclina-
do a su suplicacion, fazemos saber que no ha seido nin es nuestra /11 entencion que las
donaciones por nos a eillas fechas sean reuocadas en ninguna cosa, ante queremos et nos
plaze et tenemos por bien que eillas /12 se gozen de sus dichas donaciones de punto en
punto, segunt por eilla se contiene.
Et mandamos por las presentes a nuestro amado et fiel thesorero /13 don Garcia Miguel
d’Elcart et a coalquiere otro thesorero qui por tiempo sera, que a las dichas dona Maria et
Marrquesa dexen gozar d’esta nuestra present /14 gracia et de sus dichos donos por nos a
eillos otorgados, non contrastando nuestro reuocamiento de donos por nos fecho.
Et a nuestros amados et fielles oydores /15 de nuestros comptos mandamos que las
dichas cient et trenta libras en cada un aynno al dicho nuestro thesorero qui es o por tiempo
sera, reçiban en conto /16 et rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de
nuestro sieillo en pendient o del vidimus d’eilla et cartas de reconosçimi-/17 entos que de las
dichas dona Maria et Marrquesa veran sobre esto.
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Et en testimonio d’esto damos a las dichas dona Maria et Marrquesa /18 esta carta sieilla-
da en pendient con nuestro sieillo.
Data en Pomplona XXVº dia de iullio, l’aynno de gracia mill CCCos LX et quoatro.
Por el /19 seynnor rey a la relacion de maestre Simon d’Escorsi, abbat de Falçes. Iohan
d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto que vi, toui et ley yo, el /20 dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho
sieillo que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona VIIº /21 dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº sexagesimo octauo.
1131
1364, julio 26, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue al infante
Luis 73 libras, 9 sueldos y un dinero de carlines prietos que dicho infante y sus compañeros
gastaron en su regreso de Murviedro y en la romería que hicieron a Santa María de Ujué.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 72. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
Acompaña al documento 18 tiras de papel con el detalle de los gastos. 288 x 109 mm. Romance
navarro.
Cita: ARIGITA, La Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra, pág. 157.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 459.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Euros. A nuestro amado don Garcia
Miguel d’Elcart, thesorero nuestro, salut. Mandamos vos que a nuestro /2 caro hermano don
Loys, dedes et deliuredes setaynta tres libras, nueue sueldos, vn dinero de carlines prietos,
los quoales eill et sus compaynas espendi-/3 eron veniendo de Moruiedro et, partidos de
nuestro hostal de Olit viernes XXII dia de iullio, et fincaron en Pomplona ata el XXVº dia del
dicho mes /4 et de y en fuera, fueron en romeria a Santa Maria de Vxue, segunt que mas ple-
nerament paresce ser contenido por las partidas de la dicha expiensa.
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/5 Mandantes por tenor de las presentes a nuestros amados los oydores de nuestros con-
tos que las dichas LXXIII libras, IX sueldos, vn dinero, vos reciban en conto et dedugan /6 de
vuestra reçepta sin difficultat alguna.
Data en Pomplona XXVIº dia de iullio, anno Domini millesimo CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynor rey a relacion /8 de maestre Simon d’Escorsi. Peralta.
1132
1364, julio 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a fray Guiscart
Burgada, prior de San Marcial de Tudela, 24 libras de carlines prietos, precio de un rocín que
le compró el infante Luis para su viaje a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 73, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 111 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 461.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. /2 Nos vos mandamos que a fray Guiscart
Burgada, prior de Sant Marçal de Tudela, dedes et paguedes por el precio de vn roçin con-
prado d’eyll por monsser /3 Loys, nuestro hermano, por su yda de Francia, veynt et quatro
libras de carlines prietos.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores /4 de nuestros
comtos que las dichas veynt et quatro libras vos reçiban en comto et rebatan de vuestra
reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada /5 de nuestro sieyllo et de la carta de
reconoscimiento que del dicho prior reçibredes.
Data en Pomplona XXVIIº dia de iulio, l’ayno de gracia mil /6 trezientos sissanta et
quatro.
/7 Por el seynor rey a vuestra relacion /8 et de maestre Simon d’Escorsi. Peralta.
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1364, julio 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a Miguel de Ostiz, racio-
nero en Santa María de Pamplona y comisario para recibir la ayuda de la clerecía, que de los
400 florines de oro que le ha prestado Martín Miguel de Ainués, abad de Sangüesa la Vieja, le
sean asignados para su cobro, sobre los florines de la ayuda de la clerecía, mandando al pri-
mero que reciba en cuenta y deduzca de la recepta del segundo dicha cantidad una vez que
haya sido pagada.
(A) AGN. Comptos. Caj.18, nº 73, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
297 x 139 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 462.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, et a don Miguel /2 d’Ostiz, racionero en la yglesia de
Santa Maria de Pomplona, comissario a coger et recebir los dineros de los florines que la cle-
rezia del dicho nuestro regno /3 nos deuen dar por mes, salut. Nuestro amado et fiel conssei-
llero don Martin Miguel d’Aynues, abbat de Sanguessa la Vieilla, veyendo /4 la grant
neccessidat que a present auiamos, nos aya prestado la suma de quoatrocientos florines
d’oro, los quoales nos le auemos asignado, /5 et por tenor de las presentes asignamos sobre
la cullida que vos, dicho don Miguel, feches o deuedes fazer de los dineros de los sobredi-
chos florines.
/6 Sy mandamos a vos, dicho thesorero, que, luego vistas las presentes, asignedes et
mandedes pagar al dicho Martin Miguel la sobredicha suma de /7 florines sobre la dicha culli-
da de florines que el dicho don Miguel ha fecho et deue fazer sobre la dicha clerezia, non
contrastando mandamientos nin asigna-/8 ciones algunas por nos nin por vos, dicho thesore-
ro, nin por ningunos otros fechas en contrario.
Los quoales dichos quoatrozientos florines d’oro que el dicho /9 don Miguel d’Ostiz dado
et pagado aura al sobredicho don Martin Miguel por la causa sobredicha, mandamos a vos,
dicho thesorero, et a los oydores /10 de nuestros contos que recibades en conto et rebatades
de la reçepta del dicho don Miguel, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo /11 et
de la carta de reconoscimiento que del dicho don Martin Miguel veredes sobre esto.
Data en Pomplona XXVIIº dia de iullio, l’ayno de gracia mil /12 CCC LX et quatro.
/13 Por el seynnor rey /14 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
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1364, julio 28, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de Guillén Auvre, tesorero que fue del reino, el alquiler de las casas a las que había
trasladado la tesorería, para examinar las cuentas del tiempo en que fue tesorero, y lo que
hubiese pagado por trasladar las arcas y cofres con los libros de cuentas, privilegios y man-
damientos de tesorería, y advierte que las casas que fueron del abad de Baigorri, donde
había estado la tesorería, las había dado al infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 73, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 282 x 115 mm. Romance navarro.
Publ.: LACARRA, El Archivo de Comptos de Navarra, tomo I de este Catálogo, págs. 27-28, nota
21.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 470.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A nuestros amados et fielles
oydores de nuestros comptos, salut. Nos auemos dado a nuestro caro hermano /2 monser
Loys las casas que fueron del abbat de Baygorri, en las quoales nuestro amado et fiel thesore-
ro don Guillem Auure solia tenir nuestra thesoreria et de nuestro mandamiento, /3 et agora a
eyll por esta razon le aya conuenido partir de las dichas casas et mudar a otras casas que eyll
aue logadas por mantener la dicha nuestra thesoreria et fazer /4 oyr los comptos de nuestros
offiçialles del tiempo que eyll ha seydo nuestro thesorero, et por esto le aya conuenido fazer
çiertas expensas et missiones en mudar, portar et carrear /5 arcas et coffres do eran los libros,
comptos, priuilegios et mandamientos de nuestra dicha thesoreria de los tiempos passados et
fecho fazer comptadores por oyr los comptos /6 de los dichos officiales ordinarios et extraordi-
narios. Sy vos mandamos que el loguero de las casas do ha mudado la dicha nuestra thesore-
ria, cada aynno li comptedes /7 et rebatades de su recepta mientre eyll fincara en eylla, ata
tanto que eill aya comptado et finidos sus comptos, et assi bien las missiones et expensas
que aura fechas /8 en se mudar, carrear, portar et fazer comptadores et otras expensas por los
hedifiçios de los dichos comptos et dependimientos d’aqueillos, las que seran iustas et razo-
nables, /9 segunt que mas plenerament podredes veer por las partidas scriptas que eill sobre
esto vos dara sin difficultat alguna.
Data en Pomplona XXVIIIº dia de /10 iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/11 Por el seynnor rey a la relacion /12 del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui. Symon.
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1364, julio 28, Pamplona.
Carlos II ordena a Jimeno de Uroz, caballero y tesorero de la ayuda mensual de florines de
los hijosdalgos, que entregue a Fernando de Ayanz, su ujier de armas, 800 florines de oro, que
le debía por cantidades que le había prestado y por ciertos gajes a causa de su viaje a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 73, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 303 x 108 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 471.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado don Semen
d’Uroz, cauaillero, thesorero a recebir los florines /2 por mes que los fiiosdalgo del regno nos
deuen fazer, salut. Nos vos mandamos que a nuestro amado vxer d’armas Ferrando d’Ayanz,
dedes /3 et paguedes de los dineros que vos recibredes de los dichos fiiosdalgo, cuyllidos et
por cuyllir, la suma de ochozientos florines d’oro, los /4 quoales nos le deuemos por priestamo
que nos ha fecho et por ciertos gages que le son deuidos a causa de su yda de Francia, non
contrastan-/5 do quoalesquiere otras asignaciones nin mandamientos fechos en contrario.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles el /6 thesorero et los oydores
de nuestros contos que los dichos ochozientos florines vos reciban en conto et rebatan de
vuestra recepta, por testi-/7 monio de las presentes et de la letra de quitança que del dicho
Ferrando recibredes, et esto auemos mandado por causa que nuestro thesorero es ab-/8 sent.
Data en Pomplona XXVIIIº dia de iullio, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quoatro.
/9 Por el seynor rey present /10 monsser Loys, su hermano. Peralta.
1136
1364, julio 28, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que devuelva a los conce-
jos de Burgui, Vidángoz, Roncal y Garde los cahices de trigo que habían adelantado para pro-
visión de los castillos de Pintano y de Burgui, cuya alcaidía confió a Fernando de Ayanz,
sargento de armas, en el tiempo en que se conquistó Salvatierra.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 75, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de Sangüesa de que cumpla lo ordenado por el rey, fecha-
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da en 1364, agosto 12, Pamplona, y autorizada con su sello de placa cubierto por papel. 297 x 120
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 472.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como al tiempo /2 que nos tomamos et conquista-
mos la nuestra villa de Saluatierra, ouiessemos comendado la goarda de los nuestros castiei-
llos de Pintano et de Burgui /3 a nuestro amado sargent d’armas Ferrando d’Ayanz, el quoal
ouiesse puesto en goarnizon de los dichos castieillos veynt et ocho cafizes de /4 trigo mesura
de Pomplona, a saber es, del conceio de la villa de Burgui ocho cafizes, de los labradores de
la villa de Vidangoz ocho cafizes, et de los /5 labradores de la villa de Roncal seyes cafizes, et
de los labradores de Garde seys cafizes, los quoales, segunt dize, ha comido et espen-/6 dido
en la goarda de los dichos castieillos et que a los dichos conceios no ha seido fecha ninguna
satisfacion ata aqui, pidiendonos por merce /7 que mandassemos fazer emienda d’aqueillos a
los dichos conceios. Sy vos mandamos que a los sobredichos conceios fagades satisfazion et
emienda /8 de los dichos veynt et ocho cafizes de trigo recebidos por el dicho Ferrando et
puestos en goarnizon de los dichos castieillos, o aqueillos les recibades en /9 conto, car asi lo
queremos et nos plaze de gracia special, non contrastando que el dicho Ferrando d’Ayanz no
aya rendido conto d’aqueillos.
Et a nuestros /10 amados et fielles oydores de nuestros contos mandamos que los dichos
veynt et ocho cafizes de trigo vos reciban en conto et rebatan de vuestra recepta, /11 por testi-
monio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et de los reconosçimientos de los dichos
conceios.
Data en Pomplona XXVIIIº dia de iullio, /12 l’ayno de gracia M CCC LX et quatro.
/13 Por el seynor rey present /14 monsser Loys, su hermano. Peralta.
1137
1364, julio 29, San Juan de Pie del Puerto.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Beltrán de
Sarravera 1.040 florines de oro, cuyo pago debe asignar sobre los florines de oro con que la
clerecía ayuda al rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 75, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
303 x 90 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 477.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos que a nuestro amado et
fiel cambarlent Bertran de Sarrabera, dedes et paguedes, los quales eyll nos ha prestado
pora nuestras ne-/3 çesidades la suma de mil et quaranta florines d’oro, los quoales li asigne-
des sobre los florines que la clerizia de nuestro regno nos deuen pagar.
/4 Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
contos que los dichos mil et quaranta florines vos reçiban en conto /5 et rebatan de vuestra
reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sin dificultat nin contradicho.
Data en Sant Iohan de Pie del Puerto XXIXº /6 dia de iulio, l’ayno de gracia mil trezientos
sissanta et quatro.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1138
1364, julio 29, Larrasoaña.
Carlos II ordena a Simón de Escourcy, su consejero, que entregue 50 florines de oro para
pagar un rocín que Juan Testador, maestro de escudería, ha comprado para el trompeta del
captal de Buch.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 131, X. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso: res-
tos del sello de placa del rey. 298 x 89 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 478.
El rey de Nauarra. /2 Maestre Simon, nos vos mandamos que vos deliuredes o fagades
chauença de çinquanta florines d’oro pora pagar el roçin que Iohan Testador, /3 maestro de
nuestra escuderia, ha comprado pora la tronpeta de nuestro caro cormano el captal de Buch,
car nos vos faremos dar mandamiento /4 pora el thesorero como li sean reçebidos en conto
porque el dicho tronpeta sea deliurado.
Data en Larrassoyna XXIXº dia de /5 iulio.
/6 Charles.
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1364, agosto 1, San Juan de Luz.
Carlos II ordena a García Arnal y a Jimeno de Burlada que paguen a las gentes de
Navarra que van a Cherburgo en la barca de Roger le Veel, y a éste, lo necesario por el flete
de su barca.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 131, XIX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incom-
pleto. 305 x 103 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 483.
Documento perdido.
1140
1364, agosto 4, Saint Palais.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que cierto medio homici-
dio que el rey tenía que recibir, se lo asigne a Gil González de Echarren, escudero, el cual
marchaba a Francia, en pago de su mesnada.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 76, I. Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa del
rey incompleto. 273 x 116 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 490.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro [amado et fiel theso-
rero] don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Gil /2 Gonçaluiz d’Echarren, escudero, suplicando nos ha
dado a [entender que don] Miguel Abbat d’Azterayn, labrador, deue /3 a nos medio homizidio por
razon que eill ha fecho adul[terio con] (± 1), muger de Sancho Garcia d’Azterain, et /4 ha ouido
d’eilla un fiio, al quoal dizen Semenieillo, pi[diendonos por merçe] que el dicho medio homizidio le
quissiessemos dar /5 en paga et rebatimiento d’aqueillo que deuido li puede ser en (± 3) de su
mesnada, et nos, inclinado a su /6 suplicacion, por razon que el dicho Gil Gonçaluiz va a partir a
Francia en nuestro seruicio, vos mandamos firmement que al dicho /7 Gil Gonçaluiz o a sus pro-
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curadores asignedes reçebir el dicho medio homizidio en paga et rebatimiento de aqueillo que
deuido li /8 puede ser en nuestra thesoreria por razon de su dicha mesnada.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores /9 de nuestros
contos que el dicho medio homizidio vos reçiban en conto et rebatan de vuestra recepta, por
testimonio d’esta nuestra /10 carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta de reconosçimiento
que del dicho Gil Gonçaluiz o de su [cierto procurador recibredes] sobre esto.
/11 Data en Sant Pelay IIIIº dia de agosto, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quoatro.
/12 Por el seynor rey /13 a vuestra relacion. Peralta.
1141
1364, agosto 6, Saint Palais.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y deduzca
de la recepta de Pierre de Acheres, su secretario, 140 florines por las partidas que se especifican.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 76, II. Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa del
rey incompleto. 302 x 147 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 492.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal [thresorier
don Garcie Michiel d’Elcart, salut. Comme notre] /2 ame et feal clerc et secretaire messire Pierres
d’Acheres, comis pour le fait de notre chambre aus deniers (± 3) /3 la somme de sept vins florins as
persones qui cy aprez sont nomees, et pour les causes que cy apres s’ensuient, c’est a sauoir:
(± 2) /4 message de Gauuille pour achater vn cheual et pour faire ses despens en allant
de Pampelune par deuers son maistre, XXII [florins].
/5 Item a vn messaige portant letres de Saint Iehan a Poitiers par deuers maistre Michel
Casse pour le fait de messire Gerart de Borbon, X florins.
[Item] /6 a messire Eustasse d’Aubichicourt en per paiment mil et cinq cens florins que
bailles lui furent derrerement a la Bastide, XL florins.
Item a Iaques /7 de Houllande pour faire ses despens en allant auec le dit messire
Eustasse et en retournant par deuers nous, X florins.
Item au messaige de l’euesque /8 d’Auranches, pour achater vn cheual pour s’en aler en
la compaigne de notre cher frere messire Loys, XII florins.
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Item a Martin Bucet, messaige /9 du chastellain de Mortaing, pour faire ses despens en
retournant par deuers son maistre, VI florins.
Item pour les despens de Sancho Lopiz et du /10 dessuzdit messire Pierres, notre clerc,
faiz en allant a Bayonne par deuers notre dit thresorier, demourant la et retournant rabatuz les
gaiges /11 de notre dit clerc, IIII florins.
Item a messire Iehan Remeriz pour ses despens en allant derrerement de Saint Pallay a
Ortes par deuers le conte de /12 Foix, XVI florins.
Item a Michelco de Garro pour faire ses despens en allant de Saint Pallay a la Grant
Compaigne, X florins.
Item a la trompete du /13 captal pour ses despens en allant par deuers li, XII florins.
Si vous mandons que y ceulx florins vous alloez en ses comptes et rabatez de sa /14
recepte.
Et en raportant ces presentes tant seulement par deuers noz amez et feaulx les gens de
noz comptes, nous voullons et leur mandons /15 que semblablement les alloent en voz comp-
tes et rabatent de votre recepte.
Donne a Saint Pallay le VIe iour d’aoust, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/16 Por el seynor rey. Peralta.
1142
1364, agosto 6, Saint Palais.
Carlos II, a súplica del infante Luis, confirma la merced que hizo éste, siendo lugartenien-
te del reino, a Guiot de Borgoña, su palafrenero, de 20 cahices de trigo anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 77. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, agosto 17. Sello de cera pendiente de la Corte. 317 x 164 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 493.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor /2 rey puesto en la dicha villa
de Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el
sieyllo del dicho seynnor rey de /3 Nauarra, contenient la seguient forma:
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, /4 salut. Como nuestro caro et bien amado hermano don Loys,
inffant de Nauarra, al tiempo que era nuestro logartenient en el dicho regno ouies dado et otor-
gado de /5 dono a nuestra voluntat a Guiot de Bergoyna, su palaffrenero, veynte kaffizes de
trigo mesura real, a tomar et reçebir aqueillos en nuestra thesoreria por el primero /6 dia de
abril, segunt por las letras del dicho dono sieylladas en pendient del sieyllo de la Cort mas
plenerament es contenido, et desi, nos, a suplicacion /7 del dicho nuestro hermano, de gracia
special le ouiessemos confirmado el dicho dono, a reçebir aqueill en la forma et manera que
por las dichas letras era contenido. /8 Nos a present, a suplicacion del dicho nuestro hermano
qui a present se parte por yr en Françia en nuestro seruicio, et por contemplacion suya,
ampliando la dicha nuestra /9 gracia auemos dado et otorgado, damos et otorgamos por las
presentes al dicho Guiot los dichos veynte kaffizes de trigo que eyll tenia de dono a voluntat,
que /10 los aya de dono a su vida, a tomar et recebir en cada un ayno en nuestra thesoreria
por el dicho primero dia de abril.
Et mandamos por las presentes a nuestro thesorero /11 de Nauarra qui agora es o por
tiempo sera, que al dicho Guiot de et pague en cada un ayno en su vida los dichos veynte
caffizes de trigo de dono al dicho primero /12 dia de abril.
Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos que, aqueillo que lis
parezcra auer seydo pagado al dicho Guiot por la causa sobredicha, /13 reçiban en compto al
dicho thesorero et rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de
nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla so sieyllo /14 autentico et de la letra de quitança que del
dicho Guiot recibran sobre esto.
Data en Sant Pelay VIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCC LX et /15 quatro.
Por el seynnor rey present el dicho seynnor inffant, su hermano. Peralta.
Et por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho /16 sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XVIIº dia de agosto, anno /17 Domini Mº CCCº LXº quarto.
NOTA:
a) En el Catálogo figura como fecha del vidimus el 16 de agosto en lugar del día 17.
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1364, agosto 6, Saint Palais.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que las 70 libras de carli-
nes prietos que Ramiro de Arellano, escudero, tenía en concepto de mesnada y de dono, le
sean asignadas sobre la pecha de la villa de Caparroso, a recibir cada cahiz de trigo por 10
sueldos y cada cahiz de cebada por 5 sueldos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 80. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, agosto 12. Sello de cera pendiente de la Corte. 222 x 157 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 494.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, /2 tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de
Pomplona, otorgo que vy, touy et /3 ley vna carta escripta en paper et sieyllada con el sieyllo
del seynnor rey de Nauarra, contenient la seguient /4 forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero /5 don Garçia Miguel de Elcart, salut. Como Remiro d’Areyllano, escudero, tenga de nos
de /6 mesnadas et de dono setanta libras de karlines prietos, segunt puede paresçer por las
letras que eyll ha /7 sobre esto de nos; nos a present, queriendo fazer merçe al dicho Remiro
por tal que eyll aya meior de que /8 mantener su estado, de gracia special le auemos asigna-
do et asignamos a reçebir las dichas setanta /9 libras de mesnadas et de dono a su vida en et
sobre la pecha et renta que nos auemos en nuestra villa /10 de Caparroso en pan, a reçebir
por su mano, cafiz de trigo por diez sueldos et cafiz de ordio por çinquo /11 sueldos. Si vos
mandamos que al dicho Remiro asignedes reçebir por su mano las dichas setanta libras /12 en
pan en la dicha villa de Caparroso en la forma et manera sobredicha, car assi lo queremos et
nos plaze.
/13 Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros
contos que, aqueillo que lis parezcra /14 auer seydo pagado al dicho Remiro por la causa
sobredicha, vos reçiban en conto et rebatan de vuestra reçepta, /15 por testimonio d’esta
nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla so sieyllo autentico /16 et de la
carta de reconosçimiento que sobre esto seran reçebidas.
Data en Sant Pelay VIº dia de agosto, /17 l’ayno de gracia mil CCC sissanta et quatro.
Por el seynnor rey, vos present. Peralta.
Et en testimonio /18 d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pen-/19 dient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº /20 LXº quarto.
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1364, agosto 6, Saint Palais.
Carlos II confirma la donación hecha por su hermano, el infante Luis, al hospital de
Roncesvalles de 25 cahices de trigo de renta anual.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 53. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, agosto 13. Incluye la carta de donación del infante Luis al hospital de
Roncesvalles, fechada en 1364, agosto 5, Saint Palais, 288 x 285 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 495.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo /2 del seynor rey puesto en la dicha villa de
Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con los siey-
llos /3 de los muyt altos prinçep et seynnor don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra,
conte d’Eureus, et de mosser Loys, su her-/4 mano, inffant de Nauarra, con cordones de seda
verde pendient, la quoal es en la forma que se siegue:
Inserta la carta de donación del infante Luis al hospital de Roncesvalles, fechada en 1364, agosto
5, Saint Palais.
Nos, Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus, /28 vista la sobredicha
donacion fecha por el sobredicho nuestro caro hermano monsser Loys al dicho hospital de
Ronçasuaylles de los dichos veynte et /29 cinquo cafizes de trigo de pecha et renta perpetua
en la manera sobredicha, aqueilla ouiendo por firme et agradable, loamos et aprobamos, et
/30 por tenor de las presentes ratificamos et confirmamos, et por contemplacion del dicho
nuestro hermano amortimos la dicha renta et pecha que /31 los dichos prior et conuiento la
puedan tenir et possedir a perpetuo sin ser costreynidos poner aqueilla fuera de lur mano.
Et por testimonio /32 et maor firmeza d’esto mandamos sieyllar las presentes en pendient
de nuestro sieyllo.
Data en Sant Pelay VIº dia de agosto, l’ayno /33 de gracia mil CCC sissanta et quoatro.
Por el seynnor rey. Peralta.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho /34 sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIIº dia /35 de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, agosto 7, San Juan de Pie del Puerto.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pedro de Labis, recibidor de Ultrapuertos, 40 florines de oro, precio
de dos palafrenes que compró, por su orden, y fueron dados a Pedro Arazuri, escudero, y a
otro compañero suyo, los cuales iban a Francia en la compañía del infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 76, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 306 x 103 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 496.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel thesore-
ro don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a Pes de Labis, reçebidor de nues-
tras rentas en la tierra d’Aquent Puertos, reçibades en comto et rebatades de su reçepta la suma de
/3 quaranta florines d’oro, los quales eyll, de nuestro mandamiento, ha pagado por el preçio de dos
palafrenes, los quales nos auemos dado a Per Araçur, escudero, /4 et a vn otro conpaynero que van
en Françia en nuestro seruicio en la conpaynia de nuestro caro hermano mosser Loys.
Et mandamos por las presentes a nuestros /5 amados et fieles los oydores de nuestros
comptos que los dichos quaranta florines vos reçiban en compto et rebatan de vuestra reçep-
ta sin dificul-/6 tat nin contradicho.
Data en Sant Iohan de Pie del Puerto VIIº dia de agosto, l’ayno de gracia mil trezientos
sissanta et quatro.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1146
1364, agosto 8, San Juan de Pie del Puerto.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pedro de Labis, recibidor de Ultrapuertos, 39 libras, 6 sueldos y 6
dineros que pagó por los gastos de manutención de 13 mozos y 17 caballos del infante Luis,
que permanecieron en Saint Palais, desde el viernes 24 de julio hasta el martes 6 de agosto,
fecha en que el infante partió de Saint Palais para Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 76, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 305 x 117 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 499.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 firmement que a nuestro amado Pes
de Labis, reçebidor de nuestras rentas en la tierra d’Aquent Puertos, reçibades en compto et reba-
tades de su reçepta /3 la suma de trenta et nueue libras, seys sueldos et seys dineros que pagado
\ha,/ por nuestro mandamiento, por las despenssas de treze moços et dizesiete /4 cauayllos de
nuestro caro hermano monsser Loys que han fincado a Sant Pelay del viernes XXIIIIº dia del mes de
iulio, ata el martes VIº dia /5 del mes de agosto que el dicho mosser Loys partio del dicho logar por
yr en Francia, tanto por la despenssa de boca de los dichos moços, como por /6 ceuada et feno
pora los dichos cauayllos, [leydas] et examinadas por el clerigo de nuestra cambra a los dineros.
Et mandamos por las presentes a nuestros /7 amados et fieles los oydores de nuestros
comptos que las dichas trenta et nueue libras, seys sueldos, seys dineros vos reçiban en
compto et reba-/8 tan de vuestra reçepta sin dificultat nin contradicho.
Data en Sant Iohan de Pie del Puerto VIIIº dia de agosto, l’ayno de gracia mil tre-/9 zientos
sissanta et quatro.
/10 Por el seynor rey /11 a vuestra relacion. Peralta.
NOTA:
a) Los autores del Catálogo indican que el 24 de julio no fue viernes, sino miércoles.
1147
1364, agosto 9, Roncesvalles.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que envíe a los castillos
de San Juan de Pie del Puerto, Rocabruna, Rocafort, Maya y Montferrant, maestros de obras
para que hagan las reparaciones necesarias y que pague a los hombres que ha puesto de
guarnición en los dichos castillos, 4 florines mensuales.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 76, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 302 x 127 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 501.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como por causa de las guerras /2 et tribulacio-
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nes que son a present, ayamos ordenado por nuestro consseio que en el nuestro castieillo
de Sant Iohan de Pie del Puerto sean puestos ocho ombres a gages, /3 vltra aqueillos que
por la retenencia del dicho castieillo son tenidos mantener, otrossi en los castieillos de
Rocabrun et de Rocafort en cada uno tres ombres, et que /4 cada uno de los dichos castiei-
llos sean adobados et reparados de las obras et reparaciones necçessarias, et esso mesmo
los castieillos de Maya et de Montferrant, /5 mandamos vos firmement que, vistas las pre-
sentes, imbiedes a los dichos castieillos et a cada uno d’eillos los maestros de nuestras
obras, et aqueillos fagades reparar et /6 adobar de las obras et reparaciones necçessarias,
otrossi paguedes a los dichos gageros por lures gages quoatro florines por mes del tiempo
que vos parezcra, por rela-/7 cion del nuestro amado castellan de Sant Iohan eillos auer fin-
cado en los dichos castieillos, a los quoales asignedes lures gages et la reparacion de los
dichos castieillos /8 sobre los florines por mes que nos son deuidos en la dicha tierra
d’Aillent Puertos, et la reparacion de los dichos castieillos de Maya et de Monferrat de los
florines de la /9 tierra de Baztan.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles oydores de nuestros contos que,
todo aqueillo que lis parezcra auer seido pagado por la /10 razon sobredicha, a vos reçiban en
conto et rebatan de vuestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo
et de las partidas del conto /11 de las obras et reparaciones fechas en los dichos castieillos et de la
carta o cartas de reconosçimientos que de los dichos gageros recibredes sobre esto.
Data /12 en Ronçasuailles IXº dia de agosto, l’ayno de gracia M CCC LX et quoatro.
/13 Por el seynor rey. Peralta.
1148
1364, agosto 12, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Pierre de
Acheres, su secretario, 17 escudos viejos que había pagado en esta forma: 8 escudos a
Barbasán, enviado desde Pamplona a Poitiers con un mensaje para el príncipe de Gales; 3 a
un mensajero que llevó cartas para el conde de Foix desde Pamplona a Morlens, y 6 dados
de gracia a un menestril de boca.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
302 x 122mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 508.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal thre-
sorier don Garcia Miguel /2 d’Elcart, salut. Nostre ame et feal clerc et secretaire messire
Pierres d’Acheres, comis pour le fait de notre chambre aus /3 deniers, a paiez et bailliez, de
notre commandement, la somme de diz et sept escuz vieux aus persones que cy aprez sont
nommes et /4 pour les causes que cy apres s’ensuient, cést a sauoir:
A Barbasan, messaiger portant noz letres de Pampelune a Poiters deuers /5 le prince, VIII
escuz.
Item a vn autre messager portant letres du dit lieu de Pampelune a Morlens deuers le
conte de Foiz, /6 III escuz.
Item a vn menestrel de bouche que nous l’y donasmes de grace, VI escuz.
Si vous mandons que y ceulz escuz vous /7 alloez en ses comptes et rabatez de sa
recepte.
En en raportant ces presentes tant seulement par deuers noz amez et feaulx les /8 gens
de noz comptes, nous voullons et leur mandons que semblablement les alloent en voz comp-
tes et rabatent de votre recepte.
Donne /9 a Pampelune le XIIe iour d’aoust, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/10 Por el seynnor rey a la /11 relacion del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
1149
1364, agosto 14, Pamplona.
Carlos II comunica a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que ha hecho donación
a García Martínez de Peralta, su secretario, de la suma de 60 florines que habían sobrado de
los 100 que se le entregaron para los gastos de su mensajería al rey de Castilla, en recompen-
sa de dos mulos que se le murieron en el camino.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, II. Original en papel, deteriorado en el margen derecho. Al dorso:
sello de placa del rey cubierto por papel. 293 x 130 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 512.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como /2 por el mes de iunio que agora postremera-
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ment passo, vos, de nuestro mandamiento, ouiessedes dado a nuestro amado secretario
Garcia /3 Martiniz de Peralta, la suma de cient florines d’oro pora fazer sus expensas et de sus
compaynones por yr en messageria secreta /4 de part nos al rey de Castieilla, el quoal aya
espendido en el dicho viage quoaranta florines d’oro, segunt nos ha fecho [fe por] /5 su sagra-
ment, assi que fincan en eill los sissanta a complimiento de ciento, los quoales sissanta flori-
nes nos dado [li auemos] /6 de gracia special, por restauro de dos mulas que el dicho nuestro
secretario ha perdido en nuestro seruicio en los viages que fechos ha (± 1) /7 Castieilla por
nuestro mandamiento, si vos mandamos que al dicho nuestro secretario demanda nin ques-
tion alguna non li fagades [por razon] /8 de los dichos cient florines, car assi lo queremos et
nos plaze.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles los oydores de /9 nuestros
contos que los dichos cient florines vos reciban en compto et rebatan de vuestra recepta, por
testimonio d’esta nuestra carta sin otras /10 partidas de expensas nin compto, sin dificultat nin
contradicho.
Data en Pomplona XIIIIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCC LX et quatro.
/11 Por el seynnor rey. Larumbe.
1150
1364, agosto 14, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Gil García de
Aniz, el mayor, señor de Otazu, 200 libras de carlines prietos, precio de un caballo que se le
compró y fue entregado al arzobispo de Zaragoza.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 305 x 105 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 513.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. /2 Nos vos mandamos firmement que al noble et
nuestro amado don Gil Garçia d’Ianiz el mayor, seynnor d’Otaçu, dedes et paguedes por el
preçio /3 de vn cauayllo castayno conprado d’eyll, el quoal nos auemos dado al reuerent
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padre en Dios el arçobispo de Çaragoça, dozientas /4 libras de carlines prietos, las quoales li
asignedes luego sobre los dineros de los meses que don Semen d’Uroz, thesorero de los fiios-
dalgo, /5 deue reçebir.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
comptos que las dichas dozientas libras /6 vos reçiban en compto et rebatan de vuestra
reçepta sin dificultat nin contradicho.
Data en Pomplona XIIIIº dia de agosto, /7 l’ayno de gracia mil trezientos sisanta et quatro.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1151
1364, agosto 15, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que deduzca de lo que
pueda serle debido en tesorería a Juan Ramírez de Arellano, su mariscal, por sus caballerías
o por cualquier otra causa, 24 libras de carlines prietos, que debía al rey la iglesia de
Berbinzana por el rediezmo de los años 1362, 1363 y parte de 1364, la cual iglesia era de
dicho mariscal.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 304 x 123 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 516.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como a nos sean deuidas /2 por causa del
rediezmo de nuestro dicho regno por la yglesia de Beruinçana, la quoal tiene el noble et nues-
tro bien amado et fiel monsser Iohan Remiriz d’Areillano, /3 nuestro marichalt, ciertas quantias
de dineros, es a saber, del ayno LXº secundo, seys libras, item del ayno LXº terçio, seys libras,
item de anno LXº quarto de la primera paga, /4 seys libras et de la secunda paga del dicho
ayno, VI libras, que montan en suma las sobredichas partidas veynte quoatro libras carllines
prietos, por las quoales, segunt /5 el dicho noble nos ha dado a entender don Ferrando d’Uart,
capeillan, cogedor de los florines et del dicho rediezmo, costreyne et faze costreyner /6 muyt
fuertment por porteros a los claueros de la dicha yglesia de Beruinçana, a dar et pagar las
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sobredichas veynte et quoatro libras, pidiendonos por merçe /7 que aqueillas le mandassemos
rebater en conto sobre aqueillo que li es o puede sr deuido en nuestra thesoreria et mandar
sobreseer de costreyner a los dichos sus /8 claueros por esta razon.
Mandamos vos firmement que, vistas las presentes, rebatades al dicho noble las sobredi-
chas veynte et quoatro libras sobre aqueillo que li es o /9 puede ser deuido en nuestra theso-
reria a causa de sus cauaillerias o por quoalquiere otra manera, mandando sobreser de
costreyner d’aqui adelant a los claueros /10 de la dicha yglesia de Beruinçana por esta razon,
car assi lo queremos et nos plaze de gracia special.
Data en Pomplona XVº dia de agosto, l’ayno de gracia M /11 CCC LX et quoatro.
/12 Por el seynor rey /13 a vuestra relacion. Peralta.
1152
1364, agosto 15, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a su secretario
García Martínez de Peralta 75 florines de oro que gastó en 36 días que empleó en cierta men-
sajería secreta cerca del rey de Castilla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, XII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey y reconoci-
miento de García Martínez de Peralta de haber recibido dicha cantidad, fechado en 1364, agosto
17, Pamplona. 288 x 110 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 517.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como en el /2 mes de abril que agora postremera-
ment passo, ouiessemos imbiado en cierta messageria secreta al rey de Castieilla nuestro
amado /3 secretario Garcia Martiniz de Peralta, pora el quoal viage non le fue deliurado expen-
sas ningunas, et nos aya fecho fe por su sagrament /4 que en trenta et seys dias que eill anda-
do en la dicha messageria con si tercero de mulas et dos moços et por la mession d’un
hombre que nos /5 imbio, espendio setanta et çinquo florines d’oro, mandamos vos firmement
que, vistas las presentes, paguedes al dicho Garcia Martiniz los /6 dichos setanta et cinquo
florines por las expensas del dicho viage.
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Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos que los dichos /7 setanta
et cinquo florines vos reçiban en compto et rebatan de vuestra recepta, por testimonio d’esta
nuestra carta et de la carta de reco-/8 noscimiento del dicho Garcia Martiniz sin mostrar otras
partidas de compto nin expensas.
Data en Pomplona XVº dia de agosto, /9 l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/10 Par le roy. Pierre d’Acheres.
1153
1364, agosto 15, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 2.690 florines que, por su orden ver-
bal, pagó por las partidas que se especifican, relacionadas con el viaje del infante Luis a
Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, XIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 295 x 193 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 518.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros bien amados et fielles
las gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos manda-/2 mos que en los comptos de nuestro bien
amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de su recep-
ta, senes dificul-/3 tat nin contradicho alguno, las partidas de moneda que se siguen, las quoales,
de nuestro mandamiento de boca, deliuradas et dadas \ha/ a las perssonas que se siguen:
/4 Primero al abbat de Galipienço pora nuestro caro et bien amado hermano l’infant don
Loys, dos mil florines.
Item a (± 2) Archier, qui en la /5 conpaynia de nuestro dicho hermano es ydo, XXXIII florines.
Item a Artal Deça qui fue con el dicho nuestro hermano, XX florines.
Item al compaynon de /6 frayre Pierres, conffessor, VII liuras, IIII sueldos.
Item a Robines de Heneucourt por pagar cierta cera que conprada auia pora nuestro
dicho hermano, XIIII liuras, VIII sueldos.
Item /7 a Perrinet de Cerez por especias pora cozina conpradas por eyll pora nuestro
dicho hermano, VIII liuras, VII sueldos.
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Item a dos mandaderos qui fueron de part nos a nuestro thesorero /8 et a Martin de
Laurarebe, a cada vno VI sueldos, IIII liuras, XII sueldos.
Item por vn rocin conprado de Arnalt de Bearn, LXV florines.
Item por otro rocin conprado de /9 Pere l’alaman, XXII florines.
Item por dos rocines conprados de Iohan de Echarri, XL florines. 
Item por vn rocin conprado de Martin Miguel, XVIII /10 florines
Item por otro rocin conprado por vn portero qui mora delant Sant Nicolas, XXX florines.
Item por otro rocin conprado de Arnalt Poyllan, /11 XXIIII florines.
Item por otro rocin conprado de Pere d’Itoyz, XLV florines.
Item por otro rocin conprado del amirat de la poblacion, CXXX /12 florines.
Item por dos rocines conprados de Henrri, el tayllandero nuestro, L florines.
Item por vn mulo conprado de Iaques Argonel, /13 XXXIX florines.
Item por dos mullas conpradas de Miguel d’Uyci, L florines.
Item por vn rocin conprado de Martin Crozat por [darlo al] /14 trompeta del captal de
Buch, L florines.
Item por tres rocines que auemos fecho tomar del abbat de Falces, LXXIIII florines.
[Que fazen] /15 en summa las sobredichas partidas, es a saber, en carlines XXX liuras, XI
sueldos, et en florines IIM VIC IIIIXX florines, por testimonio d’esta [carta] /16 sieyllada de nues-
tro sieyllo sen otro reconocimiento, las bestias sobredichas fueron delibradas al dicho monser
Loys et a sus compayneros por /17 su yda de Francia.
Data en Pomplona XVº dia de agosto, l’ayno de gracia mil CCCos sessanta et quoatro.
/18 Por el seynnor rey /19 a la rellacion de maestre Symon d’Escorssi, /20 abbat de Falces.
Aranguren. Symon.
1154
1364, agosto 16, Pamplona.
Carlos II concede a Miguel López de Garagarza, escudero, el cual había desamparado
su casa y todos sus bienes para venir a Navarra y hacerse su vasallo, 20 libras de carlines
prietos anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 55. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, noviembre 9. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 300 x 231
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 520.
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Seppan quantos esta present carta veran et oyran como yo, Miguel Crozat, cambiador de
Pomplona, tenedor et goarda del /2 sieyllo del seynnor rey puesto en Pomplona vi, toui et ley
vna carta escripta en parrgamino, abierta et sieillada con el sieilo /3 del seynnor rey de
Nauarra con çera blanca en enpnna de parrgamino pendient, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia /4 de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como Miguel Lopiz de Gara-/5 garça, escudero, por grant,
buena voluntat et affecion que ha de seruirnos, desemparada su casa et todos sus bienes et
cosas, sea venido /6 a veuir a nuestro regno et nos aya fecho vassalage et homenage de ser
nuestro buen subdito et natural et de fazer paz o guerra por nos et /7 nuestros succesores,
segunt li sera mandado por nos o por nuestros successores et de no yr contra so pena de
traycion; fazemos saber que /8 nos, esgoardando la dicha grant et buena voluntat et affecion
d’eill, queriendoli dar galardon d’eyllo, por tal que en nuestro regno aya que /9 veuir, al dicho
Miguel Lopiz de Garagarça auemos dado, et por tenor de las presentes damos veynte libras
de karlines prietos de mes-/10 nada, a recebir aueillas en cada un aynno en nuestra thesoreria
a los terminos acostumbrados.
Et al nuestro amado et fiel thesorero qui es /11 o por tiempo sera de nuestro regno, man-
damos que al dicho Miguel Lopiz de et pague en cada aynno las dichas veynte libras de la
dicha /12 moneda a los terminos acostumbrados.
Et a los oydores de nuestros comptos mandamos que las dichas veynte libras en cada un
/13 aynno reciban en compto et rebatan de su recepta al dicho nuestro thesorero, por testi-
monyo d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo /14 o del vidimus d’eylla et de las cartas
de reconosçimiento que del dicho Miguel Lopiz veran sobre esto.
En testimonio d’esto /15 damos al dicho Miguel Lopiz esta nuestra carta sieillada de nues-
tro sieillo.
Data en Pomplona XVIº dia de agosto, l’aynno de /16 gracia mil CCCos sexanta et quoatro.
Por el seynnor rey do eran presentes monser Martin Henrriquiz, alferiz, maestros Iohan /17
de Henneucourt et Symon d’Escorssy. Larumbe.
Et en testimonio de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Miguel Crozat, he /18 puesto el dicho
sieillo que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona IXº dia /19 de nouiembre, anno Domini millesimo CCCº sexagesimo
quarto.
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1364, agosto 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Martín
Pérez de Ardanaz, mulatero de Urroz, 12 libras de carlines prietos, precio de un mulo que le
tomó Ramiro de Arellano, el cual iba a Francia en compañía del infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, XV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 297 x 120
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 521.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et compte d’Eureux. A nuestro bien amado et
fiel don Garcia Miguel de Elcart, thesorero nuestro, salut. Mandamos /2 uos firmement que,
uistas las presentes, dedes et deliuredes a Martin Periz de Ardanaz, mulatero, morador en
Hurroz, las coales a eill son deuidas por el precio de vn /3 mulo prieto que d’eill ha seido toma-
do pora azemilla por el nuestro bien amado Remiro d’Areillano qui agora va, por nuestro man-
damiento, enta las partidas de Françia en /4 compaynnia et seruicio de nuestro caro hermano
don Loys, infant de Nauarra, doze libras de karlines prietos.
Mandant por tenor de las presentes a los nuestros amados /5 et fieles los oydores de
nuestros comptos que las dichas doze libras por uos al dicho Martin Periz dadas et deliura-
das, vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta /6 sin dificultat alguna, por testimonio
d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Martin
Periz recibredes sobre esto.
Data en Pomplona /7 XVIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil trezientos sexanta et
quoatro.
/8 Por el seynnor rey a la relacion /9 del abbat de Falces. D’Artaisso. Symon.
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1364, agosto 16, Pamplona.
Carlos II concede a Sansol de Urquiola, escudero, el cual había abandonado su casa y
sus bienes para servirle, una mesnada de 20 libras de carlines prietos, por cuya cantidad le
ha prestado homenaje.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 82. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, noviembre 9. 338 x 192 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 522.
Seppan quantos esta present carta veran et odran como yo, Miguel Crozat, cambiador de
Pomplona, tenedor et goarda del sieillo del seynnor /2 rey puesto en Pomplona, vy, toui et ley
vna carta escripta en parrgamino, abierta et sieillada con el sieillo del seynnor rey de Nauarra
con /3 çera blanca en enpnna de parrgamino pendient, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et compte d’Eureux. /4 A todos quantos las pre-
sentes letras veran et hoyran, salut. Como Sançol d’Urrquiola, escudero, por grant, bonna voluntat
et afeccion que ha de seruirnos, de-/5 semparada su casa et todos sus bienes et cosas, sea veni-
do a veuir a nuestro regno et nos aya fecho vassalage et homenage de ser nuestro buen subdito
et natural et de /6 fazer paz o guerra por nos o por nuestros successores, segunt li sera mandado
por nos o por nuestros successores, et de non yr contra so pena de traycion, fazemos saber que
/7 nos, esgoardando la dicha grant et bonna voluntat et afeccion d’eill, queriendoli dar goalardon
d’eillo, por tal que aya en nuestro regno en que vivir, al dicho Sançol auemos dado, /8 et por tenor
de las presentes damos veynte libras de karlines prietos de mesnada, a reçebir aqueillas en cada
un aynno en nuestra thesoreria a los terminos aco-/9 stumbrados.
Et al nuestro amado et fiel thesorero qui es o por tiempo sera del nuestro regno, manda-
mos que al dicho Sançol de et pague [en cada un aynno las] /10 dichas veynte libras de la
dicha moneda a los terminos acostumbrados.
Et a los oydores de nuestros comptos mandamos que las dichas veynte libras en /11 cada
un aynno reçiban en compto et rebbatan de su reçepta al dicho nuestro thesorero, por testi-
monio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo /12 o del vidimus d’eilla et de las cartas
de reconosçimientos que del dicho Sançol veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Sançol /13 esta nuestra carta sieillada de nuestro
sieillo.
Data en Pomplona XVIº dia de agosto, l’aynno de gracia mill CCCº sixanta et quoatro.
Por el seyn-/14 nor rey, do eran presentes monser Martin Henrriquiz, alpheriz, maestros
Iohan de Heneucourt et Simon d’Escorssi. Larumbe.
Et en testimonio /15 de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho
sieillo que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Data /16 en Pomplona IXº dia de nouiembre, anno Domini millesimo CCCº sexagesimo quarto.
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1364, agosto 17, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres 12 florines, precio de un caballo que se tomó de
la ejecución de bienes del difunto Michaut, su cocinero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 83, I. Original en papel, deteriorado en la parte superior derecha. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 305 x 105 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 524.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie [Miguel d’Elcart, salut. Nous] /2 vous mandons que la somme de douze florins
que notre ame et feal clerc messire Pierre d’Acheres, comis pour le fait de notre [chambre aus
deniers,] (± 1) /3 a l’execucion de feu Michaut, notre queu, pour vn sien cheual pris et achate
de la dite execucion, le dit pris a baille et deliure, de notre commandement, /4 a notre dit clerc,
si comme par cedule de Iehan Testedor, maistre de notre escurie, appert plus a plain, vous
alloez es comptes de notre dit clerc et rabatez /5 de sa recepte.
Et en raportant ces presentes auec la dite cedule par deuers noz amez et feaulz les gens
de noz comptes, nous voulons et leur mandons /6 que semblablement les alloent en voz
comptes et rabatent de votre recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Pampelune XVII iour d’aoust, l’an de grace /7 mil CCC LX et quatre.
/8 Por el seynnor rey /9 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
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1364, agosto 18, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín Díaz
de Dicastillo, escudero, 20 florines que había gastado de su peculio, además de los 30 que se
le entregaron cuando en el mes de mayo fue enviado donde se encontraba el rey de Aragón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 81, IX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 287 x 138 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 529.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thessorero don Garçia Miguel /2 de Elcart, salut. Como nos por el mes de mayo que agora postre-
merament passo, ouiessemos embiado en mandaderia a Martin /3 Diaz de Diacastieillo, escude-
ro, por ciertos negocios que nos teniamos de deliurar con el rey d’Aragon, al quoal dicho Martin /4
Diaz le ouiessemos mandado dar pora mession, trenta florines d’oro, et el dicho Martin Diaz, retor-
nado de la dicha mandaderia, /5 a nos nos aya dicho que, vltra los dichos trenta florines, ha
espendido de lo suyo proprio mas veynte florines por el /6 largo tiempo que fue atendiendo a la
respuesta del dicho rey d’Aragon, et que nos suplicaua que aqueillas le mandassemos /7 pagar;
nos, queriendo que el dicho Martin Diaz sea pagado de sus espenssas fechas por razon de la
dicha mandaderia, vos manda-/8 mos que, luego vistas las presentes, dedes et paguedes al
dicho Martin Diaz los dichos XX florines por el espendidos /9 vltra los dichos XXX florines.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fielles las gentes de nues-
tros contos /10 que los dichos XX florines vos reciban en conto et dedugan de vuestra reçepta
sin dificuldat alguna, por testimonio d’esta /11 nuestra carta et de la carta de reconoçimiento
que del dito Martin Diaz reçibredes sobre esto.
Data en Pomplona XVIIIº /12 dia de agosto, l’aynno de gracia mill CCC sexoanta et quoatro.
/13 Por el seynnor rey a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
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1364, agosto 19, Pamplona.
Carlos II, atendiendo el ruego del arzobispo de Zaragoza, hace donación a Bonafos,
judío, de dos casas en la Navarrería de Pamplona, y le exime de toda la pecha o ayuda que
se pueda reclamar de la aljama de los judíos de Pamplona, en atención a que dicho judío ha
abandonado la ciudad de Zaragoza para servirle.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 78. Vidimus en perg., en parte ilegible, de Miguel Cruzat, guardase-
llos del rey en Pamplona, fechado en 1364, agosto 23. Restos del sello de cera pendiente de la
Corte. 353 x 213 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 531.
Seppan todos que yo, Miguel Crozat, mercadero, tenedor et goarda del sieillo del seynnor
rey statuydo en Pomplona, vi, toui et ley vna carta /2 escripta en pargamino sieyllada en pen-
dient del sieillo del seynnor rey en çera blanqua, contenient la seguient forma:
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Karlos por la gracia de Dios rey /3 de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Saber fazemos que [a requesta] del reuerent padre en Dios
nuestro /4 (± 2) l’arçobispo de Çaragoça qui rogado nos ha por Bonafos, iudio, (± 1) por (± 2)
Bonafos muy humilment suplicando, /5 nos ha pedido merce que esgoardando (± 1) natural
nuestro et querer venir a su naturaleza con su muger, creazon et su famillia a nuestro seruiçio
deyssades /6 (± 1) muy grandes bienes en la dicha ciudat de Çaragoça, le queremos fazer
alguna gracia (± 4), que veyendo la su grant et bona /7 volundat que ha de nos seruir (± 4) del
dicho arçebispo, nos auemos enfranquido et remetido et por tenor de las presentes enffranqui-
mos /8 et remetemos et [quitamos] al dicho Bonafos, a su muger, creazon et famillia en la vida
del dicho Bonaffos (± 4) cassa, muger, creazon et famillia en /9 vida del dicho Iento de toda (±
4) quoalquiere manera tenido podia ser a nos (± 4) podria ser por nos o por quoalquiere otro
/10 en vez de nos o por l’aliama de los iudios nuestros de Pomplona o por quoalquiere d’eillos,
et le auemos dado et por tenor de las presentes damos et otorga-/11 mos al dicho Bonaffos
franquas et liberas para que aya en que morar en su vida, con su muger, creazon et famillia (±
4) dicho Iento, su fiio, su muger, creazon et /12 famillia en vida del dicho Iento las casas que
nos auemos en la ciudat de la Nauarreria (± 1) nuestra iuderia (± 2) de las quoales affronta
d’una part /13 con la casa de Sancho de (± 1), çapateroa, d’otra part con nuestro alcaçeria,
item la otra casa que es en la (± 3) con las cambras que ha /14 et a las quoales mora a present
Samuel Alborge, Iento Maynos, et Solomon Alborge, affronta d’una (± 5) en tal (± 3)./15
Si mandamos a nuestro thesorero, reçebidor, baille et a quoalquiere otro official qui agora
son o por tiempo seran, et a todos quoalesquiere otros a qui pertenesce /16 o pertenescer
puede, que al dicho Bonaffos, su muger, creazon, famillia en vida del dicho Bonaffos et
empues a Iento, su fiio, o a su muger, creazon et famillia en vida /17 del dicho Iento demanda
ninguna a causa de pecha ni de otro ayutorio que l’aliama enssemble o singularment nos (± 5)
fazer nin a causa de logeros /18 de las dichas casas non les fagan ni fazer fagan, ante los
deyssen viuir franquament et libera por todo nuestro regno (± 3) serlis fecho [iniuria] alguna.
/19 Et a nuestros amados et fielles las gentes de nuestros comptos mandamos que la
suma de dineros que nuestro (± 4) baylle de Pomplona /20 tenidos son render a nuestro theso-
rero en cada un aynno a causa del logero de las dichas casas, en repportant las presentes o
vidimus vna vez so sieillo auten-/21 tico, reciban en compto a nuestro dicho thesorero, recebi-
dor et baille, et rebatan de la recepta, sens dificultat nin contradicho alguno.
Data en Pomplona XIXº dia /22 de agosto, l’aynno de gracia mil CCC sexanta et quoatro.
Empero saluo en otras cosas nuestro drecho et en todas l’aieno, anno, die quibus supra.
Por el /23 seynnor rey present l’obispo de Calahorra. Larumbe.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo que yo tiengo en
goarda pen-/24 dient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto XXIIIº dia de agosto, aynno de la In-/25 carnacion mil CCC
sexanta et quoatro.
NOTA:
a) Corregido, se repite la palabra “çapatero”.
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1364, agosto 20, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, la cantidad de 20.000 florines, los
cuales pagó de esta forma: a Menaut de Villeres, llamado Espiota, 2.000 florines; a Vizcaya,
procurador de dicho Menaut, 1.000; a Martín Jiménez de Beortegui, cierta cantidad que no
puede leerse; a Bernin, procurador de  Lamorat de Buch, 1.100 florines en dos veces; a
Antonio de Puymirol, procurador de Elías Machín, 600 florines en tres veces; todo ello a causa
del homenaje que le prestaron.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 83, III. Original en papel, deteriorado en la parte derecha. Al dorso:
restos del sello de placa del rey. 275 x 167 mm. Romance navarro.
Extracta: BRUTAILS, obra citada, pág. 97.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 532.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestros bien amados
et fieles las gentes de nuestros comptos, salut. [Como nuestro] /2 amado et fiel thesorero don
Garçia Miguel d’Elcart, aya dado et deliurado, de nuestro mandamiento de boca, a las persso-
nas de yuso [escriptas las quanti-] /3 as de dineros que se siguen por çiertas composiciones
que entre nos et eillos son, a causa del homage lige que fecho nos [han] (± 1) /4 segunt por
los contractos fechos sobre esto meior puede pareçer:
Primero a Menaut de Villers, dicho Espiota, IIM florines.
[Item a] /5 Vizcaya, procurador del dicho Menaut, mil florines.
Item a Martin Xemeniz de Beortegui en vez et pora huebos del dicho (± 3).
/6 Item a Bernin, procurador de Moret de Buch, mil florines.
Item a Antoni de Puymirol, procurador de Elias Machin, dicho (± 1) /7 mil florines.
Item al dicho Antony, VC florines.
Item a los dichos Bernin et Antoni, C florines.
Item a Bernin (± 3) /8 florines.
Item a eill VC florines.
Item a eill XIM et IXC florines.
Item a eill VIIIC florines.
Que montan en suma veynte mil [florines] /9 d’oro. Nos vos mandamos que en los
comptos de nuestro dicho thesorero reçibades en compto et rebatades de su reçepta la
[suma de] /10 XXM florines sens dificultat nin contradicho alguno, por testimonio d’esta nues-
tra carta sieillada de nuestro sieillo et [del recognoscimiento] /11 que de los sobredichos
veredes.
Data en Pomplona XXº dia de agosto, l’aynno de gracia mil trezientos sessanta et quoa-
tro.
/12 Por el seynnor rey a relacion /13 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
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1364, agosto 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Roberto,
obispo de Calahorra, el cobro de 600 florines, que le había prestado, sobre la imposición de 2
sueldos por marco de plata que tenía que recibir.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 85, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
292 x 111 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 534.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como el re-/2 uerent padre en Dios et nuestro bien
amado consseillero don Rubert, obbispo de Calahorra, pora grant neccessidat que auiamos,
nos aya /3 prestado seiscientos florines d’oro, mandamos vos firmement que, luego vistas las
presentes, asignedes al dicho obbispo de Calahorra los dichos /4 seiscientos florines en et
sobre los doblen sueldo por marrco de plata que nos deuemos auer, non contrastando asigna-
ciones algunas por nos /5 nin por vos fechos nin por fazer en contrario, et en caso que el
dicho obbispo se quiera entremeter de la recepta de los dichos doblen sueldo /6 por marrco,
le cometades aqueilla ata que sea pagado de los dichos seiscientos florines, car assi lo que-
remos et nos plaze.
Et a nuestros amados /7 et fieles los oydores de nuestros contos mandamos que los
dichos sescientos florines reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio
/8 d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta de recognoscimiento que del dicho
obbispo recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXI dia de /9 agosto, l’aynno de gracia mil CCCos LX et coatro.
/10 Por el seynnor rey a la relacion de /11 maestre Simon d’Escorssi, abbat de Falces.
Iohan d’Ochoui.
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1364, agosto 21, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recepta
de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 54 sueldos de carlines prietos que, por su orden,
entregó a Guillén el Bretón, para su viaje de regreso, el cual había sido enviado por las gentes del
castillo de Mortain, con noticias de la muerte del baile de Cotentin y del capitán de Mortain.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 85, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 76 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 535.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros amados et fieles
las gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro amado /2 et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebbatades de su recepta cinquo-
anta et quoatro sueldos de karlines prietos, los quoales /3 eill dados a, de nuestro
mandamiento, a Guillemot le Breton, mandadero por las gentes de nuestro castieillo de
Mortayn, a nos imbiado con las nueuas de la /4 muert de nuestro baille nuestro de Costantin et
de nuestro capitan de Mortayn, por fazer sus despensas en se retornar al dicho castieillo, por
testimonio d’esta nuestra /5 carta sieillada de nuestro sieillo sin otra carta de reconocimiento.
Data en Pomplona XXI dia de agosto, l’ayno de gracia mil CCC sissanta /6 et quoatro.
/7 Por el seynnor rey a relacion /8 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
1163
1364, agosto 21, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 54 sueldos de carlines prietos, los
cuales había entregado a Guillén el Bretón, para los gastos de su regreso a Normandía, el
cual trajo noticias de la muerte del baile de Cotentin, de Miguel de Larramendi, capitán de
Mortain, y de otras cosas secretas.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 85, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 295 x 96 mm. Romance navarro.
Publica: BRUTAILS, obra citada, págs. 97-98.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 536.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fielles
los hoydores de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que al honrra-/2 do et nuestro
amado fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et dedugades de su
recepta cinquanta et quoatro sueldos de carlines prietos, los /3 quoales eyll ha dado et paga-
do a Guillemin el Breton, pora expenssas del retorno de su viage que ha fecho enta
Normandia, el quoal nos traysso las /4 nueuas de la muert del baylle de Constantin, de Michel
de Larramendi, capitan de la nuestra vylla de Mortayn, et de otras cosas secretas de part
d’aylla.
/5 Data en Pomplona XXIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCCos LX et quoatro.
/6 Por el seynnor rey a relacion /7 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
1164
1364, agosto 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a fray Raúl
Santos, su confesor, 4 libras y 17 sueldos de carlines prietos para pagar 24 codos de tela,
comprados para ornamentos de la capilla real, a 3 sueldos y 6 dineros el codo, y para hacer y
coser dichos ornamentos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 85, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
288 x 100 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 538.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nuestro amado /2 frayre Rol Santus, nuestro conf-
fessor, aya comprado veynt et quoatro cobdos de tela pora los ornametes de nuestra capieylla,
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que costan cada cobdo tres /3 sueldos, seys dineros, et por fazer et coser treze sueldos, que
suman por todo quoatro libras, dizesiet sueldos de carlines prietos, mandamos vos /4 que al
dicho conffessor dedes et paguedes las dichas quoatro libras et dizesiet sueldos.
Et a nuestros amados et fielles oydores de nuestros comptos que la /5 sobredicha suma
de dineros uos reciban en compto et dedugan de uestra recepta, por testimonio d’esta nues-
tra carta sieyllada de nuestro sieyllo et reco-/6 nocimiento del dicho conffessor.
Data en Pomplona XXIIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCCos LX et quoatro.
/7 Por el seynnor rey /8 present vos, maestre Iohan de Hanecourt. Aranguren.
1165
1364, agosto 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y deduz-
ca de la recepta de Mateo le Soterel, recibidor de la merindad y bailía de Tudela, 30 libras de carli-
nes prietos y 30 cahices de trigo, que entregó en ciertos lugares por las necesidades del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 85, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 303 x 113 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 539.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nuestro /2 amado don Matheo le Soterel,
recebidor de nuestras rientas en la merindat et baillia de Tudela, aya dado et deliurado por
nuestras necessidades en /3 ciertos logares do mandado le auemos, treynta libras de karlines
prietos et treynta kaffizes de trigo mesura de Pomplona; nos vos manda-/4 mos que al dicho
nuestro recebidor recibades en compto et rebbatades de su recepta las quantias de trigo et
dineros sobredichas que deliurado a.
Et a nuestros /5 amados et fieles los oydores de nuestros comptos mandamos que las
dichas quantias de dineros et trigo que en los comptos del dicho nuestro recebidor auredes /6
rebbatidas, vos reciban en compto et rebbatan de vuestra recepta, por testimonio d’esta nues-
tra carta sieyllada de nuestro sieyllo sens otro recog-/7 nocimiento.
Data en Pomplona XXIIº dia d’agosto, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/8 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, agosto 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan du
Tilleul, clérigo de la cámara de los dineros de la reina, 25 florines de oro, precio de un mulo
que entregó en la escudería de la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
299 x 121 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 540.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre. A notre ame et feal tresorier don Garcie
Miguel d’Elcart, salut. [Nous] /2 vous mandons que a notre bien ame messire Iehan du Tilleul,
clerc de la chambre aus deniers de notre tres chiere et amee compaigne /3 la royne, vous
paiez ou assignez la somme de XXV florins d’or pour le pris d’un mulet qu’il a rendu deuers
l’escurie (± 1) /4 de notre dite compaigne par ce que il estoit affole au seruise de notre dite
compaigne.
Et en rapportant ces presentes auec /5 quittance de la dite somme \et cedule du dit mais-
tre d’escurie,/ nous mandons a noz amez et feaulz genz de noz comptes que il la vous allouent
en compte et /6 rabatent de votre recepte sanz contredit.
Donne a Pampelune le XXIIe iour d’aoust, l’an de grace M CCC LX IIII.
/7 Por el seynor rey /8 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1167
1364, agosto 23, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Lope de
Arruazu, escudero, los 20 cahices de trigo anuales de que le hizo donación, sobre la pecha
de Laquidain, en recompensa de las casas y rentas de Mutilva Baja que venía disfrutando,
hasta que el rey las dio a Fernando de Ayanz, su ujier de armas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 85, IV. Original en papel, deteriorado en su parte derecha. Al dorso:
restos del sello de placa del rey. 308 x 108 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 543.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos ayamos [dado a Lope] /2 d’Arruaçu,
escudero, de dono pora en su vida veynte kafizes de trigo en et sobre la nuestra pecha de
Laquidayn, en reconpenssacion de las casas et [rientas de Mu-] /3 tiloa de iuso, por nos a eill
tiradas et dadas a Ferrando de Ayanz, nuestro vxer d’armas, et de las reparaciones et expens-
sas et trauaillos que eill fizo [en las] /4 dichas casas et acreçentamiento que fizo de las rientas
d’eillas, segunt que por nuestra carta del dicho dono mas plenerament se contiene, et agora
el dicho [Lope] /5 suplicando nos ha dado a entender que por razon que la data del dicho
nuestro dono es despues de Santa Maria de meatat d’agosto, que se pagan los donos [en] /6
nuestra thesoreria, se recela que d’este aynno en que estamos vos non le pagariades el dicho
dono sin special mandamiento nuestro, pidiendonos por merçe como /7 eill sea espuillado de
las dichas casas de Mutilloa et de sus rientas, que de remedio lo queramos proueer, mandan-
dolo pagar de los dichos veynte /8 kafizes de trigo d’este aynno. Et nos, inclinado a su supli-
cacion, vos mandamos que al dicho Lope, pues eill por nos es espuillado de las dichas casas
et /9 de las dichas rientas d’eillas en este aynno, dedes et paguedes los dichos veynte kafizes
de trigo d’este aynno en reconpenssacion de las rientas de las dichas /10 casas, non obstant
que la data del dicho nuestro dono es empues el dicho dia et fiesta de Santa Maria de meatat
d’agosto.
Et a nuestros amados et fieles los /11 oydores de nuestros contos mandamos que los
dichos XX kafizes de trigo d’este aynno, non obstant la razon sobredicha, vos reciban en
conto et rebatan de uestra recepta, /12 por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et
del recognoscimiento que del dicho Lope recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXIIIº dia d’agosto, l’aynno de gracia [mil] /13 CCC LX et quoatro.
/14 Por el seynnor rey a la relacion /15 de (± 2). Iohan d’Ochoui.
1168
1364, agosto 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que, de la recepta que
rendirá en el mes de octubre Jimeno de Uroz, tesorero de los florines de los hijosdalgos,
entregue a Alvaro González de Samaniego, alcaide del castillo de Herrera, 50 libras de carli-
nes de los gajes de 10 hombres que tuvo en dicho castillo.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 86, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
302 x 103 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 546.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. [Como Aluar] /2 Gonçaluiz de Samaynigo, escude-
ro, alcayt del nuestro castieillo de Ferrera, de nuestro mandamiento fecho de boca, aya tenido
en goarda del (± 1) /3 nuestro castieillo, vltra los que deuia tener por la retenencia de aqueill,
diez hombres a nuestro gage partida de tiempo, et el dicho Aluar Gonçaluiz nos /4 ha suplica-
do que de los gages de los dichos diez hombres lo mandemos pagar, et nos, inclinado a su
suplicacion, vos mandamos firmement que, luego vis-/5 tas las presentes, asignedes al dicho
Aluar Gonçaluiz en rebatimiento de los gages de los dichos diez hombres sobre don Simen
d’Uroz, thesorero de los fiios-/6 dalgo de los florines que a nos deuen por meses, cinquanta
libras de karlines de la recepta que fara por el mes de octobre primero venient.
Et a nuestros amados /7 et fieles los oydores de nuestros contos et a quoalesquiere otros
a qui pertenezcra, mandamos que las dichas cinquanta libras a vos et al dicho don Symen
d’Uroz, re-/8 ciban en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada
de nuestro sieillo et carta de recognoscimiento que del dicho Al-/9 uar Gonçaluiz veran sobre
esto.
Data en Pomplona XXIIIIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/10 Por el seynnor rey a la relacion /11 del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui. Symon.
1169
1364, agosto 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro
Alemán 40 florines por dos frenos que se le compraron: uno cuando el rey fue a Agen, donde
se encontraba el príncipe de Aquitania, y otro cuando regresó de Ultrapuertos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 86, III. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
303 x 111 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 547.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. Nous /2 vous mandons que la somme de quarante flo-
rins en quoy nous sommes tenuz a Pierre Alemant pour deux frains prins et acha-/3 tez de li
pour nous, le dit pris par Iehan Testedor, maistre de notre escurie, c’est a sauoir, l’un quant
nous fusmes en Agenois par deuers le prince, et l’autre /4 derenerement quant nous venismes
d’Oultrepors, si comme il appert par cedule du dit maistre de notre escurie, vous paiez et
deliurez sanz delay au dit /5 Pierre.
En prenant letre de quittance du ceuls parmi la quelle auec ces presentes et la dite cedu-
le raporte par deuers noz amez et feauls les gens de /6 noz comptes, nous voulons et leur
mandons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Pampelune le /7 XXIIII iour d’aoust, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/8 Par le roy /9 a votre relacion. Pierre d’Acheres.
1170
1364, agosto 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan de
Huesca, sillero, 20 florines, precio de una silla que se le compró la última vez que el rey fue a
Ultrapuertos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 86, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
299 x 116 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 548.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de vint florins en
quoy nous sommes tenuz a Iehan d’Osque, sellier, pour vne selle de mul prinse et achatee /3
de li pour nous, le dit pris par Iehan Testedor, maistre de notre escurie, derenerement que
nous sommes venuz d’Oultrepors, si comme il appert par sa cedu-/4 le, vous paiez et deliurez
sanz delay.
En prenant letre de quittance di ceuls parmi les quelles auec ces presentes et la dite
cedule raporte par deuers noz /5 amez et feauls les gens de noz comptes, nous voulons et
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leur mandons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte sanz /6 aucune diffi-
culte.
Donne a Pampelune XXIIIIe iour d’aoust, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/7 Par le roy /8 a votre relacion. Pierre d’Acheres.
1171
1364, agosto 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague al preboste de
la Navarrería 80 florines, precio de un caballo que le compró y fue entregado a Gaillar, escu-
dero de la condesa de Foix.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 86, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 302 x 119 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 549.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. Nous /2 vous mandons que la somme de quatre vins flo-
rins en quoy nous sommes tenuz au preuost de la Nauarrerie pour vn cheual bay prins /3 et
achate de li pour nous, le dit pris par Iehan Testedor, maistre de notre escurie, le quel nous
donnasmes a Gaillart, escuier de notre tres chere /4 suer la contesse de Foiz, si comme il
appert par cedule du dit maistre de notre escurie, vous paiez et deliurez au dit preuost sanz
aucun delay.
/5 En prenant letre de quittance du ceuls auec la dite cedule parmi les quelles auec ces
presentes raportes par deuers noz amez et feaulz les gens de noz /6 comptes, nous voulons
et leur mandons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte san aucune dif-
ficulte.
Donne a Pampelune /7 XXIIII iour d’aoust, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/8 Par le roy a /9 votre relacion. Pierre d’Acheres.
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1364, agosto 25, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a fray Aznar de
Sangüesa, de la orden del Carmen, 22 florines que gastó de su peculio, además de lo que se
le entregó durante los 54 días que duró el viaje y estancia en Aviñón, más 20 cahices de trigo
que le ha concedido por una sola vez.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 86, VII. Original en papel, deteriorado en su parte derecha. Al dorso:
sello de placa del rey cubierto por papel. 297 x 113 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 552.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. Al honrrado et nuestro bien
amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, [salut.] /2 Como el honrrado et honesto religioso
frayre Aznar de Sanguessa, de la orden de Santa Maria del Carmen, por mandamiento nues-
tro [aya ydo] /3 a Auynon por çiertos negocios tocantes a nos, al quoal fueron dados pora
expienssa de si, de su compaynero, moços et bestias cient et \cinquoanta/ /4 florines, et vltra
aqueillos aya expendido de sus proprios dineros veint et dos florines por razon que de yda,
morada et torna ha seido (± 1) /5 dicho viage cinquoanta et quoatro dias, mandamos uos fir-
mement que, luego vistas las presentes, dedes et paguedes al dicho frayre Aznar /6 los
dichos veint et dos florines expendidos de lo suyo en el dicho viage, et en vltra de nuestra
special gracia por los bonos et agradables seruicios /7 que el dicho frayre Aznar ata agora
fecho nos ha, li dedes et delibredes esta sola vez veinte cafizes de trigo mesura de
Pomplona.
Los /8 quoales sobredichos veint et dos florines et veinte cafizes de trigo mesura sobredi-
cha, mandamos a nuestros bien amados et fieles los oydores de /9 nuestros comptos que vos
reciban en compto et rebatan de uestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nues-
tro sieillo et del recognoscimiento /10 que del dicho frayre Aznar recibredes.
Data en Pomplona XXVº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº sexagesimo quarto.
Ai interlinio (± 1) /11 por mandamiento del chanceler por mi, Iohan d’Ochoui, notario do
dize “cinquoanta”. Iohan d’Ochoui.
/12 Por el seynnor rey /13 a vuestra relacion. Iohan de Leoz. 
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1364, agosto 27, Tiebas.
Carlos II concede a Pierre de Sault, llamado el alemán, que pueda disfrutar íntegramente
cada año de los gajes pertenecientes al oficio de sargento de armas.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 87. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, septiembre 24. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 304 x 146
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 553.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador, franco
de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor /2 rey puesto en la villa de Pomplona, otor-
go que vy, touy et ley vna carta scripta en pargamino et sieyllada con cera blanca en hempna de
par-/3 gamino pendient con el grant sieyllo del muyt alto et muyt exelent prinçep et seynnor don
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte /4 d’Eureus, la quoal es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las presentes
letras veran /5 et oyran, salut. Como nos ante de agora ouiessemos creado et ordenado al nuestro
amado Pierres de Saut, clamado l’alaman, por nuestro sargent d’armas, /6 et por el dicho officio li
ouiessemos dado sixanta libras de torneses de gages, a reçebir aqueillos en toda su vida en nues-
tra thesoreria a los terminos a-/7 costumbrados, segunt que todo esto mas plenerament es conteni-
do por letra por nos a eyll dada en Valognes XIIIº dia de agosto, l’ayno de gracia mil /8 CCC
sixanta, sieyllada de nuestro sieillo. Nos, agora ouiendo a memoria los bonos et grandes seruicios
a nos fechos por el dicho Pierres de Saut en el re-/9 gno et en Françia en tiempo de guerras et otra-
ment, ampliando la dicha gracia por nos a eyll fecha, de nuestra special gracia tenemos por bien
et queremos que d’aqui /10 adelant el dicho Pierres de Saut, en tanto quanto el dicho officio de sar-
gent d’armas terra, aya et reçiba en cada un ayno en nuestra thesoreria los gages /11 entegrament
vsados et pertenecientes al dicho officio a los terminos acostumbrados.
Si mandamos al thesorero qui agora es et qui por tiempo sera, que al dicho Pierres /12 d’a-
qui adelant, quanto el dicho officio de sargent d’armas terra, den et paguen cada un aynno los
gages entegrament vsados et pertenecientes al dicho officio /13 a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros comptos que, aqueillo que lis parezcra
el thesorero auer pagado al dicho Pierres en /14 cada un ayno por la causa desusdicha, li reçiban
en conpto et rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta carta o del vidimus d’eylla sieyllado de
/15 sieyllo autentico et del recognosçimiento que del dicho Pierres de Saut recibran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damosli esta carta sieyllada en /16 pendient de nuestro sieyllo.
Data en Thyebas XXVIIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
Et por testimonio /17 d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
/18 Escripta en Pomplona XXIIIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, agosto 28, Pamplona.
Carlos II concede a Arnal de Francia, caballero, el palacio con las tiendas que tenía en
Estella, los cuales producían una renta anual de 110 sueldos aproximadamente.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 89. Copia colacionada en perg., muy deteriorada, en la que faltan
algunos trozos. A continuación se inserta copia de una ampliación de la merced anterior, fechada
en 1364, septiembre, en gran parte ilegible. 343x 140 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 555.
Copia so el sieillo de la Cort de Nauarra.
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, por la grant afeccion que el hon-
rrado et nuestro amado ca-/3 uallero don Arnalt de França nos ha ouido ata el dicha de oy et
que de su pura et (± 4) nuestro seruicio et de nuestro (± 1) nuestra special gracia et poder
real et porque el dicho cauallero mas /4 uoluntat aya de nos seruir, hauemos dado et otorgado
et por tenor de las presentes damos et otorgamos (± 4) todos los dias de su vida el palacio
con las dichas ti- /5 endas que nos auemos en la villa de Esteilla, el quoal se atiene de la vna
part al portal (± 6) quoales palacios et tiendas valen a nos de rienta o loguero /6 en cada un
aynno cient et diez sueldos o environ.
Si mandamos por tenor de las presentes a nuestro thesorero et al recebidor nuestro
d’Estella et a cada uno d’eillos que luego le den la posesion /7 de los dichos (± 1) et eillos et
quoalesquiere thesorero o recibidor nuestros et quoalesquiere otros (± 6) de los dichos pala-
cios et tiendas.
Et a los oydores de nuestros /8 contos mandamos que al dicho nuestro thesorero qui es o
por tiempo sera, reciban en comptos et rebatan de su recepta (± 2) loguero que nos (± 4) en
cada un aynno durando la vida del dicho Ar-/9 nalt, et en testimonio d’esto damos al dicho
Arnalt esta carta sieillada de nuestro sieillo.
Data en Pomplona XXVIIIº [dia de agos] to, l’aynno de gracia mil CCC sisanta et quoatro.
/10 Por el seynnor rey present, el thesorero.
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1364, agosto 28, Tiebas.
Carlos II concede a Lope Sánchez de Ripalda, escudero, 5 cahices de trigo en el tributo
perpetuo de los concejos de Ustés, y otros 5 de avena en el tributo que debían los de Igal, por
las roturaciones que hicieron en el término de Iabros, porque cuando dicho Lope regresó de
Francia con la carta de donación de dichos cahices sobre la pecha de los labradores de
Orcoyen, el infante Luis, siendo lugarteniente del reino, había otorgado a Bernardo Foucaut,
deán de Tarazona y consejero del rey, toda la renta de pan del mencionado lugar de Orcoyen.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 88. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, agosto 31, sábado. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 326 x
189 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 556.
Seppan todos quoantos esta carta veran como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et
goarda del sieillo del seynnor rey stablido en Pomplona, vi, toui /2 et ley vna carta scripta en
pargamino, sieillada en pendient del sieillo del seynnor rey, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, /3 conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et hoyran, salut. Como nos, ante d’agora, conssiderando los bonos et
agradables seruiçios que Lope /4 Sanchiz de Ripalda, escudero, nos auia fechos, li ouiesse-
mos dado et otorgado diez kafizes, la meatat trigo et la otra meatat auena messura de
Pomplona, /5 ha auer et reçebir aqueillos cada un aynno quoanto a nos plazdra sobre la
pecha de los lauradores de Orquoyen a los terminos acostumbrados, segunt paresçe /6 por la
letra por nos a eill dada sobre esto, sieillada en pendient de nuestro sieillo, del quoal donno
por nos a eill otorgado en el dicho logar de Orquoyen /7 non se ha podido gozar, por razon
que ante que eyll vinies de Françia con la donacion a eill fecha, el nuestro caro et bien amado
hermano l’infant don Loys, /8 tenientlogar de rey por nos en el dicho regno, auia dado a nues-
tro bien amado et fiel consseillero monsser Bernart Folcaut, dean de Taraçona estonz, toda la
renta /9 que nos auiamos en pan et en dineros en la dicha villa de Orquoyen; et por esto por el
dicho nuestro logartenient li fuesse assignado el dicho donno al dicho Lope /10 Sanchiz, es a
saber, los çinquo kafizes de trigo en el tributo perpetuo que deuen los conçeios de Vstes et
Vstarres por el termino de Nastal, et los çinquo /11 kafizes de auena en el tributo que deuen
los de Ygal por las roturas que fizieron en el termino de Iabros, queremos et nos plaze que del
dito /12 donno a eill assignado por el dicho logartenient aya, goze, reçiba en cada un ayno por
su mano a los terminos acostumbrados de todo el tiempo /13 passado de que le fue assignado
aca, et d’aqui adelant mientre sera nuestra volundat, non constrastando reuocamientos et
quoalesquiere ordenanças /14 por nos fechos.
Si mandamos a nuestro bien amado thessorero don Garçia Miguel d’Elcart et al reçebidor
de la merindat de Sanguessa et a los thessoreros et /15 reçebidores que por tiempo seran,
que al dicho Lope Sanchiz deyssen d’esta nuestra present gracia gozar et contra el tenor d’ei-
lla non lo embarguen /16 en alguna manera.
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Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos que los dichos diez kafi-
zes, medio trigo et medio auena, /17 reçiban en conpto et rebatan de la reçepta del dicho
reçebidor, por testimonio d’esta carta o del vidimus d’eilla sieillado de sieillo /18 autentiquo.
Data en Thiebas XXVIIIº dia de agosto, anno Domini millesimo CCCº LXIIIIº.
Por el seynnor rey a la relacion de maestre Simon d’Escorssi. /19 Iohan de Leoz.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present carta de vidimus, /20 traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto sabbado postremero dia de agosto, anno Domini millesimo
CCCº LXº quarto.
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1364, agosto 29, Tiebas.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague al obispo de
Calahorra 600 florines de oro que le había prestado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 304 x 66 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 557.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las /2 presentes,
dedes et paguedes o assignedes logar do el reuerend padre en Dios et nuestro fiel conseillero
l’obbispo de Calahorra, sea breuement pagado de seisçientos /3 florines de oro que eill nos
presto pora nuestra necessidat.
Los quoales mandamos por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles los oidores de
nuestros comptos que vos /4 reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho obbispo recibredes.
Data en Thiebas /5 XXIXº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey a relacion /7 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
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1364, agosto 29, Tiebas.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Harry, su
sastre, 50 florines de oro, para los gastos del viaje a su tierra con permiso del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, XII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 292 x 67 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 558.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas /2 las presentes,
dedes et delibredes a Harri, nuestro tayllander, çinquanta florines de oro, los quoales nos li
auemos dado por fazer sus expienssas en yr a su tierra /3 con nuestra licencia.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de
nuestros comptos que los dichos çinquanta florines vos /4 reciban en compto et rebatan de
uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento
que del dicho Harri recibredes.
/5 Data en Thiebas XXIXº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, agosto 30, Tiebas.
Carlos II ordena a Pierre de Acheres, maestro de la cámara de los dineros, que pague a
Guillén de Tournenfuye, servidor de su cámara, por un festejo hecho en Tiebas, las cantidades
siguientes: 9 libras, 6 sueldos y 8 dineros por 112 pieles de “ayninas” compradas a 20 dineros
cada una, para hacer ciertos vestidos a 16 hombres; 40 sueldos por hacer ciertos vestidos; 18
sueldos por hacer visajes o caruchas a aquéllos, y 7 florines de oro por secretos de su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, V. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey y
reconocimiento de Guillén de Tournenfuye de haber recibido las cantidades indicadas, fechado en
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1364, septiembre 5, y autorizado con el sello de placa de Juan de Leoz, notario, incompleto. 304 x
94 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 560.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado mosser
Pierres d’Acheres, maestre de la cambra a dineros, salut. Nos /2 vos mandamos que, luego vistas
las presentes, dedes et paguedes a Tornafia, valet de nuestra cambra, por vn depuerto o solaz
que nos ha-/3 gayre fiziemos fazer en Thiebas, las quantias de dineros que se siguen:
Primerament por cient et doze pieles de ayninas prietas, compradas, cada piel /4 a veinte
dineros, por fazer ciertas vestiduras a seize hombres, nueue libras, seis sueldos et ocho dine-
ros.
Item por fazer las dichas vestiduras, XL sueldos.
/5 Item por fazer los fals visages o caruchas a los dichos hombres, XVIII sueldos.
Otrossi paguedes al dicho Tornafia siete florines de oro por nuestros secretos /6 de
cambra.
Las quoales sobredichas quantias de dineros mandamos a nuestros amados et fieles el
thesorero et las gentes de nuestros comptos que vos reciban en compto /7 et rebatan de ues-
tra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que
del dicho Tornafia recibredes.
Data en Thie-/8 bas XXXº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
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1364, agosto 30, Tiebas.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro Arnal,
alcaide del castillo de Asa, 5 florines mensuales, por cada uno de los 8 hombres que, por su
orden verbal, estuvieron en dicho castillo en los meses de julio y agosto.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 295 x 79 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 561.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euuros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas /2 las presentes,
dedes et paguedes a Per Arnald, alcait del castieillo de Asa, o assignedes en logar do breue-
ment sea pagado de los gages de ocho hombres /3 de a pie que, de voluntat et mandamiento
por nos a eill fecho de boca, ha tenido en el castieillo de Asa en los meses de iulio et d’este pre-
sent mes de ago-/4 sto, por cada uno de los dichos hombres en cada un mes cinquo florines.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oydores de
nuestros /5 comptos que, aqueillo que vos al dicho Per Arnald auredes pagado por la causa
desusdicha, vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por /6 testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho Per Arnald recibredes.
Data en Thiebas XXXº dia de agosto, /7 anno Domini Mº CCCº LXº quarto. 
/8 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
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1364, agosto 31, Tiebas.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Luis, el con-
verso, habitante en Pamplona, cuanto le sea debido en tesorería, a causa del dono de 6 cahi-
ces de trigo que le concedió.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 295 x 128 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 563.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Manda-/2 mos vos que, vistas las presentes, dedes et
paguedes a Loyss, conuersso, morant en Pomplona, los seys kafizes de trigo de dono por nos
a eill /3 ante d’agora otorgado, segunt la tenor et forma de la letra del dicho dono que tiene de
nos, de la quoal deue auer vidimus en nuestra thessoreria, /4 todo aqueillo que vos parezcra
que le puede ser deuido del tiempo passado, et bien assi del present et auenidero, car nos
assi lo queremos de nuestra /5 gracia special, et en esgoart de piedat et almosna, non con-
trastando ningun reuocamiento por nos fecho.
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Et por las presentes mandamos /6 a nuestros amados et fielles los hoydores de nuestros
\contos/ que, todo aqueillo que vos al dicho Loys dado et pagado auredes por uirtut de la letra
del dicho /7 donno, segunt su forma et tenor, vos dedugan de vuestros contos et rebatan de
vuestra reçepta sin dificultat alguna.
Data en Thiebas /8 sabbado postremero dia de agosto, anno Domini millesimo CCCº LXº
quarto.
/9 Por el seynnor rey a la relacion /10 de maestre Simon d’Escorssi, abbat de Falçes. Iohan
de Çariquegui. Symon.
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1364, agosto 31, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Ramón de
Zariquiegui, mercero de Estella, 60 sueldos por los 30 días que tuvo alquilado un mulo de su
propiedad a Pedro Ibáñez de Salinas, portero, cuando éste, por orden del rey, fue adonde se
encontraba el rey de Castilla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 298 x 100 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 564.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Pere Yuaynes de /2 Saillinas, portero, nos ha fecho rela-
cion por su carta sieillada de su sieillo que ogaynno, quando de nuestro mandamiento fue al rey
de Cas-/3 tieilla, eill tomo de Remon de Çariquegui, mercero d’Esteilla, vn su mullo ad aloguero,
et en yda et venida et morada, touo el /4 dicho mullo treinta dias, de que se deue el loguero de
los dichos trenta dias al dicho Remon, segunt por la dicha su carta mas plenera-/5 ment se con-
tiene. Si vos mandamos que, luego vistas las presentes, dedes et paguedes al dicho Remon de
loguero de los dichos trenta dias /6 dos sueldos por dia, que montan sissanta sueldos.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros contos mandamos que los dichos sis-
santa /7 sueldos reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
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carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta de recognos-/8 cimiento que del dicho Remon
recibredes sobre esto.
Data en Pomplona postremero dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/9 Por el seynnor rey a la relacion /10 del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
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1364, agosto 31, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan
Testador, maestro de escudería, 80 escudados viejos, precio de un rocín que se le compró y
fue entregado a Tomás Nanton, caballero de Inglaterra.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 90, XI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 304 x 103
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 565.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos que a nuestro amado
Iohan Testador, maestro de nuestra escueria, dedes et paguedes por el preçio de vn roçin
moreu tomado d’eyll /3 et dado a mosser Thomas Nanton, cauayllero de Anglaterra, segunt
vos parezcra por cedula de nuestro amado Remiro de Areyllano, maestro /4 de nuestra escue-
ria, et sieyllada de su sieyllo, quatro vins escudados vieios.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los /5 maestros de nuestros
comtos que los dichos quatro vins escudados vieios vos reçiban en conto et rebatan de vues-
tra reçepta, por testimonio /6 d’estas presentes sieylladas de nuestro sieyllo et de la letra de
quitança del dicho Iohan Testador.
Data en Pomplona postremero dia de agosto, l’ayno /7 de gracia mil trezientos sissanta et
quatro.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
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1183
1364, septiembre 1, Tiebas.
Carlos II, considerando los males que sufría el pueblo de Corella, defendiéndose contra los
comarcanos y deseando que fuese mejor poblado, hizo exentos a sus habitantes del peaje, lezta
y de otra carga y servidumbre, así, como los francos de Tudela disfrutaron de la misma gracia,
que todo hombre o mujer malhechor (salvo traidor juzgado o los que hicieren monopolios contra
el rey o hubieran incurrido en crimen de lesa majestad o fabricado falsa moneda) de Castilla,
Aragón, Navarra y de cualquier otra parte que viniesen a vivir a Corella fuesen salvos y seguros
en todo el reino, y que por ningún delito, excepto los expresados, pudiesen ser presos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 48, nº 118. Vidimus en perg., al que falta un trozo en la parte derecha, de
Juan Renalt de Ujué, caballero, alcalde de Tudela y guardasellos del rey en dicha villa, fechado en
1384, noviembre 25. Restos del sello de cera pendiente del rey. 333 x 213 mm. Romance navarro.
(B) AGN. Comptos. Caj. 165, nº 19, I. Copia simple en papel en una carta de Juan y Blanca. 294 x
431 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t. XIV, nº 875.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t. XLIX, nº 812.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Iohan Renalt d’Uxue, cauaille-
ro, alcalde [de Tudela et goarda del sieillo del senor] /2 rey puesto en Tudela, vi, toui et ley vna
carta del seynnor rey scripta en pargamino et sieillada de los sieillos del rey (± 4) /3 de seda
bermeilla et verde, la quoal es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. [A todos quantos las presen-
tes letras] /4 veran et oyran, salut. Fazemos saber que por los buenos et agradables seruicios
que los de la nuestra villa de Coreilla han fecho [a nuestros antecessores et a nos,] /5 et espe-
rando que faran mas a nos et a nuestros sucessores al tiempo venidero, considerando que la
dicha villa era situada en grand [frontera et que de cada dia] /6 defendiendo lo suyo passan
muchos daynnos et trauaillos con los comarcantes, queriendo que aqueilla sia meillor poblada
[et multiplicada de gentes et] /7 bienes et defendida de los comarcantes et serlis gracioso, por
tal que los que son et seran sian mas priestos de seruir a nos [et a nuestros sucessores, haue-
mos] /8 otorgado et por tenor de las presentes de nuestra autoridat real, damos et otorgamos
a todos los abitantes et moradores [que son et por tiempo seran] /9 en la dicha villa a perpetuo
las franquezas, priuillegios et libertades que se siguen:
Primerament que sian eillos quitos et exentos [a perpetuo de la carta de (± 1)] /10 -ento et
sostenimiento de las nuestras ruedas de la dicha villa en que eillos eran tenidos a nos et a
nuestros sucessores. 
Item mas de [toda pecha et de todo pedido, de todo] /11 peage, de toda lezta et de todas
otras cargas et seruitudes, assi en la forma et manera que los franquos de la nuestra villa de
Tudela [son, et en vltra ampli-] /12 ando la dicha nuestra gracia, queremos et tenemos por bien
que todo hombre o muyller malfechor, saluo traydor iurgado en [la nuestra Cort et aquellos
que auran] /13 fecho o faran monopollios contra nos et nuestros sucessores et los que son et
seran caydos en crimen de lesa magestat et los que seran [culpantes en fecho de] /14 falsa
moneda, sian de Castieilla, d’Aragon, de Nauarra o de quoalesquiere otros regnos o logares
se vinieren a viuir et morar [en la dicha villa, sean] /15 saluos et seguros en todo nuestro regno,
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seyendo vezinos o moradores en la dicha villa et por maleficios ningunos que auran fecho
[exceptado los traydores] /16 iurgados en nuestra Cort et los otros sobredichos de partes de
suso exprimidos por oficiales ningunos de nuestro regno, non sean presos nin e[mbargados
en sus] /17 personas et bienes que an et auran en la dicha villa et en sus terminos, ante goar-
dados, defendidos que non sian presos ni embarga[dos en alguna mane-/18 ra.
Sy mandamos a nuestro gouernador, logartenient, alcaldes, thesorero, procurador et quo-
alesquiere oficiales et subditos qui son et seran [por tiempo en el dicho] /19 nuestro regno que
a los de la dicha villa de Coreilla, vezinos o moradores en eilla que son o seran, dexen gozar
et ioir de las sobredichas [franquezas, priuile-] /20 gios, libertades et gracias por nos fechas et
otorgadas de partes de suso et ningunos en contrario non los inquieten ni mollesten [en algu-
na manera] /21 toda vez, saluo en otras cosas nuestros drechos et en todas el aylleno.
Et en testimonio d’esto damos a los dichos de Coreilla esta nuestra [carta sieillada] /22 en
pendient de nuestro grant sieillo en cera verde et cordon de seda.
Data en nuestro castieillo de Tiebas primero dia del mes de septiembre, [l’aynno de] /23
gracia mil CCC LX IIII.
Por el seynnor rey presentes el reuerent padre en Dios don Robert, obispo de Calahorra,
maistre Iohan de Haneucourt, (± 1) /24 seynnor rey, don Martin Miguel, abbat de Sanguessa.
Iohan d’Ochoui.
Pus el dicho sieillo que yo tiengo en goarda pendient en esta [present carta de] /25 vidi-
mus, la quoal fecha XXV dia de nouiembre, anno Domini millesimo CCC LXXXº quarto.
NOTA:
a) En el resumen del Catálogo se cita Cascante en lugar de Corella como lugar que recibe este privilegio.
Los dos documentos se consideran como dos piezas diferentes.
1184
1364, septiembre 2, Tiebas.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague 37 libras, 10
sueldos y 7 dineros de carlines prietos por la compra de paños para hopalandas, calzas, esti-
bales, esperons y otras ropas para vestir a Rodrigo y Pedro, sus pajes, y a García, el mozo
que cuida su mulo.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 91, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 122 mm. Romance navarro. Acompaña una tira de papel con la relación detallada de
los gastos, autorizada con la firma del secretario García Martínez de Peralta.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 568.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. /2 Nos vos mandamos firmement que, vistas las
presentes, dedes et deliuredes la suma de trenta et siete libras, X sueldos et siete dineros car-
lines prietos /3 por payno pora perpuntes, hopaslandas, calças, capirotes, estibales, espe-
rons, robas lingas et por la fayçon d’aqueyllas pora Ruyz et Petrequin, /4 nuestros pages, et
pora Garçia, valet de nuestro mulo, segunt vos parezcra por las partidas de las dichas robas
signadas de la mano del /5 notario de iuso scripto, examinadas por nuestro amado Iohan
Testador, maestro de nuestra escueria.
Et mandamos /6 por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
comtos que las dichas trenta et siete libras, X sueldos, siete dineros vos /7 reçiban en comto et
rebatan de vuestra reçepta sin dificultat nin contradicho.
Data en Thiebas IIº dia de septiembre, l’ayno /8 de gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/9 Por el seynor rey. Peralta.
1185
1364, septiembre 2, Tiebas.
Carlos II manda a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Enrique 50
florines en recompensa del tiempo que ha estado a su servicio.
(A) AGN. Comptos. Leg. 1, nº 64. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso: restos
del sello de placa del rey y notificación de pago fechada en 1364, septiembre 13. 304 x 105 mm.
Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección de Comptos. Papeles sueltos, segunda serie, I, nº 101.
De par le roy. /2 Tresorier, vous sauez que nous vous auions commande que vous baillis-
siez a Henry L florins pour s’en aler dont vous vous chargissiez /3 et si n’en auez riens fait si
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nous en desplait tres grandement, car il lui tourne a grant domage et nous n’y auons /4 point
de proffit. Si vous mandons bien acertes que, tantost ces letres veues, vous les lui bailliez et
deliurez /5 par manere que nous n’en aions plus parler.
Donne a Thiebes le II iour de septembre. 
/6 Charles.
1186
1364, septiembre 3, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, las cantidades que ha pagado, por su
orden verbal, en esta forma: 50 florines de oro al señor de Irumberri, en adelanto de lo que se
le debía en tesorería; 17 libras y 11 sueldos a Baude Hanecoiz, su panadero, para pagar 78
codos de toallas para el hostal del rey, a 4 sueldos y 6 dineros el codo; al mismo 8 libras, 15
sueldos y 6 dineros para pagar 78 codos de toallones, a 2 sueldos y 4 dineros el codo, y a
Alberto de Plasencia 8 libras y 4 sueldos por hacer ciertas confituras.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 91, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 296 x 125
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 570.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Euureus. A nuestros amados et
fieles las gentes de nuestros comptos, salut. [Nos vos] /2 mandamos que en los comptos de
nuestro bien amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, reçibades en compto et reb-
batades [de su] /3 recepta sans dificultat nin contradicho las partidas de dineros que eill, de
nuestro mandamiento de boca, dado et deliurado a a las perssonas [que] /4 se siguen:
Primero a nuestro bien amado cauaillero el seynnor d’Iruynberri sobre lo que le es o
podra ser deuido en nuestra thesoreria por quo-/5 alquiere razon, çinquoanta florines d’oro.
Item a Bauda Hanecoiz, nuestro panatero, por pagar LXXVIII cobdos de toayllas pora la
goar-/6 nizon de nuestro hostal, a IIII sueldos, VI dineros el cobdo, XVII libras, XI sueldos.
Item a eill por pagar otros LXXVIII cobdos de toayllones, a II sueldos, IIII dineros el /7
cobdo, valen VIII libras, XV sueldos, VI dineros.
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Item a Albertin de Plazençia por fazer çiertas confituras pora nos, VII libras, IIII sueldos.
Por testimonio /8 d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et de los reconoçimientos
que d’eillos recibredes.
Data en Pomplona IIIº dia de septiembre, l’ayno /9 de gracia mil CCCos LX et quoatro.
/10 Por el seynnor rey /11 a la relacion de maestre Symon d’Escorssi, /12 abbat de Falces.
Aranguren. Symon.
1187
1364, septiembre 3, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, todas las cantidades que haya pagado
en concepto de gajes y provisiones a las gentes que marchaban por mar a los castillos y tie-
rras que el rey tenía en Normandía.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 91, III. Original en papel, deteriorado en su parte derecha. Al dorso:
sello de placa del rey incompleto. 300 x 162 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 571.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureux. A nuestros amados et
fieles las gentes de nuestros comptos, [salut. Como nos] /2 auiamos ordenado imbiar çiertas
gentes d’armas por mar en nuestros castieillos, fortalezas et tierras de Normandia (± 3) /3
de los quoales nuestro bien amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, a fecho
muchas et diuerssas despenssas, tanto por (± 2) /4 a dado et deliurado a las dichas gentes
pora su appareillamiento a cada uno V florines, et por lures gages a hombre de cauaillo, a
cada uno /5 XII florines, et a hombre a pie, VI florines, como en muchas prouisiones et goar-
nizones que fechas auia fazer de puertas et arti- /6 tilleria et bitaillas, assi como pan, vino,
carne, pescado salado, olio, aios, ceboillas, fierro et en carreo de las dichas prouisiones /7
et goarnizones, en loguero de galopes et en fazer solerar las naues pora los cauaillos qui
deuian yr dentro et en muchas otras /8 cosas pora las dichas prouisiones et goarnizones
neccessarias, porque vos mandamos que todo aqueillo que vos parezcra por parti-/9 das o
reconoçimientos auer seido pagado o espendido por nuestro dicho thesorero, le reçibades
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en compto et rebatades de su recepta /10 sens dificultat nin contradicho alguno, por testi-
monio d’esta nuestra carta sieillada con nuestro sieillo et de las partidas o reconocimi-/11
entos que d’eill reçibredes.
Data en Pomplona IIIº dia de septiembre, l’aynno de gracia mil CCCos LX IIIIº.
/12 Por el seynnor rey /13 a la relacion de maestre Symon d’Escorssi, /14 abbat de Falces.
Aranguren. Symon.
1188
1364, septiembre 4, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de su
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 800 florines de oro de la recepta de los
10.000 florines que llegaron de Aragón, los cuales 800 florines fueron entregados a Bernardo
de Villanova, mensajero del captal de Buch.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 91, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 304 x 102 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 575.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et comte de Eureus. A nuestros bien amados
et fielles los oydores de nuestros contos, salut. Nos vos man-/2 damos que a nuestro bien
amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, reçibades en compto et rebatades de su
reçepta la suma de /3 ochoçientos florines d’oro, los quoales eill, de nuestro mandamiento, de
la reçepta de los diez mil florines que fueron venidos d’Aragon, dado et deli-/4 urado ha a
Bernart de Villanoua, messager et chambarlent de nuestro caro et bien amado cormano el
captal de Buch, sobre aqueillo que /5 le podia ser deuido por çierta causa, por testimonio
d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otra dificultat nin contradicho alguno.
/6 Data en Pomplona IIIIº dia de septiembre, l’ayno de gracia M CCC LX quoatro.
/7 Por el seynor rey a relacion /8 de maestre Simon d’Escorssi, abbat /9 de Falçes. Iohan
Periz de Peralta. Symon.
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1189
1364, septiembre 5, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín
Cruzat, burgués de Pamplona, 80 escudos viejos por 2 rocines que se le compraron y 45
libras por un mulo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 122, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 308 x 136 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 579.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal thresorier
don Garcie Michiel d’Elcart, /2 salut. Nous sommes tenuz a Martin Crousat, bourgois de
Pampelune, en la somme de quatre vins escuz viez pour deux /3 roucins prins et achatez de li pour
nous, le dit pris d’une part et en la somme de quarante cinq liures, pour vn mulet /4 prins et achatez
de li pour nous par Iehan Testador, maistre de notre escurie, si comme par sa cedule faite et don-
nee sur ce au dit /5 Martin du Ve iour de septembre l’an present puet apperoir plus a plain. Si vous
mandons que la somme des escuz dessusdiz et les dites XLV liures /6 aussi, vous paiez sanz delay
au dit Martin, ou di celles lui faites telle et si bonne assignacion que briement en puisse estre paie.
/7 Et en raportant ces presentes auec la dite cedule et recognoscence du dit Martin par
deuers noz amez et feauls les gens de noz comptes, /8 nous voulons et leur mandons qu’il les
alloent en voz comptes ou de celli qui paiez les lui aura.
Donne a Pampelune le Ve /9 iour dessusdit, l’an de graçe mil CCC LX et quatre.
/10 Par le roy a /11 votre relacion. Pierres d’Acheres.
1190
1364, septiembre 6, Tiebas.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que visite el
castillo de Cortes y mande hacer en él cuantas reparaciones sean necesarias.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 91, V. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
299 x 75 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 582.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado Matheo le
Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera, salut. Nos vos /2 mandamos
que, luego vistas las presentes, veades el nuestro castieillo de Cortes, et aqueill bien et dili-
gentment visto de parte de dentro et de fuera fagades reparar /3 de las reparaçiones et ado-
bos que li son necessarias.
Et aqueillo que en reparaçion del dicho castieillo puesto auredes, mandamos a los nues-
tros amados et fieles el thesorero /4 et oidores de nuestros comptos que vos reciban en comp-
to et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del
recognocimiento o recognocimi-/5 entos que d’aqueillos a qui auredes fecho las pagas de las
expienssas de las dichas reparaçiones recibredes.
Data en Thiebas VIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº /6 LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey /8 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1191
1364, septiembre 8, Ujué.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la Ribera, la ejecución de obras de reparación
en el castillo de La Estaca y colocar puertas nuevas en la entrada de dicho castillo y en la torre.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 46, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 300 x 68
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 583.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado Matheo le
Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera, salut. Nos /2 vos mandamos
firmement et por causa que, luego vistas las presentes, fagades reparar el castieillo de
l’Estaca et fazer puertas nueuas en las entradas del dicho /3 castieillo et en la torr, el quoal
castieillo, segund auemos entendido, es muyt neçessario de raparaçiones.
Et mandamos a nuestros amados et fieles el thesorero et los /4 oidores de nuestros comp-
tos que, aqueillo que vos auredes puesto en reparaçion del dicho castieillo, vos reçiban en
compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta /5 carta sieillada de nuestro sieillo
et de los recognocimientos d’aqueillos a qui las pagas auredes fecho recibredes.
Data en Vxue VIIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
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1192
1364, septiembre 11, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Mateo de
Olleta, vecino de Sangüesa, 35 florines, precio de un rocín que se le compró y fue dado a
Pedro de Bantellú, escudero, y a Nicolás, portero, 18 florines por un palafrén que se le compró
y fue dado a dicho Pedro.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 93, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey, cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de la merindad de Sangüesa de que cumpla lo ordenado
por el rey, fechado en 1364, septiembre 12, Sangüesa, autorizada con su sello de placa cubierto
por papel. 298 x 83 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 584.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas /2 las presentes,
dedes et paguedes o assignedes logar do breuement sean pagados, a saber es, a Matheo de
Oilleta, vezino de Sanguessa, trenta et cinquo florines por /3 vn rocin comprado d’eill et dado a
Perrinet de Banterlu, scudero nuestro. Item a Nicholau, el portero, por vn palafren moreu com-
prado d’eill et dado al /4 sobredicho Perrinet, dizeocho florines.
Las quoales quantias de dineros sobredichas, mandamos por tenor de las presentes a
nuestros bien amados et fieles los /5 oydores de nuestros comptos que vos reciban en compto
et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del
recognoscimiento /6 que de los sobredichos Matheo et Nicholau reçibredes.
Data en Sanguessa XIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1193
1364, septiembre 11, Sangüesa.
Carlos II, atendiendo a la súplica de su consejero el obispo de Calahorra, nombra cape-
llán de la capilla del castillo de Cadreita a Roberto Guillén de Estrees, clérigo del obispado de
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Laon, con derecho a todas las décimas, oblaciones, provechos y emolumentos pertenecientes
a la capilla de dicho castillo.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 95. Vidimus en perg., de García Garceiz, notario de Sangüesa,
fechado en 1364, septiembre 17. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 325 x 165 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 585.
Sepan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Garcia Garceiz, notario publico
iurado por actoridat real en la villa et merindat de Sanguessa, vi, toui et ley /2 vna carta escrip-
ta en pargamino et seyllada en pendient del sieyllo del seynor rey en cera blanqua et doble
coa, de dono et gracia feyta a Robert Guillem d’Estres, clerigo de la /3 capieylla del castieyllo
de Cadreyta, por el muy alto, excelent et poderoso seynor don Karlos, por la gracia de Dios
rey de Nauarra, conte d’Eureus, contenient la seguient /4 forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, hoydo el bueno /5 et loable testi-
monio de Robert Guillem d’Estrees, clerigo del obispado de Laon, a rogaria et suplicacion del
reuerent padre en Dios, nuestro amado et fiel conseyllero l’obispo /6 de Calaora, le auemos
dado et otorgado, damos et otorgamos por las presentes la nuestra capieylla del nuestro cas-
tieyllo de Cadreyta, la quoal solia tener Harri Queret qui fue, con /7 todas las decimas, oblaçio-
nes, prouechos et emolumentes pertenecientes a la dicha capieylla en la forma et manera que
dicho Harri la solia tener.
Si mandamos a nuestros bien amados /8 el thesorero de Nauarra et al recebidor de la
merindat de la Ribera qui agora son o por tiempo seran, que al dicho Robert den et fagan dar
la possesion de la dicha capieylla faziendo- /9 le responder de todas las decimas, oblaciones,
prouechos, rientas et hemolumentes a la dicha capieylla pertenecientes, segunt et en la forma
et manera que ata agora ha seydo /10 husado et acostumbrado.
Et en testimonio d’esto damosle esta carta seyllada en pendient de nuestro sieyllo.
Data en Sanguessa XI dia de setiembre, l’ayno de gracia mil /11 CCC LX et quoatro.
Por el seynor rey. Peralta.
De la quoal dicha carta de dono et gracia el reuerent padre en Dios don Robert, obispo
de Calaora, requirio a mi, Garcia Gar-/12 ceiz, notario que fezies publico instrumento de vidi-
mus, rogando et requeriendo a Per Andrio de Gaxiafuert, vezino de Sanguessa qui es tene-
dor et goarda /13 del sieyllo del seynor rey puesto en Sanguessa, que el dicho sieyllo ponga
pendient en esta present carta de vidimus en confirmacion de todo quanto en eylla es conte-
/14 nido.
Et yo, dicho Per Andreo, a rogaria del dicho seynor obispo de Calaora, pongo el sieyllo
del dicho seynor rey pendient en esta present carta de vidimus en /15 confirmacion de todo
quanto en eylla es contenido.
Testigos son d’esto qui fueron presentes en el logar et por testigos se otorgaron Miguel
Gil et Pascal Gaden, manda-/16 deros vezinos de Sanguessa.
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Esto fue feyto martes XVIIº dia de setiembre, era Mª CCCCª secunda.
Et yo, Garcia Garceiz, notario publico iurado por auctori-/17 dat real en la villa et merindat
de Sanguessa, fu present en el logar et por mandamiento del dicho seynor el obispo de
Calaora, esta present carta de vidimus escriui /18 de mi propria mano et fiz en eylla este mio
sig(signo)no acostumpnado en testimonio de verdat.
1194
1364, septiembre 13, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan de
Necuesa, alcalde de la Corte, lo que hubiese gastado en el viaje que hizo a Zaragoza, por
causa de la infanta de Portugal.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 93, III. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
298 x 79 mm. Acompaña una hoja de papel con la relación detallada de los gastos. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 588.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado thesorero
don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, lueguo /2 vistas las presentes, con-
tedes con el nuestro amado don Iohan de Necuesa, alcalde de la Cort, et aqueillo que faillare-
des eill auer expendido en el /3 viage que fezo a Çaragoça por causa de la infanta de
Portogal, segund uos parezcra por las partidas de las dichas expienssas, li dedes et pague-
des /4 o assignedes en logar do breuement sea pagado.
Mandant por tenor de las presentes a nuestros bien amados et fieles los oidores de nues-
tros comptos /5 que, aqueillo que al dicho alcalde auredes pagado por la causa desusdicha,
vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta car-/6 ta sieillada de
nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho alcalde recibredes.
Data en Sanguessa XIIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, septiembre 16, Sangüesa.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 29 libras y 6 sueldos de carlines que
había pagado por las partidas que se especifican.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 93, IV. Original en papel, al que falta un pequeño trozo coincidiendo
con la fecha. Al dorso: restos del sello de placa del rey. 302 x 223 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 592.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulx les
gens de noz comptes, /2 salut. Notre ame et feal thresorier don Garcia Miguel d’Elcart, a paie
et deliure pour nous as persones et pour les /3 choses qui cy apres ensuient la somme de vint
neuf liures, siz solz karlins, c’est a sauoir:
A Abrahamet le iuye, pour /4 la facon d’un porpoint, d’un belluyau tanne noir.
Item pour la facon d’un autre porpoint, d’une escarllate vermeille, /5 d’un autre porpoint
d’une escarllate sanguine, d’un autre porpoint d’un drap bleu, d’un autre porpoint de fustame
/6 blanche et de quatre costes simples, C XVII solz.
Item pour XLV coudes de toille pour doubler y ceulz porpoins et costes, /7 a II solz, VI
deniers coude, valent C XII solz, VI deniers.
Item au dit Abrahamet pour la facon de VI houppellandes fourrees de gris de Meuuain /8
et de Callabre, de IIII chaperons et de troiz paires de chausses, LXXVIII solz.
Item au dit Abrahamet pour la facon de vne houppelande, /9 de vne costehardie, de vne
coste simple, de deux paires de chauses et de vn chaperon pour Charles, et pour la facon /10
de vne costehardie, de vne coste simple, de deux paires de chauses et d’un chaperon pour
Iohane, seur du dit Charles, pour /11 tout, XXXVI solz.
Item pour la facon de quatre paires de chauses pour nous, IIII solz.
Item a Michel Laguiller pour deux coudes /12 et demi de grys de Broycelles pour nous, a
XXXII coude, valent LVII solz, VI deniers.
Item pour III coudes de blanchet pour nous (± 2).
/13 Item a Katerine de Badestain pour vne liure de soye de plusiers coulleurs pour faire les
besoignes dessuzdites, VI solz.
/14 Item a Raoullet de la Planche pour les iournes de III iudieux par X iours, les quieux ont
aidie a fourrer noz /15 houpellandes, a chascun XII deniers par iour, valent XXX solz, au dit
Raoullet pour le sallaire de aydes li ont aporte noz robes /16 et garnemens de la tour Martin
Croisat en notre hostel de Sant Gregoire, et que lui ont ayde a essor... noz dites robes et gar-
nemes /17 et qui les ont reportes en la dite tour, XVIII solz.
Sy vous mandons que la somme de XXIX liures, VI solz dessuzdite vous alloez /18 es
comptes de notre dit thresorier dessuzdit et rabatent de sa recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Sangosse /19 le XVIe iour de septembre, l’an de [grace mil] CCC LX et quatre.
/20 Par le roy. Pierre d’Acheres.
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1364, septiembre 17, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan de Anet
la cantidad de 100 florines de oro, precio de un caballo que se le compró y fue entregado a
Guillén del Aire, su cabalgador.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 93, V. Original en papel. Sello de placa del rey cubierto por papel.
300 x 108 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 594.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal thre-
sorier don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous sommez tenuz a notre ame clerc Iehan d’Anet
en la somme de cent florins d’or pour vn cheual bay prins et achete de luy la /3 dite somme, le
quel cheual a este baille, de notre commendement, a Guillemin d’Ayre, notre cheuaucheur, si
comme plainement vous pourra apperoir /4 par la cedule de Iehan Testedor, maistre de notre
escurie, qu’il a de luy sur ce. Si vous mandons que la dite somme des C florins dessuzdiz
vous /5 paiez ou faites paier au dit Iehan d’Anet.
Et a noz amez et feaulx les genz de noz comptes nous voulons que, en rapportant ces
presentes par deuers /6 eulz auec quittance et la cedule dessusditz, il alloent en voz comptes
et rabatent de votre recepte senz difficulte aucune.
Donne /7 a Sangosse le XVIIe iour de septiembre, l’an mil CCC soissante et quatre.
/8 Por el seynor rey /9 a vuestra relaçion. Iohan Periz de Peralta.
1197
1364, septiembre 17, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte que entregue a Guillén Garner, maestro de
hacer bacinetas, todo lo que se le deba de los 30 cahices de trigo que el infante Luis le con-
cedió de dono anual, en tanto estuviera en el reino, y que en adelante se le entreguen 15 cahi-
ces anuales, y señala que, porque no se había hecho efectivo su dono a Ramón Borra,
maestro armero de platas, se había ausentado del reino.
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(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 93, VII. Vidimus en perg., al que faltan algunos pequeños trozos, de
Pedro Ibáñez de Huarte, notario. 297 x 234 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 595.
Seppan [quoantos] esta present carta veran et odran como yo, Pere Yuaynnes de Huart,
notario por la auc[toridat del] /2 rey en todo el regno, vi, toui et ley vna carta escripta en paper,
abierta et sieillada con el sieillo del seynnor rey de Nauarra, [contenient] /3 la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia [Miguel] /4 d’Elcart, salut. Como nuestro caro et bien amado hermano l’in-
fant don Loys, al tiempo que era nuestro logartenient de rey en el dicho regno, [ouies] /5
dado et otorgado a Remon Borra, maestro armero de platas, et a Guillem Garner, mayestro
de fazer bacinetas, por que fincasen en [nuestro regno] /6 et obiassen de lures menesteres
trenta kafizes de trigo mesura real, a auer et recebir aqueillos cad’aynno sobre nuestras rien-
tas (± 1) /7 fincassen en el dicho regno, segunt paresce por la letra a eillos dada sobre esto,
sieillada en pendient en doble coa de sieillo de nuestra Cort, /8 et por razon que los dichos
trenta cafizes de dono non li an seido pagados en el tiempo passado el dicho Remon, parti-
do de nuestro regno, se a ydo a su tierra, /9 et por el dicho Guillem Garner nos aya seido
suplicado que, mandandoli pagar aqueillo que deuido li es de los trenta cafizes de trigo de
/10 dono del tiempo passado, et dandoli d’aqui adelant quinze kafizes de trigo es plazentero
fincar en el dicho regno a seruicio nuestro vsando de /11 su menester, onde nos, consideran-
do que a present el dicho Guillem nos es necesario por fazer armas et vsar de su menester,
et porque /12 meior voluntat aya de nos seruir et fincar en el regno, de gracia special auemos
tenido por bien et queremos que todo aqueillo que deuido li /13 es de los aynnos passados
del dicho dono li sea pagado, et d’aqui adelant quanto el dicho Guillem sera en esta tierra en
nuestro seruicio et sera /14 nuestra volundat, li sean dados quinze kafizes de trigo pora su
prouision en cada un aynno. Si vos mandamos que al dicho Guillem dedes /15 et paguedes
aqueillo que del dicho dono deuido li es del tiempo passado et d’aqui adelant quanto nuestra
voluntad sera, los dichos XV kafizes de trigo en /16 cada un aynno li paguedes a los terminos
acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos mandamos que, aqueillo
que /17 lis parezcra por esta razon vos auer pagado al dicho Guillem, vos reciban en compto
et dedugan de vuestra recepta, por testimonio d’esta /18 carta sieillada de nuestro sieillo et del
recognocimiento que del dicho Guillem reçibredes sobre esto.
Data en Sanguessa XVIIº dia de septiembre, /19 anno Domini millesimo CCCº sexagesimo
quarto.
/20 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
De la coal carta [original,] el sobredicho Guillem /21 requerio a mi, el sobredicho Pere
Yuaynnes, notario, que l’en fizies vidimus en publica forma.
Testigos (± 1) Miguel Garcia (± 1) /22 Martin Miguel de Beruet, escudero.
Fecha (± 4) dia del dicho mes de septiembre, anno [Domini] (± 4).
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[Et yo, Pere] /23 Yuaynnes de Huart, notario sobredicho, a rogarias, requisicion et manda-
miento del dicho Guillem escriui esta carta de vidimus en [forma] /24 publica, la coal traslate
de la original de carta de mot a mot, et en testimonio de lo que vi, toui et ley, fiz este mi
sig(signo)no /25 acostumbrado en testimonio de verdat.
1198
1364, septiembre 17, Sangüesa.
Carlos II concede a Martín Cruzat, almirante del burgo de San Cernin de Pamplona, 50
cahices de trigo, a cobrar anualmente sobre la pecha de los labradores de Esquiroz, en satis-
facción de las 40 libras de dono que le había concedido anteriormente sobre el bailio de los
judíos de Pamplona, ya que había dispuesto que todas las rentas, pechas y emolumentos de
todos los judíos del reino se destinasen al sostenimiento de la casa de la reina Juana.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 94. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, octubre 12. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. Al dorso:
orden del tesorero al recibidor de la merindad de Pamplona de que se cumpla lo ordenado por el
rey, fechada en Pamplona, 1364, octubre 18, y autorizada con su sello de placa del que sólo que-
dan huellas. 342 x 150 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 596.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que nos, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynor rey puesto en la /2 dicha villa de
Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el siey-
llo del seynnor rey de Nauarra, contenient la seguient forma:
Karlos /3 por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran en el dicho regno, salut. Como nos ante de agora ouiessemos
dado /4 et otorgado a nuestro amado Martin Crozat, amirat del burgo de Pomplona, quoaranta
libras de dono, a auer et reçebir aqueillas en cada un ayno sobre el bayllio de los iudios /5 de
Pomplona, et agora por razon que el dicho baillio con todas las otras rientas, pechas et emo-
lumentes que los iudios han en nuestro regno auemos ordenado que sean /6 pora manteni-
miento de la casa de nuestra cara compaynera la reyna dona Iohana et de su ostal, el dicho
Martin de su dicho dono non pueda ser pagado en el dicho bayllio, /7 nos, auiendo a memoria
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los bonos et grandes seruicios que el dicho Martin nos ha fecho en la tierra de Francia en
nuestras guerras et otrament, queriendo que el dicho dono li /8 vala et tenga, de nuestra spe-
cial gracia tenemos por bien et queremos que por las dichas quoaranta libras de dono que el
dicho Martin auya sobre el dicho baillio de los iudios, pues /9 ailli non puede ser pagado por la
causa desusdicha, en logar d’aqueillas aya et reçiba cada un aynno en toda su vida sobre la
pecha a nos deuida por nuestros la-/10 bradores de la villa de Ezquiroz, çinquoanta kafizes de
trigo.
Si mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garçia Miguel d’Elcart et a los thesore-
ros qui por tiempo seran, que al /11 dicho Martin Crozat en su vida lexen gozar d’esta nuestra
present gracia et contra el tenor d’eylla non lo embarguen ni inquieten en alguna manera.
Et a nuestros /12 bien amados et fielles los oydores de nuestros comptos que los dichos
çinquoanta kafizes de trigo que el dicho Martin Crozat reçibra de la dicha pecha d’Ezquiroz en
pa-/13 ga de las dichas quoaranta libras, reçiban en compto et rebatan de la reçepta del dicho
thesorero, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vi-/14 dimus d’eylla
sieyllado de sieyllo autentico.
Data en Sanguessa XVIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por el seynnor rey. Iohan /15 de Leoz.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta /16 present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona XIIº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
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1364, septiembre 17, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Gil de Bierlas
25 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue entregado a Robinet de
Hanneucourt.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 96, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
294 x 78 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 597.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego /2 vistas las presen-
tes, dedes et paguedes a Gil de Bierlas veint et cinquo florines d’oro, o los y assignedes en
logar do breuement sea pagado, por vn rocin que /3 d’eill fue comprado et dado a Robinet
de Hanecort, segund uos parescra por letra testimonial de Iohan Testador, maestre d’escu-
deria.
Los quoales manda-/4 mos a nuestros bien amados et fieles los oydores de nuestros
comptos que vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
/5 sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho Gil recibredes.
Data en Sanguessa XVIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
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1364, septiembre 20, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a los oidores de
Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recepta de Pedro de Casaver, recibidor de
la merindad de Sangüesa, 45 libras de carlines prietos que pagó a Juce, platero judío de
Sangüesa, por 6 libras de azúcar que le compró Guillén, servidor de su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 96, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 290 x 93 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 601.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados don
Garcia Miguel d’Elcart, thesorero /2 de Nauarra, et a los oydores de nuestros contos, saludes
et amor. Como Pere de Casauer, recebidor de la merindat de Sanguessa, /3 de nuestro man-
damiento, aya pagado a Iuce, argentero, iudio de Sanguessa, por çucre que a nos vendio, es
a saber, VI libras, el quoal /4 preso Guillemin, petit vaillet de nuestra cambra, quoaranta et cin-
quo sueldos de karlines prietos, si vos mandamos que al /5 dicho recebidor recibades en
compto los dichos quoaranta et cinquo sueldos et dedugades de su recepta, por testi-/6
monio de las presentes sieilladas con nuestro sieillo sin otra dificultat alguna.
Data en Sanguessa XXº dia de septiembre, /7 anno Domini millesimo CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1364, septiembre 23, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 300 florines de oro que, por su man-
damiento, entregó al obispo de Calahorra para sus gastos y los de Arnal López, señor de
Lucxa, los cuales fueron enviados adonde se encontraba el príncipe de Gales y de Aquitania.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 96, V. Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa del
rey. 301 x 111 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 609.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fieles
las gentes [de nuestros comptos, salut. Nos vos] /2 mandamos que a nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel de Elcart, recibades en compto et dedugades de su [recepta la
summa de trezientos] /3 florines d’oro, los quoalles eill, de nuestro mandamiento, deliurado a a
nuestro bien amado et fiel consseyllero [el reuerend padre en Dios el] /4 obbispo de
Calahorra, por fazer las expensas d’eill et de nuestro bien amado et fiel cambarlench don
Arnalt Loup, [seynnor de Lucxa] /5 en yendo al princep de Galas et de Equitania, do nos los
imbiemos con cierta mandaderia, por testimonio [d’esta nuestra carta sieil-] /6 lada de nuestro
sieyllo et de recognocimiento que del dicho obbispo recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXIIIº dia de septiembre, [l’aynno] /7 de gracia mil CCC LX et quoatro.
/8 Por el seynnor rey /9 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1202
1364, septiembre 23, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 100 escudos, precio de un rocín que
fue entregado a Pedro, y 20 florines, precio de otro rocín entregado a Juan le Bolonguer; los
cuales rocines fueron comprados a dicho tesorero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 96, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 298 x 93
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 610.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros bien amados et fieles
los oydores de nuestros comtos, salut. Nos vos manda-/2 mos firmement que, luego vistas las pre-
sentes, recibades en conto et rebatades de su recepta a nuestro bien amado et fiel thesorero don
Garcia Miguel d’Elcart, /3 por dos rocines, l’uno gris de precio de cient escudos, dado de nuestro
mandamiento a mosser Periton, et l’otro gris de precio de vint florines dado a Iohan /4 le Bolonger,
los quoales rocines fueron tomados por compra pora nos por el nuestro bien amado maestre d’es-
cuderia Iohan Testador por los dichos preçios /5 del dicho nuestro thesorero, segunt por sus cedu-
llas sieilladas de su sieillo veredes contenir, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo /6
et de las dichas cedulas del dicho nuestro maestre d’escuderia sin otra difficultat alguna.
Data en Pomplona XXIIIº dia de septiembre, /7 l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/8 Por vos. Iohan d’Ochoui.
1203
1364, septiembre 28, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y deduz-
ca de la recepta de Pierre de Acheres, su secretario, las siguientes cantidades: 30 florines dados a
Martín Jiménez de Beortegui, sargento de armas, cuando partió de Saint Palais para ir con el infan-
te Luis; 15 florines dados a Jullequin, juglar de dicho infante; 15 florines dados a Juan el Bolonguer,
enviado a donde se encontraba el príncipe de Gales; 30 florines dados a G. Berart, cordonero,
tanto por la obra que hizo para el rey, como por dono; 15 florines dados a Bardol, mensajero del
captal de Buch para los gastos de su regreso; 12 libras, 15 sueldos y 6 dineros dados a Raúl de la
Planche por ciertas obras que mandó hacer para el rey; 4 libras dadas a Abraham, judío por com-
prar sarga blanca para el rey; 20 florines dados a Nicolás Hebert, mensajero de Gauville, para
regresar a Francia; 20 florines dados a Juan Bolonguer para ropas y cosas necesarias, y 20 flori-
nes dados al capellán del captal de Buch por sus gastos siguiendo al rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 96, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey, incompleto.
297 x 128 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 614.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado secre-
tario maestre Pierres d’Acheres, comis por el fecho de nuestra cambra dineros, recibades en
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compto et dedugades de su recepta las /3 quantias de dineros que, de mandamiento nuestro,
ha dado a las gentes que se siguen:
Primero trenta florines por eill dados a Martin Xemeniz de Beortegui, sargent d’armas /4
quando partio de Sant Pelay por yr con mosser Loys.
Item quinze florines dados a Iullequin, iuglar de mosser Loys.
Item a Iohan el Bolenguer que fue en mesageria al prinçep, /5 por sus expiensas, quinze
florines.
Item a G. Berart, cordonero, tanto por el obrage que fizo pora nos, como por dono por
nos a eill fecho, trenta florines.
Item a Bar-/6 dol, messager del capdal, por fazer sus expiensas et retornar al dicho cap-
dal, quinze florines.
Item a Raolet de la Planga por ciertas obras que ha fecho fazer pora /7 nos, las partidas
de las quoales expiensas son scriptas en vna cedula signada de nuestro signet, doze libras,
quinze sueldos, seis dineros.
Item a Abraha-/8 met, iudio, por comprar sarga blanca pora nos, segunt paresce por la
dicha çedula, quoatro libras.
Item a Colinet Hebert, messagero de Gauuilla, por /9 tornar a Francia, veinte florines.
Et a Iohan Bolonger por vestirse et por otras cosas necessarias a eill, veinte florines.
Item mas veinte florines dados /10 al capeillan del capdal por sus expienssas fechas en
segueciendo a nos.
Et a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros comptos mandamos que las sobre-
dichas /11 quantias de dineros, vos reciban en compto et rebatan de vuestra recepta sin difi-
cultat alguna, en reportant estas presentes tan solament sin otro recognos-/12 cimiento.
Data en Tudela XXVIIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/13 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1204
1364, septiembre 28, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a maestre
Angel de Costafort, su físico, 200 florines de oro, por su pensión del año de la fecha.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 96, XI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to y orden del tesorero al recibidor de la Ribera de que cumpla lo mandado por el rey, fechada en
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1364, octubre 3, Tudela, y autorizada con su sello de placa incompleto. 294 x 101 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 615.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, /2 salut. Nos vos mandamos firmement que a nuestro
bien amado fisico maestre Dangel de Costoforo, dedes et paguedes la suma /3 de dozientos
florines d’oro por la penssion d’este ayno present que eyll tiene de nos, los quoales li asigne-
des reçebir sobre el reçe-/4 bidor de nuestras rentas en la merindat de la Ribera sobre la
reçepta de los florines o sobre quoalquiere otra reçepta extraordinaria, /5 car assi lo queremos
et nos plaze.
Data en Tudela XXVIIIº dia de septiembre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta /6 et
quatro.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1205
1364, septiembre 30, Tudela.
Carlos II concede a Salomón de Polvorot una mesnada de 20 libras de carlines prietos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 97. Copia en perg., colacionada por Juan Pérez de Peralta, notario de la
Corte, 1364, octubre 7. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 346 x 161 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 617.
Dada por coppia ius el sieillo de la Court de Nauarra.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureux. A todos quoantos /2 las
presentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los buenos et
agradables seruicios que nuestro amado Salamon de /3 Poluorot nos ha fecho, faze de cada
dia, et entendemos que fara d’aqui adelant, le auemos dado et octorgado, damos et octorga-
mos por las /4 presentes al dicho Salamon vna mesnada de veynte libras de carlines prietos, a
auer et recebir aqueillas en cada un aynno a los terminos acostumbrados /5 quoanto sera
nuestra voluntat, eill teniendo appareillado de cauaillo et armas pora nuestro seruicio.
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Si mandamos por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra /6 qui agora es o por
tiempo sera, que al dicho Salamon de et pague o assigne en cada un aynno las dichas veynte
libras de mesnada a los terminos /7 acostumbrados quoanto sera nuestra voluntat, eill tenien-
dose appareillado de cauaillo et armas pora nuestro seruicio como dicho es.
Et a nuestros amados et /8 fieles las gentes de nuestros contos que, aqueillo que lis
parezcra auer seydo pagado al dicho Salamon por la causa sobredicha, reciban en conto al
dicho /9 thesorero et rebatan de su recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de
nuestro sieillo o del vidimus et coppia d’eilla so sieillo autentico et /10 de la carta o cartas de
reconoscimientos que del dicho Salamon seran recebidas.
Et en testimonio d’esto mandamos sieillar las presentes en pendient /11 de nuestro sieillo.
Data en Tudela postremero dia de septiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX IIII.
Por el seynnor rey. Peralta.
(Plica) Fecha fue collacion de la present copia con la letra original /2 por mi, Iohan Periz
de Peralta, notario de la Cort, bien et fielment /3 el VIIº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº
LXº quarto. Iohan Periz de Peralta.
1206
1364, septiembre 30, Tudela.
Carlos II concede a Salomón de Polvorot la guarda del castillo de Tiebas a la retenencia
nuevamente ordenada, con el jardín que está debajo del castillo y a los otros usos y emolu-
mentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 23, nº 11. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1368, febrero 17. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 300 x 142
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 618.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey puesto en Pomplona vi, toui et ley vna carta /2 escripta en parrgamino et sieillada con
el sieillo del seynnor rey de Nauarra con cera blanca en enpnna de parrgamino pendient en la
forma que se siegue:
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/3 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quantos las presentes
letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando /4 los buenos et agradables
seruicios que nuestro amado Salamon de Poluorot nos ha fecho, faze de cada dia et entendemos
que nos fara d’aqui adelant, et fiando /5 de su lealdat et discrecion li auemos dado et otorgado,
damos et otorgamos por las presentes la goarda de nuestro castieillo de Tieblas a la retenencia nu-
/6 euament ordenada, con el iardin que es de ius el dicho castieillo et a los otros husos et hemolu-
mentes acostumbrados quanto sera nuestra voluntat, del quoal auemos /7 recebido iura et
homenage que bien et lealment goardara el dicho castieillo et lo rendra yrado o pagado a nos o a
nuestro tenientlogar o a nuestro gouernador, et si de /8 nos deuenia a nuestro fiio don Karlos, nues-
tro primogenito heredero, et si el no era de edat a sus tutores so la pena del fuero, et fara en el per-
sonal residencia /9 con toda su familia et compayna segunt nuestras ordenanças.
Si mandamos a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiempo sera, que al
dicho Salamon /10 de et pague en cada un aynno la retenençia del dicho castieillo a los termi-
nos acostumbrados quanto sera nuestra voluntat.
Et en testimonio d’esto damos /11 le esta nuestra carta sieillada en pendient de nuestro sieillo.
Data en Tudela postremero dia de septiembre, l’ayno de gracia mil trezientos sexanta /12
et quoatro.
Por el seynnor rey. Peralta.
Et en testimonio de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho
sieillo pendient /13 en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona XVIIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº sexagesimo octauo.
1207
1364, octubre 1, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Bernardo
Derdolin, catalán, vecino de Tudela, 16 libras y 10 sueldos, precio de 4 docenas y 7 libras de
azúcar, a 6 sueldos la libra, y a Pedro Poc, por azúcar, limón y otras especias que se le com-
praron, 38 libras, 12 sueldos y 5 dineros.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 98, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey y
orden del recibidor de la Ribera de que pague lo mandado por el rey, autorizada con un signet, del
que sólo quedan restos. 299 x 103 mm. Romance navarro. 
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Acompaña un papel con la relación detallada de lo comprado, autorizada con el sello de placa de
Beltrán de Sarravera.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 620.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos [vos] /2 mandamos que, vistas las presen-
tes, dedes et paguedes a Bernart Derlolin, catalan, vezino de Tudela, por quatro dozenas et
siete libras \de çucre/, a VI sueldos /3 la libra, valen seze libras, diez sueldos.
Item a Pere Poc por çucre, çitron et otras espeçias tomadas d’eyll pora nuestra cambra
por nuestro amado /4 cambarlent Bertran de Sarrabera, segunt paresce por çedula sieyllada
con su sieyllo, trenta et ocho libras, XII sueldos, çinquo dineros.
Et mandamos /5 por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
contos que las dichas quantias de dineros vos reçiban en conto et rebatan de /6 vuestra
reçepta sin dificultat nin contradicho.
Data en Tudela primero dia de octobre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et /7 quatro.
Ay interlinio do dize “çucre”. Data ut supra.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1208
1364, octubre 1, Tudela.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 4 libras de carlines negros que, por su
orden, pagó por 5 codos de paño para la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 98, II. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
301 x 85 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 621.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A noz amez et feaulz
genz de noz comptes, salut. Nous /2 vous mandons que es comptes de notre ame et feal tre-
sorier Garcie Miguel d’Elcart, vous alouez et rabatez de sa recepte quatre liures quarlins /3
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negros, les quelz, de notre commandement, a paiez pour cinc couldes de drap et autres cho-
ses neccessaires pour notre tres chiere compaigne /4 la royne.
Donne a Tudelle le premier iour d’octobre, l’an M CCC LX IIII.
/5 Por el seynor rey /6 a vuestra relacion. Peralta.
1209
1364, octubre 2, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Juan du
Tilleul, maestro de la cámara de los dineros de la reina, las rentas y emolumentos que el rey
tenía en Cascante, Cortes y el tributo de la casa de Lor, Arguedas, Valtierra, Cadreita,
Villafranca, Caparroso, la pecha de los moros de Tudela, los bailíos de la merindad de la
Ribera y calonias de 60 sueldos; en la merindad de Estella: Falces, las rentas, pechas y here-
dades de los banidos, las fosaderas, Valle de Yerri, Cinco Villas, Valle de Mañeru, Valle de
Amézcoa, Valle de Allín y Lodosa; en la merindad de Sangüesa: San Martín, Ujué, Cáseda,
Gallipienzo, Murillo el Fruto y Valdorba, exceptuando de todo esto lo que estaba asignado a
otras personas en cualesquiera de los dichos lugares antes de la fecha, estas rentas ha asig-
nado el rey para el mantenimiento del estado de la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 98, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 306 x 133 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 623.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como por /2 la manteniença del estado de nuestra
cara compaynera la reyna et de sus compaynas, le ayamos asignado las rientas et emolumentes
que /3 nos auemos en las villas et logares de iuso escriptos, son a saber; en la merindat de la
Ribera: Cascant, Cortes, el tributo de la casa de Lor, Ar-/4 guedas, Valtierra, Cadreyta, Villafranca,
Caparroso, la pecha de los moros de Tudela, los baillios de la dicha merindat et calonias /5 de sis-
santa sueldos. En la merindat de Esteilla: Falçes, las rentas, pechas et heredades de los banidos,
las fossaderas, Val de Yerri, /6 Cinquo Villas, Val de Mayneru, Val d’Amescoa, la Vaill d’Alin,
Lodosa. En la merindat de Sanguessa: Sant Martin, Vxue, Casseda /7 Gallipienço, Murieill Fruyto
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et Valdorba. Rebatido d’esto todo aqueillo que por nos es dado o asignado a otros en quoales-
quiere de los dichos /8 logares ante de la data de las presentes.
Sy vos mandamos que, vistas las presentes, asignedes a monsser Iohan de Tillol, maes-
tro de la cambra /9 a los dineros de la dicha nuestra compaynera, las rentas et emolumentes
de los dichos logares, exceptado aqueillo que por nos ha seido dado o asig-/10 nado como
dicho es, pora el mantenimiento et expensas dela dicha reyna et de sus compaynas \del ter-
mino de la Sant Miguel postremerament passado et d’aqui adelant/ ata tanto en otra manera
ayamos ordenado /11 de su estado, sin asignar nin distribuyr d’aqueillas a otra part.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles las gentes de nuestros /12
comptos que, aqueillo que lis parezcra auer seydo reçebido de los logares sobredichos por la
razon sobredicha, vos reçiban en compto et rebatan de /13 vuesta recepta sin dificultat.
Data en Tudela segundo dia de octobre, l’ayno de gracia M CCC LX et quoatro.
Ay intelinio do dize “del termino de la Sant /14 Miguel postremerament passado et d’aqui
adelant”. Data ut supra.
/15 Por el seynor rey en su Conseio /16 do eran presentes vos, chançeler, l’abat /17 de
Falçes et vos, dicho thesorero, et otros. Peralta.
1210
1364, octubre 3, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la suma que Ramón de Jaca, hijo de Peregrín de Jaca, alcalde que fue de
Sangüesa, tenía que pagar por la condenación o fianza que hizo con él su padre, 30 libras de
carlines prietos, precio de un mulo que se compró a dicho Peregrín y fue dado al difunto Juan
de Pirou.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 98, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 306 x 71 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 624.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a Remon de Iaqua, fillo /2 de
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don Pelegrin de Iaqua, alcalde de Sanguessa qui fue, recibades en compto et rebatades de la
summa de dineros que eill es tenido dar por causa de la condempnacion /3 o finança fecha
con eill por el dicho su padre, la summa de trenta libras carlines prietos por vn mulo que fue
tomado del dicho don Pelegrin de Iaqua, por nuestro mandamiento, /4 et dado a mosser Iohan
de Piro, qui Dios perdone, el quoal fue extimado en las dichas trenta libras por nuestro amado
Iohan Testador, maestro d’escuderia, segunt por la çe-/5 dula scripta en paper et sieillada del
sieillo del dicho Iohan Testador uos parezcra.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oy-/6 dores
de nuestros comptos que las dichas trenta libras vos reciban en compto et rebatan de uestra
recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otro recognocimiento /7
alguno.
Data en Tudela IIIº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey /9 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1211
1364, octubre 4, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan
Testador, maestro de escudería las cantidades siguientes: 140 escudos viejos por un corcel
que se le compró y fue dado al infante Luis cuando partió para Francia; 60 escudos viejos,
precio de un rocín que se compró al mismo y fue dado a un escudero de Bayergue, primo de
Beltrán de Sarravera; y 15 libras de carlines prietos, precio de otro rocín que se le compró y
fue entregado en Saint Palais a un servidor que vino de la Gran Compañía.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 98, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 300 x 116 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 625.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos firmement que a nuestro
amado escudero Iohan Testador, maestre de nuestra escuderia, dedes et paguedesa las quan-
tias de dineros de /3 iuso scriptas, las quoales le son deuidas por las causas de iuso scriptas:
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Primerament por vn corsser suyo, el quoal nos diemos a nuestro caro /4 hermano mons-
ser Loys quando fue en Françia, VIIXX escudos vieios.
Item por el preçio de vn roçin blanco, el quoal nos tomamos d’eyll et lo /5 diemos a vn
escudero de Bayerue, cousin de Bertran de Salberre, sissanta escudos vieios.
Item por vn otro roçin de /6 mala que tomamos d’eyll et fue dado en Sant Pelay a vn varlet
qui veno de la Grant Compayna, quinze libras de karlines prietos.
Et /7 mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros
comtos que las dichas quantias de dineros vos reçiban en conto /8 et rebatan de vuestra
reçepta sin dificultat. 
Data en Tudela IIIIº dia de octobre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta /9 et quoatro.
/10 Por el seynor rey. Peralta.
NOTA:
a) Corregido, en el texto figura “pagues”.
1212
1364, octubre 4, Tudela.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, las cantidades correspondientes a las
partidas que se especifican.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 100, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 126 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 626.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaux les
gens de noz comptes, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de six vins trois florins et
douze deniers que notre ame et feal thresorier don Garcie Michiel d’Elcart, /3 a paiez, de notre
commandement, as persones et pour les causes ci dessouz contenues, vous alloez en ses
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comptes et rabatez de sa recepte sanz aucune /4 difficulte de la somme dessousdiz, les
nomes des persones et les causes dites dessouz est faite mencion s’ensuit:
Premierement a Michiel de Rasquins /5 pour XXXVI ermines, la piece vn florin, valent
XXXVI florins.
Item a li vn timbre de letices, XVIII florins.
A Iehan Bertan pour XXIIII ermines, /6 piece I florin, valent XXIIII florins.
A Hermion Ruiz pour II erminez, II florins.
A Martico, le peletier demourant en la poblacion, pour XIIII ermines, /7 XIIII soulz piece,
valent XV florins et XII deniers.
Et est a sauoir que des letices et ermines dessusdiz auec cent autres ermines qui ont
este prises en notre /8 garnison ont este fourres les garnemens qui s’ensuient, c’est a sauoir:
Vne hopelande de satamy ynde en la quelle sont entrez C ermines /9 prises en notre gar-
nison ont este prises LXIII le seurplus des ermines dessusdiz et les autres entrez a fourrer le
seurcot de la royne /10 et il en est entre XXXVI et les V demourant en ceste le baille au pelletier
de notre chere compaigne la royne et des letices dessuzdiz ont este fourre /11 II paire de man-
ches de notre dite compaigne et les autres semblablement.
Item a Katerine de Baudestin pour IIII ciffuz de soye pour nous, c’est a sauoir, vn /12
blanc, vn noir, vn ynde et vn vermeil, VII florins la piece, valent XXVIII florins.
Donne a Tudele IIII iour d’octobre, l’an de grace mil /13 CCC LX et quatre.
/14 Par le roy. Pierre d’Acheres.
1213
1364, octubre 4, Tudela.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que pague a
Milia de Ablitas 6 cahices de trigo y le entregue otros 6, en recompensa de los 12 cahices que
le tomaron unos guardas cuando eran transportados en un pontón por el río Ebro a Zaragoza,
de los cuales dichos guardas entregaron 6 al mencionado recibidor y los otros 6 los retuvieron
para sí.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 101, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
280 x 99 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 627.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado don
Matheo le Soterel, recebidor nuestro de la Ribera, salut. Como /2 ante de agora vos ouiesse-
mos mandado que a Millia d’Ablitas diessedes et pagassedes doze kafizes de trigo tudelanos
que en vn ponton en el /3 rio de Ebro, leuandolos a Çaragoça, fueron d’eilla tirados por ciertas
goardas, et agora eilla suplicando, nos ha dado a entender /4 que vos, diziendo que non vos
fueron rendidos por las dichas goardas sino seis kafizes, que los otros \seis kafizes/ las dichas
goardas los auian retenidos por su drecho, /5 pidiendonos por merce que de remedio los que-
ramos proueer, et nos, inclinado a su suplicacion, de gracia special por nos a la dicha Millia
fecha, vos /6 mandamos firmement que, luego vistas las presentes, dedes et paguedes a la
dicha Millia los dichos seis kafizes de trigo que las dichas goardas vos rendieron et otros /7
seis kafizes de trigo tudelanos de lo nuestro, car assi lo queremos.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos doze
kafizes de /8 trigo reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo et carta de recognoscimiento que de la /9 dicha Millia recibre-
des sobre esto.
Data en Tudela IIIIº dia de octobre, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
Ay interlino do dize “seis kafizes”. Data /10 ut supra.
/11 Por el seynnor rey a la /12 relacion del abbat de Falçes. Iohan d’Ochoui.
1214
1364, octubre 4, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan
Testador, maestro de escudería, las 100 libras de renta anual que le había concedido hacía 3
años y que no habían sido pagadas, porque dicho Testador había perdido la carta de dona-
ción, ordenándole también que le pague las 300 libras que se le debían por los tres años
anteriores.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 102. Copia en perg., colacionada por Juan de Leoz, notario de la
Corte, 1364, octubre 29. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 365 x 195 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 628.
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Dada por coppia ius el sieillo de la Court de Nauarra.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureux. A todos quantos las pre-
sentes /2 letras veran et odran, salut. A nos remiembra bien que tres aynnos ha o enuiron, que
en las partidas de Francia, nos por otras nuestra letras [diemos] /3 a nuestro amado escudero
Iohan Testador, maestro de nuestra escueria, cient libras de rienta a su vida, a tomar en cada
un aynno en nuestra thesoreria, de las quoales /4 ata aqui non le ha seydo pagado cosa algu-
na por razon que la carta del dono ha perdida, et li es deuida la dicha renta de los tres aynnos
passados, /5 onde nos ha pidido merçe que sobre esto de remedio lo queramos proueer man-
dandole refazer la dicha su letra, et assi bien mandamos que sea pagado /6 de los dichos tres
aynnos passados, nos, queriendo que el dono et gracia por nos fecha al dicho Iohan aya
efecto, ouiendo consideracion a los buenos et /7 agradables seruicios que fechos nos ha et
faze de cada dia, le auemos dado et octorgado, damos et octorgamos por las presentes las
dichas cient /8 libras de dono et penssion, a tomar et recebir aqueillas su vida durando en
cada un aynno en nuestra thesoreria de Nauarra, a saber es, la meatat /9 a Pascoa de
Caresma, et la otra meatat por la fiesta de Sant Miguel.
Si mandamos a nuestro amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart /10 qui agora
es o por tiempo sera, que al dicho Iohan Testedor de et pague en cada un aynno las dichas
cient libras de dono et penssion [a los termi-] /11 nos sobredichos. Otrossi mandamos al dicho
thesorero que las dichas trezientas libras que deuidas le son de los tres aynnos [passados por
la] /12 causa sobredicha, pague o assigne al dicho Iohan Testedor en manera que puede ser
pagado.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados /13 et fieles las gentes de nuestros
comptos que las dichas trezientas libras et todo aqueillo que lis parezcra auer seydo pagado
al dicho Iohan por /14 la razon sobredicha, reciban en compto al dicho thesorero et rebatan de
su recepta, por testimonio d’estas presentes o del vidimus o copia d’eillas /15 so sieillo autenti-
co et de la letra o letras de quitança que del dicho Iohan seran recebidas.
Data en Tudela IIIIº dia de octobre, l’aynno /16 de gracia mil CCC LX et quatro.
Por el seynnor rey. Peralta.
/17 Fecha fue colacion d’esta present copia con la original letra por mi, Iohan de Leoz,
notario de la Cort, bien et fielment, XXIXº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXº
quatro.Iohan de Leoz.
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1215
1364, octubre 7, Tudela.
Carlos II nombra procuradores a Gil García de Aniz, el mayor, señor de Otazu, y a García
Martínez de Peralta, su secretario, para que puedan concertar alianzas, amistades y confede-
raciones con Pedro I, rey de Castilla.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 113, II. Inserto en la confirmación que Pedro I hace del tratado con
los procuradores de Carlos II (original en perg., con la firma autógrafa de Pedro I y su sello de
plomo pendiente. 513 x 650 mm.). Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 631.
Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conde de Eureos. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, confiando plene-/17 ramiente del
seso, lealdat et diligençia del noble et nuestros amados don Gil Garcia d’Ianiz, el mayor,
sennor d’Otaçu, et Garcia Martiniz de Peralta, nuestro secretario, los quales enbiamos procu-
radores et mandaderos nuestros al rey de Castiella, a los sobredichos /18 auemos dado et
damos por las presentes llenero poder et abtoridat de tratar et acordar con el dicho rey de
Castiella, amistades, aliganças et confederaçiones tales como bueno les semeiara o si visto
les sera via amigable o mediana, tal co-/19 mo a ellos bien visto sera, et iurar aquellas por nos
et en nuestro nombre et reçebir iura del dicho rey de Castiella et de todos aquellos que deuen
iurar segunt el tratado de las aliganças que son entre nos et el dicho rey de Castiella en la /20
forma et manera que en nuestro nombre por nuestros procuradores et mandaderos sera iura-
do, et todo aquello que por ellos sera tratado, fecho, acordado et iurado en las cosas sobredi-
chas, prometemos a buena fe de iurar aquellas et tener et goardar et obser-/21 uar aquello sin
falta ninguna.
Et por testimonio et mayor firmeza d’esto auemos firmado las presentes de nuestro nom-
bre et mandamosla seellar con nuestro seello.
Dada en Tudela siete dias de setiembre, anno Domini Mº CCCº sexagesimo /22 quarto.
Carlos.
NOTA:
a) Los autores del catálogo indican que el copista se equivocó y transcribió septiembre por octubre. En el caj. 25,
nº 56, fol. 1 se encuentra una copia simple en la que este documento está fechado el 7 de octubre, y en este día el rey
ordena al tesorero que pague sus expensas a los procuradores.
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1216
1364, octubre 7, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Mateo le Soterel, recibidor de la Tudela, 80 florines de oro que
entregó a García Martínez de Peralta, notario, para sus gastos y los de Gil García de Aniz,
cuando fueron por negocios del rey a donde se encontraba el rey de Castilla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 100, II. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
275 x 130 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 632.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A nuestro bien amado don
Garçia Miguel d’Elcart, thesorero nuestro, salut. /2 Mandamos vos firmement que a nuestro
amado Matheo le Soterel, reçebidor nuestro de Tudella, reçibades en compto et de-/3 duga-
des de su reçepta, los quoales eill ha dado et deliurado, por nuestro mandamiento, a nuestro
amado Garçia Martiniz de Peralta, /4 notario, por las dexpensas del noble don Gil Garçia
d’Ianiz et d’eill por yr en mandaderia al rey de Castieylla por nego-/5 cios nuestros, la summa
de ochanta florines d’oro.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los /6 oydores
de nuestros comptos que la sobredicha quoantia vos dedugan de vuestra reçepta sin difficul-
tat alguna, por testimo-/7 nio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieyllo et de la carta de
reconosçimiento que del dicho Garçia Martiniz reçibredes sobre /8 esto.
Data en Tudella VIIº dia d’octobre, anno Domini Millesimo CCCº LXº IIIIº.
/9 Por el seynnor rey /10 a la rellacion del abbat de Falçes. Larrangoz. Symon.
1217
1364, octubre 9, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a fray Raúl
Santos, su confesor, 8 escudados viejos, precio de un misal que compró para la capilla real.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 104, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del recibidor de Tudela de que cumpla lo ordenado a pesar de que el mandamiento
no está dirigido a él, fechada en 1364, octubre 9, y autorizada con su signet. 300 x 81 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 635.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes /2 et delibredes a nuestro bien amado confessor fray Raol Santus, ocho escudados
vieios por la compra de vn missal que, de mandamiento nuestro, compro pora nuestra capieilla.
Los quoales /3 mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de nuestros comp-
tos que vos reciban en compto et rebatan de uestra reçepta, por testimonio d’esta carta siei-
llada de nuestro si- /4 eillo sin otro recognocimiento alguno.
Data en Tudela IXº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/5 Por el seynnor rey /6 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1218
1364, octubre 10, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Mateo le Soterel, recibidor de la merindad y bailía de Tudela, cierta
carga de vino y 30 cahices de trigo, que entregó en cierto lugar por su orden.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 104, II. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso: sig-
net del rey. 305 x 99 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 636.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel de Elcart, salut. Manda-/2 mos vos que a nuestro amado Matheo le
Soterel, recebidor nuestro en la merindat et baillia de Tudela, recibades en compto et rebata-
des de su recep-/3 ta, los quoales eill ha dados et deliurados en cierto logar do mandado li
auemos, et por nuestro seruicio, trenta cargas de vino et trenta /4 kafizes de triguo mesura de
Pomplona, o la valor d’eillos en dineros.
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Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los /5 oydores
de nuestros comptos que las dichas trenta cargas de vino et trenta kafizes de trigo o la valor
d’eillos, vos reciban en compto et rebatan /6 de vuestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada del signet de nuestro anieillo sin signo de notario nin otra dificultat.
Data en Tudela Xº dia /7 de octobre, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/8 Charles.
1219
1364, octubre 10, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Mateo le
Soterel, recibidor de la merindad y bailía de Tudela, 80 florines de oro, precio de dos rocines
que se le compraron.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 104, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to, y reconocimiento de Mateo le Soterel de haber recibido dicha cantidad, fechado en 1365, junio
21, Pamplona. 287 x 101 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 637.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel de Elcart, salut. /2 Mandamos vos que a nuestro amado Matheo le
Soterel, recebidor nuestro en la merindat et baillia de Tudela, dedes et paguedes, los quoales
/3 deuidos le son por compra de dos roçines tomados de el pora nuestro seruicio, el vno de
los quoales es de cabeillo prieto et el otro casta-/4 ynno frontino et los pies balçanes, segunt
pareçe por çedula de çertificacion de Iohan Testador, nuestro maestro de escuderia, ochanta
flo-/5 rines de oro.
Et a nuestros bien amados et fieles los oydores de nuestros comptos que vos reciban en
compto et rebatan de vuestra recepta /6 los dichos ochanta florines, por testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo sin otro recognocimiento alguno.
Data en Tudela Xº dia de octo-/7 bre, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/8 Por el seynor rey /9 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
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1220
1364, octubre 11, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro
Jiménez de Ainsa, mercader de Tudela, 240 florines, precio de un caballo que se le compró y
fue entregado al abad de San Miguel de Clunya.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 106, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
304 x 104 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 642.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 que, luego vistas las pre-
sentes, dedes et paguedes a Pero Xemeniz d’Aynssa, mercadero de Tudela, dozientos et quo-
aranta florines d’oro por vn cauaillo roan que nuestro /3 bien amado maestre d’escuderia Iohan
Testador, ha conprado d’eill, el quoal, de nuestro mandamiento, es dado al reuerent padre en
Dios l’abbat de Sant /4 Miguel de la Cluynna, segunt por cedulla del dicho nuestro maestre
d’escuderia veredes contenir.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos /5 mandamos que los dichos
dozientos et coranta florines reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimo-
nio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la /6 cedulla del dicho nuestro maestre d’escu-
deria et carta de recognoscimiento que del dicho Pero Xemeniz recibredes sobre esto.
Data en Tudela XIº dia de octobre, /7 l’aynno de gracia mil CCC sissanta et coatro.
/8 Por el seynnor rey /9 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1221
1364, octubre 11, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a
Berenguer, especiero, vecino de Tudela, 39 sueldos y 6 dineros por especias compradas
en su tienda.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 106, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 301 x 79 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 643.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes /2 et paguedes a don Belenguer, especiero, vezino et morador en Tudela, por
espeçias tomadas pora nuestra cambra de su tienda, las quantias que se siguen: Primero
por dos libras de /3 agoa rosada, ocho sueldos, por seis libras de se... anis, doze sueldos,
por mea libra de pobrelont, siete sueldos, seis dineros. Item por vna dozena de marçapans,
doze sueldos.
Las quoales quantias /4 montan XXXIX sueldos et seis dineros, segunt uos parezcra por la
çedula en que son escriptas las partidas, sieillada del sieillo de Beltran de Sarrauera, nuestro
cambarlench.
Et por /5 tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores
de nuestros comptos que la sobredicha quantia uos reciban en compto et rebatan de uestra
recepta, /6 por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que
del dicho don Belenguer recibredes.
Data en Tudela XIº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXIIIIº.
/7 Por el seynnor rey /8 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1222
1364, octubre 11, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro Poc,
especiero, vecino de Tudela, 6 libras y 7 sueldos por especias compradas en su tienda.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 106, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 298 x 90 mm. Romance navarro.
Acompaña una hoja de papel con la relación detallada de las especias que se compraron a
Berenguer y a Pedro Poc, autorizada con el sello de placa de Beltrán de Sarravera, chambelán.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 644.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes /2 et paguedes a Pero Poc, espeçiero, vezino o morador en Tudela, por especias toma-
das pora nuestra cambra de su tienda, las quantias que se siguen: primero por dos libras de
gin-/3 gibre suriol, X sueldos. Item dos libras de gingibre beledi IX sueldos. Item tres libras de
canela, IX sueldos, vna libra de flor de canela, XL sueldos. Item meya libras de galengal IIII
sueldos. Item XXV libras /4 de pynnnos XLI sueldos, VIII dineros, media libra de girofle, siete
sueldos. Item media libra de noz miscada, IIII sueldos. Item spica nar.... dos onças, dos suel-
dos et por el saco de los pynnones IIII dineros.
Las /5 quoales partidas et quantias sobredichas montan seis libras, siete sueldos, segund
uos parezcra por la çedula en que son scriptas, sieillada del sieillo de Beltran de Sarrauera,
nuestro cambar-/6 lench.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de
nuestros comptos que las dichas seis libras et siete sueldos vos reciban en compto /7 et reba-
tan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoci-
miento que del dicho Pere Poc recibredes.
Data en Tudela XIº dia de octobre, anno /8 Domini Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynnor rey /10 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1223
1364, octubre 18, Puente la Reina.
Carlos II asigna a Robinet Picquot, servidor de su cámara, 12 dineros de carlines prietos
diarios de gajes, concediéndole además para que las habite las casas que fueron de Teresa,
mujer de Pedro de Tarazona, situadas en la parroquia de la Magdalena de Tudela, las cuales
casas fueron confiscadas a dicha Teresa por haber dado muerte a su marido.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 107. Original en perg.. Sello de cera pendiente del rey muy borroso.
310 x 129 mm. Romance navarro.
(B) Con el mismo número se encuentra un vidimus en perg., de Pedro Caritat, guardasellos del rey
en Tudela, fechado en 1364, diciembre 6, al que falta un trozo en su ángulo superior-derecho, con
el sello de cera pendiente de la Corte incompleto.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 653.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las presentes
letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, considerando los bonos et /2 agradables
seruicios a nos fechos por nuestro seruidor valet de chambra Robinet Picot, faze de cada dia et
entendemos que fara d’aqui adelant, de nuestra special gracia aue-/3 mos dado et otorgado,
damos et otorgamos por tenor de las presentes al dicho Robinet d’aqui adelant por prouision et
sostenimiento de su persona, doze dineros carlines /4 prietos de gages en cada un dia, a auer et
recebir aqueillos cad’aynno en toda su vida en nuestra thessoreria a los terminos acostumbrados,
et ampliando la gracia por nos /5 a eill fecha, li damos en vltra las casas que fueron de Theresa,
muger de Pedro de Taraçona qui fue, que son en la villa de Tudela en la parroquia de la Magda-/6
lena, atenient de la vna part con casas de Martin de Verde, et de la otra part con casas de Semeno
de Casseda et con la carrera publica, las quoales casas pueden /7 valer de loguero trenta et cin-
quo sueldos por aynno et son confiscadas a nos porque la dicha Theresa fue en consseillo de
matar al dicho su marido, las quoales /8 casas el dicho Robinet aya por su morada manteniendolas
de cubiertas, de viegas et de cabrios, saluo de paredes.
Si mandamos a nuestos bien amados /9 don Garcia Miguel d’Elcart, thesorero, et a los theso-
reros qui por tiempo seran, que al dicho Robinet den et paguen en cada un ayno los dichos doze
dineros por dia de gages a los /10 terminos acostumbrados, et de las dichas casas lo lexen gozar
et prouechar en la forma et manera sobredicha en toda su vida, segund dicho es.
Et a nuestros bien ama-/11 dos et fieles los oydores de nuestros comptos que, aqueillo que lis
parezcra el dicho thesorero auer dado al dicho Robinet por causa de sus gages en cada un aynno
con el loguero /12 o rienta que soliamos auer de las sobredichas casas, reciban en compto et reba-
tan de la recepta del dicho thesorero, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo o /13 del
vidimus d’eilla et del recognocimiento que del dicho Robinet recibran sobre esto.
Data en la Puent de la Reyna XVIIIº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
(Plica) Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
1224
1364, octubre 18, Castelfabid.
Tratado de paz concertado entre Sancho, obispo de Oviedo, y Rodrigo Bernal, alcalde de
las alcaldías mayores de Castilla, de las Extremaduras y del reino de Toledo y oidor de la
audiencia, procuradores de Pedro I de Castilla, y Gil García de Aniz, señor de Otazu, y García
Martínez de Peralta, procuradores de Carlos II, rey de Navarra.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 113, I. Original en perg., al que faltan algunos trozosa, autorizado
por Pablo González, escribano público del rey de Castilla, y notario. 368 x 511 mm. Romance cas-
tellano.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 113, II Inserto en la confirmación que Pedro I hace de dicho tratado,
Original en perg., con la firma autógrafa de Pedro I y su sello de plomo pendiente. 513 x 650 mm.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 655.
Sepan quantos esta carta veran como nos, don Sancho, obispo de Ouiedo et Ruy Bernal,
alcalle de nuestro sennor el rey de las alcaldias mayores de Castiella et de las Estremaduras
et del regno de /2 Toledo et oydor de la Audiençia en nombre et en vez del muy alto et muy
noble et mucho onrrado sennor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cor-/3 doua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algezira,
et sennor de Vizcaya et de Molina, cuyos procuradores somos, segunt se contiene en vuestra
carta de procuracion que el dicho sennor rey otorgo, escripta en pargamino /4 de cuero, et
seellada con su seello de la poridat de çera colgado en que esta escripto su nombre, el tenor
de la quoal es este que se sigue:
Inserta la carta de nombramiento de Pedro I a Sancho, obispo de Oviedo y a Rodrigo Bernal, alcal-
de de las alcaldías mayores y oidor de la Audiencia, como procuradores para concertar alianzas y
confederaciones con los procuradores del reino de Navarra, fechada en 1364, octubre 18,
Castelfabid.
Et nos, don Gil /14 Garcia d’Ianiz, sennor d’Otaçu, et Garcia Martiniz de Peralta, secretario
del dicho rey de Nauarra, en vez et en nombre del muy alto et muy doble don Carlos, por la
gracia de Dios rey de Nauarra et conde /15 de Eureos, [cuyos procuradores] somos, segunt se
contiene en vna carta de procuraçion qu’el dicho rey nos otorgo, escripta en pargamino de
cuero et seellada con su seello de çera colgado et fir-/16 mada de su mano, el tenor de la qual
es este que se sigue:
Inserta la carta de nombramiento de Carlos II a Gil García de Aniz, el mayor, señor de Otazu, y a
García Martínez de Peralta, su secretario, como procuradores para concertar alianzas y confedera-
ciones con los procuradores del reino de Castilla, fechada en 1364, octubre 7, Tudela.
Nos, los dichos procuradores por el poder sobredicho que los dichos reyes nos dieron et
por bien de pazes et a sosiego et por iurar contienda /24 que podia acaescer de aqui adelante
entre los dichos reyes et sus gentes et sus regnos et por leuar adelante los bienes debdos et
amistad que de luengo tiempo aca ouo entre los reyes de Castiella et de /25 Nauarra et senna-
ladamiente entre los dichos reyes nuestros sennores, cuyos procuradores somos, otorgamos
et conosçemos que ponemos et firmamos en nombre de los dichos reyes estas posturas que
se siguen:
/26 Primeramiente que los dichos reyes por si et por sus herederos et sus regnos et subdi-
tos desde agora et de aqui adelante consienten et concuerdan et quanto biuieren buena et fiel
et firme paz et amistad, /27 non faziendo guerra paladina nin encubiertamiente el vn rey al otro
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por si et por sus regnos por ningunt caso que sea acaesçido o pueda acaesçer de aqui ade-
lante; et si el vno d’eillos fina-/28 se ante que el otro que el que fuere biuo que sea tenido de
guardar et tener la dicha paz et amistad al heredero del que fino, queriendo el heredero firmar
estas posturas con el rey que fincare bi-/29 uo, et si algunas cosas acaesçieren de contienda
porque guerra se pudiese mouer de aqui adelante entre los dichos reyes o sus subditos si
quien por prendas, marcas furtos, robos, aguas o regados /30 por qualquier manera o razon
que cada vno de los dichos reyes tenga la dicha paz et faga a sus subditos venir a toda
manera de razon et derecho, et toda manera de contienda o question que /31 acaesçiere entre
ellos que vengan a conosçimiento et mano de los comisarios que seran ordenados por cada
vno de los dichos reyes, los quales comisarios que seran dados por cada vno de los dichos
reyes iura-/32 ran que lo fazen bien et verdaderamiente et que por miedo nin por verguença de
alguno de los dichos reyes nin por otra razon alguna non dexaran de librar lo que fuere dere-
cho, et que cada vno de los dichos re-/33 yes iurara que en publico nin en escondido non les
mandara fazer lo contrario, et si alguno de los dichos comisarios muriere o ouiere algun enbar-
go porque non pueda librar nin conosçer /34 d’esto que sobredicho es, que sea puesto otro en
su logar, et acaesçiendo que los dichos comisarios non se pudiesen o non quisiesen abenir o
conosçer de algunas dubdas o contiendas que aqueillo finque a co-/35 nosçimiento et deter-
minaçion del rey de Inglaterra o del prinçipe de Gales como de amigos et parientes et que
guerra ninguna non pueda seer mouida entre los dichos reyes de Castiella et de Nauarra /36 et
sus regnos fasta que por los sobredichos rey de Inglaterra et prinçipe de Gales, o por alguno
d’ellos, sea declarado sobre qualesquiere contiendas que acaesçiesen entre los dichos reyes
por alguna /37 de las cosas sobredichas et que los dichos reyes et cada vno d’ellos sean teni-
dos a goardar toda declaraçion o determinaçion que los dichos rey de Inglaterra et prinçipe
de Gales o qualesquier d’ellos fizieren en /38 lo que sobredicho es todavia que el dicho rey de
Inglaterra et prinçipe et cada vno d’ellos sea tenido de fazer la dicha declaraçion et determi-
naçion a fuero de Espanna, pero si acaesçiese que en el fuero de Casti-/39 ella et en el fuero
de Nauarra ouiese contrariedat o departimiento el vn fuero al otro o otra manera de dubda o
sospecha porque las contiendas et departimientos que acaesçieren entre los dichos reynos
non se /40 pudiesen determinar por el dicho fuero, que en este caso lo libren por el derecho
comunal el dicho rey de Inglaterra et prinçipe de Gales o qualquier d’ellos, et en caso que
alguno de los dichos reyes /41 fiziese guerra al otro sin la dicha declaraçion, que caya en la
pena de descomunion et en los çient mill marcos de oro et en las otras penas contenidas en el
capitulo que adelante se sigue d’estas pos-/42 turas.
Otrosi que el dicho rey de Castiella non faga paz nin tregoa nin amistança con el rey de
Aragon nin con su fiio sin poner en ella al dicho rey de Nauarra et a su fiio heredero et a su
regno /43 asi como pusiere asi mesmo quanto tanne a la tregoa o a la paz.
Otrosi que el dicho rey de Castiella non pueda fazer posturas nin amistad nin otra
aliança con el rey de Françia para agora nin para /44 adelante que sean o puedan seer con-
tra el rey de Nauarra, et si algunas a fecho o fiziere contra el, que saque espresamiente et
nombradamiente al dicho rey de Nauarra et a su fiio heredero et a /45 todas sus tierras, que el
dicho rey de Castiella nin los de sus regnos non sean contra ellos et sus tierras, nin consien-
tan que por su tierra paladina nin encubiertamiente gentes del rey de Françia nin otros en /46
en su boz fagan danno nin guerra en la tierra del rey de Nauarra.
Otrosi que el dicho rey de Nauarra non faga nin pueda fazer amistad nin posturas nin
aliança alguna con el rey de Françia para agora /47 nin para adelant que sean o puedan seer
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contra el dicho rey de Castiella nin su heredero nin sus regnos et tierras, et si alguna cosa a
fecho o fiziere que sea contra el que saque espresamiente et nombradamien-/48 te en ellas al
dicho rey de Castiella et a su heredero et sus regnos et tierras, que el dicho rey de Nauarra
nin los de sus regnos et tierras non sean contra ellos et sus tierras, nin consientan que por su
tierra pala-/49 dina nin encubiertamiente gentes del rey de Françia nin otros en su boz fagan
danno nin guerra en la tierra del rey de Castiella.
Otrosi que todo tiempo que el dicho rey de Nauarra o su fiio heredero ouiere men-/50
ester de enbiar gentes o viandas o armas por mar para su guerra de Françia o fazer venir de
parte de Françia por Nauarra, que el dicho rey de Castiella de logar et manera en el puerto
de Fuent-/51 rrabia et de Oyarçu do pueda cargar et descargar francamiente et quitamiente
et sin enbargo ninguno, et pueda fletar por sus dineros fasta diez naos cada anno en el sen-
norio del rey /52 de Castiella para enbiar las dichas gentes et armas et viandas et fazer venir
de Françia, et do acaesçiese que fortuna de tiempo los echase en otros puertos de Castiella
que sean alli saluos et /53 seguros et les den viandas por sus dineros, et que todos los subdi-
tos de los dichos reyes de Castiella et de Nauarra, mercaderes et otros qualesquiere puedan
andar saluos et seguros del vn regno /54 al otro con sus enpleas et mercaderias, non sacan-
do cosas vedadas et pagando sus peaies et derechos acostumbrados et que el vedamiento
de las dichas cosas uedadas que sean en mano de cada vno de /55 los dichos reyes para
veda aquellas cosas que quisiere en sus regnos, et por esto que non se entienda ser que-
brantadas estas posturas que se ponen entre los dichos reyes et que todas estas cosas /56
sobredichas et cada vna d’ellas los dichos reyes otorgaran et iuraran de tener et guardar et
complir sobre los Santos Euangelios de Dios et faran pleito et omenage so pena de trayçion,
et se obligaran a /57 la Santa Cort de Roma de tener et guardar et complir todas las cosas
sobredichas et cada vna d’ellas por si et por sus regnos et sus herederos et subditos, so
pena de sentençia de descomunion et de en- /58 tredicho de los reynos sin moniçion en caso
que contra las dichas cosas viniesen o fiziesen venir et so pena de çient mill marcos de oro,
la meytad para la parte obedient et la otra meytad /59 para la camara del Papa, et la pena
pagada o non pagada que las dichas abenienças finquen sanas et firmes et que los dichos
reyes faran luego procuradores que ayan poder et mandamiento especial de otor-/60 gar
delante el Papa et su camara las cosas sobredichas et cada vna d’ellas et de someter los
dichos reyes et sus herederos et sus regnos et subditos al costrenimiento et iuridiçion en este
caso /61 de la Santa Corte de Roma et a la paga de las dichas penas en caso que contra las
dichas cosas viniessen o fiziesen venir, los quales procuradores partiran por yr a Auinon
fasta dos meses despues /62 de la iura et forma fecha entre los reyes et que los dichos reyes
que enbien sus cartas luego al dicho prinçipe de Gales con sus mandaderos en que le fagan
saber estas cosas sobredichas et por mayor /63 segurança et firmeza et testimonio d’estas
cosas sobredichas plogo a los dichos reyes que ciertos omes et los procuradores de çiertas
çibdades et villas de sus regnos de cada uno de los dichos reyes /64 iuren sobre Santos
Euangelios de fazer todo su poder et aconseiar cada vnos a su rey et a su sennor que guar-
de et et tenga et cumpla estas cosas sobredichas et cada vna d’ellas, et los que deuen fazer
la di-/65 cha iura por parte del rey de Castiella son estos: don Garcia Aluariz, maestre de
Santiago, et don Diego Garcia, maestre de Calatraua, mayordomo mayor del dicho rey de
Castiella et don Sancho, obispo de Ouiedo et Martin Lopiz, su ca-/66 marero et su repostero
mayor et su alguazil mayor de Seuilla et mayordomo mayor de don Sancho, su fiio, et Martin
Yuaynes, su thesorero mayor et su alcalle mayor de Seuilla et Matheos Ferrandiz, escriuano
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del dicho rey de Casti-/67 ella et chançeler del su seello de la poridat et Ferrant Aluariz de
Toledo, notario mayor del regno de Leon et el dicho Ruy Bernal, otrosi las çibdades et villas
son estas: Burgos, Vitoria, Calahorra, Alfaro, /68 Logronno, Tolosa de Guipuzcoa.
Et otrosi por parte del rey de Nauarra los que an de iurar son estos: don Martin
Enrriquez, su alferiz mayor et el dicho don Gil Garcia de Aniz et don Ferrant Gil de Asien et
Per Aluariz de Rada, /69 et el obispo de Calahorra et Martin Periz de Solchaga et el dicho
Garcia Martiniz de Peralta, otrosi las villas son estas: Pamplona, Tudela, Olid, Estella, Viana,
Laguardia, et nos, los dichos procuradores en nombre de los dichos /70 reyes et por los
poderes sobredichos que d’ellos auemos, ponemos et firmamos et otorgamos todas las
cosas sobredichas et cada vna d’ellas et prometemos en nombre de los dichos reyes et de
cada vno d’ellos que ellos et sus here-/71 deros et sus subçesores et sus regnos lo ternan et
goardaran et compliran todo en la manera que dicha es, et que no vernan contra ello nin
contra parte d’ello en ningunt tiempo por ninguna manera so las penas sobredichas /72 et
iuramos a Dios et a Santa Maria et a los Santos Euangelios et a esta sennal de Cruz en que
corporalmiente ponemos las manos en nombre de los dichos reyes por el poder que d’ellos
auemos que lo ternan et /73 goardaran et compliran en la manera que dicha es, et porque
esto sea firme et valedero mandamos d’esto fazer dos cartas, tal la vna como la otra, la vna
que tomasen los procuradores del rey de Castiella /74 et la otra que tomasen los dichos pro-
curadores del rey de Nauarra et otorgamosla ante Pablos Gonçalez, escriuano del rey de
Castiella et su notario publico en la su Corte et en todos los sus regnos, et roga- /75 mos a los
testigos que a ello fueron presentes que fuesen ende testigos don Garcia Gomiz, maestre de
Alcantara, adelantado mayor por el rey de Castiella en el regno de Murçia et los dichos
Martin Lopiz /76 et Matheos Ferrandiz.
Fecha en el real de sobre Castil Habibi, viernes dizeocho dias de otubre, era de mill et
quatroçientos et dos annos.
Esta escripto sobre raydo en vn logar o dize “que sobre- /77 dicho”, et en otro o dize “su
fiio”, et en otro logar o dize “las cosas sobredichas” et non le enpeesta.
Et yo Pablos Gonçalez, escriuano et notario sobredicho fuy presente a esto que sobredi-
cho es et /78 vi las dichas procuraçiones de los dichos sennores reyes et como los dichos pro-
curadores en sus nombres otorgaron todo lo que sobredicho es, et a su pedimiento fiz d’esto
dos cartas anbas en /79 vn tenor, tal la vna como la otra et fiz aqui este mio sig(signo)no atal
en testimonio.
NOTA:
a) Para completar el texto, se ha utilizado la confirmación de dicho tratado.
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1364, octubre 19, Puente la Reina.
Carlos II ordena al abad del monasterio de Irache que no cobre a ciertos hombres de
los Arcos los 70 florines que les había demandado y levante el embargo que había hecho
de sus bestias, ya que en dicha villa se habían pagado, a requerimiento del abad de
Fécamp y del abad de Falces, los 200 florines que les correspondía pagar de la ayuda de
los decen florines.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 108, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 299 x 187 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 656.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. Al honrrado et honesto reli-
gioso l’abbat de Yrach, salut. Nos auemos recebido vna suplicacion por [parte del al-] /2
calde, iurados et conceio de Los Arquos, diziendo que quando l’abbat de Fiscam et l’abbat de
Falces, por mandamiento nuestro, fueron a la villa de Los Arquos por fazer et demandar
finanças /3 por necessidat que auiamos, ouiendo eillos pagado estonz dozientos florines por
causa de los dezen florines, vos, segund dizen, auedes fecho demanda a ciertos hombres del
dicho /4 logar de setanta florines, et por esta razon dizen que lis auedes emparado sus bes-
tias et feches fazer execuçion de lures bienes, suplicando serlis por nos proueido, nos sobre
esto, /5 oida la relacion de algunos de nuestro conseillo qui sabian d’este fecho, vos manda-
mos que ad aqueillos hombres ciertos a qui la demanda de los dichos setanta florines en per-
sona nuestra faziades /6 en la dicha villa de Los Arquos, non costrengades a pagar aqueillos
et si pendras (sic) algunas lis tenedes por esta razon, aqueillas lis rendades, car los dichos
setanta florines nos /7 lis auemos remetido et quitado, remetemos et quitamos por las presen-
tes de nuestra special gracia, en manera que agora ni al tiempo venidero non sean costreyni-
dos pagar aquellos /8 por ningun oficial nuestro, et en testimonio d’esto damoslis esta carta
sieillada de nuestro sieillo.
Data en el Puent de la Reyna XIXº dia de octobre, anno Domini Mº CCCº LXº IIIIº.
/9 Por el seynor rey a relacion /10 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
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1364, octubre 23, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Adán de
Gárriz, notario, vecino de Estella, 10 cahices de trigo por su trabajo y gastos, cuando acom-
pañó a Juan de Robray, caballero, y a Rodrigo Martínez de Allo, justicia de Falces, comisarios
en la merindad de Estella sobre el hecho de las gentes de armas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 108, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 273 x 131 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 663.
Karlos por la graçia de Dios rey de Nauarra et compte de Eureux. A nuestro bien amado
et fiel thesorero don Garçia Miguel /2 d’Elcart, salut. Nos uos mandamos que, vistas las pre-
sentes, dedes et deliuredes a Adam de Garriz, notario, uezino d’Estella, /3 o ge los asignedes
en logar do breuement pueda ser pagado, los coales nos le auemos dado esta uez tan sola-
ment por /4 su trauayllo et expenssas que eill ha fecho et sostenido en l’aynno passado
andando en la compaynnia del honrrado et /5 nuestros bien amados mosser Iohan de Robray,
cauayllero, et Roy Martiniz d’Aillo, iustiçia de Falçes, comisarios por nos ordena-/6 dos en la
merindat d’Esteilla sobre fecho de las gentes d’armas, diez kafizes de trigo mesura de
Pomplona.
Et man-/7 damos por las presentes a nuestros bien amados et fieles los oydores de nues-
tros comptos que los ditos diez kafizes de trigo /8 uos reçiban en conto et rebatan de uestra
reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta /9 de
reconoçimiento que del dito notario reçibredes.
Data en Olit XXIIIº dia de octobre, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/10 Por el seynor rey a relacion de /11 maestre Simon d’Escorsi, abbat de Falçes.
[Pera]lta.
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1364, octubre 24, Olite.
Carlos II concede unas casas que tenía en la rua de dentro en Olite a Juan, hijo de
Guillén Rumellin, escudero, para que las disfrute durante su vida, las cuales casas había con-
cedido el infante Luis cuando era lugarteniente del reino, a dicho Guillén y, muerto éste, los
parientes y amigos de Juan le suplicaron hiciera esta donación.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 109. Vidimus en perg., de Juan Martínez, notario de Olite, fechado
en 1367, junio 18. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 302 x 170 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 665.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Iohan Martiniz, notario publico
et iurado del conçeillo de Olit, vi, toui et ley vna carta del muyt alto ecxçelent prinçep et
seynnor don Karlos, por la gracia de /2 Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus, escripta et siei-
llada en pargamino con çera blanqua en pendient de su grant sieillo, contenient la siguient
forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, /3 conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran, salut. Como nuestro caro et bien amado hermano mosser Loys, al tiempo
que hera nuestro tenientlogar en el dicho nuestro regno, houies dado et otorgado de gracia
special a Guillem Rume-/4 lin, scudero, seruient suyo, vnas casas que nos auemos en la villa
d’Olit en la rua de dentro, que se afruentan de la vna part con casas de dona Gracia la butei-
llera, et de la otra part con casas de Martin d’(± 1), el ma-/5 yor, a tener et espleytar aqueillas
en toda su vida, segunt que por las dichas letras de donacion a eill dadas mas largament
paresçe, et agora el dicho Rumelli sea finado, et aya dexado vn fiio que ha de /6 nombre
Iohanicot et los parientes et amigos del dicho Iohanicot nos ayan vmilment suplicado que de
nuestra buena gracia le quisiesemos el dono dado al dicho su padre otorgar et dar, nos consi-
derando /7 los bonos et agradables seruicios qu’el dicho Guillem Rumelly en su vida fezo a
nos et al dicho nuestro hermano, et por reconpenssacion d’aqueillos et porqu’el dicho
Iohanicot aya do morar et viuir, de /8 nuestra gracia special et actoridat real al dicho Iohanicot
auemos dado et otorgado, damos et otorgamos por tenor de las presentes las dichas nuestras
casas, a auer, tener et espleytar en toda su vida, /9 segunt qu’el dicho su padre fazia et es
contenido por la dicha primer donacion.
Et mandamos a nuestro thessorero et reçebidor qui agora son et al tiempo avenir seran,
que al dicho Iohanicot dessen /10 gozar et aprouechar d’esta nuestra present gracia et dona-
cion sen le meter nengun empachament.
Et a los oydores de nuestros contos que, todo aqueillo que eillos seran tenidos reçebir et
render por los logueros /11 et emolumentes de las dichas casas, les reçiban en conto et dedu-
gan de sus reçeptas, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada en pendient de nuestro siei-
llo ho del vidimus d’eilla signado /12 por mano de autentico notario.
Data en Olit XXIIIIº dia d’octobre, l’aynno de gracia mil CCCos LX quoatro.
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Por el seynnor rey. Ferrando Miranda.
De la quoal dicha carta de gracia del dicho seynnor /13 rey Sancha, madre del dicho
Iohanicot, requirio a mi, notario sobredicho, que li fizies vn vydimus en publica forma al sieillo
del seynnor rey, et rogo a Iaques Argonel, tenedor et /14 goarda del sieillo del seynnor rey en
Olit, que por uirtut de la dicha carta de gracia pusies su sieillo del dicho seynnor rey que en
goarda tiene pendient en esta present carta de vydimus.
/15 Et yo Iaques Argonel, tenedor et goarda del sieillo del seynor rey en Olit, a rogaria de
la dicha Sancha et por uirtut de la dicha carta de gracia del dicho seynnor rey, pus el dicho
sieillo que yo /16 en goarda tiengo en esta present carta de vidimus a mayor valor et confirma-
cion d’eilla.
Testigos presentes qui esto oyeron et vieron et qui por testigos se otorgaron: Simon /17 de
Nuissi, boteillero del seynnor rey, et Pedro, el bastero, vezinos de Olit.
Et yo, Iohan Martiniz, notario sobredicho, por requisicion de la dicha Sancha et con otor-
gamiento de los dichos testigos, esta /18 carta escriui dizeocheno dia de iunio, sub era millesi-
ma CCCCª quinta, et fiz en eilla este mio sig(signo)no acostumbrado en testimonio de verdat.
1228
1364, octubre 25, Olite.
Carlos II concede a Guiot de Borgoña, palafrenero del infante Luis, 12 dineros de carli-
nes prietos diarios para el sostenimiento de su estado, además del dono de 20 cahices de
trigo que le había concedido dicho infante, siendo lugarteniente del reino, en atención a los
servicios que prestó a los reyes Felipe y Juana y a los que prestaba al rey y a su hermano.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 110. Vidimus en perg., al que falta un trozo en su parte derecha, de
Juan Pérez, notario de Olite, fechado en 1364, noviembre 9. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte. 327 x 158 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 666.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Iohan Periz, notario publico et
iurado del conceyllo de Olit, en presencia de los testigos de yuso escriptos, vi, toui /2 et ley
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vna carta en pargamino et sieyllada en pendient de çera bermeylla con el sieyllo del seynnor
rey, la quoal es esta que se siegue:
Karlos por la gracia de Dios /3 rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, conssiderando los bonos et agra-
dables seruicios que Guiot /4 de Borgoynna, palaffrenero de nuestro caro et bien amado
hermano l’inffant don Loys, fezo a los de bona memoria don Phelipe et dona Iohana, rey et
reyna de Nauarra qui Dios /5 absolua, padre et madre nuestros, et empues ha fecho et faze
cada dia a nos et al dicho inffant nuestro hermano, et atendemos que fara d’aqui adelant, por
esto de nuestra /6 special gracia et poder real, auemos dado et otorguado, damos et hotor-
guamos por tenor de las presentes al dicho Guiot, vltra el dono de veinte kaffizes [de trigo] /7
a el dado por el dicho nuestro hermano et por nos conffirmado et non contrastant aqueyll,
dotze dineros karllines prietos de guages por cada vn dia pora [mantenimiento] /8 de su esta-
do, los quoales aya et reciba en nuestra thessoreria cada un aynno quanto a nos plazdra a los
terminos acostumbrados.
Si mandamos a nuestros bien ama[dos et fieles] /9 las gentes de nuestros comptos que,
aqueyllo que lis parezcra el dicho thessorero auer dado al dicho Guiot por la causa desusdi-
cha, li reciban en compto et re[batan de su re-] /10 çepta, por testimonio d’esta carta sieyllada
de nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla sieyllado con sieyllo autentico et de reconoscimiento
[que del dicho Guiot] /11 recibra sobre esto.
Data en Ollit XXVº dia de octobre, l’aynno de gracia mill CCCos sissanta et quatro.
Por el seynnor rey a relacion de (± 2) /12 Iohan de Leoz.
Testiguos presentes que esto oyeron et vieron et por testiguos se otorguaron el honrrado
don Rodriguo de Rada, al[feriz] (± 2) /13 Xemeniz, notario, vezinos de Ollit.
Et yo, Iohan Periz, notario publico et iurado del conçeyllo de Ollit, por requisicion del
dicho Guiot et con (± 3) /14 (± 1) esta carta de vidimus escriui, noueno dia del mes de nouiem-
bre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto, et fiz en eylla este mio sig[(signo)no acostumbrado] /15
en testimonio de uerdat.
/16 Et yo, Iaques Argonel, tenedor et guarda del sieylloa del seynnor rey puesto en Ollit,
reconosco que a requisicion (± 3) /17 de la dicha gracia fecha a el por el dicho seynnor rey,
sieyllada de su sieyllo en cera bermeylla, pusi el dicho sieyllo que yo tengo [en goarda en esta
present carta] /18 de vidimus.
NOTA:
a) Se repite “del sieyllo”.
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1229
1364, octubre 26, Olite.
Carlos II concede a Pedro de Gavastón, su escudero trinchante, 100 libras de renta
anual.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 111. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1364, noviembre 29. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 276 x 159
mm. Romance navarro. Documento real en francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 668.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goar-/2 da del sieyllo del seynor rey puesto en la dicha villa de
Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en /3 pargamino et sieyllada con el
sieyllo del seynor rey de Nauarra, con cera blanca, contenient la seguient forma:
Kar-/4 les par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A touz ceuls qui ces letres
verront, salut. Sauoir faisons /5 que pour les bons et agreables seruices que nous a faiz et fait
de iour en iour notre ame et feal escuier trenchant Peron de /6 Gauaston, et pour ce que plus y
soit tenuz et abstranis, et pour ce que mieulx puisse tenir son estat, luy auons donne et /7 don-
nons par ces presentes cent liures de rente par an, a prendre et receuoir de nous par la man
de notre tressorier qui ores est /8 et qui par le temps sera.
Si donnons en mandement a notre dit thresorier qui ores est et qui pour le temps sera,
que au dit /9 Peron ou a son certain message pour li, paie ou face paier doresenauant les cent
liures de rente dessusdiz chascun /10 an en prenant letres de recognoissance de ce que paie
lui en sera.
Et en raportant y celles auec copie de ces presentes /11 par deuers noz amez et feaulx
les gens de noz comptes, nous voulons et leur mandons que ce que paie lui en sera, il al-/12
loent es comptes du dit thresorier ou de çelli qui paie l’aura, et le rabatent de sa reçepta sanz
aucune difficulte.
/13 En tesmoing de ce nous auons fait seeller çes letres de notre seel.
Donne a Olit XXVI iour d’octobre, l’an de /14 grace mil CCC LX et quatre.
Par le roy. Pierres d’Acheres.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he /15 puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
/16 Escripta en la villa de Pomplona XXIXº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº
quarto.
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1230
1364, octubre 30, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague al obispo de
Calahorra 61 escudados viejos, 7 sueldos y 9 dineros de carlines prietos que gastó, además
de los 300 florines de Florencia que se le entregaron, en el viaje que por su orden hizo adonde
se encontraba el príncipe de Gales.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 112, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 292 x 101
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 672.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como vos, de nuestro man-/2 damiento, ayades dado
al reuerent padre en Dios el obispo de Calahorra pora fazer las expenssas en el viage que ha
fecho por nos enta el /3 prinçep de Gallas, trezientos florines de Florença, et agora retornado,
nos aya dicho que vltra la dicha quantia en el dicho viage ha expen-/4 dido sessanta et vn
escudado uieios et VII sueldos et IX dineros de carlines prietos, mandamos vos que al dicho
obispo dedes et paguedes los dichos LXI /5 escudado et VII sueldos, IX dineros.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros comptos que esso mesmo vos los
reciban en compto et dedugan de /6 uestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta et
reconocimiento del dicho obispo sen otras partidas algunas.
Data en Olit XXXº dia de octobre, /7 l’aynno de gracia mil CCCos LX et quoatro.
/8 Por el seynnor rey /9 a la rellacion de maestre Symon d’Escorssi /10 abbat de Falces.
Aranguren.
1231
1364, octubre 30, Olite.
Carlos II comunica a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que ha asignado para provi-
sión del hostal de la reina los bailíos de la merindad de Estella; 400 libras sobre el peaje de Tudela;
70 libras sobre sus molinos de Cintruénigo; las 50 libras que tributan los molinos de Tudela; 100
libras sobre la recepta de las Montañas, y 480 sobre la tesorería a pagar de cualquier recepta.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 112, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 275 x 139 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 673.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Sauoir vous faisons que pour la prouision et despense de
l’ostel de notre tres chiere et tres amee compaigne la royne, nous /3 li auons assigne et ordene
les chosses qui s’ensuient, c’est a sauoir, les bailliagez de la merinite d’Estelle, sur le peage
de Tudelle /4 IIIIC liures, sur noz moulins de Centruenigo LXX liures, les L liures du tribu de nos
moulins de Tudelle, et sur la recepte des /5 Montaignez cent liures, et oultre li auons assigne et
assignons par ces presentez sur vous a paier de quelconques recepte /6 que vous aies a faire
IIIIC IIIIXX liures. Si vous mandons que dez sommes dessusdites vous reppondes et facez rep-
pondre par /7 ceulz a qui il appartendra a notre bien ame messire Iohan du Tilleul, clerc de la
chambre aus deniers de notre dite compaigne.
/8 Et nous mandons semblablement a noz amez et feaulz genz de noz comptes que tout
ce qui pour la cause dessusdite aura /9 este deliure au dit messire Iohan, soit alloue en voz
comptes, en monstrant quitance de lui auecques ces presentez tant /10 seulement.
Donne a notre ville de Olit le XXXe iour d’octobre, l’an de grace mil CCC LX IIII.
/11 Por el seynnor rey /12 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1232
1364, octubre 31, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que obligue a Martín Pérez
de Oloriz, recibidor de la ayuda mensual de florines en la merindad de Sangüesa, a entregar
los 100 florines que quedaban por pagar de los 200 que el rey ordenó verbalmente a Miguel
de Aoiz, colector de los florines en nombre de dicho recibidor, que se le diesen a la reina, la
última vez que estuvo en Lumbier, y que se los reciba en cuenta.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 112, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey y orden
del tesorero al recibidor de Sangüesa de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1364
noviembre, y autorizada con su sello de placa. 302 x 109 mm.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 675.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos ordenamos quando de-/2 rreramient fuemos a
Lombierr, que pora necessidades de nuestra muy cara et bien amada compaynera la reynna
fuessen dados et deliurados dozientos flo-/3 rines d’oro a Miguel d’Aoiz, recebidor de los flori-
nes por meses en la merindat de tierras de Sanguessa, por Martin Periz d’Oloriz, mandamos
de boca que los dies, /4 el quoal ha dado los cient florines, et los otros cient non los y quiere
dar porque el dicho Martin Periz non los y quiere recebir en conto, segunt eill dize, por-/5 que
vos mandamos que, vistas las presentes, vos fagades dar et deliurar los dichos cient florines
que restan por pagar, et los cient que eilla o otra /6 por eilla ha recebidos et los otros cient que
agora pagara, recibades en compto al dicho Miguel Periz.
Et semblablement a nuestros amados et fieles gentes /7 de nuestros comptos mandamos
que los dichos dozientos florines reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por tes-
timonio d’esta carta sieilla-/8 da de nuestro sieillo et del recognoscimiento del clerigo de la
cambra a dineros de la dicha nuestra conpaynera la reyna veran sobre esto.
Data en Olit postre-/9 mero dia de octobre, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/10 Por el seynor rey. Peralta.
1233
1364, noviembre 1, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a García
Martínez de Peralta, su secretario, 70 florines de oro, los cuales gastó, además de los 80 que
se le dieron, cuando fue en compañía de Gil García de Aniz el mayor, al real sobre
Castelfabid, donde se encontraba el rey de Castilla.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 130, XXVIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey
cubierto por papel, y reconocimiento de García Martínez de Peralta de haber recibido la cantidad
indicada, fechado en 1364, diciembre 15, Pamplona. 272 x 140 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 678.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. /2 Como agora en este mes d’octobre postremera-
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ment passado, ouiessemos imbiado en messageria al rey de Castieilla el noble /3 et nuestros
amados don Gil Garçia d’Ianiz, el mayor, et Garci Martiniz de Peralta, nuestro secretario, los
quoales fueron al real /4 de sobre Castieyll Habibi, en el quoal fincaron diez dias, pora el quoal
viage lis fues dado pora sus expensas IIIIXX florines /5 d’oro, los quoales en el dicho viage en
yda, morada et torna ayan seydo veynt et siete dias con onze bestias et otras azemilas /6 que
tomaron por ciertos dias pora leuar vianda de Calatayut en fuera al dicho real, ayan espendido
vltra los dichos /7 IIIIXX florines que recibieron, setanta florines d’oro, segunt nos han reportan-
do por su sagrament, mandamos vos firmement /8 que al dicho Garci Martiniz dedes et
paguedes los dichos setanta florines por las dichas expensas.
Et a nuestros amados et fieles /9 las gentes de nuestros comptos mandamos que aquei-
llos vos reçiban en compto et rebatan de vuestra recepta sin dificultat, /10 por testimonio d’es-
tas presentes et de la letra de reconoscimiento del dicho Garci Martiniz.
Data en Olit primero dia de nouiem-/11 bre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et qua-
tro.
/12 Por el seynor rey /13 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
1234
1364, noviembre 2, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Raúl de la
Planche 123 florines y 19 dineros para pagar las partidas que se especifican referentes a
telas, pieles y vestidos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 114, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 297 x 118 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 679.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas /2 las presentes,
dedes et paguedes a Raolet de la Planca, \por deliurar a las/ gentes de iuso scriptas por
empleitos et mercaderias d’eillos tomadas pora nuestro seruicio las quantias que se siguen:
Primerament /3 a Iohan Beltran XVIII erminios, XX florines.
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A Ernandet Bernard XXXVIII erminios, XXXIIII florines.
A Martin de Ochagauia XII erminios, XII florines.
A Miguel de /4 Ochagauia seis erminios, XV sueldos la pieça, valen IIIIº libras, X sueldos,
que valen seis florines et doze sueldos.
A Pere Helies XX erminios, XV sueldos la pieça, valen XV libras, qui valen XXIII /5 florines
et XII dineros.
A Michelco de Vrroz tres erminios, XV sueldos la pieça, valen XLV sueldos, qui valen III
florines et seis sueldos.
Los quoales erminios sobredichos son nouanta et siet, que montan IIIIXX /6 XIX florines et
seis sueldos, et han seido puestos en nuestros vestidos et goarnimientos.
Item por los iornales de dos peilleteros iudios que ayudaron a forrar los dichos goarni-/7
mientos por diez dias, a cada uno doze dineros por dia, XX sueldos.
Item a Abraham el iudio, pora la faizon de vna cota longa d’escarlata vermeilla, de vna
opalanda /8 corta, de vn capiron doble, por la faizon de vn capiron de satarin, de vn capiron
de drap d’or doble de dos escarlatas et por la faizon de vna opalanda longa /9 de drap beguin
forrada de gris, por todo XXXVIII sueldos.
Al dicho iudio por la faizon de vna opalanda, de vna cotardia, de vna cota simple, de vn
capiron /10 et de vnas calças por’al fillo de don Beltran de Oynnati, XVIII sueldos.
A Thomas, l’ingles, por cinquo pares de goantes dobles por’al rey, XIII sueldos.
A Martin d’Ochaga-/11 uia por vna peynna blanca de abortones pora nuestro manto, siete
libras.
A Iudas, el iudio, por forrar vna cotardia et un manto por’al fillo de don Beltran, LIIII suel-
dos.
/12 Item a Eimont por dos dozenas de çapatos pora nos, XXX sueldos la dozena, valen
sixanta sueldos.
A Miguel d’Ochagauia vna çamarra de abortones negros por nos, C /13 et IIII sueldos.
Suma todo VIXX III florines et XII dineros, las quoales sobredichas quantias mandamos a
nuestros bien amados et fieles los oidores de nuestros comptos que vos reciban en /14 comp-
to et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del
recognocimiento que del dicho Raolet recibredes.
Data en Olit IIº dia de /15 nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/16 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1235
1364, noviembre 3, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, encargado de la cámara de sus dineros, las
cantidades siguientes: 2.000 florines a Bernardo de Cabrera, por su renta del año 1363; otras
2.000 al conde de Denia por la misma causa; 1.000 a Ramón Alemán por la misma causa; 100
al mismo Ramón, cantidad que éste había prestado a Beltrán de Sarravera, chambelán, para
el rey; 500 a Berenguer de Pau por su renta; 100 a Jaime Conesa, secretario del rey de
Aragón, por la misma causa; 1.133 por una vajilla comprada por el rey y tomada en pago de
lo que le debía el rey de Aragón; 3 por el cofre que contenía dicha vajilla; 327 y medio, 2 suel-
dos y 4 dineros entregados a Juan du Tilleul, comisario de la cámara de los dineros de la
reina, y 10.000 entregados al abad de Falces y distribuidos por éste en diversos lugares y a
diversas personas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 114, II. Original en papel, deteriorado en su parte derecha. Al dorso:
sello de placa del rey cubierto por papel. 303 x 177 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 681.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, salut. [Comme] /2 notre ame et feal clerc messire Pierre
d’Acheres, comis pour le fait de notre chambre as deniers, a baillie et deliure, de notre mande-
ment, /3 les sommes de florins as persones et pour les causes ci dessouz contenues, c’est a
sauoir:
A don Bernart de Cabriere pour la rente qu’il [pre-] /4 noit sur nous pour le terme de la
Saint Michel l’an LXIII, deux mil florins.
Item a notre cher cousin le conte de Denie pour semblable cause et /5 pour le dit terme,
deux mil florins.
Item a don Raymon Aleman pour semblable cause et pour le dit terme, mil florins.
Item au dit don Raymon /6 les quiex il auoit prestez a Bertran de Sarebiere, notre chambe-
llan, pour nous, cent florins.
Item a don Berenguer de Pau pour la rente /7 qu’il prenoit sur nous pour le dit terme, cinq
cenz florins.
Item a Iames Conese, secretaire du roy d’Arragon, pour semblable cause et pour /8 le dit
terme, cent florins.
Item pour vesselle achatee pour nous et prise en paiement de ce que nous deuoit le dit
roy d’Arragon, la quelle vesselle /9 notre dit clerc nous a rendue, onze cenz trente trois florins,
et pour le coffre ou elle fut apportee, trois florins.
Item treize cenz vint et /10 sept florins et demi, II soulz, IIII deniers a messire Iehan du
Tilleul, comis pour la fait de chambre as deniers de notre chere compaigne la royne.
Item /11 a l’abbat de Falces dix mil florins pour les bailler et distribuer en plusiers lieux et a
diuerses persones que chargees li auions.
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Tout les /12 quelles parties dessusdiz font en some dix huit mil, huit vins VII florins et demi,
et deux soulz et quatre deniers. Si vous mandons que y celles sommes /13 de florins vous allo-
ez en ses comptes et rabatez de sa recepte sanz difficulte.
Et nous donnons en mandement par ces presentes a noz amez et /14 feaulz les auditeurs
de noz comptes que, en raportant ces presentes par deuers eulz, il les alloent en voz comptes
et rabatent de votre recepte /15 semblablement.
Donne a Olit le III iour de nouembre, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/16 Por el seynor rey /17 vos present. Peralta.
1236
1364, noviembre 5, Ujué.
Carlos II comunica a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que, atendiendo la
súplica del alcalde, jurados y concejo de los labradores de Ujué y por reverencia a Santa
María, y en atención a la esterilidad de años pasados, ha perdonado a los de dicha villa las 16
libras y 21 dineros de carlines prietos que les faltaba por pagar de la pecha del año anterior.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 116, I. Original en papel. Al dorso: huellas del sello de placa del rey
y orden del tesorero al recibidor de Sangüesa de que se cumpla lo ordenado por el rey, fechado en
1364, diciembre 18, Olite, y autorizada con su sello de placa, del que sólo quedan restos. 300 x
118 mm. Romance navarro.
Cita: ARIGITA, La Asunción ..., pág. 157.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 684.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Por parte del alcalde, iurados et conceio de los /2 labra-
dores de la villa de Vxue nos ha seido significado que eillos, ouiendo pagado a Peire de
Cassauer, recebidor de nuestras rientas en la merindat de Sanguessa, /3 la pecha de dineros
del aynno passado entegrament a carlines prietos, esperando et sospechando de nos auer
gracia del plus de la dicha pecha restant pagar /4 a carlines blancos, contando por doze dine-
ros carlines blancos quinze de prietos, por la grand mengoa et pobredat que en eillos es, et
que el recebidor los costreynne /5 fuertement a pagar el dicho rest a complimiento de la dicha
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pecha, contando aqueilla a carlines blancos, que monta la dicha restança seze libras, veint et
vn dineros /6 de carlines prietos, suplicando et pidiendonos por merce aqueillos deynarlis quitar
et remeter de nuestra gracia special, nos por reuerenda de Santa Maria de Vxue, /7 a la dicha
suplicacion inclinado, considerado que los dichos de Vxue han ouido muyt fuertes aynnos por
la sterilidat del tiempo passado et la grand pobredat /8 que en eillos es a present, de nuestra
special gracia esta sola vez a los dichos de Vxue auemos remetido et quitado et por tenor de
las presentes remetemos et quitamos las /9 dichas setze libras, vint et vn dineros carlines prie-
tos de la dicha pecha a eillos restantes pagar, contando a carlines blancos, segunt dicho es; si
vos mandamos que a los dichos /10 de Vxue a las dichas setze libras, vint et vn dineros de la
dicha pecha a eillos restantes a pagar, non los costrengades ni fagades costreyner.
Las quoales por tenor de las presentes /11 mandamos a nuestros bien amados et fieles
los oidores de los comptos que vos reciban en compto et dedugan de uestra recepta, por tes-
timonio d’esta carta sieillada de /12 nuestro sieillo sin otro recognoscimiento alguno.
Data en Vxue Vº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/13 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
1237
1364, noviembre 10, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Sancho de
Beorieta, carpintero, 12 libras, 6 sueldos y 6 dineros por las obras hechas en el palacio del
rey, en la casa de los predicadores de Pamplona, en el guardarropa y en otros lugares de
dicho palacio, así como en la iglesia de Santa María de Pamplona, con motivo de la jura del
infante Carlos, primogénito del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 116, II. Original en papel, en parte ilegible. Al dorso: restos del sello
de placa del rey. 294 x 145 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 695.
[Charles] par la grace de Diey roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Michiel d’Elcart, /2 [salut] Nous sommes tenuz a Sanche de Beorieta, notre
charpentier, en la somme de douze liures, six souls, six deniers pour certaines /3 (± 3) char-
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penterie par li faites en noz hostelx des freres prescheurs de Pampelune, de Saint Gregoire et
de l’ostel qui faiz /4 (± 2) si comme plus a plain puet apperoir par les parties contenues en vn
roule seelle du seel de messire Iehan de Creuecuer, /5 (± 1) maistre de notre hostel, si vous
mandons que la somme des XII liures, VI souls, VI deniers dessusdiz, luy paiez ou faites paier.
En prenant recognoissance /6 de li, parmi les quelles auec ces presentes et le dit raoule
raportant par deuers noz amez et feauls les gens de noz comptes, nous voulons /7 et leur
mandons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte sanz difficulte aucune.
Donne a Pampelune Xe iour /8 de nouembre, l’an de grace mil CCC LX quatre.
/9 Par le roy /10 a votre relacion. Pierre d’Acheres.
NOTA:
a) Para completar la redacción de la ficha, los autores del Catálogo han utilizado el libro de Comptos nº 111, fol. 39 rº.
1238
1364, noviembre 11, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, maestro de su cámara de los dineros, 67 libras,
18 sueldos y 5 dineros de carlines prietos, entregados a ciertos mensajeros, enviados por su
orden a determinados lugares.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 118. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
295 x 105 mm. Romance navarro.
Acompaña un cuaderno de seis horas de papel, la primera y sexta en blanco, con la relación deta-
llada de los gastos de los mensajeros, suscrita por Juan Pérez de Peralta, notario.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 697.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado
et fiel tresorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a nuestro bien
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amado et fiel secretario maestre Pierres d’Acheres, maestro de nuestra cambra a los dine-
ros, recibades en conto /3 et rebatades de su recepta, las quoales eill dado et deliurado ha
a ciertos messageros imbiados en ciertos logares et messagerias en /4 nuestro seruicio,
segunt vos parezcra por las partidas de las dichas messagerias signadas de la mano del
notario de yuso escripto, sissanta et siete /5 libras, dizeocho sueldos et çinquo dineros de
carlines prietos.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles las gentes de nuestros /6
comtos que las dichas sissanta et siete libras, dizeocho sueldos et çinquo dineros carlines
prietos, vos reçiban en compto et rebatan de vuestra recepta, por /7 testimonio d’esta nuestra
carta sieillada de nuestro sieillo et de las partidas de las dichas messagerias sin dificultat nin
contradicho alguno.
Data /8 en Pomplona XIº dia de nouiembre, l’ayno de gracia mil CCC sissanta et quoatro.
/9 Por vos. Iohan Periz de Peralta.
1239
1364, noviembre 13, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 7 libras y 4 sueldos, precio de un
paño comprado para hacer un justillo para la reina; 14 florines por cobrichetes que fueron de
Inés Porta; 65 sueldos por un capirot comprado a Beluan, judío; y 6 libras, 5 sueldos y 3 dine-
ros por una libra y onza y media de seda.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 116, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 291 x 97 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 701.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et comte d’Eureux. A noz amez et feaulz
genz de noz comptes, salut. Nous vous mandons que la somme /2 de vynt cinq libres, setze
soulz, trez deniers, les quelz notre ame et feal tresourier don Garcie Miguel d’Elcart a baillez,
de notre comandement, /3 pour les choses qui ensuient, vous alloez en ses comptes et raba-
tez de sa recepte, c’est a sauoir: 
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Pour VI coudes de drap tane brun pour vn coursset /4 pour le corps de notre tres chere et
amee compaigne la royne, a XXIIII soulz coude, valent VII libres, IIII soulz.
Pour vn caperon de Beluan, yude, LXV soulz.
Pour /5 couurechies qui furent feu Agnes Porte, XIIII florins, au dit pris, IX libres, II soulz.
Et por vne libre de soye Ie onçe et demie, VI libres, V soulz, III deniers, somme/6 comme
dessouz.
Donne en Pampelune le XIIIe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/7 Por el rey. Aranguren.
1240
1364, noviembre 20, Puente la Reina.
Carlos II confirma el tratado de paz concertado entre sus procuradores y los de Pedro I,
rey de Castilla.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 56. Copia simple en un cuaderno de 8 fols. de papel, fol.1.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 712.
Fol. 1 rº.
Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Karlos por la gracia de Dios rey de
Nauarra, conte de Euros, viemos /2 vna carta scripta en pargamino de cuero de posturas y
condiciones que don Gil Garcia de Yaniz, seynnor de Otaçu, et Garcia Martiniz de /3 Peralta,
nuestro secretario, en nombre nuestro pusieron con don Sancho, obbispo de Ouiedo, et Ruy
Bernal, alcalde de las Alçadas mayo-/4 res de Castieilla et de las Estremaduras et del regno
de Toledo et oidor de la Audiençia del rey de Castieilla, procuradores del /5 dicho rey, signada
del signo de Iohan Periz de Leoz, notario nuestro en la nuestra Cort et en todo el dicho regno
de Nauarra, la quoal /6 es fecha d’esta guisa:
Inserta parcialmente el tratado firmado con Pedro I de Castilla, fechado en 1364, noviembre 19, Puente
la Reina, que a su vez inserta la carta de nombramiento de Carlos II a Gil García de Aniz el mayor,
señor de Otazu, y a García Martínez de Peralta, su secretario, como procuradores para concertar alian-
zas y confederaciones con los procuradores del reino de Castilla, fechada en 1365, octubre 7, Tudela,
y la carta de nombramiento de Pedro I a Sancho, obispo de Oviedo y a Rodrigo Bernal, alcalde de las
alcaldías mayores y oidor de la Audiencia, como procuradores para concertar alianzas y confederacio-
nes con los procuradores del reino de Navarra, fechada en 1364, octubre 18, Castelfabid.
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Fol. 1 vº.
Et nos, el sobredicho rey don Karlos, otorgamos et confirmamos las dichas posturas et
amiztades /19 que son puestas entre los dichos nuestros procuradores et los procuradores del
dicho rey de Castieilla en la manera que /20 eillos otorgaron, et iuramos a Dios et a Santa
Maria et a los Santos Euangelios et a la seynal de la Cruz en que corporal-/21 ment pusiemos
las manos et fazemos pleito et homenage en mano de Ferrand Ruiz de Villalobos, /22 hombre
fidalgo imbiado por el dicho rey de Castieilla a recebir el dicho pleito et homenage con carta
si-/23 eillada del su sieillo de la poridat et firmada de su nombre, de tener et goardar et complir
todas las dichas /24 cosas et cada una d’eillas, segund que en los dichos capitulos et condi-
ciones se contiene et goardar lo hemos et complir /25 lo hemos et fazer lo hemos goardar et
complir, so aqueillas penas contenidas en los dichos capitulos, et d’esto manda-/26 mos dar
esta nuestra carta sieillada con nuestro sieillo colgado.
Data en el Puent de la Reyna XXº dia de nouiembre, /27 anno Domini [Mº CCCº] LXº quar-
to. Charles.
1241
1364, noviembre 22, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Miguel
Sánchez de Ursúa, caballero, 60 escudos viejos que gastó, además de los 180 florines que se
le entregaron cuando fue a Aviñón y a otras partes, enviado por el rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 120, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 272 x 81 mm. Romance navarro.
Acompaña una tira de papel con la relación global de gastos del viaje que hizo Miguel Sánchez de
Ursúa, el cual partió el 25 de agosto y regreso el 1 de noviembre.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 715.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero con Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nos agora poco ha, ouiessemos /2 embiado en
messageria a Auynon et a otras partes que secretament nos encargamos al honrrado et nues-
tro bien amado cauaillero don Miguel Sanz d’Ursua, /3 cauaillero, et pora expienssas de si et
de sus gentes qui con eill yuan, li ouiessemos mandado dar IXXX florines, vltra los quoales
expendio de lo suyo proprio /4 sixanta escudos vieios segunt dize, mandamos uos que, vistas
las partidas de los dias et del tiempo que eill finco en la dicha messageria, li dedes et pague-
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des aqueillo /5 que uos parezcra eill auer expendido vltra los dichos IXXX florines o assignedes
en logar do breuement sea pagado.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien /6 amados et fieles los oydores de
nuestros comptos que, aqueillo que vos auredes pagado al dicho don Miguel Sanz por la causa
desusdicha, vos reciban en compto et rebatan /7 de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho don Miguel Sanz recibredes.
Data en el Puent de la Reyna XXIIº /8 dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/9 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
1242
1364, noviembre 22, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Machín de
Suescun, escudero, 50 libras de carlines prietos, precio de una mula que se le compró para
enviarla al señor de Pomes.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 120, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 272 x 88 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 716.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, /2 luego vistas las presentes,
dedes et paguedes a Machin de Suescuyn, scudero, por vna mula que d’eill mandamos com-
prar por imbiar /3 al seynnor de Pomes, çinquoanta libras de carlines prietos, o assignedes
aqueillas en logar do breuement sea pagado, non obstant que letra /4 de recognoscimiento
non tenga del maestre d’escuderia sieillada de su sieillo.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados /5 et fieles los oidores
de los comptos que las dichas çinquanta libras vos reciban en compto et rebatan de uestra
recepta, por testimonio d’esta /6 carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que
del dicho Machin recibredes.
Data en el Puent de la Reyna XXIIº dia de nouiembre, /7 anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1243
1364, noviembre 22, Puente la Reina.
Carlos II ordena a los comisarios encargados de recibir la ayuda mensual de florines en
la villa de Puente la Reina, que no obliguen a Sancha Esteban a pagar los 2 sueldos y 6 dine-
ros mensuales a que está obligada por dicha ayuda.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 66, VIII. Vidimus en perg., de Martín de Palmas, guardasellos del rey
en Puente la Reina, fechado en 1366, abril 21. Sello de cera pendiente de la Corte. 312 x 117 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.VI, nº 1102.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Marin (sic) de Palmas, franco
de la Puent de la Reyna, tenedor et goarda del sieillo del seynor rey puesto et hussado en la
dicha /2 villa, vi, ley et toui en mis manos vna carta scripta en paper et sieillada a tergo con el
sieillo del seynor rey en cera bermeilla, la tenor de la quoal es en la seguient forma:
/3 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A nuestros amados los
comissarios et cuillidores de los florines por mes a nos otorgados en el Puent de la Reyna,
salut. /4 Nos vos mandamos firmement et por causa que a Sancha Esteuan, vezina del Puent
de la Reyna, la quoal segunt diz es tacxada pagar en los dichos florines por mes dos sueldos
et seis /5 dineros, ad aqucillas pagar non la constrengades, et si peynos algunos por esta
razon li tenedes del tiempo passado o present, aqueillos li rendades.
Et por tenor de las presentes mandamos /6 a nuestros bien amados et fieles thesorero et
los oydores de nuestros comptos que, todo aqueillo que uosotros a la dicha Sancha Esteuan
lexaredes por demandar de tiempo passado et venidero, (± 1) /7 dedugan de la quantia de los
dichos florines taxada o mandada pagar por mes al conceillo, por testimonio d’esta carta siei-
llada de nuestro sieillo.
Data en el Puent de la Reyna XXIIº /8 dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por el seynor rey a relacion de Martin Miguel de Aynues. Iohan de Leoz.
Et yo, el dicho Marin de Palmas, tenedor et goarda del /9 sieillo del seynnor rey sobredi-
cho puesto en la dicha villa, a confirmacion de todo lo que sobredicho es, por el certificamien-
to a mi fecho por Esteuan Simeniz d’Ouanos, escriuano publico et /10 iurado por auctoridat
real en la villa de la Puent et en sus terminos et en las villas et terminos de Val d’Icazue, he
puesto el dicho sieillo del seynnor rey que tengo en goarda pen-/11 dient en esta carta de vidi-
mus, el quoal dicho vidimus fue fecho XXIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº sexto, et fizi
en eilla este mi sig(signo)no /12 acostumpnado por testimonio de verdat.
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1244
1364, noviembre 23, Puente la Reina.
Carlos II ordena al tesorero del reino que compre un freno y un “peytral” de mula y los
entregue a Raúl de la Planche, para arnesar una mula que envía al señor de Pomes.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 45, II. Original en papel, con el signet del rey. 268 x 74 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 718.
De part del rey. /2 Thesorero, nos vos mandamos que, vistas las presentes, compredes o
fagades comprar vn freno et vn peytral de mula, el quoal dedes /3 et deliuredes a Raulet de la
Plancha, por arnesar vna mula que nos imbiamos al seynor de Pomes, la quoal nos le auemos
/4 dado, et en esto no aya falta.
Data en la Puent de la Reyna XXIIIº dia de nouiembre.
1245
1364, noviembre 25, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue al señor de
Agramont 50 cahices del primer trigo que salga para Bayona, y que haga cuentas con dicho señor
de lo que se le deba, y lo que quede por pagar se le asigne donde más pronto pueda cobrarlo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 122, I. Original en papel, con un signet cubierto por papel. Al dorso:
sello de placa del rey incompleto. 254 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 720.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nos auemos ordenado et otorgado que a
nuestro bien amado el seynor d’Agramont, sean dados sobre todo aqueillo que le es o puede
ser /3 deuido del primer trigo que nos faremos sacar enta Bayona, cinquanta cafizes de trigo
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mesura de Pomplona, sy vos mandamos /4 que ordenedes en tal manera que del primer trigo
que saldra enta aqueillas partidas, le sean dados los dichos cinquanta cafizes de trigo en la /5
villa de Sant Iohan, segunt por nos le ha seido otorgado, et en vltra contedes con el dicho sey-
nor d’Agramont, et fecho fin de /6 conto con eill, todo aqueillo que le restara por pagar le asig-
nedes en logar do mas breuement sea pagado.
Et por las presentes /7 mandamos a nuestros amados et fielles oydores de nuestros con-
tos que los dichos cinquanta cafizes de trigo et todo aqueillo que lis parezcra ser pa-/8 gado
por vos al dicho seynor d’Agramont por esta razon, vos reciban en conto et rebatan de vuestra
recepta, por testimonio d’esta /9 carta sieillada de nuestro sieillo et del reconoscimiento que
del dicho seynor d’Agramont reçibredes.
Data en la Puent de la Reyna /10 XXVº dia de nouiembre, l’ayno de gracia M CCC sissanta
et quoatro.
/11 Por el seynor rey /12 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
1246
1364, diciembre 8, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne al obispo de
Calahorra 100 florines sobre el subsidio de los clérigos de dicho obispado, ya que le fueron
asignados 200 sobre el subsidio de la clerecía de Tudela, y no pudo recibir más que 100, por-
que los otros 100 habían sido asignados al prior de San Juan.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 122, VII: Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel, y orden del tesorero al recibidor del subsidio de la clerecía del obispado de Calahorra
de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1364, diciembre 31, Pamplona, y autorizada con
su sello de placa. 297 x 73 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 726.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como de la assignacion fecha al reuerend padre en
Dios /2 et nuestro fiel conseillero l’obispo de Calahorra, a recebir dozientos florines sobre el
subsidio de la clerizia de Tudela nos deuia dar, finque al dicho obbispo por pagar cient flori-
nes por razon /3 de cient florines que fueron assignados sobre la dicha clerizia al prior de Sant
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Iohan, mandamos uos que los dichos cient florines al dicho obbispo restantes pagar por la /4
causa desusdicha, assignedes aqueillos auer et cobrar sobre el subsidio de los clerigos de
Nauarra qui son del obispado de Calahorra.
Los quoales mandamos por tenor /5 de las presentes a nuestros bien amados et fieles los
oidores de nuestros comptos que vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por
testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo /6 et del recognoscimiento que del dicho
obbispo recibredes.
Data en Tudela VIIIº dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/7 Por el seynnor rey a relacion /8 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
1247
1364.
Carlos II concede a María Miguel, hija de Miguel de Echaoz, muerto en Normandía, la
mitad de las rentas y provechos del Valle de Erro, las cuales rentas tenía asignadas por dono
vitalicio su padre, y al morir éste, habían vuelto al rey.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 115. Vidimus en perg., en parte ilegible, de Martín Martínez, notario
de Olite, fechado en 1364, noviembre 4. Sello de cera pendiente de la Corte, incompleto. 448 x 156
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 744.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que yo, Martin Martiniz, notario publico
et iurado del conçeillo de Olit, vi, toui et ley vna carta scripta en pargamino, sieillada en pen-
dient [del sieillo del seynor rey, contenient la seguient forma]:
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como nos ante de agora por otras nuestras letras ouiesse-
mos dado et otorgado de nuestra special gracia (± 3) /3 libras de carlines de rienta, a prender
aqueillas por su mano sobre la pecha et rienta que auemos en Val de Erro, segunt que todo
esto et otras cosas mas largament parescen por la carta de la dicha donacion (± 3) /4 dicho
Miguel otorgadas enpues que fuemos certificado de la su muert nos ouiessemos fecho poner
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a nuestra mano, et por partes de Maria Miguel, filla del dicho Miguel d’Echaoz, et muger de (±
4) /5 d’Ursua nos aya seido humilment suplicado que l’embargo por nos puesto en las dichas
rientas et prouechos de Val de Erro, deynnassemos tirar et la nuestra mano leuantada (± 4) /6
et como quiere que cuidar nuestro sea que la dicha donacion ha fecho su corsso et que las
dichas rientas deuen tornar a nos, toda uez conssiderando los grandes et bonos seruicios que
el dicho Miguel (± 3) /7 que el dicho Miguel es muerto en Normandia en seruicio nuestro,
defendiendo de nuestros enemigos la nuestra tierra et patrimonio de part d’ailla, puesto que la
dicha donacion aya fecha (± 4) /8 tomar de las dichas rientas, de nuestra special gracia que-
remos et nos plaze que la dicha Maria Miguel aya, tome et reciba en su uida la meatat de
todas las rientas, pechas, emolumentes et drechos (± 2) /9 la dicha tierra en la forma et mane-
ra que el dicho Miguel d’Echaoz en su uida las auia, tenia et recebia, et segunt por las letras
del dono sobredicho por nos a eill otorgado (± 4) /10 auer en la propriedat por uirtut de la
donacion al dicho su padre fecha si lo ha.
Si mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart et a los thesore-
ros qui por tiempo seran (± 3) /11 rientas, pechas et prouechos de Val de Erro, del quoal
embargo quanto en nos es sobre esto, tiramos et leuantamos nuestra mano por tenor de las
presentes lexen a la dicha (± 4) /12 nin inquieten en alguna manera, saluo en otras cosas
nuestro drecho et en todas lo ageno.
Et en testimonio d’esto damosli esta nuestra carta sieillada en pendient de [nuestro sieyllo.]
(± 3)/13 Mº CCCº LXº quarto.
Por el seynnor rey presentes l’obbispo de Calahorra, el chanceler et maestre Symon
d’Escorçi. Iohan de Leoz.
La quoal dicha carta (± 4) /14 fiz esta carta de vidimus en la manera sobredicha IIIIº dia
de nouiembre, anno Domini Mº CCCº Lxº quarto.
Et yo Iaques Argonel, tenedor et goarda del sieillo (± 4) /15 por testimonio d’esta carta de uidi-
mus, pus el dicho sieillo que yo en goarda tiengo pendient en esta present carta de vidimus.
1248
1364.
Carlos II manda al tesorero que asigne a Beltrán de Sarravera 300 escudos sobre la
recepta del abad de Villamayor.
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(A) AGN. Comptos. Leg. 1, nº 69. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso: sello de
placa del rey deteriorado, cubierto por papel. 274 x 95 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo de la Sección de Comptos. Papeles sueltos, segunda serie, I, nº 101.
Tresorier, nous vous mandons tres acertes que lez mandemans que nous auons done a
Berteran pour estre paie de ce que nous li /2 deuons dont il est asene (sic) sur la clergie de mil flo-
rins, si vous mandons que les autres IIIC escus vous assign-/3 ez sur la recepte de l’abe de
Villemaior, et ordenez que il soit paie en telle maniere sanz aucune faute et que /4 il soit le premier
quar einsi le volons, non obstant autre mandement au contraire, et gardez que y ni ait faute.
/5 Escript de ma main. Charles.
1249
1365, enero 1, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 8 florines de oro, que dicho tesorero
prestó a fray Raúl Santos, confesor del rey, para sus necesidades cuando estuvo enfermo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 1, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
244 x 69 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 750.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los oidores de nuestros comptos, salut. Nos vos /2 mandamos que a nuestro bien amado
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et dedugades de su reçepta ocho
florines d’oro /3 que eill presto a nuestro amado confessor, frayre Raol Santus, pora sus necessi-
dades que ouo en tiempo de su enfermedat, de los quoales tenemos por /4 bien que sea escar-
gado, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otro recognocimiento alguno.
Data en Pomplona primero dia de ienero, /5 anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1250
1365, enero 2, Pamplona.
Carlos II ordena al recibidor de Estella que, sin excusa alguna, vaya a donde se encuen-
tre para tratar ciertas cosas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, VI. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
301 x 68 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 753.
El rey. /2 Reçebidor d’Esteylla, nos vos mandamos firmement que, vistas las presentes,
çessant toda escusacion, vengades a nos por algunas cosas que /3 tenemos a fablar con vos,
si goardat que en esto no aya tarda alguna.
Data en Pomplona IIº dia de ienero.
1251
1365, enero 4, Pamplona.
Carlos II ordena a Pedro de Casaver, recibidor de la merindad de Sangüesa, que entre-
gue al prior del convento del Carmen de dicha villa, 5 cahices de trigo que la reina ordenó se
diesen de limosna, para provisión del convento y de los frailes que llegaron a él para reunirse
en capítulo, y todavía no se habían entregado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 1, III. Original en papel. Sello de placa del rey cubierto por papel.
301 x 78 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 755.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado Peire de
Cassauer, recebidor de nuestras rientas en la merindat de Sanguessa, salut. /2 Como ante de
agora la nuestra cara et bien amada compaynera la reyna dona Iohana, ouiesse dado en
almosna al conuento de los freires del Carmen de Sanguessa, /3 pora prouision suya et de los
freyres de la dicha orden qui ogaynno venieron y a capitol, çinquo cafizes de trigo, de que
maguer vos tengades la carta del dicho dono, el /4 trigo de uos auer no han podido segunt
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dizen, mandamos vos que si assi es, luego vistas las presentes, dedes al prior de la dicha
orden los dichos çinquo cafizes de trigo pora /5 prouision de los freires del dicho conuento.
Los quoales mandamos a nuestros bien amados et fieles el thesorero et los oidores de
nuestros comptos que vos reciban en /6 compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio
d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho prior recibredes.
Data en Pomplona IIIIº /7 dia de ienero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey /9 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1252
1365, enero 10, Estella.
Carlos II ordena al tesorero del reino y a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y
deduzcan de la recepta de Pierre Blancvillan, recibidor de Estella, 29 libras y 14 sueldos de
carlines prietos, los cuales pagó a Pedro de Salinas, vecino de Estella, por 36 codos de paños
de Ypres, a 16 sueldos y 6 dineros la pieza, los cuales paños fueron entregados a Sandret
(Alejandro Gaudín), Tomás, Pierre y Herbert, capellanes de la reina, y a Pedro y el pequeño
clérigo para sendas cotardias.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 1, II. Original en papel. 296 x 102 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 763.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestros amados et fieles
el thesorero et los oydores de nuestros contos, salut. /2 Nos vos mandamos firmement que a
nuestro amado maestre Pierres Blancuillan, nuestro reçebidor d’Esteylla, reçibades en comto et
rebatades de /3 su reçepta la suma de veynte et nueue libras et quatorze sueldos de carlines
prietos que eyll, de nuestro mandamiento de boca, ha pagado a Pere /4 de Salinas, vezino
d’Esteylla, por trenta et seys cobdos de payno d’Ipres, a XVI sueldos et seys dineros la pieça,
que montan la dicha suma, los quoales nos /5 por esta Nauidat que passo auemos dado por
estrenas a monsser Sandret, monsser Tomas, messire Pierres et messire Herbert, capeyllanes
de nuestra /6 cara conpaynera la reyna, et Perrinet et le petit clerc pora sendas cotahardias.
Data en Esteylla Xº dia de ienero, l’ayno de /7 gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
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1253
1365, enero 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague al abad de
monasterio de Iranzu, 20 florines de oro, precio de una mula de dicho abad que llevó fray
Aznar de Sangüesa a Aviñón, la cual mula vendió en el viaje para atender sus necesidades.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 4, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 302 x 64 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 772.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que al honrrado et honesto religio-
so l’abat /2 del monasterio de Yrançu, dedes et paguedes po[r vna] mula suya que frayre
Aznar de Sanguessa, de mandamiento nuestro, leuo a Auynon en çierta messageria que nos
lo embiamos, la /3 quoal en el dicho viage vendio por su necessidat, veynte florines de oro.
Los quoales mandamos por tenor de las presentes a nuestros bien amados et fieles los oido-
res de nuestros comptos /4 que vos reçiban en compto et rebatan de uestra recepta, por testimo-
nio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho abbat recibredes.
Data en Pomplona XVIº /5 dia de ienero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por vos. Iohan de Leoz.
1254
1365, enero 22, Arazuri.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Guillén de
Tournenfuye, furriel de su cámara, 17 florines de oro, precio de un rocín que ha comprado
para cabalgar a su servicio.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 4, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 295 x 86 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 785.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que, luego vistas las presen-
tes, dedes et paguedes a Tornafuya, forrero de nuestra cambra, por vn rocin que ha
comprado pora su /3 caualgar pora nuestro seruicio, dizessiete florines d’oro.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles las gentes de nuestros /4
comptos que los dichos dizessiete florines vos reciban en compto et rebatan de vuestra
recepta, por testimonio d’esta nuestra carta /5 sieillada de nuestro sieillo et del reconosçimien-
to que del dicho Tornafuya recibredes.
Data en Araçury XXIIº dia de ienero, l’ayno de gracia /6 mil trezientos sissanta et quatro.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1255
1365, enero 27, Pamplona.
Carlos II vende al concejo de Laguardia todas las heredades que poseía en dicha villa,
en pago de los 1.400 florines que dicho concejo le prestó cuando el rey de Francia, inespera-
damente, conquistó villas y castillos en Normandía, y el infante Luis marchó a defender aque-
llas tierras.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 5. Traslado en perg., autorizado por Juan Pérez, escribano del con-
cejo de Laguardia, fechado en 1367, enero 12. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 402 x
535 mm. Romance navarro.
Extracta: YANGÜAS, Dicc. de antig., t. III, págs. 105-106.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 798.
Este es traslat bien et fielment sacado de mot a mot de la original carta de compra que el
rey, nuestro sennor, fezo a los de la villa de Lagoardia et sus aldeas, de sus heredades, et
sellada en pendient con el /2 siello mayor en çera verde et con vn cordon de seda verde, con-
tenient la siguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A todos quantos las presen-
tes letras veran et oyran, /3 salut. Como nos, por grand nesçesidat que a present auemos por
la guerra que es entre nos et el rey de Françia, el quoal malament et sin sospecha nos a
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enpeçado fazer guerra sin (± 4) /4 con nos nin sin desafiamiento alguno et non deuidament,
nos apreso muchas villas et castiellos en la nuestra tierra de Normandia, et catiuados, muertos
et iustiçiados muchos naturales y subditos nuestros et por socorrer por tierra et /5 por mar al
nuestro caro et bien amado hermano l’infant don Loys, que por goardar la onrra de nuestra
corona et cobrar las villas et castiellos a nos presos et aquellos con la otra nuestra tierra de
parte d’aylla de fazer goardar, /6 es ydo et faze guerra con el dicho rey de Françia, ayamos
menester muyt grandes finanças de dineros, los quoales dineros por grand conseillo et delibe-
racion auido de prelados, ricosombres, cauailleros et otros [qui eran en el] /7 Conseyllo, aya-
mos acordado tomar a maylleta de çiertas villas et gentes singulares de nuestro regno, et
porque los prestadores ante sean pagados, ayamos ordenado que çiertas heredades a nos
conffiscadas con (± 1) que /8 auemos en cada una de las bonas villas en aldeas et en sus ter-
minos, sean vendidas et dadas ad aquellos que de lo suyo nos han acorrido, et como los
nuestros fieles l’alcalle et iurados et conçeillo de la nuestra villa de Lago- /9 ardia et sus aldeas
de lur pura et agradable voluntat, queriendo nos acorrer a nuestra nesçesidat como buenos et
leales subditos nos ayan prestado conçeillalment mill et quoatroçientos florines d’oro
d’Aragon, cada vno /10 d’eillos en preçio de treze sueldos de carlines prietos pora los quoales
dineros serlis breuement \pagados/, segund la dicha ordenança, ayamos mandado que de las
heredades que nos auemos en el dicho logar de Lagoardia et en sus aldeas et /11 terminos
sean vendidas o dadas a ellos en paga et rebatimiento de los dos mill quoatroçientos florines,
seyendo las dichas heredades iusta et deuidament estimadas por los comissarios por nos a
esto deputados sobre iura, /12 onde nos, rey sobredicho, çertificado por relacion de los dichos
comissarios qui uieron a oio las dichas heredades et otrament de la ualor de las dichas here-
dades, queriendo que los dichos de Lagoardia et de sus aldeas sean buenament /13 pagados
d’aqueyllos que nos han prestado, de nuestra pura et agradable voluntat et de nuestro poder
et autoridat real por esto que sobredicho es, et por muchos, bonos et agradables seruicios
que el dicho conçeio con sus aldeas /14 nos han fecho ata agora, fazen de cada dia et espe-
ramos que faran d’aqui adelant luego de present, damos et otorgamos a uos, Iohan Garcia de
Morquoero, alcalle de Lagoardia, a los iurados et uniuersidat del dicho lo-/15 gar pora uebos et
prouecho de la dicha villa et de sus aldeas, estas nuestras heredades que se siguen:
Primerament vna pieça en el termino de Corraleios, tenient con pieça de Martin Periz,
scriuano, et con la vinna de Martin Sanchiz /16 de Baruauana, que es tres coçoladas et mas vn
yermo que salle a la cabeçada que salle al camino de Valseca.
Item otra pieça en el termino de la Laguna que es tenient con la Laguna et con el sendero
de carrera Logronno /17 que es doze coçoladas.
Item otra pieça en el termino de Valceuada, tenient con pieça de fiios de Per Ortiz
Nauarro et con el camino publico vna coçolada. 
Item vn pedaço de pieça carrera Logronno, tenient con pieça de Iohan Xemeniz de Villar.
/18 Item con pieça de Pero Xemeniz el mayor de coçol et medio, otro pedaço chico de
tres coeças carrera Logrono, tenient con las dos pieças de Iohan Garcia Morquoero, vna
pieça çaguala paul, tenient con pieza de Iohan Xemeniz del Villar de /19 quoatro coçoladas.
Item vn pedaço senbrado carrera Villar, tenient con pieça de Martin Periz, scriuano, et
con vinna de Pasquoal de Cabannas, de quoatro cueças, otra pieça carrera Villar, tenient con
pieça de Martin Miguel de la Puerta de tres coçoladas /20 et meya, vn pedaço de pieça en el
rio de Sant Iulian, tenient con pieça de Iohan Xemeniz de Villar de coçolada et meya, et otra
pieça y mesmo, tenient con pieça de Sant Iulian et de Iohan Xemeniz de Villar de coçolada et
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media, otra pieça en la /21 carrera Villar, tenient con pieça de Iohan Bueno et con pieça de
fiios de Martin de Salas, de tres coçoladas et media, otra pieça y mesmo tenient con pieça de
Gil Martiniz, clerigo, et tenient con el prado de carrera Villar de quoatro coçoladas /22 tenient
quoatro pedaços de pieças en part la custiera l’uno, tenient con vinna de los clerigos de Sant
Iohan, de vna coçolada, otro pedaço tenient con vinna de Sancho Caleia, de tres cueças, otro
pedaço tenient con vinna de Martin Valient, /23 de meyo çelo.
Item otro pedaço tenient con pieça de Martin Valient de meyo celo, otra pieça en la
Losiella senbrada tres tenient con el rio de la villa et con el camino que van a las ruedas de
quoatro coçoladas.
Item otra pieça se-/24 nbrada en la foya çerca los uertos, tenient con pieça de Gonçalo
Ferrandis et de Martin de Villar et de Per Arnalt et saylle vna manga carrea vacas de tres
coçoladas.
Item otra pieça en uerta viega tenient con pieça de Pero Martiniz /25 Regaiuelo de meya
coçolada, otra pieça senbrada de sobre Sant Martin, tenient con pieça de Sancho Lopiz,
scriuano, de vn çelo et medio, otra pieça senbrada en la foya (± 1) carrera, tenient con pieça
de Pero Lorent, de dos çelos, /26 otra pieça senbrada en Villareio, tenient con pieça de Gil
Martiniz de Çamarrona de tres çelos, otra pieça senbrada en la Rodeta, tenient con pieça de
Pero Xemeniz el viego, et con pieça de Garcia Seco, de dos çelos, otra pieça sen-/27 brada en
val de Poleo, tenient con pieça de Per Abat de Burguiello, de dos coçoladas, otra pieça sen-
brada y mesmo tenient con pieça de Martin Sanchiz la Donosa, de quoatro çelos, otra pieça y
mesmo senbrada tenient con pieça /28 de Martin Miguel el moço, de çelo et meyo, otra pieça
carrera Villar, tenient con pieça de Garcia Malet de celo et medio, otra pieça en Rioseco entre
las vinnas, tenient con pieça de Martin Losano, otra pieça y mesmo de dos /29 çelos.
Item otra pieça senbrada en Poyoto tenient con pieça del yerno de Ferrant Abat et tenient
con pieça de Iohan Garcia Criment de dos çelos et medio.
Item vn lieco y mesmo que va entre las vinnas de dos çelos, otra /30 pieça senbrada carrera
conçeio, tenient con pieça de Garcia Romeo et de Martin Sant Martin de Burguillo de vna coçola-
da, otra pieça senbrada en los Paulares, tenient con vinna de Martin Losano, otra pieça en los
arenales senbrada /31 tenient con pieça de Iohan Lopiz Abat vn celo medio, otra pieça senbrada
y mesmo tenient con vinna de Iohan de Vizcaya de dos celos medio, otro pedaço y mesmo sen-
brado entre las matas de tres cueças, otro /32 pedaço lieco y mesmo tenient con el maiuelo que
fue de don Garcia Gil vna coçolada, otra pieça en Vallardies tenient con vinna de los clerigos de
Sant Iohan de dos celos, otra pieça senbrada y mesmo tenient con pieça de /33 Pasqual Garin et
de Iohan Martiniz del Peso catorze coçoladas, otra pieça en Paulaluas tenient con pieça de
Garcia Periz, yerno de Rodrigo de la Penna, de dos coçoladas, otra pieça en Vedezillo tenient con
vinna de Garcia Romeo de /34 dos çelos, otra pieça y mesmo entre las vinnas tenient con pieça
de Iohan Garcia de Criment de quoatro çelos, otra pieça en las taxugueras (?) tenient con la pieça
que fue de la guerrera, tenient con vinna de Martin de Sant Martin, de /35 tres coçoladas, otra
pieça en Val de Roman tenient con pieça de Iohan Periz de Marta et tenient con pieça de Martin
Ligero de vn celo et medio et mas a la cabeçada vn lieco, otra pieça en Sanxoual, tenient con el
sendero /36 que van a la yglesia et con pieça de fue de Iohan Mercador de dos çelos medio, otro
pedaço en la cuesta, tenient con vinna de Pero Roiz, yerno de Iohan Garin et con pieça del nieto
de Sancho de Moreda de vn celo et medio /37 otra pieça carrera Nanoridas tenient otra pieça de
Pero Guerra et de la pieça que fue de Iohan de Marta de tres coçoladas, otra pieça carrera paga-
nos, tenient con pieça de Iohan Xemeniz de Villar doze çelos.
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Item /38 vn pedaço senbrado carrera paganos, tenient con vinna de Iohan de Vizcaya et
con pieça de Martin Periz, yerno de Garcia Seco, de meyo çelo, vn liedo de la serrana en la
lobera, tenient a la vinna de los clerigos de Sant Iohan.
/39 Item vna vinna en las eras del mercadal, tenient con las eras clamadas del mercadal
et tenient con el camino que van a Ylçiego, et tenient con el camino que van a Logronno et
con el sendero de çient et ochanta obra-/40 das et son onze fuertes, otra vinna en rio
Fondiello, tenient con vinna de Garcia Periz, yerno de Rodrigo, de seis peones, otra vinna en
el molinillo con su ortal, tenient con vinna de Iohan Caluo et de los clerigos de /41 Sant Iohan
de seis peones, otra vinna en los paulaies tenient con vinna de Per Ortiz, clerigo, de tres peo-
nes, otra vinna paulesaluas tenient con vinna de Martin Miguel et de Gil Martiniz de ocho peo-
nes, otra vinna en /42 Sanxoual, tenient con vinna de los clerigos de Sant Iohan et de los
herederos de Martin Paricio, de quatorze peones, otra vinna en las taxugueras, tenient con
vinna que fue de Garcia Periz, clerigo, et al camino, de catorze obradas, /43 otra vinna iuso de
Sant Lazaro tenient con vinna de Iohan Garcia de Criment et con vinna de los herederos de
Iohan d’Estella, de doze obradas, otra vinna y mesmo tenient con vinna de los herederos de
Iohan d’Este-/44 lla et con vinna de Gonçalo Ferrandis de tres obradas, otra vinna y mesmo
tenient con vinna de Pero Estiualiz de dos obradas, otra vinna y mesmo tenient con vinna de
Pero Martiniz Regaiuelo de vna obrada, otra /45 vinna y mesmo tenient con vinna de los here-
deros de Sancho de Moreda. et al maiuelo de Iohan de la Poblacion de meya obrada, otra
vinna y luego tenient con vinna de Saluador el Maçario? de vna obrada, /46 otra vinna en Sant
Martin tenient con vinna de Martin Yuaynes de Baruarana de seis obradas, otra vinna de yuso
de las forcas tenient con vinna de Saluador Gil de tres obradas, otra vinna y mesmo tenient
con vinna /47 que fue de Goderas do se pone la cabanna, dos obradas.
Item vn uerto en la caleia de los fosarios de los iudios, tenient al uerto de Iohan de
Burueua et del parral de abat de Burguiello, otro uerto en /48 la caleia de Sant Andres tenient
al uerto de Pero Xemeniz el mayor, otro uerto en esa mesma caleia tenient al uerto de Pero
Lorent, carnicero, et del uerto de Martin de Villa.
Item en Cripan vna pieça lieca en vinna /49 mayor de seis coçoladas asulco de
Bertholomeo et de la otra part de Pasquoal Roiz, otra pieça en la custiera de quoatro coçola-
das asulco de Iohan Xemeniz, otra pieça en el soto asulco de Iohan Losiella de quoa-/50 tro
coçolada, otra carrera Sadornil asulco de Martin Yuaynes preste coçolada et media, otra
tenient de par casa del peredo dos coçoladas, otra en somo de la villa entre dos caminos
lieca de meya coçolada asulco de /51 Martin Garcia, clerigo, otra pieça en sadornil lieca asul-
co de Bertholomeo vna coçolada, otra pieça en la paul asulco de Per Estiualiz tres coçoladas,
vna era que es tenient con la era de Martin Yuaynes, clerigo, vn uerto /52 chico asulco de
Miguel Abat et d’otra part del peredo.
Item en Lançiego dos pieças de dos coçoladas et media, la vna asulco de Martin
Yuaynes et la otra asulco de Iohan Roiz de Cripan.
Item vn lieco en vinnas /53 pie asulco de la vinna de la cofradia de Sant Martin, de meya
obrada, dos pieças en la puebla en el termino clamado Couatiella asulco de anbas partes de
Ochoa Ortiz, la vna nueue coçoladas et la /54 otra quoatro.
Item en Villar sobre Sant Vicent dos pieças, la vna de yuso la yglesia et la otra sobre la
iglesia, que pueden ser seis o siete coçoladas, et esta la meytat lieca.
Item en Quintaniella vna /55 pieça carrea vnuzco asulco de Martin Periz, fiio de dona Maria
de Quintaniella, ateniendo a la carrera, otra pieça carrera Lagoardia asulco de fiio de Iordana de
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Quintaniella et d’otra part al (± 1) /56 -no celo et medio, otra pieça del regaio coçinas asulco de
Garcia Periz de Quintaniella et d’otro cabo de Pero Garcia, otra pieça en la foya de Quintaniella
asulco de Martin de Pero, pastor de Villar, et d’otra /57 part de Martin Periz, fiio de dona Maria de
Quintaniella con vn lieco de parte de susso, otra pieça en la foya asulco de Martin de Pero, pas-
tor, et d’otra part de Matheo de Quintaniella, otra pieça lieca en Rio- /58 seco de vn celo asulco
de pieça de Iohan de Bucia et de la otra part de Pedro, fiio de Iohan Periz.
Las quoales sobredichas heredades, segund que de partes de susso son afrontadas, vos
damos entegrament /59 con todos sus drechos et pertenençias de entradas et salidas por el
preçio et quantia de los dichos mill et quoatroçientos florines, preçio acordado et avenido
entre nos et vos, en tal manera que vosotros ayades et posedezcades las dichas /60 hereda-
des saluas, francas et quitas de nos et de nuestros subçesores reyes de Nauarra, qui enpues
nos regnaran, et de toda otra persona desapoderando a nos et apoderando a uosotros en vez
et nombre del dicho conçeio /61 et de sus aldeas de las dichas heredades por vender, can-
biar, ayllenar et fazer d’ellas lur propria voluntat como de su cosa propria, sin enbargo nin con-
tradicho alguno, los quoales dichos mil et quoatroçientos florines /62 reconosçemos auer
ouidos et reçebidos del vuestro poder al nuestro, bien et conplidament contados, de que nos
tenemos d’eyllos por bien pagado, renunçiando a la exposiçion de dineros non contados, non
auidos ni recibidos /63 et a toda otra excepcion del mal et de engaynno, et es tal conuenençia
entre nos et vos por el dicho conçeio et aldeas que sy por ventura nos o otros por nos los
reyes que enpues nos regnaran o otra persona, a vos pu- /64 siesen enbargo o mala voz en las
sobredichas heredades, prometemos vos lealment, a bona fe por nos et por nuestros subçe-
sores reyes, de uos fazer cayllar et goardar et tyrar et redrar todo enbargo et demanda que
fecho /65 vos sera et de enmendar vos todos dannos et mesiones o menoscabos que por esta
razon fariades o sosterniades so obligacion de todos nuestros bienes, et queremos que esta
donacion sea irreuocable et vala et tenga a perpe-/66 tuo, asy bien como sy fues fecha entre
vn vezino et otro con fermes et fiadores, segund fuero, a la mas firme et sana part que leyer ni
entender se puede a prouecho del dicho conçeio et de sus aldeas, et porque en nin-/67 gun
tiempo esto non pueda venir en duda, mandamos que nuestro grand siello sea puesto pen-
dient en esta present carta de donacion a confirmacion d’eylla.
Et mandamos a nuestros bien amados el thesorero et el recebi-/68 dor de nuestras rientas
en la meryndat d’Estella que oy son et por tiempo seran, que al dicho conçeio de Lagoardia et
sus aldeas lexen usar et gozar de las dichas heredades por nos a uosotros en vez et nombre
del dicho conçeio et aldeas /69 dadas sin enbargo nin enpachamiento alguno.
Et a los nuestros amados fieles los oydores de nuestros contos que aquel tributo o rienta
que de las sobredichas heredades soliamos auer en cada un anno, dedugan et rebatan /70 de
los libros de nuestra thesoreria et de la reçepta del dicho thesorero et tyren et radan de los
dichos libros porque en ningun tiempo a memoria non pueda venir.
Data en Pomplona veynte et seteno dia de ienero, anno Domini /71 millesimo trezentesimo
sexagesimo quarto.
Por el sennor rey en su conseillo et leida en el dicho conseillo, do eran presentes maestre
Iohan de Hanecort, su chançelier, don Gil Garcia d’Ianiz, sennor d’Otaçu, maestre /72 Simon
d’Escorçy, abat de Falçes, Martin Miguel de Aynues, et don Martin Periz de Solchaga, alcalle
de la Cort.
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Et leida la dicha carta en el conçeio de Lagoardia don Lope Gil, alcalle, los iurados, sus
companneros en el dicho conçeio, /73 mando a mi, notario de yuso escripto, que la copiase en
forma publica porque la podiesen dar et render al reçebidor d’Estella, et rogaron a don Iohan
Marnalt, tenedor et goarda del siello del seynnor rey en la dicha /74 villa que le ponga el dicho
siello en pendient en esta present carta, a confirmacion de todas las cosas sobredichas.
Et yo, el dicho Iohan Marnalt, a rogaria del dicho alcalle et iurados et conçeio pusi el
dicho sieillo en /75 pendient en esta present carta, por firmeza et testimoniança de las cosas
sobredichas.
D’esto son testigos qui presentes fueron Martin Periz, el iouen, et Iohan de Buruera, fiio de
Sancho Periz, vezinos de Lagoardia.
Esto /76 fue fecho doze dias del mes de ienero, era de mil quoatroçientos et çinquo
annos.
Et yo, Iohan Periz, scriuano publico et iurado del conçeio de Lagoardia, que por manda-
miento del dicho alcalle et iurados et conçeio, /77 la dicha carta de compra copie et con mi
propria mano fiz en eylla este mi sig(signo)no acostumbrado en testimonio de verdat.
Et ay vn interlinio contado del primero reglon en yuso fasta el dezeno, o /78 dize “paga-
dos”, nota quot supra.
1256
1365, enero 27, Pamplona.
Carlos II vende al concejo de Estella unas casas de piedra que tenía en la parroquia de
San Pedro de la Rúa y unos majuelos que tenía en el término llamado Noveleta, en pago de
los 2.000 florines que dicho concejo le prestó cuando el rey de Francia, inesperadamente,
conquistó villas y castillos de Normandía, y el infante Luis marchó a defender aquella tierra.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 6. Vidimus en perg., en parte ilegible, de Sancho García de Estella,
guardasellos del rey en Estella, fechado en 1366, noviembre 3. Sello de cera pendiente de la Corte
incompleto. 322 x 350 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 799.
Sepan todos que yo, Sancho Garcia d’Esteilla, tenedor et goarda del sieillo del seynnor
rey puesto en la dicha villa, vi, touy et ley de mot a mot vna carta scripta en pargamino, abier-
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/2 ta et sieillada en pendient con el seillo del seynnor rey en cera verde sobre cordones de
seda verde, el tenor de la quoal se sigue:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra /3 et compte d’Eureux. A todos quantos las
presentes letras veran et oyran, salut. Como nos por grant nescessidat que a present aue-
mos por la guerra que es entre nos et el rey /4 de Francia, el quoal malament et sin sospecha
nos ha empeçado fazer guerra sin tornarnos la amiztat que auia con nos sin desaffiamiento
alguno et non deuidament, nos a preso /5 muchas villas et castieillos en la nuestra tierra de
Normandia et catiuados, muertos et iusticiados nuestros naturales et subditos nuestros, et
por socorrer por tierra et por mar /6 al nuestro caro et bien amado hermano l’infant don Loys,
qui por goardar la onrra de nuestra corona et cobrar las villas et castieillo a nos presos et
aqueillos con la nuestra otra tierra /7 de parte d’ailla deffender et goardar es ydo et faze gue-
rra contra el dicho rey de Françia [ayamos menester muyt grandes] finanças de dineros, los
quoales dineros por grant con-/8 seyllo et deliberacion auido de prelados, ricoshombres,
cauaylleros et otras gentes de nuestro Conseillo, ayamos acordado tomar a maillenta de çier-
tas villas et gentes singulares de nuestro /9 regno, et porque los prestadores ante sean paga-
dos, ayamos ordenado que ciertas heredades a nos confiscadas et aplicadas que auemos
en cada una de las bonas villas et /10 aldeas et en sus terminos sean vendidas o dadas ad
aqueillos qui de lo suyo nos han acorrido, et como los nuestros prelados, l’alcalde, iurados et
conçeillo de la nuestra villa d’Esteilla, de lur pura et agradable voluntat, queriendonos acorrer
a nuestra nesçessidat como buenos et leales subditos, nos ayan prestado conceillalment dos
mil florines de oro /12 d’Aragon cada uno d’eillos en precio de treze sueldos karlines prietos,
pora los quoales dineros serlis breuement pagados, segunt la dicha hordenança, ayamos
mandado que /13 de las heredades que nos auemos en el dicho logar d’Esteilla et en sus ter-
minos, sean vendidas et dadas a eillos en paga et rebatimiento de los dichos dos mil florines,
seyendo las dichas /14 heredades iusta et deuidament extimadas por los comissarios por nos
a esto ordenados sobre iura, onde nos, rey sobredicho, certifficado por relacion de los
dichos comisarios qui vieron a oio las /15 dichas heredades et otrament de la valor d’aquei-
llas, queriendo que los de Esteilla bien et (± 1) pagados de aqueillo que nos han prestado,
de nuestra pura et agradable voluntat et de nuestro /16 poder et auctoridat real por esto que
sobredicho es, et por muchos, bonos et agradables seruicios que el dicho conceillo nos ha
fecho ata agora, faze de cada dia, et esperamos que fara d’aqui ade-/17 lant, luego de pre-
sent damos et otorgamos a uos, Remon Borges, alcalde de la dicha villa d’Esteilla, a los iura-
dos et vniuerssidat del dicho logar pora huebos et prouecho de la dicha /18 villa las nuestras
casas de piedra et sus pertenencias de forno, molino et tiendas, las quoales son en la parro-
quia de la yglesia de Sant Pedro de la Rua Mayor d’Esteilla, /19 atenient con casas que fue-
ron de Miguel Periz de Sant Gil, cambiador et tenient de las dos partes, con la casa de Per
Yniguiz de Luquieyn, merçero, et tenient con el /20 portal del barrio de Sant Martin et con la
carrera publica que van a la puent clamada de Sant Martin, et affruenta de la Rua Mayor ata
el rio clamado de Egua, et con /21 las dichas casas, ensemble vos damos los nuestros mai-
lluelos que son veynt suertes en el termino d’Esteilla clamado Noueleta, que se affruenta con
la vinna de Pero Sanchiz, cam-/22 biador, con la vinna de don Saluador Cappellan, racionero
de la eglesia de Sant Pedro de Liçarra, et con las pieças de Villatuerta, con la eglesia clama-
da Sant Miguel de Villatuerta, /23 con el parral de Sant Miguel et con el sendero que saille a
la carrera publiqua.
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Las quoales sobredichas heredades, segunt que de partes de suso son affron-/24 tadas,
vos damos entegrament con todos sus drechos, pertinençias de entradas et saillidas por el
precio et quantia de los dichos dos mil florines, preçio acordado et auenido entre nos et vos,
/25 en tal manera que vosotros ayades et possedezcades las dichas heredades saluas, fran-
quas et quitas de nos et de nuestrso sucçessores reyes de Nauarra qui empues nos regnaran
et de /26 toda otra perssona, desapoderando a nos et appoderando a uosotros en vez et en
nombre del dicho conçello, de las sobredichas heredades por vender, cambiar, aillenar et
fazer d’eillas /27 su propria voluntat como de su cosa propria sin embarguo nin contradicho
alguno, los quoales dichos dos mil florines reconosçemos auer auido et recebido del vuestro
poder al nuestro /28 bien et complidament contados de que nos tenemos d’eillos por bien
pagado, renunciando a la excepcion de dineros non contados, non ouidos nin recebidos et a
toda otra excepcion de mal /29 et de engaynnos et es tal conuinençia entre nos et vos por el
dicho conçeillo, que si por ventura nos o otri por nos reyes qui empues nos regnaran o otra
persona /30 vos pusiesse enbargo o mala voz en las sobredichas heredades, prometemos vos
lealment a bona fe por nos et nuestros sucçessores reyes de vos fazer quaillir, quedar, tirar et
re-/31 ditar todo l’embargo et demanda que fecha uos seria et de hemendar vos todos los
daynnos, messiones et menoscabos que por esta razon fariades o sosterriades so obligacion
/32 de todos nuestros bienes, et queremos que esta donacion sea yrreuocable et vala et tenga
a perpetuo, assi bien como si fues fecha entre vn vezino et otro con fermes et fia-/33 dores
segunt fuero, a lo mas firme et sana part que leyer ni entender se pueda, a prouecho del
dicho conçeillo et porque en ningun tiempo esto non pueda venir /34 en dubda, mandamos
que nuestro grant sieillo sea puesto pendient en esta present carta de donacion a confirma-
cion d’eilla.
Et mandamos a nuestros bien amados el thesorero /35 et al recebidor de nuestras rientas
en la merindat d’Esteylla que oy son et por tiempo seran, que al dicho conçeillo lexen vsar et
gozar de las dichas heredades por nos a vos (± 1) /36 en vez et en nombre del dicho conçeillo
dadas sin embargo nin empachamiento alguno.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros comptos que aqueill tributo o rien-
ta que /37 de las sobredichas heredades soliamos auer en cada un aynno, dedugan et rebba-
tan de la reçepta del dicho thesorero et lo tiren et radan a perpetuo de los libros de nuestra
thesoreria /38 porque en ningun tiempo a memoria non pueda venir.
Data en Pomplona XXVIIº dia de genero, anno Domini millesimo CCCº sexagesimo quarto.
Por el /39 seynnor rey en su Consseillo, et leyda en el dicho Conseyllo do eran presentes
maestre Iohan de Hanecort, su chançeler, don Gil Garçia d’Yaniz, seynnor d’Otaçu, maestre
Simon d’Escor-/40 si, abbat de Falçes, Martin Miguel de Aynnues et don Martin Periz de
Solchaga, alcalde de la Cort. Iohan de Leoz.
Et yo, el dicho Sancho Garcia, tenedor et goarda del sieillo sobredicho, a requi-/41 sicion
del alcalde et iurados d’Esteilla, pusi el dicho sieillo que yo tengo en goarda en esta present
carta de vidimus.
Fecho tercero dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº sexto.
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1257
1365, enero 27, Pamplona.
Carlos II exime del pago del censo de 2 sueldos anuales que pagaban las casas de 12
codos de la población de San Nicolás de la villa de Pamplona, según el privilegio de su fun-
dación, en atención a los servicios que sus habitantes le prestaron en la guerra que sostuvo
con el rey de Francia.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 7. Vidimus en perg., al que falta un trozo en su parte izquierda, de
Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1366, septiembre 7. Falta el sello de
cera pendiente de la Corte. 344 x 230 mm. Romance navarro.
Extracta: YANGÜAS, Dicc. de antig., t. III, pág. 522.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 800.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que yo, Miguel Cruçat, cambiador,
franco de Pomplona, guoarda et tenedor del sieyllo /2 por el seynnor rey en Pomplona, otorguo
que uy et touy huna carta escripta en parguamino et sieyllada en cera vert et cordon de seda
verde en pendient /3 con el grant sieillo del muyt alto et exçelent prinçep seynnor don Karlos
rey de Nauarra, conte de Eureus, el tenor de la coal es en la seguient forma:
/4 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las
presentes letras veran et odran, salut. Como los borzeses, vezinos et habitantes de la /5
poblacion de Sant Nicholas de la nuestra villa de Pomplona, deuan et sean tenidos a nos et
a nuestros successores reyes de Nauarra perpetualment por lures casas de doze copdos, /6
dos sueldos de çens cada un ayno, segunt por lur priuyllegio de la fundacion paresce que
monta en suma treinta libras de carlines blancos o menos, por las casas /7 que son et han
en la dicha poblacion, segunt que por los libros de nuestra thesoreria paresce o puede
parescer, nos, a present esgoardando, reduziendo et ouiendo a memo-/8 ria los buenos,
grandes et lealles seruicios que los dichos borzeses, vezinos et habitantes de la dicha
poblacion et lures anteçessores nos han fecho et fazen de cada dia /9 en muchas et diuer-
sas maneras, specialment en la nuestra guerra que auemos ouido en las partidas de
Francia, en la quoal muchos d’eillos han seydo en el dicho nuestro seruicio /10 muertos et
presos et otros espendido granadament de lo suyo, otrosi los grandes acorrimientos et
seruicios que nos han fecho et fazen de cada dia en nuestros grandes nego-/11 cios et
arduas necessidades, por special en esta present guerra que auemos con el rey de Francia,
fazemos saber a los qui son presentes et a los qui son por uenir que nos, /12 [queri]endo
aqueyllos remunerar et guallardonar et la dicha nuestra uylla et loguar ennobleçer et enfran-
quir, et los borzeses, vezinos et habitantes en eylla, et a todos lures /13 [herederos et]
sucçessores a perpetuo, de nuestra cierta sciencia, poderio et autoridat real por las causas
sobredichas et otras muchas iustas et legitimas, et por cierta su-/14 [ma de] florines que
eillos nos han acorido por socorrer a nuestro caro hermano l’infant don Loys, bien asi por
defender nuestro patrimonio et nuestra corona, auemos quitado /15 [et en]franquido, quita-
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mos et enfranquimos por las presentes la sobredicha poblacion et todos los borzeses, vezi-
nos et habitantes en eilla et lures herederos et sucçesores a perpetuo /16 de todo el dicho
çens que eyllos a nos deuian et heran tenidos por razon del dicho loguar et casas de la
dicha poblacion, et prometemos et iuramos por nos et nuestros sucçesores /17 [de tener],
valer, fazer tener et valer las cosas sobredichas et cada una d’eillas perpetualment et non
venir contra en ningun tiempo del mundo, saluo en otras cosas nuestro drecho /18 et en
todas el aylleno.
Et en testimonio d’esto et maor firmeça, mandamos sieyllar las presentes en pendient de
nuestro grant sieillo.
Data en Pomplona XXVIIº /19 dia del mes de ienero, l’ayno de gracia mill trezientos sissan-
ta et quatro.
Por el seynnor rey en su conseio, do heran presentes uos, maestre Iohan de Hanecort,
chançeler, /20 maestre Simon d’Escorsi, abat de Falçes, don Martin Miguel de Sanguesa et
don Martiz Peritz de Solchagua, alcalde. Peralta.
Et yo, el dicho Miguel Cruçat, tenedor del dicho /21 sieyllo en Pomplona por el dicho
seynnor rey, en testimonio d’esto pongo el dicho sieyllo en pendient en esta present carta de
uydimus.
Scripta en Pomplona VIIº /22 dia del mes de setiembre, anno Domini millesimo CCCº LXº
sexto.
1258
1365 (?), enero 28, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en la cuenta de
Pierre de Acheres, comisario de su cámara de los dineros, 1.540 florines de oro que, por su
mandamiento, pagó por las partidas que se especifican.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 8, I. Original en papel, al que falta un gran trozo en la parte derecha.
Sello de placa del rey incompleto. 299 x 227 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 802.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Miguel d’Elcart, /2 salut. Nous vous mandons que es comptes de notre ame et
feal clerc et secretaire messire Pierre d’Acheres, comis pour le fait de /3 notre chambre aus
deniers, vous alloez la somme de mil cinq cens et quarante florins d’or, les quieux il a baille ou
fait /4 bailler et distribuer, de notre commandement, aus persones et par la maniere qui ensuit,
c’est a sauoir:
A Belon, fame de chambre de /5 notre chere compaigne la royne, pour ses neccessites, X
florins.
Item pour espices, XI florins.
Item au messager de messire /6 Loys, XIIII florins.
Item a Ortes pour IX liures de sucre, VIII florins.
Item aus menestreux du conte de Foix, VI florins. 
Item a /7 Rochefort a vne fame a cui on ordene cunes et huches, II florins.
Item a Besaz que le roy offrit a l’eglise ou estoit le sant /8 Saint Iehan, V florins.
Item que le roy fist donne aus cordellers a la Ryolle, V florins.
Item que fut achate a Agien vn /9 gobellet d’or, vn d’argent esmallie et vn hanap de tua-
dre, le pris de IIC IIIIXX et I florins.
Item au varlles de chambre du /10 prince et la princepse, C florins.
Item aus menestreux des diz prince et prinpcese, C florins.
Item a leur hereaux, L florins.
/11 Item a monsire Richart pour donner pour Dieu, XX florins.
Item a II varles du prince qui vendront apres le roy au Port Sainte /12 Marie, XXXIII florins.
Item a leur queux et aus boutelliers, XXX nobles, que valent LVI florins et I quart.
Item a Sanche Lopiz /13 qui recourra de Mermande a Agien pour faire ses despenses, XV
nobles que valent XXXVIII florins et deux quart.
Item a /14 vn varlet du conte de Varrat, X guineues, que valent XVIII florins et III quars.
Item a Raoullet de la Planche (± 3) /15 a Bordeaux, XX florins.
Item a messire Bertan de Frans pour sa retenue IIC florins.
Item a noz menestreaux (± 3) /16 estolles et eulz vestir, IIIC et XX florins.
Item a I escuier du conte de Baruye que nous presenta (± 4) /17 donna vne sculture d’ar-
gent achate, LX florins.
Item a Guillemot Porte pour vn roucin (± 3) /18 XXXVI florins.
Item au queu du captal, XX florins.
Item a I fol a cadilac, II florins.
(± 3) /19 I florin.
Item LXXXIII florins, III quars et demi que Bertran de Sarrabiere a baille (± 4) /20 et diuer-
ses parties dont il n’est pas que vn recordat.
Item a Iehan (± 6) /21 pour le fait de l’euesche de Pampelune, C florins.
Et en ra[portant ces presentes par deuers] /22 les gens de noz comptes, nous voullons et
leur mandons que semblablement (± 4) /23 sanz aucune difficulte.
Donne a Pampelune le XXVIIIe iour de ianuier, l’an de grace mil CCC LX [et quatre].
/24 Por el seynor rey. Peralta.
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1259
1365, enero 29, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro Ibáñez
de Ipenza, cirujano, cuanto se le deba por el dono y mesnada que le concedió.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 8, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
307 x 70 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 805.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos que a Per Yuaynes
d’Ipença, çirurgico, dedes et paguedes aqueyllo que deuido li puede ser en nuestra thesore-
ria por causa del dono /3 et mesnada que eyll tiene de nos.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros con-
tos que, aqueyllo que vos pagado /4 auredes por la causa sobredicha, vos reçiban en comto
et rebatan de vuestra reçepta sin dificultat.
Data en Pomplona XXIXº dia /5 de ienero, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/6 Por el seynor rey a relacion /7 de maestre Simon d’Escorsi. Peralta.
1260
1365, enero 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Martín Miguel de Olaz, alcaide del castillo de Sangüesa la vieja, 10
cahices de trigo, que dicho alcaide tomó en su provecho de lo que había para guarnecer
dicho castillo en tiempo de la guerra de Aragón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 8, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 294 x 88
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 807.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos uos mandamos que sobre la quantia de /2 dineros
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que uos parezcra ser deuida a Martin Miguel de Olaz, alcait del castieillo de Sanguessa la
Vieilla, por causa de çiertos hombres a gages que dize que li fueron man-/3 dados tener
durant el tiempo de la guerra que auiamos con el rey et regno de Aragon, li dedugades et
rebatades diez cafizes de trigo por nos en aqueill tiempo /4 mandados poner pora goarnizon
del dicho castieillo, el quoal trigo eyll ha puesto en prouecho suyo.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados /5 et fieles los oydores de
nuestros comptos que los dichos diez cafizes de trigo por uos rebatidos al dicho alcait de la suma
de dineros a eill por causa de los dichos gageros de-/6 uida, vos reciban en compto et rebatan de
uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otro recognoscimiento.
Data en Pomplona XXXº dia de ienero, /7 anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey a /9 vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1261
1365, enero 31.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague 120 florines, 4
sueldos y 2 dineros por las partidas que se especifican.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 8, II. Original en papel, en parte ilegible. Al dorso: sello de placa del
rey cubierto por papel. 300 x 86 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 809.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, [conte d’Eureux. A notre ame] et feal threso-
rier con Garcie Michiel /2 d’Elcart, salut. Notre ame varlet de chambre (± 4) pour nous les
draps que ci apres s’ensuient et /3 face faire par nous les choses qui ci apres sont contenues:
(± 4) Laguillier six codes d’escarlate a cinquante /4 soulz le code, et six codes de brunete
a deux florins le [code] (± 4), huit soulz, valent trente cinq florins /5 et neuf soulz, le X iour de
decembre derenerement passe.
Item de Iehan (± 3) decembre neuf codes d’escarlate pour /6 faire vne houpelande, a IIII
florins le code, valent trente six florins.
Item de li (± 3) drap de Broisselle de la petite sorte a faire /7 vne hopelande et II iupons
pour l’inffant de notre cher frere messire Loys, et deux paires de chausses et II chaperons a
dix huit soulz le coude, /8 valent onze florins et XII deniers.
Item de Marie Iohane, fame de Henrry le Breton, vne liure de soie de plusiers couleurs,
sept florins et neuf deniers.
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/9 Item a Bertran le iudieu, facon d’une houpelande pour nous d’une escarlate vermeille, vne
hopelande courte d’une escarlate rouge /10 fendue as costez, deux chaperons doubles, dix paires
de chauses et pour le facon des garnemens dessudiz pour l’inffant de notre dit /11 frere et pour VII
codes de toile pour y ceuls, pour tout, IIII liures, VIII soulz, qui valent six florins et dix soulz.
Item a Garcie de Mas (± 1) /12 (± 1) des diz draps, sept soulz.
Item de Pierre d’Arieta, VIIIXX VII d..... de Calabre a fourrer la hopelande de Charles, X
soulz, la XIIne valent /13 dix florins, neuf soulz et III deniers.
Item a Raoulet, le peletier, les iournaux de III iudieux pour III iours qu’il ont aydie a fourrer
II hopelandes /14 pour nous et I couture pour notre chere compaigne, six soulz.
Item a Abramet, le iudieux, pour deux cotes simples de deux marbrez de (± 1) /15 pour
facon de chascun, vn florin, et pour IX codes de toile, XVIII soulz, vaulent cent XLIIII soulz.
Item de Pierre de Montaragon II XIInes de (± 1) /16 liers pour nous, soixante soulz.
Item de li deux paires de botes, XXVI soulz.
Item de li XII paires de soules pour les inffans de notre dit frere dix /17 et huit soulz.
Toutes les quelles parties montent en somme toute six vins florins, quatre soulx deux
deniers. Si vous mandons que y celles sommes vous /18 paiez sanz delay pour les causes
dessusdiz.
Et en raportant ces presentes par deuers noz amez et feaux les gens de noz comptes,
nous voulons /19 et leur mandons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte.
Donne a Pampelune dernier iour de ianuier, l’an de grace /20 mil CCC soixante et quatre.
/21 Par le roy. Pierre d’Acheres.
1262
1365, enero 31, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Miguel Martínez de Viana, cambiador y comisario para recibir los
florines que se le debían de los meses de diciembre de 1363 y junio y julio de 1364, en la
merindad de Estella, 10 florines de Florencia que, por su orden verbal, pagó para reparar los
ingenios en la villa de Viana.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 8, III. Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa del
rey cubierto por papel. 300 x 84 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 810.
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[Karlos por la gracia] de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos uos manda-/2 [mos firmement que a nuestro]
amado Miguel Martiniz de Viana, canbiador, comissario depputado por nos en todas las villas,
aldeas et logares de la merindat d’Esteilla /3 (± 4) en arriba con la villa de Los Arquos, a coger
et recebir los florines que nos son deuidos por los meses de deziembre anno LXº IIIº, et de
iunio et iullio /4 en seguient anno LXº IIIIº, recibades en compto et rebatades de la dicha cogida
de los florines, diez florines de Florença o la valor d’eillos que eyll, de nuestro mandamiento /5 a
eill fecho de boca, ha expendidos en adobar et reparar nuestros engenios que estan en la
dicha nuestra villa de Viana, tomando \las/ partidas de expensas que eill vos dara por escripto.
/6 Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fielles gentes de nues-
tros comptos que los dichos X florines, o la vallor d’eillos, vos reciban en compto et rebatan /7
de vuestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de las partidas de
las dichas expensas que veran sobre esto.
Data en Pomplona postremero dia de ienero, /8 l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/9 Por el seynnor rey a la relacion de /10 maestre Symon d’Escorssi, abbat de Falces.
Iohan d’Ochoui. Symon.
1263
1365, febrero 5, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, a ruegos de la mujer y cabe-
zaleros de Martín de Echarri, que pague las 10 libras de carlines prietos que se debían a dicho
Martín por un rocín que se le compró en 1362, cuya cantidad no se había pagado a causa de que
Guillén Auvre, a quien se ordenó pagarla, había sido removido de su cargo de tesorero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 9, I. Original en papel, al que falta un trozo en toda su parte superior.
Al dorso. Sello de placa del rey incompleto. 298 x 41 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 815.
Faltan dos primeras líneas en su totalidad.
/3 (± 5) pora nuestro seruicio cada diez libras de carlines prietos, segunt paresce por el
tenor del dicho mandamiento (± 2)
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Inserta la orden dada a Guillén Auvre de pagar a Martín de Echarri y a Sancho de Artajo 10 libras
por unos rocines que se les tomaron, fechada en 1363, mayo 31, Puente la Reina.
Et como el dicho nuestro mandamiento no aya seido complido /14 por razon que el dicho
thesorero luego en aqueill tiempo fue mudado del dicho officio, a suplicacion de la muger et
cabeçaleros del dicho Martin d’Echarri, vos mandamos que, lue-/15 go vistas las presentes, lis
dedes et paguedes de las dichas veinte libras de carlines, las diez libras por la paga del vn
roçin qui era suyo.
Las quoales man-/16 damos por tenor de las presentes a nuestros bien amados et fieles
los oydores de nuestros comptos que vos reciban en compto et rebatan de vuestra recepta,
/17 por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que de los
sobredichos muger et cabeçalleros de Martin d’Echarri recibredes.
Data en Pomplona Vº dia /18 de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/19 Por el Conseillo vos present. Iohan de Leoz.
1264
1365, febrero 11, Pamplona.
Carlos II reconoce que ha recibido en préstamo de Juan Martínez de Ciordia, la equiva-
lencia en carlines negros de 100 florines de oro.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 9, IV. Original en papel con el signet del rey cubierto por papel. 301
x 76 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 819.
Nous, Charles, roys de Nauarre et conte d’Eureux, recognoissons auoir eu de Iehan
Martinis de Sordie en prest la value /2 de cent flourins d’or en carlins noirs, de la quele somme
nous lui promettons faire auoir mandement et assignacion, par la quele /3 il en sera bien paie,
tesmoing notre signet mis a ceste cedule.
Donnee a Pampelune le XIe iour de feurier, l’an mil CCC LX IIII.
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1265
1365, febrero 13, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan
Martínez de Ciordia, escudero, la equivalencia en carlines prietos de los 100 florines de oro
que le había prestado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 9, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y reconocimiento de Juan Martínez de Ciordia de haber recibido dicha cantidad, fechado en
1365, marzo 28, autorizado con su sello de placa. 304 x 66 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 821.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado thesore-
ro don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como el nuestro bien amado scudero Iohan Martiniz de
Çuordia, de su agradable volun-/2 tat a nuestra necessidat, nos aya prestado la valor de cient
florines d’oro en carlines prietos, segunt uos parezcra por la çedula que tiene de nos signada de
nuestro anieillo, mandamos uos que al dicho Iohan Martiniz, /3 luego vistas las presentes, dedes
et paguedes o assignedes en logar do breuement sea de los dichos cient florines pagado.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los /4 oydores de
nuestros comptos que la dicha quantia dedugan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Iohan Martiniz recibredes.
Data en Pomplona XIIIº /5 dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1266
1365, febrero 13, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Sancho García de
Urniza, alcaide del castillo de Ruesta, 105 florines y 7 sueldos que se le debían por sus gajes.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 9, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de la merindad de Sangüesa de que cumpla lo ordenado
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por el rey, fechada en 1365, febrero 18, Pamplona, autorizada con el sello de placa del tesorero, del
que sólo quedan restos. 300 x 96 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 822.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et comte de Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Por parte /2 de Sancho Garçia d’Urniça, escudero,
alcayt del nuestro castieillo de Ruesta, suplicando nos ha seydo significado que a eill son deuidos
de los /3 gages de la goarda del dicho castieillo, çient çinquo florines et siete sueldos, pidiendonos
por merce que aqueillos le mandassemos pagar; sy vos man-/4 damos que, si assi es que deuidos
li son, aqueillos le paguedes o asignedes en logar do buenament en pueda ser pagado.
Et por las presentes manda-/5 mos a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros
comptos que los dichos cient çinquo florines et siete sueldos, vos reciban en compto et reba-
tan de vuestra /6 reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta
de reconosçimiento del dicho alcayt.
Data en Pomplona XIIIº dia de febrero, /7 l’ayno de gracia M CCC LX et quoatro.
/8 Por vos. Iohan Periz de Peralta.
1267
1365, febrero 13, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte que entregue a Menaut de Bearne, caballero,
400 florines: 200 por la pensión anual que le tiene asignada, y los otros 200 concedidos de
gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 9, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 304 x 74
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 823.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes et /2 paguedes al honrrado et nuestro bien amado cauaillero mosser Menaut de Bearn,
sobre aqueillo que li es o puede ser deuido en nuestra thesoreria por causa de la penssion
que tiene /3 de nos d’este present ayno, dozientos florines, et otros dozientos florines a otra
part, los quoales nos li auemos dado de nuestra special gracia.
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Los quoales dichos quoatrozientos florines /4 mandamos a nuestros bien amados et fieles
los oidores de nuestros comptos que vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por
testimonio d’esta carta sieillada de nuestro si-/4 eyllo et del recognoscimiento que del dicho
mosser Menaut recibredes.
Data en Pomplona XIIIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/5 Por el seynnor rey /6 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1268
1365, febrero 14, Pamplona.
Carlos II, a ruegos de Juan Ramírez de Arellano, señor de Allo, concede a Juan Díaz de
Oyón, escudero, 2 mesnadas de 20 libras de carlines anuales cada una.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 10. Copia en perg., colacionada por Juan de Ochovi, notario de la
Corte, fechada en 1365, marzo 2. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 338 x 113 mm.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 825.
Dada por copia so el sieyllo de la Cort de Nauarra.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quoantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. /2 Fazemos saber que nos, esgoardando los bonos et agra-
dables seruicios que Iohan Diaz d’Oyon, escudero, nos ha fechos, et esperando que nos fara
mas d’aqui adelant, et por tal que /3 eyll aya millor volluntat et affeccion de seruir a nos et a
nuestros sucessores al tiempo avenir, et por razon que por eill el noble et nuestro bien amado
don Iohan Remiriz d’Areyllano, /4 seynnor d’Aillo, nos ha muyt carament suplicado, al sobredi-
cho Iohan Diaz auemos dado et por tenor de las pressentes damos de nuestra gracia special
dos mesnadas de cada /5 veynte libras de karlines, que montan quoaranta libras, a recebir
aqueillas en cada vn aynno en nuestra thesoreria a los terminos acostumbrados, eyll seyendo
apareyllado /6 de cauayllo et armas pora nuestro seruicio.
Mandantes por tenor de las presentes al nuestro bien amado et fiel thesorero don Garcia
Miguel d’Elcart, et a quoalquier otro thesorero /7 del dicho nuestro regno qui por tiempo sera,
mandamos que al dicho Iohan Diaz de et pague en cada vn aynno las dichas quoaranta libras
a los terminos acostumbrados .
Et a nuestros a-/8 mados et fielles gentes de nuestros comptos mandamos que al dicho
nuestro thesorero reciban en compto et rebatan de su recepta en cada vn aynno las dichas
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quoaranta /9 libras, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eilla
et de las cartas de recognocimientos que del dicho Iohan Diaz veran sobre esto.
Et /10 en testimonio d’esto damos al dicho Iohan Diaz esta carta sieyllada en pendient de
nuestro sieyllo.
Data en Pomplona XIIIIº dia de febrero, l’aynno de gracia mil /11 CCC LX et quoatro.
Por el seynnor rey present don Iohan Remiriz d’Areyllano. Iohan d’Ochouy.
/12 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Iohan d’Ochoui,
notario de la Cort, secundo dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
1269
1365, febrero 14, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan de
Anet, clérigo, 70 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue entregado por su
orden a Juan Lesinge, caballero de Saboya.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 18, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 75
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 826.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro bien amado clerigo /2
Iohan d’Anet, dedes et paguedes setanta florines d’oro, o assignedes en logar do breuement
sea pagado, por vn rocin que d’eill fue comprado et dado, por /3 mandamiento nuestro, a
mosser Iohan Lesinge, cauayllero de Sauoya, segunt uos parezcra por cedula de Iohan
Testador, maestre d’escuderia.
Los quoales setanta florines /4 mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de
nuestros comptos que vos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
carta si-/5 eillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho Iohan d’Anet recibredes.
Data en Pomplona XIIIIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LX quarto.
/6 Por el seynor rey. Iohan de Leoz.
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1270
1365, febrero 15, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García
Sánchez de Ubilcieta, vicario general del obispo de Pamplona, 40 cahices de trigo que le
prestó y fueron dados a Diego López de Ayala, de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 11, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
292 x 83 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 830.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 firmement que a nuestro
amado don Garcia Sanchiz de Vuilcieta, vicario general del reuerent padre en Dios l’obispo
de Pomplona, dedes et paguedes /3 quoaranta cafizes de trigo mesura de Pomplona, los
quoales eill nos ha prestado et los auemos dado a Diago Lopiz d’Ayala de gracia 
special.
/4 Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles los maestros de nuestros
comptos que los dichos quoaranta cafizes de trigo vos reciban en /5 compto et rebatan de
vuestra reçepta sin dificultat.
Data en Pomplona XVº dia de febrero, l’aynno de gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/6 Por el seynor rey. Peralta.
1271
1365, febrero 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan de
Huesca, sillero de Pamplona, 20 florines, precio de una silla blanca que le ordenó hacer Juan
Testador, maestro de escudería, y a Pierre el alemán, frenero, otros 20 por un freno.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 11, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
300 x 112 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 832.
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Charles por la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal thresorier
don Garcie Michiel d’Elcart, /2 salut. Nous sommes tenuz a Iehan d’Esque, sellier demourant a
Pampelune, en la somme de vint florins pour vne selle blanche que /3 lui a fait faire pour nous
notre ame et feal Iehan Testedor, maistre de notre escurie, et a Pierre l’alemant, frenier, pour la
facon du /4 frein de l’estoffe de la dite selle, vint florins; si vous mandons que y ceuls florins vous
leur paiez sanz delay.
En prenant letres de re-/5 cognoissance du ceulx parmi les quelles auec ces presentes
raportes par deuers noz amez et feaulx les gens de noz comptes, nous voulons et leur /6 man-
dons qu’il les alloent en voz comptes et rabatent de votre recepte sanz difficulte.
Donne a Pampelune XVI iour de feurier, /7 l’an de grace mil CCC LX et quatre.
/8 Par le roy. Pierre d’Acheres.
1272
1365, febrero 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan Cruzat,
cambiador de Pamplona, 65 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue dado a
Namaniu Gombaut. 
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 11, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 297 x 90 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 833.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, /2 salut. Nos vos mandamos firmement que a Iohan
Crozat, cambiador de Pomplona, dedes et paguedes por el preçio de vn rocin tomado d’eyll /3
et dado a monser Namaniu Gombaut, segunt vos parezcra por çedula sieyllada del sieyllo de
Iohan Testador, maestro de nuestra escuderia, /4 sissanta et cinquo florines d’oro.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros con-
tos que los dichos sissanta /5 et cinquo florines vos reçiban en comto et rebatan de vuestra
reçepta sin dificultat nin contradicho.
Data en Pomplona XVIº dia /6 de febrero, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quatro.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
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1273
1365, febrero 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Pedro de
San Martín, portero y guarda del castillo de Pamplona, 3 cahices de trigo que le ha concedido
de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 122, XXII. Original en papel, al que falta un trozo en su parte dere-
cha. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 210 x 83 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 834.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado el
fiel tresorero don Garcia [Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos] /2 que a Pere de Sant
Martin, portero, goarda de nuestro castieillo de Pomplona, dedes et paguedes, los quoales
nos [le auemos dado et por tenor de las presentes damos] /3 de gracia special en almosma,
tres cafizes de trigo mesura de Pomplona.
Et por las presentes mandamos [a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros] /4 comp-
tos que los dichos tres cafizes de trigo vos reciban en comto et rebatan de vuestra recepta, por
[testimonio de las presentes] /5 et de la letra de reconosçimiento del dicho Pere de Sant Martin.
Data en Pomplona XVIº dia de [febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.]
/6 Por el seynor rey /7 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
NOTA:
a) Para completar la ficha los autores del Catálogo han utilizado el libro de Comptos, nº 113, fol. 97 rº.
1274
1365, febrero 17, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Rodrigo de
Uriz, su chambelán, 550 florines de oro, precio de 3 corceles que se le compraron y fueron
dados, uno al señor de Puyan, otro a Guillén de San Mart, y el otro a Juan de Tartax.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 11, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 305 x 112 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 836.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel tresorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que al noble et nuestro
bien amado et fiel cambarlent monsser Rodrigo d’Uriz, dedes et paguedes o asignedes en
logar /3 do breuement en pueda ser pagado, los quoales li son deuidos por el precio de tres
corssiers comprados d’eill por Iohan Testador, maestre /4 de nuestra escuderia, et aqueillos
dados por nos, l’uno al seynor de Puyan, l’otro a monsser Guillem de Sant Mart, et l’otro a
monsser /5 Iohan de Tartaz, segunt vos parezcra por çedula del dicho nuestro maestre d’escu-
deria, cinçientos et çinquanta florines d’oro.
Et por las presentes /6 mandamos a nuestros bien amados et fielles las gentes de nues-
tros comptos que los dichos çincientos et çinquoanta florines vos reçiban en comto /7 et reba-
tan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la çedula
del dicho maestre d’escuderia et reconosçimiento /8 del dicho monsser Rodrigo.
Data en Pomplona XVIIº dia de febrero, l’ayno de gracia M CCC sissanta et quoatro.
/9 Por el seynnor rey /10 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1275
1365, febrero 18, Pamplona.
Carlos II organiza la Cámara de Comptos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 12. Impreso en un pliego de papel, tamaño folio, el segundo en blan-
co, sin fecha ni lugar de impresión. Romance navarro.
Publica: YANGÜAS, Dicc. de antig. , t. I, pp. 161-164.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 837.
Fundacion de la Camara de Comptos Reales.
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Fol. 1 rº, col. 1
Nos, Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureces, fazemos saber a
todos que nos, desseando el buen gouernamiento de nuestro regno et esquiuar el mal et las
inconueniencias que de mal regimient pueden auenir, por especial queriendo proueer et orde-
nar sobre el fecho de la audicion de los comptos, de las rentas et reuenidas del reyno, et sem-
blablement de las mesiones et expensas que en aqueyl son fechas et se fazen por nos et el
estado del regno.
1- Que aya quatro oydores de Comptos y dos clerigos con ellosa.
Ca nos sabemos que por no entender bien diligentment grandes daynos et muchas inco-
nueniencias se pueden seguecer a nos et al dicho nuestro regno, et se son seguidos algunos
por esto, que en el tiempo passado no ha seydo bien entendido, et son encara muchos et
diuersos comptos a oyr, por las ocupaciones et grandes aferes que han seydo en el dicho
reyno, con buena deliberacion et pleno conseyllo, auemos ordenado que quatro hombres
bonos et suficientes sean a perpetuo, que sean maestros oydores generales de nuestros
comptos, et con dos clerigos con eyllos por el fecho sobredicho.
2- Tengan poder de oyr y determinar cuentas. 
Item auemos ordenado et ordenamos, que los dichos maestros ayan poder de oyr todos
los comptos del tiempo passado, present et auenidero, et aqueyllos veer, examinar, corregir,
declarar, difinir et determinar, et a fazer esto les auemos dado et damos pleno poder por las
presentes.
Col. 2
3- Que sus difiniciones y determinaciones sean escriptas por mano de vn notario.
Item, porque las dichas declaraciones, difiniciones et determinaciones de los dichos
comptos et las sumas d’aqueyllos ayan mayor efecto, auemos ordenado et ordenamos que
por la mano del notario qui para los dichos comptos se ha ordenado, las sumas, difiniçiones et
determinaciones d’aqueyllos sean escriptas.
4- Que parezcan ante ellos a dar cuentas el tesorero y recebidores, su iurisdicion y contra
quien.
Iten nos plaze et queremos que ayan poder de constreynner et fazer clamar por ante
eyllos, todos recebidores del dicho reyno, el tesorero et otras qualesquier personas de qual-
quiere estado o condicion que sean, que por nos han recebido cosa alguna o expendido ordi-
nariament o extraordinariament de las dichas rentas, reuenidas et otros prouechos et
emolumentos, et que d’esto fazer se son entremetidos en el tiempo passado, et que de aqui
adelant los reciban, et si son finados sen render comptos, lures herederos o aqueyllos que
auran causa d’eyllos, a render comptos de lo que recibido et expendido end auran, porque
podamos ser pagado de todo aqueyllo en que eyllos nos seran tenidos por fin de compto.
5- De que cosas han de conocer y tener cuydado.
Iten eyllos auran poder de saber et enquerir de los drechos que nos auemos et que a nos
pertenecen en nuestro regno, de las franquezas et drechos de nuestras heredades. Et si algu-
nos end fayllan a nos estraniados o tirados por malicia, por negligencia, ignorancia, o otrament
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non deuidament de los retratar et retornar a nos et constreynnir a esto los detenidores d’aquey-
llos, et si eyllos fayllan otros que end se han perdidos o tornados a non valer por de falta 
Fol. 1 vº col. 1
o negligencia de los bien sostenir en estado, o de los dar a tributar, o otrament de las
fazer poner en estado, faziendolos fazer, reparar, dando et tributando de nueuo o otrament por
la meior manera que fazer se podra et a eyllos bien visto sera et por el proueyto nuestro.
6- Composiciones sobre crimines.
Item si otras composiciones o finanças son a fazer en nuestro regno por maleficios, por
crimines, por gracias, por remissiones o por otra causa qualquiere que eyllos sea, nos quere-
mos que eyllos sepan et conseyllen.
7- Que puedan mandar executar.
Iten nos plaze et queremos que los dichos maestros por fecho de los dichos comptos,
puedan mandar executar et complacer a nuestros porteros o otros oficiales reales, como bono
les seynnayllara, et dar lures letras seylladas de lures seyllos, et que ad aqueyllos sera obede-
cido por los oficiales et subditos qualesquiere de nuestro regno et todas las cosas tocantes a
los dichos comptos et a los casos dependientes d’eyllos.
8-Que los oficiales y otros cumplan sus mandatos.
Item sobre las cosas tocantes a fecho de compto, eyllos puedan escreuir et mandar, de
nuestras partes, a todos los oficiales et subditos de nuestro regno, et que por los dichos ofi-
Col. 2
ciales et subditos sea obedecido a eyllos et a lures mandamientos, assi como si por nos
mismo fuessen fechos. Et en caso que alguna desobediencia sera fecha a los dichos maes-
tros et a los cometidos o diputados por eyllos ni a lures mandamientos, nos plaze et queremos
que las desobediencias et aqueyllos que las auran fechas, eyllos los puedan poynnir et casti-
gar, segunt aqueyllos que eyllos veran que sera a fazer de razon et el caso lo requiera, sen
atender otro mandamiento de nos sobre esto.
9- De su iurisdicion et poder.
Iten les damos poder et autoridat de fazer generalment todas cosas que bonos, verdade-
ros, leales et fieles maestros generales oydores de comptos pueden et deuen fazer, et que a
oficio de comptos pertenece o puede pertenecer.
Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestro sieyllo pendient en las presentes.
Data en Pamplona a diez y ocho dia de febrero, anno Domini milessimo CCC LX quarto.
Por el sennor rey en su grand conseyllo, do eran presentes l’obispo de Calahorra, vos
mossen Martin, mossen Rodrigo, l’abbat de Falces et Martin Miguel de Aynues. Iuan de Leoz.
NOTA:
a) Los títulos de los capítulos van copiados al margen.
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1365, febrero 18, Pamplona.
Carlos II nombra portero de la cámara de Comptos a Simón de Araiz con 12 dineros de
carlines prietos diarios de gajes y a gozar de los usos y emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 13. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1366, julio 4. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 250 x 202 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 838.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo, Miguel Crozat, cambiador,
goarda del sieyllo del seynnor rey [estatuto en] /2 Pomplona, ui, toui et ley una carta escripta en
pargamino, seyllada con el sieyllo del seynnor rey de Nauarra, contenient la seguient for- /3 ma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et hodran, salut. Como nos aya-/4 mos ordenado çierta cambra pora la audi-
cion de nuestros comptos, otrossi ayamos establesçido et ordenado çiertos maestros oydores
generales pora /5 oyr et determinar los dichos nuestros comptos, pora el seruiçio de los qua-
les conuienga de neçesidat auer vn portero por fazer lo que al dicho offiçio pertenesçe, fa-/6
zemos saber que nos, oydo el bono et loable testimonio \de/ Simon d’Arayz qui es portero,
otrossi considerando los bonos et agradables seruicios que el dicho Simon /7 nos ha fechos,
et entendiendo que fara d’aqui adelant, al dicho Simon auemos fecho, establesçido et faze-
mos et establesçemos por las presentes portero de la dicha /8 nuestra cambra de comptos, a
gages de doze dineros carlines prietos por dia, a reçebir en nuestra thesoreria et a los otros
vsos et emolumentes acostumbrados quanto fuere /9 nuestra uolundat, del quoal auemos
fecho reçebir iura sobre la Cruz et los Santos Euangelios que bien et lealment fara el dicho
offiçio, et fara uerdadera relacion et /10 nos tera secreto, si uos mandamos que al dicho Simon
d’Araiz goardedes por portero de la cambra et lo obedezcades en todas las cosas al dicho
offiçio pertene-/11 scientes.
Mandantes por tenor de las presentes al thesorero del dicho nuestro regno qui a present
es o por tiempo sera, que al dicho Simon, portero, de et pague los dichos /12 doze dineros de
gages de cada un dia en cada un aynno quanto fuere nuestra volundat, segunt dicho es.
Et a nuestros amados et fieles los maestros oydores /13 generales de nuestros comptos
que, aqueyllo que les parezcra auer seydo pagado por la dicha razon, reçiban en compto et
dedugan de su reçepta, por testimo-/14 nio del uidimus d’esta nuestra carta et recognosci-
miento del dicho Simon.
Et en testimonio d’esto damosle esta nuestra carta sieyllada en pendient de nuestro sieyllo.
/15 Data en Pomplona dizeocheno dia de febrero, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
Por el seynnor rey a la relacion de uos, maestre /16 Iohan de Hennicort, de maestre
Garcia de Barasoayn et de Martin Periz de Lopiz, maestros oydores generales de los comptos
del seynnor rey. /17 Aranguren.
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Et en testimonio de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho
sieyllo que yo tiengo en goarda pendient en esta pre-/18 sent carta de vidimus.
Data en Pomplona quatreno dia de iulio, anno Domini Mº CCCº LX sesto.
1277
1365, febrero 18, Pamplona.
Carlos II nombra oidor general y maestro de los Comptos a Martín Pérez de Olóriz.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 14, I. Copia en perg., a la que falta un trozo en su parte superior,
colacionada por García Pérez de Aranguren, notario de la Corte, fechada en 1366, mayo 20. 268 x
110 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 839.
Dada por copia so el sieyllo de la Cort.
Karlos por la gracia [de Dios rey de Naua]rra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. /2 Fazemos saber que nos auemos establecido et ordena-
do, [establecemos et] ordenamos por tenor de las presentes oydor general et maestro de
nuestros comptos /3 el nuestro bien amado et discreto Martin Periz de Oloriz, al quoal dicho
Martin Periz auemos dado et damos poder conplido de fazer todo aqueyllo que a maestro /4
de comptos fazer pertenece.
Sy mandamos a todos nuestros officiales et subditos que al dicho Martin Periz goarden por
maestro de nuestros comptos et lo obe-/5 dezcan en todas cosas al dicho officio pertenecientes.
Et en testimonio d’esto damosli esta nuestra carta sieyllada en pendient de nuestro sieyllo.
/6 Data en Pomplona XVIIIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por vos. Iohan de Leoz.
/7 Feyta collacion d’esta present copia con la letra original de palaura a palaura por mi,
Garcia Periz d’Aranguren, notario en la Cort de Nauarra.
/8 Scripta en Pomplona XXº dia de mayo, anno Domini Mº CCCº LXº sexto.
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1365, febrero 18, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Gracia de
Elcarte 6 libras de carlines prietos anuales por el alquiler de una casa de su propiedad
situada en la Rúa mayor de la Navarrería, alquilada para establecer en ella la Cámara de
Comptos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 14, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
298 x 100 mm. Romance navarro.
Cita: YANGÜAS, Dicc. de antig. , t. I, pág. 164.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 840.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como segunt relacion /2 de nuestros amados et fielles los
maestros oydores de nuestros comptos, aya seydo alogada vna casa en la rua mayor de la
Nauarreria, que es de dona Gracia /3 d’Elcart, por tener la audicion de los dichos nuestros
comptos por seys libras de carlines prietos por aynno, mandamos vos firmement que a la dicha
dona Gracia /4 dedes et paguedes las dichas seys libras de loguero en cada aynno de mientre
touieren la dicha audicion.
Et a los dichos nuestros amados et fielles los oydores de /5 nuestros comptos que las
dichas seys libras de loguero vos reçiban en compto et dedugan de uestra recepta en cada
vn ayno mientre seruiere la dicha audicion, por /6 testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de
nuestro sieyllo et recognoscimiento de la dicha dona Graçia.
Data en Pomplona XVIIIº dia de febrero, anno Domini millesimo CCCº LXº /7 quarto.
/8 Por el seynnor rey /9 a la relacion de vos, maestre Iohan de /10 Hanecourt, de maestre
Garcia de Barassoayn /11 et de Martin Periz d’Oloriz, maestros de los contos. Aranguren.
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1365, febrero 18, Pamplona.
Carlos II nombra maestro de los Comptos a García de Barásoain (?).
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 14, II. Copia en perg., al que falta un gran trozo en la parte superior,
colacionada por García Pérez de Aranguren, notario de la Corte, fechada en 1366, mayo 20. Falta
el sello de cera pendiente de la Corte. 245 x 122 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 841.
Dada por copia so el sieyllo de la Cort.
Karlos por [la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes veran] /2 et oyran, salut. Fazemos saber que nos auemos establecido [et ordenado, esta-
blecemos et ordenamos por tenor de las presentes oydor general] et maestro de /3 nuestros
comptos el nuestro bien amado et discreto maestre Garcia [de Barassoayn, al quoal dicho
Garcia auemos dado et damos] poder complido /4 de fazer todo aqueyllo que a maestre de
comptos fazer pertenece.
[Sy mandamos a todos nuestros officiales et] subditos que al dicho maestre Garcia /5
goarden por maestro de nuestros comptos, et lo obedezcan en todas las cosas al dicho officio
pertenescientes.
Et en testimonio d’esto damosli esta nuestra /6 carta sieyllada en pendient de nuestro
sieyllo.
Data en Pomplona XVIIIº dia de febrero, anno [Domini] Mº CCCº LXº quarto.
Por vos. Iohan de Leoz.
/7 Fecha collacion d’esta present copia con la letra original de palaura a palaura por mi,
Garcia Periz d’Aranguren, notario en la /8 Cort de Nauarra.
Scripta en Pomplona XXº dia de mayo, anno Domini Mº CCCº LXº sexto.
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1365, febrero 18, Pamplona.
Carlos II nombra clérigo y notario de la Cámara de Comptos a García Pérez de
Aranguren, notario de la Corte.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 130, XVIII. Copia en perg., colacionada por Ochoa Martínez de
Saldías, notario de la Corte, fechada en 1365, mayo 14. Falta el sello de cera pendiente de la Corte.
298 x 107 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 842.
Dada por copia so el sieyllo de la Cort de Nauarra.
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et hoyran, salut. Fazemos saber /3 que nos auemos establesçido et orde-
nado, et por tenor de las presentes establesçemos et hordenamos clerigo et notario por ser a
la audicion /4 de nuestros comptos, con los oydores generales et maestros de nuestros comp-
tos por nos a esto ordenados ensemble, nuestro amado Garcia Periz de /5 Aranguren, notario
de nuestra Cort.
Si mandamos a todos nuestros offiçialles et subditos que al dicho Garçia Periz goarden
por clerigo et notario de nuestros /6 comptos et lo obbedezcan en todas las cosas al dicho
officio pertenesçientes.
Et en testimonio d’esto damosle esta nuestra carta seylla-/7 da en pendient de nuestro
sieyllo.
Data en Pomplona XVIIIº dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Por vos. Iohan de Leoz.
/8 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original de palaura a palaura por
mi, Ochoa Martiniz de Saldias, notario de la Cort, XIIIIº dia de mayo, /9 anno Domini Mº CCCº
LXº quinto. Saldias.
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1365, febrero 22, Pamplona.
Carlos II concede a fray Aznar Martínez, de la orden de Santa María del Carmen de
Sangüesa, 20 libras de dono anual.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 15. Copia en perg., deteriorada en su parte derecha, colacionada
por Juan Pérez de Leoz, notario de la Corte, fechada en 1365, mayo 5. Sello de cera pendiente de
la Corte incompleto. 384 x 125 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 846.
Dada por copia so el sieillo de la Cort.
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos considerando los buenos et /3
agradables seruicios que nuestro bien amado fray Aznar Martiniz, del orden de Santa Maria
del Carmen de Sanguessa, nos ha fecho ata agora, faze de cada dia et [entendemos que
fara] /4 d’aqui adelant, auemos dado et otorgado, et por tenor de las presentes damos et otor-
gamos al dicho fray Aznar veynte libras de dono, a auer et recebir cada aynno [en todo el
tiempo de] /5 su vida en nuestra thesoreria al dia et fiesta de Santa Maria de meatat de agosto
\primera venient/.
Si mandamos a nuestro thesorero qui oy es et a los thesoreros qui por tiempo seran, que
al dicho fray Aznar /6 den et paguen cada vn ayno en toda su vida, las dichas veynte libras de
dono al dicho dia et fiesta segund dicho es.
Et a nuestros bien amados et fieles los oydores de nuestros /7 comptos que aqueyllas li
reciban en compto et rebatan de su recepta, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro
sieyllo o del vidimus d’eilla et del reconoscimiento que del dicho /8 fray Aznar recibran sobre
esto.
Data en Pomplona XXII dia de febrero, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
Ay interlinio o dize “primera venient”. Data ut supra.
/9 Fecha fue colacion d’esta present copia con la original letra por mi, Iohan Martiniz de
Leoz, notario de la Cort, bien et fielment, Vº dia de mayo, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
(Plica) Por el seynnor rey / a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
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1365, febrero 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los merinos, sozmerinos, bailes, prebostes, justicias, almirantes, y
demás oficiales reales que hagan cumplir la ordenanza que indica sobre el juego, fijando la
calonia o multa en 60 sueldos por cada vez que se delinquiese. Se manifiesta que se produ-
cían muchas peleas, enemistades y muertes por el juego de los dados. La prohibición se
refiere especialmente a los dados, así que ninguno debía llevar tablero ni dados para jugar, so
pena de 60 sueldos de pena. Sin embargo, si algunas personas jugasen en sus casas sin
intención de ganar, no debían ser castigados.
(B) AGN. Comptos. Reg. 128, fol. 303. Inserto en el testimonio del preboste de Estella de las penas
o calonias cobradas a los jugadores de la villa. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.L, nº 503.
Karlos por la gracia de Dios rey /4 de Nauarra, compte d’Eureux. A todos los merinos,
sozmerinos, baylles, preuostes, iusticias, a-/5 mirantes et quoalesquiere otros officiales nues-
tros qui las presentes letras veran et oyran, salut. /6 Como nos seamos certifficado por fidedig-
nas perssonas que muchas peleas, enemiztades et /7 muertes se an seguido ata agora et
acaeçen de cada dia por el iuego de los dados, el quoal /8 a present es muy continuado et lo
que peor es, los iugadores sobre l’ençendimiento del iuego et per-/9 dida de los dineros blas-
feman el nombre de Dios et dizen mal d’El et de sus Santos, la quoal cosa /10 no es de soffrir,
nos queriendo proueer sobre esto, auemos vedado et deffendido, vedamos et /11 deffende-
mos por tenor de las presentes que ningunas gentes de nuestro regno, de quoalquiere /12
estado o condicion que sean, non sean osados publicament nin en escondido iugar a los
dados /13 ni onzeno ninguno, non de tablero nin dados pora iugar ni enprieste a onzenas, so
pena de /14 cada uno de los dichos iugadores et onzeneros por cada vez que sean faillados
iugando et onzenan-/15 do cada uno d’eillos sissanta sueldos, de la quoal pena las dos partes
sera pora nos, et la tercera /16 pora l’acusador, empero si algunas perssonas de recaudo et
notables en sus casas o en otro logar, /17 con entencion de tomar plazer et non por cubdicia
de ganar, fuessen faillados iugando /18 que los tales non sean encorridos en la dicha pena.
Si vos mandamos que esta nuestra ordenança /19 fagades so la dicha pena tener et goar-
dar et ante que la pongades a execucion por las villas et merca-/20 dos, publicament fagades
pregonar a fin que ningunos innorantes allegar non puedan.
Data /21 en Pomplona XXIIº dia de febrero, l’aynno de gracia mil CCC LX IIIIº.
Por el seynnor rey en su /22 Consseillo. Peralta.
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1365, febrero 23, Pamplona.
Carlos II ordena al tesorero del reino, que pague a Ramiro Sánchez, señor de Asiáin, 50
libras anuales de renta que le concedió en 1360 y que el tesorero no le pagaba por entender
que este dono estaba incluido en la revocación que había el hecho el rey de todos los donos
concedidos por el infante Luis cuando fue su lugarteniente del reino. 
(B) AGN. Comptos. Caj. 13, nº 139, II. Vidimus en perg. deteriorado, de Miguel Cruzat, guardasellos
del rey en Pamplona, fechado en 1369. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 265 x 247 mm.
Romance navarro.
(B) AGN. Comptos. Caj. 26, nº 15. Vidimus en perg., de García Jiménez, notario, fechado en 1370,
abril 26. 367 x 208 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 847.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.VI, nº 1104.
Seppan todos como yo, Miguel Cruzat, franquo de Pomplona, tenedor et [goarda] del
sieyllo del seynnor rey puesto en la dicha villa /2 et çiudat de Pomplona, vy, touy et ley vna
carta escripta en pargamino et sieyllada en pendient con el grant sieyllo del seynnor rey /3 en
çera blanqua en empma de parrgamino pendient, contenient la seguient forrma:
Karlos por la gracia de Dios rey de /4 Nauarra et conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como nos ante de agora, por otras nuestras /5 letras ouiesse-
mos dado et octorrgado al noble et a nuestro bien amado don Remir Sanchiz, seynnor d’Assiayn,
çinquoanta libras de dono, /6 a auer et reçebir aqueillas en nuestra thesoreria cada un aynno en
toda su vida, segunt por tenor de las dichas letras paresçe, de las quoales se /7 siegue el tenor:
Inserta la concesión por parte del rey de 50 libras anuales al señor de Asiáin, fechada en 1360,
enero 4 Mantes.
Las quoales sobredichas /18 çinquoanta libras el nuestro tresorero non li quiere pagar,
diziendo el dicho su dono ser incluso en el reuocamiento que fiziemos de los /19 donos por nos
fechos o por nuestro hermano, l’inffant don Loys al tiempo que era nuestro logartenient en el
nuestro regno. Fazemos saber /20 que nos, conssiderando los buenos et agradables seruicios
que el dicho seynnor d’Assiayn nos ha fecho, faze de cada dia, et entende-/21 mos que fara d’a-
qui adelant, non obstant el dicho reuocamiento, queremos que el dicho su dono li sea pagado.
Sy mandamos a nuestro /22 thesorero qui oy es o por tiempo sera, que al dicho seynnor
d’Assiayn de et pague cada un aynno en toda su vida las dichas çinquoan-/23 ta libras segunt
el tenor et forrma de la dicha nuestra donacion.
Et a nuestros bien amados et fielles los oydores de los contos man-/24 damos que, aquei-
llo que lis parezcra el dicho thesorero auer pagado en cada un aynno al sobredicho seynnor
d’Assiayn, li reçiban en com-/25 pto et rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta carta siey-
llada de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla et de los reconos-/26 çimientos que del dicho seyn-
nor d’Assiayn reçibredes sobre esto.
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Data en Pomplona XXIIIº dia de febrero, l’aynno de gracia M /27 CCC LX et quoatro.
Por el seynnor rey a vuestra relacion et (± 1). Iohan de Leoz.
Et por testimonio de lo que sobredicho es /28 yo, el dicho Miguel Cruzat, he puesto el
dicho sieyllo que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
/29 Data en Pomplona XXIXº dia de (± 4), nono.
1284
1365, febrero 25, Pamplona.
Carlos II, a ruegos de Arnal Amaneo, señor de Albret, nombra sargento de armas a
Baradeco de Lucxa, hijo del difunto Bernardo de Lucxa, con los gajes, provechos y emolu-
mentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 16. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, marzo 1. Sello de cera pendiente de la Corte, incompleto. 323 x 127
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 848.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna carta escripta /2 en pargamino, sieillada en
pendient del sieillo del seynnor rey en cera amarieilla en doble coa, contenient la seguient
forma:
Karlos por la gracia de /3 Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, a la humil suplicacion del noble /4
et nuestro bien amado don Arnalt Amaniu, seynnor de Labrit, et conffiando del seso, lealdat et
diligencia de nuestro amado Berradeco de Luxa, fiio de Bernart /5 de Luxa qui fue, et consside-
rando los bonos et agradables seruicios que eill nos ha fecho, et esperamos que fara al tiempo
venidero, le auemos dado et otorgado, /6 et de nuestra gracia special por tenor de las presen-
tes le damos et otorgamos al dicho Berradeco l’offiçio de nuestra sargenteria d’armas, a tener
et vsar d’eill a los /7 gages, prouechos et emolumentes acostumbrados et ordenados, el quoal
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nos ha iurado sobre la Cruz et los Santos Euangelios que bien et lealment nos serui-/8 ra et
exerçera el officio et goardara nuestros drechos en todos logares do eill sabra et podra saber.
Si mandamos a todos nuestros offiçialles et subditos que al /9 dicho Berradequo, vsando et
exerciendo el dicho offiçio lo obedezcan sin ningun contradit como a nuestro sargent d’arrmas.
Et a nuestro thesorero qui a present es o a qui por /10 tiempo sera, que de los dichos
gages, prouechos et emolumentes lo pague o faga pagar cada un ayno a los terminos acos-
tumbrados sin alguna dificultat.
Et a nuestros ama-/11 dos et fielles gentes de nuestros contos que, aqueillo que lis parez-
cra por nuestro dicho thesorero ser pagado o fecho pagar por la dicha causa, dedugan en
sus contos et /12 rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada o del vidi-
mus d’eilla et de las letras de reconoçimiento que sobre esto reçebra del /13 dicho Berradeco,
car assi lo auemos nos otorgado et nos plaze.
Data en nuestra villa de Pomplona XXVº dia de febrero, l’aynno de gracia mil CCC sexan-
ta /14 et quoatro.
Por el seynnor rey. Aranburu.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto el dicho sieillo que yo tengo en
goarda /15 pendient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal fue escripto en Pomplona primero dia de março, /16 anno Domini millesimo CCCº
LXº IIIIº.
1285
1365, febrero 26, Pamplona.
Tratado concertado entre Carlos II y el señor de Albret.
(B) AGN. Comptos. Caj. 2, nº 59, II. Copia simple en un cuaderno de 32 fols. De papel, los cuatro
últimos en blanco; fols. 13 vº y 16 rº.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 56. Copia simple en un cuaderno, fols. 2-3. 
Extracta: BRUTAILS, obra citada, págs. 100-103
Extracta. YANGÚAS, Dicc. de antig., t. III, págs. 106-108.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 849.
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Fol. 13 vº
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros, et nos, /2 Arnalt Amanieu,
seynnor de Labrit et vizconte de Tartas, fazemos saber /3 a quantos las presentes letras veran
et oyran que como nos, por buena amor ser /4 goardada entre nos, ayamos fecho çiertos trac-
tados, alliganças, amiztades 
Fol. 14 rº
et confederaçiones, de las quoalles se siegue el tenor aquest es lo tractat enter (sic) lo /2
seynnor rey de Nauarre et lo seynnor de Labrit:
Primerament lo dit seynnor rey de Nauarre deu /3 redder au dit seynnor de Labrit et resti-
tuir la terre de Micxe ab totes ses apartiences, /4 fortaleçes et seynories en et sobre la forme
que los ançestes deu dit seynnor de Labrit, /5 vesconpte de Tartas, l’an als temps passaz ten-
gude et possedide deu dit seynnor rey de /6 Nauarre et de sos ançestes, et lo dit seynnor de
Labrit cum et per nom de vesconpte de /7 Tartas l’en deu far al dit seynnor rey homenage et
deuer atals cum sos ançestes /8 han acostummat de far als temps passaz al dit seynnor rey et
a sos ançestes.
Item que /9 lo dit seynnor de Labrit seruira be et leyalment al dit seynnor rey de Nauarre et
l’aiudera /10 en sa guerre present et abiedere contra lo rey de Françe o ses sucçessors et con-
tre toz /11 los autres del hostau de Françe et lors valedores ab tot quant que poyra et fera /12
far guerre en sa perssona en la meillor forme et maneyre que poyra contre lo /13 rey de Françe
et contre toz les autres del hostau de Françe, exceptat lo duc de Berry, /14 dou qual es com-
paynon, car contre aquet a caualgant sa terre ni dampneian ses /15 genz, et au cas en que lo
duc caualgasse sobre la terre deu dit rey de Nauarre o /16 contre ses genz, lo dit seynnor de
Labrit aiudera a defener la terre deu dit seynnor /17 rey et ses genz.
Item lo dit seynnor rey de Nauarre ha prometut et promet a bo-/18 ne fe que si lo dit rey de
Françe o sus sucçessors o autre del hostau de Françe fasen /19 guerra o fassen far per arre-
son d’aqueste guerre contre le dit seynnor de Labrit, que lo /20 dit seynnor rey de Nauarre fera
guerre et fera far per totes les maneyres que poyra /21 leyalment contre lo rey de Françe et toz
los autres dou dit hostau de Françe qui /22 contre lo dit seynnor de Labrit ne feran et l’ayudera
a tot son leyal poder.
Item que lo dit /23 seynnor rey de Nauarre non fera paz nin triube ab lo dit rey de Françe
nin ab autre /24 per luys sachez que lo dit seynnor de Labrit non sie noniat et compres en la dite
paz et triube /25 en assi medis lo dit seynnor de Labrit non fera ningun acord ab lo dit rey de
Françe nin /26 ab autres par luys schez mandement deu dit rey de Nauarre o de sa voluntat.
Item /27 lo dit seynnor de Labrit deu procurar a son poder que sos frays la que sieu fore
de /28 preson, vieran al seruiçe deu dyt seynnor rey et a sa guerre, et si lo dit seynnor de
Labrit /29 et sos frais o vn de lor eren pres, se que Dius non vuylle en la dite guerre, lo dit /30
seynnor rey de Nauarra ha prometut que non fera paz nin tribue passante lo /31 terme de tres
mes o de tant de temps cum los seynnores se acorderen, si non que par la dite /32 paz et triu-
bue lo dit seynnor de Labrit et sos frays fossen quitis et deliures de preson.
/33 Item que lo dit seynnor rey de Nauarre donera al seynnor de Muxidan, a mosser Seguin
/34 de Badaffol et als autres als quals lo seynnor de Labrit es obligat de donar rondes /35 entro
la sume de quatre mill libras, par la manere que lo dit seynnor de Labrit les ha /36 prometudes,
et lo dit seynnor rey lor assigna en Lormandie, autant que lo dit seynnor /37 de Muxidan, mosser
Seguin et los autres ne seruin al dit seynnor rey ab tot quant que poyra /38 en sas guerres en
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seran ses homes liges et l’aiuderan contre totes perssones exçep-/39 tat lo rey d’Angleterre et
sos fills et lo prinçe d’Aquitayne, et lo dit seynnor de Labrit /40 deu quoal son conpaynons.
Item es estat acordat que lo dit seynnor rey de Nauarre deu /41 bayllar et liurar al dit seyn-
nor de Labrit o a son man par la finançe et soute de sos frays 
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sixanta mili florins d’Aragon de bon aur et de bon pes, deus quals ne deu /2 pagar lo dit
seynnor rey al dit seynnor de Labrit de qui al iorn de la Purificacion de Notre /3 Done de feurer
en la Bastide de Clarençe, trenta mili, et de qui en fore conduyr /4 entro la seynnorie de ciudat
de Bayona.
Item plus deu lo dit seynnor rey bayllar al dit /5 seynnor de Labrit o a son man deus trenta
mili florins qui resteran a pagar de la /6 suma deus diz sixanta mili florins iuyens vous et
sufiçienz qui bayllen plus es /7 puysque empeynar par la sume de quinze mili florins ad aparei-
llar lo dit seynnor de La-/8 brit et sas genz, et si ere cause que los diz iuyens nos podessen
enpeynar por la /9 dite suma de quinze mili florins que lo dit seynnor de Labrit a bone fe aye a
notificar al /10 seynnor rey la suma que aura a crobar sobre los diz iuyens, et lo dit seynnor rey
/11 los pusque coubar entro la feste de Toz Sanz o plus auant si lo seynnor de Labrit pode.
/12 Item se los diz iuyens se auen a ouagar o empeynar a obligance de husure, que la /13
dite vsure fosse et tournasse sobre lo dit seynnor rey et sos iuyens, non merman re de la /14
suma deus diz quinze mili florins.
Item que los quinze mili florins que restaran a pagar al /15 dit seynnor de Labrit de la
suma desusdite, lo dit seynnor rey promet et ha prometut /16 leyalment a bone fe de pagar al
dit seynnor de Labrit o a son man, si por bonemenz de /17 qui a la primere feste de la
Magdalena, et si par auentura non pode al dit terme ha /18 prometut de pagarlos a bona fe al
loc de la Bastide de Clarençe et condusir entro la /19 seynnorie de la ciudat de Bayone a la
primere feste de Touz Sanz primera venient.
Item que las /20 viles, castez et fortalezes qui seran preses par lo dit seynnor de Labrit et
sas compaynes /21 en la dite guerre del rey de Nauarre, que los tenguen par lo dit rey en
fasen per luys /22 guerre, paz et triubue els garden et sons saubs conduiz et de sons ofiçiers
qui auran /23 poder de luys tenguin et obseruin, et si lo rey de Françe o algun seynnor de la
flor de lis /24 o altre capitayne general ere pus par lor, que lo dit seynnor rey lo pusque coubar
pagan /25 resonable darre de preson (?) et totes aquestes causes et sengles desusdites lo dit
seynnor /26 rey et lo dit seynnor de Labrit han promezes et iurades souz lors fees et sober lo
cors /27 propri de Ihesu Christo Nuestro Seynnor, tenir, complir et obseruar en la manere
desusdite a lor leyal /28 poder, et plus lo dit seynnor de Labrit s’es obligat et s’obligue de red-
der et restituyr l’ar-/29 gent que recebut aure et les iuyens en cas en que no fosse las causes
par la maneyre /30 desusdita, et tenir ostages en lo regne de Nauarre ens lo seynnor rey orde-
/31 nara schez (?) partir atant entro qu’el seynnor rey sie pagar, et si lo dit seynnor de /32 Labrit
no ere so, que Dius non don, que son fray hereter y fosse tengut.
Item que totes aquestes /33 causes sien conpreses en dues letres de vne tenor fagerade
la vne que damorera /34 en vert lo seynnor de Labrit del saget del dit seynnor rey de Nauarre,
et la que demorera /35 en vert lo dit seynor rey sagerade ab lo saget deu dit seynnor de Labrit.
Nos, /36 rey de Nauarra et seynor de Labrit sobredichos, los dichos tractados, alliganças,
amiztades /37 et confederaciones sobredichas fechas veer et diligentment examinar en nues-
tro consseillo cada /38 uno de nos, ouiendolas por firmes et agradables, las auemos loadas,
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approbadas et /39 confirmadas, et por tenor de las presentes aqueillas loamos, approbamos et
confirmamos, /40 et prometemos a buena fe et nos obligamos por nos, nuestros herederos et
sucçessores /41 tener, goardar et complir los dichos tractados, alliganças, amiztades et confe-
deraciones et non /42 contrauenir aqueillas en todo nin em partida, so obligacion de nuestros
bienes, saluo tanto que los /43 nuestros herederos, en tanto como toca al fecho de la guerra,
non seran obligados si non qui-/44 eren, et en este caso los herederos de nos, dicho seynnor
de Labrit, seran tenidos render todo 
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aqueyllo que nos o eillos auremos reçebido del rey de Nauarra et ata tanto que lo /2 ayan
rendido, seran tenidos goardar este tractado so las penas que nos somos obligado por el /3
dicho tractado, et como nos, el sobredicho rey, luego de present, por complimiento del dicho
tractado, aya- /4 mos dado et pagado al dicho seynnor de Labrit trenta mil florines et li ayamos
dado estos ioye-/5 lles que se sieguen: 
Primero vne corone a hueyt florons, des quels florons a quatre or /6 yl en a en chascun
quatre rubiz et vne esmeraude ou milieu et vne grosse perle ou bone /7 desur et quatre perles
au bont de souz entre le rubi et l’esmeraude et entre las quatre perles /8 vne petite esmerau-
delle, et es quatre autres florons a en chascun quatre esmeraudes et /9 vn rubi ou milieu, et en
chascun floron vne grosse perlle ou bont de suz et quatre /10 perles en chascun floron ou bont
de sauz entre l’esmeraude et le rubi et entre les quatre /11 perles vn petit rubiet.
Item ou cercle de la dite corone a quinze croches de quoy luy a quatre /12 dour il ha en
chascun dos gros rubiz et quatre autres d’our il a en chascun dos grosses esme-/13 raudes et
set autres croches d’our il a en chascun doze perles /14 et en quatre di çeulz a en chascun ou
milieu dos perles vn rubi et es /15 tres autres a en chascun ou milieu vne esmeraude.
Item vn gran cercle ou il a hueit /16 croches de ques il y a quatre d’oud il a en chascun
sieis diamenz outour de la croche et /17 dozeuit perles treselor et ou milieu dos perles, vne
esmeraudelle et ou milieu de la croche /18 sieis rubis et vne esmaraude ou milieu des rubis, et
es quatre autres croches ha seis es-/19 meraudes et sieis petiz rubiz outour de la croche et ou
milieu des sies esmeraudes, /20 vn groz rubi.
Item un autre cercle ou il a quinze croches de quoy il y a hueit d’our en /21 chascun a vne
grosse esmeraude et es set autres a en chascun doze grosses perles et vn /22 gros rubi ou milieu.
Item vn autre cercle de onze croches de quoy il y a tres d’our en /23 chascun a quatre
rubiz et vne esmeraude ou milieu, et quatre autre croches d’our en /24 chascun a dos esme-
raudes et dos diamenz et en vne des croches fault vne esme-/25 raude et es quatre autres cro-
ches en chascun a doze perles tresellez et ou milieu des /26 perles a esmeraudeles et rubis et
en dos di çeles en chascun a quatre rubis et vne esme-/27 raude ou milieu et es dos autres a
en chascun quatre esmeraudes et vn rubi en milieu.
/28 Item vn autre cercle de quinze croches de quoy il y a quatre chascun de dos rubiz et
/29 tres autres chascun de tres esmeraudes et vn petit rubi ou milieu et es hueyt /30 autres en
chascun ha hueit perles quairelles et ou milieu des perles a rubiez et esme-/31 raudelles et vn
rubi et vne esmeraude en chascun des dites croches.
Item vn autre grand /32 cercle d’or ou il a hueit croches d’our il en y a quatre es queles ha
en chascune huit gros /33 rubis valays et quatre esmeraudes et es autres quatre croches a en
chascune nau grosses /34 perlles et quatre esmerauldes et hueit diamans et entre chascunes
des dos croches a /35 oltra dos rubis valais.
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Por empeynar aqueillos por la suma de quinze mil florines /36 a prouecho del dicho seyn-
nor de Labrit en paga et rebatimiento de los otros trenta mil florines, /37 el quoal nos ha prome-
tido de fazer todo su poder et diligencia de auer la dicha suma de quinze /38 mil florines sobre
los dichos ioyelles dentro la fiesta de Pascoa de Quoaresma, et en caso /39 que dentro la fies-
ta de Pascoa de Quoaresma o la fiesta de Penthecosta, eill auies los /40 dichos quinze mil flori-
nes sobre los dichos ioyelles o los dichos quinze mil florines, le auriamos pa-/41 gado dentro la
dicha fiesta de Penthecosta en su propria perssona, el dicho seynnor de Labrit sera /42 tenido
fazer guerra segund la forma de las conuenienças desusdichas, et si auenia /43 que el dicho
seynnor de Labrit non podies auer los dichos quinze mill florines sobre los dichos
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ioyelles o por nuestra mano dentro el termino de Pentecosta los dichos trenta mill florines
/2 li finquen como prestados por nos, et sera tenido el dicho seynnor de Labrit como de puro,
/3 leal et verdadero priestamo a nos, rey sobredicho, o a nuestro mandamiento o messagero
render et /4 restituyr al dicho termino de la Penthecosta los dichos XXX mil florines en la nues-
tra villa de la /5 Bastida de Clarença, et los ioyelles sobredichos por nos dados al dicho seyn-
nor de Labrit.
/6 Et nos, Arnalt Amineu, seynnor de Labrit sobredicho, en el dicho caso a pagar los
dichos trenta mil /7 florines et render los ioyelles sobredichos al dicho termino obligamos nues-
tro cuerpo, nuestros bienes /8 herederos et sucçessores, et prometemos a bona fe de render-
nos preso en la ciubdat de /9 Pomplona de Nauarra et tener et goardar y la dicha preson ata
que nos ayamos pa-/10 gado la suma de florines desusdicha et rendido los dichos ioyelles, et
en caso que ata /11 la fiesta de Pentecosta los dichos quinze mil florines non podriamos faillar
sobre los /12 dichos ioyelles nin que el rey de Nauarra non los dara, en este caso que los
dichos /13 XXXta mil florines et ioyelles auriamos pagados et rendidos al dicho rey de Nauarra
/14 como dicho es, nos por virtut del tractado sobredicho, non seriamos tenidos en ren (sic) /15
a las cosas sobredichas, todos los quoalles sobredichos tractados, alliganças et confedera-/16
ciones et lo contenido en eillas et todas las otras cosas sobredichas, nos, dichos rey de /17
Nauarra et seynnor de Labrit confessamos ser verdaderas et prometemos a buena fe /18 por
nos, nuestros herederos et sucçessores de las goardar, tenir et complir en tanto quanto /19 a
cada uno de nos tocan et pertenesçen et non contravenirlas en todo nin en partida so las pe-
/20 nas en los dichos tractados contenidas, obligando a esto todos nuestros bienes et
renunçiando /21 a todo fuero, ley et drecho canonico et ciuil et a todo priuilegio que contra
esto quisiessemos ale-/22 gar que a nos, a nuestros herederos nin sucçessores non valla, et
assi lo auemos iurado, /23 et por mayor firmeza et testimonio de lo que sobredicho es, et por-
que esto al tiempo ve-/24 nidero non venga en dubda mandamos que sean fechas dos cartas
publicas de vna /25 tenor, tal la vna como la otra, la vna d’eillas pora nos, dicho rey de
Nauarra, et /26 la otra pora vos, dicho seynnor de Labrit, et mandamos aqueillas sieillar de
nuestros sieillos /27 en pendient por confirmacion de las cosas sobredichas.
Fecho fue esto en la ciubdat /28 de Pomplona veynte et seyseno dia del mes de febrero,
anno Domini millesimo CCCº sexa-/29 gesimo quarto.
Testigos fueron presentes a esto clamados et rogados et qui por talles /30 testigos se otor-
garon el reuerent padre en Dios don Robert, por la diuinla miseracion /31 obbispo de
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Calahorra, los nobles don Arnalt Lup, seynnor de Lucxa, et mosser Rodrigo /32 de Vriz, ricos-
hombres et los honrrados mosser Bernard de la Font, cauaillero, et /33 de la conpaynia del
dicho seynnor de Labrit maestre Iohan de Hanecort, chançellero del /34 dicho seynnor rey,
maestre Simon d’Escorçi, abbat de Falçes, et don Garçia Miguel d’Elcart, /35 thessorero del
dicho seynnor rey.
Et yo, Iohan Periz de Leoz, notario de la Cort et por todo el regno /36 de Nauarra, qui ante
los sobredichos seynnores rey de Nauarra et seynnor de Labrit present fu /37 a todas las
cosas sobredichas a requisicion et mandamiento de los sobredichos seynnores et con otorga-
miento /38 de los dichos testigos esta carta con otra tal en publica forma de mi propria mano
escriui /39 con l’interlinio que es en esta carta do se leye “es obligue”, et con las rasuras que
son aqui /40 et escripto sobre eillas, la vna do se leye “onze”, et la otra o dize “faillar”, et fiz /41
en eillas este mi signo acostumbrado en testimonio de uerdat, et approbo vna /42 rasura que
es en el cinquoanteno reglon del empieço contando o dize “et en /43 ren a las cosas sobredi-
chas”, et otra rasura en este reglon o dize “çinquoanteno”.
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Et yo, Miguel Garcia d’Achaondo, del obbispado de Pomplona publico auctoritare aposto-
lica notario, /2 qui a todas las cosas sobredichas et a cada uno d’eillas ensemble con el nota-
rio et testi-/3 gos sobre escriptos present fu a mandamiento et requisicion de los sobredichos
seynnores /4 rey de Nauarra et seynnor de Labrit, me subscriui et fiz en este publico instru-
mento mi /5 signo acostumbrado en testimonio de todas las cosas sobredichas et approbo vna
/6 rasura que es en el çinquante reglon del compieço (sic) contando do dize “en ren a las /7
cosas sobredichas”.
1286
1365, febrero 26, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan Beltrán,
mercader de Pamplona, 477 florines y 3 cuartos, para cuyo pago tenía en garantía una vajilla
de plata, que compró, para el rey su servidor de cámara Raúl de la Planche a Guillén
Monteval, mercader de Passarden, en Cataluña.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 17, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
306 x 112 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 850.
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Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier, salut. Nous sommes tenuz de pieca a Iehan /2 Bertran, marcheant de Pampelune, en la
somme de quatre cens sexante dix sept flourins et trois quars de prest a nous fait en deniers,
comptanz pour /3 la quele somme il auoit et tenoit de nous en gages certaines pieces de ves-
sele d’argent dorees et blanches, pesanz cinquante neuf mars et demi, /4 vne onche et demie
et cinq esterlins en pes, en bachins et en coupes que nous auions fait acheter de Guillem
Monteuel, marcheant de Passarden en /5 Cateloigne, par notre ame vallet de chambre Raoulet
de la Planque ou moys d’auril derreniere passe, la quele vessele nous auons fait reprendre
hors /6 de la main du dit Iehan et metre deuers nous. Si vous mandons que la dite somme de
flourins vous paiez ou faites paier au dit Iehan le plus tost que vous pourez /7 ces letres veues.
En prenant de lui letres de quittance par les queles rapportees et ces presentes, nous
voulons et mandons y celle a vous estre allouee en voz /8 comptes et rabatue de voz receptes
par noz amez et fealz les genz de noz comptes sanz contredit.
Donne a Pampelune soubz notre seel le XXVIe iour /9 de feurier, l’an mil CCC LX IIII.
/10 Par le roy. E. Bourgeois.
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1365, febrero 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, clérigo de su cámara de los dineros, 12 libras
carlines que, por su orden verbal, entregó a Pedro Ibáñez, portero, por sus gastos en el viaje
a Castilla, adonde le enviaba.
(A) AGN. Comptos. Caj. 47, nº 22, II. Original en papel, muy deteriorado en su parte izquierda. Sello
de placa del rey. 294 x 100 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.XIV, nº 876.
[Charles par la grace de Dieu] roys de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal thre-
sorier con Garcie Michiel d’Elcart, salut. Nous /2 vous mandons que la some de douze liures
karlins que notre ame et feal clerc messire Pierre d’Acheres, comis par le fait de notre cham-
bre aus deniers, a /3 baille de notre mandement a Pierre Yuaignes, notre porter, pour faire ses
despens en alant en Castelle, ou nous l’auons enuoye par deuers le roy /4 (± 4) dit clerc et
rabatez de sa recepte sanz autre difficulte.
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En reportant ces presentes seulement et nous mandons a noz /5 [amez et feauls] les gens
de noz comptes que en voz comptes les alloent semblablement.
Donne a Pampelune XXVII iour de feurier, l’an de grace mil /6 CCC LX IIII.
/7 Por el seynnor rey a relacion de /8 maestre Simon d’Escorci, abbat /9 de Falces. Iohan
Periz de Peralta. Symon.
1288
1365, febrero 28, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague al comendador
de la Orden de San Antón de Pamplona, 15 florines de oro para ayuda de la obra de reparación
de su iglesia, o que deduzca dicha cantidad de lo que dicha Orden debía por el año de la
fecha.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 17, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto,
y reconocimiento de García, procurador de la orden de San Antón, de que se había hecho la
deducción indicada, fechado en 1368, marzo 12, Pamplona, y autorizado con su sello de placa.
304 x 93 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 854.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos de nuestra /2 gracia special ayamos dado en
almosma pora en aiuda de la obra et reparamiento de la yglesia de Sant Anton de Pomplona al
comendador et goarda de la dicha yglesia /3 quinze florines de oro, sy vos mandamos que los
dichos quinze florines luego lis paguedes o aqueillos lis fagades rebater et recebir en conta en los
florines de los me- /4 ses que los de la dicha orden de Sant Anton nos deuen d’este aynno.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos quin-
ze florines reciban /5 a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo sin otra dificultat alguna.
Data en Pomplona postremero dia /6 de febrero, l’aynno de gracia mil CCC LX et quoatro.
/7 Por el seynnor rey a la relacion de /8 maestre Simon d’Escorssi, abbat de Falces. Iohan
d’Ochoui. Symon.
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1289
1365, febrero 28, Pamplona.
Carlos II ordena a Miguel Sánchez de Ursúa, castellano de San Juan de Pie del Puerto,
que dé posesión al señor de Albret, vizconde de Tartax, de las tierras y señoríos de Micxa y
Ostabat, como solían poseerlas sus predecesores los vizcondes de Tartax, de los reyes de
Navarra.
(C) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 59. Inserto en doc. nº 1168 (copia simple en un fol. doble de papel.).
Francés.
Publica: BRUTAILS, obra citada, págs. 105-107.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 855.
Charles por la grace de Dius rey de Nauarre et conte d’Eureus. A notre ame et feal /12
cabaler Michel Sanchitz d’Ursue, chastelan de notre castel de Sent Iohan, sallut. Nous
avons receu en notre /13 foy et homage notre tres chier et feal cosin lo sire de Labrit, vitz-
comte de Tartas, des terres et seynhories de /14 Micxe et d’Ostabares come de son hereta-
ge que solient thenir sos predeçesseures vezcontes de Tartas des notres /15 roys de
Nauarre, si vos mandamos estroitement, eniongnons et conmentons, si mestier est, que des
dites terres /16 et seynhories et de toutes lures appartanças vos metez ho faytes metre, çes
letres veues, notre dit cosyn ou ses gentz /17 pour lui, en possession et sayzine et l’en lait-
hetz et faites ioir plenerament et y metre ses officious cezlz que /18 bon lui semblera, en la
maniere que solient faire ses predeçessures hostetz tous autres detenteureus et offi-/19 ciers
mis en y çelles par notre tres cher et ame cosin le capdal de Buch, au quoau nous auions
done les dites /20 terres, du quel nous sauons la volunte sur ce et tous les officyers et mies
et establis es dites terres de /21 par notre cosin le capdal uous deliures de totz seremens,
foys, obligacions a luy pour ce fayt.
Donne a Pampelune /22 soubz notre seylh le darrierr iour de feurier, l’an de grace mil CCC
LX IIIIº.
Por lo rey en su conseilh. E. Bourgeois.
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1290
1365, marzo 1, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en la cuenta de
Juan du Tilleul, la suma de 70 florines que entregó a la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 18, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
300 x 78 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 857.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que es comptes de notre bien ame mes-
sire Iehan du Tilleul, vous alouez la somme de setante florins, lez quels il a baillez /3 a notre tres
chiere compaigne la reyne, pour faire sa volente, si comme il appert par ses letres patentes.
Et nous mandons semblablement a noz amez /4 et feaulz genz de noz comptes que la
dite somme il vous alouent en compte et rabatent de votre recepte, en rapportant ces presen-
tes et les /5 letres de notre dite compaigne.
Donne en Pampelune le premier iour de mars, l’an M CCC LX IIII.
/6 Por el seynnor rey /7 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1291
1365, marzo 1, Pamplona.
Carlos II ordena al tesorero del reino que reciba en la cuenta de Pierre de Acheres, cléri-
go de la cámara de los dineros, 40 florines, precio de un paño de seda comprado a un merca-
der de Bearne, para hacer jubones para el rey, para el hijo del conde de Foix, para Carlos, hijo
del infante Luis, y para Juan Testador; más 4 florines que dicho Pierre pagó a Pedro de
Montearagón, bordador, por sus gastos en dos viajes que hizo a Olite.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 18, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 125
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 858.
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Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier, salut. Nous vous mandons que vous /2 allouez es comptes de notre ame et feal clerc de
notre chambre aux deniers, mesire Pierre d’Acheres, la somme de quarante flourins, les quelz
il a paiez, /3 de notre commandement, pour vn drap de soie de Luque tenant cincq (± 2),
achete d’un marcheant de Bearn par notre ame et feal chambellan /4 Bertran de Sarrabere, le
second iour de ianuier derrere passe, du quel drap nous auons fait vestir de pourpoins noz
chiers et bien amez notre /5 nepueu de Foys, Charlot, fil de notre tres chier et ame frere mesire
Loys, et Iehan Testedor, notre escuier, et sien a este fait pour nous vn pourpoint, et /6 vn autre
en est encore demoure a tailler en notre garnison.
Item la somme de quatre flourins qu’il a paiez de notre commandement a Pierre /7 de
Montaragon, notre cordellanier, pour despens de lui et ses valles alanz par deuz foys a Olit,
quant nous y estiens et pour autres choses qui lui estoient /8 deues pour nous.
Et par ces presentes tant seulement rapportant, nous voulons et mandons les dites som-
mes estre allouees en voz comptes et rabatues /9 de voz receptes par noz amez et fealz les
genz de noz comptes sanz contredit.
Donne a Pampelune le premier iour de mars, l’an mil CCC LX IIII.
/10 Par le roy. E. Bourgeois.
1292
1365, marzo 2, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pierre de Acheres, su secretario y clérigo de la cámara de los dine-
ros, 29 florines de oro, que, por su orden, entregó a Santiago de Rua, ujier de armas, para que
comprase una copa a Juan Testador, con la que obsequió a un escudero de Saboya.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 18, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
304 x 134 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 862.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal thre-
sorier don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de vint et neuf
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florins d’or que notre ame et feal clerc et secretaire messire Pierres d’Acheres, comis pour /3 le
fait de notre chambre as deniers, a bailliez de notre commandement a notre ame et feal huys-
sier d’armes Iaquet de Rue, pour vne coupe achatee /4 par li et de notre commandement, de
notre ame et feal escuier d’escuyrie Iehan Testedor, et donnee, de notre commandement, a vn
escuyer de Sauoye, /5 vous alloes en ses comptes et rabates de sa recepte, en raportant ces
presentes tant seulement.
Et a noz amez et feaulx les gens de noz comptes /6 que semblablement les alloent en voz
comptes et rabatent de votre recepte.
Donne a Pampelune le IIe iour de mars, l’an M CCC LX et quatre.
/7 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1293
1365, marzo 2, Pamplona.
Carlos II confirma la donación que el infante Luis, siendo lugarteniente del reino, había
hecho a Guillén de Montaut y a Teresa Gil, su mujer, para ellos y sus sucesores, de unas
casas en el barrio de San Pedro de Tudela, que fueron de doña Alis, y les hace donación de
otras casas y bienes confiscados a judíos que vivían en Aragón, en atención a que dicho
matrimonio vino a vivir a Navarra, porque su casa y los bienes que tenían en Tarazona, les fue-
ron confiscados por el rey de Aragón, cuando éste guerreaba con el de Navarra.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 28. Vidimus en perg., al que faltan dos trozos, de Sancho García de
Estella, guardasellos del rey en Estella, fechado en 1365, marzo 28. 318 x 348 mm. Romance
navarro.
Cita: YANGUAS, Dicc. de antig.a, t. III, pág. 101.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 863.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Sancho Garçia d’Esteilla, tene-
dor et goarda del sieillo del seynnor rey instituydo en la villa de /2 Esteilla, vi, toui et ley de mot
a mot vna carta escripta em pargamino, sieillada en pendient con el grant sieillo del dicho
seynnor rey puesto en cera /3 verde en filo de seda verde, la tenor de la quoal es contenient la
siguient forma:
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra conte de Eureus. /4 A todos quantos las pre-
sentes letras veran, salut. Como nuestro caro et bien amado hermano l’infant don Loys, al
tiempo que era nuestro logartenient de rey /5 en el dicho regno, ouiesse dado et otorgado a
Guillem de Montaut, escudero, et a Theresa Gil, su muger, vnas casas que nos auemos en
Tudela, que fueron /6 de dona Alis, a tener et vsar d’aqueillas en toda lur vida, teniendolas
reparadas, meilloradas et non peoradas de si, nos considerando que el dicho Guillem et su
mu-/7 ger al tiempo que conpeçamos la guerra con el rey et el regno d’Aragon, desemparada
su casa et todos quantos bienes auian en Taraçona, venieron al regno /8 de Nauarra a biuir
con toda su familia, de los bienes de los quoales dichos Guillem et su muger el rey d’Aragon
ouies fecho donacion a otros sus /9 naturales, doliendonos de su desheredamiento, en remu-
neraçion et emienda de lo que auian perdido, lis ouiessemos dado çiertas heredades que fue-
ron estonz pue-/10 estas a (± 3) iudios que morauan en Aragon, a tener et espleytar aqueillas
eillos et sus herederos ata que ouiessen recobrado et fuessen restitu-/11 ydos (± 3) en
Taraçona, segunt que todo esto por las letras de los dichos donos otorgados sobre esto mas
plenerament es con-/12 tenido (± 3) por honor et complacion del reuerend padre en Dios et
nuestro fiel conseillero l’obispo de Calahorra que por el dicho Guillen ca-/13 rament (± 3) et
considerando los seruicios que el dicho Guillem nos ha fechos et faze de cada dia et espera-
mos que fara d’aqui adelant, tenemos por /14 bien et queremos que las casas de dona Alis et
las otras casas que fueron de los iudios que morauan en Aragon, con todos los otros bienes,
heredamientos /15 de los dichos iudios por nos dados a los dichos Guillem et su muger, los
quoales son estos que se siguen:
Primerament vna casa que fue de dona Alis /16 en el barrio de Sant Pedro, tenient a la
casa de Sant Agostin d’una part, et a la casa de Bertholomeo de Magayllon et a las carreras
publicas.
Item vna casa /17 en la iuderia de Tudela que fue de don Symuel Baço, iudio de Taraçona,
tenient a la casa de don Iuce, el frances qui fue, d’una part et a las dos carre-/18 ras d’una
part et (± 3) fue de Simuel Baço en la carrera de Fonteillas, tenient a la vynna de Santa Cruz
d’una part et a la vynna de /19 Garcia Catalan et [d’otra part a la carrera] publica.
Item vinna que fue de Rabi Estrayel, iudio de Boria, en la carrera de Boria, tenient a la
vynna de Salamon /20 d’Ablitas, iudio et (± 3) part et d’otra.
Item vinna que fue del dicho Rabi Estrayel en la carrera de Boria, tenient a la vynna de
Martin Gonçal-/21 uiz d’una part et la otra [con la carrera] publica.
Item otra vinna que fue del dicho Rabi Estrayel en Cardet, tenient a la vinna de Matheu de
Miranda d’una /22 part et a la çequia vezinal.
Item otra vinna del dicho Rabi que es d’aillent la puent que se dize Malpuenço, tenient a
la vinna de Sant Agostin d’una part, /23 et de la otra part a la çequia.
Item vna vynna que fue de Malo de Boria, dicho Iuçe la Margo, tenient al uerto de Rap
d’una part et de la otra part a la vinna de /24 Fortuyno de Luesia.
Lo quoales bienes et heredamientos sobredichos pueden valer nueue libras de renta
cada un aynno, queremos que el dicho Guillem aya, /25 espleyte et posedezca en toda su
vida, et enpues eill los sus sucçessores a perpetuo, por vender, cambiar, alenar, vsar et fazer
d’eillos su propria volun-/26 tad en vida et en muert como de su heredat propria.
Si mandamos a nuestro bien amado tresorero qui oy es o qui por tiempo sera, que al
dicho Guillem et empues /27 su vida a los sus successores lexe vsar et gozar de las sobredi-
chas heredades a perpetuo franca et quitament sin enbargo alguno.
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Et a nuestros bien amados /28 et fieles los oydores de nuestros comptos que el dicho tri-
buto et rienta o emolument que nos podriamos auer de las sobredichas heredades, dedugan
al dicho /29 thesorero de su reçepta, por testimonio d’esta carta seillada de nuestro sieillo o
del vidimus d’eilla seillado de sieillo autentico.
Data en Pomplona /30 IIº dia de março, anno Domini millesimo CCCº sexagesimo quarto.
Ay rasura escripta sobre eilla en dos logares, la vna en el XXIIIIº reglon del empieco con-
tado /31 o dize “su vida”, et la otra en el XXVº reglon do dize “o emolument que nos podriamos
auer”.
Por el seynnor rey presentes l’obispo de Calahorra et maestre Simon /32 d’Escorsi.Iohan
de Leoz. Simon.
Et en testimonio de lo que vi, toui et ley, a requisicion del dicho (± 4) pusi el dicho sieillo
que yo tiengo en goarda /33 pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Esteilla XXVIIIº dia del mes de março, anno Domini millesimo CCCº LXº quarto.
NOTA:
a) Yangüas confunde el apellido de Guillén, que transcribe Martaroz.
1294
1365, marzo 4, Pamplona.
Carlos II hace donación a Pedro Ramírez de Arellano, caballero, de todas las rentas y
heredades que tenía en Villafranca, en pago de las 100 libras de carlines prietos que cobraba
en concepto de mesnadas.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 20. Copia en perg., a la que faltan dos trozos, colacionada por Juan
Pérez de Peralta, notario de la Corte, fechada en 1365, marzo 25. Al dorso: orden del tesorero al
recibidor de la Ribera de que se cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1365, marzo 29,
Pamplona, y autorizada con su sello de placa, del que sólo quedan huellas. Falta el sello de cera
pendiente de la Corte. 299 x 180 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 864.
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Dada por copia so nuestro sieillo.
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et odran, salut. Como el honrrado et nuestro bien /3 amado cauaillero don Pero
Remiriz d’Areyllano, tenga de nos cient libras carlines prietos de mesnadas, a recibir aqueillas en
cada un aynno en nuestra tresoreria, et /4 agora el dicho don Pero Remiriz nos aya humilment
suplicado que, de gracia special en paga de las dichas cient libras, le quisiesemos dar et otorgar
todas las rentas et /5 heredades que nos auemos o nos pertenesçen auer en la nuestra villa de
Villafranca et en sus terminos, con el baillio de la dicha villa; fazemos saber que nos, esgoar-/6
dando los buenos et agradables seruicios que el dicho don Pero Remiriz nos ha fecho, faze de
cada dia et entendemos que nos fara d’aqui adelant, a fin que mas /7 tenido sea et meior voluntat
aya de nos seruir, queriendole fazer merce, de nuestra gracia special et auctoridat real, certifica-
do por nuestro recebidor de la Ribera de las rentas /8 et valor de las heredades que nos auemos
en la dicha villa, et oyda su rellacion sobre esto, auemos dado et por tenor de las presentes
damos al dicho don Pero Remiriz en /9 paga de las sobredichas cient libras que tiene de nos en
cada un aynno, todas las rentas, reuenidas et heredades que nos auemos o auer deuemos en la
dicha villa de /10 Villafranca et en sus terminos, son a saber, los çenses de las casas, la lezta de
las carnicerias, la escriuania de ius el sieillo del rey, el baillage de la villa con /11 las calonias que
acaezcran de LX sueldos en iuso, las pieças et vynnas que nos auemos en la dicha villa, el moli-
no que fue de dona Aliz (± 3) que /12 solian tener Iohan Martiniz, capeillan, et Yenego d’Oroz,
molinero, l’otro molino en el rio del regadio, la casa que fue de Çulema, iudio, la quoal (± 3) /13
que agora es plaça, las vinnas que fueron del dicho Çulema, la casa que fue de Orosel, iudia,
que es cayda, las vynnas que fueron (± 4) /14 aya, tenga et espleite et reciba por su mano en
cada un aynno tanto quanto sera nuestra voluntat, ameiorando et non apeorando los (± 1)
[Et mandamos] /15 a nuestros bien amados et fielles don Garcia Miguel d’Elcart, thesorero
et al recebidor nuestro de la Ribera, que al dicho don Pero Remiriz [de o faga] dar la posse-/16
ssion de todas las rentas, baillio et heredades sobredichas por recebir aqueillas por su mano
en cada un ayno en paga de la [dicha mesnada] como dicho es.
/17 Et a nuestros gouernador, tresorero et procurador et quoalesquiere otros nuestros ofi-
ciales que agora son o por tiempo seran, mandamos que al dicho Pero Remiriz goarden et /18
mantengan en possession de las dichas rentas tirandoli todo embargo et empachamiento en
tanto quanto sera nuestra voluntat (± 2).
Et a los oydores de /19 nuestros comptos que las dichas rentas et reuenidas a nos perte-
nesçientes en la dicha villa, segunt sobredicho es, reciban en compto et rebatan [de la recep-
ta] /20 en cada un aynno a los dichos tresorero et recebidor que son o seran, por testimonio
d’esta nuestra carta sieillada en pendient de nuestro sieillo o del vidimus [d’’eilla o copia] /21
so sieillo autentico.
Data en Pomplona IIIIº dia de março, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et quatro. 
Por el seynnor rey (± 3) /22 de Sanguessa. Iohan Periz de Peralta.
(Plica) Fecha fue collacion d’esta present copia con la letra original bien et fielment por
mi, Iohan Periz de Peralta, notario de la Cort, XXVº dia de março, /anno Domini Mº CCCº LXº
quinto. Iohan Periz de Peralta.
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1295
1365, marzo 7, Pamplona.
Carlos exime de toda responsabilidad a Sancho López de Uriz, y a sus herederos en la
justificación de los dineros que ha recibido hasta el día de la fecha, para sus gastos en los
múltiples viajes que ha realizado por su orden a Castilla, Aragón, Portugal, Inglaterra, Calais,
Francia, Normandía, Cotentin, Borgoña, Alemania, Gascuña, Foix, Bearne, Poitou, etc.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 21. Copia en perg., colacionada por Bourgeois. Falta el sello de cera
pendiente de la Corte. 318 x 216 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 868.
Donne par copie soubz notre seel.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A tous ceulz que ces letres
veront, /2 salut. Comme notre ame sargent d’armes et huissier d’armes Sanche Lopiz de Vriz ait
este ou temps passe enuoie pour noz besoignes en messageries /3 en plusiers pays et diuerses
contrees et en aucuns d’y ceulz plusiers foys, comme en Castelle plusiers foys, en Aragon, en
Portugal, en /4 Angleterre plusiers foys, a Calaiz plusiers foys, de France en Normandie et en
Costentin et dela a Saint Aumer de France en Nauarre, de Nauarre /5 en France plusiers foys, en la
duchee en la contee de Bourgoigne et en Alemaigne, de Nauarre a Bourdeaux, et en Bearn et en
autres parties de /6 Gascoigne plusiers foys, par deuers mesire Iehan Chandoz, a mairement et
apres a Poiters plusiers foys, et par deuers notre tres chier cousin le prinçe d’Acquitaine et de /7
Gales en Poitou, a mort a Poiters a Limoges et es autres parties de la plusiers foys et en plusiers
autres parties par terre et par mer, qui longues seroient /8 a raconter, es quez voiages il nous a bien
serui loialment et grandement et en y ceulx a passe et souffert plusiers grans perilz et traualz de
corps, /9 et pour cause des diz voiages il ait receu du notre par noz genz plusiers sommes d’or et
d’argent pour faire les despens dont il a baillie ses letres de /10 recognissance qui sont audement
est par deuers noz genz. Sauoir faisons que de toutes les sommes d’or et d’argent par le dit
Sanche receues pour la cause /11 dessusdite et de chascune d’y celles, le dit Sanche nous a rendu
bon et loial compte qui nous souffist et agree et par le quel il en este demoure et de-/12 meure quite
de tout enuers nous iusques au iour de la date de ces presentes, et nous en tenons pour contens
et bien paiez, et voulons et nous plaist de /13 certaine science et de grace special (± 2) que de tou-
tes les sommes receues par lui ou temps passe pour les causes dessusdites iusques au iour de
huy, /14 iamaiz autre compte ou comptes doresenauant ne puisse estre demande, ne autre accion
ou demande faite par nous, par noz hoirs, noz /15 successeurs ou aienz cause de nous au dit
Sanche Lopiz, ne a ses hoirs ou successeurs ou aienz cause de lui ne eurent de compte estre alle-
guee (± 2) /16 aucunes ou temps auenir de par nous ou noz hoirs, successeurs ou aienz de nous
cause vouloient dire ou mantenir contre le dit Sanche ou ses /17 hoirs ou aienz cause de li aucune
chose contre notre presente quittance general et grace especial pour ce qu’il n’appera point du
compte dessusdit ne des parties /18 autrement que par ces presentes ou pour aucune autre quel-
cumques cause et par ce concluire lui estre tenu en aucunes sommes enuers nous, nous en /19
accroissant notre dite grace y cellies sommes ou restances pase que elles y fussent et il en deust
estre tenuz, lui auons donne quittie et remis, donnons, quittons /20 et remettons par ces presentes
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liberalment et en pur don, de notre especial grace et de certaine science, non obstant que les dites
sommes ou restances ne soient /21 en ces presentes declaires et le dit Sanche Lopiz, ses hoirs et
aienz de lui cause, nous en quittons et voulons estre tenuz quittes a tousiours par ces /22 presentes.
Si mandons et eniongnons par ces presentes a noz amez et fealz les genz de noz comp-
tes, noz tresorers, receueurs et tous noz autres officiers /23 presens et auenir que le dit Sanche
Lopiz, ses hoirs et successeurs et aienz de lui cause, il laissent et facent ioir paisiblement de
notre presente quittance et grace /24 ores et ou temps auenir sanz lui faire ou souffrir estre fait
perturbacion ou molestacion aucune en personne ne en bienes, aux quelz tous /25 officiers
dessudiz nous imposons en cest cas perpetuele silence.
En tesmoing de ce nous auons fait mettre notre seel a ces presentes letres.
Donne /26 a Pampelune le VIIe iour de mars, l’an de grace mil CCC sexante et quatre.
Ainsi signe par le roy, par le. Bourgeois.
(Plica) Collacion a este faite auecques l’original / par moi. Bourgeois.
1296
1365, marzo 9, Pamplona.
Carlos II concede a Rodrigo de Uriz tres mesnadas de 20 libras cada una, además de las
120 libras por 6 caballerías y del dono anual de 40 libras, que antes le había concedido.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 22. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, julio 24. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 338 x 138 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 869.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna carta escripta en pargamino, /2 sieillada en
pendient del sieillo del seynor rey, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quoantos las presen-
tes /3 letras veran et odran, salut. Como el noble et nuestro fiel cambarlench mosser Rodrigo de
Vriz tienga de nos cient et veynte libras por seys cauaillerias, et vltra /4 aqueillas de dono a vida
quoaranta libras, todo esto assignado en tierra, segunt que por las letras por nos al dicho noble
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dadas ante de agora, sieilladas de nuestro /5 sieillo en pendient mas plenerament es contenido,
fazemos saber que nos, ouiendo a memoria los grandes et bonos seruiçios que el dicho noble
nos ha fecho en el tiempo /6 passado en nuestras guerras et otrament faze de cada dia, et espe-
ramos que fara d’aqui adelant, et porque el dicho mosser Rodrigo meior pueda mantener su
estado et ser /7 mas priesto a nuestro seruiçio, le auemos dado et otorgado, et por tenor de las
presentes damos et otorgamos vltra las sobredichas cient sixanta libras a eill /8 assignadas en
tierra, tres mesnadas, cada una d’eillas de veynte libras, a auer et recebir aqueillas cada un
ayno en toda su vida en nuestra thesoreria /9 a los terminos acostumbrados.
Si mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart et a los thesore-
ros qui por tiempo seran, que al dicho mosser Rodrigo /10 den et paguen cada un ayno en su
vida las dichas tres mesnadas a los terminos acostumbrados, non obstant ordenança alguna
por nos fecha sobre /11 esto en contrario.
Et a nuestros bien amados et fielles los oydores de nuestros contos mandamos que
aqueillos reçiban en conto al thesorero cad’aynno /12 et dedugan de su recepta, por testimo-
nio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del reconoçimiento que del dicho mosser
Rodrigo reçibran /13 sobre esto.
Data en Pomplona IXº dia de março, anno Domini millesimo CCCº LXº quarto.
Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
Por testimonio d’esto /14 yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha /15 carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto XXIIIIº dia de iullio, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
1297
1365, marzo 9, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro Ibáñez
de Huarte 39 libras de carlines prietos que le había prestado, o asigne su pago sobre los
dineros de la venta del hierro.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 23, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y reconocimiento de Pedro Ibáñez de Huarte de haber recibido dicha cantidad, fechado en
1368, febrero 12. 300 x 76 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 870.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes /2 et paguedes a Per Yuaynes de Huart trenta et nueue libras de carlines prietos, las
quoales eill nos ha prestado pora nuestra necessidat, o lo assignedes ser pagado de la dicha
/3 quantia sobre los dineros de la vendiçion del fierro.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de
los comptos que las dichas trenta et nueue libras /4 vos reciban en compto et rebatan de ues-
tra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que
del dicho Per Yuaynes recibredes.
Data en Pomplona /5 IXº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/6 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1298
1365, marzo 13, Pamplona.
Carlos II ordena a Pedro Alvarez de Rada, merino de la Ribera, que certifique si el lugar
de Calchetas es parroquia de la villa de Tudela y contribuye a las cargas con la dicha villa, ya
que había sido tasado lo que los del dicho lugar debían pagar en concepto de ayuda, como
los otros lugares del reino, con excepción de las buenas villas y lugares parroquianos de ellas,
y el alcalde, jurados y concejo de Calchetas alegaban que estaban exceptuados por la razón
antedicha.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 24. Inserto en un documento en perg., relacionado con dicha orden,
en gran parte ilegible. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 873.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. Al noble et nuestro bien
amado don Pere Aluarez de Rada, merino de nuestra merindat de Tudela, /7 salut. Por partes
de los mayorales, iurados et conçeillo de Calchetas, ha seido humilment suplicado como por
razon de la ayuda a nos fecha agora puede auer tres/8 aynnos, por los logares de nuestro
regno exceptados las buenas villas et los logares parrochianos d’eillas, fues tacssado et
ordenado que los de Calchetas /9 pagassen et nos ayudassen de cierta quantia, et sobre
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esto ayan a nos suplicado diziendo que el dicho logar de Calchetas es perroquia de nuestra
villa de /10 Tudela et contribuyen con los de la dicha villa en todas o en la maior partida de
las cargas d’eilla en adiutorios nuestros et fortificamientos de la dicha villa como parrochi-/11
anos d’eilla, que non son tenidos a dar la dicha quantia, pues los de la villa de Tudela [ren]
non pagan d’aqueilla pues por ser parrochianos separan a las car- /12 gas, que se deuen
prouechar del priuilegio d’eillos et que fues merçe nuestra de darles vna comission que se
certificas de las cosas sobredichas, nos oydos los dichos suplicantes, /13 fiando de vuestra
lealdat et discrecion, vos cometemos et mandamos que, luego uistas las presentes, vos cer-
tiffiquedes de las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, si el dicho /14 logar de
Calchetas es perroquia de Tudela o si contribuyen en cargas algunas como perroquianos
con los de la dicha villa de Tudela o si son tenidos de pa- /15 gar por si la dicha quantia, et
certifficado de todo nos fagades breuement por uestro processo cerrado et sieillado plenera
relacion porque nos, vista et entendi- /16 da aqueilla, podamos fazer complimiento de razon
et de iustiçia.
Mandantes por tenor de las presentes a todos los nuestros offiçiales et a quantos las pre-
sentes letras /17 veran et oyran, que vos obedezcan et fagan por vos porque complecer poda-
des este nuestro mandamiento et non falga.
Data en Pomplona XIIIº dia de /18 março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
1299
1365, marzo 14, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte que pague a Martín Ochoa, mercader de
Estella, 200 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue entregado al señor de
Albret.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 23, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
300 x 97 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 874.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel tre-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a Martin Ochoa, mercade-
ro d’Esteilla, dedes et paguedes por el preçio de vn roçin murzieillo tomado d’eill et dado, /3
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por nuestro mandamiento, al seynor de Labrit, segunt vos parezcra por çedula de nuestro
amado Iohan Testador, maestro de nuestra /4 escuderia, dozientos florines d’oro, los quoales li
asignedes sobre el nuestro recebidor de la merindat d’Esteilla.
Et mandamos por las /5 presentes a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros
comptos que los dichos dozientos florines vos reciban en compto et rebatan /6 de vuestra
recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et del reconoscimiento
que del dicho Martin Ochoa /7 reçibredes.
Data en Pomplona XIIIIº dia de março, l’ayno de gracia mil CCC LX et quatro.
/8 Por el seynor rey /9 present maestre Simon d’Escorsi. Peralta.
1300
1365, marzo 14, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte lo que hubiera gastado en los dos viajes que hizo a
Ultrapuertos para pagar al señor de Albret 30.000 florines, en cumplimiento del tratado que
había entre el rey y dicho señor, advirtiendo que en el primer viaje, para mayor seguridad, le
acompañaron el señor de Lucxa, el castellano de San Juan, Martín Miguel de Ainués y García
Martínez de Peralta, con ciertos compañeros de a caballo y a pie.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 51, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 93
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 875.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los oidores de nuestros comptos, salut. Como el honrrado et nuestro bien /2 amado the-
sorero don Garçia Miguel, de mandamiento nuestro, aya seido por dos vezes d’Aillend Puertos
por fazer paga de trenta mil florines al seynnor de Labrit, /3 segund el tractado entre nos et eill
auido, et en el primer viage por leuar mas segura la moneda ouies leuado con si, de manda-
miento nuestro, /4 el seynor de Luxa, el chastelan de Sant Iohan, Martin Miguel de Aynues et
Garçia Martiniz de Peralta, con çiertos compayneros de cauaillo et de pie, et en el /5 segundo
viage eill con çiertas compaynnas. Mandamos uos que todas las messiones por el sobredicho
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thesorero fechas sobre esto, vistas las partidas de las dichas expienssas, aqueillas /6 li reciba-
des en compto et dedugades de su recepta sin dificultat alguna, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et de las partidas sobredichas que /7 del dicho thesorero recibredes
sobre esto.
Data en Pomplona XIIIIº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/8 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
1301
1365, marzo 14, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, 30.000 florines que, por su mandado, entregó a Arnal
Amaneo, señor de Albret.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 51, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 300 x 69
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 876.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los oydores de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que al honrrado et nuestro
bien /2 amado thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et dedugades de
su recepta la summa de trenta mil florines, los quoales eill, por mandamiento nuestro, ha /3
dado a nuestro caro cormano mosser Arnalt Amanieu, seynnor de Labrit, por testimonio d’es-
ta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho seynnor de Labrit
recibredes.
/4 Data en Pomplona XIIIIº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto.
/5 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1302
1365, marzo 15, Pamplona.
Carlos II nombra sargento de armas a Lope Ruiz de Aibar, escudero, con los gajes y
emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 25. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, marzo 20. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 260 x 141 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 878.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna /2 carta escripta en pargamino, sieillada del
grant sieillo del seynnor rey en pendient en doble coa con çera amarieilla, contenient la
seguient forma:
/3 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eurous. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber /4 que nos, esgoardando los buenos et
agradables seruicios que Lope Ruyz d’Ayuar, escudero, nos ha fecho, faze de cada dia, et
entendemos /5 que nos fara d’aqui adelant, et fiando de su lealdat et discrecion, lo auemos
estableçido et creado, et por tenor de las presentes estable-/6 çemos et creamos al dicho
Lope Ruyz nuestro sargent d’arrmas, a los gages et emolumentes acostumbrados, et le
damos poder et autoridat /7 de fazer et exercer el dicho oficio segunt a offiçio de sargent d’arr-
mas fazer pertenesce.
Et mandamos por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra /8 qui agora es o por
tiempo sera, que al dicho Lope Ruyz pague en cada un aynno a los terminos acostumbrados
los gages del dicho officio de /9 nuestra sargenteria d’arrmas acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles las gentes de nuestros contos que, aqueillo que lis parez-
cra auer seydo /10 pagado al dicho Lope Ruyz por los gages del dicho offiçio, reçiban en
conto al dicho thesorero et rebatan de su reçepta, por testimo-/11 nio d’esta nuestra carta siei-
llada de nuestro sieillo o del vidimus o copia d’eilla so sieillo autentiquo et de la letra o letras
de quitança /12 que del dicho Lope Ruyz seran reçebidas.
Et en testimonio d’esto damosle esta nuestra carta sieillada en pendient de nuestro sieillo.
/13 Data en Pomplona XVº dia de março, l’aynno de gracia mill CCCos sissanta et quoatro.
Por el seynnor rey. Peralta.
Por /14 testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, tenedor et goarda del dicho sieillo,
pongo el dicho sieillo pendient en esta /15 present carta de vidimus traslatado de la sobredi-
cha carta original, el quoal fue escripto en Pomplona XXº dia de março, /16 anno Domini mille-
simo CCCº LXIIIIº.
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1303
1365, marzo 15, Pamplona.
Carlos II concede a Juan Morrenable, alcaide del castillo de Laguardia, 24 libras de renta
anual, en atención a los servicios que prestó a sus padres y abuelos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 55. Vidimus en perg., en gran parte ilegible, de Miguel Cruzat, guar-
dasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, junio 3. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte. 305 x 137 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 955.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynor rey puesto en la dicha villa de /2
Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta del seynnor rey de Nauarra, escripta en parga-
mino, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et /3 conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et oyran, salut. Como nos ante de agora, esgoardando los seruicios que Iohan
Morrenable, alcayt del castieillo de Lagoardia, auia /4 fecho a los de bona memoria don Phelipe et
dona Iohana, rey et reyna de Nauarra, padre et madre nuestros qui Dios perdone, et a don
Phelipe et dona Iohana, nuestros auuellos qui fueron, ouies-/5 semos dado et otorgado al dicho
Iohan Morrenable la goarda del nuestro castieillo a los gages de cinquanta cafizes de trigo et diez
libras en dineros, et bien assi li ouiessemos dado vna /6 mesnada de veynte libras, desi empues
nuestro coronamiento quando fiziemos ordenança sobre la retenençia de nuestros castieillos, por
la dicha ordenança ouiessemos res[treynido] la /7 retenençia del dicho castieillo et traydo a trenta
cafizes de trigo et seis libras, et bien assi de los otros castieillos et por çierta ordenança por nos
fecha estonz que el qui touies castieillos que non touies /8 mesnada, la dicha mesnada li ouiese-
mos [tirado], et porque el dicho alcait su estado non podia mantener por la dicha retenencia,
segunt a la goarda del dicho castieillo pertenescia, de nuestra special gracia le /9 ouiessemos
dado cierta heredat que nos auiamos en Lagoardia et en sus terminos pora en toda su vida, la
quoal heredat por nuestras grandes neçessidades que auemos ouido nos ha conuenido vender,
/10 fazemos saber que nos, por consideracion de los buenos et agradables seruicios que el dicho
Iohan Morrenable ha fecho a nuestros antecessores et empues eyllos a nos, en recompensacion
et (± 1) de la he-/11 redat que tenia de nos a vida et agora es vendida, et por su estado meior
pueda mantener, auemos dado et por tenor de las presentes de nuestra special gracia, poder
real, damos et /12 otorgamos al dicho Iohan Morrenable veynt et quoatro libras de dineros carlines
prietos, vltra la retenencia del dicho castieillo, a auer et recebir aqueillas en toda su vida en /13
nuestra thesoreria a los terminos acostumbrados.
Si mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart et a los thesore-
ros qui por tiempo seran, que al dicho Iohan den et paguen en cada un aynno /14 en toda su
vida las dichas veynt et quoatro libras a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros comptos que aqueillas li reciban
en compto et /15 dedugan de su reçepta, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro siey-
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llo o del vidimus d’eilla sieyllado de sieillo autentico et del reconoscimiento que dicho Iohan
Morrenable recibran /16 sobre esto.
Data en Pomplona XVº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quarto. 
Por el seynnor rey a relacion de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
Et por testimonio d’esto yo, el /17 dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Scripta en Pomplona IIIº dia de iunio, anno /18 Domini Mº CCCº LXº quinto.
NOTA:
a) En el Catálogo el documento aparece fechado en mayo en lugar de en marzo.
1304
1365, marzo 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín de
Huarte, sargento de armas, 100 florines, precio de un rocín que se le compró y fue entregado
a Bertruquet de Albret.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 23, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
296 x 98 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 879.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nos vos mandamos que a nuestro amado sargent
d’armas Martin d’Uart, dedes et paguedes por el preçio de vn corssier gris tomado /3 d’eill et
dado, por nuestro mandamiento, a monser Bertruquet de Labrit, segunt vos parezcra por
cedula de nuestro amado Iohan Testador, maestro /4 de nuestra escuderia, cient florines
d’oro.
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Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros comp-
tos que los /5 dichos cient florines vos reçiban en compto et rebatan de vuestra recepta, por
testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et de la /6 letra de reconoscimiento
que del dicho Martin d’Uart recibredes.
Data en Pomplona XVIº dia de março, l’ayno de gracia mil CCC LX IIIIº.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1305
1365, marzo 25, Pamplona.
Carlos II ordena a Pierre Blancvillan, recibidor de la merindad de Estella, que entregue al
abad, monjes y convento de Iranzu 60 sueldos por cada uno de los cinco años que no se les
había pagado, por el aniversario instituido por el rey Teobaldo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 33, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 292 x 137 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 891.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euuros. Al nuestro amado Pierres
Blancvillan, recebidor nuestro en la nuestra villa et merindat d’Esteilla, /2 salut. Por partes del
honrrado et religioso l’abbat et monges del monesterio de Santa Maria de Yrançu, nos ha
seydo suplicado que el rey don Thibalt, al /3 quoal Dios perdone, lexo por aniuersario perpe-
tuo por secula cunta al dicho monesterio sexanta sueldos de la moneda corrible por tiempo
en el dicho regno pora /4 en cada un ayno, diziendo por su suplicacion que les heran deui-
dos por çinquo aynos ya pasados et aqueillos auer non podian, pidiendonos por merce que
aqueillos /5 les mandasemos dar a fin qu’el dicho aniuersario podies ser complescido, segunt
que ata agora auia seydo en nuestro tiempo et de los nuestros antepasados; nos, vista /6 la
dicha suplicacion et entendido lo que por eilla se contenia, queriendo que el dicho aniuersa-
rio instituydo et ordenado por el dicho rey predecessor nuestro sea complesçido, /7 ouiesse-
mos mandado al nuestro bien amado don Garcia d’Elcart, nuestro thesorero, que los dichos
sexanta sueldos a eillos deuidos por cada uno de los dichos çinquo aynnos /8 pasados, les
diese et pagase, et el dicho nuestro thesorero, recebido el dicho nuestro mandamiento et
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entendido lo que por eill se contenia, sea venido en nuestra presencia et nos /9 aya significa-
do que eill vos ha enbiado dezir por su letra de mandamiento que vos a los dichos abbat et
monges pagassedes los dichos sexanta sueldos a eillos /10 deuidos por causa del dicho
aniuersario por cada uno de los dichos çinquo aynnos, que vos non lo queres fazer ni obe-
descer el su mandamiento, de que nos desplaze de coraçon /11 si asi es; porque vos manda-
mos que, luego vistas las presentes, dedes et paguedes al dicho abbat, monges et
conuiento del dicho monesterio ho al mostrador de las /12 presentes por cada un ayno de los
dichos çinquo aynos ya pasados, sexanta sueldos, que montan en suma quinze libras de
karlines prietos sin tarza nin dificultat /13 alguna, et fazer en manera que por la sobredicha
razon los dichos suplicantes non ayan de parescer ante nos quereillantes de uos por la
sobredicha razon.
Data en /14 la nuestra villa de Pomplona XXVº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº
quinto.
/15 Por el seynnor rey a la relacion /16 de Martin Miguel de Sanguessa. S. Periz de
Cortes.
1306
1365, marzo 25, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García
Martínez de Peralta, su secretario, 10 florines de oro, precio de un freno mular con su peitral
que se le compró y fue entregado al abad de San Martín de la Esclusa.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 33, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 305 x 92 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 892.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien
amado secretario Garcia Martiniz de Peralta, dedes et paguedes por el precio de vn freno
mular con su peytral, tomado d’eill et dado, por nuestro mandamiento, al /3 abbat de Sant
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Martin de l’Eclusa, segunt vos parezcra por cedula sieillada del sieillo de nuestro amado Iohan
Testador, maestro de nuestra escuderia, diez florines /4 d’oro.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
comptos que los dichos diez florines vos reciban en compto et rebatan /5 de vuestra recepta,
por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo et del recognoscimiento que del dicho
Garcia Martiniz recibredes.
Data en Pomplona /6 XXVº dia de março, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por vos. Iohan de Leoz.
1307
1365, marzo 27, Pamplona.
Carlos II concede a García Pérez de Aranguren los gajes de la notaría de la Corte durante su
vida, además de los 5 sueldos diarios que le corresponden por su cargo de oidor de Comptos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 35. Copia en perg., en parte deteriorada e ilegible, colacionada por
Ochoa Martínez de Saldías, notario de la Corte, 1365, mayo 14. Falta el sello de cera pendiente de
la Corte. 383 x 147 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 895.
Dada por copia so el sieyllo de la Cort de Nauarra.
/2 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et hodran, salut. Como el nuestro amado Garcia Periz d’Aranguren (± 3) /3
gages de la nuestra Cort, aya et tienga los dichos gages, et de sus partes nos sea suplicado
que maguer eill aya grant tiempo fincado en la audicion de nuestros comptos con los otros
[oydores] /4 de nuestros comptos et le conuienga fincar, en la quoal audicion eill toma çinquo
sueldos de gages por dia pora prouision et menor toma los dichos gages que nuestro thesore-
ro (± 3) /5 pagar los dichos gages ordinarios de la dicha nuestra Cort, pidiendonos por merce
que nos li queramos mandar dar los dichos gages de la notaria vltra los cinquo sueldos que
eyll (± 3) /6 et toma por causa de la audicion de los dichos nuestros comptos a fin que pueda
mantener su estado, vos fazemos saber que, considerando los seruicios que el dicho Garcia
Periz nos ha fecho /7 continuadament en el tiempo passado, faze a present et esperamos que
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fara al tiempo venidero, ouiendo volundat de (± 1) ad aqueyllos que bien nos siruieron, de
nuestra cierta sciencia et special /8 gracia auemos dado et damos por las presentes al dicho
Garcia Periz los gages de la notaria de la dicha nuestra Cort pora en su vida los dichos cin-
quo sueldos de la audicion que /9 toma de nos.
Et en ampliando nuestra gracia mandamos por las presentes a nuestro amado et fiel don
Garcia Miguel d’Elcart, thesorero del dicho nuestro regno qui a present es o a quoal-/10 quiere
otro thesorero qui por tiempo sera, que al dicho Garcia Periz den et paguen los dichos gages de
la notaria del tiempo passado, present et auenidero sin dificultat (± 2) /11 de cinquo sueldos de
prouision que eyll ha tomado et toma de nos a causa de la dicha audicion de nuestros comptos.
Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros comptos [que todo aqueillo] /12
que les parezcra auer seydo pagado por la dicha razon, reciban en compto et dedugan de
lures receptas, por testimonio del vidimus de las presentes (± 3) /13 Garcia Periz.
Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestro sieyllo pendient en las presentes.
Data en Pomplona XXVIIº dia de março, l’aynno de gracia Mº CCCº LXº /14 et cinquo.
Por el seynnor rey vos present. Peralta.
/15 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original de palaura a palaura por
mi, Ochoa Martiniz de Saldias, notario de la Cort, XIIIIº dia de mayo, anno Domini [Mº CCCº
LXº quinto.] Saldias.
1308
1365, marzo 28, Pamplona.
Privilegios concedidos a la villa de la Bastida de Clarenza, la cual se despoblaba a causa
de los impuestos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 34. Vidimus en perg. deteriorado y de fecha ilegible, al que falta un
trozo en su parte inferior. 298 x 161 mm. Romance navarro.
Pub.: BRUTAILS, obra citada, pág. 104.
Cita: YANGÜAS, Dicc. de antig., t. II, pág. 154.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 898.
Sapian totz qui aqueste present carta veyran et audrian que consternuz (± 2) en la pre-
senci de mi notari et deus testimoins de ius scriutz Iohan /2 Çabate, Guillem Arnalt Four,
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Guilhem de Hernie, iuradiz de la ville de La Bastide de Clarence (± 3) mostran et presentan vn
pribilegio a la dite villa donat /3 par notre (± 1) lo rey de Nauarra, la thenor deu quoau pribile-
gio se set en queste forme:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. /4 A todos quoantos las
presentes letras veran et oyran, salut. Como en la nuestra villa de La Bastida de Clarença
sean deuidos a nos et a nuestros successores a perpetuo por las /5 gentes de la dicha villa,
segunt la fondacion de lur priuilegio por los fius de las plaças, cassaloez, fornatges deuidos
por la fiesta de Todos Santos, a saber es, /6 por cada una plaça seys dineros et por cada un
cassaloc dos dineros, et por fornatge, cada un habitant, seys dineros carlines, los quoales fius
podian valer a nos de /7 renta en cada un ayno ocho libras en los tiempos passados et a pre-
sent, porque la dicha villa es desspoblada et mermada de gentes, valen XL sueldos o environ,
/8 segunt somos sertificado por relacion de nuestro thessorero et por los contos de nuestra
tessoreria, nos qui auemos grant deseo et voluntat que la dicha /9 nuestra villa sea bien pobla-
da et multiplicada de gentes, queriendo aqueylla augmentar et sostener et de bonos pribile-
gios et franquessas ennoblescer, a fin que los /10 que agora y son ayan maor voluntat de
multiplicar el dicho logar et a nos seruir, et otros ayan maor afeccion de venir a poblar al dicho
loguar, a la humil suplicacion /11 de los vezinos et habitantes del dicho logar qui a present
son, ouido consseyllo et deliberacion sobre esto, de nuestra gracia special, auctoritat real et
de nuestra sierta sciencia, /12 auemos quitado et enfranquido, quitamos et enfranquimos por
las presentes a perpetuo todos los fius a nos deuidos por causa de las dichas plaças, cassa-
lotz et fornatges /13 et queremos que los dichos de la Bastida et lures herederos et succesores
hend sean quitos a perpetuo.
Mandamos por las presentes a nuestro thessorero de Nauarra qui agora es /14 o qui por
tiempo sera o al su logartenient que a los dichos [de la Bastida] non costreingan nin fagan
constreynner por razon de los dichos fius et los deissen gozar d’esta nuestra /15 present gra-
cia a perpetuo et contra el thenor d’eylla non los (± 1) nin inquieten en alguna manera (± 3),
queriendo fazer merce a los dichos de la Bastida et ampliar la dicha /16 gracia por nos a eyllos
fecha, damos lissencia et pribilegio a los vezinos de la Bastida que puedan (± 3) fuera del
dicho regno cada que querran et por /17 bien terran franquament et quitament sin pagua (± 2)
imposicion alguna (± 4) que en este pribilegio et franqueza /18 sean comprehesos los foranos
saluando los vezinos (± 3) la Bastida (± 5) el dicho pribilegio et franqueza auemos otorgado et
los foranos /19 pagando por carga de vynno segunt han (± 7) del dicho logar es contenido
que a mas non sean tenidos, et /20 en testimonio d’esto damoslis esta nuestra carta sieyllada
en pendient (± 4).
Data en Pomplona XXVIIIº dia de março, anno Domini Mº CCCº /21 LXº quarto.
Por el seynnor rey....
[Resto del documento ilegible]
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1309
1365, abril 1, Pamplona.
Carlos II asigna las 120 libras de carlines prietos que percibía anualmente Fernando Gil
de Asiáin, ricohombre, sobre las partidas de Aniz, Soracoiz, Obanos, Berbinzana y Urbe.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 36, I. Vidimus en perg., en parte ilegible, de Miguel Cruzat, guarda-
sellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, julio 16. Sello de cera pendiente de la Corte. 330 x
163 mm. Romance navarro.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 36, II. Inserto en doc. nº 1055 (Original en papel, al que falta un trozo en
su parte superior. Al dorso: restos del sello de placa del tesorero. 304 x 180 mm. Romance navarro.)
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 904.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda [del sieyllo del seynnor rey pu-] /2 esto en la dicha villa
de Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el
sieyllo del [seynnor rey de Nauarra, contenient] /3 la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras [veran et oyran, salut. Como el] /4 noble don Ferrant Gil d’Assiayn, ricombre, tenga
de nos cient et veynte libras de karlines prietos a recebir a causa de (± 6) /5 a los terminos
acostumbrados, et agora el dicho noble nos ha humilment suplicado que tengamos por bien
de assignarle (± 6) /6 libras en tierra, et nos, inclinado a su suplicacion, de nuestra gracia spe-
cial al dicho noble fecha, queremos que las dichas cient et veynte libras li sean asignadas /7
en tierra, et sobre esto, oyda relacion del nuestro thesorero, tenemos por bien et nos plaze
que aqueillas aya en las nuestras pechas de iuso escriptas, es a saber, /8 XXXV libras de karli-
nes blancos que nos auemos de pecha en Aniz.
Item veynte libras de karlines blancos de pecha que nos auemos en la villa /9 de
Soracoyz.
Item nueue libras de karlines blancos que nos auemos de pecha en la villa de Ouanos.
Item onze libras de karlines blancos que de pecha /10 que nos auemos en la villa de
Beruinçana.
Item XVIII kafizes de trigo de pecha que nos auemos en la villa d’Urbe.
Item en Ouanos maguer que /11 la pecha es çinquanta kafizes de trigo, lo que se puede
cobrar es XXVIII kafizes, los dichos XXVIII kafizes contando kafiz de trigo a XIIII sueldos karli-
nes que montan todo el dicho /12 trigo XXXII libras, IIII sueldos.
Que montan todas las dichas quoantias cient et veynte libras, tres dineros con todas las
calonias et drechos a ricombre /13 que recibe sus cauayllerias en tierra auer perteneçe.
Et por las presentes a nuestros bien amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart
manda- /14 mos que las dichas CXX libras assigne al dicho noble don Ferrant Gil en los dichos
logares a reçebirlas por su mano en cada un aynno con todas /15 las calonias que ricombre
que tiene sus cauayllerias en tierra perteneçe de auer.
Et a nuestros amados et fielles gentes de nuestros comptos mandamos /16 que al dicho
nuestro thesorero qui agora es o por tiempo sera, reçiban en conto et rebatan de su reçepta
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en cada un aynno las dichas CXX libras et tres dineros, por /17 testimonio d’esta carta sieylla-
da de nuestro sieyllo et de la carta de reconosçimiento que del dicho don Ferrant Gil solo vna
vez veran sobre esto.
/18 Data en Pomplona primero dia de abril, l’ayno de gracia mil CCC LX et çinquo.
Por el seynor rey uos present et don Martin Miguel de Sanguessa. /19 Iohan d’Ochoui.
Et por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda /20 pendient en esta present carta de vidimos.
Escripta en Pomplona XVIº dia de iullio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1310
1365, abril 1, Pamplona.
Carlos II confirma a Martín García de Viscarret, llamado Martín Cajal, la mesnada de 20
libras de carlines prietos que anteriormente la había sido concedida.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 39. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, abril 5. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 298 x 158 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 905.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey puesto en Pomplona, vi, toui et ley vna /2 carta escripta en pargamino, sieillada en
pendient del sieillo del seynnor rey en cera blanqua en doble coa de pargamino, contenient la
seguient forma:
/3 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quoantos las presen-
tes letras veran et odran, salut. Como Martin Garcia de Viscarret, /4 dicho Martin Caxal, tenga de
nos vna mesnada de veynte libras karlines prietos, a tomar aqueillas en nuestra thesoreria en toda
su vida a los terminos acostumbra- /5 dos, en la forma et manera que los otros mesnaderos de
nuestro regno han vsado tomar et recebir, et agora el dicho Martin Garcia suplicando nos ha dado
/6 a entender que por razon del reuocamiento de donos et mesnadas por nos fecho, eill non aya
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seydo pagado de la dicha su mesnada del tiempo passado ni de present /7 pagar del tiempo veni-
dero, pidiendonos por merce que de remedio lo queramos proueer, et nos, inclinado a su suplica-
cion, esgoardando los bonos et agra-/8 dables seruicios que el dicho Martin Garcia nos ha fechos
en nuestras guerras, et esperando que nos fara d’aqui adelant, nos al dicho Martin Garcia /9 de
nuestra gracia special auemos conffirrmado et por tenor de las presentes conffirrmamos la dicha
mesnada, et queremos et (± 1) que eill se goze /10 d’eilla, non contrastando el dicho reuocamiento
por nos fecho en contrario, segunt por la dicha letra de mesnada por nos a eill dada se contiene.
/11 Et a nuestro amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart et a quoalquiere otro
thesorero qui por tiempo sera, mandamos que las dichas veynte libras den et paguen /12 en
cada un ayno al dicho Martin Garçia a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fieles oydores de nuestros contos mandamos que, aqueillo que /13
lis parezcra que al dicho Martin Garcia auran pagado por esta razon, reciban en conto et rebatan
de su recepta, por testimonio d’esta /14 carta sieillada de nuestro sieillo en pendient o del vidimus
d’eilla et de las cartas de reconocimientos que del dicho Martin Garcia recibran sobre esto.
/15 Et en testimonio d’esto damos al dicho Martin Garcia esta carta sieillada en pendient
de nuestro sieillo.
Data en Pomplona primero dia de abrill, /16 l’aynno de gracia mill CCC sexanta et cinquo.
Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto /17 el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha carta original,
el quoal vidimus /18 [fue] escripto en Pomplona cinqueno dia de abrill, anno Domini millesimo
CCCº LXº quinto.
1311
1365, abril 2, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague o asigne sobre
el peaje de Los Arcos a Gil García de Aniz, el mayor, señor de Otazu, 150 libras de carlines
prietos, precio de un caballo que se le compró para su servicio.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 38, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 293 x 114
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 908.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel tre-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que al noble et nuestro bien
amado don Gil Garcia de Yaniz, el mayor, seynnor d’Otaçu, dedes et paguedes o asignedes /3
recebir sobre el peage de la villa de Los Arquos, por el precio de vn cauaillo roan comprado
d’eill pora nuestro seruicio, segunt vos parezcra /4 por cedula de nuestro amado Iohan
Testador, maestro de nuestra escuderia, cient et cinquanta libras de carlines prietos.
Et manda-/5 mos por las presentes a nuestros amados et fieles los oydores de nuestros
comptos que las dichas cient et cinquanta libras vos reçiban /6 en compto et rebatan de vues-
tra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et del reconosci-
miento /7 que del dicho don Gil Garcia recibredes sobre esto.
Data en Pomplona IIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº sexagesimo quinto.
/8 Por vos. Iohan de Leoz.
1312
1365, abril 3, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que haga cuenta con Juan
de Robray, caballero, capitán de la villa de Olite, a quien se le encomendó la guarda de la
persona de la reina Juana, de los días que ha estado acompañando a la reina con 10 hom-
bres de a caballo y 10 de a pie, y se le paguen los gajes correspondientes.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 38, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 295 x 126
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 910.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel tresorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos /2 ante d’agora ouiessemos ordena-
do capitan de la nuestra villa de Olit al honrrado et nuestro bien amado monsser Iohan de
Robray, cauaillero, /3 et que s’ouies en compania et goarda de nuestra cara compaynera la
reyna dona Iohana, segunt vos parezcra por la carta de la dicha capitania /4 data XVIº dia de
iunio, anno LXº quarto, en la quoal capitania, segunt dize, s’ouo continuadament del XVIº dia
de iunio ata el postremero dia /5 de agosto, que son setanta et seys dias, et non faziendo men-
goa en la dicha capitania s’ouo todo el dicho tiempo en la compaynia de la dicha nuestra cara
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/6 compaynera la reyna con diez hombres a cauaillo et diez hombres a pie, de que los gages
no li han seido pagados ata aqui, segunt dize, /7 sy vos mandamos que, vistas las presentes,
contedes con el dicho cauaillero et todo aqueillo que vos parezcra serli deuido por los dias
que finco et continuo /8 en la dicha capitania et por las gentes de cauaillo et de pie que touo
por la dicha razon en la dicha villa, le paguedes o assignedes en logar do buena-/9 ment end
pueda ser pagado.
Et por las presentes mandamos a nuestros bien amados et fielles las gentes de nuestros
comptos que, todo aqueillo que lis parezcra auer /10 seydo pagado al dicho cauaillero por la
causa desusdicha, vos reçiban en conto et rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta
nuestra carta sieillada de nuestro /11 sieillo et del reconoscimiento que del dicho cauaillero
sobre esto recibredes.
Data en Pomplona IIIº dia de abril, l’ayno de gracia M CCC LX et çinquo.
/12 Por el seynnor rey /13 present Martin Miguel. Iohan de Leoz.
1313
1365, abril 7, Pamplona.
Carlos II ordena a Guillén Auvre, tesorero que fue del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de su recepta a Juan de San Martín, caballero y baile que fue de los judíos de
Tudela, las cantidades contenidas en ciertas cartas, a pesar de ser cartas cerradas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 40, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 296 x 126 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 915.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureus. Al honrrado et nuestro bien
amado don Guillem Auure, thesorero del nuestro regno /2 por tiempo, salut. Como el honrrado
et nuestro amado don Iohan de Sant Martin, cauayllero et baylle de los iudios de Tudela por
tiempo, /3 aya çiertas cartas çerradas nuestras de algunas cosas que el a dado et pagado por
nuestro mandamiento, et de çiertas prouisio- /4 nes que enbiaua a nos et a los ofiçialles de
nuestra casa por nos, las quoalles non le auedes querido reçebir en compto nin deduzir /5 de
su recepta las quoantias contenidas en eyllas por razon que son cartas çerradas, nos vos
mandamos que las quoantias que /6 vos parescra por las dichas nuestras cartas çerradas et
seylladas de nuestro sieyllo eyll auer dado et deliurado, reçibades en comp-/7 to et deduga-
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des de su reçepta, non obstant que las dichas letras sean cerradas, car assi lo queremos et
nos plaze.
Et a nuestros ama-/8 dos et fielles los maestros oydores de nuestros comptos que eso
mesmo vos las reçiban en compto et dedugan de vuestras reçeptas, por /9 testimonio d’esta
nuestra carta seyllada de nuestro sieyllo.
Data en Pomplona VIIº dia de abril, anno Domini Mº CCCº LXº V.
/10 Por el conseyllo do eran presentes vos, maestre Iohan de /11 Hanecourt, Martin Miguel
d’Aynues, maestre Garcia /12 de Barassoayn et Martin Periz d’Oloriz, maestros oydores gene-
ra-/13 les de los comptos del seynnor rey, don Garcia Miguel /14 d’Elcart, thesorero, et don
Guillem Auure, thesorero por tiempo. Aranguren.
1314
1365, abril 12, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 50 florines de oro que, por su orden
verbal, entregó a los menestriles Guillén y Santiago (Paynon).
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 40, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 398 x 101 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 921.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de su recepta sin
difficultat nin contradicho alguno la summa de çin-/3 quoanta florines d’oro que eill, de nuestro
mandamiento a eill fecho de boca, dio et deliuro a Guillemin et Iaquemin, nuestros menestre-
les, los quoales nos a eillos dado auemos /4 de gracia special esta vna vez tant solament en el
mes de septiembre anno LXVº que postremerament passo, por testimonio d’esta nuestra carta
sieyllada de nuestro si-/5 eyllo sin otra carta de recognocimiento.
Data en Pomplona XIIº dia de abril, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/6 Por el seynor rey. Peralta.
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1315
1365, abril 13, Puente la Reina.
Carlos II hace ricohombre a Juan Ramírez de Arellano, hijo del mariscal del reino y señor
de Allo, del mismo nombre y apellido, concediéndole 6 caballerías de 20 libras de carlines
prietos cada una.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 41. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1365, noviembre 2. Restos del sello de cera pendiente de la Corte. 240 x 150 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 922.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del sey-/2 nor rey puesto en la villa de Pomplona, otorgo que vy,
touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el grant /3 sieyllo del seynor rey
de Nauarra, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conpte d’Eureus. /4 A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los buenos et agra-
dables seruicios que el /5 noble et nuestro bien amado marichalt don Iohan Remiriz de
Areyllano, seynnor d’Aillo, nos ha fecho, faze de cada dia et en-/6 tendemos que Iohan Remiriz
de Areyllano, su fiio, nos fara d’aqui adelant, queriendole fazer merçe et ennoblesçer su esta-
do, al /7 dicho Iohan Remiriz auemos fecho et fazemos por las presentes richombre de nuestro
regno de Nauarra, et por la dicha ric-/8 hombria le damos et assignamos seys cauayllerias de
cada veynte libras de karlines prietos, que fazen çient et /9 veynte libras, a reçebir aqueillas
en cada un aynno en nuestra thesoreria a los terminos que es acostumbrado de pagar las /10
cauaillerias por richombria en nuestra thesoreria ata tanto que en otra manera lo ayamos
assignado.
Et mandamos /11 por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por
tiempo sera, que al dicho Iohan Remiriz de et pague en cada un aynno /12 las dichas cauaille-
rias a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles los maestros de nuestros comptos mandamos /13 que,
aqueillo que lis parezcra auer seydo pagado al dicho Iohan Remiriz por la causa sobredicha,
reçiban en compto al dicho thesorero et rebatan /14 de su reçepta, por testimonio d’estas pre-
sentes o del vidimus o copia d’eillas so sieyllo autentico et de las letras de /15 recognosçimien-
to que del dicho Iohan Remiriz seran recebidas.
Et en testimonio d’esto damosle esta nuestra carta sieyllada /16 en pendient de nuestro
sieyllo.
Data en la Puent de la Reyna XIIIº dia de abril, l’ayno de gracia mil trezientos /17 sissanta
et çinquo.
Por el seynnor rey. Peralta.
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Et por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieil-/18 lo del dicho
seynor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona IIº dia de /19 nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1316
1365, abril 14, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Santiago de
Rua, ujier de armas, 174 florines y medio que pagó a Juan de Roncesvalles, burgués de
Pamplona, por un lavamanos de oro de 2 marcos y medio de peso, comprado para el rey por
Raúl de la Planche, servidor de su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 40, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 298 x 125
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 923.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garcia Miguel /2 d’Elcart, salut. Nous sommes tenuz a notre ame et feal huissier d’armes
Iaquet de Rue, en la somme de huit vinz quatorse /3 flourins et demi par lui paiez a Iehan de
Roncheualz, bourgeois de Pampelune, por vne aigraere d’or pesant deuz mars /4 et demi achetee
pour nous et de notre comandement par notre ame vallet de chambre Raoulet de la Planque. Si
vous mandons /5 que la dite fiance vous paiez au dit Iaquet en prenant de lui letres de quittance.
Par les queles rapportees et ces presentes, /6 nous voulons et mandons la dite somme
estre allouee en voz comptes et rabatue de voz receptes par noz amez et fealz /7 les genz de
noz comptes sanz contredit.
Donne a Pampelune le XIIIIe iour d’auril, l’an mil CCC LXV.
/8 Par le roy. E. Bourgeois.
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1317
1365, abril 15, Roncesvalles.
Carlos II nombra sargento de armas a Martín Cruzat con los gajes y emolumentos acos-
tumbrados, no obstante el oficio del almiradío del burgo de San Cernin de Pamplona que tiene
del rey.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 42. Vidimus en perg., al que falta un trozo en la parte superior de
Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, noviembre 30. Sello de cera
pendiente de la Corte incompleto. 296 x 145 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 924.
[Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, franco] de
Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor /2 [rey establido en Pomplona,] otorgo
que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada en çera blanca con el grant /3
[sieyllo del dicho seynnor rey,] contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las /4 [pre-
sentes letras veran et oyran,] salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los bonos et agra-
dables seruicios que Martin Crozat, franco de Pomplona, nos /5 [ha fecho,] faze de cada dia et
entendemos que nos fara d’aqui adelant, et fiando de su lealdat et discrecion, lo auemos esta-
blesçido et creado, et por /6 tenor de las presentes establesçemos et creamos al dicho Martin
Crozat nuestro sargent d’armas, a los gages et emolumentes ançianament acostum-/7 brados,
et le damos poder et auctoridad de fazer et exercer el dicho officio, segunt a offiçio de sargent
d’armas fazer pertenesçe, non obstant /8 l’offiçio del amiradio del burgo de Sant Çernin de
Pomplona que eyll tiene de nos, el quoal assi bien queremos que tenga et vse d’eill segunt /9
por nuestras letras es contenido.
Et mandamos por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiem-
po sera, que al dicho Martin Crozat de et pague /10 en cada un aynno a los terminos acos-
tumbrados los gages del dicho officio de nuestra sargenteria d’armas ançianament
acostumbrados.
Et a nuestros a-/11 mados et fielles las gentes de nuestros comptos que, aqueillo que lis
parezcra auer seydo pagado al dicho Martin Crozat por los gages del dicho officio, re-/12 çiban
en compto al dicho thesorero et rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta siey-
llada de nuestro sieyllo o del vidimus o copia d’eilla so si-/13 eillo autentiquo et de la letra o
letras de quitança que del dicho Martin Crozat seran reçebidas.
Et en testimonio d’esto damosle esta nuestra carta sieyllada en pen-/14 dient de nuestro
sieyllo.
Data en Ronçasuaylles XVº dia de abril, l’aynno de gracia mil CCC LX et çinquo.
Por el seynnor rey. Peralta.
Et por testimonio /15 d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
/16 Scripta en Pomplona postremero dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
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1365, abril 15, Roncesvalles.
Carlos II nombra sargento de armas a Machín Bienayas, señor de Arrain, con los gajes,
usos y emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 43. Vidimus en perg., al que falta un trozo en su parte superior, de
Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, noviembre 12. Sello de cera
pendiente de la Corte incompleto. 283 x 155 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 925.
[Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, franco de
Pomplona,] tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey /2 [establido en Pomplona, otorgo
que vy, touy et ley vna carta] scripta en pargamino et sieyllada con el grant sieyllo /3 [del
dicho seynnor rey, contenient la seguient forma:
Karlos] por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos /4 [quoantos las
presentes letras veran et oyran, salut.] Fazemos saber que nos, esgoardando los bonos et
agradables seruicios que nuestro a-/5 [mado et fiel Machin] Bienayas, seynnor d’Arrayn, nos
ha fechos, et esperando que nos fara mas d’aqui adelant, et fiando /6 [de su lealdat et] discre-
cion, al dicho Machin auemos establido et creado, et por tenor de las presentes estableçemos
et creamos /7 nuestro sargent d’armas a los gages, vsos et emolumentes acostumbrados
ançianament, et con esto anulamos et damos por nullos /8 todos los otros donos o mesnadas
que de nos tiene, al quoal dicho Machin auemos dado et damos poder et autoridat de exercer
et /9 vsar del dicho officio de la sargenteria d’armas en et por todos logares, del quoal dicho
Machin auemos fecho reçebir iura que bien /10 et lealment vsara del dicho officio et goardara
nuestros drechos et terra secreto.
Et mandamos a nuestro amado et fiel thesorero don Garçia /11 Miguel de Elcart o a quoal-
quiere otro thesorero nuestro qui por tiempo sera, que al dicho Machin de et pague en cada un
aynno los gages al dicho officio /12 de sargent d’armas ançianament pagar acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles gentes de nuestros comptos mandamos que al dicho
nuestro thesorero /13 qui es o por tiempo sera, reciban en conto et rebatan de su reçepta en
cada un aynno, aqueillo que lis parezcra que al dicho Machin auran pagado por /14 esta
razon, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eilla et de las
cartas de recognoscimientos que /15 del dicho Machin veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Machin esta carta sieyllada en pendient de nues-
tro sieyl-/16 lo.
Data en nuestro burgo de Roncasuaylles XVº dia de abril, l’aynno de gracia mil CCC LX et
çinquo.
Por el seynnor rey presentes /17 vos et don Martin Henrriquiz et don Iohan Remiriz de
Areillano, l’abbat de Falçes. Iohan d’Ochoui.
Et por testimonio d’esto yo, el /18 dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidi-/19 mus.
Escripta en Pomplona XIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
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1365, abril 15, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 7 libras de carlines prietos, precio de
un freno y un peitral de mula, comprados por Raúl de la Planche, servidor de su cámara, para
arnesar una mula que fue enviada al señor de Pomes.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 45, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
282 x 80 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 926.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros amados et fielles
gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro amado /2 et fiel thesorero
don Garçia Miguel de Elcart, recibades en compto et rebbatades de su recepta sin difficultat
alguna la summa de siete libras de karlines prietos /3 que eill, de nuestro mandamiento, ha
pagado a Pere alaman, frenero de Pomplona, por vn freno et vn peytral de mulla que nos fizie-
mos comprar d’eill por /4 el nuestro amado vallet de cambra Roullet de la Plancha, pora arnesar
vna mula que nos imbiamos al seynnor de Pomes, la quoal nos le auemos /5 dada.
Data en Pomplona XVº dia de abril, l’ayno de gracia M CCC LX et çinquo.
/6 Por el seynnor rey /7 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
1320
1365, abril 15, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 10 libras de carlines prietos que, por
su orden verbal, entregó a Guillén Garín, especiero de Pamplona, por cierta cantidad de azú-
car que se le compró para su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 45, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 296 x 80
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 927.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros amados et fie-
lles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro bien amado /2 et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, reçibades en compto et rebatades de sus receptas sin
difficultat alguna diez libras de karlines prietos que eill, de nuestro mandamiento /3 a eill fecho
de boca, ha dados et deliurados a Guillem Garin, espeçiero de Pomplona, por çucre compra-
do d’eill pora goarnizon de nuestra cambra.
Data en Pomplona XVº /4 dia de abril, l’ayno de gracia M CCC LX et cinquo.
/5 Por el seynor rey /6 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
1321
1365, abril 15, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 28 libras y 10 sueldos de carlines
prietos que, por su orden verbal, pagó a Miguel Laguiller, tendero de Pamplona, por ciertas
partidas de paños que se le compraron para hacer calzas para el rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 45, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 290 x 109
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 928.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos man-/2 damos que a nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de sus receptas
sin difficultat alguna las /3 summas de dineros de yuso scriptas que eill, de nuestro manda-
miento a eyll fecho de boca, ha dadas et deliuradas: 
Primero a Miguel Laguiller, tendero de Pomplona, /4 por çinco cobdos de escarlata ber-
meylla de Broçellas, a çinquoanta sueldos el coudo.
Item a eyll por VI coudos de bruneta de Doay de la grant /5 suert, a XXVI sueldos el
coudo.
Item a eill por dos coudos de grança de Mellinas a XIX sueldos el coudo.
Item a eill por el couder de los dichos paynnos, VI sueldos.
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/6 Los quoales paynnos sobredichos fueron comprados en su tienda pora fazer calça-
res pora nos, montan las dichas partidas veynt ocho libras et diez sueldos karlines /7 prie-
tos.
Data en Pomplona XVº dia de abril, l’ayno de gracia M CCC sissanta et çinquo.
/8 Por el seynor rey /9 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
1322
1365, abril 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan
Martínez de Ciordia, escudero, 200 escudos viejos de oro, precio de un caballo que se le
compró y fue dado a Hugo, señor de Montferrant, primo hermano del Papa.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 45, VII. Original en papel, deteriorado en la parte superior. Al dorso:
sello de placa del rey, incompleto. 300 x 103 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 932.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que al nuestro /2 amado
escudero Iohan Martiniz de Çuordia, escudero, dedes et paguedes dozientos escudos viei-
llos d’oro, o aqueillos le asignedes en buen logar do breuement /3 sea pagado, en los quoa-
les nos le somos tenido por conpra d’un cauaillo rucio, el quoal, de nuestro mandamiento,
fue dado a mosser Hugo, seynnor de Monfferrant, /4 primo corrmano del seynnor Padre
Santo.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos
dozientos escudos vieillos d’oro reciban /5 a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por
testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta de recognoscimiento que del
dicho Iohan Martiniz /6 veran sobre esto.
Data en Pomplona XXIIIIº dia de abril, l’aynno de gracia mil CCC sissanta et cinquo.
/7 Por el seynnor rey /8 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
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1323
1365, abril 25, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 250 florines de oro, precio de un rocín
que se le compró.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 45, VI. Original en papel al que falta un trozo en su parte izquierda.
Al dorso: sello de placa del rey incompleto. 255 x 70 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 933.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. [Nos vos mandamos que a nuestro] /2 bien amado
et fiel thesorero don Garçia Miguel de Elcart, recibades en compto et rebatades de sus
receptas sin dificultat [alguna la suma] /3 de dozientos et çinquoanta florines d’oro, o la
valor d’eyllos, por el preçio de vn roçin moreo tomado d’eill de nuestro mandamiento (± 4) /4
segunt vos parezcra por çedula de nuestro amado maestro d’escuderia Iohan
Testador.
Data en Pomplona XXVº dia de abril, [l’aynno de gracia mil trezientos sissanta et] /5 çinquo.
/6 Por el seynor rey /7 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
1324
1365, abril 25.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 876 florines y 7 dineros de carlines
prietos que entregó a Guillén Arnal, señor de Irumberri y a Sancho López de Uriz, para su
viaje a Inglaterra con cierto mensaje para el rey, y adonde se encontraba el captal de Buch,
en cuya cantidad está incluido lo que pagó García Arnal de Ibarrola, peajero de San Juan de
Pie del Puerto, por el flete de la nave y por las provisiones que en ellas se pusieron.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 117, III. Original en papel al que falta un gran trozo. Al dorso: sello
de placa del rey incompleto. 395 x 121 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 934.
Karlos por la gracia de Dios rey [de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fielles
gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos] /2 que a nuestros bien amados don
Guillem (± 16) /3 que postremerament passo, nos ouiessemos enviado (± 16) /4 de Buchg de
part nos por fablar et (± 1) ciertos secretos (± 16) /5 de part nos fues cometido Garçia Arnalt
d’Iuarrola, peagero de Sant Iehan [de Pied de Port] (± 13) /6 por el dicho afreytamiento como
por otras expensas (± 1) por eill, segunt que mas plenerament es [contenido] (± 16) /7 amado
et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart rendidas quoatrozientos seys florines et (± 16) /8
ha pagado de nuestro mandamiento a eyll fecho de boca al dicho Garçia Arnalt.
Porque vos mandamos que al dicho Garcia (± 6) /9 recibades en compto et rebatades de
sus reçeptas sin difficultat nin contradicho alguno.
Otrossi al dicho nuestro (± 6) /10 sus receptas, como dicho es, IIIIC LXX florines que eill,
de nuestro mandamiento a eill fecho de boca, dado et deliurado ha a los sobredichos (± 6) /11
pora fazer expensas d’eyllos et de lures compaynnas yendo en el dicho viage et tornando a
nos con la respuesta de la dicha (± 6) /12 \segunt puede parescer por letra de quittança del
dicho Sancho Lopiz/ -mos que fazen en suma las sobredichas partidas ochoçientos setanta
seys florines et siet dineros karlines prietos.
Data [XXVº dia de abril,] /13 l’aynno de gracia M CCC LX et çinco.
Ay interlinio do dize “segunt puede parescer por letra de quitança del dicho Sancho
Lopiz”. Da[ta ut supra.]
/14 Por el seynor rey /15 a vuestra relacion. Iohan Periz de Peralta.
NOTA:
a) Para completar la ficha los autores del Catálogo han utilizado el libro de Comptos nº 113, fol. 44 vº.+
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1325
1365, abril 28, Pamplona.
Carlos II nombra sargento de armas a Martín de Larramendi con los gajes y emolumentos
acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 46. Vidimus en perg., al que falta un gran trozo en su parte superior,
de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, mayo 26. Restos del sello
de cera pendiente de la Corte. 303 x 147 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 937.
[Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, franco de
Pomplona, tenedor et] goarda del sieillo del seynnor rey stablido en Pomplona, /2 [otorgo que
vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino, sieillada] en pendient en doble coa [de parga-
mino con el dicho sieyllo,] la quoal es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios /3 [rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos] quoantos las
presentes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, considerando los bonos et
agradables seruicios que /4 [Martin de Larramendi, es]cudero ha fecho a nos et a nuestro
amado et muyt caro hermano l’infant don Loys, en el tiempo passado, et especialment en esta
postremera yda de Francia /5 (± 2) nuestro hermano de nuestro mandamiento por nos seruir
ha fecho en la compaynna (± 2) el dicho Martin ha seydo en nuestro seruiçio continuadament,
et porque /6 (± 2) nuestro caro hermano por el dicho Martin nos ha muy carament suplicado,
por contemplacion de la dicha su suplicacion, queriendo dar goalardon al dicho /7 Martin de
los seruicios que a nos et al dicho nuestro hermano en el tiempo passado ha fecho, et porque
al tiempo avenir aya meior volundat de nos seruir, fiando de /8 su lealdat et discrecion, al
dicho Martin auemos estableçido et creado, et por tenor de las presentes stableçemos et cre-
amos nuestro sargent d’arrmas a los /9 gages et emolumentes acostumbrados et le damos
poder et autoridat de fazer et excercer el dicho officio, segunt a officio de sargent d’armas
fazer /10 pertenesçe.
Et mandamos por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiempo
sera, que al dicho Martin de Larramendi de et pague en /11 cada un ayno los gages del dicho
officio de la sargenteria d’arrmas vssados et acostumbrados a los terminos acostumbrados. 
Et a nuestros ama-/12 dos et fielles gentes de nuestros comptos mandamos que, aqueillo
que lis parezcra que al dicho Martin de Larramendi aura seydo pagado por esta razon, al /13
dicho thesorero qui es o por tiempo sera reciban en conto en cada un ayno et rebatan de su
reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada en pendient /14 de nuestro sieillo o del
vidimus d’eilla so sieillo autentiquo et de las cartas de reconoçimientos que del dicho Martin
de Larramendi veran sobre esto.
Et /15 en testimonio d’esto damos al sobredicho Martin de Larramendi esta carta sieillada
en pendient de nuestro sieillo.
Data en Pomplona XXVIIIº /16 dia de abrill, l’aynno de gracia mil CCC sexanta et cinquo.
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Por el seynnor rey present mosser Loys, su hermano. Iohan d’Ochoui.
Por testimo-/17 nio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo pendient en
esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha carta ori-/18 ginal, escripto en
Pomplona XXVIº dia de mayo, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
1326
1365, mayo 2, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que de lo que Martín de
Palmas, vecino de Puente la Reina, tenga que pagar a causa de la ayuda mensual de florines,
se le deduzcan 20 florines de oro, y de lo que dicho Martín debe por el mismo concepto, de
tiempos pasados, se le deduzcan 4 florines.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 47, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero a Bartolomé de Arre, recibidor de la merindad de las Montañas y comi-
sario para recibir la ayuda de florines en dicha merindad y ciudad de Pamplona, de que cumpla lo
ordenado por el rey, fechada en 1365, mayo 5, Pamplona, y autorizada con su sello de placa. 295 x
87 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 940.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nos seamos /2 tenido a Martin de Palmas, vezi-
no de la Puent de la Reyna, en ciertas sumas de dineros, mandamos uos que de las quoantias
de dineros que eill /3 es tacxado pagar por cada un mes et deue a causa de los florines en la
dicha villa, le paguedes et rebatades veynte florines d’oro d’aqueillo /4 que deue et seria teni-
do pagar al tiempo auenir, et assi bien sobre aqueillo que deue de la dicha tacxa por mes del
tiempo passado, quoatro florines.
Et por las /5 presentes mandamos a las gentes de nuestros contos que los dichos XXIIIIº
florines vos reciban en conto et dedugan de la dicha recepta, por testimonio de las /6 presen-
tes seillada con nuestro sieillo et del reconoscimiento que del dicho Martin parescra.
Data en Pomplona secundo dia de mayo, l’ayno de gracia mill /7 CCC LX cinquo.
/8 Por el seynor rey a vuestra relacion. Ferrando Miranda.
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1327
1365, mayo 3, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Miguel
Laguiller y a Juan Beltrán, mercaderes de Pamplona, 110 y 105 sueldos respectivamente, por
paños que les compró Raúl de la Planche, servidor de su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 47, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 296 x 98
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 941.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nous vous /2 mandons que a Michiel Aguiller et a Iehan
Bertran, marchants de Pampelune, des quelz ont este achetez, de notre commandement, par
notre ame vallet de chambre Raoulet /3 de la Planque, draps pour faire vn mantel double pour
nous a cheuaucher, vous paiez les parties qui ensuient, qui font en somme dix liures, dix /4 huit
solz et quatre deniers karlinz noirs, c’est a sauoir:
Au dit Michiel cent dix solz pour V coutes d’un drap tane de file fort.
Au dit /5 Iehan Bertran cent et cincq solz pour cincq coutes d’un marbre de Maalines, et
pour le tondage des dis dras III solz, IIII deniers.
Et par rapportant des /6 dessuz nomez letres de recognoissance et ces presentes, nous
voulons et mandons que ce vous soit alloue en voz comptes et rabatu de vos receptes /7 par
noz amez et feaulx les genz de noz comptes sanz contredit.
Donne a Pampelune le tiers iour de may, l’an de grace mil CCC LX et cincq.
/8 Par le roy. E. Bourgeois.
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1328
1365, mayo 6, Pamplona.
Carlos II concede a Pedro de Landiros, caballero, 400 florines de oro a recibir en tesore-
ria en la forma acostumbrada.
(B) AGN. Comptos. Caj. 33, nº 116, II. Vidimus en perg., de Martín de Echarri, guardasellos del rey
en Pamplona, fechado en 1377, diciembre 10. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 177 x
211 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.XI, nº 961.
Seppan todos como yo, Martin d’Echarri, mercadero de Pomplona, tenedor et goarda del
sieillo /2 del seynnor rey estatuto en Pomplona vi, toui et ley vna carta scripta en parrgamino, /3
abierta et sieyllada con el grant sieyllo del dicho seynnor rey con cera blanca en empna /4 de
parrgamino pendient, contenient en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey /5 de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos /6 saber que nos, esgoardando los buenos et
agradables seruicios que monsser Per de Landiraz, cauay-/7 llero, nos ha fecho, faze de cada
dia et esperamos que nos fara d’aqui adelant, et por tal que /8 mas tenido sea et meior volun-
tat aya de nos seruir, le auemos dado et otorgado, damos et /9 otorgamos por las presentes al
dicho cauayllero coatrozientos florines d’oro, a recebir en cada /10 vn aynno en nuestra theso-
reria de Nauarra a los terminos acostumbrados, entrando en /11 este compto dozientos florines
que ante tenia de nos.
Et mandamos por las presentes a /12 nuestro amado et fiel thesorero don Garcia Miguel
d’Elcart, que al dicho cauayllero o a su cierto /13 mandamiento, de et pague en cada un aynno
los dichos coatrozientos florines a los terminos /14 acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles los maestros de nuestros comptos que, aqueillo que /15 lis
parezcra auer seydo pagado al dicho cauayllero por la causa sobredicha, reciban en compto
/16 al dicho thesorero et rebatan de su recepta, por testimonio d’estas presentes o del vidimus
o copia /17 d’eillas so sieyllo autentico et de las letras de quitança que del dicho cauaillero
seran recebidas.
/18 Et en testimonio d’esto mandamos sieyllar las presentes en pendient de nuestro siey-
llo.
Data en /19 Pomplona VIº dia de mayo, l’aynno de gracia mil CCC sissanta et cinco.
Por el seynnor /20 rey. Peralta. Registrata.
Et en testimonio de lo que vi, toui et ley yo, el dicho Martin d’Echarri, he /21 puesto el
dicho sieyllo pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona /22 dezeno dia del mes de deziembre, anno Domini millesimo CCCº
LXXº septimo.
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1329
1365, mayo 15, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 100 florines de oro que, por su orden
verbal, entregó a su secretario Pierre du Tertre, para sus gastos de regreso a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 49, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
301 x 75 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 954.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos firmement que a nuestro bien /2
amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de sus
receptas sin difficultat alguna cient florines d’oro que eill, de nuestro mandamiento /3 a eill
fecho de boca, a dados et deliurados a nuestro bien amado et fiel secretario maestre Pierre du
Tertre, los quoales nos, al dicho nuestro secretario, auemos mandado dar por fazer /4 sus
expensas en retornando de nuestro mandamiento en Francia.
Data en Pomplona XVº dia de mayo, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
/5 Por el seynnor rey /6 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1330
1365, mayo 16, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, las siguientes partidas que pagó por
su orden verbal: 30 florines de oro a Juan Dani por los gastos de su viaje a Francia enviado
por el rey; y 20 florines de oro a Guerard Mausergent y a Pierre du Tertre, su secretario, ade-
más de los 100 florines que habían recibido por los gastos de su viaje a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 49, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey, incompleto.
292 x 90 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 957.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fielles
los maestros de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos /2 que a nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de sus receptas las
partidas de dineros de iuso /3 scriptas, las quoales eill, de nuestro mandamiento de boca, ha
dado et pagado a las perssonas de iuso scriptas:
Primerament a Iohanin Dani pora sus expensas /4 por yr en Francia, do nos lo imbiamos a
present, trenta florines d’oro.
Item a Guerart Mausergent et a maestre Pierres du Tertre, nuestro secretario, /5 pora sus
expensas por se retornar en Francia, vltra çient florines que auido han pora las dichas sus
expensas, veynte florines d’oro, que fazen las dichas /6 partidas cinquanta florines d’oro.
Data en Pomplona XVIº dia de mayo, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et cinquo.
/7 Por el seynor rey a relacion /8 de maestre Simon d’Escorsi. Peralta.
1331
1365, mayo 17, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Juan Pasquier, su procurador, 50 florines de oro, precio de un mulo
con su arnés, que se le compró y fue entregado a Pierre du Tertre, su secretario, para su
regreso a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 49, IV: Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 296 x 115
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 959.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro amado thesorero
don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 amado clerigo procura-
dor maestre Iohan Pasquier, recibades en compto et rebatades de su recepta cinquanta flori-
nes d’oro que lis son deuidos por causa de vn mulo /3 con su arnes que nos auemos tomado
d’eill et dado a nuestro amado clerigo secretario maestre Pierres du Tertre, el quoal se retorna
en Françia por ciertos /4 negocios nuestros, la quoal quantia sobredicha queremos et nos
plaze que el dicho nuestro procurador tome et reciba por su mano sobre las penas, emiendas,
calonias /5 et homicidios que acaescran o seran iurgados en nuestra Cort.
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Mandantes por tenor de las presentes a nuestros amados gentes de nuestros comptos
que la dicha summa de /6 florines vos reciban en compto et rebatan de vuestra recepta sin
dificultat alguna, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo sin otra carta
de /7 recognoscimiento.
Data en Pomplona XVIIº dia de mayo, anno Domini Mº CCC LXº quinto.
/8 Por el seynnor rey /9 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1332
1365, mayo 19, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta cuanto
puedan deber en concepto de peajes a causa de las mercaderías Miguel Laguiller, Pedro de Lanz,
Martín de Echarri y García Miguel, tenderos de Pamplona, por las cantidades que les debe el rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 18, nº 48, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 100 mm Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 961.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Como nos /2 seamos tenido a Miguel Laguyller,
Pere de Lanz, Martin d’Echarri et Garçia Miguel, tenderos de Pomplona, en çiertas sumas de
dineros, segunt puede /3 parescer por letras de mandamientos et asignaciones fechas sobre
esto, de las quoales non pueden auer paga ni asignacion segunt dizen, por esto nos, a /4
suplicacion de los dichos mercaderos, vos mandamos que de todo aqueyllo que vos parescra
que nos deuemos o somos tenido a los dichos mercaderos, lis dedes /5 uestras letras et asig-
naciones que los peages que eyllos deuen o deuran en nuestro regno por causa de lures
empleytas et mercaderias, lis sean reçebidos /6 en conto sobre aqueyllo que nos lis podemos
deuer ata tanto que pagados et satisfechos sean d’aqueyllo que nos lis deuemos, car assi lo
queremos et nos /7 plaze a fin que los dichos mercaderos sean pagados.
Data en Pomplona XIXº dia de mayo, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/8 Por el seynor rey a relacion /9 del obispo de Calahorra. Peralta.
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1333
1365, mayo 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Berenguer
de Salt, mercader de Pamplona, 30 escudados de oro viejos, precio de un rocín que se le
compró y fue dado a Santiago de Roan.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 49, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
300 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 963.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos firmement que a
Belenguer de Salt, mercadero de Pomplona, dedes et paguedes por el precio de vn rocin
morel, conprado d’eyll /3 et dado por nos a Iaquet de Roan, trenta escudados d’oro vieios,
segunt vos parescra por cedula de nuestro amado Iohan Testador, maestro /4 de nuestra
escuyeria.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
comtos que los dichos trenta escudados /5 vos reciban en conto et rebatan de vuestra reçepta
sin dificultat.
Data en Pomplona XXº dia de mayo, l’ayno de gracia mil /6 trezientos sissanta et çinquo.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1334
1365, mayo 20, Pamplona.
Carlos II ordena al recibidor de Estella que entregue a Alfonso Fernández de Burgos,
tesorero de la infanta de Portugal, 20 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 123, VIII. Original en papel con la firma autógrafa del rey y su signet.
291 x 111 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 964.
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El rey. /2 Recebidor d’Esteilla, mandamos uos que a Alfonso Ferrandez de Burgos, theso-
rero de la inffanta de Portugal, dedes et desembarguedes luego /3 veynte kafizes de trigo, los
quoales nos le auemos dado esta vegada de gracia, et en esto non pongades excusacion o
dilacion alguna, /4 et porque entendades que tal es nuestra voluntat, nos auemos scripto
nuestro nombre en esta cedula seellada con nuestro aniello.
Dada /4 en Pomplona XXº dia de mayo, anno Mº CCCmo LX quinto.
Et con carta de recognoscimiento del dicho Alfonso Ferrandez et esta cedula, /5 nos que-
remos que los dichos XX kafizes de trigo vos sean recebidos en cuenta por nuestro thesorero
et por los oydores de nuestros cuentos (sic) sin /6 difficultat alguna.
/7 Charles.
1335
1365, mayo 28, Pamplona.
Carlos II concede a Rodrigo Martínez de Allo, escudero, en pago de su mesnada, unos
palacios que tenía en Mendaza, con la viña y piezas pertenecientes a los dichos palacios, los
cuales fueron de don Gonzalo, por los cuales los habitantes de Mendaza tributaban 70 robos
de trigo anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 51, I. Vidimus en perg., de Peregrín de Palmas, guardasellos del rey
en Estella, fechado en 1380, julio 14. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 307 x 117
mm. Romance navarro.
Con el nº 51, II se encuentra otro vidimus de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona,
fechado en 1365, septiembre 6, con restos del sello de cera pendiente de la Corte.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 976.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Pelegrin de Palmas, mercade-
ro, franquo d’Estella, tenedor et goarda del sieillo del seynor rey puesto en la villa d’Esteilla, vi,
toui en mis /2 propias manos et ley de mot a mot vna carta horiginal del seynor rey scripta en
pargamino et sieillada en pendient en empna de pargamino con el sieillo del seynor rey pues-
to /3 en cera uermeia, el tenor de la quoal es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et oyran, salut. Fazemos saber /4 que nos, considerando los buenos et agra-
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dables seruiçios que Roy Martiniz de Ayllo, escudero, nos ha fecho en el tiempo passado,
faze de cada dia, et porque maor volundat aya de nos seruir d’aqui adelant, por esto /5 aue-
mos dado et otorgado, et por tenor de las presentes damos et otorgamos al dicho Roy
Martiniz en paga et rebatimiento de la mesnada que tiene de nos, a tener et espleytar por si,
vnos palaçios taydos /6 con su vezindat que nos auemos en Mendaça con vna vina et con las
pieças pertenescientes al dicho pallaçio que fueron de don Gonçaluo, los quoales sobredi-
chos bienes et heredamientos tienen los labradores de /7 Mendaça a tributo por setanta rouos
de trigo messura d’Esteilla cad’ayno, segunt que d’esto por los libros de nuestra tressoreria
auemos seydo certifiquado, et aqueillos dichos bienes damos et otorgamos /8 al dicho Roy
Martiniz a tener et espleytar quoanto fuere nuestra volundat, francos et quitos con todos los
drechos que nos y auemos, en paga et rebatimiento de la dicha mesnada segunt dicho es, eill
touiendo las dichas /9 heredades meioradas, non peoradas et labrandolas cada una d’eillas
de sus labores necessarias.
Si mandamos a nuestros bien amados tressorero et recebidor de la merindat d’Esteilla qui
agora son o /10 por tiempo seran, que al dicho Roy Martiniz lexen d’esta present gracia gozar
quoanto sera nuestra volundat et contra el tenor d’aqueilla non lo embarguen en ninguna
manera.
Et a nuestros amados et fielles los oydores de nuestros /11 comptos mandamos que
aqueill tributo o renta que el dicho tressorero solia recebir et leuar por las dichas heredades li
reciban en compto et rebatan de su recepta, por testimonio d’esta carta sieilla-/12 da de nues-
tro sieillo o del vidimus d’eilla sieillado de sieillo autentiquo sin contradicho alguno.
Data en Pomplona XXVIIIº dia de mayo, anno Domini Mº CCCº LXº Vº.
Por el seynor rey a relacion de maestre /13 Simon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
Et en testimonio de lo que vy, toui en mis propias manos et ley de mot a mot a requissi-
cion del dicho Roy Martiniz, yo, el dicho Pelegrin de Palmas, pongo el dicho sieillo que yo /14
tengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Este vidimus fue fecho XIIIIº dia de iullio, anno Domini Mº CCCº LXXXº.
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1336
1365, mayo 29, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a fray Guiscart
Burgada, prior de San Marcial de Tudela, 100 sueldos de carlines prietos, precio de un pala-
frén que se le compró y fue dado a García de Tiebas, cocinero, para ir a Murviedro en servicio
del infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 52, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
304 x 83 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 977.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos uos mandamos que al honrrado /2 et honesto reli-
gioso fray Guiscart Burgada, prior de Sant Marçal de Tudela, dedes et paguedes cient
sueldos de carlines prietos, los quoales li son deuidos /3 por la compra de vn palafren, el
quoal fue dado a Garchot de Thiebas, cozinero, por yr en seruicio de nuestro caro et bien
amado hermano l’infant don Loys a Mur-/4 uiedro.
Los quoales dichos cient sueldos mandamos por tenor de las presentes a nuestros bien
amados et fieles los oidores de nuestros comptos que dedugan de uestra /5 recepta, por testimo-
nio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho prior recibredes.
Dada en Pomplona XXIXº dia de mayo, anno /6 Domini millesimo CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey a relacion del infant /8 don Lois, su hermano. Iohan de Leoz.
1337
1365, mayo 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta a
Pedro de Rosas, recibidor que fue de la merindad de Sangüesa, o a los mayorales del conce-
jo de Tiebas, 30 cahices de avena que, de la pecha del año 1361, entregaron a Juan de
Monreal, alcaide de Tiebas, para provisión de las bestias del infante Luis.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 52, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
307 x 90 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 979.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a maestre Peire /2 de Rosas,
recebidor por tiempo de la merindat de Sanguesa, o a los mayorales del conceio de Thiebas,
recibades en compto trenta cafizes de auena mesura /3 de Pomplona, los quoales dichos de
Thiebas de la pecha por eillos deuida del aynno sexagesimo primo la dicha auena dieron a
Iohan de Montreal, alcayt /4 de Thiebas qui fue, pora prouision de las bestias del infant don
Lois, nuestro hermano, segunt que por el dicho infant d’esto auemos seido çertificado.
Los quoales dichos /5 trenta cafizes de auena mandamos a nuestros amados et fieles los
oidores de nuestros comptos que passen en compto et rebatan de uestra reçepta, por testi-
monio /6 d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otra dificultat. 
Data en Pomplona XXXº dia de mayo, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey a relacion /8 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
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1365, mayo 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de su recepta a Pierre de Acheres, clérigo de la cámara de sus dineros, 13 libras, 15
sueldos y 6 dineros, precio de ciertas partidas de especias compradas por Raúl de la
Planche, servidor de su cámara.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 52, III. Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa
del rey cubierto por papel. 300 x 124 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 980.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcia Miguel d’Elcart, /2 salut. Nous vous mandons que la somme de treze liures,
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quinze solz, siz deniers que notre ame et feal clerc et secretaire /3 messire Pierre d’Acheres,
commis pour le fait de notre chambre as deniers, a bailliez, de notre commandement, pour
aler (± 2) /4 espices achates par notre ame varlet de la chambre, Raoullet de la Planche, et
Guillem, le petit varlet de notre garderobe, /5 dont les parties sont contenues en vne cedule
seellee de notre ame et feal chambellan Bertran de Sarabere, vous /6 alloez en ses comptes et
rabatez de sa recepte.
Et en raportant ces presentes tant seulement par deuers noz amez et feauls /7 les gens
de noz comptes, nous voullons et leur mandons que semblablement les alloent en vos comp-
tes et rabatent de votre /8 recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Pampelune le penultime iour de may, l’an de grace mil CCC LX et cinq.
/9 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
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1365, mayo 30, Pamplona.
Carlos II nombra a García de Nas, escudero, sargento de armas, con los gajes, usos y
emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 53. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, 1365, junio 9. Restos del sello de cera pendiente de la Corte. 317 x 141 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 981.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, [mercadero,] tenedor et goarda del sieillo del
seynnor rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna carta scripta en /2 pargamino, sieillada en
pendient del sieillo del seynnor rey en cera blanqua en doble coa de pargamino, contenient la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios /3 rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quoantos las
presentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los bonos et
agradables /4 seruicios que Garcia de Nas, escudero, ha fecho a nuestro muy caro et bien
amado hermano el infant don Loys en los tiempos passados, specialment en esta postre-/5
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mera yda en Françia, que el dicho nuestro hermano, por nos seruir, ha fecho en la compaynia
del quoal el dicho Garcia ha seydo en nuestro seruicio continuadament, /6 et porque el dicho
nuestro caro hermano por el dicho Garcia nos ha muy carament suplicado, por contenplacion
de la dicha suplicacion, queriendo dar goallardon al /7 dicho Garcia de los seruicios que a
nos et al dicho nuestro hermano en los tiempos passados ha fecho et porque al tiempo ave-
nir aya meior volundat de nos seruir, fiando /8 de su lealdat et discrecion, al dicho Garcia
auemos stablecido et creado, et por tenor de las presentes stableçemos et creamos nuestro
sargent d’arrmas a los /9 gages, vsos et emolumentes acostumbrados, et le damos poder et
autoridat de fazer et exsercer el dicho officio segunt a officio de sargent d’arrmas fazer perte-
nesce.
/10 Et mandamos por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por
tiempo sera, que al dicho Garcia de Nas de et pague en cada un aynno los gages /11 del
dicho offiçio de la sargenteria d’arrmas vsados et costumbrados et a los terminos acostum-
brados.
Et a nuestros amados et fielles gentes de nuestros contos mandamos /12 que, aqueillo
que lis parezcra que al dicho Garcia de Nas aura seydo pagado por esta razon, al dicho
nuestro thesorero qui es o por tiempo sera, reciban en conto en /13 cada un ayno et rebatan
de su recepta, por testimonio d’esta carta sieillada en pendient de nuestro sieillo o del vidimus
d’eilla so sieillo autentiquo /14 et de las cartas de reconoçimientos que del dicho Garcia veran
sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al sobredicho Garcia de Nas esta carta sieilla-/15 da en
pendient de nuestro sieillo.
Data en Pomplona XXXº dia de mayo, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
Por el seynnor rey present l’infant don Loys, /16 su hermano. Iohan de Leoz.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present carta de vidimus, /17 traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto IXº dia de iunio en Pomplona, anno Domini Mº CCCº LXº
quinto.
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1340
1365, junio 2, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pedro de Rosas, recibidor que fue de la merindad de Sangüesa, 26
cahices de avena que Juan de Monreal, siendo alcaide del castillo de Tiebas, entregó en el
año 1359 para provisión de las bestias del infante Luis, los cuales cahices reclamaba a la
mujer y herederos del mencionado alcaide.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 54, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
303 x 117 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 983.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Por relacion del nuestro muy caro et bien amado /2
hermano l’inffant don Loys, somos certifficado que en el aynno Lº nono, que eill fincaua nues-
tro logartenient de rey, Iohan de Monrreal, alcayt del nuestro castieillo de Tiebbas /3 qui fue,
espendio por partidas en prouision de las bestias del dicho nuestro hermano, veynte seis kafi-
zes de abena que eill tenia en comienda de maestre Pere de Rosas, nuestro /4 recebidor de la
merindat de Sanguessa por tiempo, et porque non tomo mandamiento del dicho nuestro her-
mano que el dicho maestre Pere faze demanda a los bienes de los herederos del dicho Iohan
/5 qui fue, de los dichos veynte seis kafizes de auena, de que la muger et herederos del dicho
Iohan nos han suplicado que de remedio los queramos proueer, et nos, inclinado a lur /6 supli-
cacion, et oyda la relacion del dicho nuestro caro hermano, vos mandamos que al dicho
maestre Pere recibades en conto et rebatades de su recepta los dichos veynte /7 seis kafizes
d’auena.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos
veynte seis kafizes de auena reciban a vos en conto et rebatan de vuestra /8 recepta, por testi-
monio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo sin otra difficultat alguna.
Data en Pomplona secundo dia de iunio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
/9 Por el seynnor rey a la relacion /10 del dicho seynnor inffant, su hermano, /11 et de
maestre Symon d’Escorssi, abbat de Falces. Iohan d’Ochoui. Symon. 
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1341
1365, junio 5, Lesaca.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan
Pérez de Ezpeleta, escudero, morador en Lesaca, 10 cahices de trigo que le ha concedido de
gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 54, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 302 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 996.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. De gracia special por nos otorgada esta /2 sola vez a
Iohan Periz d’Ezpeleta, scudero, morador en Lassaca, vos mandamos que, luego vistas las
presentes, dedes et delibredes al dicho Iohan Periz diez cafizes de /3 trigo pora prouision
suya.
Los quoales mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de nuestros comptos
que vos reciban en compto et rebatan de uestra recep-/4 ta sin dificultat alguna, por testimo-
nio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognocimiento que del dicho Iohan Periz
recibredes.
Data en Lassaca Vº dia de iunio, anno /5 Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el seynnor rey a relacion /7 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
1342
1365, junio 10, Pamplona.
Carlos II concede a Romeo Pérez de Azagra, caballero, 40 libras de carlines sobre la
pecha de la villa de Azagra, a causa del matrimonio de dicho caballero con Marquesa de
Mauleón, para él y para los hijos que nazcan de dicho matrimonio.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 56. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, septiembre 24. Al dorso: orden del tesorero al recibidor y baile de
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Estella de que cumpla lo mandado por rey, y en caso de no haber dinero se le pague en grano,
fechado en 1365, septiembre 24, autorizada con su sello de placa. Sello de cera pendiente de la
Corte incompleto. 305 x 183 mm. Romance navarro.
Con el mismo número se encuentra otro vidimus fechado en 1368, enero 2.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1003.
Seppan todos quantos esta carta veran como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et
goarda del sieillo del seynnor rey stablido en Pom-/2 plona, vi, toui et ley vna carta escripta en
pargamino, sieillada en pendient en doble coa con el grant sieillo del dicho seynnor rey en
çera blanqua, /3 contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como /4 el honrrado et nuestro bien amado cauaillero
don Romeo Periz d’Açagra, tenga de nos sixanta libras de karlines de dono por nos a eill
dado /5 a vida, segunt que por la carta a eyll sobre esto dada, sieillada en pendient de
nuestro sieillo maior puede paresçer, fazemos saber que nos, por /6 contenplacion del matri-
monio fecho entre el dicho cauaillero et dona Marquessa de Maulleon, su muger, et por
conssideracion de los grandes et bonos serui-/7 cios que el dicho cauaillero nos ha fecho
en los tiempos passados, de nuestra special gracia et poder real, auemos dado et 
otorgado, et por tenor de las presentes damos /8 et otorgamos al dicho cauaillero, vltra las
dichas sixanta libras de dono que tiene de nos, quoaranta libras pora eill et pora la criazon
/9 que aura de la dicha doynna Marrquesa, a auer et reçebir cada un aynno por su 
mano sobre la pecha de la villa de Açagra, ata que /10 otrament las y ayamos assignadas.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garçia
Miguel d’Elcart, qui oy /11 es, et a los thesoreros qui enpues eill seran, que al dicho don
Remon Periz et a la criazon que aura de la dicha su muger en toda lur vida, /12 assigne auer
et tomar por su mano las dichas quoaranta libras sobre la dicha pecha de Açagra a los ter-
minos acostumbrados ata que otrament /13 las y ayamos assignadas segunt dicho es, et los
deyssen gozar d’este nuestro donno et gracia sin embargo nin enpachamiento
alguno.
Et a nuestros /14 bien amados et fielles los oydores de nuestros contos mandamos que
las dichas quoaranta libras al dicho cauaillero et a su criazon sobredicha assig-/15 nadas,
dedugan de la reçepta del dicho thesorero, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de
nuestro sieillo o del vidimus d’eilla sieilla-/16 do so sieillo autentiquo.
Data en Pomplona Xº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el seynnor rey. Iohan de Leoz.
Por /17 testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, pongo el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present carta de vidi- /18 mus, traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal vidimus fue escripto XXIIIIº dia de setiembre en Pomplona, anno Domini /19 mille-
simo CCCº sexagesimo quinto.
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1365, junio 11, Pamplona.
Carlos II concede a Ramiro de Arellano, escudero, 70 libras, además de las 70 que tenía
asignadas sobre la pecha de Caparroso, advirtiendo que como había hecho donación del
lugar de Caparroso a Juan de Hanesorgues, su ujier de armas, se le habían de asignar 70
libras sobre la pecha de Larraga y otras 70 sobre el tributo de los molinos de Larraga y de
Andión, a razón de cahíz de trigo a 10 sueldos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 57. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, septiembre 13. Falta el sello de cera pendiente de la corte. Al dorso:
orden del tesorero al recibidor de la merindad de Estella que cumpla lo ordenado por el rey, fecha-
da en 1365, septiembre 16, Pamplona, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan hue-
llas. 303 x 170 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1005.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor \rey/ stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna carta /2 scripta en pargamino, sieilladaa en
pendient del sieillo del dicho seynnor rey en doble coa de pargamino en çera amarieilla, con-
tenient /3 la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quoantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. /4 Como nos ante de agora por otras nuestras letras ouiesse-
mos dado et otorgado a nuestro bien amado escudero Remiro d’Areillano setanta /5 libras de
dono, a auer et recebir aqueillas cad’ayno en toda su vida sobre nuestra pecha de Caparrosso,
kafiz de trigo en diez sueldos et kafiz de /6 ordio en cinquo sueldos contando, segunt por la
letra por nos a eill sobre esto dada meior puede parescer, fazemos saber que nos, an-/7 plian-
do la gracia por nos a eill fecha, conssiderando los bonos et grandes seruicios que eill a nos ha
fecho en nuestras guerras et /8 otrament, et porque mas priesto sea a nuestro seruiçio, de
nuestra special gracia et poder real et de cierta ciencia, auemos dado et otorgado, /9 et por
tenor de las presentes damos et otorgamos al dicho Remiro, vltra las dichas setanta libras por
nos a eill dadas, otras setanta /10 libras, que fazen en suma çient et quoaranta libras, et porque
nos auemos assignado et dado el dicho logar de Caparroso al nuestro amado /11 Iohan
Senesorrgues, nuestro uxier d’arrmas, el et dicho Remiro ha renunçiado la dicha assignacion
de Caparroso, et por esto nos al /12 dicho Remiro auemos assignado et assignamos por las
presentes todas las dichas çient et quoaranta libras a auer et reçebir aqueillas por /13 su mano
cada un ayno en toda su vida, las setanta libras en dineros sobre la nuestra pecha de Larraga,
et las otras setanta libras en trigo /14 sobre el tributo de los nuestros molinos que son en los ter-
minos de Larraga et de Andion, kafiz de trigo en diez sueldos contado.
Si mandamos /15 a nuestro bien amado thesorero don Garçia Miguel d’Elcart et a los the-
soreros qui por tiempo seran, que al dicho Remiro lexen tomar por su mano /16 las dichas
çient et quoaranta libras de dono, por nos a eill dadas en toda su vida, en los sobredichos
logares en la forma et manera /17 sobredicha sin serli puesto enbargo nin enpachamiento
alguno en contrario.
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Et a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros /18 contos mandamos que al
dicho thesorero reçiban en conto et descarguen vna vez por todas de su reçepta las dichas
çient et quoaranta /19 libras por nos al dicho Remiro dadas, por testimonio d’esta carta sieilla-
da de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla sieillado de /20 sieillo autentiquo sin embargo nin
contradicho alguno.
Data en Pomplona XIº dia de iunio, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
Por /21 el rey. Iohan de Leoz.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto el dicho sieillo que yo tengo en
goarda pendient en esta present /22 carta de vidimus traslatado de la sobredicha carta origi-
nal, escripto en Pomplona XIIIº dia de setiembre, anno Domini Mº CCCº LX Vº.
NOTA:
a) Corregido, en el texto aparece “sieilla”.
1344
1365, junio 13, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 7 libras, 8 sueldos y 4 dineros que
pagó por 7 codos y un tercio de paño de Malmes para hacer a su sobrino Carlos una hopalan-
da, un mantel, un capirote y dos pares de calzas, a 20 sueldos el cono, más 26 sueldos por
las hechuras de seda y tela.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 306 x 69
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1007.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los oidores de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que /2 a nuestro bien
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amado thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et dedugades de su
recepta la summa de siete libras, ocho sueldos et quoatro dineros paga-/3 dos por eill por
siete coudos et vn terz de paynno de Melines por fazer a Karlos, nuestro sobrino, vna opa-
landa longa, vn mantel, vn capirot et dos pares /4 de calças, a veinte sueldos el coudo et
mas veint et seis sueldos por la faizon et por filo, seda, çendal et tela de las cosas sobredi-
chas, por testimonio d’esta carta sieilla-/5 da de nuestro sieillo sin otro recognocimiento
alguno.
Data en Pomplona XIIIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey. Iohan de Leoz.
1345
1365, junio 15, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Guillén
Petit, furriel de su cámara, 20 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
301 x 98 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1009.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a Guillemin Petit, forrer
de nuestra cambra, dedes et paguedes veynte kafizes de trigo, los quoales nos de gracia
special le aue-/3 mos dado sola esta vez.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos
veynte kafizes de trigo reciban a vos en /4 conto et rebatan de vuestra recepta, por testimonio
d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Guillemin veran
/5 sobre esto.
Data en Pomplona XVº dia de iunio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
/6 Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
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1365, junio 15, Pamplona.
Carlos II confirma a Miguel Bueno de Elizondo, herrero de Pamplona, la donación que le
había hecho de 10 cahices de trigo anuales por los servicios que le había prestado en las
guerras, cuya donación, como todas las hechas por él y por su hermano Luis, había revocado,
indicando que hace dicha confirmación a ruego de Rodrigo Bernal, alcalde del rey de Castilla,
el cual vivía en casa de dicho Miguel.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, III. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, agosto 16. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 303 x 146 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1010.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de Pom-/2 plona, otorgo que vy,
touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del seynnor rey en pen-
dient contenient la seguient forma:
Karlos /3 por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como nos, conssiderando los bonos et agradables serui-
cios /4 que Miguel Bon de Eliçaondo, ferrero de Pomplona, nos auia fechos en nuestras
guerras, ouiessemos dado al dicho Miguel diez kafizes de trigo mesura de Pomplona, /5 a
reçebir aqueillos en cada un aynno en nuestra thesoreria en tanto como a nos plazdra, segunt
por las letras del dicho dono por nos a eyll dadas se contiene, et depues / 6 nos todos los
donos por nos o por nuestro hermano dados ouiessemos reuocados et por esta razon el dicho
Miguel despues del dicho nuestro reuocamiento non se a /7 gozado del dicho dono, et agora
por el dicho Miguel, nuestro bien amado Roy Bernal, alcalde del rey de Castieylla, qui en casa
del dicho Miguel posa en /8 nuestra çiudat de Pomplona, nos aya muy carament suplicado
que tengamos por bien de confirmarle el dicho dono, fazemos saber que nos, inclina- /9 do a
su suplicacion, esgoardando los seruicios que el dicho Miguel nos ha fechos, et esperando
que nos fara mas al tiempo avenir, al dicho Miguel auemos confir- /10 mado et por tenor de las
presentes confirmamos el dicho dono de diez kafizes de trigo por nos a eyll dado et queremos
que se goze del dicho dono en cada un ayno /11 en tanto quanto a nos plazdra, non contras-
tando el dicho reuocamiento.
Et a nuestro amado et fiel thesorero qui agora es o por tiempo sera mandamos que al
dicho Miguel /12 den et paguen en cada un aynno mientre a nos plazdra los dichos diez kafi-
zes de trigo a los terminos acostumbrados.
Et a nuestros amados et fieles gentes de /13 nuestros contos mandamos que los dichos
diez kafizes de trigo, o aqueillo que lis parezcra que al dicho Miguel sera pagado por esta
razon, reciban en conto et rebatan de su /14 recepta al dicho nuestro thesorero en cada un
ayno, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo o del vidimus d’eilla et de las car-
tas de reconosçimientos /15 que del dicho Miguel veran sobre esto.
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Data en Pomplona XVº dia de iunio, l’aynno de gracia mil CCC LX et çinquo.
Por el seynnor rey. Iohan d’Ochoui.
Et por /16 testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidi-/17 mus.
Escripta en Pomplona XVIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1347
1365, junio 16, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a la reina o a
sus gentes, todas las rentas o emolumentos de la villa de Peralta, las cuales habían sido asig-
nadas para sostenimiento del hostal de aquella, así como los bailíos de las merindades de
Estella y Tudela y las rentas de Villafranca.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 147
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1011.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garçie Miguel d’Elcart, [salut.] /2 Comme pieça entre las autres choses que nous auons
assignees pour le gouuerment de l’ostel de notre tres chiere et tres amee compaigne la royne,
/3 nous aions ordene a elle ou a ses gens toutez les rentes et emolumens de notre ville de
Peralte estre deliurez et bailles pour son dit ostel, /4 les quelles rentez et emolumens notre dite
compaigne n’a peu auoir iusques a present pour l’empeschement que vous lui auez mis sur
ce, /5 dont il nous desplaist, pour quoy nous vous mandons que a ses dites gens, a qui il
appartendra, vous facez deliurer toutes les rentez, reuenues /6 et emolumenz de la dite ville et
de ses appartenencez, autressi bien saues vous comment nous li auions baille les bailliages
de la /7 merinedat de l’Estoille et de Tudelle et les rentes de Villefranche, des quelles choses
nous auons ordene en certaine maniere, si comme vous sauez, /8 et en recompasacion des
choses dessuzdites auons ordene que deux cens liures de rente chascun an sur toutes les
reuenues de la merinite de /9 l’Estoille soient bailles et deliures a notre dite compaigne ou a
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ses gens pour elle, nous vous mandons que notre presente ordenance vous metez /10 a exce-
cucion veuez les presentes et sanz difficulte aucune.
Et semblablement nous mandons a noz ames et feaulz gens de noz comptes presenz et
/11 avenir que tout ceu qui par notre dite compaigne ou les officiers de son hostel a qui il
appartendra, aura este receu des choses dessusdites, en rapportant /12 cedulle ou cedulles
d’euls auec copie de ces presentes, il vous aloent en compte et rebatent de votre recepte
senz contredit.
Donne a Pampelune /13 le XVIe iour de iuing, l’an de grace mil CCC soixante et cinq.
/14Por el seynnor rey. Peralta.
1348
1365, junio 17, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 13 florines de oro, que pagó por 4
codos de terciopelo y 2 de cendal para hacer dos caperuzas para la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 307 x 83
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1016.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulz genz
de noz comptes, salut. Nous vous mandons que en les /2 comptes de notre ame et feal treso-
rier don Garcie Miguel d’Elcart, vous allouez et rabatez de sa recepte la somme de treze flo-
rins d’or, les quelx, /3 de notre commandement, il a paiez pour quatre coudes de velinau et II
coudes de cendal pour deux chapperons pour notre tres chiere /4 et tres amee compaigne la
royne.
Donne en Pampelune le XVIIe iour de iuing, l’an de grace M CCC soixante et cinq.
/5 Por el seynor rey /6 a vuestra relacion. Peralta.
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1349
1365, junio 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Dueña,
mujer de Açach Encave, judía de Pamplona, una bolsa dorada con botones de aliofra, cinco
anillos de oro, 120 codos de tela y 4 cubrichetes, o lo que valgan estos objetos, que le fueron
embargados y después liberados por cierta fianza.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 304 x 155 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1023.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Ante de agora fue a nos presentada /2 vna supli-
cacion por parte de Dueynna, muger de Açach Encaue, iudia de Pomplona, diziendo que
como todos sus bienes vos ouiessedes puesto a nuestra mano de si /3 aqueillos li fuesen
desembargados por cierta finança fecha entre vos et eilla, de los quoales bienes a eilla
enparados fincaron por renderli vna bolssa do-/4 rada con botones d’alioffra, cinquo aniei-
llos de oro, pocos mas o menos, telas et otras cosas, las quoales cosas requeria serli rendi-
das, et la dicha suplica-/5 cion reçebida, vos ouiessemos mandado que a la dicha suplicant,
la quoal nos parescia que requeria razon, fiziessedes d’aquieillo que demandaua compli-
miento /6 de drecho, o nos rescriuiessedes la causa porque no le queriades fazer, a tergo
de la quoal suplicacion nos rescriuiesces que verdat era lo que la dicha suplicant /7 deman-
daua, mas que nos retouiemos la dicha bolssa en precio de cinquo florines, quoatro aniey-
llos d’oro con safiles grandes en precio de quoaranta florines, /8 cient et veynt cobdos de
tela pora fazer vestimentas, a cinco sueldos el cobdo, valen trenta libras et mas quoatro
cubrichetes que leuo Raolet de la Plan-/9 ca, extimado en quoatro florines, segunt por la
cedula de la dicha extimacion por vos fecha, la quoal nos la auemos vista mas plenerament
es conte-/10 nido.
Si vos mandamos que pues a la dicha suplicant fueron todos los sus bienes desembarga-
dos, saluando los sobrescriptos et aqueillos auer non puede, /11 dedes et paguedes a la
dicha iudia la extimacion sobredicha o los bienes et ioyas de suso nombrados.
Et por tenor de las presentes mandamos /12 a nuestros bien amados et fieles los oydores
de nuestros comptos que la quantia de dineros de la extimacion sobredicha por vos pagada a
la dicha iudia /13 por la causa desusdicha, vos reçiban en compto et rebatan de vuestra
recepta, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo et del recognoscimiento /14
que de la dicha iudia recibredes.
Data en Pomplona XXIº dia de iunnio, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
/15 Por vos. Iohan de Leoz.
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1350
1365, junio 27, Estella.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín López
de Vidaurre, 10 libras de carlines prietos, precio de un mulo que se le tomó y fue dado a
Guerard Mausergent para que retornase a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 58, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 303 x 86 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1029.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos uos mandamos que, luego vistas las presentes, /2
dedes et paguedes a Martin Lopiz de Bidaurre por vn mulo prieto que d’eill fue tomado et
dado a Guerart Malsargent pora leuar su mala et retornar a /3 Françia, diez libras de carlines
prietos.
Las quoales mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de nuestros comptos
que vos reciban en compto et rebatan de uestra /4 recepta, por testimonio d’esta carta sieilla-
da de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Martin Lopiz recibredes.
Data en Esteilla XXVIIº dia de iunio, anno Domini millesimo /5 CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey a relacion de maestre /7 Symon d’Escorçi, abbat de Falçes. Iohan de Leoz.
1351
1365 (?), junio 28, Tiebas.
Carlos II ordena al baile de Tudela que envíe al rey de Castilla la carta que acompañaba
a la orden.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 40, II. Original en papel. Al dorso. Sello de placa del rey cubierto por
papel. 304 x 70 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1033.
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De part del rey. /2 Baylle, nos imbiamos al rey de Castiella vna carta, la quoal nos vos
mandamos que, luego vistas las presentes, imbiades sin tarza alguna.
/3 Scripta en Thyebas XXVIIIº dia de iunio.
1352
1365, junio 28, Estella.
Carlos II autoriza a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a Bartolomé de Arre,
recibidor de la merindad y bailía de Pamplona, para que puedan vender cualquier hereda-
miento que sea de su propiedad, por confiscación de banidos, de homicidios, de calonias y
de penas, que no sean de pechas ordinarias en todos su reino, y de los que se obtenga esca-
sos provechos, con objeto de aliviar a sus súbditos, en cuanto pudiere, de toda clase de car-
gas a causa de la gran necesidad que tiene de dinero.
(C) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 64. Inserto en doc. nº 1060 (vidimus en perg., de Miguel Cruzat,
guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1366, enero 22. Falta el sello de cera pendiente de
la Corte. 319 x 346 mm. Romance navarro).
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº1034.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, et Bertolomeo d’Arre, reçebidor de nuestras ri-/7 entas en la
merindat de Pomplona. Nos por la grant et euident neçessidat que auemos a present de dineros,
et queriendo ser socorrido de lo nuestro por ninguna manera si ser puede et excusar d’algunas
carrgas /8 que conuenrra que diessemos a nuestros subditos del regno, et por releuarlos quanto
podemos, en nuestro gran conseio auemos ordenado, queremos et nos plaze que todos et quoa-
lesquiere heredamientos que /9 auemos nuestros proprios por confiscacion de vanidos o de
homiçidios, de calonias, et de penas que non sean de pechas ordinarias en todo nuestro regno,
sean casas, casales, huertos, pieças, vinnas, /10 montes, molinos de que nos auemos chico
prouecho, a present aqueillos sean vendidos luego por la meior manera et forma que a nos bien
visto sera, porque uos cometemos et mandamos et vos damos /11 todo plenero poder que uoso-
tros o l’uno con conseio del otro, vendades los dichos heredamientos et bienes que auemos por
la manera et forma sobredicha en la merindat de Pomplona, lo meior et mas /12 firmement que
podiertes et entendiertes que sea, fiziendo las cartas de las dichas vendiciones a aqueillos que
las han a comprar, car nos confirmaremos et ratificaremos aqueilllas de las /13 dichas vendiciones
que faredes en manera que las dichas vendiciones et compras sean firmes et valederas pora en
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perpetuo et que aqueillos que las conpraren et sus suçessores puedan gozar et tener, vender, /14
exploitar, alienar como cosas proprias et que esto fagades con toda cura et diligencia et breue-
ment, a fin que nos podamos ser socorridos en nuestra neçessidat de lo nuestro, enpero de las
vendiciones /15 et cartas que faredes a causa d’aqueillos vos faredes relacion a nos et a nuestra
thesoreria porque nos, vistas aqueillas, podamos loar, aprobar, confirmar et ratificar et poner
nuestro sieyllo en aqueillas pendient /16 porque sean mas seguras, firmes et valederas ad aquei-
llos que los han de comprar, et esto vos cometemos muyt affectuossament que ayades a fazer lo
mas breuement et diligentment que podiertes.
/17 Data en Esteilla XXVIIIº dia de iunio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el rey. Iohan de Leoz.
1353
1365, julio 1, Estella.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de su recepta a Pedro de Palmas, recibidor de la merindad de Estella, 50 escudos que,
por su orden verbal, entregó a Branquelion, en adelanto de lo que se le debía por su pensión.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 59, I. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 298 x 64 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE,  Catálogo..., t.V, nº 1036.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro amado [Pere de] /2
Palmas, recebidor de nuestras rientas en la merindat de Esteilla, recibades en compto et
dedugades de su recepta la summa de cinquanta [escudos a] /3 eill dados, por mandamiento
nuestro fecho a eill de boca, a Brancalion sobre aqueillo que li es o puede ser deuido por la
penssion que el dicho Branca tiene de nos.
[Et] /4 mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores de nuestros comptos que
vos reciban en compto et rebatan de uestra reçepta, por testimonio d’esta [carta sieillada de]
/5 nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Branca recibredes.
Data en Esteilla primero dia de iulio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por vos. Iohan de Leoz.
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1354
1365, julio 1, Estella.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a García
Vizcarra, escudero, 20 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 59, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 285 x 78 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1037.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a Garcia Vizcarra, scudero,
dedes et paguedes, los quoales nos dado li auemos esta vna vez de gracia special, veynte
cafizes /3 de trigo.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fielles los maestros de nuestros
comptos que los dichos veynte cafizes de trigo /4 vos reciban en compto et rebatan de vues-
tra reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta de
reconoscimiento /5 que del dicho Garçia Vizcarra reçibredes.
Data en Esteilla primero dia de iulio, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/6 Por el seynor rey. Peralta.
1355
1365, julio 2, Puente la Reina.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Sancho Gil
de Azagra, caballero, y a su hijo García Sánchez lo que se les debiere por sus tres mesnadas.
(A) AGN. Comptos. Reg. 114, fol. 80. Original en papel con el sello de placa al dorso cubier to por
papel. 300 x 113 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.L, nº 508.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Por partes /2 de don Sancho Gil de Açagra,
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cauayllero, suplicando nos es significado que a eyll son deuidas en nuestra thesoreria çiertas
quantias de dineros por /3 causa de dos mesnadas que eyll tiene de nos et por vna mesnada
que tiene Garçia Sanchiz, su fiio, de las quoales paga nin satisfacion alguna /4 non le ha
seydo fecha ata aqui, pidiendonos por merçe que d’aqueyllas lo mandassemos pagar de todo
el tiempo passado a fin que meior podiesse mantener /5 su estado, et nos, entendida su supli-
cacion, vos mandamos firmement que al dicho cauayllero et al dicho Garçi Sanchiz, su fiio,
paguedes o /6 asignedes todo aqueyllo que deuido lis puede ser en nuestra thesoreria del
tiempo passado por causa de sus dichas mesnadas.
Et mandamos por las presentes /7 a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
contos que, aqueyllo que lis parezcra vos auer pagado a los dichos cauayllero et Garçi
Sanchiz, su fiio, /8 por la causa sobredicha, vos reçiban en conto et rebatan de vuestra reçep-
ta, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo et de las /9 letras de reco-
nosçimiento que d’eyllos reçibredes.
Data en la Puent de la Reyna IIº dia de iullio, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta /10 et
çinquo.
/11 Por el seynor rey a relacion /12 del obispo de Calahorra. Peralta.
1356
1365, julio 3, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Ramón de
Zariquiegui, mercero de Estella, 28 libras de carlines prietos, precio de un mulo que se le
compró y fue dado a Juan de Besen.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 59, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 302 x 105
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1042.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 que a Remon de Çariquegui,
merçero, vezino de Esteilla, dedes et paguedes veynte et ocho libras de karllines prietos, o
asignedes en logar do breuement /3 sea pagado por vn mulo castayno que d’eill fue tomado
et dado, por mandamiento nuestro, a Iohan de Besen, segund vos parezcra por çedula de
Iohan /4 Testador, maestre d’escuderia.
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Los quoales veynte et ocho libras mandamos a nuestros amados et fieles los oydores de nues-
tros comptos que vos re-/5 ciban en compto et rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta
carta sieyllada de nuestro sieyllo et del recognosçimiento que del dicho Re-/6 mon reçibredes.
Data en Pomplona IIIº dia de iullio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey /8 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1357
1365, julio 5, Pamplona.
Carlos II confía la guarda del castillo de Cortes a Martín Sánchez de Elespuru, con la
retenencia acostumbrada, más 25 cahices de trigo y 100 sueldos en dineros anuales.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 61. Vidimus en perg., al que falta un pequeño trozo, de Pedro
Caritat, guardasellos del rey en Tudela, fechado en 1365, agosto 23. Falta el sello de cera pendien-
te de la Corte. 181 x 350 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1044.
In Dei nomine. Seppan todos quantos esta present carta veran et hoyran, que yo, Pero Caritat,
vezino de Tudela, tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey establido /2 en la villa de Tudela, vi,
toui et ley vna carta escripta en pargamino, sieillada en pendient con el \grant/ sieillo del seynnor
rey en çera blanca en empna de pargamino, la /3 quoal es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et odran, salut. Fazemos saber /4 que nos, esgoardando los buenos et agradables
seruicios que Martin Sanchiz de Erespuru, escudero, nos ha fecho, faze de cada dia, et entende-
mos que nos fara d’aqui adelant, /5 et fiando de su lealdat et discrecion, le auemos dado et otorga-
do, damos et otorgamos por las presentes la goarda de nuestro castieillo de Cortes a la retenençia
nueuament orde-/6 nada et a los otros vsos et hemolumentes acostumbrados quanto sera nuestra
voluntat, et vltra la dicha retenençia de gracia especial por tal que meior pueda mantener su esta-
do /7 et tener goarnido el dicho castieillo de gentes et vitaillas, le auemos dado et otorgado, damos
et otorgamos por las presentes vint et çinquo kafizes de trigo et çient sueldos /8 en dineros, a tomar
et recebir aqueillos en cada un aynno a los terminos que la dicha retenencia se paga, del quoal
auemos reçebido iura sobre la Cruz et los Santos Euangelios que /9 bien et lealment goardara el
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dicho castieillo, et lo rendra yrado o pagado cada que requerido sera, a nos o a nuestro tenientlo-
gar o a nuestro gouernador, et si de nos deuenia a nuestro fiio don /10 Karlos, primogenito herede-
ro, so la pena del fuero, et fara personal ressidençia en el dicho castieillo con toda su familia et
conpaynna, segunt nuestras ordenanças.
Si mandamos /11 a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o qui por tiempo sera, que
al dicho Martin Sanchiz de et pague en cada un aynno la retenençia del dicho castieillo, et
vltra la dicha re-/12 tenencia, los dichos veynt et çinquo kafizes de trigo et çient sueldos en
dineros a los terminos acostumbrados mientre l’ouiere en goarda [ouiendo] relacion /13 del
merino de la Ribera en como faze la dicha ressidençia.
Et en testimonio d’esto damosle esta nuestra carta sieillada en pendient de nuestro [sieillo].
Data en Pomplona /14 Vº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
Por el seynnor rey. Peralta.
Et en testimonio de todas et cada unas de las cosas [sobredichas, yo, el dicho Pero]
Caritat, /15 pus el dicho sieillo pendient en esta present carta de vidimus, la quoal fue fecha
XXIIIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
1358
1365, julio 7, Pamplona.
Carlos II otorga a Gonzalo García de Cintruénigo, escudero, la guarda del castillo de
Cintruénigo, a la retenencia nuevamente ordenada y a los usos y emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 102. Vidimus en perg., al que falta un trozo en su parte derecha, de
Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, diciembre 4. Falta el sello de
cera pendiente de la Corte. 390 x 167 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1045.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que yo, Miguel Cruzat, canbiador, fran-
co de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo del [seynnor rey] /2 puesto en la villa de
Pomplona, vi, toui et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con çera blanca en enpna
de pargamino pendient [del sieyllo] /3 del muyt alto et muyt exçelent princep et seynnor don
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros, la quoal es en la seguient forma:
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/4 Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A todos quoantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que [consideran-] /5 do los bonos et agra-
dables seruicios que Gonçaluo Garcia de Cintruniego, escudero, nos ha fecho, faze de cada
dia et entendemos que nos [fara d’aqui] /6 adelant, et fiando de su lealdat et discrecion, le
auemos dado et otorgado, damos et otorgamos por las presentes al dicho Gonçaluo Garcia la
goarda [del nuestro] /7 castieyllo de Cintruyniego, a la retenencia nueuament ordenada et a
los otros vsos et melumentes (sic) acostumbrados quanto sera nuestra voluntat, del [quoal
auemos re-] /8 cebido iura sobre la Crutz et los Santos Euangelios que bien et lealment goar-
dara el dicho castieyllo et lo rendra yrado o pagado cada que requerido sera a nos [o nuestro
te-] /9 nientlogar o a nuestro gouernador, et si de nos deuenia a nuestro fiio don Karlos, primo-
genito heredero, so la pena del fuero, et fara personalment residencia en [el dicho castieyl-]/10
lo con toda su familia et conpayna segunt nuestras ordenanças.
Si mandamos a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiempo sera, que al
dicho Gonçaluo [Garcia de et] /11 pague en cada vn ayno la retenencia del dicho castieyllo a
los terminos acostumbrados mientre lo touiere en goarda como dicho es, ouida relacion del
merino de [la Ribera]/12 en como faze la dicha residencia.
Et en testimoynio d’esto damosle esta nuestra carta sieyllada en pendient de nuestro
sieyllo.
Data en Pomplona VIIº dia de [iullio, l’aynno] /13 de gracia mil CCCº sisanta et cinco.
Por el seynor rey presentes l’obispo de Calaora, vos, chanceller maestre Simon d’Escorsi,
et don Pere Aluarytz de [Rada].
/14 Et en testimoynio d’esto yo, el dicho Miguel Cruzat, he puesto el sieyllo del dicho sey-
nor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present [carta de vidimus], /15 escripta en
Pomplona quoarto dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1359
1365, julio 7, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue anualmente
a Gonzalo García de Cintruénigo, alcaide del castillo de dicha villa, 20 cahices de trigo y 4
libras en dinero, además de lo que le correspondía por la retenencia nuevamente ordenada,
para que pueda mantener su estado y guardar mejor dicho castillo fronterizo, durante la gue-
rra entre los reyes de Castilla y de Aragón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 63, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de la Ribera de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada
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en 1365, diciembre 6, Pamplona, y autorizada con su sello de placa, del que sólo quedan restos.
298 x 128 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1046.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos /2 ayamos dado et comendado la goarda
de nuestro castieillo de Cintrueynego a Gonçaluo Garcia de Çintrueynego, scudero, a la rete-
/3 nencia nueuament ordenada, et por razon que el dicho castieillo es en frontera et esta mal
reparado, por tal que el dicho Gonçaluo Garcia /4 aya mayor socorro pora goardar el dicho
castieillo et mantener su estado durando la guerra entre los reyes de Castieilla et de /5
Aragon, le ayamos dado por acorrimiento, vltra la dicha retenencia, veynte cafizes de trigo et
quoatro libras en dineros, a pagar /6 aqueillos a los terminos que la dicha retenençia se
paga, mandamos vos firmement que al dicho Gonçaluo Garcia dedes et paguedes /7 los
dichos veynte cafizes de trigo et quoatro libras en dineros en cada un ayno a los terminos
que la dicha retenencia se paga mientre touiere /8 en goarda el dicho castieillo o fuere nues-
tra voluntat.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros /9
comptos que, aqueillo que lis parezcra auer seydo pagado al dicho Gonçaluo Garcia por la
causa sobredicha, vos reciban en compto et rebatan /10 de vuestra recepta, por testimonio
d’estas presentes et de la letra o letras de recognosçimiento que del dicho Gonçaluo Garcia
recibredes sobre /11 esto.
Data en Pomplona VIIº dia de iulio, l’aynno de gracia mil trezientos sissanta et cinquo.
/12 Por el seynor rey presentes /13 l’obispo de Calahorra, vos chançeler /14 maestre Simon
d’Escorsi et don Per /15 Aluariz de Rada. Peralta.
1360
1365, julio 7, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Gilebert
Amaury, furriel de la reina, 36 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue entre-
gado a Ricardo, en restitución de otro rocín que se le murió en servicio del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20 nº 63, II. Original en papel, al que faltan algunos trozos. Al dorso: sello
de placa del rey. 275 x 118 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1047.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que la somme de trente six flo-
rins d’or, les quelz nous deuons a Gillebert Amalry, fourrier de notre tres chiere et [tres] /3
amee compaigne la royne, por vn roucin rouen du pris dessusdit, prins de lui et deliure, de
notre commendement, a Richart (± 2) /4 par Iehan Testedor, en restitucion d’un autre roucin
que le dit Richart auoit eu mort en notre seruice, vous paiez et deliurez le /5 plus brief que
vous pourrez.
Et nous mandons semblablement a noz amez et feaulz genz de noz comptes que, en rap-
portant [ces] /6 presentes et la cedule du dit Testedor et quittance du dit Gillebert, il vous
allouent la dite somme en compte et rabatent [de votre] /7 recepte senz contredit.
Donne en Pampelune le VIIe iour de iuillet, l’an de grace M CCC soixante et cinq.
/8 Par le roy a votre relacion. Du Tilleul.
1361
1365, julio 8, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Bartolomé de
Arre, recibidor de las Montañas, 100 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue
dado a Pablo Moliner. 
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 63, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y reconocimiento de Bartolomé de Arre de haber recibido dicha cantidad, fechada en 1365,
julio 25, Pamplona, autorizado con su sello de placa del que sólo quedan huellas. 306 x 96 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1050.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a nuestro amado /2
Bertolomeo d’Arre, recebidor nuestro de las Montaynas, dedes et paguedes cient florines
d’oro por vn rocin morel que d’eill Iohan Testador, nuestro maestre d’escuderia, ha /3 tomado
pora nos, el quoal, de nuestro mandamiento, es dado a Paulet Moliner, segunt por cedula del
dicho nuestro maestre d’escuderia veredes contenir.
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Et a /4 nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos
cient florines vos reciban en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta /5 carta
sieillada de nuestro sieillo et de la cedulla del dicho nuestro maestre d’escuderia et carta de
recognoscimiento que del dicho Bertolomeo d’Arre recibredes /6 sobre esto.
Data en Pomplona VIIIº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/7 Por el seynnor rey /8 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1362
1365, julio 8, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Bonafos,
judío, juglar, 4 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial para provisión de su
casa.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 63, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 305 x 85 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1051.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a Bonafos, /2 iudio, iuglar,
dedes et paguedes luego coatro kafizes de trigo mesura de Pomplona, los quoales nos, de
gracia special, le auemos dado a present pora prouision de su casa.
/3 Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos
coatro kafizes de trigo reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio /4
d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Bonafos recibre-
des sobre esto.
Data en Pomplona VIIIº dia de iullio, l’aynno de gracia /5 mil CCC LX et cinco.
/6 Por el seynnor rey a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
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1363
1365, julio 19, Pamplona.
Carlos II ordena al recibidor de Estella que, sin excusa alguna, vaya a donde el rey se
encuentre con todos los dineros que haya recibido.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, XV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 279 x 70 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1059.
De part del rey. /2 Recebidor de tierras d’Esteilla, ante de agora vos auemos mandado
que con todos los dineros que auer podiades, veniessedes a nos, et vos non lo auedes fecho,
de que /3 mucho nos maraueillamos \et nos desplaze de coraçon,/ si vos mandamos que,
luego vistas las presentes, vengades a nos con todos los dineros que auedes ouido et cobra-
do, et en esto /4 non pongades tarza ni escusacion alguna, so pena de nuestra merce, car si
el contrario faziades nos y proueyriamos de remedio sobre vos.
Data en /5 Pomplona XIXº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
1364
1365, julio 20, Pamplona.
Carlos II aprueba la venta que García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y Bartolomé
de Arre, recibidor de la merindad y bailía de Pamplona, habían hecho a los habitantes de la
villa de Yabar, del término llamado Aguinart, por 100 libras de carlines prietos.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 64. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1366, enero 22. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 319 x 346 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1060.
Seppan todos que yo, Miguel Cruzat, cambiador, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey
puesto en Pomplona vi, toui et ley vna carta escripta en pargamino, seyllada con el /2 grant sieyllo
del seynor rey et con otros dos sieyllos, el vno de los quoales es del honrrado don Garçia Miguel
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d’Elcart, thesorero del seynor rey, et l’otro con el sieyllo de Bertolomeu d’Arre, recebidor de la /3
merindat de Pomplona, en empna de pargamino pendient, contenient la seguient forma:
Inserta la venta realizada por García Miguel de Elcarte y por Bartolomé de Arre del término de
Aguinart, propiedad del rey a los habitantes de Yábar, fechado en 1365, julio 5, que a su vez inserta
la autorización del rey al tesorero y al recibidor de Pamplona para vender los heredamientos que
sean de su propiedad (doc. 1352), fechado en 1365, junio 28, Estella.
Nos, Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eure-/30 us auemos fecho
veer esta present carta de vendida fecha por los dichos nuestro thesorero et recebidor, et por
uirtud de la dicha nuestra comission que auian de nos sobre esto, esta loamos, apro- /31
bamos et confirmamos, et por tenor de las presentes ratificamos, saluo nuestro drecho en
otras cosas et l’ageno en todas.
Et en testimonio d’esto mandamos poner nuestro /32 sieyllo pendient en esta present
carta de vendida et confirmacion.
Data en Pomplona XXº dia de iuyllio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Et por testimonio de lo que /33 vy, toui et ley yo, el dicho Miguel Cruzat, he puesto el dicho
sieyllo que yo tengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona XXIIº /34 dia del mes de ienero, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1365
1365, julio 23, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro Sanz
de Isaba, familiar del obispo de Pamplona, 40 florines de oro, precio de un rocín que le tomó
el infante Luis para entregarlo a un hombre que envió con cierta mensajería a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 65, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 303 x 102 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1063.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas /2 las pre-
sentes, dedes et paguedes a Petri Sanz de Ysaua, familliar del reuerent padre en Dios et
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nuestro bien amado l’obbispo de Pomplona, coranta florines d’oro por vn rocin /3 castayno que
d’eill por nuestro muy caro et bien amado hermano el inffant don Loys, fue tomado et lo dio a
hun su hombre que lo imbio por cierta messageria /4 en Francia.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros comptos mandamos que los dichos
coranta florines reciban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por /5 testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo et de la carta de recognoscimiento que del dicho Petri Sanz
recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXIIIº dia de /6 iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/7 Por el seynnor rey a la relacion de /8 maestre Simon d’Escorssi, abbat de Falces. Iohan
d’Ochoui. Symon.
1366
1365, julio 25, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que el recibidor de Estella
entregue a Ochoa Pérez de Artieda, 40 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 65, II. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
310 x 95 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1071.
Charles par la grage (sic) de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal
tresorier don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que a notre ame Ochoua
Periz d’Artiede, vous faites deliurer par notre receueur de l’Estoile, ces letres veues, /3 quaran-
te caffices de fourment des viex fourmens des dites receptes, les quelz nous auons donnez et
donnons ceste foiz de grace /4 especial au dit Ochoua.
Et par rapportant de lui letres de quittance et ces presentes, nous voulons et mandons y
ceulz estre allouez en /5 voz comptes et rabatuz de voz receptes ou de cellui a qui il apparten-
dra par noz amez et fealz les genz de noz comptes sanz contredit.
/6 Donne a Pampelune le XXVe iour de iuillet, l’an de grace mil CCC LX et cinq.
/7 Par le roy. E. Bourgeois.
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1367
1365, julio 25, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 20 florines que, por su mandamiento
verbal, entregó a maestre Angel para comprar medicinas para él y sus gentes.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 65, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 312 x 73 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1072.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los maestros de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que /2 a nuestro bien
amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de su recepta
veinte florines por eill dados a maestre Angelo por /3 mandamiento nuestro de boca a eill
fecho, por comprar medicinas pora nos et nuestras gentes, por testimonio d’esta carta sieilla-
da de nuestro sieillo sin otro recognoscimiento.
/4 Data en Pomplona XXVº dia de iulio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/5 Por el seynnor rey a relacion /6 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz.
1368
1365, julio 25, Pamplona.
Carlos II concede a Pedro Martínez de Oriz, al cual recientemente había hecho caballero,
60 libras de carlines de renta anual por 3 caballerías, a recibir 35 sobre el tributo del almiradío
de Lumbier; 6 cahices, 2 robos y 3 cuartales de trigo sobre la pecha de Artajo, y las 20 libras
restantes a recibir en la tesorería.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 66. Vidimus en perg., de Juan Martínez, notario del concejo de Olite,
fechado en 1366 febrero 4. Sello de cera pendiente de la Corte. 298 x 243 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1073.
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Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Iohan Martiniz, notario publico
et iurado del conceillo de Olit, vi, toui et ley vna carta del /2 seynnor rey scripta en pargamino,
abierta et sieillada en pendient en cera blanca con el sieillo del dicho seynnor rey, contenient
la seguient /3 forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presentes
letras veran et oyran, salut. Saber fazemos que nos /4 a don Pero Martiniz de Oriz, el quoal agora
con otros ensemble auemos fecho cauaillero, por tal que eill su estado de la cauailleria millor
pueda mantener, et por /5 los bonos et agradables seruicios que eill nos ha fechos, et esperando
que nos fara mas d’aqui adelant, auemos dado et por tenor de las presentes /6 damos al dicho
don Pero Martiniz sissanta libras de carlines de rienta en cada un aynno por tres cauaillerias, las
quoaranta libras en tierra, a reçebir-/7 las por su mano en cada un aynno, es a saber, sobre el tri-
buto del admiradio de Lombierr, trenta et cinquo libras, et en la pecha nuestra d’Artaxo /8 seys
kafizes, dos rouos, tres quoartales de trigo, a treze sueldos kafiz, montan quoaranta libras, et las
veynte libras en nuestra thesoreria, a reçebir-/9 las en cada un aynno a los terminos acostumbra-
dos, eyll seyendo apareillado de cauaillos et armas pora nuestro seruicio.
Si mandamos a nuestro bien /10 amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, que
las dichas quoaranta libras al dicho don Pero Martiniz asigne et firme, ho faga asignar et fir-
mar /11 a reçebirlas por su mano en et sobre el dicho tributo del dicho admiradio de Lombierr
et de la dicha nuestra pecha d’Artasso. 
Et a eill ho a quoalqui-/12 ere otro thessorero qui por tiempo sera, mandamos que las
dichas veynte libras den et paguen al dicho don Pero Martiniz en cada un aynno a los termi-
nos acos-/13 tumbrados.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que las dichas sis-
santa libras reçiban al dicho nuestro thesorero qui es ho por /14 tiempo sera, en conto en cada
un aynno, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo ho del vidimus d’eilla et cartas
de reconosci-/15 mientos de las dichas quoaranta libras sola vna vez et de las dichas veynte
libras en cada un aynno veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos /16 al dicho don Pero Martiniz esta carta sieillada en pen-
dient de nuestro sieillo.
Data en Pomplona XXVº dia de iullio, l’aynno de gracia mil /17 CCCos sissanta et cinquo.
Por el seynnor rey en su Conseio. Iohan d’Ochoui.
De la quoal dicha carta Iohan Miguel d’Echealcat, requirio /18 a mi el sobredicho notario,
qui fizies vidimus en publica forma al sieillo del seynnor rey. 
Et yo, el dicho Iohan Miguel ruego a uos, /19 Iaques Argonel, tenedor et goarda del sieillo
del seynnor rey que por uirtut de la dicha carta de gracia del dicho seynnor rey, pongades /20
el dicho sieillo del dicho seynnor rey que en goarda tenedes pendient en este vidimus.
Et yo, el Iaques Argonel, tenedor et goarda /21 del dicho sieillo del dicho seynnor rey, a
rogaria de uos, el dicho Iohan Miguel, et por uirtut de la dicha gracia del dicho seynnor rey
pus el dicho sieillo /22 que en goarda tiengo pendient en este vidimus.
Testigos presentes qui esto oyeron et vieron et qui por testigos se otorgaron, Ferrando /23
de Miranda, notario de la Cort maor de Nauarra, et Iohan de Barbastro, vezinos de Olit.
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Et yo, Iohan Martiniz, notario sobredicho a requisi-/24 cion del dicho Iohan Miguel, et con
otorgamiento de los dichos testigos esta carta escriui quoarto dia de febrero, sub era millesi-
ma CCCCª /25 quarta, et fiz en eilla este mio sig(signo)no acostumbrado en testimonio de
verdat.
1369
1365, julio 25, Pamplona.
Carlos II concede a Juan Martínez de Ciordia, al cual recientemente había hecho caballe-
ro, 120 libras de carlines prietos de renta anual por 6 caballerías, a recibir 20 sobre la pecha
de los labradores de Larraun; 15 sobre la de los labradores de Araiz; otras 15 sobre la de los
labradores de Burunda; otras 15 sobre la de los de Erroz, que a 13 sueldos el cahiz de trigo y
a 6 sueldos y 6 dineros el de avena, valen 12 libras y 7 sueldos; 20 carapitos de vino en la
villa de Erroz que a 18 dineros el carapito, valen 9 libras; 25 cahices de trigo, que al precio
antedicho valen 16 libras y 5 sueldos, sobre el tributo de los molinos de Erroz, y las 32 libras y
8 sueldos restantes a recibir en tesorería.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 67. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, septiembre 17. Restos del sello de cera pendiente de la Corte. 358 x
167 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1074.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de Pomplona, otorgo que vi,
toui et /2 ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del dicho seynnor rey,
contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eure-/3 us. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Saber fazemos que a don Iohan Martiniz de Çuordia, el
quoal agora nueuament auemos fecho cauaillero et ricombre, /4 por tal que eyll su estado de
la dicha cauailleria et ricombria millor pueda mantener, et por los bonos et agradables serui-
cios que eill nos ha fechos, et esperando que nos fara /5 mas d’aqui adelant, auemos dado et
por tenor de las presentes damos al dicho noble don Iohan Martiniz de Çuordia, çient et veyn-
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te libras de karlines prietos en cada /6 vn aynno por seys cauaillerias de su ricombria, de las
quoales çient et veynte libras queremos et tenemos por bien que las ochanta nueue libras et
doze sueldos /7 tienga en tierra, a recebirlas por su mano en cada un aynno con todos los dre-
chos a ricombria qui sus cauaillerias tiene en tierra pertenescientes, es a saber, /8 sobre las
peytas de nuestros lauradores de Larraun veynte libras, et sobre las peytas de nuestros laura-
dores de Arayz quinze libras, et sobre las peytas de nuestros laura-/9 dores de Burunda quin-
ze libras, et sobre las peytas de los lauradores de Erroz quinze kafizes de trigo, a treze
sueldos kafiz, et ocho kafizes de auena, a seys sueldos /10 et seys dineros kaffiz, valen doze
libras, siete sueldos. 
Item en la dicha villas seys vinz carapitos de vino, a dizeocho dineros carapito, vallen
nueue libras.
Item los moli-/11 nos de la dicha villa por veynte çinquo kafizes de trigo, a treze sueldos
kaffiz, vallen seze libras, çinquo sueldos, et las trenta et dos libras et ocho sueldos restantes a
complimi-/12 ento de las dichas çient et veynte libras en nuestra thesoreria, a reçebirlas en
cada un aynno a los terminos acostumbrados, eill seyendo apareillado de cauaillos et /13
armas pora nuestro seruicio, segunt que li pertenesçe.
Si mandamos a nuestro bien amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, que las
dichas ochanta siete libras et doze sueldos /14 con todos los drechos a ricombre qui sus
cauayllerias tiene en tierra pertenesçientes, assigne et firme o faga assignar et firmar al dicho
don Iohan Martiniz a re-/15 çebirlas por su mano como dicho es.
Et a eill o a quoalquiere otro thesorero nuestro qui por tiempo sera, mandamos que las
dichas trenta dos libras et ocho sueldos restantes a complimiento /16 de las dichas çient et
veynte libras den et paguen al dicho don Iohan Martiniz en cada un aynno a los terminos
acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles gentes de nuestros /17 conptos mandamos que las dichas
çient et veynte libras reçiban al dicho nuestro thesorero qui es o por tiempo sera en conpto en
cada un aynno, por testimonio d’esta carta sieyl-/18 lada de nuestro sieillo o del vidimus d’eilla
et cartas de recognoscimientos que de las dichas ochanta siete libras et doze sueldos sola
vna vez et de las dichas trenta /19 dos libras et ocho sueldos en cada un aynno veran sobre
esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho noble don Iohan Martiniz esta carta sieyllada en
pendient de nuestro /20 sieillo.
Data en Pomplona XXVº dia de iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
Por el seynnor rey en su Consseillo. Iohan d’Ochoui.
Et por testimonio d’esto /21 yo, el dicho Miguel Crozat, cambiador, he puesto el dicho
sieyllo del dicho seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de
vidimus.
Escripta /22 en Pomplona XVIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
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1370
1365, julio 25, Pamplona.
Carlos II concede a García Ramírez de Asiáin, al cual recientemente había hecho caballe-
ro, 60 libras de carlines de renta anual por tres caballerías, a recibir 10 sobre la pecha de los
labradores de Sorauren; 40 sueldos y 20 cahices de trigo, a 13 sueldos el cahiz, sobre la
pecha de los labradores de Olave; 10 cahices, 2 robos y 3 cuartales de trigo sobre la de los
de Navaz y las 20 libras restantes a recibir en la tesorería.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 68. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, noviembre 4. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 313 x
128 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogoa..., t.V, nº 1075.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto /2 en la villa de Pomplona, otorgo que vy,
touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el grant sieyllo del seynnor rey en
pendient, /3 contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et oyran, salut. /4 Saber fazemos que nos a don Garcia Remiriz d’Assiayn, el
quoal agora con otros ensemble auemos fecho cauayllero, porque eyll su estado de la cauay-
lleria /5 millor pueda mantener et por los bonos et agradables seruicios que eyll nos ha fechos
et esperando que nos fara mas d’aqui adelant, auemos dado et por /6 tenor de las presentes
damos al dicho don Garçia Remiriz sissanta libras de karlines de rienta en cada un aynno por
tres cauayllerias, las quaranta /7 libras en tierra, a recebirlas por su mano en cada un aynno, es
a saber, sobre la pecha de los lauradores de Sorauren dizeocho libras, sobre la pecha de los /8
lauradores d’Olaue, coranta sueldos et veynte kafizes de trigo, a treze sueldos kafiz, et sobre la
peyta de los lauradores de Nauaz diez kafizes, dos rouos, /9 tres quartales de trigo, a treze
sueldos kafiz, et las veynt libras en nuestra thesoreria a reçebirlas en cada un aynno a los ter-
minos acostumbrados, eill seyendo /10 apareillado de cauayllos et armas pora nuestro seruicio.
Si mandamos a nuestro bien amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart que las
dichas XL libras al /11 dicho don Garçia Remiriz asigne et firme o faga asignar et firmar a reçe-
birlas por su mano en cada un aynno en et sobre las dichas nuestras /12 pechas de los dichos
logares.
Et a eyll o a quoalquiere otro thesorero qui por tiempo sera, mandamos que las dichas
veynte libras den et paguen al dicho don Garçia Remiriz /13 en cada un aynno a los terminos
acostumbrados.
Et a nuestros amados et fielles gentes de nuestros comptos mandamos que las dichas
sissanta libras al dicho nuestro thesorero /14 qui es o por tiempo sera, en cada un aynno reci-
ban en compto et rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro siey-
llo o del vidimus /15 d’eilla et cartas de recognosçimientos de las dichas XL libras sola vna vez
et de las dichas veynte libras en cada un ayno veran sobre esto.
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Et en testimonio /16 d’esto damos al dicho don Garçia Remiriz esta carta sieyllada en pen-
dient de nuestro sieyllo.
Data en Pomplona XXVº dia de iullio, l’aynno de gracia mil /17 CCC sissanta et çinquo.
Por el seynnor rey en su Conseillo. Iohan d’Ochoui.
Et por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieillo del /18 dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona IIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº /19 LXº quinto.
NOTA:
a) Los autores del Catálogo indican como fecha del vidimus diciembre en lugar de noviembre.
1371
1365, julio 26, Pamplona.
Carlos II ordena al tesorero entregar 50 florines a Iñigo Martínez de Larrángoz, notario de
la Corte, de manos de los guardas de la saca del pan en Tudela, en restitución de cierto prés-
tamo de diciembre del año anterior.
(A) AGN. Comptos. Reg. 114, fol. 42. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey muy deteriora-
do, y orden del tesorero a los guardas de la sisa del pan en Tudela de pagar dicha cantidad, fechada
en 1365, agosto 16, y autorizada con su sello muy desgastado. 300 x 138 mm. Romance navarro.
Acompaña recibo otorgado por Iñigo Martínez de Larrángoz, notario, fechado el 9 de agosto, sello
de placa incompleto.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.L, nº 510.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureux. A nuestro amado et fiel
don Garçia Miguel d’Elcart, thesorero nuestro, salut. Como /2 a la humil suplicacion de nuestro
amado Yenego Martiniz de Larrangoz, notario de la nuestra Cort, nos sea dado a entender
diziendo que como /3 eill nos aya prestado pora nuestras necçessidades como los otros de la
villa de Tudella en el mes de deziembre anno LXº IIIIº, segunt /4 dize que mas plenerament
puede pareçer por vna letra de recognoçimiento de nuestro amado don Matheo le Soterel,
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reçebidor de la /5 merindat de la Ribera et bayllia de Tudella, data postremero dia de ienero
anno quo supra, la summa et quoantia de cinquo-/6 anta florines de oro, porque vos manda-
mos firmement que, vistas las presentes, dedes et deliuredes o fagades dar et deliurar al
dicho Ye-/7 nego \si assi es/ por mano de las goardas de la saca del pan establidos en este
aynno present en la nuestra villa de Tudela, los sobredichos çinquoanta florines /8 d’oro.
Et por tenor de las presentes mandamos a los nuestros amados et fieles los oydores de
nuestros comptos que la sobredicha quoantia de florines /9 vos dedugan et rebatan de vuestra
reçepta sin dificultat alguna, por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo et
de la carta /10 de reconoscimiento que del dicho Yenego reçibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXVIº dia de iulio, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/11 Por el seynnor rey /12 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1372
1365, julio 29, Pamplona.
Carlos II confía a Martín de Cabañas, escudero, la guarda del castillo de La Estaca, a la
retenencia acostumbrada.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 69. Vidimus en perg., deteriorado en su parte derecha de Miguel Cruzat,
guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, agosto 6. Falta el sello de cera pendiente de la
Corte. Al dorso: orden de Nicolás le Lievre, clérigo de la tesorería, al recibidor de la Ribera de que
pague a Martín de Cabañas la retenencia acostumbrada, fechada en Pamplona, 1365, septiembre 5,
autorizada con su sello de placa del que sólo quedan huellas. 345 x 137 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1086.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de [Pomplona, otor-] /2 go que
vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el grant sieyllo con cera blan-
ca del seynnor rey, contenient la seguient forma:
[Karlos por la gracia] /3 de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et oyran, salut. Fazemos vos saber que nos, esgoardando los bonos et [agrada-
bles seruicios] /4 que Martin de Cabaynas, escudero, nos ha fechos, et esperando que nos fara
mas d’aqui adelant, et fiando de su lealdat et discrecion al dicho Martin auemos [dado et] /5 por
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tenor de las presentes damos la goarda del nuestro castieyllo de l’Estaca a la retenençia por nos
ordenada en tanto quanto a nos plazdra, del quoal auemos reçebido /6 sagrament que bien et
lealment goardara el dicho castieyllo et fara residençia personal en eyll et todo tiempo que por
nos o nuestro tenientlogar o nuestro gouernador o tenient[logar]/7 de gouernador sea requerido,
yrado o pagado, rendra el dicho castieyllo, et si de nos deuenia, a nuestro fiio primogenito here-
dero don Karlos so la pena del fuero, et [goardara] /8 nuestros drechos et terra secreto.
Si mandamos a nuestro bien amado et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart o a quoal-
quiere otro thesorero qui por tiempo sera, que al dicho Martin de et pague [en]/9 cada un
aynno la retenençia al dicho castieyllo acostumbrada mientre touiere por nos en goarda el
dicho castieyllo.
Et a nuestros amados et fielles gentes de nuestros /10 contos mandamos que, aqueillo que
el dicho nuestro thesorero aura pagado al dicho Martin por esta razon, le reçiban en conto et
rebatan de su reçepta, por testimonio d’esta carta /11 sieyllada de nuestro sieyllo en pendient o
del vidimus d’eilla et cartas de reconoscimientos que del dicho Martin veran sobre esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho /12 Martin esta carta sieyllada en pendient de
nuestro sieyllo.
Data en Pomplona XXIXº dia de iullio, l’ayno de gracia mil CCC LX cinquo.
Ay interlinio do dize /13 “so la pena del fuero”. Data ut supra.
Por el seynnor rey presentes vos et don Martin Henrriquiz, su alferiz. Iohan d’Ochoui.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel /14 Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus.
Escripta en Pomplona Vº dia de a-/15 gosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1373
1365, julio 29, Pamplona.
Carlos II ordena al recibidor de Estella que, sin excusa alguna, se presente donde él se
encuentre para tratar de negocios tocantes a su oficio.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, XVII. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
310 x 70 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1087.
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El rey. /2 Reçebidor d’Esteylla, nos vos mandamos que sabado primero venient, sin falta
alguna, seades perssonalment do quiere que nos seamos por algunos negoçios /3 que tene-
mos a deliurar tocantes uestro ofiçio.
Data en Pomplona XXIXº dia de iulio.
1374
1365, agosto 1, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Bernardo de
Baubron, abad de Villamayor, 40 libras de carlines prietos, precio de una mula que se le com-
pró y fue dada a Borbonet, maestro de escudería, para ir donde se encontraba el captal de
Buch por los negocios de paz con el rey de Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 306 x 118 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1094.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos firmement que a don
Bernart de Baubron, abat de Villamayor, dedes et paguedes por el preçio de vna mula conpra-
da d’eyll por nuestro /3 amado Iohan Testador, maestro de nuestra escuderia, et dada por nos
a Borbonet, escudero, maestro de nuestra escuderia, por yr por nuestros nego-/4 çios de la
paz del rey de Françia a nuestro caro cormano el captal de Buch, quaranta libras de carlines
prietos, las quoales le /5 asignedes do meior pueda ser pagado.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
contos que las dichas /6 quaranta libras vos reçiban en conto et rebatan de vuestra reçepta,
por testimonio d’esta nuestra carta sieyllada de nuestro sieyllo et de la çedula del /7 dicho
Iohan Testador et letra de quitança del dicho abat.
Data en Pomplona primero dia de agosto, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et cin-
quo.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
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1375
1365, agosto 5, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba los molinos de
Caparroso, a los que había renunciado Marquesa de Eusa, viuda de Gil de Bantellú, y Ricardo
de Bantellú, sobrino y heredero que aquél, los cuales molinos había comprado dicho Gil a
Juan de Mauleón, caballero, que los había tomado a tributo y renta perpetua por 150 cahices
de trigo anuales.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey y orden del
tesorero al recibidor de la Ribera de que se cumpla lo mandado por el rey, fechada en 1365, sep-
tiembre 29, Pamplona, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan restos. 301 x 179
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1097.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel
tresorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. [Como] /2 monsser Iohan de Maulleon, cauaille-
ro, ouiesse tomado de nos a tributo et renta perpetua nuestros molinos de Caparroso por
cient /3 et cinquanta kafizes de trigo en cada un ayno, segunt que por las letras et obligacio-
nes sobre esto fechas, las quoales son en nuestra tresoreria, /4 mas plenerament puede
parescer, et de si Gil de Bantellu, escudero, ouiesse conprado los dichos molinos del dicho
monser Iohan con la /5 dicha carga, el quoal los ha possedesçido doblados aynnos, et
agora por partes de dona Marquesa d’Eussa, muger que fue del dicho /6 Gil, et Richart de
Bantellu, sobrino et heredero del dicho Gil, nos sea humilment suplicado que eillos non pue-
den nin saben entremeterse /7 de los dichos molinos, pidiendo nos merçe que nos los qui-
siessemos reçebir, car eillos eran priestos de renunciar et renunciauan de present a /8 todo
el drecho que eillos podian auer en los dichos molinos por causa de la conpra fecha por el
dicho Gil, et nos, entendida lur suplicacion, /9 ouido conseillo et deliberacion con los de
nuestro Conseillo, con los maestros de nuestros comptos, con vos et con el reçebidor de la
Ribera, por la /10 relacion de los quoales nos sea dicho et conseillado que, consideradas
todas cosas, meior et mas prouecho nuestro es de reçebir a nuestra mano /11 los dichos
molinos que deissarlos, et por esto nos, por las presentes, ayamos recebido et reçebimos el
renunçiamiento fecho por /12 los dichos dona Marquesa et Richart de los dichos molinos de
Caparroso et los damos por quitos de toda carga que por aqueillos eran /13 tenidos a nos
d’oy, data de las presentes, adelant a perpetuo por causa d’aqueillos, mandamos vos firme-
ment que, vistas las presentes, reciba-/14 des a nuestra mano los dichos molinos et aquei-
llos fagades reparar et adobar et end fagades nuestro prouecho segunt a vuestro ofiçio
pertenesçe.
/15 Data en Pomplona Vº dia de agosto, l’aynno de gracia mil trezientos sisanta et cinquo.
/16 Por el seynor rey /17 en su conseio. Peralta.
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1376
1365, agosto 6, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Arnal de Ibarrola y de Jimeno de Burlada las cantidades que entregaron a
Roger Le Veel, por el flete de una nave que fue con gentes del rey a Cherburgo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
290 x 116 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1101.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los oidores de los comptos, salut. Como nos ante de agora por otras /2 nuestras letras
çerradas et sieilladas de nuestro sieillo, ouiessemos mandado a Garcia Arnalt d’Iuarrola et a
Semeno de Bruslada, que a Roger Le Veel diessen /3 lo que necessario li seria por el fret de la
nau qui fue con gentes, por nuestro mandamiento, a Chierbert et por sus expienssas, los quo-
ales por uirtut de las /4 dichas nuestras letras dieron et pagaron al dicho Roger ciertas sum-
mas de dineros, segund paresce todo esto por las dichas nuestras letras et por los re-/5
cognocimientos d’aqueillo que los dichos Garcia Arnalt et Semeno, o l’uno d’eillos, dieron siei-
llados del sieillo del dicho Roger, et segund que por /6 el dicho Semeno nos ha seido
denunçiado, las quantias de dineros por eill al dicho Roger dadas li refusedes non queriendo
las y recebir en /7 compto, dond por esto por seruir a nos podria ser muyt domazado si las
quantias por eill dadas non li fuessen recebidas en compto, /8 mandamos uos que, visto el
mandamiento çerrado por nos a los dichos Garcia Arnalt et Semeno imbiado, todo aqueillo
que vos parezcra /9 eillos o quoalquiere d’eillos auer dado al dicho Roger por recognocimiento
sieillado de su sieillo, le recibades en compto et dedugades de /10 su recepta, si recepta fizie-
ron, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de los recognoscimientos que del
dicho Roger sieilladados de su sieillo vos seran /11 mostrados sobre esto.
Data en Pomplona VIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/12 Por el seynnor rey a relacion /13 de maestre Symon d’Escorci. Iohan de Leoz. Symon.
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1377
1365, agosto 11, Irache.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pierre de
Meullant, clérigo de Pierre de Acheres, 40 florines de oro, precio de un rocín que se le compró
y fue entregado a Santiago de Holanda.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 292 x 80 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1108.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado thesorero
don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos uos mandamos que, luego vistas las presentes, /2 dedes et
paguedes a Perrinet de Meulant, clerigo de maestre Pierre de Acheres, por vn rocin comprado
d’eill et dado por nuestro mandamiento a Iaquemin de Houlande, segunt /3 uos parezcra por çedu-
la sellada del sieillo de Iohan Testador, maestre d’escuderia, quoaranta florines de oro.
Los quoales mandamos a nuestros bien amados et /4 fieles los oidores de nuestros comp-
tos que dedugan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et
del recognoscimiento que del dicho Perrinet reçi-/5 bredes.
Data en Yrach XIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por vos. Iohan de Leoz.
1378
1365, agosto 12, Estella.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague o asigne para
ser pagados por el recibidor de Estella a García Martínez de Peralta, su secretario, 36 florines,
precio de un rocín que le compró y fue dado a Pedro de la Panadería.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70, VIII: Original en papel, al que falta un pequeño trozo en el centro.
Al dorso: sello de placa del rey incompleto. 290 x 95 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1109.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las /2 presentes,
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dedes et paguedes a nuestro amado secretario Garçia Martinez de Peralta, trenta et seis flori-
nes de oro, o assignedes d’eillos ser pagado sobre el reçe-/3 bidor de Esteilla, los quoales li
son deuidos por vn rocin que d’eill fue comprado et por nuestro mandamiento dado a Perrinet
de la Panateria, /4 segund uos parezcra por cedula sieillada del sieyllo de Iohan Testador,
maestre d’escuderia.
Los quoales mandamos a nuestros bien amados et fieles los oidores /5 de nuestros
comptos que vos reciban en compto et dedugan de uestra recepta, por testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Garcia Martiniz /6
recibredes.
Data en Esteilla XIIº dia [de a]gosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey. Iohan de Leoz.
1379
1365, agosto 12, Estella.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a la abade-
sa y monjas del monasterio de Santa Clara de Estella, 5 florines de oro y 10 cahices de trigo
que les ha concedido de limosna.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70. IX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 292 x 97 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1110.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos /2 vos mandamos firmement que, vistas las
presentes, dedes et deliuredes a la abadessa et monias del monasterio de Santa Clara de
Esteylla, /3 los quoales nos lis auemos dado de gracia special por Dios et en almosna, çinquo
florines d’oro et diez cafizes de trigo mesura de Pomplona /4 et ge los asignedes sobre el
reçebidor d’Esteylla.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros /5
contos que los dichos çinquo florines et diez cafizes de trigo vos reçiban en conto et rebatan
de vuestra reçepta sin dificulta (sic) nin /6 contradicho.
Data en Esteylla XIIº dia de agosto, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
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1380
1365, agosto 13, Irache.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Pedro Ibáñez
de Salinas, vecino de Estella, 80 florines de oro, precio de un rocín que se le compró y fue
dado a Santiago de Marle, a quien el rey hizo caballero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 70, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 90 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1112.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado et fiel
thessorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Mandamos uos fir[mement que, uistas] /2 las pre-
sentes, dedes et paguedes a Pere Yuaynnes de Saillinas, uezino d’Estella, ochaynta florines
de oro, o asignedes d’eillos ser pagado sobre el recebidor nuestro de la merindat [d’Esteilla,
los] /3 quoales le son deuidos por hun rocin ruçio cardeno que de eill fue conprado et, por
nuestro mandamiento, dado a mosser Iaques de Marle, al quoal nos fizemos cauayllero,
segunt uos parezcra /4 por çedula sieillada \del sieillo/ de Iohan Testador, maestre de escude-
ria.
Los quoales mandamos a nuestros bien amados et fieles los oydores de nuestros comp-
tos que uos reçiban en compto et dedu-/5 gan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et del reconoscimiento que del dicho Pere Yuaynnes recibredes.
Data en el monasterio de Irach XIIIº dia de /6 agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por vos. Arraztia.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de las villas de Artieda y Sansoain de Lónguida de las tres
cuartas partes de los 2 sueldos y 3 dineros que pagaban de la ayuda mensual de florines,
desde el día primero del mes de la fecha hasta el último día de diciembre del mismo año, en
atención a los daños ocasionados por la piedra en los frutos de sus heredades.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 298 x 129
mm. Romance navarro. Acompaña una relación en papel de los vecinos de dichas villas.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1120.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Euros. A todos quantos las presentes
letras veran et oyran, salut. Por parte de dobladas villas, /2 villeros et aldeas del dicho nuestro
regno, nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present aynno han
recebido en los fruytos de sus /3 heredades por ocasion de la piedra, suplicando et pidiendo-
nos por merce que como fuessen encargados de pechas de los florines por mes et de las /4
ayudas que fazen a las villas que son mandadas fortificar, las quoales cargas sostener non
podrian por la grand perdida que han ouido en sus fruytos, /5 que nos lis deynnassemos fazer
alguna gracia como en el dicho regno podiessen biuir a nuestro seruicio. Et recebidas por nos
las dichas suplicaci-/6 ones, embiamos mandar a los recebidores de las merindades donde los
suplicantes eran, que se certificassen d’esto, los quoales nos han fecho relacion por /7 sus car-
tas del domage que los dichos suplicantes han recebido, et segund nos ha seido fecha la rela-
cion por ocasion de la dicha piedra, los /8 de las villas de Artieda et Sanssoayn de Longuida
han seido muyt domaiados, los quoales pagan a nos cada uno dos sueldos et tres dineros por
mes. Onde nos, /9 ouiendo compassion de la perdida et daynno que los nuestros naturales han
recebido por ocasion de la dicha piedra, et queriendolos releuar en quoanto bonament pode-
mos /10 de las cargas sobredichas, de nuestra special gracia de la ayuda de los dichos florines
que los de las dichas villas a nos fazen cada mes, lis fazemos gracia de la quoarta part por ca-
/11 da mes empeçando esta gracia del primero dia d’este present mes de agosto et d’i adelant
continuando ata el postremero dia del mes de deziembre primero /12 venient.
Si mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuillir los dichos florines por mes en
la merindat de Sanguessa, que en todo el tiempo sobredicho non costreyn-/13 gan a los de
Artieda ni de Sanssoayn a mas pagar sino la quoarta part d’aqueillo que nos son tenidos
pagar en cada un mes.
Et por tenor de las presentes /14 mandamos a nuestros amados et fieles el thesorero et
los oidores de nuestros comptos que a los dichos comissarios descarguen et dedugan de su
recepta la gracia sobredicha /15 por nos fecha sin embargo nin contradicho alguno, por testi-
monio de esta carta sieillada de nuestro sieillo.
Data en Yrach XVIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº [quinto].
/16 Por el seynnor rey a la relacion /17 de los de su Conseillo. Iohan de Leoz.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de la villa de Yárnoz de la mitad de lo que pagaban de la ayuda
mensual de florines, es a saber, 11 sueldos y 3 dineros, los hidalgos, y 3 sueldos y 6 dineros los
labradores, así como la mitad de la ayuda semanal de los peones para fortificar la villa de
Sangüesa, desde el primer día del mes de la fecha hasta el último día del mes de diciembre del
mismo año, en atención a los daños ocasionados por la piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, II. Copia simple en papel. 309 x 131 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1121.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et compte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Por parte de /2 dobladas villas, villeros et aldeas del dicho
nuestro regno nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present aynno /3
han reçebido en los fruytos de sus heredades por occasion de la piedra, suplicando et pidiendo-
nos por merçe cada uno d’eyllos que como /4 fuessen mucho encarrgados de pechas de los flo-
rines por mes et de las ayudas que fazen a las villas que son mandadas fortifficar, las quoales
carrgas /5 sostener non podrian por el grand menoscabo et perdida que han ouido en sus fruy-
tos, que nos lis deynnassemos fazer alguna gracia como en el regno podi- /6 essen biuir et
morar a nuestro seruicio, et reçebidas por nos las dichas suplicaciones, embiamos mandar a los
recebidores de las merindades donde las /7 suplicaciones eran, que se çertifficassen d’esto, los
quoales \nos/ han fecho relacion por sus cartas del domage que los dichos suplicantes han
reçebido et segund /8 nos ha seido fecha relacion por occasion de la dicha piedra, los de la villa
de Yarnoz han seido muyt domaiados, los quoales pagan a nos en los /9 florines por mes los
fidalgos onze sueldos et tres dineros et los lauradores tres sueldos et seys dineros, et al çerra-
miento de la villa de Sanguessa doze dineros, /10 onde nos, ouiendo compassion de la perdida
et dayno que los nuestros naturales han reçebido por occassion de la dicha piedra, et querien-
dolos /11 releuar en quanto bonament podemos de las carrgas sobredichas, de nuestra special
gracia de la ayuda de los florines que la sobredicha villa a nos faze en cada un /12 mes, lis faze-
mos de la meytad gracia, empeçando esta gracia desd’el primer dia d’este present mes de
agosto et d’i adelant continuando ata el /13 postremero dia de deziembre primero venient, et
ampliando la dicha gracia queremos et nos plaze que la aiuda de los peones por semana que
fazen /14 pora fortifficar la dicha villa de Sanguessa, sean quitos de la meatad.
Si mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuyllir los dichos florines /15 por mes en
la merindat de Sanguessa que en todo el tiempo sobredicho non costrengan a los dichos de
Yarnoz a pagar sino la meytad de los dichos florines /16 cada un mes ni del dicho primero dia de
agosto en vn ayno los comissarios ordenados a fortifficar la villa sobredicha, non los costreyngan
/17 a pagar, saluando la meytad de la aiuda de diez hombres, vn peon de dos sueldos por semana.
Et por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles /18 el thesorero et los oydores
de nuestros comptos que a los dichos comissarios descarrguen et dedugan de su reçepta la
gracia sobredicha por [nos] /19 fecha sen embargo nin contradicho alguno, por testimonio
d’esta carta seyllada de nuestro sieyllo.
Data en Yrach XVIº dia de agosto, anno Domini /20 Mº CCCº LXº quinto.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de Zubielqui de la cuarta parte de lo que pagaban de la ayuda
mensual de los florines, es a saber, 13 sueldos y 6 dineros los hidalgos y 2 florines los labradores,
así como la cuarta parte de la ayuda semanal de los peones para fortificar las villas de San Vicente,
Laguardia y Viana, desde el primer día del mes de la fecha hasta el último día de diciembre del
mismo año, en atención a los daños ocasionados por la piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, III. Copia en papel colacionada por Ochoa Martínez de Saldías,
notario de la Corte, fechada en 1365, noviembre 24, 287 x 205 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1122.
Treslat et copia bien et lealment sacada por mi, notario infrascripto de vna carta de gracia
del seynnor rey de Nauarra, abierta, scripta en paper et sieilla-/2 da al dorsso de su sieyllo,
contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veyran /3 et oyran, salut. Por parte de dobladas villas, villeros et aldeas del dicho
nuestro regno nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present
aynno han recebido /4 en los fruytos de sus heredades por ocasion de la piedra, suplicando et
pidiendonos por merce que como fuessen mucho encargados de pechas de los florines por
mes et /5 de las ayudas que fazen a las villas que son mandadas fortifficar, las quoales cargas
sostener non podrian por la grant perdida que han ouido en sus fruytos, que nos lis deynnas-
se- /6 mos fazer alguna gracia como en el dicho regno podiessen biuir a nuestro seruicio, et
reçebidas por nos las dichas suplicaciones embiamos mandar a los recebidores de las /7
merindades donde los suplicantes eran, que se çertifficassen d’esto, los quoales nos han
fecho relacion por sus cartas del domage que los dichos suplicantes han reçebido et segund
/8 nos ha seydo fecha relacion por ocasion de la dicha piedra, los de la villa de Çuuielque han
seydo muyt domaiados, los quoales pagan a nos en los florines por mes /9 los fidalgos treze
sueldos et seys dineros et los lauradores dos florines, et a fortificar las villas de Sant Vicent, de
Lagoardia et de Viana cinco sueldos por mes, /10 onde nos, ouiendo compassion de la perdi-
da et daynno que los nuestros naturales han reçebido por esto, queriendolos releuar en quan-
to bonament podemos de las car- /11 gas sobredichas, de nuestra special gracia de la ayuda
de los dichos florines por mes que los labradores et fidalgos del dicho logar nos fazen cada
un mes, lis fazemos gracia de la /12 quoarta part en cada un mes, empeçando esta gracia
desd’el primero dia d’este present mes d’agosto et d’i adelant continuando ata el postremero
dia de deziembre /13 primero venient, et ampliando la dicha gracia queremos et nos plaze que
de la ayuda de los peones por semana que fazen pora fortifficar las dichas villas sean quitos
de la /14 quoarta part del dicho primero dia d’agosto en vn aynno et non mas.
Sy mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuillir los dichos florines por mes en la
/15 merindat d’Esteilla que en todo el tiempo sobredicho a los dichos de Çuuielque d’aqueillos que
en los dichos florines nos son tenidos pagar cada un mes, lis rebatan la quoarta /16 part et del
dicho primero dia d’agosto en vn aynno los comissarios ordenados a fortifficar las villas esto
mesmo lis rebatan la quoarta part de la dicha ayuda de /17 diez hombres vn peon por semana.
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Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fielles el thesorero et los
oydores de nuestros comptos que a los co- /18 missarios ordenados a cuyllir los florines por
mes et a los otros comissarios ordenados a fortificar las dichas villas, a cada uno d’eillos, des-
cargen et /19 dedugan de su reçepta la gracia sobredicha por nos fecha sin embargo nin con-
tradicho alguno, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro siello.
/20 Data en Yrach XVIº dia d’agosto, anno Domini Mº CCCº LXºVº.
Por el seynnor rey a la relacion de los de su Conseillo. Iohan de Leoz.
/21 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Ochoa Martiniz
de Saldias, notario de la Cort, XXIIIIº dia de nouiembre, anno /22 Domini Mº CCCº LXVº.
Saldias.
1384
1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los hidalgos de Oyllabarren de dos sueldos, y a los labradores de
4 sueldos, de los 11 sueldos y 3 dineros y de los 2 florines que respectivamente pagaban de
la ayuda mensual de florines, y de la cuarta parte de la ayuda semanal de los peones para
fortificar las villas de San Vicente, Laguardia y Viana, desde el primer día del mes de la fecha
hasta el último día de diciembre del mismo año, en atención a los daños ocasionados por la
piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, IV. Copia en papel colacionada por Ochoa Martínez de Saldías,
notario de la Corte, fechada en 1365, noviembre 24. 289 x 202 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1123.
Treslat et copia bien et lealment sacado por mi, notario infrascripto de vna carta de gracia
del seynnor rey, abierta, scripta en paper et sieillada al dorsso de su sieyllo, /2 contenient la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Por parte /3 de dobladas villas, villeros et aldeas del dicho
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nuestro regno nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present
aynno han recebido en los fruytos de sus heredades /4 por ocassion de la piedra, suplicando
et pidiendonos por merce cada uno d’eillos que como fuessen mucho encargados de pechas
de los florines por mes et de las ayudas que /5 fazen a las villas que son mandadas fortifficar,
las quoales cargas sostener non podrian por el grant menoscabo et perdida que han ouido en
sus fruytos, que nos lis deynnasse- /6 mos fazer alguna gracia como en el dicho regno podies-
sen biuir et morar a nuestro seruicio, et reçebidas por nos las dichas suplicaciones embiamos
mandar a los rece-/7 bidores de las merindades donde los suplicantes eran, que se çertificas-
sen d’esto, los quoales han fecho rellacion por sus cartas del domage que los dichos supli-
cantes han reçe- /8 bido et segund nos ha seydo fecha rellacion por ocasion de la dicha
piedra, los de la villa de Oyllouaren han seido muyt domaiados, los quoales pagan a nos en /9
los florines por mes los fidalgos onze sueldos et tres dineros et los lauradores dos florines, et a
fortificar las villas de Sant Vicent, de Lagoardia et de Viana cinco /10 sueldos et dos dineros,
onde nos, ouiendo compassion de la perdida que nuestros naturales han reçebido por esto,
queriendolos releuar en quanto bonament podemos /11 de las cargas sobredichas, de nuestra
special gracia de la ayuda de los dichos florines que a nos fazen cada mes, lis fazemos gra-
cia a los fidalgos de dos sueldos et a los labradores de /12 quoatro sueldos en cada un mes,
empeçando esta gracia desd’el primero dia d’este present mes d’agosto et d’i adelant conti-
nuando ata el postremero dia de deziembre primero venient, /13 et ampliando la dicha gracia
queremos et nos plaze que de la ayuda de los peones por semana que fazen pora fortificar
las dichas villas, sean quitos de la quoarta part /14 del dicho primero dia d’agosto en vn aynno
et non mas.
Sy mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuillir los florines en la merindat
d’Esteilla que en todo el tiempo /15 sobredicho a los dichos de Oyllouarren d’aqueillos que en
los dichos florines nos son tenidos pagar en cada un mes, lis rebatan a los fidalgos los dos
sueldos et a los labradores /16 IIIIº sueldos et del dicho primero dia d’agosto en vn aynno los
comissarios ordenados a fortificar las dichas villas esto mesmo lis reciban en compto la quoar-
ta part /17 de la ayuda de X hombres vn peon por semana.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fieles el thesorero et los
oydores de nuestros comptos que /18 a cada uno de los sobredichos comissarios descarguen
et dedugan de su reçepta la gracia sobredicha por nos fecha sin embargo nin contradicho
alguno, por testimonio d’esta carta /19 siellada de nuestro sieyllo.
Data en Yrach XVIº dia d’agosto, anno Domini Mº CCCº LXºVº.
Por el seynnor rey a la rellacion de los de su Conseillo. Iohan de Leoz.
/20 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Ochoa Martiniz
de Saldias, notario de la Cort, XXIIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº /21 LXVº.
Saldias.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de la villa de Metauten de la cuarta parte de los 24 sueldos y 9
dineros que pagaban de la ayuda mensual de florines, en atención a los daños causados por
la piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, V. Copia en papel colacionada por Ochoa Martínez de Saldías,
notario de la Corte, fechada en 1365, noviembre 24. 289 x 190 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1124.
Treslat et copia bien et lealment sacado por mi, notario infrascripto de vna carta de gracia
del seynnor rey, abierta, scripta en paper et siellada al dorsso de su siello, /2 contenient la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A todos quantos las presen-
tes letras veran et oyran, salut. Por parte de dobladas villas, /3 villeros et aldeas del dicho nues-
tro regno nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present aynno han
recebido en los fruytos de sus heredades por ocassion de la piedra, /4 suplicando et pidiendo-
nos por merce cada uno d’eillos que como fuessen mucho cargados de pechas de los florines
por mes et de las ayudas que fazen a las villas que son mandadas /5 fortifficar, las quoales car-
gas sostener non podrian por la grant perdida que han ouido en sus fruytos, que nos lis deyna-
semos fazer alguna gracia como en el dicho regno po- /6 diessen biuir a nuestro seruicio, et
reçebidas por nos las dichas suplicaciones embiamos mandar a los recebidores de las merinda-
des donde las suplicaciones eran, que se çertificassen /7 d’esto, los quoales nos han fecho rela-
cion por sus cartas del domage que los suplicantes han reçebido et segund nos ha seydo fecha
relacion por ocasion de la dicha piedra, los de la /8 villa de Metauten han seido muyt fuertment
domaiados, los quoales pagan en los florines por mes XXIIII sueldos, IX dineros, onde nos,
ouiendo compassion de la perdida et dayno que los /10 nuestros naturales han reçebido por
ocasion de la dicha piedra, queriendolos releuar en quanto bonament podemos, de nuestra spe-
cial gracia de la ayuda de los dichos florines que a nos /11 fazen lis fazemos gracia de la quoar-
ta part en cada mes, empeçando esta gracia desd’el primero dia d’este present mes d’agosto et
d’i adelant continuando ata el postremero dia /12 de deziembre primero venient.
Sy mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuillir los dichos florines por mes en
la merindat d’Esteilla que en todo el tiempo sobredicho a los /13 dichos de Metauten d’aquei-
llos que en los dichos florines nos son tenidos pagar cada un mes, lis rebatan la quoarta part.
Et por tenor de las presentes mandamos /14 a nuestros bien amados et fieles el thesorero
et los oydores de nuestros comptos que a los dichos comissarios dedugan de su reçepta la
gracia sobredicha por nos fecha en todo el /15 dicho tiempo, por testimonio d’esta carta sieylla-
da de nuestro sieillo.
Data en Yrach XVIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXºVº.
Por el seynnor rey a la relacion /16 de los de su Conseillo. Iohan de Leoz.
/17 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Ochoa Martiniz de
Saldias, notario de la Cort, XXIIIIº dia de nouiembre, /18 anno Domini Mº CCCº LXVº. Saldias.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de Arbeiza de lo que pagaban de la ayuda mensual de flori-
nes, a saber, 18 sueldos los hidalgos y 3 florines los labradores, así como de la mitad de la
ayuda semanal de peones para fortificar las villas de San Vicente, Laguardia y Viana, desde el
primer día del mes de la fecha hasta el último de diciembre del mismo año, en atención a los
daños ocasionados por la piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, VI. Copia en papel colacionada por Ochoa Martínez de Saldías,
notario de la Corte, fechada en 1365, noviembre 24. 287 x 202 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1125.
Treslat et copia bien et lealment sacado por mi, notario infrascripto de vna carta de gracia
del seynnor rey, abierta, scripta en paper et sieillada al dorsso de su sieyllo, /2 contenient la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A todos quantos las presentes
letras veyran et oyran, salut. Por parte /3 de dobladas villas, villeros et aldeas del dicho nuestro
regno nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present aynno han rece-
bido en los fruytos de sus /4 heredades por ocassion de la piedra, suplicando et pidiendonos por
merce cada uno d’eyllos que como fuessen mucho encargados de pechas de los florines por
mes /5 et de las ayudas que fazen a las villas que son mandadas fortifficar, las quoales cargas
sostener non podrian por el grant menoscabo et perdida que han ouido en /6 sus fruytos, que nos
lis deynnassemos fazer alguna gracia como en el dicho regno podiessen biuir et morar a nuestro
seruicio, et reçebidas por nos las dichas /7 suplicaciones embiamos mandar a los recebidores de
las merindades donde los suplicantes eran, que se çertificassen d’esto, los quoales nos han
fecho rellacion /8 por sus cartas del domage que los suplicantes han reçebido et segunt nos han
fecho rellacion por ocasion de la dicha piedra, los de la villa de d’Arbeyça han seydo /9 muyt
fuertment domaiados, los quoales pagan a nos en los florines por mes los fidalgos dizeocho suel-
dos et los lauradores tres florines, et a fortificar las villas /10 de Sant Vicent, de Lagoardia et Viana
cinco sueldos por mes, onde nos, ouiendo compassion de la perdida et daynno que los nuestros
naturales han reçebido por ocasion /11 de la dicha piedra, et queriendolos releuar en quanto
bonament podemos de las cargas sobredichas, de nuestra special gracia de la ayuda de los
dichos florines por mes que los /12 fidalgos et labradores del dicho logar nos fazen en cada un
mes, lis fazemos gracia de la meatat por cada mes, empeçando esta gracia desde el primero dia
/13 d’este present mes d’agosto et d’i adelant ata el postremero dia de deziembre primero venient,
et ampliando la dicha gracia queremos et nos plaze que de la dicha ayuda /14 de los peones por
semana que fazen pora fortificar las dichas villas, sean quitos de la meatat del dicho primero dia
d’agosto en vn aynno et non mas.
Si mandamos /15 a los comissarios por nos ordenados a cuyllir los dichos florines por mes
en la merindat d’Esteilla que en todo el tiempo sobredicho non costreyngan a los dichos
d’Arbeyça a /16 mas pagar sino la meatat de los florines a eillos echados por mes nin del
dicho primero dia d’agosto en vn aynno los comissarios ordenados a fortificar las /17 villas
sobredichas non los constreyngan a pagar saluando la metat de la ayuda de diez hombres vn
peon de dos sueldos por semana.
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Et por tenor /18 de las presentes mandamos a nuestros amados et fielles el thesorero et
los oydores de nuestros comptos que a los comissarios por nos ordenados a cuyllir los florines
por mes /19 et assi bien a los comissarios ordenados a fortificar las dichas villas, a cada uno
d’eillos descarguen et dedugan de su reçepta la gracia sobredicha por nos /20 fecha sin
embargo nin contradicho alguno, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo.
Data en Yrach XVIº dia d’agosto, anno /21 Domini Mº CCCº LXºVº.
Por el seynnor rey a la rellacion de los de su Conseillo. Iohan de Leoz.
/22 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Ochoa Martiniz de
Saldias, notario de la Cort, XXIIIIº dia de nouiembre, /23 anno Domini Mº CCCº LXVº. Saldias.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de Zufía de la mitad de lo que pagaban de la ayuda mensual
de florines, a saber, 40 sueldos y 6 dineros los hidalgos y 2 florines los labradores, así como la
mitad de la ayuda semanal de peones para fortificar las villas de San Vicente, Laguardia y
Viana, desde el día primero del mes de la fecha hasta el último día de diciembre del mismo
año, en atención a los daños ocasionados por la piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, VII. Copia en papel colacionada por Ochoa Martínez de Saldías,
notario de la Corte, fechada en 1365, noviembre 24. 287 x 195 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1126.
[Treslat et copia] bien et lealment sacado por mi, notario infrascripto de vna carta de gra-
cia del seynnor rey, de Nauarra, abierta, scripta en paper /2 [et sieillada al dorsso] de su siey-
llo, contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A todos quantos /3 [las
presentes letras] veran et oyran, salut. Por parte de dobladas villas, villeros et aldeas del
dicho nuestro regno nos han seydo presentadas suplicaciones por la per- /4 [dida que] este
present aynno han recebido en los fruytos de sus heredades por ocasion de la piedra, supli-
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cando et pidiendonos por merce cada uno d’eillos /5 que como fuessen mucho encargados
de pechas de los florines por mes et de las ayudas que fazen a las villas que son mandadas
fortificar, las quoales cargas /6 sostener non podrian por el grant menoscabo et perdida que
han ouido en sus fruytos, que nos lis deynnassemos fazer alguna gracia como en el dicho
regno podiessen /7 biuir et morar a nuestro seruicio, et reçebidas por nos las dichas suplica-
ciones embiamos mandar a los recebidores de las merindades donde los suplicantes /8 eran,
que se certificassen d’esto, los quoales nos han fecho relacion por sus cartas del domage
que los dichos suplicantes han reçebido et segund nos han fecho relacion /9 por ocasion de la
dicha piedra, los de la villa de Çufia han seido muyt fuertment domaiados, los quoales pagan
a nos en los florines por mes los /10 fidalgos quoaranta sueldos et seys dineros et los laurado-
res dos florines, et a fortificar las villas de Sant Vincent, de Lagoardia et Viana V sueldos por
/11 mes, onde nos, ouiendo compassion de la perdida et daynno que los nuestros naturales
han reçebido por ocasion de la dicha piedra, et queriendolos releuar /12 en quanto bonament
podemos de las cargas sobredichas, de nuestra special gracia de la ayuda de los dichos flori-
nes por mes que los fidalgos et labradores del dicho logar /13 nos fazen cada un mes, lis faze-
mos gracia de la meatat por cada mes, empeçando esta gracia desd’el primero dia d’este
present mes d’agosto et d’i /14 adelant continuando ata el postremero dia de deziembre prime-
ro venient, et ampliando la dicha gracia queremos et nos plaze que de la ayuda de los peo-
/15 nes por semana que fazen pora fortificar las dichas villas, sean quitos de la meatat del
dicho primero dia d’agosto en vn aynno et non mas.
Si man- /16 damos a los comissarios por nos ordenados a cuyllir los dichos florines por
mes en la merindat d’Esteilla que en todo el tiempo sobredicho non constreyngan /17 a los
dichos de Çuffia a mas pagar sino la meatat de los florines a eillos echados pagar por mes,
nin del dicho primero dia d’agosto en vn aynno los /18 comissarios ordenados a fortificar las
villas sobredichas non los constreyngan a pagar saluando la meatat de la ayuda de diez hom-
bres vn peon /19 de dos sueldos por semana. 
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fielles el thesorero et los
oydores de nuestros comptos que a los comissarios /20 por nos ordenados a cuillir los florines
por mes et bien assi a los comissarios ordenados a fortificar las dichas villas, a cada uno d’ei-
llos descarguen et /21 dedugan de su reçepta la gracia sobredicha por nos fecha sin embargo
nin contradicho alguno, por testimonio d’esta carta sieyllada de nuestro sieyllo.
Data /22 en Yrach XVIº dia d’agosto, anno Domini Mº CCCº LXºVº.
Por el seynnor rey a la relacion de los de su Conseillo. Iohan de Leoz.
/23 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Ochoa Martiniz de
Saldias, notario de la Cort, XXIIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº /24 LXVº. Saldias.
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1365, agosto 18, Irache.
Carlos II hace gracia a los de Igúzquiza de la mitad de lo que pagaban de la ayuda men-
sual de florines, a saber, 36 sueldos los hidalgos y 2 florines los labradores, así como la mitad
de la ayuda semanal de peones para fortificar las villas, desde el primer día del mes de la
fecha hasta el último día de diciembre del mismo año, en atención a los daños ocasionados
por la piedra en los frutos de sus heredades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 71, VIII. Copia en papel colacionada por Ochoa Martínez de Saldías,
notario de la Corte, fechado en 1365, noviembre 24. 287 x 206 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1127.
Treslat et copia bien et lealment sacado por mi, notario infrascripto de vna carta de gracia
del seynnor rey, abierta, scripta en paper et sieillada al dorsso de su sieillo, contenient /2 la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Por parte de dobladas villas, villeros et aldeas /3 del dicho
nuestro regno nos han seido presentadas suplicaciones por la perdida que este present
aynno han recebido en los fruytos de sus heredades por ocasion de la piedra, suplicando et
pidiendonos /4 por merce cada uno d’eillos que como fuessen mucho encargados de pechas
de los florines por mes et de las ayudas que fazen a las villas que son mandadas fortificar, las
quoales cargas non /5 podrian sostener por la grant perdida que han ouido en sus fruytos, que
nos lis deynnassemos fazer alguna gracia como en el dicho regno podiessen biuir a nuestro
seruicio, et reçebidas /6 por nos las dichas suplicaciones embiamos mandar a los recebidores
de las merindades donde los suplicantes eran, que se certificassen d’esto, los quoales nos
han fecho rellacion /7 por sus cartas del domage que los dichos suplicantes han reçebido et
segund nos ha seido fecha rellacion por ocassion de la dicha piedra, los de la villa de
Yguzquiça han seido /8 muyt fuertment domaiados, los quoales pagan a nos en los florines
por mes los fidalgos XXXVI sueldos et los lauradores dos florines, pagan al cerramiento de las
villas V sueldos /9 cada mes et han de pecha cada aynno CXVI sueldos, onde nos, ouiendo
compassion de la perdida et daynno que los nuestros naturales han reçebido por ocasion de
la dicha pi- /10 edra, queriendolos releuar en quanto bonament podemos de las cargas sobre-
dichas, de nuestra special gracia de la ayuda de los dichos florines por mes que los fidalgos
et labradores del /11 dicho logar nos fazen cada un mes, lis fazemos gracia de la meatat cada
un mes, empeçando esta gracia desd’el primero dia d’este present mes d’agosto et d’i ade-
lant conti- /12 nuando ata el postremero dia de deziembre primero venient, et en ampliando la
dicha gracia queremos et nos plaze que de la pecha d’este present aynno, pagando la mea-
tat, de la otra /13 meatat sean quitos, et en vltra de la ayuda de los peones que por semana
fazen a fortificar las dichas villas, sean quitos de la meatat del dicho primero dia d’agosto en
/14 vn aynno et non mas.
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Sy mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuillir los dichos florines por mes en
la merindat d’Esteilla que en todo el tiempo sobredicho non constreyn- /15 gan a los dichos de
Yguzquiça a mas pagar sino la meatat de los florines a eillos echados pagar por mes, nin del
dicho primero dia d’agosto en vn aynno los comissarios ordenados a for- /16 tificar las villas
sobredichas non los constreyngan a pagar saluando la meatat de la ayuda de X hombres vn
peon de dos sueldos por semana. 
Et por tenor de las presentes /17 mandamos a nuestros bien amados et fielles los maes-
tros de nuestros comptos que al nuestro thesorero dedugan de su reçepta la meatat de la
pecha d’este present aynno que nos a los /18 dichos de Yguzquiça auemos quitado et a los
comissarios ordenados a cuillir los florines por mes et bien assi a los comissarios ordenados a
fortificar las dichas villas, /19 a cada uno d’eillos descarguen et dedugan de su recepta la gra-
cia sobredicha por nos fecha sin embargo nin contradicho alguno, por testimonio d’esta carta
sieillada de /20 nuestro siello.
Data en Yrach XVIº dia d’agosto, anno Domini Mº CCCº LXºVº.
Por el seynnor rey a la rellacion de su Conseillo. Iohan de Leoz.
/21 Fecha es collacion d’esta present copia con la letra original por mi, Ochoa Martiniz de
Saldias, notario de la Cort, XXIIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXVº. Saldias.
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1365, agosto 16, Irache.
Carlos II hace gracia a los de las villas de Escusega, Nasurta, Zoroquiain y Zabalceta de
la mitad de lo que pagaban de la ayuda mensual de los florines, a saber, 40 sueldos mensua-
les, así como la ayuda semanal de peones para fortificar la villa de Sangüesa: 10 hombres y 2
sueldos por semana, desde el primer día del mes de la fecha hasta el último día de diciembre
del mismo año, en atención a los daños ocasionados por la piedra en los frutos de sus here-
dades.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 72. Vidimus en perg., de Martín Iñiguez de Monreal, notario, fechado
en 1365, septiembre 17. 310 x 278 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1128.
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Sepan quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Martin Ynniguiz de Montreal,
notario publico et iurado por autoridat real en todo /2 el regno de Nauarra d’Aquent Puertos, vi,
touy et ley vna carta de mandamiento scripta en paper, non rayda, nin cancellada /3 (± 2) en
ningun loguar de las partes viçiada, sana et entegra et buena con todo et por todo, sieillada
en el dorsso con çera vermeilla con el sieillo del seynnor /4 rey, la quoal carta de mandamiento
es en la siguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A todos /5 quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Por parte de dobladas villas, villeros et aldeas del dicho
nuestro regno nos han seydo presentadas /6 suplicaciones por la perdida que este present
aynno han recebido en los fruytos de sus heredades por ocassion de la piedra, suplicando et
pidiendonos /7 por merce cada uno d’eillos que como fuessen mucho encargados de pechas
de los florines por mes et de las ayudas que fazen a las villas que son man- /8 dadas fortifficar,
las quoales cargas sostener non podrian por el grant menoscabo et perdida que han ouido en
los sus fruytos, que nos lis deynna- /9 ssemos fazer alguna gracia como en el dicho regno
podiessen biuir et morar a nuestro seruicio, et reçebidas por nos las dichas suplicaciones em-
/10 biamos mandar a los reçebidores de las merindades donde los suplicantes heran, que se
certificassen d’esto, los quoales nos han fecho relacion por /11 sus cartas del domage que los
dichos suplicantes han reçebido et segund nos ha seydo fecha relacion por ocasion de la
dicha piedra, los de las /12 villas de Escussega, de Nasurta, de Çoroquiayn et de Çaualçeta
han seydo muyt fuertment domaiados, las quoales villas pagan a nos /13 quoaranta sueldos en
los florines por mes et diez ombres dos sueldos por semana pora fortificar la villa de
Sanguessa, onde nos, /14 ouiendo compassion de la perdida et daynno que nuestros natura-
les han ouido por ocasion de la dicha piedra, queriendolos releuar en quanto /15 bonament
podemos de las cargas sobredichas, de nuestra special gracia de la ayuda de los dichos flori-
nes que las sobredichas villas a nos fazen cada un /16 mes, lis fazemos gracia de la meatat en
cada mes, empeçando esta gracia del primero dia d’este mes d’agosto et d’i adelant conti-
nuando /17 ata el postremero dia del mes de deziembre primero venient, et ampliando la dicha
gracia queremos et nos plaze que de la ayuda de los peones /18 por semana que fazen por
fortificar la dicha villa, sean quitos de la meatat del dicho primero dia d’agosto en vn aynno et
non mas.
Si /19 mandamos a los comissarios por nos ordenados a cuillir los dichos florines por mes
en la merindat de Sanguessa que en todo el tiempo sobredicho /20 non costreyngan a los vezi-
nos et moradores de las dichas villas a mas pagar sino la meatat de la quantia que nos solian
pagar por mes, /21 nin del dicho primero dia d’agosto en vn aynno los comissarios ordenados
a fortificar la villa de Sanguessa, non los costreyngan a mas /22 pagar sino la meatat de la
ayuda de diez ombres vn peon de dos sueldos por semana. 
Et por tenor de las presentes mandamos /23 a nuestros amados et fieles el thesorero et
los oydores de nuestros contos que a los dichos comissarios descarguen et dedugan de sus
reçeptas la gracia /24 sobredicha por nos fecha sin embargo nin contradicho alguno, por testi-
monio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo.
Data en Yrach /25 XVIº dia d’agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el seynnor rey a la relacion de su Consseio.
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La quoal sobredicha carta a requisicion del honrra-/26 do et sauio Miguel Periz de
Necuesa, vezino de Sanguessa, comissario ordenado a cuillir las dos partes de las primicias
et los doble sueldo de /27 diez ombres por vn peon por cada semana por el seynnor rey por’al
fortificamiento de la dicha villa de Sanguessa en la merindat de /28 Sanguessa en çierta forma
ordenado, yo, el sobredicho Martin Yniguiz de Montreal, notario en publica forma esta present
carta /29 de vidimus con mi mano propria escriuy, de la quoal carta son testigos que oyeron et
veyeron et por tales testigos se otorgaron Sancho (± 1) /30 ..., mercero et Pero Martiniz, peille-
tero, vezinos de Montreal.
Esto fue feyto dizeseteno dia del mes de setiembre, anno Domini Mº CCCº sexage-/31
simo quinto, et fiz este mio sig(signo)no acostumbrado en testimonio de verdat.
1390
1365, agosto 17, Irache.
Carlos II vende a Pedro Magallón, capellán, un huerto que le había sido aplicado por con-
fiscación en Traslapuente, término de Tudela, llamado de Muza Mariento en Campillo de
Raçaf, por 35 libras, advirtiendo que hace dicha venta por tener que pagar grandes sumas a
causa de los gastos que había hecho durante la guerra con el rey de Francia.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 73. Vidimus en perg., de Pedro Caritat, guardasellos del rey en
Tudela, fechado en 1367, agosto 28. Sello de cera pendiente de la Corte incompleto. 470 x 188
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1130.
Seppan todos quantos esta present carta veran et oyran que yo, Pero Karitat, vezino de
Tudela, tenedor et goarda del seillo del seynnor rey establido en la villa de Tudela, vi, toui et
ley vna carta escripta en pargamino, /2 sieillada en pendient con el grant sieillo del seynnor
rey en cuerda et cera verde, la tenor de la quoal es atal:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. /3 Como nos por la grant necessidat que a present auemos
por pagar muyt grandes sumas de dineros por expenssas que fecho auemos durando la gue-
rra de entre nos et el rey de Françia, et por pagar et retener las gentes d’armas /4 por causa
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de la dicha guerra, ayamos menester muyt grandes finanças de dineros, nos a present que-
riendo escusar los nuestros subditos d’esto en quanto bonament podemos, auemos ordenado
vender ciertas heredades nuestras a nos o a nuestros /5 sucessores venidas et aplicadas por
confiscacion, et aqueillas auemos ordenado ser visitadas, entre las quoales heredades aue-
mos fecho visitar por el recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera vn huerto
que auemos /6 en Traslapuent, termino de Tudela, aplicado a nos por confiscacion, clamado
de Muça Mariento en Campieillo de Raçaf, que afruenta con huerto de la oliua, con huerto de
Martin de Magaillon, con huerto de Bertholomeo de la Fleta /7 et con la carrera et con huerto
de los pobres de l’aleama de los iudios de Tudela. Por relacion del quoal recebidor et por
otros certificado de la valor del dicho huerto et aqueill fecho pregonar publicament a qui mas
hi daria, et por /8 razon que non fue faillado ninguno qui tanto diesse ni a tan iusto precio se
acostasse dar del dicho huerto como Pero Magaillon, capeillan, qui prometio dar trenta et cin-
quo libras de karlines prietos, Nos, rey sobredicho, certificado que a iusto /9 precio es vendi-
do, de nuestra cierta sciencia et autoridat real, vendemos a vos, el dicho Pero Magaillon, el
sobredicho huerto por precio et quantia de las dichas trenta et cinquo libras, los quoales dine-
ros reconoscemos auer ouidos et recebidos del /10 vuestro poder al nuestro bien et complida-
ment contados, et nos tenemos d’eillos por bien pagado, renunciando a la excepcion de
dineros non contados, non ouidos nin recebidos et a toda otra excepcion de mal et d’engayn-
no, el quoal dicho /11 huerto vos vendemos entregament con todas sus atenencias et afronta-
ciones et con todos sus drechos et pertinencias de entradas et sallidas et quoalesquiere otros
drechos que nos hi auemos, en tal manera que vos et vuestros sucessores lo /12 ayades et
possedezcades franco, saluo et quito de nos et de toda otra persona, del quoal dicho huerto
realment et de fecho nos desapoderamos et apoderamos a vos et a vuestros sucessores por
vender, cambiar, aillenar et fazer vuestra propria voluntat /13 en vida et en muert como de
vuestra propria heredat sin embargo nin contradicho alguno, et prometemos vos lealment a
buena fe que nos nin nuestros sucessores embargo alguno non vos hi pongamos, et si algun
otro lo hi ponia de fazer /14 caillar quedar, tirar et redrar l’embargo et mala voz que puesto vos
seria et de hemendarvos todos los daynnos, messiones et menoscabos que por esta razon
fariades o sosterriades so obligacion de todos nuestros bienes, et que- /15 remos que esta
vendicion sea inrreuocable et valga en tenga a perpetuo assi bien como si fuesse fecha entre
vn vezino et otro con fermes et fiadores, segunt fuero, et por relacion de nuestra Cort a la mas
firme et sana part /16 que leer ni entender se pueda a prouecho de vos, el dicho comprador, et
de vuestros sucessores.
Et mandamos a nuestros bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart qui oy es et a
los otros thesoreros qui por tiempo seran et a quoales- /17 quiere otros officiales que a vos et a
los vuestros sucessores dexen vsar et gozar del sobredicho huerto sin embargo ni empacha-
miento alguno.
Et assi bien mandamos a nuestros bien amados et fielles los maestros de /18 nuestros
comptos que el sobredicho huerto et la renta que d’eill soliamos auer, tiren et saquen a perpe-
tuo de nuestros libros de la thesoreria porque esto al tiempo avenidero en dubda non pueda
venir.
Et en testimonio d’esto a ma- /19 yor firmeça et confirmacion de la dicha vendida, manda-
mos que nuestro grant sieillo sea puesto en esta present carta.
Data en Yrach XVIIº dia d’agosto, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto. 
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Ay interlinio do dize “aplicado a /20 nos por confiscacion”. Data ut supra.
Por el rey en su Conseillo. Iohan de Leoz.
Et en testimonio, firmeça et valor de todas et cada unas de las cosas sobredichas pus el
dicho sieillo pendient en esta present carta de vidimus, /21 la quoal fue fecha XXVIIIº dia d’a-
gosto, anno Domini millesimo CCCº LXº septimo.
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1365, agosto 17, Irache.
Carlos II vende a Pedro Jiménez y a Juana Iñiguez, su mujer, unas piezas que tenía en
Tudela por 300 libras de carlines prietos, advirtiendo que hace dicha venta por tener que pagar
grandes sumas a causa de los gastos que había hecho durante la guerra con el rey de Francia.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 74. Vidimus en perg., en parte ilegible de Pedro Caritat, guardasellos
del rey en Tudela, fechado en 1366, julio 1. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. 420 x 261
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1131.
Seppan todos quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero Caritat, vezino de
Tudela, tenedor et goarda del seillo del seynnor rey establido en Tudela, vi, toui et /2 ley vna
carta de vendida del seynnor rey escripta en pargamino, sieillada en pendient con el grant
sieillo del dicho seynnor rey con cera et cuerda verde, la tenor de la /3 quoal es atal:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como nos por la grant nece-/4 ssidat que a present auemos
por pagar muyt grandes summas de dineros por expienssas que fecho auemos durando la
guerra de entre nos et el rey de Françia, et por pa- /5 gar et retener las gentes d’armas por
caussa de la dicha guerra, ayamos menester muyt grandes finanças de dineros, nos a present
queriendo escussar los nuestros subditos /6 d’esto en quanto bonament podemos, auemos
ordenado vender çiertas heredades nuestras a nos o a nuestros sucessores venidas et aplica-
das por conffiscacion o por compra, et aqueillas /7 auemos ordenado ser visstas, entre las
quoales heredades auemos fecho vissitar por nuestro thesorero et por el recebidor de nues-
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tras rientas en la merindat de la Ribera, ci-/8 ertas heredades que auemos en los terminos de
Tudela, son a saber, vna pieça situada en la Alboa, termino de Tudela, clamada la pieça del
Alguz (?) en quoartos, que es /9 tres caffizadas messura antiga de Tudela, que affruenta de la
vna part con pieça de Mahoma, fiio de Semen, de la otra part con pieça de Iuçe Albeynne, et
de la tercera part /10 con el sendero de quoarteros.
Item otra pieça en el sobredicho termino de Albea clamada de la Benfforma (?) que es (±
2) messura antiga de Tudela, que affruenta de la vna /11 part con pieça de Çahet de Madexa et
de la otra part con pieça de Iuçe Albeynne, de la terçera part con el sendero de Huel de Mar.
Item otra pieça situada en el sobredicho /12 termino de la Albea clamado la pieça del
castieillo que es vna caffizada mesura antiga de Tudela, que affruenta de la vna part con
pieça de Iuçe Xeteni (?), de la otra part /13 con la carrera de Calchetas, la cequia mediant et
de la terçera part con pieça de Mudeilla Luzeyia.
Item el terçio de la agoa del primero dia de la adula del exarbe por /14 la relacion de los
quoales dichos thesorero et reçebidor nos certificamos de la valor de las dichas pieças, las
quoales sobredichas con l’exarbe de la dicha agoa se solia tributar /15 diez caffizes et medio,
la meytat de trigo et la otra meytat d’ordio messura antiga de Tudela et dessi los solia tener
Pero Xemeniz d’Ayenssa, en paga de vna mesnada que tenia /16 de nos. Nos, rey sobredicho,
de nuestra çierta sçiençia et de nuestra autoridat real, vendemos al dicho Pero Xemeniz
d’Ayenssa, et a Iohana Yeneguez d’Uxue, vuestra muger, vezinos de Tu- /17 dela, las sobredi-
chas nuestras pieças que auemos en los dichos terminos de Tudela con el terçio de la agoa
del primero dia de la dula del exarbe por precio et quantia de trezientas /18 libras de carlines
prietos, los quoales dineros reconoscemos auer ouidos et reçebidos del vuestro poder al
nuestro bien et complidament contados, et nos tenemos d’eillos por bien /19 pagado, renun-
ziando a la exçepcion de dineros non contados, non ouidos nin reçebidos et a toda otra
excepcion de mal et d’engaynno, las quoales pieças sobredichas et terçio /20 de agoa del pri-
mero dia de la dula del exarbe, vos vendemos entregament con todas sus atenençias et afron-
taciones et con todos sus drechos et pertinencias de entradas /21 et sallidas et quoalesquiere
otros drechos que nos y auemos, en tal manera que uos, vuestros sucessores las ayades et
possedezcades francas, saluo et quitas de nos et de toda /22 otra persona, de las quoales
pieças et agoa sobredichos realment et de fecho nos desapoderamos et apoderamos a uos et
a vuestros sucessores por vender, cambiar, aillenar et fazer /23 vuestra propria voluntat en vida
et en muert como de uestra propria heredat sin embargo nin contradicho alguno, et promete-
mos uos lealment a buena fe que nos nin nuestros suce-/24 ssores embargo alguno non vos y
pongamos, et si algun otro lo y ponia de fazervos caillar quedar, tirar et redrar l’embargo et
mala voz que puesta vos seria et de emen- /25 daruos todos los daynnos, messiones et
menoscabos que por esta razon fariades o sosterriades so obligacion de todos nuestros bie-
nes et de nuestros sucessores, et queremos que esta /26 vendicion sia yrreuocable et valga en
tenga a perpetuo assi bien como si fues fecha entre vn vezino et otro con fermes et fiadores,
segunt fuero, et por relacion de nuestra /27 Cort a la mas firme et sana part que leyer et enten-
der se pueda a prouecho de vos, los dichos Pero Xemeniz et Iohana Yeneguez, vuestra
muger, et de vuestros sucessores.
/28 Et mandamos a nuestro bien amado thessorero don Garçia Miguel d’Elcart qui oy es et
a los thesoreros qui por tiempo seran et a quoalesquiere otros offiçiales que a vos et a los /29
vuestros sucessores lexen vsar et gozar de las sobredichas pieças et agoa sen embargo ni
empachamiento alguno.
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Et assi bien mandamos a nuestros bien amados et /30 fielles los maestros de nuestros
comptos que las sobredichas pieças et agoa et la rienta que d’eillos soliamos auer, tiren et
saquen a perpetuo de nuestros libros de la thesoreria /31 porque esto al tiempo avenidero en
dubda non pueda venir.
Et en testimonio d’esto a mayor firmeça et confirmacion de la dicha vendida mandamos
que nuestro grant /32 sieillo sea puesto en esta present carta.
Data en Yrach XVIIº dia de agosto, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto. 
Por el rey en su Conseillo. Iohan de Leoz. Elcart.
/33 Et en testimonio, firmeça et valor de todas et cada unas cossas sobredichas, pus el
dicho sieillo pendient en esta present carta de vidimus, la quoal fue fecha /34 primero dia de
iullio, l’aynno de gracia mil CCC LX et seys.
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1365, agosto 17, Irache.
Carlos II vende a Miguel Induráin, capellán, ciertos bienes y heredamientos que le habían
sido aplicados antiguamente por confiscación en la villa de Induráin, por 10 libras de carlines
prietos, advirtiendo que hace dicha venta por tener que pagar grandes sumas a causa de los
gastos que había hecho durante la guerra con el rey de Francia.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 75. Vidimus en perg., de Martín Ortiz de Urroz, notario. Restos del
sello de cera pendiente de la Corte puesto por Martín Iñiguez de Urroz, guardasellos del rey en la
villa de Urroz, fechado en 1368, octubre 18. 387 x 243 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1132.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo, Martin Ortiz de Vrroz, notario
publico et iurado por autoridat real en toda la merindat de Sanguessa, vi, en mis proprias
manos touy /2 de palaura a palaura et ley vna carta del muyt noble et honrrado princep et
muyt alto excelent et muyt poderoso seynnor don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra,
conte d’Euros, /3 escripta en pargamino et seyllada con cera verrmeylla con el sieyllo mayor
del dicho seynor el rey, que me mostro don Miguel Capeyllan, vezino d’Indurayn, non cance-
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llada nin en nin-/4 guna de sus partes viciada, mas entegra, en pargamino, el tenor de la quoal
carta es contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
/5 tes veran et oyran, salut. Como nos por la grand necessidat a present auemos por pagar
muyt grandes sumas de dineros por expienssas que fecho auemos durando la guerra de entre
nos et el rey de /6 Françia, et por pagar et retener las gentes d’armas por causa de la dicha
guerra, ayamos menester muyt grandes finanças de dineros, nos a present queriendo escusar
los nuestros subditos d’esto en quanto bonament podemos, /7 auemos ordenado vender cier-
tas heredades nuestras a nos et a nuestros antecessores venidas et aplicadas por confis-
caçion, et aqueyllas auemos ordenado ser visitadas, entre las quoalles heredades auemos
fecho visitar por el recebidor de nuestras rientas /8 en la merindat de Sanguessa ciertos bie-
nes heredamientos que nos en la villa et terminos de Yndurayn qui antigament fueron aplica-
dos a nos por confiscaçion, los quoalles bienes heredamientos son estos que se siguen:
Primerament vna casa con su (± 1) /9 (± 1) que se afruenta d’una part con la cayl publica
et de la otra part con la casa de Garcia Miguel et d’otra part con la casa de Maria Muniayn.
Item vna vinna en el termino de Muniayn en Ynilos que es dos peonadas poco mas o
menos et afruentase /10 de la vna part con la regnera et d’otra part con la pieça de los fiios de
Sancha d’Iriart, et d’otra part con la vinna de los dichos fiios de la dicha Sancha.
Item vna pieça en el termino que claman Buztinçarra so el camino que es sembradura de
seys quoartalles et afruenta de la vna part /11 con el camino que uan las gentes de la villa de
Yndurayn enta Vrroz et d’otra part con la pieça de Garcia Muniayn.
Item otra pieça es en el termino que claman (± 1) que es de sembradura de dos quarta-
lles, afruentan de la vna part con la pieça de Miguel d’Iriart, et d’otra part con vna /12 pieça
landa de Garcia Miguel.
Item otra pieça en Arrinadineta que es sembradura de tres quartalles et afruentan de la
vna part con la pieça de Eluira Miguel et de la otra part con la pieça de Garcia del Espinal.
Item otra pieça en Oyarcoa que es sembradura de dos quatalles et afru- /13 enta de la vna
part con la pieça de Ximeno el sordo, et d’otra part con la pieça de Martin d’Içanoz qui fue.
Item otra pieça landa que no es labrada en los trenta aynos pasados que es sembradura
de vn quartal que es en el termino que claman Parrallea et afruenta con vnas /14 pieças landas
et con la Regnera, por la rellaçion del quoal dicho recebidor et por otros certificado de la vallor
de los sobredichos bienes, de los quoalles soliamos auer cada ayno vn kafiz de trigo cada
ayno de tributo et aqueyllos fecho pregonar a qui mas y daria, /15 por razon que non fue faylla-
do ninguno qui tanto diesse ni a tan iusto precio se acostasse dar de la dicha heredat como
don Miguel d’Indurayn, capeylayn, vezino et morador en la dicha villa d’Indurayn, qui prometio
dar diez libras de karlines prietos, /16 Nos, rey sobredicho, certificado que a iusto precio son
vendidos los dichos bienes, de nuestra cierta sciencia et autoridat real, vendemos a uos, dicho
don Miguel, las sobredichas heredades por el precio et quantia de las dichas diez libras de kar-
/17 lines prietos, los quoalles dineros reconoscemos auer auidos et recebidos del uestro poder
al nuestro bien et complidament contados, et nos tenemos por bien pagado d’eyllos, renun-
ciando a la execepcion de dineros non contados, non auidos nin recebidos et a toda /18 otra
excepcion de mal et de engaynno, los quoalles sobredichos bienes heredamientos vos vende-
mos entegrament con todos sus drechos et pertinencias et con todas sus atenenças et afron-
taçiones de entradas et sayllidas et quoalesquiere otros drechos que /19 nos y auemos, en tal
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manera que vos et uestros sucessores los ayades et possedezcades saluos, francos et quitos
de nos et de toda otra persona, de los quoalles bienes realment et de fecho nos desapodera-
mos et apoderamos a vos et a vuestros sucesso-/20 res por vender, cambiara, alienar et fazer
vuestra propria voluntat en vida et en muert como de uestra propria heredat sin embargo nin
contradicho alguno, et prometemos vos leyalment a buena fe que nos nin nuestros sucessores
embargo /21 ninguno non vos y pongamos, et si algun otro lo y ponia de fazervos cayllar, que-
dar, tirar et redrar l’embargo et malla voz que puesto vos seria et de emendarvos todos los day-
nos, messiones et menoscabos que por esta razon /22 fariades o sosterriades so obligacion de
todos nuestros bienes, et queremos que esta vendicion sea yrreuocable et valla en tenga a per-
petuo asi bien como si fues fecha entre vn vezino et otro con fermes et con fiadores, segunt
fuero, et por relacion de /23 nuestra Cort a la mas firme et sana part que leyer ni entender se
pueda a prouecho de uos, dicho comprador, et de uestros sucessores.
Et mandamos a nuestro bien amado thesorero don Garcia Miguel d’Elcart qui oy es et a
los otros thesoreros qui por /24 tiempo seran et a quoalesquiere otros officiales que a uos et a
uestros sucessores lexen vsar et gozar de los sobredichos bienes heredamientos sin embargo
ni empachamiento alguno.
Et asi bien mandamos a nuestros bien amados et fielles /25 los maestros de nuestros
comptos que los sobredichos heredamientos tiren et saquen a perpetuo de nuestros libros de
la thesoreria porque esto al tiempo venidero en dubda non pueda venir.
Et en testimonio d’esto a mayor /26 firmeça et confirmacion de la dicha vendida manda-
mos que nuestro grand sieillo sea puesto en esta present carta.
Data en Yrach XVIIº dia de agosto, anno Domini millesimo CCCº sexagesimo quinto.
Por el rey en su Conseillo. Iohan de Leoz.
/27 Et yo, el dicho don Miguel ruego a Martin Yniguiz de Vrroz, qui es tenedor et goarda
del sieyllo del seynor rey en la villa de Vrroz, que eyl ponga el dicho sieyllo pendient en esta
present carta de vidimus et /28 yo, el dicho Martin Yniguiz, por rogarias del sobredicho don
Miguel, et certificado bien por Martin Ortiz, notario sobredicho, qui recebio el poder del dicho
vidimus, he puesto el dicho \sieyllo/ pendient en esta present carta de vidimus, /29 del quoal
trascripto son testigos Miguel Sanchiz de la Torre et, Yenego Garcia, fiio de Garcia Yniguiz,
peylletero, et Pasqual, ferrero, vezinos de Vrroz.
Fecha carta de vidimus (± 2) dizeocheno dia /30 del mes de octobre, anno Domini millesi-
mo CCCº LXº octauo.
Et yo, Martin Ortiz, notario sobredicho, por rogarias et requisicion del dicho don (± 2) con
otorgamiento de los testigos (± 2) /31 trascriui esta carta de vidimus con mi mano propria con
vna cancelladura et con vna rasura que son en eylla, item la canceladura es en el tercero
reglon “que passe la Peynella”. Item la rasura (± 6) /32 (± 1) “de Muniayn” et fiz este mi
sig(signo)no acostumbrado en testimoniança de verdat.
NOTA:
a) Corregido, en el texto figura “camiar”.
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1365, agosto 18, Estella.
Carlos II ordena a los colectores de la pecha mensual de florines de los hidalgos de la
merindad de Estella que no obliguen a pagar dicha pecha, como hidalgos, a Martín Martínez,
hijo del abad de Baquedano, a Pedro Sánchez y a Martín, yernos de dicho abad, vecinos de
dicho lugar, si, como ellos afirmaban, habían pagado lo que les correspondía como labradores.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 80. Vidimus en papel de Martín Pérez de Arrastia, notario de Estella,
fechado en 1365, septiembre 6. 296 x 178 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1134.
Sepan quantos esta present carta veran et hoyran quod anno Domini Mº CCCº LXº quinto,
sezeno dia del mes de setiembre, yo, Martin Periz /2 d’Arraztia, scriuano, notario publiquo et
iurado por autoridat real en la villa d’Esteylla et en toda su merindat, otorguo que ui, toui et ley
/3 en mis manos vna carta scripta en paper, abierta et sieyllada con el sieyllo del seynnor rey
puesto en cera bermeia, notada por mano de /4 Garçia Miguel de Peralta, notario de la Cort, la
quoal es la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. /5 A los cogedores de los flori-
nes por mes de los fiiosdalgo de la merindat d’Esteylla, salut. Por partes de Martin Martiniz, fiio
del abat de /6 Vaquedano, Pero Sanchiz et Martin, yernos del dito abat, vezinos de Vaquedano,
suplicando nos es significado que eillos seyendo /7 labradores et pagando et incluyendo en los
florines de los ditos meses con los labradores, que uos agora los costreynedes et [fazedes] /8 a
pagar et contrbuyr en los ditos florines con los fiiosdalgo, eillos seyendo labradores como dito
es, pidiendonos por merce /9 que en esto de remedio los quisiesemos prouer de remedio (sic)
en manera que non ouiessen a pagar a dos partes, nos entendida lur supli-/10 cacion, uos man-
damos que si asi es que los sobreditos labradores pagan et contribuyen et han pagado et con-
tribuydo ata aqui con los labradores /11 en los ditos florines de los meses, non los
costreyngades nin fagades costreyner a pagar nin contribuyr con los fiiosdalgo en los ditos /12
florines si otra razon non auedes porque lo deuades fazer, la quoal si asi es nos rescriuades.
Data en Esteylla XVIIIº dia d’agosto, /13 l’ayno de gracia mil CCCº sissanta et çinquo.
Por el seynnor rey. Peralta.
Et leyda la dita carta en presençia de Iohan Yniguiz d’Urroz et de /14 Pero Martiniz de
Garisuayn, scuderos, Sancho Ruyz d’Ubago, scudero, requererieron (sic) a mi, el sobredito
notario, ante los ditos Iohan Yniguiz /15 d’Urroz et Pero Martiniz de Garisuayn, qui por testiguos
se otorgaron que li fizies vidimus en forma publiqua.
Esta carta de /16 uidimus fue fecha en el ayno, mes et dia sobredichos.
Et yo, el sobredito Martin Periz d’Arraztia, scriuano, notario sobredicho qui a re- /17 qui-
siçion del dito Sancho Ruyz d’Ubago, esta carta de vidimus con mi propria mano scriui et fizi
en eylla ste mi sig(signo) /18 no acostumbrado en testimonio de verdat.
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1365, agosto 18, Irache (monasterio de).
Carlos II ordena al tesorero del reino que no obligue a los de Salinas de Monreal a pagar
la imposición hasta la fiesta de Todos los Santos.
(A) AGN. Comptos. Reg. 114, fol. 37. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
280 x 80 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.L, nº 512.
De part del rey. /2 Thesorero, nos uos mandamos que de leuar hemolument o drecho a
nos deuido en Saillinas de Montreal \en vna vez/ et Saillinas d’Oro por la imposicion por nos
nueua-/3 ment puesta en la sal, sobreseades et ad aqueill pagar non los costrengades ata la
fiesta de Todos Santos primera venient, car dentro el dicho termino nos entende-/4 mos sobre
esto proueer.
Data en Yrach XVIIIº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/5 Por el rey a relacion /6 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
1395
1365, agosto 22, Irache.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que mande hacer una
lámpara de 3 marcos de plata con sus armas para ser colocada ante el altar de Santa María
en el monasterio de Irache.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 76, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de Estella de que se cumpla lo ordenado por el rey, fechada
en 1366, abril 13, Estella, y autorizada con su sello de placa. 300 x 98 mm. Romance navarro.
Cita: YANGÜAS, Dicc. de antig., t. III, pág. 109.
Cita: ARIGITA, La Asunción, pág. 158
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1140.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos, por deuocion que /2 auemos en el
monasterio de Santa Maria de Yrach, ayamos ordenado ser puesta por et en vez de nos ante
l’altar de la Virgin Maria vna lampa de tres /3 marcos de plata a nuestras armas, nos vos man-
damos que, vistas las presentes, fagades fazer la dicha lampa del dicho peso et a nuestras
dichas armas et la imbie-/4 des al abbat del dicho logar et monasterio porque ponerla pueda
ante el dicho altar.
Et a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros comptos mandamos que /5 la summa
de dineros que vos pagado auredes por los dichos tres marcos de plata con la faiçon de fazer la
dicha lampa et por messiones de imbiarla al dicho /6 monasterio, vos reçiban en compto et reb-
batan de vuestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de nuestro sieillo.
Data en el monasterio de Yrach /7 XXIIº dia de agosto, l’aynno de gracia mil trezientos
sexanta et çinquo.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1396
1365, agosto 22, Irache.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue 10 cahices
de trigo a cada uno de los conventos de los frailes mendicantes de Estella: a los predicado-
res, a los menores y a los agustinos. 
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 76, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 298 x 95 mm. Romance navarro.
(B) AGN. Comptos. Leg. 1, nº 111. Inserto (original en papel. Al dorso: sello de placa del tesorero
deteriorado. 293 x 88 mm). Romance navarro.
Cita: YANGÜAS, Dicc. de antig, t. III, pág. 109.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1141.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo Sección Comptos. Papeles sueltos segunda serie, t.I, nº 137.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Como nos /2 a present ayamos dado por Dios et
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en almosna a las ordenes de los freyres mendicantes d’Esteylla, a saber es, los predigadores,
frayres menores et /3 agustinos, cada diez cafizes de trigo mesura de Pomplona, mandamos
vos firmement que, vistas las presentes, dedes et paguedes a las dichas /4 tres ordenes cada
diez cafizes de trigo de la dicha mesura.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros /5
contos que los dichos cada diez cafizes de trigo, que fazen trenta cafizes, vos reçiban en
conto et rebatan de vuestra reçepta, por /6 testimonio de las presentes et de la letra de reco-
noscimiento que d’eyllos recibredes.
Data en Yrach XXIIº dia de agosto, l’ayno de gracia mil /7 trezientos sissanta et çinquo.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1397
1365, agosto 28, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 16 florines, precio de 16 codos de gris
de Bruselas para hacer una cotardía para la reina, más 13 libras, 12 sueldos y 6 dineros que,
por orden verbal de la reina, entregó al limosnero de ésta, Fouques de Meaulx, para cosas
pequeñas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 76, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 274 x 123
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1146. 
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulz genz
de noz comptes, salut. Nous /2 vous mandons que es comptes de notre ame et feal tresorier
don Garcie Miguel d’Elcart, vous allouez et rabatez de sa recepte lez /3 parties qui ci apres
ensuient: 
Primerement pour XVI coudes de gris de Broisselles pour le corps de notre tres chiere et
tres amee compaigne la /4 royne pour vne cotehardie, XVI florins.
Item que il a paie du commandement a li fait de bouche par notre dite compaigne a mes-
sire Fouques de /5 Meaulz, son aumosnier, pour certaines menues mises faites par li, si
comme il appert par vne cedule seellee de son seel, treze liures, douze /6 soulz, six deniers,
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lez queles sommes nous li voulons li estre deduites comme dit es, en rapportant la dite cedule
et ces presentes /7 tant seulement.
Donne en Pampelune le XXVIIIe iour d’aoust, l’an de grace M CCC LX et cinq.
/8 Par le roy a votre relacion. Du Tilleul.
1398
1365, agosto 30, Pamplona.
Carlos II confía a Martín Martínez deVillameraa, escudero, la guarda del castillo de
Peñarredonda, con la retenencia nuevamente ordenada y a los usos y emolumentos acostum-
brados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 77. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, septiembre 3. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso:
orden de Nicolás de Lievre, clérigo de la tesorería, a Mateo le Soterel, recibidor de la Ribera, de
que pague a dicho alcaide su retenencia en los términos acostumbrados, fechada en 1365, sep-
tiembre 2, Pamplona, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan huellas. 466 x 242
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1151.
Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, canbiador,
tenedor et goarda del sieyllo del seynnor rey puesto en la villa de /2 Pomplona, otorgo que vy,
touy et ley vna carta escripta en pargamino et sieyllada con el sieyllo del dicho seynnor rey,
contenient la seguient forma:
Karlos por la /3 gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los buenos et a-/4
gradables seruicios que Martin Martiniz de Villamera, escudero, nos ha fecho, faze de cada et
entendemos que nos fara d’aqui adelant, et fiando de su lealdat et dis- /5 crecion, li auemos
dado et otorgado, damos et otorgamos por las presentes al dicho Martin Martiniz la goarda de
nuestro castieyllo de Peynarredonda, a la re-/6 tenençia nueuament ordenada et a los otros
vsos et emolumentes acostumbrados quanto sera nuestra voluntat, del quoal auemos reçebi-
do iura sobre la /7 Cruz et los Santos Euangelios que bien et lealment goardara el dicho cas-
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tieyllo et lo rendra yrado o pagado cada que requerido sera a nos, a nuestro tenientlogar /8 o a
nuestro gouernador, et si de nos deuenia a nuestro fiio don Karlos, primogenito heredero, so la
pena del fuero, et fara perssonal residencia en el dicho castieyl-/9 lo con toda su familia et
compayna segunt nuestras ordenanças.
Si mandamos a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiempo sera, que al
dicho Martin Martiniz de /10 et pague en cada un ayno a los terminos acostumbrados la rete-
nençia del dicho castieyllo mientre lo touyere en goarda como dicho es, ouida rela-/11 cion del
merino de la Ribera en como faze la dicha residençia.
Et en testimonio d’esto damosli esta nuestra carta sieyllada en pendient de nuestro si-/12
eyllo.
Data en Pomplona XXXº dia de agosto, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el rey vos present et monsser Martin Henrriquiz. Iohan de Leoz.
Et /13 por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey que yo tiengo en goarda pendient en esta present /14 carta de vidimus.
Escripta en Pomplona IIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
NOTA:
a) En el Catálogo figura Martín Martínez de Villanueva en lugar de Villamera.
1399
1365, agosto 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Guillén, el
menestril, 15 florines de oro, precio de un rocín que se le tomó y fue dado a Berdoch, mensa-
jero del captal de Buch.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 78, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 298 x 86
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1152.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos /2 que a Guillemin lo
menestrel, dedes et paguedes por el precio de vn roçin tomado d’eill et dado, por nuestro
mandamiento, a Berdoch, messager de monsser /3 el captal, segund vos parezcra por
cedula de nuestro amado Iohan Testador, maestro de nuestra escuderia, quinze florines
d’oro.
Et mandamos por las /4 presentes a nuestros bien amados et fieles los maestros de
nuestros comptos que vos reciban en compto et rebatan de vuestra reçepta, por testimonio
d’esta car-/5 ta sieyllada de nuestro sieyllo et del recognoscimiento que del dicho Guillemin
recibredes.
Data en Pomplona XXXº dia de agosto, anno Domini Mº /6 CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey /8 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1400
1365, septiembre 3, Pamplona.
Carlos II asigna las 20 libras de carlines prietos que Pedro Caritat, vecino de Tudela, tenía
por una mesnada que le concedió el infante Luis, siendo lugarteniente del reino, sobre la cena
que el rey percibía en la casa de Ribaforada de la Orden de San Juan de Jerusalén, porque
habían sido vendidas las heredades de Tudela, cuya renta el rey había dado a Pedro Caritat,
en pago de dicha mesnada en tanto fuere la voluntad de aquel.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 82. Vidimus en perg., de Pedro Caritat, guardasellos del rey en
Tudela, fechado en 1365 septiembre 10. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso:
orden del tesorero al recibidor de la merindad de Tudela de que cumpla lo ordenado, fechada en
1365, septiembre 15, Pamplona, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan huellas.
403 x 165 mm. Romance navarro.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 14, II. Vidimus en perg., de Pedro Caritat, guardasellos del rey en
Tudela, fechada en 1370, marzo 19, Restos del sello de cera pendiente de la Corte. 232 x 135 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1156.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1157.
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Seppan todos quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero Caritat, vezino de
Tudela, tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey puesto en Tudela, /2 vi, toui et ley vna
carta de gracia fecha por el seynnor rey, escripta en pargamino, sieillada en pendient con el
\grant/ sieillo del seynnor rey con cera blanca en emp-/3 na de pagamino, la quoal es en la
seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et hodran, /4 salut. Como Pero Caritat, vezino de Tudela, tenga de nos vna
mesnada de veynte libras carlines prietos dada a eill por nuestro caro hermano et logartenient
monssser Loys, a rece-/5 bir en cada un aynno en nuestra thesoreria, et dessi nos, queriendo
fazer merçe al dicho Pero Caritat, por tal que meior podiesse ser pagado de la dicha su mes-
nada, le /6 ouiessemos dado en paga et satisfacion d’aqueilla çiertas pieças que nos auiamos
en los terminos de la dicha villa de Tudela, a tener et espleytar aqueillos por su mano /7 en
cada un aynno quanto seria nuestra voluntat, et nos a present por la nesçessidat que auemos
de dineros, ayamos fecho vender las dichas heredades que dado auiamos /8 al dicho Pero
Caritat en paga de la dicha mesnada, en la quoal vendida al dicho Pero Caritat ha aiudado et
dreçado en manera que las dichas heredades et otras li an /9 seydo meior vendidas, nos
ouiendo conssideracion qu’el dicho Pero Caritat nos ha seruido et sierue de cada dia et enten-
demos que nos seruira d’aqui adelant, le auemos /10 dado et asignado, damos et asignamos
por las presentes al dicho Pero Caritat en paga et satisfacion de la dicha su mesnada, veynte
libras de carlines prietos sobre /11 la cena que nos auemos en la casa de Ribaforada de la
orden de Sant Iohan de Iherusalem, a tomar et reçebir aqueillas por su mano en cada un
aynno quanto sera nuestra /12 voluntat.
Et mandamos por las presentes a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiempo
sera, que al dicho Pero Caritat asigne reçecir por su mano /13 en cada un aynno las dichas
veynte libras sobre la dicha çena de Ribafforada.
Et a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros comptos mandamos que aqueillo
/14 que les parescra auer seydo reçebido por el dicho Pero Caritat por la caussa sobredicha,
reçiban en compto et rebatan de la reçepta d’aqueillos a qui pertenescra, /15 por testimonio
d’estas presentes o del vidimus o copia d’eillas so el sieillo autentico et de las letras de qui-
tança que del dicho Pero Caritat seran reçebidas.
Data en /16 Pomplona IIIº dia de septienbre, l’aynno de gracia mil CCCº LXº et çinquo.
Por el seynnor rey vos present. Peralta.
Et en testimonio de todas et cada unas /17 cosas sobredichas, yo, el dicho Pero Caritat,
pus el dicho sieillo pendient en esta present carta de vidimus, la quoal fue fecha Xº dia de
septiembre, anno Domini Mº CCCº /18 LXº Vº.
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1365, septiembre 6, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que mande al recibidor
de Estella que pague una comida de pan, vino y carne que ofreció a los frailes predicadores
reunidos en capítulo provincial en Estella con la condición de que le encomienden en sus
oraciones.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 84, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey y orden del
tesorero al recibidor de Estella de que cumpla lo dispuesto por el rey, fechada en 1365, septiembre
6, Pamplona, y autorizada con su sello de placa. 301 x 79 mm. Romance navarro. 
Acompaña una relación de lo gastado en la comida.
Cita: ARIGITA, La Asunción ..., pág. 154.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1163.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como por otras nuestras letras çerradas, signadas /2 de
nuestra mano et sieilladas de nuestro signet, ouiessemos mandado al recebidor de tierras de
Esteilla que a los freyres predicadores pora este capitol prouinçial, fizies por nos et en /3 nom-
bre nuestro vna yantar de pan, vino et carne et que esse dia los freyres del dicho capitol nos
ouiessen por recomendado en sus oraçiones, el quoal dicho recebidor, porque el /4 manda-
miento fecho no era segunt nuestra ordenança ni en descargo suyo, la prouision de la dicha
yantar no aya fecho ata agora, nos, queriendo que la yantar por nos a los /5 dichos freyres en
almosna otorgada sea fecha, vos mandamos que, luego vistas las presentes, fagades fazer al
dicho recebidor la dicha yantar de pan, vino et carne /6 a los dichos freyres, encargandoles
que nos ayan encomendado en sus oraciones.
Et por tenor de las presentes mandamos \a uos et/ a nuestros bien amados et fieles los
oydores de nuestros comptos /7 que, aqueillo que el dicho recebidor expendido aura en la
dicha yantar en pan, vino et carne, li reciban en compto et dedugan de su recepta, por testi-
monio d’esta car-/8 ta sieillada de nuestro sieillo et de las partidas de las expienssas que
fecho aura sobre esto.
Data en Pomplona VIº dia de septiembre, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
/9 Por el rey. Iohan de Leoz.
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1365, septiembre 6, Pamplona.
Carlos II ordena a Pedro de Palmas, recibidor de la merindad de Estella, que el próximo
miércoles acuda a Pamplona para tratar de ciertos negocios.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, XV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 302 x 71
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1164.
No corresponde la signatura con el documento.
1403
1365, septiembre 7, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que las 50 libras de carli-
nes blancos que tenía que pagar, según el fuero de Sobrarbe, Martín Lázaro, vecino de
Tudela, por haber herido con un cuchillo a Pedro Jiménez don Bernardo, vecino de dicha villa,
de cuya herida perdió dos dedos, sean asignadas a Juan Martínez de Cizur, escudero, en
pago de lo que se le debía en tesorería por sus mesnadas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 84, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 305 x 100
mm. Romance navarro. 
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1166.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Como Martin /2 Lazaro, vezino de Tudela, aya ferido \de
cuchieyllo/ a Pero Xemeniz don Bernart, vezino de la dicha villa, de la quoal ferida de cuchieyllo
aya perdido los dos dedos /3 de la mano, por cada uno de los quoales deue medio omizidio
segunt fuero de Sobrarbe, que montan çinquanta libras carlines blancos, mandamos vos firme-/4
ment que las dichas çinquanta libras asignedes a Iohan Martiniz de Çiçurr, escudero, sobre aquey-
llo que deuido li puede ser en nuestra thesoreria por causa de su mes-/5 nada si tanto monta lo
que deuido li es, car assi lo queremos et nos plaze et ge lo auemos otorgado de gracia special.
Data en Pomplona VIIº dia /6 de septiembre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/7 Por el seynor rey /8 a vuestra relacion. Peralta.
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1365, septiembre 9, Pamplona.
Carlos II asigna los 20 cahices de trigo y 100 sueldos en dinero de renta anual que había
concedido a Juan Sánchez de Caparroso, a cobrar sobre sus rentas de dicha villa, sobre la
pecha de Peralta, recibiendo 8 cahices, además de los otros 20 en pago de los 100 sueldos,
por haber hecho donación de las rentas de Caparroso a Juan Hanesorgues.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 85. Vidimus en perg, de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechada en 1365, septiembre 11. Restos del sello de cera pendiente de la Corte. Al
dorso: orden del tesorero al recibidor de Estella de que cumpla lo dispuesto por el rey, fechada en
1365, septiembre 12, Pamplona, y autorizado con su sello de placa, del que sólo quedan huellas.
273 x 137 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1169.
Sepan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del siello del seynnor
rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley /2 vna carta scripta en pargamino, siellada en pendient
del grant siello del dicho seynnor rey en çera blanca en doble coa de pargamino, con-/3
tenient la siguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quoantos las pre-
sentes letras veran et oyran, /4 salut. Como nos, por otras nuestras letras ouiessemos dado et
otorgado a Iohan Sanchiz de Caparroso veynte kafizes de trigo et cient su-/5 eldos en dineros
de rienta, a tomar aquellos en cada un aynno en su vida sobre las nuestras rientas de la dicha
villa de Caparroso al termino de la /6 Sant Miguel, segunt por la carta del dicho dono por nos a
eill fecho se contiene, et nos de las dichas nuestras rientas de Caparroso ayamos fe-/7 cho
donacion a Iohan Hanesorgues, et por esto el dicho Iohan Sanchiz non pueda ser pagado en
la dicha villa del dicho su dono, de que nos ha supli-/8 cado que de remedio lo queramos
proueer. Fazemos saber que nos, inclinado a su suplicacion, queriendo que el dicho Iohan
Sanchiz se goze del dicho /9 dono por nos a eill fecho, queremos et tenemos por bien que los
dichos veynte kafizes de trigo et en paga de los dichos cient sueldos, ocho /10 kafizes de trigo
aya et reciba en cada un aynno en toda su vida sobre la nuestra pecha de Peralta.
Porque mandamos a nuestro bien amado /11 et fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart
que los dichos veynte et ocho kafizes de trigo asigne recebir en cada un aynno al dicho Iohan
Sanchiz /12 por su mano sobre la nuestra pecha de la dicha villa de Peralta durant su vida,
Et a eill et a quoalesquiere thesoreros o recebidores de la merindat /13 d’Estella que por
tiempo seran, mandamos que al dicho Iohan Sanchiz dexen gozar del dicho dono por nos a
eill fecho et ningunos non le fagan /14 contrasto ni inquietamiento alguno en esto.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros conptos mandamos que los dichos
veynte et ocho kafizes /15 de trigo al dicho nuestro thesorero qui a present es o por tiempo sera,
reciban en conto et rebatan de su recepta en cada un aynno, por testimonio /16 d’esta carta et
de la carta del dono primero por nos a eill fecho sielladas de nuestro siello o del vidimus d’ellas
et carta de recognoscimiento del /17 dicho Iohan Sanchiz que sola vez veran sobr’esto.
Et en testimonio d’esto damos al dicho Iohan Sanchiz esta carta siellada en pendient de
nuestro siello.
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Data /18 en Pomplona IXº dia de setiembre, l’aynno de gracia mil CCCº LX et cinquo.
Por el seynnor rey a la relacion del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
/19 Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, tenedor et goarda del dicho siello, pus el
dicho siello pendient en esta present carta de vidimus, /20 trasladado de la sobredicha carta origi-
nal, el quoal fue scripto en Pomplona, XIº dia de setiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1405
1365, septiembre 9, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Juan de
Arguináriz, tendero de Estella, 53 libras de carlines prietos, precio de un paño que se le com-
pró y fue repartido entre ciertas gentes del consejo del rey, más 20 sueldos por tundir dicho
paño.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 86, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 298 x 92
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1170.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos firmement que, luego /2 vistas
las presentes, dedes et paguedes a don Iohan d’Arrguinariz, tendero d’Esteilla, cinquanta et
tres libras de karlines prietos por vn paynno que, de nuestro mandamiento, /3 ha seydo toma-
do de su tienda et dado a ciertas gentes de nuestro Consseillo, et mas veynt sueldos por las
tondeduras del dicho paynno.
Et a nuestros amados et fieles /4 gentes de nuestros comtos mandamos que las dichas
cinquanta et coatro libras reciban a vos en comto et rebatan de uestra recepta, por testimonio
d’esta carta sieillada de nuestro /5 sieillo et del recognoscimiento que del dicho Iohan
d’Arrguinariz veran sobre esto.
Data en Pomplona IXº dia de septiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/6 Por el seynnor rey a la relacion de vos /7 et de maestre Simon d’Escorssi, abbat de
Falces. Iohan d’Ochoui. Symon.
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1365, septiembre 10, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, las cantidades que se indican, corres-
pondientes a las partidas que se especifican, referentes a la compra de paños.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 86, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 104
mm. Francés. 
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1172.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre et conte d’Eureux. A nos amez et feaulx
les genz de noz comptes, salut. /2 Nous vous mandons que a notre [ame] et feal thresorier
don Garcie Miguel d’Elcart, vous alloez en ses comptes et rabatez de sa recepte les /3 som-
mes d’argent qui s’ensuient, les quelles il a paiez aus persones qui cy dessouz sont nommez:
Primerement a Abrahamet, notre tailleur, III /4 coudez d’escarlate pour Marie, notre fille,
six liures.
Item a Martin d’Ochogauie pour IIIIC d’escureux d’Allemagne, pour fourrer /5 vne houpe-
llande pour nous, seze liures, diz soulz, VIII deniers.
Item a Miguel Lesguiller pour X coudes de drap gris a faire chausses /6 pour nous, vint
florins d’or.
Item a petite varlet de Charlot, fils de notre frere messire Lois, pour II coudes de drap,
trente deux souls.
/7 Item au dit petite pour vne saniture d’argent pour le dit Charlot, IIII liures.
Item pour la facon d’un pourpoint de soie et vues /8 heures de notre dame pour le dit
Charlot, six florins d’or.
Donne a Pampelune le Xe iour de septembre, l’an M CCC LX /9 et cincq.
/10 Por el seynor rey. Peralta.
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1365, septiembre 12, Pamplona.
Carlos II hace donación a Guillén de Meaucort, canónigo de Tudela, del huerto llamado
de la Pesquera en dicha villa.
(B) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 58. Copia en perg., a la que falta un gran trozo en su parte derecha,
colacionada por Fernando de Miranda, notario de la Corte, fechada en 1367, abril 7. Falta el sello
de cera pendiente de la Corte. 320 x 225 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1174.
Dada por copia souz el sieillo de la Cort de Nauarra.
Karlos por la gracia de Dios rey [de Nauarra et conte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes] /2 veran et odran, salut. Como nos ya dias ha, ouiessemos mandado tomar iuramento
(± 12) /3 de Tudella, la quoal era de nuestro amado maestre Guillem de Meaucort, canonigo
de Tudela por (± 12) /4 (± 1) a los nuestros molinos que son en la dicha puent de Tudela, et
aqueilla seyendo (± 12) /5 que la dicha tahona li mandassemos render et desembargar, et de
nuestra merce fue (± 12) /6 hombres sera extimada et preciada que podria valer a fin que por
esta razon no (± 12) /7 mandado et comettido a nuestro recebidor de la Ribera que eill por
hombres buenos (± 13) /8 ha seydo fecha relacion que por buenas gentes ha seido extimada
et preciada (± 14) /9 satisfacion al dicho maestre Guillem de las dichas cient libras del precio
de la dicha [tahona] (± 13) /10 que nos auemos en la dicha villa de Tudela clamado huerto de
la Pesquera, el quoal (± 12) /11 affrouenta de la vna part con el rio de Queilles, et de la otra
part con el (± 1) de (± 12) /12 buenos valer cient et veynte libras, segunt nos ha seido fecha
relacion por el dicho recebidor, (± 12) /13 et damos el dicho huerto clamado de la Pesquera
con sus pertinencias al dicho maestro Guillem (± 12) /14 maestre Guillem finque a perpetuo el
dicho huerto pora eill et sus herederos et successores por (± 12) /15 asi como de su propria
heredat et las veynte libras que el dicho huerto ha seydo extimado valler (± 12) /16 ha el dicho
maestre Guillem aqueillas li quittamos et remetemos.
Et mandamos por las presentes a nuestros (± 12) /17 o por tiempo seran que al dicho
maestre Guillem et a sus herederos et successores tengan et mantengan (± 12) /18 fagan
gozar d’esta present permutacion, cambio et donacion et contra el tenor d’eilla non los moles-
ten nin (± 12) /19 en alguna manera.
Et a nuestros amados et fielles los maestros de nuestros comptos que el notable o (± 14)
/20 thesoreria a perpetuo et en tengan por descargados nuestros thesorero et recebidor de la
Ribera del tributo (± 12) /21 valedero a perpetuo et non venga en dubda mandamos sieillar las
presentes en pendient de nuestro grant [sieillo] (± 12) 
/22 Data en Pomplona XIIº dia de septiembre, l’aynno de gracia mil trezientos sixanta et
cinquo.
Por el rey (± 7) /23 (± 2). Peralta.
/24 Fecha es collacion d’este present vidimus con la letra original, la quoal et de mot a
mot sen mas et sin menos por mi, [Ferrando] /25 de Miranda, notario de la Cort, VIIº dia de
abril, anno Domini Mº CCCº sessagesimo septimo. Ferrando Miranda.
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1365, septiembre 12, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Pierre de
Acheres, su secretario y clérigo de la cámara de los dineros, 36 libras de carlines prietos, pre-
cio de un mulo que se le tomó y fue dado en Puente la Reina al arcediano de Conignolz, con-
sejero del señor de Albret.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 86, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 310 x 105
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1175.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vous /2 mandons que la somme de trente six liures
karlinz noirs en quoi nous sommes tenuz a notre ame et feal secretaire mesire Pierre d’Acheres,
comis /3 sur le fait de notre chambre aux deniers, pour le pris d’un mul, le frain et la sele prins
de lui par notre comandement et done a l’arcediane de Conignolz, conseiller /4 du sire de
Labbrit au Pont de la Royne, enuiron la nat... Saint Iehan Baptiste derrerierement passe, si
comme il vous appera par cedule ou escroe de notre ame /5 et feal escuier de notre escuierie
Iehan Testedor, vous deduisiez au dit mesire Pierre et rabatez de ses receptes.
Et a noz amez et fealz les genz /6 de noz comptes que la dite cedule ou escroe de notre
escuierie et ces presentes rapportes sanz autre quitance, il vous allouent la dite somme en voz
/7 comptes et rabatent de voz receptes sanz contredit.
Donne a Pampelune le XIIe iour de septembre, l’an de grace mil CCC LX et cinq.
/8 Par le roy a votre relacion. E. Bourgeois.
1409
1365, septiembre 14, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 100 florines y 6 dineros, precio de toa-
llas y telas compradas para la reina.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 86, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 105 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1179.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A noz amez et feaulz genz
de noz comptes, salut. Notre ame et /2 feal tresorier don Garcie Miguel d’Elcart, a paie et
deliure pour le corps de notre tres chiere et tres amee compaigne \la reyne/, si come par elle
nous a /3 este rapporte lez choses qui ensuient:
Premierement pour vne grant touaille et III autres menores et IIC XXXII coudes de toille,
pour tout LVII florins et demi.
/4 Item pour IIC IIIIXX coudes d’autre toille de Flandres, IIII solz, VI deniers coude, valent
cent florins, VI deniers.
Si vous mandons que les dites sommes /5 vous li alouez en compte et rabatez de sa
recepte, en raportant ces presentes tant seulement.
Donne en Pampelune le XIIIIe iour de /6 septembre, l’an de grace mil CCC LX et cinq.
/7 Par le roy a votre relacion. Du Tilleul.
1410
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 6 escudados de oro por los gastos
que hicieron Martín de Larramendi y García Pérez de Estella, guarda del peaje de Pamplona,
por llevar a Orthez 2.000 florines que el rey ordena entregar a Espiota de Villeres.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 295 x 91
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1190.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A nuestros amados et fie-
lles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de sus receptas sin
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difficultat nin contradicho alguno, seys escudados /3 d’oro vieios por las expensas que fizieron
Martin de Larramendi et Garçia Periz d’Esteilla, goarda del peage de Pomplona, en leuar de
Pomplona a Ortes a Espiete /4 de Villeres, dos mil florines d’oro que nos le mandamos al dicho
nuestro thesorero enbiar en el aynno Mº CCCº LXIIIIº, por testimonio d’esta nuestra carta et del
recognoscimiento del dicho /5 Garcia Periz.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey /7 a vuestra relacion.Iohan de Leoz.
1411
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 175 florines de oro, 3 maravedís y 5
dineros que pagó por las expensas que hicieron el infante Luis y sus compañías en Renteria y
San Sebastián, desde el día 7 de junio hasta el 18 de dicho mes, cuando iban a Normandía.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 93 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1191.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros bien amados et fie-
les las gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de su recepta sin
difficultat alguna, la suma de cient setanta /3 et cinquo florines d’oro et tres morauidis et cinquo
dineros que eill ha pagados por las expensas que del VIIº dia de iunio, anno LXVº, ata el XVIIIº
dia del dicho mes /4 fezo nuestro muy caro et bien amado hermano monser Loys de Nauarra et
sus compaynnas en la Renteria et en Sant Sabastian ante que partiessemos del puer-/5 to por yr
enta nuestra tierra de Normandia, vltra de lo que expendio ante, por testimonio d’esta nuestra
carta et del recognoscimiento que del dicho monser Loys recibredes sobre /6 esto.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey /8 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
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1412
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Bartolomé de Arre, recibidor de las Montañas, 20 florines de oro
que, por su mandamiento, entregó a Pedro de San Martín, para sus gastos de retorno a
Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 89
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1192.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que al nuestro /2 amado
Bertolomeo d’Arre, reçebidor de las Montaynnas, reçibades en comto et rebatades de su
recepta veynte florines d’oro, los quoales, de nuestro mandamiento, fueron /3 dados et liura-
dos a Pierres de Sant Martin por sus expenssas de retornar en Françia.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros contos mandamos que los dichos
veynte florines /4 reçiban a vos en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo sin otra dificultat alguna.
Data en Pomplona XXIIº dia de septienbre, /5 l’aynno de gracia mil CCC LX et çinco.
/6 Por el seynnor rey /7 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1413
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 300 florines de oro que, por su orden
verbal, entregó a Huchon de Clierons y a Guillén Beullour, escuderos y procuradores de
Eustaquio de Aubichicourt, su lugarteniente en las partidas de Francia y Normandía, de los
20.000 francos que debía a dicho caballero.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 297 x 90
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1193.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de sus receptas
sin difficultat alguna, trezientos florines d’oro que eill, de nuestro /3 mandamiento a eill fecho
de boca, ha dados et deliurados a Huchon de Clierons et Guillem Boullor, escuderos et procu-
radores del noble et poderoso monser Heustasse d’A-/4 buchicort, nuestro tenientlogar de las
nuestras tierras en las partidas de Francia et de Normandia sobre los XXM francos que nos al
dicho noble deuemos, por testimonio d’esta nuestra carta /5 sieillada de nuestro sieyllo.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1414
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 100 florines de oro que, por su orden
verbal, entregó a Garro y Sansón de Caumont, escuderos del infante Luis, para sus gastos en
su viaje de Navarra a París, por ciertos negocios secretos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, VI: Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa
del rey cubierto por papel. 303 x 106 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1194.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatadesa de sus receptas
sin difficultat alguna la summa de [cient florines] d’oro /3 que eill, de nuestro mandamiento a
eill fecho de boca, dio et deliuro a nuestro muyt caro et bien amado monser Loys de Nauarra,
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(± 3) [Garro et San-] /4 ssonet de Caumont, escuderos suyos pora fazer lures expensas en
yendo de Nauarra a Paris por mar en donde los embiamos en mandaderia por ciertos /5 et
secretos negocios, segunt vos parezcra por recognoscimiento del dicho nuestro hermano.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
NOTA:
a) Corregido, en el texto figura “rebades”.
1415
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Pierre
Bourgoiz, clérigo, 600 florines de oro para los gastos del viaje que el obispo de Calahorra y
Martín Enríquez, alférez del reino, han de hacer al ducado de Guyena para tratar con el prínci-
pe de Gales de ciertos negocios secretos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90. IX. Original en papel en parte ilegible. Al dorso: sello de placa
del rey incompleto. 300 x 113 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1195.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos, /2 el reuerend padre en Dios et
nuestro bien amado consseillero l’obispo de Calahorra et el noble et nuestro bien amado cor-
mado et conseillero don Martin Henrriquiz, /3 nuestro alferiz en nuestro dicho regno, enbiemos
en messageria por çiertos secretos et granados negoçios nuestros en el dugado (sic) de
Guyana deuers nuestro caro corma-/4 no el prinçep de Gallas, nos vos mandamos firmement
que pora fazer las expensas de los sobredichos et lures compaynnas del dicho viage, dedes
et paguedes /5 a nuestro bien amado et fiel clerigo maestre Pierres Bourgoiz, seysçientos flori-
nes d’oro.
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Et por las presentes damos en mandamiento a nuestros bien amados et fie-/6 lles gentes
de nuestros comptos que los dichos seyscientos florines o mas o menos que expendidos
seran por causa de la dicha mandaderia, vos reciban en compto /7 et rebatan de vuestras
receptas sin dificultat alguna, por testimonio d’esta uestra carta sieillada de nuestro sieillo et
de las partidas que el dicho maestre Pierres /8 vos rendra sobre esto.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/9 Por el rey /10 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1416
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 50 florines de oro que, por su orden
verbal, entregó a Juan de Anet, clérigo, para su viaje a Francia, donde se encontraba el infan-
te Luis y el captal de Buch, más 110 florines de oro que entregó a Fray Aznar Martínez, prior
del Carmen de Sangüesa, para su viaje a Aviñón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, XI. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 270 x 97 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1196.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fielles [los oidores de nuestros Comptos, salut. Nos vos mandamos] /2 que a nuestro bien
amado et fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de su
[recepta sin difficultat alguna las summas (± 2)] /3 que eill, de nuestro mandamiento a eill
fecho de boca, ha dados et deliurados en el mes de septiembre que (± 8) /4 nuestro clerigo,
por fazer sus expensas en yendo en Françia, en do nos lo imbiamos deuers nuestros muyt
caros [et bien amado hermano el infant don Loys et el captal] /5 de Buchg, çinquanta florines.
Item a frayre Aznar Martiniz, prior de la orden de Santa Maria del Carmen de Sanguessa,
(± 7) /6 en do nos lo imbiamos en çierta mandaderia, cient et diez florines de oro, por testimo-
nio d’esta nuestra carta (± 7) /7 sobredichos.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/8 Por el rey /9 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
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1417
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recep-
ta del tesorero 100 florines de oro que, por su mandamiento verbal, entregó a Fray Aznar, prior
del convento del Carmen de Sangüesa, en el mes de mayo para su viaje a Aviñón, más 16 flori-
nes para comprar cinturas y cuchillos que debía presentar a ciertas personas en Aviñón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 90, XIV. Original en papel en parte ilegible e incompleto. Al dorso:
sello de placa del rey. 300 x 81 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1197.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureux. A nuestros bien amados et
fieles gentes de nuestros Comptos, salut. [Nos vos mandamos que a nuestro bien] /2 amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de las receptas sin
difficultat alguna las summas (± 2) que eill, de nuestro /3 mandamiento a eill fecho de boca, a
dado et deliurado a don Frayre Aznar, prior del conuento de Santa Maria del Carmen de
Sanguessa, por fazer sus expensas en yendo /4 a Auignon, en do nos lo imbiamos en çierta
mandaderia en el mes de mayo, anno LVº que postremerament passo, cient florines de oro,
item a eill, los quoales /5 nos li mandamos dar pora comprar çinturas et cuchiellos que eill deue
presentar en Auignon, seze florines d’oro, que fazen en summa C XVI florines, por /6 testimonio
d’esta nuestra carta siellada de nuestro sieillo con el recognoscimiento del dicho frayre Aznar.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini millesimo /7 CCCº LXº quinto.
/8 Por el rey /9 a vuestra relacion. Iohan de Leoz. 
1418
1365, septiembre 22, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recep-
ta de García Miguel de Elcarte, las cantidades que hubiere gastado en su viaje por San Juan
de Pie del Puerto a Bayona, para pagar al señor de Albret 7.000 florines de oro, y recuperar el
“grant cercle” de la reina, según lo concertado en el tratado firmado por ambos, en cuyo viaje
para mayor seguridad le acompañaron el lugarteniente del castellano de San Juan, Sancho
López de Uriz, y García Arnal de Ibarrola, con ciertas compañías de a caballo y de a pie.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 60, II. Original en papel. Al dorso: huellas del sello de placa del rey.
297 x 101 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1198.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros bien amados et
fieles los oydores de nuestros comptos, salut. Como el honrrado et nuestro /2 bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, de mandamiento nuestro, aya seydo por Sant Iohan de Pie
de Puerto a Bayona por fazer el pagamiento de siete mil /3 florines d’oro al seynnor de Labrit,
por quitar el grant cercle de la reynna, segunt el tractado entre nos et eill auido, et en el dicho
viage por /4 leuar mas segura la moneda ouies leuado con si, de mandamiento nuestro de
boca, el logartenient del castelan de Sant Iohan, Sancho Lopiz d’Uriz, et /5 Garcia Arnalt
d’Iuarrola, con ciertas compaynnas de cauaillo et de pie, mandamos vos que todas las mes-
siones por el dicho thesorero fechas sobre esto, /6 vistas las partidas de las dichas expensas,
aqueillas li recibades en compto et dedugades de su recepta sin difficultat alguna, por testi-
monio d’esta carta /7 sieillada de nuestro sieillo et de las partidas sobredichas que del dicho
thesorero recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXIIº dia de septiembre, anno Domini /8 Mº CCCº LXº quinto.
/9 Por el rey /10 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1419
1365, septiembre 25, Pamplona.
Carlos II ordena al recibidor de la merindad de Estella que, sin tardanza alguna, vaya a
Pamplona el próximo sábado, con todo lo recaudado, expresándole su indignación porque no
acudió el miércoles pasado como prometió.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, XIII. Original en papel. Al dorso: restos de un sello de placa. 304
x 97 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1207.
De part del rey. /2 Recebidor, bien sabedes que quando vos partiestes d’aqui vos fue man-
dado que luego et sin tarza, veniessedes con todo recaudo, et assi prometiestes de lo fazer, /3
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et porque non veniestes condecabo, vos mandamos que por’al miercoles que passo al mas
tarde, veniessedes con todo recuado et vos non lo auedes /4 fecho, de que nos auedes fecho
grant mengoa et falta, et nos tenemos por muy mal pagado et contento de vos, et bien parece
que mucho /5 fablades et poco cumplides et mas valdria poco fablar et mucho conplir, et assi
vos mandamos so pena de ser encorrido en nuestra merce et in-/6 dignacion del cuerpo et bie-
nes, que luego sin tarza alguna vengades a nuestra thesoreria con todo recaudo, en manera
que por’al sabbado primero venient sin /7 ninguna tarza seades y con todo recaudo, et en esto
no aya falta sino a uestra perssona et bienes nos tornariamos sin ninguna merce, et assi bien /8
vos mandamos que trayades con vos los cinquanta florines que nos deuedes prestar.
Data en Pomplona XXV dia de septiembre.
1420
1365, septiembre 27, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que permita recibir a Juan
Hanesorgues, ujier de armas, las rentas que le ha concedido en la villa de Caparroso, de la
manera que las percibía Gil de Bantellú.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 87. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto y
orden del tesorero al recibidor de la merindad de la Ribera de que se cumpla lo ordenado por rey,
fechada en 1365, septiembre 29, Pamplona, y autorizada con su sello de placa. 313 x 130 mm.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1208.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte de Eureus. A nuestro amado thesore-
ro don Garçia Miguel de Elcart, salut. Como nos ayamos /2 dado a nuestro amado Iohan
Enexorgues, vxier d’armas, et por çierta causa todas et quoalesquiere rentas, prouechos et
hemolumentes que nos auemos /3 en la villa et terminos de Caparroso, segunt et en la manera
que Gil de Bantelu las solia tener con el baillio, exceptado las calonias de LX sueldos a suso,
ho-/4 miçidios et medios homiçidios, los quoales \son/ de la essençia de la alta iurisdicion real,
la quoal en espeçial retenemos en nos, nos vos man-/5 damos que al dicho Iohan dexedes
tomar et reçebir por su mano las dichas rentas sen contradicho alguno en la manera sobredi-
cha, mandando al recebi-/6 dor de la Ribera et al conceillo de los labradores del dicho logar
que las dichas rentas li den et d’eillas le respondan, faguan dar et responder como a nos /7
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son tenidos, non contrastando que el dicho Iohan non vos mostre la carta prinçipal del dicho
dono por nos a eill fecho.
Et por las presentes mandamos a los /8 oydores de nuestros comptos que las dichas ren-
tas et hemolumentes por el dicho Iohan, o por su çierto mandamiento recebidas, a vos et a
nuestro recebidor de la /9 Ribera reçiban en compto et rebatan de vuestra reçepta sin alguna
dificultat nin recognosçimiento.
Data en Pomplona XXVIIº dia de septiembre, l’aynno /10 de gracia mil CCC LX et cinco.
/11 Por el seynnor rey /12 a vuestra relacion. Iohan d’Ochoui.
1421
1365, octubre 2, Sangüesa.
Carlos II reconoce que ha recibido de Pedro de Casaver, recibidor de la merindad de
Sangüesa, 50 florines de oro.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 91, I. Original en papel con la firma autógrafa y el signet del rey. 302
x 38 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1215.
Nos, Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureus, recognocemos auer
ouido et recebido de Pere de Cassauer, recebidor de nuestras /2 rientas en la merindat de
Sanguessa, los quoales eill a nos deliuro por su mano en la nuestra villa de Sanguessa, çin-
quoanta florines d’oro, de los quoales /3 nos tenemos por pagado.
Mandantes a los nuestros bien amados et fieles don Garcia Miguel d’Elcart, thesorero, et
a los oydores de nuestros conptos que /4 los dichos çinquoanta florines d’oro, contados la
peça (sic) treze sueldos de karlines prietos, al dicho Pere de Cassauer, recebidor, reciban en
compto et de-/5 dugan de su recepta, por testimonio de las presentes sieilladas de la premssa
de nuestro anieillo et signado de nuestra propria mano.
Data en la dicha nuestra /6 villa de Sanguessa IIº dia de octobre, anno Domini millesimo
CCCº LXº quinto.
/7 Charles.
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1422
1365, octubre 5, Sangüesa.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan Sanz
de Ureta, escudero, 40 cahices de trigo que le ha concedido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 91, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
300 x 93 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1220.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que, vistas las presentes,
dedes et paguedes a Iohan Sanz d’Ureta, escudero, quoaranta cafizes de trigo, los quoales
nos dado li auemos /3 esta vna vez de gracia special pora su \necessidat et/ prouision.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
comptos /4 que los dichos quoaranta cafizes de trigo vos reçiban en compto et rebatan de
vuestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de /5 nuestro sieillo et de la carta
de recognoscimiento que del dicho Iohan Sanz recibredes sobre esto.
Data en Sanguessa Vº dia d’octobre, l’ayno de gracia mil /6 trezientos sissanta et çinquo.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1423
1365, octubre 8, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Juan du Tilleul, clérigo de la cámara de los dineros de la reina, las
cantidades que se indican, correspondientes a las partidas que se especifican, referentes a la
compra de un caballo, paños, sedas, obras en la casa de San Gregorio, etc.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 91, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
298 x 228 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1225.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal don
Garcie Miguiel d’Elcart, /2 salut. Nous vous mandonz que es comptes de notre ame clerc
messire Iehan du Tilleul, comis pour la fait de /3 la chambre aus deniers de notre tres chere
et tres amee compaigne la reyne, vous allouez et rabates de sa recepte les /4 parties que
ensuient:
Premierement por vn roucin grisel pour lui que il a achate pour les besougnes de notre
dite /5 compaigne, quarante liures.
Item pour les escouses et facon d’une coutepointe ynde et vn quarreaux, d’une /6 counte-
pointe prelonguee de notre dite compaigne, cinquante nuef liures, quatre soulz.
Item pour VIII coudes de blanchet pour /7 faire I conuertoner pour Marie, notre fille, XVI
soulz, coude valletant VII liures.
Item pour huit cens douze ventres /8 de commulz pour fourrer le dit conuertoner, nuef liu-
res, diz souls.
Item pour ouurer les dites ventres, XXXI souls.
/9 Item IIII coudes de drap pour le petit roy de la Epiphanie, XXIIII souls.
Item pour soye noire X souls.
Item pour /10 cordes et ruben pour vne chambre de notre dite file, quatre liures.
Item pour la tenture de quarante et huit coudes /11 de drap de Broisselles pour I conuerto-
ner pour notre dite compaigne et du dit Blanchet, XX souls.
Item pour prandre /12 cinq patrons de la Denise d’une chambre pour notre dite compaig-
ne pour enuoier a Bordeaux, XIIII souls.
Item qu’il /13 a baillez de notre commandement a messire Fouques de Meaux, ausmonier
de notre dite compaigne, pour s’en aler /14 en France, cent florins, XIII souls piece, vallent LXV
liures.
Item au dit messire Fouques que le dit messire Iohan li /15 a baillez, du commandement
de notre dite compaigne, pour envoier a Saint Ytrope de Santes, quarante florins /16 valent au
dit pris XXVI liures.
Item que il a donne du commandement de notre dite compaigne a Bibian, son /17 clerc,
pour s’en aler en France, VIII florinz, valent cent quatre souls.
Item pour enuires et reparacions /18 qui ont este fetes en l’ostel de Saint Gregoire pour la
demourance de notre compaigne, XXVIII liures, /19 V souls, VIII deniers, somme deux cenz,
XLVIII liures, X souls, huit deniers.
Et nous mandons semblablement a nos ames /20 et feaulz gens de nos comptes que la
dite somme il vous alouent en compte et rabatent de votre recepte, /21 en rapportant ces pre-
sentes tant seulement.
Donne a Pampelune le VIIIe iour d’octobre, l’an de grace /22 mil trois cens soixante et
cinq.
Ay interlinio do dize “couteponte”. Data ut supra.
/23 Por el seynor rey /24 a vuestra relacion. Peralta.
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1424
1365, octubre 15, Estella.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recep-
ta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 73 libras, 6 sueldos y un dinero de carlines
prietos, más 26 cahices de trigo que, por su mandamiento, entregó a ciertas personas.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 91, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 303 x 93 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1238.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A nuestros amados et fielles
las gentes de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro /2 amado et fiel theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, reçibades en compto et rebbatades de su reçepta la suma de
setanta tres liuras, seys sueldos, vn dinero de kar-/3 lines prietos et veynt et seys kaffizes de trigo
que eill, de nuestro mandamiento, dados et deliurados a a çiertas perssonas, por testimonio
d’esta nuestra carta sieyllada /4 con nuestro sieyllo sin otra carta de recognosçimiento alguno.
Data en nuestra villa de Esteylla XVº dia d’octobre, l’aynno de gracia mil CCCos sissanta
et çinquo.
/5 Por el seynor rey. Peralta.
1425
1365, octubre 17, Estella.
Carlos II ordena a los alcaldes, mayorales, jurados y concejos de las villas, villeros, y
aldeas de Laguardia, Viana, Los Arcos, Labraza, Mendavia, Falces, Peralta, Larraga, Lerín,
Berbinzana, Miranda y Villatuerta, que crean y satisfagan cuando les diga Pedro de Palmas,
recibidor de la merindad de Estella, de parte de la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 74, II. Original en papel. Signet del rey cubierto por papel. 303 x 102
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1242.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A los alcaldes, maorales, iura-
dos et conceillos de nuestras villas, villeros et aldeas /2 de Lagoardia, Viana, Los Arquos, Labraça,
Mendauia, Falces, Peralta, Larraga, Berbinçana, Miranda et Villatuerta, et a cada unos /3 d’eillos,
salut. Nuestra cara compaynnera la reyna, imbia deuers vos nuestro amado Pere de Palmas, rece-
bidor de nuestras rientas en la me-/4 rindat d’Esteilla, por dezir vos algunas cosas de partes d’eilla,
si vos mandamos que de todo lo que el dicho nuestro recebidor vos dizdra /5 de partes de la dicha
nuestra cara compaynnera, lo querades creer et auistar fe, et sens ninguna falta complezcades las
cosas que por /6 el dicho nuestro reçebidor vos seran dichas, por tal manera que la dicha nuestra
cara compaynnera vos sienta buen grado. Dios sea vuestra /7 goarda.
Escripta en Esteilla XVIIº dia de octobre.
/8 Par le roy. Du Tilleul.
1426
1365, octubre 19, Estella.
Carlos II confía la guarda del castillo de Arguedas a Juan de San Martín, caballero, con la
retenencia nuevamente ordenada y a los otros usos y emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 92. Vidimus en perg., de Juan Pérez de Dona Adeua, notario de
Olite, fechado en 1365, diciembre 17. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso: orden
del tesorero al recibidor de la merindad y bailía de Tudela de que cumpla lo mandado por el rey,
fechada en 1365, diciembre 17, Olite, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan res-
tos. 328 x 162 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1247.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Iohan Periz de Dona Adeua,
notario publico et iurado del conçeyllo de Ollit, vi, toui et ley vna /2 carta de gracia escripta en
parguamino et sieyllada en pendient del sieyllo del muy exçelent princep de bona memoria
don Karlos, por la gracia de Dios rey /3 de Nauarra, la quoal me mostro Iohan de Sant Martin,
cauayllero, el tenor de la qual es en la forma que se sigue:
Karlos por la gracia de Dios rey /4 de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las presen-
tes letras veran et hodran, salut. Fazemos saber que nos, fiando de la lealdat et discrecion de
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moser Iohan de Sant /5 Martin, cauayllero, auemos dado et comendado, damos et comandamos
por las presentes al dicho moser Iohan la goarda del nuestro castieillo de Arguedas, a la retenen-
cia /6 por nos nueuament ordenada et a los otros vsos et emolumentes acotumbrados quanto sera
nuestra voluntat, del quoal auemos recebido iura sobre la Cruz et los /7 Santos Euangellios que
bien et lealment goardara el dicho castieyllo et lo rendra yrado o paguado cada que requerido
sera a nos, a nuestro tenientlogar o a nuestro gouer-/8 nador, et si de nos denuenia a nuestro fiio
don Karlos, primogenito heredero, so la pena del fuero, et fara perssonal residencia en el dicho
castieyllo con toda su fami-/9 llia et compaynna, segunt nuestras hordenanças.
Si mandamos a nuestro thessorero de Nauarra qui aguora es o por tiempo sera, que al
dicho mosser Iohan de et pague en cada un aynno la /10 retenençia del dicho castieyllo a los
terminos acostumbrados mientre lo tuuiere en guarda como dicho es, ouida relacion del meri-
no de la Ribera en como faze la dicha /11 residencia, et en testimonio d’esto damosle esta
nuestra carta sieyllada en pendient de nuestro sieyllo.
Data en Esteylla dizenoueno dia del mes de octobre, l’aynno de /12 gracia mill CCC sixan-
ta et cinco.
Por el seynnor rey. Peralta.
Testiguos presentes que esto oyeron et vieron et por testiguos se otorguaron Semen
Xemeniz de (± 1), /13 Guarci Sanchiz de Caparroso, vezinos de Ollit, et yo, Iohan Periz de Dona
Adeua, notario sobredicho, et a las cartas que se fazen so el sieyllo del seynnor rey en la /14
dicha viylla, por requisicion del dicho cauayllero, et con otorguamiento de los dichos testiguos
esta carta de vidimus escriui dizeseteno dia del mes de deziembre, anno Domini /15 millesimo
CCCº LXº quinto, et fiz en eylla este mio sig(signo)no acostumbrado en testimonio de uerdat.
1427
1365, octubre 19, Estella.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Juan de
San Martín, caballero, alcaide del castillo de Arguedas, 30 cahices de trigo y 6 libras en dine-
ros, en vez de los 20 cahices de trigo y 4 libras que era la retenencia acostumbrada, para que
pueda guarnecer y defender mejor dicho castillo.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 88. Vidimus en perg., de Juan Pérez de Dona Adeua, notario de
Olite, fechado en 1365, diciembre 17. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso: orden
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del tesorero al recibidor de la merindad y bailía de Tudela de que se cumpla lo ordenado por el rey,
fechada en 1365, diciembre 16, Olite, y autorizada con su sello de placa del que sólo quedan hue-
llas. 322 x 158 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1246.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Iohan Periz de Dona Adeua,
notario publico et iurado del conceillo de Ollit, en presencia de los testigos de iuso escriptos,
vi touy et ley /2 vna carta de gracia escripta en paper et sieyllada en el terguo con el signo del
muyt exçelent princep de buena memoria don Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, la
quoal me /3 mostro mosser Iohan de Sant Martin, cauayllero, el tenor et forma de la quoal es
en la forma que se sigue:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro /4 amado et fiel
thesorero don Guarci Miguel d’Elcart, salut. Como nos a present ayamos dado la goarda del
nuestro castieillo de Arguedas a nuestro amado moser Iohan de Sant Martin, /5 cauayllero, a la
retenencia acostumbrada de veinte kafizes de triguo et quatro libras, segunt que por las letras
sobre esto a eill dadas mas plenerament es contenido, et por tal /6 que el dicho cauayllero
pueda tener meior guarnido el dicho castieyllo de uiandas et de compaynias por la necessidat
que (± 4), vltra la retenencia sobre- /7 dicha de acorrimiento trenta kafizes de triguo et seis
libras en dineros a paguar aqueyllos a los terminos que la dicha retenencia se pagua quanto
sera nuestra uoluntat, mandamos uos /8 firmement que al dicho cauayllero dedes et paguedes
en cada un aynno los dichos trenta kafizes de triguo et seis libras en dineros a los terminos
que la dicha retenencia (± 2) /9 quanto sera nuestra uoluntat.
Et a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros contos mandamos que aquey-
llo que lis parezcra auer seydo [pagado] al dicho cauayllero por la razon sobre- /10 dicha
uos reciban en compto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta
sieyllada de nuestro sieyllo et de la carta o cartas de recognoscimiento que [sobre] /11
aqueyllo recibredes.
Data en Esteylla dizenoueno dia de octobre, l’aynno de gracia mil CCCos sixanta cinco.
Por el seynnor rey. Peralta.
Testigos presentes /12 que esto oyeron et uieron et por testiguos se otorguaron Semen
Xemeniz de (± 1), Guarci Sanchiz de Caparroso, vezinos de Ollit, et yo, Iohan Periz de Dona
Adeua, /13 notario sobredicho et a las cartas que se fazen so el sieyllo del seynnor rey en la
dicha villa, por requisicion del dicho cauayllero et con otorguamiento de los dichos testi- /14
guos esta carta escriui dizeseteno dia del mes de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXºquin-
to, et fiz en eylla este mio sig(signo)no en testimonio /15 de uerdat.
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1428
1365, octubre 26, Estella.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que deduzcan de los 41 cahices y dos robos
de trigo, más 67 cahices y 2 robos de cebada que tenía que entregar Pedro Jiménez de
Verde, hijo de Jimeno Martínez de Verde, como fin de compto de su padre, el cual fue recibi-
dor de la merindad de la Ribera, la suma de 20 libras de carlines, cantidad que gastó en la
recepción y administración de los bienes de Hugo de Brion.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 93, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 303 x 158
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1254.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestros bien amados
oydores de nuestros contos, salut. Por partes de /2 Pero Xemeniz de Verde, fiio de Semen
Martiniz de Verde, vezino de Tudela qui fue, nos es dado a entender que vosotros, assi como
heredero /3 del dicho su padre, lo costreynestes a render conto de la ministracion qu’el dicho
su padre fezo de la recepta del tiempo que eill fue rece-/4 bidor de la merindat de la Ribera, en
el quoal dicho conto por eill dado fayllastes por fin de conto eyll ser tenido a nos en XL vn ka-/5
fiz et dos rouos de trigo et en setanta et siete kafizes et dos rouos de ordio de la dicha mesura,
et assi bien ha rendido conto de /6 la recepta que fezo por comission de Cort de los bienes de
Vguo de Brion, merino de la dicha merindat qui fue, en la quoal dicha recepcion /7 et ministra-
cion de bienes fezo expenssas ata la suma de veynte libras de karlines, las quoales dichas
expenssas le auedes /8 passado en conto, segunt diz, et maguer uos aya requerido que aquei-
llas le dedugades de la dicha quantia de pan por eill deuida, /9 dize que non lo queredes fazer,
sy nos ha suplicado que aqueillas le mandemos deduzir et rebater de la dicha quantia de pan
deuido /10 por fin de conto. Nos, veyendo que require razon, vos mandamos que si a uosotros
paresce ser fechas las dichas expensas por el dicho rece-/11 bidor et son razonables, aqueillas
passedes en conto al dicho su fiio suplicant, et la suma d’aqueillas le dedugades et rebatades
/12 de la dicha quantia de pan de restança por eill deuida, segunt pertenescra de razon.
Otrossi nos aya suplicado que veynte /13 libras de karlines que el dicho Semeno presto et
el dicho su fiio cient sueldos a nos, segunt paresce por los reconoscimientos fechos por /14
Guillem Auure, thesorero nuestro por tiempo, le mandemos deduzir et rebater de la dicha
suma de pan et restança, nos por /15 razon que a present sobre aqueillas no podemos enten-
der, vos mandamos que de tanto quoanto montaran las dichas XXV libras sobre-/16 seades de
non costreynerlo por la dicha restança ata tanto que ayamos ordenado sobre aqueillo o aya-
des otro mandamiento de nos /17 en contrario.
Data en Esteilla XXVIº dia d’octobre, l’ayno de gracia mill CCC LX et çinquo.
Et si alguna iusta causa auedes /18 porque esto fazer non deuades, aqueilla /19 nos res-
criuades a fin que, vista aqueilla, /20 pueda ser proueydo segunt pertenescra. /21 Data ut supra.
/22 Por el seynor rey a vuestra relacion /23 et de don Martin Miguel de Sanguessa.
Ferrando Miranda.
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1429
1365, octubre 27, Estella.
Carlos II concede a los herederos de Juan Dehan, su chambelán, el herbaje que el rey
tenía en la villa de Tafalla y la lezta de la sal; dos casas que fueron de Mateo Zapatero y de
Martín de Aragón, dadas a censo perpetuo; un casal que fue de Miguel Corbaran, que tributa
3 sueldos anuales; una pieza que fue de Miguel Pérez Dandelena, y el tributo de las viñas lla-
madas de Emparanza y de la Rapata, en compensación de los 15 cahices de trigo que tenía
de dono perpetuo Jimeno Martínez de Tafalla, notario, que estaban comprendidos en la dona-
ción que el rey había hecho de 500 libras de tierra, al confiarle la guarda del castillo de
Tafalla.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 93, V. Copia en papel de Martín Pérez de Arróniz, notario, fechada
en 1366, octubre 27, Tafalla. 303 x 341 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1257.
Sepan todos que este es el traslat de vna letra del seynnor rey escripta en parguamino et
sieillada de su sieillo /2 grant en çera blanca, el tenor de la quoal es contenient la seguient
forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Na- /3 uarra, comte de Eureus. A quantos las presen-
tes letras veran et oyran, salut. Como nos por otras nuestras letras oui-/4 essemos dado a
nuestro bien amado cambarlent Iohan Dehan, la guoarda et retenençia de nuestro castieillo de
Taffa-/5 illa con VC libras de tierra por aynno, assignadas sobre la pecha de nuestras dicha
villa de Taffailla et del Puyo, et en otros lo-/6 guares, a saber es, sobre la dicha pecha CL libras
en dineros et IIC X kafizes de trigo et IIIIC kafizes de ordio et otras cosas, segunt que /7 por
nuestra carta de donacion es contenido, ata que del dono que nos fecho li auemos del nues-
tro castieillo de Trenichebay /8 con VC libras de tierra fuesse en sona (sic) et corporal posses-
sion, et por razon que en los dichos IIC X kafizes de triguo eran compresos XV kafizes /9 de
triguo que Xemen Martiniz de Taffailla, notario qui fue de la Cort, auia de dono a pepetuo
sobre la dicha pecha de Taffailla, /10 de los quoales el dicho Xemen Martiniz en su vltimo tes-
tament auia ordenado que vna capeillania fuesse cantada en la eglesia /11 de Sant Pedro de
Taffailla, do su cuerpo yaze enterrado en çierta manera et forma, sobre los quoales XV kafizes
de trigo /12 aya ouido altercacion et debat entre los cabeçaleros et herederos del dicho Iohan
Dehan et don Yeneguo, capeillan, sobrino /13 del dicho Xemen Martiniz, qui canta la dicha
capeillania de la otra, sobre el quoal debat se a declarado los dichos XV kafizes de trigo /14
deuer ser dados por la dicha capeillania, segunt el dicho Xemen Martiniz lo ordeno, et por su
donacion es contenido, et por /15 esto nos, queriendo que la donacion fecha al dicho Iohan
Dehan sea conplida et que sus herederos guozen d’eilla, segunt por otras /16 nuestras letras
es declarado, auemos dado et damos por las presentes a los herederos del dicho Iohan
Dehan en pagua et /17 satisfacion de los XV kafizes de trigo de la dicha capeillania, las cosas
que se siguen:
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Primerament l’erbaguo que nos auemos en los /18 terminos de la dicha villa et la lezta de
la sal, los quoales pueden valer por aynno por comun estimacion, comp-/19 tando el menor
con el mayor, IIII libras, XVII sueldos, II dineros karlines prietos.
Item dos casas que fueron de Mateo Çapatero et /20 de Martin d’Araguon, las quoales son
dadas a çens perpetuo, XIII sueldos.
Item vn casal que fue de Miguel Coruaran /21 que vale de tributo en cada vn aynno III
sueldos.
Item vna pieça que fue reçebida de Martin Periz Dandelena en cambio /22 de vn solar de
casa que se tributa, II quartales de triguo por aynno.
Item el tributo de las vynnas clamadas de la Emperança et /23 tambien de la Rapata, que
valen en cada vn aynno L sueldos.
Las quoales cosas sobredichas les damos que las ayan, tenguan, /24 reçiban et posse-
dezcan por su mano en pagua et satisfacion de los dichos XV kafizes de trigo, segunt lo con-
tenido en las /25 letras de donacion, los quoales dichos herbaguo, lezta, çens et tributo valen
a la summa de los dichos XV kafizes de trigo, /26 segunt nuestro thesorero nos ha certificado
et no mas, et aqueillos tomen comptando del termino de la Sant Miguel que /27 postremera-
ment passo en avant.
Et mandamos a nuestro bien amado thesorero qui agora [es] o al venir sera, que a los /28
herederos del dicho Iohan Dehan dexen tomar et reçebir las dichas rentas por su mano a los
terminos acotumbra- /29 dos segunt el tenor de nuestra dicha gracia.
Et a nuestros bien amados et fieles las gentes de nuestros comptos que las /30 dichas
quoantias de pan et de dineros reçiban en compto al dicho thesorero et rebatan de su reçep-
ta, en reportant esta /31 nuestra carta seillada en pendient de nuestro sieillo o vidimus d’eilla
fecho et conssignado por mano de notario /32 autentico sen otra carta de recognoscimiento.
Data en Esteilla XXVIIº dia de octobre, l’aynno de gracia mil trezientos /33 sexanta et çin-
quo.
Por el seynnor rey vos present. Peralta.
/34 (Signo) Et yo, Martin Periz de Arroniza, clerigo del obispado de Pomplona, notario
publico et iurado por autoridat del Papa et /35 real en todo el regno de Nauarra, qui a requisi-
cion de Iohan Garçia d’Oloriz, clauero por la seynnoria en la villa /36 de Taffailla, esta present
letra de vidimus de la sobredicha letra original, non rasa, non cançelada, nin en alguna part
d’eilla /37 corrompida, con mi mano propria traslate et escriui en publica formab en la manera
sobredicha, la quoal vi, toui et ley de mot a mot /38 en presençia de Iohan Fornieillos, vezino
de Taffailla, et de Martin Xemeniz de Verde, vezino de Tudela, testiguos presentes /39 en el
logar et qui por testiguos se otorguaron en la villa de Taffailla en el XXVIIº dia de octobre, anno
Domini millesimo /40 CCCº LXVIº, a la quoal me subscriuo et saquo en eilla este mi signo acos-
tumbrado en testimonio de las cosas /41 sobredichas en et cada una d’eillas.
NOTAS:
a) Se repite “de Arroniz”.
b) Falta en el texto la palabra “forma”.
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1430
1365, noviembre 4, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos y a Guillén Auvre, tesorero que fue del reino,
que deduzcan de las cuentas que ha de rendir Artal Deza, 40 libras de carlines prietos, precio
de un mulo que se le compró en el mes de marzo pasado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 95, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey y reconoci-
miento de Artal Deza de que Guillén Auvre dedujo de su recepta la cantidad indicada. 300 x 105
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1263.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A noz amez et fealz les
genz de noz comptes a Pampelune /2 et don Guillem Auure, iadis notre tresorier, salut. Nous
sommes tenuz a notre ame Artal Desse, vesin de Pampelune, en la somme /3 de quarante liu-
res karlinz prietos pour le pris d’un mul prins de lui pour nous ou moys de mars derreniere
passe, et donne /4 de nous a messire Robert Cauole, alant a Saint Iaque, si comme par cedule
ou escroe de notre ame et feal escuier de notre escuierie Iehan Testedor /5 puet apperoir. Si
vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que es comptes que le dit
Artal a arrendre ou de la /6 reste en quoi par fin de compte sera tenu a nous des receptes que
faites a pour nous du temps que vous, don Guillem, faisiez le /7 fait de notre tresorerie, vous lui
allouez la dite somme et rabatez de ses receptes, receuant la dite cedule ou escroe et ces
presentes, /8 par les queles nous voulons et mandons la dite somme tenir lieu et estre deduite
es comptes de vous, don Guillem, la ou il appartendra.
Donne /9 a Pampelune soubz notre seel le IIIIe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC
LX V.
/10 Par le roy. E. Bourgeois.
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1365, noviembre 4, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que deduzca de la recep-
ta de Juan du Tilleul, clérigo de la cámara de los dineros de la reina, 73 libras y 5 sueldos que
había pagado por una copa dorada y esmaltada, por 2 platos y 2 escudillas de plata y un alfi-
ler del mismo metal.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 95, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
300 x 136 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1264.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garçie Miguel d’Elcart, salut. Nous /2 vous mandons que es comptes de notre bien ame
clerc messire Iehan du Tilleul, comis pour la chambre aus deniers de notre tres chiere et tres
amee /3 compaigne la reyne, vous allouez et rabatez de sa recepte la somme de soixante
treze liures, cinq soulz qu’il a paiez pour lez choses /4 qui ensuient, c’est a sauoir: pour vne
couppe couuerte doree et esmaillee pesanz VI mars, VIII florins, par marc XIII soulz, valent
XXXIe liures, IIII soulz.
Item /5 pour II plaz et II petites escuelles d’argent, pesanz V mars et VII onces, IIII liures,
XVI soulz marc, valent XXVIII liures, IIII soulz.
Item pour vne aiguiere /6 d’argent pesanz II mars, VI onces, III esterllins, cent soulz marc,
valent XIII liures, XVII soulz.
Les quelles choses notre tres chiere et tres amee compaigne /7 la reyne a receues de
notre dit clerc et mises deuers elle.
Et nous mandons semblablement a noz amez et feaulz genz de noz comptes /8 que la
dite somme il vous allouent en compte et rabatent de votre recepte senz contredit.
Donne en Pampelune le IIIIe iour de /9 nouembre, l’an de grace mil CCC LX et cinq.
/10 Por el seynor rey vos present. Ferrando Miranda.
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1365, noviembre 9, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que no ponga en ejecu-
ción ningunas letras que sean contra lo que tenía ordenado sobre la asignación de ciertas
villas y rentas, tanto en dinero como en trigo, para el hostal de la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 95, IV. Original en papel con la firma autógrafa del rey. Al dorso: sello
de placa del rey. 300 x 138 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1274.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tesorier
don Garcie Miguel d’El-/2 cart, salut. Comme pour la prouision de l’ostel de notre tres chiere et
tres amee compaigne la reyne, nous li aions ordene et /3 assigne certaines villes et rentes, tant
en deniers comme en trigo et autres choses, si comme il vous est apparu par noz letres sur /4
ce faites, lez quelles son deuers vous, et depuis la dite assignacion faite comme dit est,
aucuns nous aient demande pour certaines /5 causes aucuns des lieux et rentes assignes a
notre dite compaigne, et encores de iour en iour ignoranz de la dite assignacion /6 nous
demandent et supplient estre assignes sur aucuns des diz lieux des quelz par inauertance
nous auons et encores prenons (?) /7 assigner aucuns, la quele chose seroit ou preiudice (?)
de la assignacion dessusdite, pour ce est il que nous voulanz y celle garder /8 et auoir effet,
vous mandons que se par quelcunque cause que ce soit il auient que nous donnons aucunes
letres contenient la dite /9 assignacion, que vous ne la mettez ne faites mettre a execucion en
aucune maniere ne des deniers et rentes en y celle /10 contenue ne assignez ou distribuez a
quelque persone que ce soit fois aus genz de notre dite compaigne ou a ceulz qui par lez /11
choses de son hostel auront assignacion es dites rentes, et ceste presente notre ordenance
gardez de point en point sur paine deu (± 1) /12 notre indignacion sachanz que se par auentu-
re le contraire estoit fait des maintenant nous le reputons pour nul et /13 anullons de tout par
ces presentes.
Donne a Pampelune le IXe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC LX et cinq.
/14 Par le roy. Charles. Du Tilleul.
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1365, noviembre 11, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García (sic)
de Gurrindo, viuda de Martín Sánchez de Rouschonal, 18 libras de carlines negros, precio de
un mulo que se le compró y fue entregado a Martín Enríquez, en recompensa de otro que se
les murió a sus gentes en Gascuña, cuando iban, en compañía del obispo de Calahorra,
donde se encontraba el príncipe de Aquitania.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 95, VI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 296 x 104
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1277.
Charles par la grace de Dieu roys de Nauarre et conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nous vous mandons que a Garcia de Gurrindo, vidua
de Martin Sanchiz de Rouschonal, vous paiez ou faites paier, au plus /3 tost que vous pourez,
la somme de dix huit liures karlinz noirs en quoi nous lui sommes tenuz pour le pris d’un mul
prins de lui /4 ou mois de septembre derrenier passe, et deliure a notre ame et feal cousin
mesire Martin Henriquis pour vn de ses genz alant en sa /5 compaigne auecques notre ame et
feal conseiller l’euesque de Calehorre, en Gascoigne par deuers le prince d’Acquitaine de par
nous, le /6 quel mul est mors ou dite voiage, si comme par cedule ou escroe de notre ame et
feal escuier de notre escuierie Iehan Testador \appera/.
En prenant /7 quitance de la dite vidua, par la quele rapportant et ces presentes auec-
ques la dite cedule ou escroe, nous voulons et mandons la dite somme /8 estre alloue en voz
comptes et rabate de voz receptes par noz amez et fealz les genz de noz comptes sanz con-
tredit.
Donne a Pampelune /9 le XIe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC LX et cincq.
/10 Par le roy a la relacion /11 de moser l’abbat de Falces. E. Bourgeois.
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1365, noviembre 11, Pamplona.
Carlos II ordena al tesorero y a los oidores de Comptos pagar 960 libras y 10 sueldos a
Beltrán Vélez de Guevara por sus gajes y los de sus gentes al tiempo de la guerra contra
Aragón, dicho dinero saldrá de los bienes del recibidor de Sangüesa.
(A) AGN. Comptos. Reg. 107, fol. 135. Original en papel. Al dorso: huellas del sello del rey. 290 x 77
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.L, nº 517.
De part del rey. /2 Thesorero et maestros de nuestros comptos, nos vos mandamos que
de la execucion que feches fazer sobre los bienes de Garçia Ferrandiz de Leach, recebidor
de la merindat de /3 Sanguessa qui fue, por nueuecientas sixanta libras et dizenueue sueldos
por eill pagadas al noble don Beltran Velaz de Gueuara, por los gages de si et de las gentes
/4 que tenia al tiempo de la guerra que auiamos con el rey et regno de Aragon, sobreseades
ata que nos hend ayamos ordenado o de nos ayades otro mandamiento.
Data en /5 Pomplona XIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1435
1365, noviembre 12, Puente la Reina.
Carlos II, atendiendo la súplica de la reina, ordena que los gajes correspondientes a Juan
Proche, ujier de la cámara de la reina, que había sido nombrado sargento de armas, sean los
que se pagaban antiguamente, y no las 60 libras de carlines negros que se le asignaron cuan-
do fue nombrado sargento de armas.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 96. Vidimus en perg., en parte deteriorado, de Miguel Cruzat, guar-
dasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365, noviembre 16. Falta el sello de cera pendiente de
la Corte. 278 x 162 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1278.
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Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Miguel Crozat, cambiador,
franco de Pomplona, tenedor et goarda del sieyllo /2 del seynnor rey puesto en la villa de
Pomplona, otorgo que vy, touy et ley vna carta escripta en pargamino, sieyllada con /3 cera
blanca en hempna de pargamino pendient con el grant sieyllo del muyt alto et muyt exçelent
prinçep et seynor /4 don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d’Eureus, la
quoal es en la forma que se siegue:
Karlos por la /5 gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como nos ante de agora con-/6 siderando los bonos et
agradables seruicios que nuestro amado Iohan Piache, vxer de cambra de nuestra cara et
bien amada compaynera la /7 reyna de Nauarra, auia fecho a nos et a la dicha reyna et fazra
de cada dia, al dicho Iohan ouiessemos fecho et creado nuestro sargent d’ar- /8 mas, a sixan-
ta libras de karlines negros de gages por aynno, segunt paresçe por la letra de creacion del
dicho officio sieyllada de nuestro /9 grant sieyllo, fazemos saber que nos, a la humil suplica-
cion et requesta de la dicha nuestra cara compaynera, queremos et nos plaze que d’aqui ade-
/10 lant el dicho Iohan el dicho officio terra eyll aya et reçiba cada un aynno en nuestra theso-
reria a los terminos acostumbrados los gages ançia- /11 nament vsados dar a sargent d’ar-
mas.
Mandant por tenor de las presentes a nuestro bien amado thesorero qui es o por tiempo
sera, que al dicho Iohan /12 o al mostrador d’esta carta por eyll, de et pague los gages a sar-
gent d’armas ançianament vsados pagar a los terminos acos-/13 tumbrados.
Et a nuestros bien amados et fielles los oydores de nuestros comptos mandamos que,
aqueillo que el dicho thesorero dado et pagado aura al /14 dicho Iohan por la causa desusdi-
cha, li reçiban en compto et dedugan de su reçepta, por testimonio d’esta carta sieyllada de
/15 nuestro sieyllo o del vidimus d’eylla sieyllado de sieyllo autentico et del recognoscimiento o
recognoscimientos que del dicho /16 Iohan recibran sobre esto.
Data en la Puent de la Reyna XIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el rey /17 Iohan de Leoz.
Et en testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, he puesto el dicho sieyllo del dicho
seynnor rey pendient /18 [en esta present carta] de vidimus, escripta en Pomplona XVIº dia de
nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
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1365, noviembre 12, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín de
Cía, “maçalario” de Pamplona, 29 libras y 10 sueldos de carlines prietos, precio de un mulo
que se compró y fue entregado a Pedro de Lacxaga, caballero, que por orden del rey iba a
las partidas de Francia donde se encontraba el infante Luis.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 97, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 305 x 84 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1279.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que a Martin de Cia,
maçalario de /2 Pomplona, dedes et paguedes veynte nueue libras, diez sueldos de karlines
prietos por vn mullo castaynno que nuestro amado escudero Iohan Testador, maestro de
nuestra escuderia, ha to-/3 mado d’eyll extimado al dicho precio, el quoal de nuestro man-
damiento ha seydo dado a nuestro bien amado et fiel cauaillero mosser Pes de Lacxaga qui
va, de nuestro mandamiento, a nuestro bien /4 amado hermano el inffant don Loys en las
partidas de Francia, segunt por cedula del dicho nuestro maestre d’escuderia veredes con-
tenir.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros /5 comptos mandamos que las dichas
XXIX libras, diez sueldos reciban en conto et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta
carta sieillada de nuestro sieillo et de la cedula del dicho nuestro /6 maestre d’escuderia et
carta de recognoscimiento que del dicho Martin de Cia veran sobre esto.
Data en Pomplona XIIº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/7 Por el seynnor rey a la requesta de /8 Iohan Testador, su maestre d’escuderia. Iohan
d’Ochoui.
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1365, noviembre 12, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Hanot, su
cocinero, 24 florines de oro, precio de un rocín que compró de sus propios dineros para andar
en servicio del rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 97, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey y reconoci-
miento de Hanot de haber recibido dicha cantidad, fechado en 1366, enero 29, Pamplona, y autori-
zado con su sello de placa. 298 x 72 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1280.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, vistas las presentes,
dedes et paguedes a Anot, /2 nuestro cozinero, veynte coatro florines d’oro por vn rocin que
eill, de sus dineros proprios, ha comprado por nos seruir et andar en nuestro seruicio con eill.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros /3 contos mandamos que los dichos
veynte coatro florines d’oro reciban a vos en compto et rebatan de uestra recepta, por testimo-
nio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et carta de re-/4 cognoscimiento que del dicho
Hanot veran sobre esto.
Data en Pomplona XIIº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/5 Por el seynnor rey a la requesta /6 de Iohan Testador, su maestre de escuderia. Iohan
d’Ochoui.
1438
1365, noviembre 12, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, y a cualquiera de los
encargados de recibir la pecha de los judíos de Pamplona, que reciban en cuenta y deduz-
can de dicha pecha 1.000 florines de oro, que la mencionada aljama prestó a la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 97, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 295 x 117
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1281.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, et a quoalquiere o quoales-/2 quiere qui deputados
fueren por cuyllir la pecha de la aliama de los iudios de Pomplona nos deuran por este prime-
ro dia de ienero primero /3 venient, salut. Como la dicha aliama goardando nuestro seruicio,
segund por eillos nos es significado, mayllenados ayan prestados a nuestra cara com-/4 pay-
nera la reynna, la suma de mil florines d’oro pora sus nescessidades, nos vos mandamos et a
quoalesquiere de vos que si vos paresciere por /5 çedula de recognoscimiento de monsser
Iohan du Tilleul, clerigo de la cambra de los dineros de nuestra dicha cara compaynera la
reyna, eill auer reçe-/6 bido de la dicha aliama los dichos mil florines, aqueillos lis recibades
en compto et defalquedes de la pecha que a nos deuran por el dicho primero dia /7 de ienero.
Et a nuestros amados et fieles gentes de nuestros comptos mandamos que la dicha
summa de mil florines d’oro que la dicha aliama deliura- /8 do auran al dicho monsser Iohan,
en vez de nuestra dicha cara compaynera la reyna, en reportant las presentes con recognos-
cimiento del dicho monsser /9 Iohan a vos et a quoalquiere de vos a qui pertenezcra, reciban
en compto et rebatan de vuestra recepta sens dificultat nin contradicho.
Data en Pomplona /10 XIIº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/11 Por el seynnor rey a la relacion /12 del abbat de Falces. Iohan d’Ochoui.
1439
1365, noviembre 12, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la recep-
ta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 80 florines de oro, pagados por él por 40
codos de paño de Bruselas para vestir a la condesa de Foix, para ir en compañía de la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 97, V. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 304 x 90
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1282.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestros bien amados et
fieles los maestros de nuestros comptos, salut. Nos vos mandamos que a nuestro bien /2
amado thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et dedugades de su recep-
ta la summa de ochanta florines de oro, por eill pagados por quoaranta /3 coudos de paynno
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de Broçelas comprado pora la contessa de Fox pora fazer vestidos por yr en la compaynnia
de nuestra cara et bien amada compaynera /4 la reyna de Nauarra, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo sin otro recognoscimiento ninguno et veint sueldos mas que pago
por tendir el dicho /5 paynno.
Data en Pomplona XIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey /7 a vuestra relacion. Iohan de Leoz.
1440
1365, noviembre 13, Puente la Reina.
Carlos II ordena a los merinos, sozmerinos, bailes, prebostes, justicias, almirantes, alcai-
des, peajeros y guardas de caminos que permitan a los del concejo de Labraza sacar fuera
del reino por los puertos de Bernedo, Cabredo y Marañón 400 cargas de vino, pagando los
peajes acostumbrados hasta la próxima fiesta de Pascua de Resurrección.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 97, VI. Original en papel. Orden del tesorero a Pedro Estibaliz, guar-
da de las sacas del vino de la villa de Labraza, de que reciba los derechos de la saca acostumbra-
dos, fechada en 1365, noviembre 14, Pamplona, y autorizada con su sello de placa cubierto por
papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 297 x 94 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1290.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A todos los merinos, sozme-
rimos, bailles, preuostes, iustiçias, amirates, alcaytes, peageros, /2 goardas de caminos et a
quantos las presentes letras veran et oyran, salut. De gracia special por nos otorgada al alcal-
de, iurados et conceio de Labraça, vos /3 mandamos que a los del dicho conçeio, o al mostra-
dor d’esta carta por eyllos, lexedes passar et sacar fuera del dicho regno por los puertos de
Vernedo, /4 de Cabredo et de Maraynnon, quoatrozientas cargas de vino, leuando aqueillos
qui el dicho vino sacaran çedula de la goarda a esto ordenada et pagando /5 peages et cos-
tumbres aylli do pagar los deuieren, et queremos que vala esta nuestra gracia ata el dia et
fiesta de Paschoa de Coaresma primero venient et /6 non mas.
Data en el Puent de la Reyna XIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/7 Por el rey. Iohan de Leoz.
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/8 De part del thesorero de Nauarra, Per Estiualiz, goarda de las sacas /9 de vino de la
villa de Labraça, mando vos que goardedes et reçibades los /10 drechos de la saca en la
manera que vsado et costumbrado es en manera que /11 bon compto reander end podades.
Data en Pomplona XIIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXVº. Registrata.
1441
1365, noviembre 14, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de los tesoreros pasados y del presente 100 libras de carlines de renta anual, que
había concedido a Arnal López, señor de Lucxa, a perpetuidad.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 97, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 300 x 140
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1292.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fieles
gentes de nuestros comptos, salut. Como el noble et nuestro bien amado et fiel cambarlent
don Arnalt Lup, /2 seynnor de Lucxa, tenga de nos de dono a vida et si d’eill deuenia, a vida
de Arnaldon, su fiio heredero qui fue si de vida li sobraua, cient libras de karlines de rienta, a
recebirlas /3 en cada un aynno en nuestra thesoreria, segunt por las cartas que sobre esto
tiene de nos, dadas en Pomplona XIIº dia de março, l’aynno de gracia mil CCC cinquanta et
coatro, signadas por /4 mano de nuestro amado secretario maestre Pierres du Tertre se contie-
ne, et agora el dicho seynnor de Lucxa suplicando nos ha dado a entender que vosotros, por
razon que en la dicha nuestra /5 letra de dono non faze mencion de las letras de dono de cient
libras a perpetuo que ha por el castieillo de Lucxa et del dono de las setanta nueue libras,
dizeocho sueldos, et de cient libras /6 de dono que de nos tiene a otra part, a nuestro thesore-
ro qui por tiempo han seydo ni a este que es a present non les queredes recebir en comto las
dichas cient libras que le han seydo pagadas del tiempo /7 passado et le pagaran al tiempo
avenir, pidiendonos merce que de remedio lo queramos proueer, et nos, inclinado a su supli-
cacion, conssiderando los bonos et agradables seruicios que el /8 dicho seynnor de Lucxa
nos ha fechos, vos mandamos que a los nuestros thesoreros qui por tiempo han seydo et a
este que es a present et a los que sean d’aqui adelant, recibades en conto et rabatades /9 de
su recepta las dichas cient libras de dono del tiempo passado, present et venidero, non obs-
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tant que en la letra del dicho dono non faga mencion de los otros sobredichos primeros do-/10
nos, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et de las cartas de recognoscimien-
tos que del dicho seynnor de Lucxa veredes sobre esto.
Data en Pomplona XIIIIº dia /11 de nouiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinco.
/12 Por el seynnor rey present don Garcia Miguel d’Elcart, /13 su thesorero. Iohan
d’Ochoui.
1442
1365, noviembre 18, Falces.
Carlos II ordena a Mateo le Soterel, recibidor de la merindad de la Ribera, que visite o
haga visitar el castillo de Arguedas y ordena que se hagan en él cuantas reparaciones sean
necesarias.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 304 x 79 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1297.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro amado Matheo le
Soterel, recebidor de nuestras rientas en la merindat de la Ribera, salut. Nos vos man-/2
damos firmement et por causa que, luego vistas las presentes, veades o fagades visitar el
nuestro castieillo de Arguedas, et de las reparaciones que faillaredes al dicho castieilo ser ne-
/3 cessarias lo reparedes luego en continent. 
Et aqueillo que deuidament puesto auredes en reparacion del dicho castieillo, mandamos
por tenor de las presentes a nuestros bien amados et /4 fieles el thesorero et los oidores de
nuestros comptos que vos reciban en compto et dedugan de vuestra recepta, por testimonio
d’esta carta sieillada /5 de nuestro sieillo et de las partidas de expienssas por vos fechas
sobre esto.
Data en Falces XVIIIº dia de nouiembre, anno Domini millesimo CCCº LXº quinto.
/6 Por el seynnor rey. Iohan de Leoz. Symon.
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1365, noviembre 19, Falces.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Romeo Pérez
de Azagra, 60 libras de carlines prietos que le había donado y que el recibidor de Estella no
quería asignarle porque no le mostraba la carta de donación, que, al parecer, se había extra-
viado, a parte de las 40 libras que le había otorgado con motivo de su matrimonio con
Marquesa de Mauleón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel, y orden del tesorero al recibidor de Estella de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en
1365, noviembre 25, Pamplona, y autorizada con su sello de placa cubierto por papel. 297 x 137
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1303.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. /2 Como nuestro amado don Romeo Periz de Açagra,
cauaillero, tenga de nos de dono sixanta libras de carlines prietos, et /3 desi por contempla-
cion del matrimonio fecho entre eill et dona Marquesa de Maulleon, vltra las dichas sixanta
libras, le /4 ayamos dado quoaranta libras de dono pora eill et las criaturas que aura de la
dicha dona Marquesa, segunt que por tenor /5 de nuestras letras sobre esto a eill dadas, siei-
lladas en pendient de nuestro sieillo mas plenerament es contenido, por uirtut de /6 las quoa-
les vos auedes mandado al reçebidor d’Esteilla que pague o asigne al dicho cauaillero las
dichas quantias, el quoal /7 reçebidor ha refusado et non quiere pagar ni asignar al dicho
cauaillero las dichas sixanta libras primeras por razon que no /8 muestra la carta del dono d’a-
queillas, la quoal el dicho cauaillero dize auer perdida et non la puede auer, ya sea que
segunt dize /9 es registrada en nuestra thesoreria, pidiendonos merçe que en esto de remedio
lo quisiessemos proueer. Et nos, entendida su /10 suplicacion, remembrandonos de la dona-
cion de las dichas sixanta libras, et çertificado por vuestra relacion aqueillas ser registra-/11
das en nuestra thesoreria, vos mandamos que aqueillas li paguedes o asignedes, segunt que
por el dicho registro o vidimus /12 d’eilla es contenido, non obstant que la dicha letra original
sea perdida, car asi lo queremos et nos plaze.
Data en Falçes /13 XIXº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil trezientos sissanta et çin-
quo.
/14 Por el seynor rey. Peralta.
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1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que no obligue a la aljama
de los judíos de Pamplona, la cual había prestado cierta suma a la reina, a pagar las 35 libras
de carlines prietos que tenían que pagar de pecha el próximo día uno de enero, porque les
había perdonado dicha suma.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 300 x 133 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1304.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro bien amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nos, conssiderado /2 que l’aliama de los
iudios de nuestra villa de Pomplona a seruido a su poder a nos et a nuestra cara compaynne-
ra la reynna, specialment en çierta suma de peccunia /3 que adelantadament an prestado a
nuestra dicha cara compaynnera sobre la pecha que a nos deuran por este primero dia de
ienero primero venient, la quoal dicha summa /4 lis ha conuenido maillenar, et por aqueilla mai-
llenta, segunt auemos entendido, ayan granadament perdido, nos, de nuestra gracia special,
queriendo remune-/5 rar a aqueillos qui con buen coraçon nos sieruen, lis ayamos remetido et
quitado la summa de treynta et çinquo libras de karlines prietos de la /6 pecha de dineros que
a nos deuran por este dicho primero dia de ienero primero venient. Nos vos mandamos que a
la dicha aliama non costreingades nin costreyn-/7 ner fagades en ninguna manera a pagar las
dichas treynta et çinquo libras que nos remetido et quitado lis auemos por las presentes de la
pecha /8 que a nos deuran por este dicho primero dia de ienero, ante los deissar gozar d’esta
nuestra present gracia segunt la tenor d’eilla.
Et a nuestros amados et fieles las /9 gentes de nuestros comptos mandamos que, en
reportant las presentes sieilladas de nuestro sieillo tant solament, vos reçiban en compto las
dichas /10 treynta et çinquo libras et dedugan de vuestra recepta sens dificultat nin contradi-
cho alguno, car assi lo queremos et nos plaze.
Data en Pomplona /11 XXº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil trezientos sessanta et
çinquo.
/12 Por el seynnor rey. Larumbe.
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1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que no obligue a la aljama
de los judíos de Estella, que había prestado cierta suma a la reina, a pagar las 30 libras de
carlines prietos que tenía que pagar de pecha el próximo día uno de enero, porque les había
perdonado dicha suma.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, IV. Original en papel, al que faltan algunos trozos, y en parte ile-
gible. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 300 x 123 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1305.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A nuestro bien amado et
fiel the[sorero don] Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos, conssiderado /2 que la aliama de
los iudios de nuestra villa d’Esteilla a seruido a su poder a nos et a nuestra cara compa[ynne-
ra la] reynna, specialment en cierta summa de peccunia que /3 adelantadament an prestado a
nuestra dicha cara compaynnera sobre la pecha que a nos deuran por este primero dia de
ienero primero venient, la quoal dicha /4 summa lis ha conuenido maillenar, et por aqueilla mai-
llenta, segunt auemos entendido ayan granadament perdido, nos, de nuestra gracia special,
queriendo /5 remunerar a aqueillos qui con buen coraçon nos sieruen, lis ayamos remettido et
quittado la summa de treynta libras de karlines prietos de la /6 pecha de dineros que a nos
deuran por este dicho primero dia de ienero primero venient. Nos vos mandamos que a la
dicha aliama non costreingades nin costreyn-/7 ner fagades en ninguna manera a pagar las
dichas treynta libras que nos remettido et quittado lis auemos por las presentes de la pecha
que a nos /8 deuran por este dicho primero dia de ienero, ante los deyssar gozar d’esta nues-
tra present gracia.
Et a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros comptos /9 mandamos que, en rep-
portant las presentes sieilladas de nuestro sieillo tant solament, vos reçiban en compto las
dichas treynta libras et dedugan de /10 vuestra reçepta sens dificultat nin contradicho alguno,
car assi lo queremos et nos plaze.
Data en Pomplona XXº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil /11 trezientos sessanta et
çinquo.
/12 Por el seynnor rey. Larumbe.
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1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que no obligue a la aljama
de los judíos de Val de Funes, la cual había prestado cierta suma a la reina, a pagar las 25
libras de carlines prietos que tenía que pagar de pecha el próximo día uno de enero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, V. Original en papel, al que falta un trozo en su ángulo superior-
derecho. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 300 x 140 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1306.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. [Como nos, conssiderado] /2 que l’aliama de
los iudios de nuestra Vaill de Funes a seruido a su poder a nos et a nuestra cara compaynnera
la reynna, special[ment en çierta suma de peccunia] /3 que adelantadament an prestado a
nuestra dicha cara compaynnera sobre la pecha que a nos deuran por este primero dia de
ienero [primero venient, la quoal dicha sum-] /4 ma lis ha conuenido maillenar, et por aqueilla
maillentaa, segunt auemos entendido, ayan granadament perdido, nos, de nuestra gracia spe-
cial, queriendo remunerar /5 a aqueillos qui de buen coraçon nos sieruen, lis ayamos remetti-
do et quitado la summa de veynt et çinquo libras de karlines prietos de la pecha /6 de dineros
que a nos deuran por este dicho primero dia de ienero primero venient. Nos vos mandamos
que a la dicha aliama non costreingades nin costreynner /7 fagades en ninguna manera a
pagar la dicha summa de veynt et çinquo libras que nos remettido et quitado lis auemos de la
pecha que a nos deuran /8 por este dicho primero dia de ienero, ante los deissar gozar d’esta
nuestra present gracia.
Et a nuestros amados et fieles las gentes de nuestros comptos mandamos /9 que, en rep-
portant las presentes sieilladas de nuestro sieillo tant solament, vos reçiban en compto las
dichas veynt et çinquo libras et dedugan de vuestra /10 reçepta sens dificultat nin contradicho
alguno, car assi lo queremos et nos plaze.
Data en Pomplona XXº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil /11 trezientos sessanta et
çinquo.
/12 Por el seynnor rey. Larumbe.
NOTA:
a) Corregido, en el texto falta la palabra “maillenta”.
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1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Martín de
Huarte, sargento de armas, 120 escudos sobre las 500 libras que la reina tomaba anualmente
del peaje de Tudela, por una hacanea que se le tomó para la reina cuando ésta iba a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, VI. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
303 x 114 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1307.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal thresorier
don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Il a este prins pour le voiage de France de notre tres chere et
tres amee compaigne la royne, de notre ame sargent d’armes /3 Martin d’Uart, vne haguenee baie
qui a este presee a six vins escuz et liuree en l’escurie de notre dite compaigne /4 pour son corps,
si comme par cedule de notre ame Iehan de Nueffons, maistre de son hostel, vous pourra appe-
roir. /5 Si vous mandons que de la dite somme vous assignez le dit Martin sur les cinq cens liures
que prent chascun /6 an notre dite compaigne sur notre peage de notre ville de Tudelle.
Et par rapportant ces presentes auecques la /7 dite cedule et quittance du dit Martin nous
mandons semblablement a noz ames et feaulx les gens de noz comptes /8 que la dite somme
il vous alloent en compte et rabatent de votre recepte sanz aucun contredit.
Donne a /9 Pampelune le XXe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC soixante et cinq.
/10 Por el seynor rey. Ferrando Miranda.
1448
1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta a su
procurador Juan Pasquier, 30 florines que dicho procurador tomará sobre la calonia de 60 flo-
rines que debe Salomón Burgale, judío, a causa de un rocín que se compró para el viaje de la
reina a Francia.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 290 x 91 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1308.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garcie /2 Miguel d’Elcart, salut. Nous vous mandons que a notre ame et feal procureur
maistre Iehan Pasquier, vous allouez en compte /3 trente florins pour vn roucin fauuel auec sa
celle, achete de lui pour l’alee de France de notre tres chiere et tres amee /4 compaigne la
reyne, et voulons que lez diz XXX florins il prengne par sa main sur la calumpne de LX florins
que doit Salomon /5 Burgale, \iudieu./
Et nous mandons par ces presentes a noz amez et feaulz genz de noz comptes que la
dite somme de XXX florins /6 il vous allouent en compte et rabatent de voz receptes, en rap-
portant ces presentes tant seulement.
Donne en Pampelune /7 le XXe iour de nouembre, l’an M CCC LX et cinquo.
/8 Par el roy. Du Tilleul.
1449
1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Juan de
Mousse de Pamplona, 50 libras de carlines negros, sobre las 500 libras que la reina tomaba
anualmente del peaje de Tudela, por un mulo que se compró para el viaje de aquélla a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, XII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 298 x 102 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1309.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal thesorier don
Garcie Miguel d’Elcart, /2 salut. Il ha este pris pour le voyage de France de notre tres chere et tres
amee compayne la royne, de Iehan Mousse /3 de Pampelune, vn mulet bay, le quel a este presie a
cinquante liures karlins noirs, liure en l’escurie de notre dite /4 compaigne pour sa litere, si comme
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par cedule de notre ame Iehan de Nueffons, maiestre d’ostel de notre dite compaigne, /5 vous pou-
rra apperoir, sy vous mandons que la dite somme vous assignez le dit Iehan Mousse sur les cinq
cenz /6 liures que prent chascun an notre dite compaigne sur notre peage de Tudelle.
Et par repportant ces presentes auecques /7 la dite cedule et quitance du dit Iehan, nous
mandons semblablement a noz ames et feaulx les gens de noz comptes que /8 la dite some il
vous alloent en compte et rebatent de votre recepte sanz aucune difficulte.
Donne a Pampe-/9 lune le XXe iour de nouembre, l’an de grace mill CCC LX cinq.
/10 Par le roy. Ferrando Miranda.
1450
1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pedro de Palmas, recibidor de la merindad y bailía de Estella, 76
libras de carlines prietos, precio de dos mulos que se compraron para la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, IX. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
300 x 104 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1310.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarre et conte d’Eureux. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, /2 salut. Nous vos mandamos que a nuestro bien
amado Pere de Palmes, nuestro recebidor de la merindat et baillia d’Esteilla, /3 vos recibades
en compto et rebatades de su recepta, septanta et seis libras de karlins prietos que deuidas le
son /4 por dos mulos tomados d’eill pora nuestra cara compaigna (sic) la reyna, si comme il
vos apparescra par cedula de nuestro /5 amado Iehan de Nueffons, maistre d’ostel de nuestra
dicha compaigna.
Et a nuestros amados et fieles gentes de /6 nuestros comptos que aqueilla somma vos
reciban en compto et dedugan de vuestra recepta sin contradicho.
Data /7 en Pampelune XXº dia de nouembre, anno millesimo CCCº LXº quinto.
/8 Por el seynor rey. Ferrando Miranda.
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1365, noviembre 20, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Bartolomé de Arre, recibidor de las Montañas y baile de Pamplona,
26 libras, precio de un mulo que se le compró para el viaje de la reina a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 98, XI. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 300 x 102 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1311.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garcie /2 Miguel d’Elcart, salut. Nous vous mandons que es comptes de notre bien ame
Bertholomei d’Arre, notre /3 receueur dez Montaignes et baille de Pampelune, vous allouez et
rabatez de sa recepte la somme de vint et six liures /4 pour vn mulet bay achete de lui pour l’a-
lee de France de notre tres chiere et tres amee compaigne la reyne.
Et nous mandons /5 semblablement a noz genz des comptes que la dite somme il vous
rabatent de votre recepte, en rapportant ces presentes tant seulement.
/6 Donne a Pampelune le XXe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC LX et cinquo.
/7 Par le roy. Du Tilleul.
1452
1365, noviembre 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne al abad de
Uroz, 50 libras sobre las 500 que toma anualmente la reina sobre el peaje de Tudela, a causa
de un mulo que se compró para el viaje de aquélla a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 302 x 132
mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1327.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal treso-
rier don Garcie Michel d’Elcart, /2 salut. Nous vous mandons que a l’abat d’Uroz, vous assig-
nes sur lez VC liures que notre tres chiere et tres amee compaigne /3 la royne prent sur notre
paiage de Tudelle, cinquante liures qui lui sont deuz pour vne mulle grille achatee /4 de lui
pour le corps de notre dite compaigne, si comme il vous apera par cedulle de son maistre
d’ostel.
Et /5 nous mandonz a noz amez et feaulx genz de noz comptes que, en raportant ces pre-
sentes, la dite cedulle /6 et quittance du dit abat, il vous allouent la dite somme en compte et
rabatent de votre recepte senz aucun /7 contredit.
Donne a Pampelune le XXIe iour de nouembre, l’an mil CCC LX V.
/8 Par le roy. Du Tilleul.
1453
1365, noviembre 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a García de
Uncastillo, 13 libras sobre las 500 que toma anualmente la reina sobre el peaje de Tudela, a
causa de un rocín que se le compró para el viaje de aquélla a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, III. Original en papel, al que falta un gran trozo en su parte dere-
cha. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 245 x 112 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1328.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don [Garcie Miguel d’Elcart, salut.] /2 Il a este prins pour le voiage de France de notre tres
chere et tres amee compaigne la royne et mis [de Garcie d’Un-]/3 castillo, vn roucin gris qui a
este presie a treze liures quarlins noirs, si comme par cedu[le de notre ame Iehan de] /4
Nueffons, maistre d’ostel de notre dite compaigne, vous pourra apperoir, sy vous mandons
[que la dite somme vous] /5 assignez le dit Garcie d’Uncastillo sur les cinq cens liures que
prent chascun an [notre dite compaigne sur notre peage] /6 de Tudelle.
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Et par rapportant ces presentes auecques la dite cedule et quittance du dit [Garcie, nous
mandons semblablement] /7 a noz amez et feaulx les gens de noz comptes que la dite somme
il vous alloent en [compte et rebatent de votre] /8 recepte sanz aucun contredit.
Donne a Pampelune le XXIe iour de nouembre, l’an [de grace mill CCC LX cinq.]
/10 Por el seynnor rey. Ferrando Miranda.
1454
1365, noviembre 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Muza Alpelmi,
moro de Tudela, 17 libras de carlines negros sobre las 500 que toma anualmente la reina sobre
el peaje de Tudela, a causa de una mula que se le compró para el viaje de aquélla a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, V: Original en papel, al que faltan algunos trozos. Al dorso: sello
de placa del rey cubierto por papel. 300 x 114 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1329.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre [ame et feal threso-
rier don Garcie Miguel d’Elcart, salut.] /2 Il a este prins pour le voiage de France de notre tres
chere et tres amee compaigne la royne et mis [de Mousse Alpelmi,] /3 more de Tudelle, vne
moulle rouge qui a este presiee a dix et sept liures quarlins noirs, si comme par [cedule de
notre ame Iehan] /4 de Nueffons, maistre d’ostel de notre dite compaigne, vous pourra appe-
roir, si vous mandons que [la dite somme vous assignez] /5 le dit Mousse sur les cinq cens liu-
res que prent chascun an notre dite compaigne sur notre peage de Tu[delle.
Et par rapportant] /6 ces presentes auecques la dite cedule et quittance du dit Mousse,
nous mandons semblablement a noz amez et feaulx les gens /7 de noz comptes que la dite
somme il vous alloent en compte et rabatent de votre recepte sanz aucune difficulte.
Donne /8 a Pampelune le XXIe iour de nouembre, l’an de grace mill CCC LX cinq.
/9 Por el seynnor rey. Ferrando Miranda.
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1365, noviembre 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Juan
Doiguon, vecino de Tudela, 25 libras de carlines negros sobre las 500 que toma anualmente la
reina sobre el peaje de Tudela, a causa de una mula que se le compró para el viaje de aquélla
a Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 304 x 112 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1330.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Il a este prins pour le voiage de France de notre tres
chere et tres amee compaigne la royne, de Iehan Doiguon, voisin de Tudelle, /3 vne mule de
poil ruan qui a este prisiee a vint et cinq liures quarlins noirs, si comme par cedule de Iehan
de Nueffons, /4 maistre d’ostel de notre dite compaigne, vous pourra apperoir, si vous man-
dons que la dite somme vous assignez le /5 dit Iehan Doiguon sur les cinq cens liures que
prent chascun an notre dite compaigne sur notre peage de Tudelle.
/6 Et par rapportant ces presentes auecques la dite cedule et quittance du dit Iehan, nous
mandons semblablement a noz /7 ames et feaulx les genz de noz comptes que la dite somme
il vous allouent en compte et rabatent de votre recepte /8 sanz aucune difficulte.
Donne a Pampelune le XXIe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC soixante et cinq.
/9 Por el seynnor rey. Ferrando Miranda.
1456
1365, noviembre 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne al alcalde de
Larraga 35 libras sobre las 500 que toma la reina sobre el peaje de Tudela, a causa de una
mula que se le compró para el viaje de aquélla a Francia.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 290 x 126 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1331.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal tresorier
don Garcie /2 Michel d’Elcart, salut. Nous vous mandons que al alcaide de Larrague, vous
assignes sur les VC liures /3 que notre tres chiere et tres amee compaigne la royne prent sur
notre paiage de Tudelle, trente et cinq liures qui lui /4 sont deuz pour vne mulle grille achatee
de lui, si comme il vous apera par cedulle de son maistre ostel.
/5 Et nous mandons a noz amez et feaulx genz de noz comptes que, en reportant ces pre-
sentes, la dite cedulle /6 et quittance du dit alcaide, il vous allouent la dite somme en compte
et rabatent de votre recepte /7 senz aucun contredit.
Donne a Pampelune le XXIe iour de nouembre, l’an mil CCC LX V.
/8 Par le roy. Du Tilleul.
1457
1365, noviembre 21, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que asigne a Bartolomé de
Villava 16 libras y 10 sueldos de carlines negros sobre las 500 libras que toma anualmente la reina
sobre el peaje de Tudela, a causa de un mulo que se compró para el viaje de aquélla en Francia.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, X. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 301 x 113 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1332.
Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureux. A notre ame et feal threso-
rier don Garcie Miguel d’Elcart, salut. /2 Il a este prins pour le voiage de France de notre tres
chere et tres amee compaigne la royne et mis deuers elle de Berthelemi de Villaua, /3 vn mulet
rouge qui a este presie a seze liures et dix soulz quarlins noirs, si comme par cedule de notre
bien ame Iehan de Nueffons, /4 maistre d’ostel de notre dite compaigne, vous pourra apperoir,
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si vous mandons que de la dite somme vous assignez le dit /5 Berthelemi sur les cinq cens liu-
res que prent chascun an notre dite compaigne sur notre peage de Tudelle.
Et par raportant /6 ces presentes auecques la dite cedule et quittance du dit Berthelemi,
nous mandons semblablement a noz amez et feaulx les genz /7 de noz comptes que la dite
somme il vous alloent en compte et rabatent de votre recepte sanz contredit aucun.
/8 Donne a Pampelune le XXIe iour de nouembre, l’an de grace mil CCC soixante et cinq.
/9 Por el seynor rey. Ferrando Miranda.
1458
1365, noviembre 24, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín
Cruzat, sargento de armas, 29 libras por “peynnas de esquiroles” de Calabria, que le compró
el infante Luis antes de partir de Navarra.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 99, XII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey. 301 x 76
mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1340.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos mandamos que, luego vistas las presentes,
dedes et paguedes /2 a nuestro amado Martin Crozat, sargent d’armas, por peynnas de esqui-
roles de Calabria que d’eill fueron tomadas por nuestro caro et bien amado hermano l’infant
don Loys ante que parties /3 de Nauarra, veint et nueue libras.
Las quoales mandamos a nuestros bien amados et fieles los oydores de nuestros comp-
tos que vos reciban en compto et dedugan de uestra recepta, por /4 testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho Martin recibredes.
Data en Pomplona XXIIIIº dia de nouiembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/5 Por el rey a relacion /6 de maestre Symon d’Escorçi. Iohan de Leoz. Symon.
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1459
1365, noviembre 24, Pamplona.
Carlos II ordena al recibidor de Estella que, vistas las presentes, acuda donde él se
encuentre, lo mismo de día que de noche.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, X: Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por
papel. 296 x 65 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1341.
De part del rey. /2 Recebidor de tierras de Esteylla, nos vos mandamos firmement que,
vistas las presentes, seades con nos do quiere que nos seamos de dia o de noche, /3 et non
fayllezcades so pena de nuestra indignacion, por cossas que tenemos que fablar con vos.
Data en Pomplona XXIIII dia de nouembre, anno Domini Mº CCCº /4 LXº quinto.
1460
1365, noviembre 26, Pamplona.
Carlos II da a tributo al concejo de la villa de Petilla de Aragón los molinos de agua con
su horno que están en río llamado de las Viñas, con todas sus acequias, presa y con todos los
derechos pertenecientes a dicho molino por 30 cahices de trigo anuales.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 100, I. Original en perg. Sello de cera pendiente del rey incompleto.
302 x 231 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1343.
Sepan todos que nos, Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros, de
nuestra çierta sçiençia et autoridat damos /2 a tributo perpetuo a uos Miguel de Sos, alcalde,
Semen Sanchiz, Semen Vrroz, Sau de Lorbes et Iohan Dominguiz, iurados, et /3 Sancho de
Iuro, mayoral, et a todo el conceillo de la nuestra villa de Pitiella, los nuestros molinos de agoa
corrient con el for-/4 no que auemos en Pitieilla, los quoales molinos son en el rio clamado de
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las Vynnas con todas sus çequias, presa, afrontaçiones, tenen-/5 çias et con todos los otros
drechos al dicho molino pertenescientes, et vos damos los dichos molinos et forno a tributo
perpetuo por /6 trenta kafizes de trigo mesura de Pamplona cada aynno, en tal manera et con
tal condiçion que el dicho conçeillo tenga et manten-/7 ga los dichos molinos et forno en pie
molientes et cozientes meiorados et non peorados de paredes, de vigas, cabrios, puertas /8 et
cubiertas de çenias, de muelas et de presas, çequias et otras cosas a los dichos molinos
neçessarias et pertenesçientes, et en caso /9 que los dichos forno, molinos, presas et çequias
d’aqueill ouiessen a caer en todo o en partida por non cura o falta vuestra o otrament, que
uosotros /10 los fagades et reparedes a uestras proprias expienssas, el quoal tributo uos et los
uestros successores qui seran empues vos, deuedes dar et /11 pagar cada un aynno a nos et
a los nuestros successores reys de Nauarra que empues nos regnaran, por el dia et fiesta de
Santa /12 Maria de mey agosto, et prometemos uos lealment a bona fe por nos et los nuestros
successores de non toyller uos los dichos /13 molinos et forno por maor tributo que persona
ninguna y quisiesse dar, ante uos faremos este tributo tener et valer a perpetuo /14 sin embar-
go alguno, so obligacion de todos nuestros bienes.
De los quoales molinos et forno mandamos a nuestro amado Pere de Casauer, /15 recebi-
dor de nuestras rientas en la merindat de Sanguessa, que en vez et nombre nuestro uos
ponga realment et de fecho en paçifica /16 possession.
Et nos, los sobredichos alcalde, iurados et conçeillo de Pitieilla por nos et por nuestros
successores que empues nos /17 seran, assi recebimos de uos, dicho seynnor rey don Karlos
sobredicho, los dichos molinos et forno a tributo perpetuo por los dichos /18 trenta cafizes de
trigo mesura sobredicha cada aynno en la manera et forma et con las condiciones sobredi-
chas, et prometemos et /19 nos obligamos por nos et por los successores nuestros que
empues nos seran, de pagar cada ayno perpetualment la dicha quantia /20 de trigo a uos o a
uestro recebidor de la merindat de Sanguessa por el tributo de los dichos molinos et forno, et
tener et compleçer /21 todas et cada unas cosas et condiciones sobredichas sin corrompi-
miento alguno, obligando a esto todos ensenble et cada uno de /22 nos por sy todos los bie-
nes del conçeillo et los nuestros mesmos muebles et heredamientos renunçiando
expressament nuestro fuero. 
/23 Et a mayor firmeza et seguridat d’esto mandamos que dos cartas sean fechas de vna
mesma tenor et forma, la vna /24 de las quoales finque en la thesoreria et la otra en el dicho
conçeillo de Pitieilla, en las quoales sean puestas en pendient nuestro siei-/25 llo et assi bien el
sieillo del dicho conceillo.
Data en Pomplona XXVI dia de nouiembre, l’ayno de gracia mil CCC LX et cinquo.
(Plica) Por el seynor rey en su conseio do eran presentes / vos, chançeler, el tenientlogar
de gouernador, el seynor /d’Agramont, don Martin Miguel de Sanguessa, el thesorero / et don
Martin Periz de Solchaga, alcalde. Peralta.
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1461
1365, noviembre 26, Pamplona.
Carlos II libera a los de Petilla de Aragón de la pecha que anualmente pagaban en trigo,
a fin de que pueda repoblarse más fácilmente, ya que se había despoblado a causa de la
gran mortandad y de la guerra con Aragón, por estar dicha villa cuatro leguas dentro en el
reino de Aragón.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 100, III. Copia en perg., colacionada a la que falta un gran trozo en
la parte inferior-izquierda, de Juan Pérez de Sangüesa, notario. Sello de cera pendiente de la Corte.
Al dorso: orden del tesorero al recibidor de la merindad y bailía de Sangüesa de que cumpla lo
mandado por el rey, fechada en 1367, septiembre 2, Pamplona, y autorizada con su sello de placa,
del que sólo quedan huellas. 334 x 210 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1344.
Dada por copia so el sieillo pendient del seynnor rey puesto en la villa de Sanguessa.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras /2 veran et oyran, salut. Por parte de los nuestros subditos et naturalles, l’alcal-
de, iurados et conçeillo de la nuestra villa de Pityeilla, nos ha seydo presentada vna
suplicacion diziendo /3 que como por caussa de las grandes mortalidades que han seydo
en el dicho logar, et por la guerra que auemos ouido con el rey et regno de Aragon, el dicho
logar sea assi /4 despoblado et desfayllido de gentes, que de ochanta ombres que solia
auer, no han fincado veynte qui podiessen en tiempo de neçessidat defender la dicha villa,
et aqueillos /5 que son, por la grant mengoa et pobredat que en eillos es, son en uoluntat
de apartarse d’i et yr a otras partes a biuir, suplicando et pidiendonos por merce por tal /6
que la dicha villa qui es quoatro legoas dentro en el regno de Aragon, ante et meior sea
poblada de gentes a seruiçio nuestro, las cosas sobredichas consideradas, de la pecha
que /7 a nos deuen cad’ayno los deynassemos enfranquir et quitar, onde nos, rey sobredi-
cho, çertificado por las gentes de nuestro Conseyllo et por otros el dicho logar ser po-/8
blado de dentro en Aragon, et los vezinos et moradores del dicho logar auer sostenido en la
dicha guerra muchos (± 1) assi como de muertes de hombres et robamiento de /9 ganados
por los enemigos, queriendolis fazer gracia et merçe, et porque el dicho logar sea meior
poblado et (± 3), de nuestra special gracia et poder real, et de nuestra /10 çierta sçiençia (±
3) kafizes de trigo de pecha ordinaria que los del dicho conceillo non (± 3) le auemos
enfranquido et enfranquimos ha /11 perpetuo por (± 3) tal manera que d’aqui adelant los del
dicho conceillo, sus (± 4) successores reyes de Nauarra qui empues /12 nos (± 4) pagar la
dicha pecha (± 8) segunt que dicho es, et a mas seruir (± 1) d’esto /13 (± 6) el circulo o
linea que (± 8) de los contos liurado et cançellado /14 (± 18) prietos sean a nuestro seruiçio,
queremos /15 (± 16) de la dicha (± 1) et conprando heredat sea hy por los de la dicha /16 (±
16) lis sea embargada la persona nin los bienes, otrossi que todo natural de nuestro regno
/17 (± 16) nin recelo de nuestros officialles si non fuere traydor, (± 1) robador de eglesias /18
(± 16) et porque esto que sobredicho sea mas firme et valedero al tiempo venidero, manda-
mos /19 (± 16).
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Data en Pomplona XXVIº dia de nouiembre, l’aynno de gracia mill CCC LX cinquo. 
Por el /20 (± 6).
(± 10) por mi Iohan Periz de Sanguesa, notario por auctoridat real en la villa et merindat
de tierras de Sanguessa /21 (± 10).
1462
1365, noviembre 29, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a García Pérez
de Aranguren, notario de la Corte y de los Comptos, 70 florines de oro, precio de una copa de
plata sobredorada con su sobrecop, cuyo peso era de 7 marcos y una onza de plata, que se
compró para la reina.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 101, I. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incompleto.
298 x 97 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1349.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a nuestro amado Garcia
Periz d’Aranguren, notario de la Cort et de nuestros comptos, dedes et paguedes por el preçio
de vna /3 copa de plata sobredorada con su sobrecop, pesant siete marquos et vna onça de
plata, tomada d’eill et dada a nuestra cara compaynera /4 la reyna, setanta florines d’oro.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
comptos /5 que los dichos setanta florines vos reçiban en compto et rebatan de vuestra recep-
ta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de /6 nuestro sieillo et de la carta de recognos-
cimiento que del dicho Garçia Periz recibredes sobre esto.
Data en Pomplona XXIXº dia de nouiembre, /7 l’aynno de gracia mil trezientos sixanta et
çinquo.
/8 Por el seynor rey /9 vos present. Peralta.
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1463
1365, noviembre 30, Pamplona.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 60 libras de carlines prietos, que le
había entregado para depositar en sus cofres.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 101, II. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 290 x 73 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1350.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A nuestros amados et fieles
los maestros de nuestros comptos, salut. /2 Nos vos mandamos que a nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, recibades en compto et rebatades de su /3 recepta la
summa de sissanta libras de carlines prietos, las quoales nos auemos reçebido d’eill por
poner en nuestros cofres.
/4 Data en Pomplona postremero dia de nouiembre, l’aynno de gracia mil CCC sixanta et
çinquo.
/5 Por el seynor rey. Peralta.
1464
1365, noviembre 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Martín Pérez
de Olóriz, oidor de Comptos, 10 libras para ropa.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 101, III. Copia en papel deteriorada, de García Pérez de Aranguren,
notario de la Corte, fechada en 1365, diciembre 20, Pamplona. Al dorso: sello de placa del la Corte.
280 x 121 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1351.
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Dada por copia so el sieyllo de la Cort.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel [the-
sorero]/2 don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como (± 3) por maestros oydores [et gentes] de
nuestros comptos, nuestros [amados] /3 et fieles maestre Garçia de Barasoyan, alcalde (± 3),
Martin Periz d’Oloriz, con eyll ensemble et ayamos dado (± 2) /4 d’eyllos de gages por dia
ocho sueldos de carlines [prietos], queremos et nos plaze que el dicho maestre Garçia (± 4) /5
las diez libras por ropa, segunt vsado et costumbrado ha, et esso mesmo considerando los
seruiçios que el dicho Martin [Periz d’Oloriz ha fecho] /6 et faze, de nuestra special gracia
auemos dado et damos al dicho Martin Periz diez libras de carlines prietos pora ropa cada (±
3) /7 maestro de comptos, empeçando la primera paga por el dia et fiesta de Nauidat primera
venient, et d’i en adelant (± 3) /8 dicha fiesta quanto fuere maestro segunt dicho es, vos man-
damos que al dicho Martin Periz dedes et paguedes las dichas [diez libras ca-] /9 da ayno
segunt dicho es, et queremos et mandamos que aqueyllo que parezcra vos auer pagado por
la dicha razon vos sia recebido [en compto, por] /10 testimonio d’esta nuestra carta sieyllada
de nuestro sieyllo et recognoscimiento del dicho Martin Periz.
Data en Pomplona postremero dia de [nouiembre, anno] /11 Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el seynnor rey a uestra rellacion. Miranda.
/12 Feyta collacion d’esta present copia con la letra original de palaura a palaura por mi,
Garcia Periz d’Aranguren, [notario de la] /13 Cort de Nauarra.
Scripta en Pomplona XXº dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto. Aranguren.
1465
1365, noviembre 30, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Gefroy de
Saint Avy 65 florines para su equipo.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 101, IV. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
296 x 114 mm. Francés.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1352.
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Charles par la grace de Dieu roy de Nauarre, conte d’Eureus. A notre ame et feal thresorier
don Garcie Michiel /2 d’Elcart, salut. Nous vous mandons que a notre ame et feal clerc Geffroy
de Saint Avy, vous paiez ou faites paier sanz delay /3 la somme de soixante et cinq florins que
donnez luy auons pour sa monteure et pour le hernoys qui a ce luy sera ne-/4 cessarie.
Et en raportant ces presentes auec recognoisance d’y ceulx par deuers noz amez et
feaux les genz de noz comptes, nous voulons /5 et leur mandons qu’il les alloent en voz comp-
tes et rabatent de votre recepte.
Donne a Pampelune derrenier iour de nouembre, l’an /6 de grace mil CCC LX et cinq.
/7 Par el roy. Pierre d’Acheres.
1466
1365, noviembre.
Carlos II ordena que se paguen durante los próximos tres años a Martín Cruzat, almirante del
burgo de San Cernin de Pamplona, los 50 cahices de trigo que cobraba sobre la pecha de los
labradores de Esquiroz, los cuales le había concedido antes de ser nombrado sargento de armas.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 114. Vidimus en perg., muy deteriorado y al que faltan algunos tro-
zos de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona. Sello de cera pendiente de la Corte
incompleto. 357 x 156 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1354.
Sepan todos que [yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor
rey] puesto en Pomplona, vy, touy et ley vna carta scripta en pargamino abierta et /2 sieyllada
en pendient en (± 6) del dicho seynnor rey contenient la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey /3 de Nauarra et conte de Eureus. A todos quantos las
presentes letras veran et oyran, salut. Como nuestro amado sargent d’armas (± 3) admirat del
bur- /4 go de Sant Cernin de Pomplona, ante que fues proueydo del dicho offiçio de la sargen-
teria d’armas touyesse de nos de dono çinquanta [kafizes de trigo mesura de Pom-]/5 plona
asignados, a reçebir en cada un aynno sobre la pecha a nos deuida por nuestros labradores
de Ezquiroz, segunt por las letras sobre (± 6) /6 es contenido, et porque en las letras de la
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dicha sargenteria d’armas non faze mencion del dicho dono, aqueyll sea nullo et espire
segunt (± 6) /7 esgoardando los buenos et agradables seruiçios que el dicho Martin nos ha
fecho, faze de cada dia et entendemos que nos fara [d’aqui adelant] (± 4) /8 por bien, et vltra
los gages de la dicha sargenteria d’armas et del dicho admiradio, el dicho Martin aya et reçi-
ba los dichos (± 6) /9 pecha de los dichos labradores de Ezquiroz en estos tres aynnos prime-
ros venientes segunt la forma de las dichas letras del dicho dono (± 6) /10 ra qui agora es o
por tiempo sera, que al dicho Martin Cruzat deysse tomar et reçebir los dichos cinquanta kafi-
zes de trigo (± 6) /11 en los dichos tres aynnos primeros venientes, segunt la forma de la dicha
donacion.
Et a nuestros amados et fieles [gentes de nuestros comptos mandamos que aqueillo] /12
que lis parezcra auer seydo pagado al dicho Martin Cruzat por la causa desusdicha reciban
en compto et [rebatan de su recepta, por testimo-]/13 nio d’estas presentes o del vidimus o
copia d’eyllas so sieyllo autentico et [carta de] quitança que del [dicho Martin Cruzat recibran
sobre esto.]
(± 4) /14 nouiembre, l’aynno de gracia mil CCC LX et cinquo.
Por el seynnor rey. (± 4)
Et en testimonio d’esto (± 6) /15 (± 3) tiengo en goarda pendient en esta present carta de
vidimus.
Data (± 6).
1467
1365, diciembre 4, Pamplona.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta de
los colectores de uno de los barrios de Pamplona, 4 florines que tenía que pagar Guillén, el
inglés, armero, habitante de Pamplona, al cual había dispensado dicho pago.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 103, I. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: huellas del sello de placa del rey. 290 x 112 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1358.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro [bien amado the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como] /2 Guillem l’angles, armero (± 1) en nuestra
villa de Pomplona en el barrio de las (± 9) /3 los cuyllidores del dicho barrio le ouiessen echa-
do et tacssado dos sueldos por mes, que montan (± 7) /4 ata agora no ha pagado por razon
que nos defendimos a los dichos cuillidores que non lo (± 7) /5 ouiessemos ordenado et eillos
assi lo ayan fecho, et agora los dichos cuyllidores nos ayan suplicado que al dicho (± 3) /6
mandassemos pagar los dichos quoatro florines o los fagassemos reçebir en conto a los
dichos cuyllidores a escargo del dicho barrio, onde /7 a suplicacion del dicho Guillem et por
causa, le auemos dado et quitado, damos et quitamos por las presentes los dichos quoatro
florines, sy /8 uos mandamos que a los cuyllidores del dicho barrio reçibades en compto et
escarguedes de su cuyllida et reçepta los dichos quoatro /9 florines.
Et por las presentes mandamos a nuestros bien amados et fieles gentes de nuestros
comptos que los dichos quoatro florines uos reçiban /10 en compto et dedugan de uestra
reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada con nuestro sieillo sen otra carta de reco-
noscimi-/11 ento.
Data en Pomplona quoarto dia de deziembre, l’ayno de gracia mil CCC LX et cinquo.
/12 Por el seynor rey /13 a vuestra relacion. Ferrando Miranda.
1468
1365, diciembre 5, Pamplona.
Carlos II ordena a Pedro de Palmas, recibidor de la merindad de Estella, que vaya a la villa
de Laguardia y se entere de quienes eran los que habían hallado un tesoro y qué cantidad es
lo encontrado, y una vez enterado, lo ponga a su disposición por estimar que le pertenece.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 60, I. Original en papel al que falta un pequeño trozo en su ángulo
inferior-izquierdo. Al dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 295 x 109 mm. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1360.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A Pere de Palmas, nuestro
recebidor en la merindat d’Esteilla, /2 salut. Nos auemos entendido que en la villa de
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Lagoardia es fayllado grand partida de thesoro por algunos del dicho /3 logar, el quoal thesoro
pertenesce a nos, sy vos mandamos et por tenor de las presentes cometemos que, vistas las
presentes, /4 vayades perssonalment a la dicha villa de Lagoardia et tanto por preson de
perssonas, si nescessario sera, como otrament, vos /5 certiffiquedes et sepades uerdat
quoales perssonas son aqueillos que el dicho thesoro han fayllado et que cantidat es, et
aqueillo sopido, lo /6 pongades a nuestra mano et nos fagades relacion de todo el fecho a fin
que sea proueydo segunt pertenescra.
Mandant por tenor /7 de las presentes a todos nuestros officiales et subditos qui las pre-
sentes letras veran que vos obedezcan et fagan por uos a fin que podades /8 conplescer lo
que por nos cometido et mandado uos es.
Data en Pomplona quinto dia de deziembre, l’ayno de gracia mill /9 CCC LX cinquo.
/10 Por el seynor rey /11 a vuestra relacion et de /12 Martin Miguel de Sanguessa. Ferrando
Miranda.
1469
1365, diciembre 13, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Pedro de Palmas, recibidor de la merindad de Estella, 2.000 mara-
vedís, precio de un mulo comprado por él en Logroño, el cual fue dado a Seguín de Badafol,
caballero.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 103, III. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 304 x 90 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1365.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel de Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos firmement que a nuestro
amado Pere de Palmas, reçebidor de Esteylla, reçibades en conto et rebatades de su reçep-
ta la suma de dos mil /3 morauedis por el precio de vn mulo conprado por eyll, por nuestro
mandamiento, en la villa de Logroyno, et dado por nos a mosser Seguin de Badafol, /4
cauayllero.
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Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
contos que los dichos dos mil morauedis, o la valor de /5 aqueyllos, vos reçiban en conto et
rebatan de vuestra recepta, por testimonio d’esta nuestra carta et de la letra de reconosçi-
miento del dicho monsser /6 Seguin.
Data en Olit XIIIº dia de deziembre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1470
1365, diciembre 13, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Sancho
Pérez de Cahues, alcaide del castillo y cuevas de Resa, 10 cahices de trigo que le ha conce-
dido de gracia especial.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 103, IV. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 305 x 87 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1366.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. De gracia especial por nos esta sola vez otor-
gada a San-/2 cho Periz de Cahues, alcayt del castieillo et cueuas de Resa, vos mandamos
que al dicho Sancho Periz, o al mostrador d’esta carta por eill, dedes et paguedes esta sola
/3 vez diez cafizes de trigo porque meior pueda sostener la goarda del dicho castieillo et
cueuas.
Los quoales mandamos por tenor de las presentes a nuestros bien amados et fieles /4 los
maestros de nuestros comptos que vos reciban en compto et rebatan de uestra reçepta, por
testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del recognoscimiento que del dicho
Sancho /5 Periz recibredes sobre esto.
Data en Olit XIIIº dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/6 Por el rey a relacion /7 de Martin Miguel. Iohan de Leoz.
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1365, diciembre 13, Olite.
Carlos II ordena al recibidor de la merindad de Estella que, sin excusa alguna, acuda el
próximo martes a la villa de Olite para tratar negocios relacionados con su oficio.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, VII, Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incomple-
to. 298 x 73 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1367.
El rey. /2 Recebidor d’Esteilla, nos vos mandamos firmement que martes primero venient,
toda escusacion çessant, seades con nos en la villa d’Olit por /3 granados et arduos negocios
que tenemos a delibrar con vos tocantes a vuestro ofiçio, et goardat bien que en esto no aya
falta nin tarda alguna.
/4 Data en Olit XIIIº dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1472
1365, diciembre 13, Olite.
Carlos II ordena al recibidor de la merindad de Estella que vaya donde él se encontraba y
que lleve el rocín “moreu” de su hermano y la mula que recientemente ha comprado en Logroño.
(A) AGN. Comptos. Caj. 25, nº 64, VIII. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
306 x 70 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1368.
El rey. /2 Recebidor d’Esteylla, nos vos mandamos que, vistas las presentes, vengades a
nos et trayades con vos el rocin moreu de vuestro hermano et la mula /3 que vos agora aue-
des conprado en Logroyno, et goardat que en esto no aya falta nin tarda alguna.
Data en Olit XIIIº dia de deziembre.
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1365, diciembre 14, Olite.
Carlos II manda a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que ordene a los que fue-
ron colectores de la ayuda graciosa de Tudela, que deduzcan de lo que puede deber de
dicha ayuda Iñigo de Ujué, vecino de Tudela, todo aquello que les parezca serle debido hasta
la suma de 20 libras que había prestado al rey.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 103, VII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel, y orden del tesorero a los citados comisarios de que cumplan lo ordenado por el rey,
fechada en 1365, diciembre 17, Olite, y autorizada con su sello de placa cubierto por papel. 305 x
107 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1370.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Euros. A nuestro bien amado theso-
rero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. Como nos ante de agora por otra nuestra letra /2 vos
ouiessemos mandado que a los cuyllidores de la ayuda graciosa por tiempo en Tudela, man-
dassedes que todo aqueillo que vos parezcra ser deuido a Yenego de Vxue, vezino /3 de
Tudela, del priestamo que nos fezo, ata la summa de veinte libras, li recebiessen en compto et
rebatiessen d’aqueillo que deue del tiempo de la dicha ayuda graciosa, et vos /4 ata agora el
dicho nuestro mandamiento no ayades complido segunt dize, agora condecabo vos manda-
mos que, luego vistas las presentes, mandedes a los dichos cuylli-/5 dores de la dicha ayuda
graciosa que, todo aqueillo que lis parezcra ser deuido al dicho Yenego por causa del dicho
priestamo ata la summa de las dichas veinte libras, li reciban en compto /6 et dedugan d’a-
queillo que deue de la dicha ayuda graciosa.
Mandant por tenor de las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nues-
tros comptos que, aqueillo que lis pa-/7 rezcra uos auer recebido en compto a los dichos cui-
llidores por la dicha razon, vos dedugan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta
sieillada de nuestro sieillo et /8 de los recognoscimientos del priestamo a nos fecho por el
dicho Yenego.
Data en Olit XIIIIº dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
/9 Por vos present, /10 Martin Miguel. Iohan de Leoz.
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1474
1365, diciembre 15, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue a Martín
Martínez de Villameraa, alcaide del castillo de Peñarredonda, 15 cahices de trigo, que le ha
concedido de gracia especial para provisión de dicho castillo, por causa de la guerra entre
los reyes de Castilla y Aragón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 103, VIII. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey incom-
pleto. 304 x 117 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1372.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garçia Miguel d’Elcart, salut. /2 Nos vos mandamos que a Martin Martiniz de
Villamera, alcayt de nuestro castieillo de Peynarredonda, dedes et paguedes XV /3 cafizes de
trigo mesura de Pomplona, los quoales nos a present dado le auemos de nuestra gracia spe-
cial esta vez pora acorrimiento et proui-/4 sion del dicho castieillo, vltra la retenencia por causa
de la guerra que a present es entre los reyes de Castieilla et de /5 Aragon.
Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
comptos que los dichos quinze cafizes /6 de trigo vos reçiban en compto et rebatan de vues-
tra reçepta, por testimonio d’esta carta sieillada de nuestro sieillo et del /7 reconosçimiento
que del dicho alcayt reçibredes.
Data en Olit XVº dia de deziembre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta /8 et cinquo.
/9 Por el seynor rey a relacion /10 de Martin Miguel de Sanguessa. Peralta.
NOTA:
a) Corregido, en el resumen del documento figura Martín Martínez de Villanueva en lugar de Villamera.
1475
1365, diciembre 18, Olite.
Carlos II concede a Pedro Martínez de Gurcánoz, llamado Perrigot, escudero, 2 cahices y
3 robos de trigo y 4 cahices y 2 robos de avena de la pecha de Mugueta, más 8 cahices, un
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robo y 2 cuartales de trigo y 12 cahices de avena de la pecha de Uli, en pago y recompensa
de las 20 libras que recibía en tesorería por su mesnada.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 105. Vidimus en perg., de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en
Pamplona, fechado en 1365, diciembre 22. Restos del sello de cera pendiente de la Corte. Al
dorso: orden del tesorero al recibidor de la merindad de Sangüesa de que cumpla lo mandado por
el rey, fechada en 1365, diciembre 20, Pamplona y autorizada con su sello de placa del que sólo
quedan restos. 307 x 140 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1373.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo del seyn-
nor rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna carta escripta /2 en pargamino, sieillada en
pendient del grant sieillo del seynnor rey en çera blanqua en doble coa de pargamino, la
quoal es atal:
Karlos por la gracia /3 de Dios rey de Nauarra, conte de Eureus. A todos quoantos las
presentes letras veran et odran, salut. Como Pero Martiniz de Gurcanoz, escudero, dito
Perrigot, /4 tenga de nos vna mesnada de veynte libras, a recebir aqueillos en cada un ayno
en nuestra thesoreria, nos a present, queriendo fazer merçe al dicho Perrigot, esgoardando /5
los seruicios que fechos nos ha et entendiendo que nos fara d’aqui adelant, le auemos dado
et otorgado, damos et otorgamos por las presentes en paga et reconpen-/6 ssacion de las
dichas veynte libras de mesnada, dos kafizes et tres rouos de trigo et quoatro kafizes et dos
rouos d’auena que nos auemos de pecha en la villa de /7 Mugueta, et ocho kafizes et vn rouo
et dos quoartales de trigo et doze kafizes d’auena que nos auemos de pecha en la villa de
Hulli, a recebir aqueillos en /8 cada un aynno por su mano en paga de la dicha mesnada quo-
anto sera nuestra volundat.
Si mandamos a nuestro thessorero de Nauarra que al dicho Pero Martiniz assigne /9 reçe-
bir por su mano las sobredichas quantias de pecha en paga de la dicha mesnada a los termi-
nos acostumbrados quoanto sera nuestra volundat.
Et /10 a nuestros amados et fielles los maestros de nuestros contos mandamos que,
aqueillo que lis parezcra auer seydo pagado al dicho Pero Martiniz por la razon /11 sobredi-
cha, reciban en conto et rebatan de la recepta d’aqueillos a qui pertanezcra, por testimonio
d’estas presentes o del vidimus o copia /12 d’eillas so sieillo autentiquo et de las letras de qui-
tança que del dicho Pero Martiniz seran recebidas.
Et en testimonio d’esto mandamos sieillar /13 las presentes en pendient de nuestro siei-
llo.
Data en Ollit XVIIIº dia de deziembre, l’aynno de gracia mill CCC sixanta et cinquo.
Por el seynor /14 rey present don Martin Miguel et el thesorero. Peralta.
Por testimonio d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, tenedor et goarda del dicho sieillo,
pongo /15 el dicho sieillo que yo tengo en goarda pendient en esta present carta de vidimus,
traslatado de la sobredicha carta original, el quoal vidimus /16 fue escripto XXIIº dia de
deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
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1365, diciembre 18.
Carlos II ordena a los oidores de Comptos que reciban en cuenta y deduzcan de la
recepta de García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, 120 florines de oro que entregó a Fray
Aznar, prior del convento del Carmen de Sangüesa, para su viaje a Aviñón.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 117, IV. Original en papel en gran parte ilegible. Al dorso: sello de
placa del rey incompleto. 265 x 88 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1374.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestros amados et fieles
los maestros de nuestros Comtos, [salut. Nos uos] /2 mandamos que a nuestro amado et fiel
thesorero don Garçia Miguel d’Elcart, recibades en compto et [rebatades de su recepta] /3
çient et veynte florines d’oro, los quoales eill, de nuestro mandamiento, ha dado et deliurado a
fray Aznar, [prior] (± 3) /4 Sanguessa, el quoal nos a present imbiamos en messageria a
Avynon sin otra (± 5).
[Data XVIIIº dia de] /5 deziembre, l’aynno de gracia mill trezientos sixanta et çinquo.
/6 Por el seynor rey. Peralta.
1477
1365, diciembre 19, Olite.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Rodrigo de
Uriz, su chambelán, 50 cahices de trigo y otros tantos de avena que le ha concedido de gra-
cia especial, a recibir sobre las restanzas del tiempo en que Pierre Blancvillan era recibidor de
Estella.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 103, IX. Original en papel. Al dorso: sello de placa del rey cubierto
por papel. 297 x 110 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1375.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A nuestro amado et fiel theso-
rero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos firmement que al noble et nuestro
amado et fiel cambarlent monser Rodrigo d’Uriz, dedes et paguedes çinquanta cafizes de /3
trigo et çinquanta cafizes d’auena mesura de Pomplona, los quoales nos dado li auemos esta
vna vez de gracia special pora su apareio, /4 los quoales li asignedes reçebir sobre las res-
tanças del tiempo que maestre Pierres Blanuillan era nuestro recebidor de tierras d’Esteilla.
/5 Et mandamos por las presentes a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros
comptos que los dichos çinquanta cafizes de trigo et çinquanta /6 cafizes d’auena vos reçiban
en compto et rebatan de vuestra reçepta, por testimonio d’esta nuestra carta sieillada de
nuestro sieillo et /7 del reconosçimiento que del dicho monser Rodrigo reçibredes sobre esto.
Data en Olit XIXº dia de deziembre, l’ayno de gracia mil CCC /8 sixanta et çinquo.
/9 Por el seynor rey. Peralta.
1478
1365, diciembre 20, Olite. 
Carlos II otorga a Juan Ruiz de Mirafuentes, escudero, la guarda del castillo de Cadreita,
a la retenencia nuevamente ordenada y a los usos y emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 104. Vidimus en perg., de Martín Martínez, notario de Olite, fechado
en 1366, enero 4. Falta el sello de cera pendiente de la Corte. Al dorso: orden del tesorero al recibi-
dor de la Ribera de que cumpla lo ordenado por el rey, fechada en 1366, enero 7, Olite, y autoriza-
da con su sello de placa del que sólo quedan huellas. 300 x 192 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1378.
Sepan quantos esta present carta vean et oyran que yo, Martin Martiniz, notario publico et
iurado del conçeillo de Olit, en presencia de los /2 testigos de iuso scriptos, vy, touy et ley vna
carta escripta en pargamino, sieillada con el sieillo del seynnor rey en çera blanca, la quoal /3
me presento et fizo leyer Iohan Ruiz de Mirifuentes, escudero, contenient la siguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, /4 comte d’Eureux. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, fiando de la lealdat et discrecion
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de Iohan /5 Ruyz de Mirifuentes, scudero, le auemos dado et comandado, damos et comanda-
mos por las presentes al dicho Iohan Ruiz la goarda de nuestro /6 castieillo de Cadreita, a la
retenençia nueuament ordenada et a los otros vsos et emolumentes acostumbrados quanto
sera nuestra voluntat, /7 del quoal auemos recebido iura sobre la Cruz et los Santos Euangelios
que bien et lealment goardara el dicho castieillo et lo rendra yrado /8 o pagado cada que
requerido sera a nos, a nuestro tenientlogar, o a nuestro gouernador, et si de nos deuenia a
nuestro fiio don Karlos, primogenito /9 heredero, so la pena del fuero, et fara perssonal resi-
dençia en el dicho castieillo con toda su familia et compayna segunt nuestras ordenanças.
/10 Si mandamos a nuestro thesorero de Nauarra qui agora es o por tiempo sera, que al
dicho Iohan Ruiz de et pague en cada un aynno la retenencia /11 del dicho castieillo a los ter-
minos acostumbrados mientre lo touiere en goarda como dicho es, ouida relacion del merino
de la Ribera /12 en como faze la dicha residencia, et en testimonio d’esto damosle esta nues-
tra carta sieillada en pendient de nuestro sieillo.
Data en /13 Olit XXº dia de deziembre, l’aynno de gracia mil trezientos sixanta et cinquo.
Por el seynnor rey. Peralta. Registrata.
De la /14 quoal dicha carta del dicho seynor rey el dicho Iohan Ruyz requirio a mi, notario
sobredicho, que li fizies vna carta de vidimus et /15 traslat en publica forma, et rogo a Iaques
Argonel, tenedor et goarda del sieillo de seynnor rey que por mayor valor et firmeza /16 ponga
el dicho sieillo en esta carta.
Et yo, el dicho Iaques, a rogaria del dicho Iohan Ruyz pus el dicho sieillo que yo en goar-
da /17 tiengo pendient en esta present carta.
Testigos presentes qui esto oyeron et vieron et qui por testigos se otorgaron Semeno
d’Aynnorbe, /18 et Pero Gorria, vezinos d’Olit.
Et yo, Martin Martiniz, notario de Olit sobredicho, por requisicion del sobredicho Iohan Ruiz,
esta carta de vidimus /19 escriui domingo quoatreno dia de ienero, sub era millesima quatuorcente-
sima quarta, et fiz este mio sig(signo)no acostumbrado /20 en eilla en testimonio de verdat.
1479
1365, diciembre 29, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Mateo le Soterel, recibidor de la Ribera, y de Salomón de Ablitas,
comisarios encargados de recibir la ayuda o imposición en la villa de Tudela, en el mes de la
fecha, 224 florines de oro, entregados al rey para sus necesidades.
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(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 108, I. Original en papel. Al dorso: restos del sello de placa del rey.
304 x 91 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1392.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero de Nauarra don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Mandamos vos /2 firmement que a
nuestro amado don Matheo le Soterel, nuestro recebidor de la Ribera, et a Salamon d’Ablitas,
iudio de Tudela, comisarios por nos ordenados a rece-/3 bir et cuillir la ayuda o imposicion de
la villa de Tudela en este mes de deziembre, recebades en compto et rebatades de su recep-
ta la suma de dozientos /4 veynt et quoatro florines de oro, los quoales, de nuestra çierta cien-
cia et expreso mandamiento, ha puesto de vernos et los auemos recebido del dicho /5
recebidor por algunas nuestras necessidades.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados et fieles las gentes de nues-
tros comptos que /6 la dicha quantia de florines vos reciban semeillablement en compto et
rebatan de vuestra recepta sin dificultat alguna.
Data en Tudela XXIXº dia /7 de deziembre, l’ayno de gracia mil trezientos sissanta et çin-
quo.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1480
1365, diciembre 29, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en cuenta y
deduzca de la recepta de Mateo le Soterel, recibidor de Tudela, la cantidad que costasen 2
lámparas de plata de dos marcos y medio de peso cada una, que mandó hacer para colocar
en el altar mayor de Santa María de Tudela.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 108, II. Original en papel. Al dorso: huellas del sello de placa del rey.
305 x 101 mm. Romance navarro.
Acompaña una relación escrita en papel de lo gastado en la hechura y colocación de ciertas lám-
paras.
Cita: YANGÜAS, Dicc. de Antig., t. III, pág. 109.
Cita: ARIGITA, La Asunción..., pág. 158.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1393.
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Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, comte de Eureus. A nuestro amado et fiel
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Como nos ayamos mandado et encargado expres-
sament /2 a don Matheo le Soterel, nuestro recebidor de Tudela, fazer fazer dos lampadas de
plata, cada una pesant dos marquos et medio, et aqueillas por nos et en nombre nuestro /3
poner en la eglesia de Santa Maria de Tudela en reuerencia d’eilla delante l’altar mayor, nos
vos mandamos firmement que, todo aqueillo que costaran las dichas lam-/4 padas de plata
con sus fayzones et otras cosas necessarias, vos li recibades en compto et rebatades de su
recepta ordinaria o quoalquiere otra recepta extra-/5 ordinaria que por nos faga.
Et por tenor de las presentes mandamos a nuestros amados filles (sic) las gentes de
nuestros comptos que semeillablement vos lo /6 reciban en compto et rebatan de vuestra
recepta sin dificultat alguna.
Data en Tudela XXIXº dia de deziembre, l’ayno de gracia mil trezientos /7 sissanta et çin-
quo.
/8 Por el seynor rey. Peralta.
1481
1365, diciembre 31, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que pague a Mateo de
Novallas todo aquello que se le deba en tesorería por causa de sus mesnadas del tiempo
pasado.
(A) AGN. Comptos. Caj. 17, nº 76, I. Original en papel al que falta un trozo en su parte izquierda. Al
dorso: sello de placa del rey incompleto. 295 x 94 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1394.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureus. A nuestro amado et fiel the-
sorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Nos vos /2 mandamos que a Matheo de Nouaillas,
dedes et paguedes todo aqueillo que por fin de compto vos parezcra serli deuido [en] /3
nuestra thesoreria por causa de sus mesnadas del tiempo passado.
Et a nuestros amados et fieles los maestros de nuestros [comptos] /4 mandamos que,
aqueillo que lis parezcra auer seydo pagado al dicho Matheo por la causa desusdicha, vos reci-
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ban [en compto] /5 et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta nuestra carta sieilla-
da de nuestro sieillo et de la [letra de quitança] /6 que del dicho Matheo reçibredes sobre esto.
Data en Tudela postremero dia de deziembre, l’ayno [de gracia mil trezientos sissanta et
cinquo.]
/7 Por el seynor rey. Peralta.
1482
1365, diciembre 31, Tudela.
Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte que se paguen a Zalema Zaragozano, moro
de Tudela, y maestro de las obras del rey, 2 sueldos y 6 dineros de gajes diarios estando en
Tudela, y 6 dineros más cuando tenga que trabajar fuera de dicha villa, concediéndole 60
sueldos de carlines prietos anuales de beneficio en tanto desempeñe su oficio.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 3. Vidimus en perg., deteriorado en su parte derecha, de Pedro
Caritat, guardasellos del rey en Tudela, fechado en 1366, enero 3. Sello de cera pendiente de la
Corte. 402 x 134 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1395.
In Dei nomine. Seppan todos quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero
Caritat, vezino de Tudela, tenedor et goarda del sieillo del seynnor rey puesto en Tudela, vi,
toui et ley vna carta de gracia fecha por el /2 seynnor rey, escripta en pargamino, sieillada en
pendient con el sieillo del seynnor rey en çera blanca en empna de pargamino, la quoal es en
la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, /3 compte de Eureus. A nuestro bien amado
thesorero don Garcia Miguel d’Elcart, salut. Por partes de Çalema Çaragoçano, moro maestro de
nuestras obras en la dicha ciudat de Tudela, nos es significado diziendo que quando eill /4 anda
en nuestras obras de Tudela vos non li queredes dar mas de dos sueldos de iornal, podiendo
pora otros ganar quoatro sueldos por dia et gouernado (± 6) muyt domaiado, su-/5 plicando et
pidiendonos por merçe de deynarle mandar dar iornales sufficientes como nos pueda bien et
deuidament seruir en nuestras obras o proueer al dicho officio (± 4) darli alguna gracia como /6
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sea mas tenido et appareillado a nuestro seruiçio, onde nos, seyendo certifficado del reçebidor
de la Ribera et de otros que el dicho Çalema en su offiçio es muyt (± 6) seydo vssado ata agora
dar /7 a los tales maestros en la villa de Tudela dos sueldos de iornal et non mas, conssiderando
el tiempo que a present es et que con el dicho iornal non lo podie- (± 5) non obstant que el con-
trario aya /8 seydo vssado, d’aqui adelant damos al dicho maestro dos sueldos, seys dineros
carlines prietos de gages por dia en Tudela et en los dias que en nuestras obras (± 5) fuera de
Tudela a nuestras obras /9 seys dineros mas, et en vltra ampliando la gracia en endrecho del
dicho Çalema et porque mas ouosso sia et mas diligent en nuestras obras et (± 4) queremos et
nos plaze que el /10 dicho Çalema aya de nos cada un aynno de mientre el dicho offiçio terra,
sexanta sueldos de carlines prietos de beneffiçio, los quoales tenemos por bien que li sean por
vos rebatidos de su pecha /11 o los hi paguedes otrament cad’aynno.
Si mandamos por tenor de las presentes a nuestros bien amados et fieles los oydores de
nuestros comptos que, aqueillo que nos de mas auemos cresçido al dicho Çalema por su /12
iornal de cada dia et los dichos sixanta sueldos por nos a eill dados en beneffiçio, vos reçiban
en compto cada un aynno et rebatan de uestra recepta, por testimonio d’esta carta sieillada
de nuestro /13 sieillo et del reconosçimiento que del dicho moro reçibredes en cada un aynno.
Data en Tudela postremero dia de deziembre, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el rey a uestra relacion, presentes /14 Martin Miguel. Iohan de Leoz.
Et en testimonio, firmeza et valor de todas et cada unas cosas sobredichas yo, el dicho
Pero Caritat, pus el dicho sieillo pendient en esta present carta de vidimus, /15 la quoal fue
fecha IIIº dia de ienero, anno Domini Mº CCCº LXº quinto.
1483
1365, diciembre, Pamplona.
Carlos II libera a los vecinos y habitantes de la villa de Lacunza de las 18 libras, 14 suel-
dos y 10 dineros más un cahiz de trigo y 5 cahices de avena que pagaban anualmente en con-
cepto de pecha por el lugar de Aldaba, concediéndoles los privilegios y franquezas que tenían
los de la villa de Echarri-Aranaz, conservando el rey el pedido de monedaje y otros derechos
reales, más 20 libras de carlines blancos que pagaban anualmente por el molino y por el horno,
y los diezmos del mencionado lugar, y expresando que es su voluntad que los de Lacunza ten-
gan alcalde perpetuo y almirante, nombrados por el rey, a presentación del concejo.
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(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 109. Traslado en perg., autorizado por Ochoa Martínez de Olcoz,
notario, fechado en 1367, enero 17. 294 x 210 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1396.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran que yo, Ochoa Martiniz d’Olcoz, nota-
rio publico et iurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, /2 vi, toui et diligentment
goarde et ley vna carta priuilegio que l’alcalde, iurados, maorales et todo el Conceyllo de los
francos de Lacunça me presentaron, seyllada /3 con el grand syello del seynnor rey de
Nauarra en pendient en fillos de seda verde, non cancelada, non rayda, non interliniada, non
suspechosa nin /4 corrupta, mas entegra et sen mala suspiccion, de la quoal carta de priuile-
gio touieron por bien et requerieron que yo lis fizies vn treslado d’eylla en publica forma, /5 la
tenor de la qual carta de priuilegio es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. Fazemos saber a todos los
presentes et /6 a los qui son por venir, que como en el aynno Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo, por la defension et fortificamiento de la nuestra frontera d’Araynaz, ouiesse-
mos fe-/7 cho poblar la nuestra vylla d’Echerri d’Araynaz de dobladas aldeas que eran alder-
dos, entre las quales fiziemos yr aylla las gentes de la vylla de Lacunça et mo-/8 rar aylli
environ de seys aynos, et depues quando nos fuemos en la nuestra [tierra] de Normandia por
mar deyssamos en la nuestra tierra de Nauarra nuestro caro hermano don /9 Loys, nuestro
logartenient, el quoal, vissitando la dicha tierra, assi como por nos li fue mandado, fue a la
dicha frontera con otros de nuestro Conseyllo et, vista la dicha frontera et el dicho logar /10 de
Lacunça, fayllo que eran gran dayno porque era despoblado porque es el passo por do pas-
san los robos et furtos que lieuan los malfechores de Vaill d’Ollo, de la Ouenta, /11 de Vall
d’Araquil et de otros logares a Ypuzcoa et auian leuado muchos bienes depues que los del
dicho logar de Lacunça fueron a Echerri, por razon que no auia qui constrastasse a los /12
dichos malfechores porque non fincaua ninguno en el dicho logar, et sobre esto el dicho
nuestro caro hermano et logartenient, ouido conseyllo et deliberacion como aqueyll qui auia
deseo /13 de nuestro honor et prouecho goardar, assi como por nos era encargado, fezo
poblar el dicho logar de Lacunça faziendo tornar de la dicha vylla d’Echerri a los naturales
que fueron del dicho /14 logar, et vltra aqueyllos porque eran pocos pora poblar el logar et
pora contrastar a los dichos malfechores, fezo venir a las gentes de nuestra vylla de Aldaua
que era aylli çerca /15 con todos sus bienes et terminos, los quales se tienen ensemble et los
an partido a suert en la forma et manera que los terminos d’Echerri son partidos por manda-
miento del dicho nuestro her-/16 mano et logartenient, segund millor puede parecer por el
dicho mandamiento et comission sobre esto dado, et lis prometio tal priuilegio et franqueza
como en la dicha vylla d’Echerri, /17 enfranqueziendo a los dichos nuestros lauradores de
Aldaua de las dizeocho libras, quatorze sueldos, diez dineros, vn caffiz de trigo et cinquo caf-
fizes d’auena que a nos deuian de pe-/18 cha cad’aynno, nos, visto por oio el dicho logar de
Lacunça, el quoal nos semeia que es a grand seguridat de la dicha (± 1) et honor nuestra, et
oyda la relacion de nuestro ama-/19 do don Garcia Miguel d’Elcart, nuestro tressorero, comis-
sario puesto por el dicho nuestro caro hermano et logartenient, las cosas sobredichas ser ver-
daderas, a nuestra honrra et seguridat de nuestra /20 tierra, queriendo que lo que por el dicho
nuestro caro hermano et logartenient fue fecho et acordado a nuestro prouecho aya efecto et
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valer, queriendo otrossi a los de la dicha vylla de /21 Lacunça fazer merce et gracia porque
meior se pueda poblar, de nuestra gracia special et de nuestra cara sciencia et auctoridat
real, auemos quitado et remetido, quitamos et reme-/22 temos por las presentes a los vezinos
et abitantes del dicho logar de Lacunça a perpetuo las dizeocho libras, quatorze sueldos et
diez dineros, vn cafiz de trigo et cinco caffizes /23 d’auena que a nos deuian de pecha
cad’aynno por el dicho logar de Aldaua por la fiesta de Sant Miguel, et los enfranquimos d’a-
queyllos et queremos que ayan /24 tal priuilegio et franqueza como los de nuestra vylla
d’Echerri et fincando a nos et nuestros successores en el dicho logar en saluo, pidido mone-
dage et otros drechos reales, et las /25 veynte libras de karlines blancos de tributo perpetuo
que eyllos nos deuen cada un aynno por el molino et por el forno de la dicha vylla et los diez-
mos del dicho logar fin- /26 caran a nos en la forma et manera que las d’Echerri, et queremos
que los de la dicha vylla ayan alcalde perpetuo et amirat, los quales seran puestos por nos et
nuestros successores /27 reyes a presentacion del Conceyllo, saluo en otras cosas nuestro
drecho et en todas el aieno.
Et porque esto sea firme et valedero mandamos seyllar las presentes en pen-/28 dient de
nuestro grand syeyllo.
Data en Pomplona en el mes de diziembre, l’aynno de gracia mil trezientos sissanta et
cinquo.
Por el seynnor rey en su Conseio do eran /29 presentes vos, chançeler, don Martin Miguel,
don Garcia Miguel d’Elcart, tressorero. Peralta. Martin Miguel. Elcart.
Testigos son d’este treslado de priuilegio qui llamados, rogados fueron ve-/30 nidos en el
logar et qui por tales testigos se otorgaron don Ferrando, abbat de Vyllanueua, don Martin,
abbat de Çaual et Martin Ochoa de Vyllanueua.
Fecha carta de /31 treslado en el aynno de la era mil quoatrozientos et cinco, XVIIº dia del
mes de ienero.
Et yo, Ocha Martiniz d’Olcoz, notario sobredicho, qui a la requesta del alcalde, iurados /32
maorales et de todo el dicho Conceyllo de Lacunça, escriui este trasunto con la mia mano pro-
pia en publica forma con con vna rasura (± 1) cotanto del comienzo enta iuso /33 (± 1) reglon
aylli do dize “d’Echerri”. Et fiz en eylla este mi sig(signo)no acostumbrado en testimonio de
verdat.
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1484
1365, diciembre, Pamplona.
Carlos II concede a Juan Martínez de Ciordia todas las rentas y emolumentos que tenía
en la villa de Beruete vitaliciamente, y a él y a sus sucesores a perpetuidad, 60 sueldos y 20
cahices de avena anuales, a recibir sobre las rentas de aquella villa.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 110. Vidimus en perg., al que falta un pequeño trozo de Sancho
García guardasellos del rey en Estella, fechado en 1366, mayo 2. Sello de cera pendiente de la
Corte cubierto por papel. 338 x 143 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1397.
Seppan todos que yo, Sancho Garçia d’Esteilla, tenedor et goarda del sieyllo del seynnor
rey puesto en la dicha villa, vi, toui et ley vna carta scripta en pargamino, sieillado en pendient
con el /2 grant sieillo del seynnor rey sobre seda verde en çera verde el [tenor] de la quoal se
sigue:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d’Eureux. A todos quantos las presen-
tes le-/3 tras veran et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardan[do los bonos et] agra-
dables seruicios que el noble et nuestro amado don Iohan Martiniz de Çuhordia nos ha fecho,
faze de cada dia et enten-/4 demos que nos fara d’aqui adelant, considerando otrossi que (±
3) al dicho noble en muchas maneras et por muchas causas, queriendole fazer merce et resti-
tucion, de nuestra gracia special et /5 auctoridat real et de nuestra çierta sçiençia, auemos
dado et otorgado, damos et otorgamos por las presentes al dicho noble todas las rientas et
hemolumentes que nos auemos en la villa de Beruet et en sus /6 terminos, que las aya et reçi-
ba por su mano en todo el tiempo de su vida, et ampliando la dicha nuestra gracia, por tal que
el dicho noble et sus sucçessores mas tenidos sean de nos seruir, le auemos dado et /7 otor-
gado, damos et otorgamos por las presentes al dicho noble pora eill et sus herederos et suc-
cessores a perpetual heredat, sissanta sueldos et veynte kaffizes d’auena de renta en cada un
aynno, de tal mone-/8 da et mesura como a nos son tenidos pagar, la quoal renta queremos
que el dicho noble et sus herederos et sucçessores la ayan, tengan et possedezcan et tomen
et reçiban por su mano a perpetuo sobre /9 las rientas de la dicha villa et puedan fazer d’eillas
et en eillas assi como de su propria heredat, et por esto el dicho noble nos ha dado por quito
de todo aqueillo que nos li podiamos ser tenido ata aqui /10 por causa de lo que le fue tomado
por poblar la villa d’Echerri.
Et mandamos por las presentes a nuestros gouernador et thesorero de Nauarra qui agora
son o por tiempo seran, que al dicho noble /11 et sus herederos et sucçessores fagan dar la
possession del dicho logar et los deyssen et fagan gozar d’esta nuestra present gracia et
donacion, et contra el tenor d’eilla non los molesten nin inquie-/12 ten en alguna manera, saluo
en otras cosas nuestro drecho et en todas el aylleno.
Et en testimonio d’esto mandamos sieillar las presentes en pendient de nuestro sieillo.
Data en Pom-/13 plona el mes de deziembre, l’aynno de gracia mil trezientos sissanta et
çinquo.
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Por el seynnor rey en su Conseio, do eran presentes vos, chançeler, don Martin Miguel de
San-/14 guessa et el thesorero. Peralta. Elcart.
Et yo, el dicho Sancho Garçia, a requisicion del sobredicho noble don Iohan Martiniz pusi
el dicho sieillo pendient en esta present carta de /15 vidimus, segundo dia del mes de mayo,
anno Domini millessimo CCCº LXº sexto.
1485
1365, Puente la Reina.
Carlos II concede a Sancho Fernández de Cascante, escudero, la guarda del castillo de
Monteagudo, a la retenencia nuevamente ordenada y a los usos y emolumentos acostumbrados.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 106. Vidimus en perg., al que falta un trozo en su parte derecha, de
Pedro Caritat, guardasellos del rey en Tudela, fechado en 1365, diciembre 26. Al dorso: orden del
tesorero al recibidor de la merindad y bailía de Tudela de que cumpla lo mandado por el rey, fecha-
da en 1365, diciembre 30, Tudela, autorizada con su sello de placa del que sólo quedan huellas.
295 x 137 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1400.
In Dei nomine. Seppan todos quantos esta present carta veran et hoyran que yo, Pero
Caritat, vezino de Tudela, tenedor et goarda del sieillo [del seynnor rey] /2 puesto en Tudela, vi,
toui et ley vna carta escripta en pargamino, sieillada en pendient con el sieillo \maor/ del seyn-
nor rey con çera blanca [en doble coa de par-]/3 gamino, la quoal es en la seguient forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte de Eureus. A todos quantos las [pre-
sentes letras veran] /4 et odran, salut. Fazemos saber que nos, esgoardando los buenos et
agradables seruicios que Sancho Ferrandiz de Cascant, escudero, [nos ha fecho, faze] /5 de
cada dia et entendemos que nos fara d’aqui adelant, le auemos dado et otorgado, damos et
otorgamos por las presentes la [goarda del castieillo] /6 de Montagut a la retenencia por nos
nueuament ordenada et a los otros vssos et hemolumentes acostumbrados quanto sera [nues-
tra voluntat, et] /7 auemos reçebido iura sobre la Cruz et los Santos Euangelios que bien et
lealment goardara el dicho castieillo, et lo rendra [yrado o pagado a nuestro] /8 tenientlogar o
a nuestro gouernador cada que requerido sera, et si de nos deuinia, a nuestro fiio don Karlos
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primogenito heredero (± 2) [et fa-] /9 ra personal ressidençia en el dicho castieillo con toda su
familia et compaynna segunt nuestras ordenanças.
Si mandamos [por las presentes al thesorero] /10 qui agora es o qui por tiempo sera, que
al dicho Sancho Ferrandiz de et pague en cada un aynno la retenençia del dicho cas[tieillo a
los terminos] /11 acostumbrados mientre lo touiere en goarda como dicho es, ouida relacion
del merino de la Ribera en como faze [la dicha residencia, et en] /12 testimonio d’esto damosle
esta nuestra carta sieillada en pendient de nuestro sieillo.
Data en la Puent de la Rey[na] (± 4) /13 l’aynno de gracia mil CCC sixanta et çinquo.
Por el seynnor rey vos present et don Martin Miguel de Sanguessa. (± 3).
/14 Et en testimonio de todas et cada unas cosas sobredichas pus el dicho sieillo pen-
dient en esta present carta de [vidimus, la quoal fue]/15 fecha XXVIº dia de deziembre, anno
Domini millesimo CCCº LXº quinto.
1486
1365, Pamplona.
Carlos II concede a Ramiro de Arellano, escudero, 70 libras de dono anual, a recibir la
mitad sobre la pecha de Larraga, y la otra mitad sobre el tributo de los molinos de dicha villa,
además de las otras 70 que anteriormente le había concedido sobre la pecha de Caparroso.
(B) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 111. Vidimus en perg., al que faltan dos pequeños trozos y en parte
ilegible, de Miguel Cruzat, guardasellos del rey en Pamplona, fechado en 1365. Falta el sello de
cera pendiente de la Corte. 328 x 155 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1401.
Seppan todos como yo, Miguel Crozat, cambiador, tenedor et goarda del sieillo [del seyn-
nor] rey stablido en Pomplona, vi, toui et ley vna carta escripta /2 en pargamino, sieillada del
sieillo del seynnor rey pendient en cera blanca, [contenient la siguient] forma:
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte de /3 Eureus. A todos quantos las pre-
sentes letras veran et oyran, salut. Como nos [antes d’agora], por otras nuestras letras ouies-
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semos dado et otorgado a nuestro bien /4 amado escudero Remiro d’Areillano, setanta libras
de dono, ha auer [et recebir a]queillas cad’ayno en toda su vida sobre la nuestra pecha de
Capa-/5 rroso, cafiz de trigo en diez sueldos et kafiz de ordio en cinquo sueldos contando,
[segunt] por la letra por nos a eill sobre esto dada meior puede parescer, /6 fazemos saber
que nos, anpliando la gracia al dicho Remiro fecha, et consside[rando los] grandes et bonos
seruicios que eill nos ha fecho en nuestras guerras /7 et otrament, et porque mas priesto sea a
nuestro seruicio, de nuestra special gracia et po[der real et de] cierta ciencia, auemos dado et
otorgado, et por tenor de las /8 presentes damos et otorgamos al dicho Remiro, vltra las
dichas setanta [libras ante] de agora por nos a eill dadas por otras nuestras letras segunt /9
dicho es, otras setanta libras, a auer et recebir aqueillas en cada un aynno [en toda su] vida,
la metat de toda la sobredicha quoantia (± 1) a re-/10 çebir por su mano en dineros sobre la
pecha de Lerraga, et la otra meatat [sobre el tributo] de los nuestros mollinos de la dicha villa,
[cada] /11 caffiz de trigo en diez sueldos contando.
Si mandamos a nuestro bien amado [thesorero don Garcia] Miguel d’Elcart et a los theso-
reros qui por tiempo seran, que /12 al dicho Remiro leyssen tomar por su mano las dichas cient
et quoaranta libras de dono por nos a eill dadas en toda su vida [en los] /13 dichos logares en
la forma et manera sobredicha sin serli puesto embargo nin [empacha]miento alguno en con-
trario.
Et a nuestros amados et fieles los /14 oydores de nuestros contos mandamos que al
dicho thesorero reciban en conto [et dedugan de] vna vez por todas de su reçepta las dichas
setanta /15 libras por nos al dicho Remiro dadas, por testimonio d’esta carta sieillada de
nuestro sieillo o del vidimus d’eilla sieillado de sieillo autentico /16 sin embargo nin contradito
alguno.
Data en Pomplona XIº dia de (± 1), [anno] Domini Mº CCCº LXº quinto.
Por el rey. Iohan de Leoz.
Por testimonio /17 d’esto yo, el dicho Miguel Crozat, meto el dicho sieillo que yo tengo
en goarda pendient en esta present carta de vidimus, traslatado de la sobredicha /18 carta
original, el quoal vidimus fue escripto en Pomplona XXVº dia (± 1), [anno] Domini Mº CCCº
LXº Vº.
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Carlos II ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que reciba en la cuenta de
Guillén de Meaucourt, canónigo de Tudela, Pedro Tellero, Gutier García de Aguilar y Ezmel de
Ablitas, recibidores que fueron de la ayuda graciosa en la villa de Tudela, 61 libras de carlines
prietos, que habían pagado por diversos conceptos.
(A) AGN. Comptos. Caj. 20, nº 117, I. Original en papel, al que falta un trozo en su parte derecha. Al
dorso: sello de placa del rey cubierto por papel. 242 x 179 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo..., t.V, nº 1402.
Karlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d’Eureus. A nuestro bien amado et
fiel thesorero don Garcia Miguel [d’Elcart, salut. Por parte de] /2 nuestro bien amado Guillem
de Meaucourt, cannonigo de nuestra villa de Tudela, de Pero Teillero, Gutierr Garçia d’A[guilar
et Ezmel d’Ablitas,] /3 iudio, vezinos de nuestra dicha villa et recebidores por tiempo de la
ayuda graciosa en la nuestra villa, humilment suplicando (± 3) /4 summa de LXI libras karlines
prietos que eillos, de los dineros de la dicha recepta, dado et deliurado an de nuestro
man[damiento a Pero Ca-] /5 ritat, alcalde de nuestra villa de Tudela, VI libras et a Gutierr
Garcia sobredicho, LV libras por \las/ razones et causas (± 3) /6 nuestro bien amado et fiel
consseillero l’abbat de Falçes, comissario general depputado por nos a recebir todas las (± 3)
/7 graciosa por todo nuestro dicho regno, non lis quiere reçebir en compto la dicha summa nin
rebbater de lur reçepta (± 3) /8 finido su compto con vos de la dicha comission, pidiendonos
por merçe que a fin que lo que de nuestro mandamiento (± 3) /9 pierdan, vos mandassemos
recebirlis en compto la dicha summa et rebbater de lur reçepta, nos vos man[damos que] /10
non contrastando que en nuestros dichos primeros mandamientos por uirtut de los quoales
deliuraron la dicha summa (± 3) /11 dreçen al sobredicho nuestro consseillero que como
comissario general lis reçebies en compto la sobredicha summa [por la] /12 causa sobredicha,
lis reçibades en compto la sobredicha summa de sessanta et vna libras et lis dedugades de
lur [recepta].
[Et a nuestros amados et] /13 fieles las gentes de nuestros comptos mandamos que la
sobredicha summa de LXI libras que (± 4) /14 compto et rebatan de vuestra reçepta, por testi-
monio d’esta [carta sieillada de nuestro sieillo et de] /15 los reconosçimientos de aqueillos a
qui pagadas an la sobredicha summa (± 2).
(± 7) /16 de gracia mil trezientos sissanta et çinquo.
/17 Por el seynnor rey /18 presentes l’obispo de Calahorra /19 et el chançelero. Larumbe.
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1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096,
1097, 1099, 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1110, 1111, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119,
1120, 1121, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131,
1132, 1133, 1136, 1137, 1140, 1141, 1143, 1145,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153,
1155, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164,
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1175, 1176, 1177, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184,
1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1192, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214,
1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223,
1226, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1245, 1246, 1247,
1249, 1253, 1254, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1278, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290,
1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301, 1303,
1304, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312,
1313, 1314, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
1323, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331,
1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1342,
1343, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352,
1353, 1354, 1355, 1356, 1359, 1360, 1361, 1362,
1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371,
1372, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1390,
1391, 1392, 1395, 1396, 1397, 1399, 1401, 1403,
1404, 1405, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421,
1422, 1423, 1424, 1427, 1431, 1432, 1433, 1436,
1437, 1438, 1439, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446,
1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1462, 1463, 1464, 1465,
1467, 1469, 1470, 1473, 1474, 1476, 1477, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487.
García MIGUEL DE PERALTA, (GARÇIA), notario de la
Corte. 1393.
GARCIA Muniain, (MUNIAYN), pieza de. 1392.
GARCIA Pérez, (PERIZ), yerno de Rodrigo de la Peña,
pieza de. 1255.
García Pérez de ARANGUREN, (GARÇIA PERIZ), notario
de la Corte. 1052, 1062, 1118, 1153, 1164, 1186,
1187, 1230, 1239, 1276, 1277, 1278, 1279, 1307,
1311, 1464.
-clérigo y notario de la Cámara de Comptos. 1280,
1462.
García Pérez de Estella, (GARÇIA PERIZ D'ESTEILLA),
guarda del peaje de Pamplona. 1410.
García Pérez de Narvarte, (GARÇIA PERIZ DE NARUART),
señor de Narvarte, escudero. 1018, 1123.
GARCIA Pérez de Quintanilla, (PERIZ DE QUINTANIELLA).
1255.
GARCIA Pérez DE RONCESVALLES, (PERIZ), huerto de.
1105.
GARCIA Ramírez de Asiáin, (GARÇIA REMIRIZ D'AS-
SIAYN), caballero. 1370.
GARCIA ROMEO, pieza de. 1255.
García Sánchez, (GARÇI, GARÇIA SANCHIZ), hijo de
Sancho Gil de Azagra. 1355.
García Sánchez DE CAPARROSO, (GUARCI SANCHIZ),
vecino de Olite. 1426, 1427.
García Sánchez de Ubilcieta, (GARÇIA SANCHIZ D'UUIL-
CIETA, VUILCIETA).
-abad de Navascués.1089.
-vicario del obispo de Pamplona. 1270.
GARCIA SECO, pieza de. 1255.
GARCIA VIZCARRA, (GARÇIA), escudero. 1354.
García, (GARÇIA), v. Diego, Gil, Gonzalo, Gutier, Iñigo,
Juan, Martín, Miguel, Pedro, Sancho, Toda.
GARDE, labradores de la villa de. 1136.
GARIN, v. Guillén, Juan, Pascual.
Garisoain, (GARISUAYN), v. Pedro Martínez de.
GARNER, v. Guillén.
GARRIZ, v. Adán de.
GARRO, v. Miguel de.
GARSIOT, v. García.
Garzáin, (GARÇAIN), v. Martín Martínez de.
Gascuña, (GASCOIGNE, GASCUEYNA). 1016, 1295,
1433.
GASTON DE LAS VACAS. 1115.
Gaudín, v. Alejandro.
Gauville, (GAUVILLA, GAUUILLE), 1141.
-mensajero de. 1203.
Gavastón, (GAUASTON), v. Pedro de.
GAXIAFUERT, v. Pedro Andrés de.
Gefroy DE SAINT AVY, (GEFFROY). 1465.
Gento, (IENTO), hijo de Bonafos, judío. 1159.
Gento MAYNOS, (IENTO), casa de. 1159.
GIL DE BANTELLU, (BANTELU), escudero. 1100, 1375,
1420.
GIL DE BIERLAS. 1199.
GIL de Leache, (LEACH), pieza de. 1105.
GIL García, (GARCIE). 1071.
GIL García de Aniz, el mayor, (GARÇIA D'IANIZ, YANIZ),
señor de Otazu, ricohombre de Navarra. 1044, 1073,
1075, 1150, 1255, 1256, 1311.
-procurador para concertar la paz con Castilla. 1215,
1216, 1224, 1233, 1240.
X
GIL González de ECHARREN, (GONÇALUIZ), escudero.
1140.
GIL Martínez, (MARTINIZ), clérigo, pieza de. 1255.
GIL Martínez de Zamarrona, (MARTINIZ DE ÇAMARRO-
NA), pieza de. 1255.
GIL, v. Fernando, García, Iñigo, Lope, Miguel, Salvador,
Sancho, Teresa.
GILEBERT Amaury, (AMALRY), furriel de la reina. 1360.
GODEILE, (GODEILLE, GODELE) v. Pierre.
GODERAS, viña de. 1255.
GOMBAUT, v. Namaniu.
Gómez, (GOMIZ), v. García.
González, (GONÇALUIZ), v. Alvaro, Gil, Martín, Pablo.
Gonzalo, (GONÇALO). 1335.
Gonzalo Fernández, (GONÇALO FERRANDIS).
-pieza de. 1255.
-viña de. 1255.
Gonzalo GARCIA de Cintruénigo, (GONÇALUO DE CIN-
TRUNIEGO, ÇINTRUEYNEGO), escudero, guarda del
castillo de Cintruénigo. 1358, 1359.
Goñi, (GOYNI), v, Sancho García de.
GORRIA, v. Pedro.
GOYNI, v. Goñi.
GRACIA, botellera, casas de. 1227.
GRACIA de Elcarte, (GRAÇIA D'ELCART), casa de. 1278.
GROYN, v. Logroño.
Guerard DE BORBON, (GERART). 1141.
Guerard MAUSERGENT, (GUERART MALSARGENT).
1330, 1350.
GUERRA, v. Pedro.
Guevara, (GUEUARA), v. Beltrán Vélez de.
Guillén, (GUILLEM), servidor del guardarropa del rey.
1338.
Guillén, (GUILLEMIN), menestril del rey. 1314, 1399.
Guillén, (GUILLEMIN), servidor de la cámara del rey. 1200.
Guillén, el BRETON, (GUILLEMIN, GUILLEMOT LE). 1162,
1163.
Guillén, (GUILLEM), el inglés, armero de Pamplona. 1467.
Guillén Arnal, (GUILLEM ARNALT), señor de Irumberri.
1324.
Guillén Arnal FOUR, (GUILLEM ARNALT), jurado de la villa
de La Bastida de Clarenza. 1308.
Guillén ARREMON de Lascuin, (GUILLEM DE LASCUYN),
chambelán del rey. 1090, 1095.
Guillén Auvre, (GUILLEM AUURE), tesorero del reino
(1350-1362). 1098, 1121, 1134, 1263, 1313, 1428,
1430.
Guillén Beullour, (GUILLEM BOULLOR), escudero y procu-
rador de Eustaquio de Aubichicourt. 1413.
Guillén de EZPALAN, (GUILLEM), caballero. 1069.
Guillén DE HERNIE, (GUILLEM), jurado del concejo de la
villa de La Bastida de Clarenza. 1308.
Guillén DE MEAUCOURT, (GUILLEM DE MEACORT),
1102.
-canónigo de Tudela. 1407, 1487.
-recibidor de la ayuda graciosa en dicha villa. 1487.
Guillén DE MONTAUT, (GUILLEM), escudero. 1293.
Guillén DE SAN MART, (GUILLEM). 1274.
Guillén de Tournenfuye, (TORNAFIA, TOURNAFUYA).
-furriel del rey. 1254. 
-servidor de la cámara del rey. 1178.
Guillén del Aire, (GUILLEM D'AYRE), cabalgador del rey.
1196.
Guillén GARIN, (GUILLEM), especiero de Pamplona.
1039, 1320.
Guillén GARNER, (GUILLEM), maestro en hacer bacine-
tas. 1197.
Guillén Monteval, (GUILLEM MONTEUEL), mercader de
Passerden en Cataluña. 1286.
Guillén PETIT, (GUILLEMIN), furriel de la cámara del rey.
1345.
Guillén Porta, (GUILLEMOT PORTE). 1258.
Guillén Rumellin, (GUILLEM RUMELIN, RUMELLI,
RUMELLY), escudero, sirviente del infante Luis. 1227.
GUIOT de Borgoña, (BERGOYNA, BORGOYNNA), pala-
frenero del infante Luis. 1142, 1228.
Guipúzcoa, (YPUZCOA). 1483.
-escudero de. 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1077.
GUISCART BURGADA, prior de San Marcial de Tudela.
1132, 1336.
GURCANOZ, v. Pedro Martínez de.
GURRINDO, v. García de.
Gutier García de AGUILAR, (GUTIERR GARÇIA), comisa-
rio para recoger la ayuda graciosa en Tudela. 1088,
1487.
Guyena, (GUYANA), ducado de. 1415.
H
Hanecoiz, (HANACUES). v. Baude de.
HANESORGUES, (ENEXORGUES, SENESORRGUES), v.
Juan.
Hanneucourt, (ANECORT, ANEUCORT, ANEUCOURT,
HANECORT, HANECOURT, HANEUCOURT, HENEU-
COURT, HENNEUCOURT, HENNICORT), v. Juan de.,
Robinet de.
Hanot, (ANOT), cocinero del rey. 1437.
Harry, (HARRI), sastre del rey. 1176.
Harry Quieret, (HARRI QUERET), clérigo de la capilla del
castillo de Cadreita. 1193.
HEBERT, v. Nicolás.
HELIAS, HELIES, v. Elías.
HENNICORT, v. Hanneucourt.
HENRRI, HENRY, HENRRY, v. Enrique.
HENRRIQUIZ, v. Enríquez.
HERBERT Chubin, capellán de la reina. 1252.
HERMION RUIZ, peletero. 1212.
XI
HERNIE, v. Guillen de.
Herrera, (FERRERA), alcaide del castillo de. 1168.
HEUSTASSE, v. Eustaquio.
Holanda, (HOULANDE, HOULLANDE), v. Santiago de.
Huarte, (HUART, UART), v. Fernando de., Martín de.,
Pedro Ibáñez de.
Huarte, (HUART, VART DE VAL D'ARAQUIL). 1077.
HUCHON DE CLIERONS, escudero y procurador de
Eustaquio de Aubichicourt. 1413.
Huesca, (ESQUE, OSQUE), v. Juan de.
HUGO, señor de Montferrant, primo hermano del Papa.
1322.
Hugo DE BRION, (VGO), merino de la Ribera. 1428.
Huici, (UYCI, UYÇI), v. Juan de., Miguel de.
HULLI, v. Uli.
HURROZ, v. Urroz.
I
IABROS, término. 1175.
IACA, v. Jaca.
IACQUES, IAQUES, IAQUET, v. Santiago.
IAHEN, v. Jaén.
IAMES, v. Jaime o Santiago.
IANIZ, v. Aniz.
Ibáñez, (YUAIGNES, YUAYNES, YUAYNNES), v. Jimeno,
Martín, Miguel, Pedro.
Ibarrola, (IUARROLA), v. García Arnal de.
ICAZUE, valle de. 1243.
IEHAN, v. Juan.
IENTO, v. Gento.
Igal, (YGAL), tributo de. 1175.
Igúzquiza, (YGUZQUIÇA), habitantes de. 1388.
Indurain, (YNDURAYN), villa de. 1392.
Indurain, (INDURAYN), v. Miguel de.
Inés Porta, (AGNES PORTE). 1239.
INGLATERRA, (ANGLETERRA, ANGLETERRE, ENGLETE-
RRE). 1295, 1324.
-caballero de. 1182.
-paño de.1107.
-rey de. 1224, 1285.
Inilos, (YNILOS), termino de., en Muniain. 1392.
Iñigo, (YENEGUO), capellán, sobrino de Jimeno Martínez
de Tafalla. 1429.
Iñigo de Oroz, (YENEGO D'OROZ), molinero. 1294.
Iñigo DE RIO, (YENEGO), pieza de. 1105.
Iñigo de Ujué, (YENEGO DE VXUE), vecino de Tudela.
1473.
Iñigo GARCIA, (YENEGO), hijo de García Iñiguez, pelete-
ro, vecino de Urroz. 1392.
Iñigo GIL, (YENEGO), pieza de. 1105.
Iñigo Martínez de LARRANGOZ, (YENEGO MARTINIZ),
notario de la Corte. 1216, 1371.
Iñiguez, (YENEGUEZ, YGNIGUIS, YNNIGUIZ, YNIGUIZ), v.
Blasco, García, Juan, Juana, Martín, Martín de.,
Pedro, Sancho.
IOHAN, v. Juan.
Ipenza, (IPENÇA), v. Pedro Ibáñez de.
IPRE, IPRES, v. Ypres.
Irache, (IRACH, YRACH). 1377, 1380, 1381, 1382, 1383,
1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391,
1392, 1394, 1395, 1396.
-abad de. 1225, 1395.
-monasterio de Santa María de. 1395.
Iranzu, (YRANÇU), abad del monasterio de. 1253, 1305.
Irañeta, (IRAYNETA). 1077.
Iriarte, (IRIART), v. Miguel de, Sancha de.
Irumberri, (IRUYNBERRI), señor de. 1186, 1324.
Isaba, (YSAUA), v. Pedro Sanz de.
Itoiz, (ITOYZ), v. Pedro de.
IUARROLA, v. Ibarrola.
IUCE, IUÇE, v. Juce.
IUDAS, v. Judas.
Izanoz, (IÇANOZ), v. Martín de.
J
Jaca, (IAQUA), v. Peregrín de., Ramón de.
Jaén, (IAHEN), rey de. 1224.
Jaime Conesa, v. Santiago Conesa.
Jiménez, (SEMENIZ, XEMENIZ, XIMENIZ), v. Elvira,
Esteban, García, Jimeno, Juan, María, Martín, Pedro.
Jimeno, (SEMEN). 1391.
Jimeno, (SEMENIEILLO), hijo de la mujer de Sancho
García de Azterain y Miguel Abad de Azterain. 1140.
Jimeno, el sordo, (XIMENO), pieza de. 1392.
Jimeno de Aibar, (XIMEN D'AYBAR), linar de. 1105.
Jimeno de Añorbe, (SEMENO D'AYNNORBE), vecino de
Olite. 1478.
Jimeno de Burlada, (SEMENO DE BRUSLADA) 1139,
1376.
Jimeno de Cáseda, (SEMENO DE CASSEDA), casas de.
1223.
Jimeno de UROZ, (SEMEN, SIMEN, SYMEN), caballero,
tesorero de la ayuda mensual de florines de los hijos-
dalgo. 1135, 1150, 1168.
Jimeno FERRERO, (SEMEN), viña de. 1105.
Jimeno Ibáñez de Urquiola, (SEMEN, XEMEN YUAYNES
DE VRQUIOLA), escudero de Guipúzcoa. 1060.
Jimeno Jiménez, (SEMEN XEMENIZ), vecino de Olite.
1426, 1427.
Jimeno Martínez de Tafalla, (XEMEN MARTINIZ DE TAFAI-
LLA), notario de la Corte. 1429.
Jimeno Martínez DE VERDE, (SEMEN MARTINIZ), recibi-
dor de la merindad de la Ribera. 1428.
Jimeno Pérez DOPACO, (XIMEN PERIZ), bienes de. 1105.
XII
Jimeno Sánchez DOPACO, (SEMEN, XEMEN, XIMEN
SANCHIZ), escudero, vecino de Aibar. 1105.
Jimeno Sánchez, (SEMEN SANCHIZ), jurado de Petilla de
Aragón. 1460.
Jimeno Urroz, (SEMEN VRROZ), jurado de Petilla de
Aragón. 1460.
Jordana de Quintanilla, (IORDANA DE QUINTANIELLA).
1255.
Juan, (IOHAN), escudados de. 1115.
Juan I, rey de Navarra, (1425-1479). 1183.
Juan, llamado Montaigne, peletero del rey. 1012.
Juan, (IOHANICOT), hijo de Guillén Rumellin. 1227.
Juan, (IOHANICOT), servidor de la frutería del rey. 1083.
Juan ARAGONES, (IOHAN), vecino de Olite. 1068.
Juan Beltrán, (IEHAN BERTRAN), mercader de Pamplona.
1212, 1234, 1286, 1327.
Juan BUENO, (IOHAN), pieza de. 1255.
Juan Calvo, (IOHAN CALUO), viña de. 1255.
Juan CEBADA, (IOHAN), pieza de. 1105.
Juan COLON, (IEHAN), caballero. 1029.
Juan Cruzat, (IOHAN CROZAT), cambiador de Pamplona.
1115, 1272.
Juan Chandos, (IEHAN CHANDOZ). 1295.
Juan DANI, (IOHANIN). 1330.
Juan DE ANET, (IOHAN), clérigo. 1039, 1196, 1269.
-tesorero de guerras. 1049, 1090, 1091.
Juan de ARGUINARIZ, (IEHAN, IOHAN DE ARRGUINA-
RIZ), pañero de Estella 1086, 1405.
Juan de Bantellú, (IEHAN DE BANTALU, BENTALU),
chambelán. 1012, 1028, 1107.
Juan DE BARBASTRO, (IOHAN), vecino de Olite. 1368.
Juan DE BESEN, (IOHAN). 1356.
Juan DE BUCIA, (IOHAN), pieza de. 1255.
Juan de BURUERA, hijo de Sancho Pérez, vecino de
Laguardia. 1255.
Juan de Crevacuer, (IEHAN DE CREUECUER), maestre
del hostal del rey. 1237.
Juan DE ECHARRI, (IOHAN). 1153.
Juan de Eslava, (IOHAN D'ESLAUA). 1030.
Juan de ESTELLA, (IOHAN), viña de los herederos de.
1255.
Juan de Hanneucourt, (IOHAN DE ANECORT, ANEU-
CORT, ANEUCOURT, HANECORT, HANECOURT,
HANEUCOURT, HENEUCOURT, HENNEUCOURT,
HENNICORT), canciller. 1036, 1038, 1043, 1046,
1049, 1054, 1063, 1064, 1065, 1066, 1072, 1076,
1085, 1088, 1092, 1095, 1096, 1098, 1099, 1103,
1106, 1108, 1113, 1118, 1121, 1154, 1156, 1164,
1183, 1255, 1256, 1257, 1276, 1278, 1285, 1313.
Juan de Huesca, (IEHAN D'ESQUE, D'OSQUE), sillero de
Pamplona. 1170, 1271.
Juan de Huici, (IOHAN D'UYÇI), zapatero, vecino de
Pamplona. 1109.
Juan DE LA POBLACION, (IOHAN), majuelo de. 1255.
Juan DE MANTUTE, (IEHAN), 1086.
Juan DE MARTA, (IOHAN), pieza de. 1255.
Juan de Mauleón, (IOHAN DE MAULLEON), caballero.
1375.
Juan de Monreal, (IOHAN DE MONRREAL, MONTREAL),
alcaide del castillo de Tiebas. 1337, 1340.
-herederos de. 1340.
Juan de MOUSSE, (IEHAN), vecino de Pamplona. 1449.
Juan DE NECUESA, (IOHAN), alcalde de la Corte. 1194.
Juan de Neufons, (IEHAN, IOHAN DE NEUFFONS, NUEF-
FONS), maestro del hostal de la reina. 1011, 1447,
1449, 1450, 1453, 1454, 1455, 1457.
Juan de Ochovi, (IEHAN, IOHAN D'OCHOUI, OCHOUY),
clérigo, notario de la Corte. 1011, 1013, 1036, 1039,
1040, 1041, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1065,
1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1080, 1081,
1082, 1083, 1084, 1085, 1099, 1106, 1108, 1109,
1112, 1116, 1117, 1120, 1125, 1128, 1129, 1130,
1134, 1148, 1157, 1161, 1167, 1168, 1172, 1181,
1183, 1201, 1202, 1213, 1220, 1231, 1262, 1268,
1288, 1290, 1309, 1310, 1318, 1322, 1325, 1329,
1340, 1345, 1346, 1361, 1362, 1365, 1368, 1369,
1370, 1372, 1404, 1405, 1412, 1420, 1436, 1437,
1438, 1441.
Juan de Pirou, (IOHAN DE PIRO). 1210.
Juan DE ROBRAY, (IOHAN), caballero. 1037.
-capitán de la villa de Olite. 1101, 1312.
-comisario para las gentes de armas en la merindad
de Estella. 1226.
-merino de Sangüesa. 1101.
Juan de Roncesvalles, (IEHAN DE RONCHEUALZ), bur-
gués de Pamplona. 1316.
Juan de San Julián, (IOHAN DE SANT IULIAN), fray. 1126.
Juan de San Martín, (IOHAN DE SANT MARTIN), caballero
y baile de los judíos de Tudela. 1313.
-alcaide del castillo de Arguedas. 1426, 1427.
Juan de Tartax, (IOHAN DE TARTAZ). 1274.
Juan DE VIZCAYA, (IOHAN), viña de. 1255.
Juan de Zariquiegui, (IOHAN DE ÇARIQUEGUI), notario.
1180.
Juan de Zubiri, (IOHAN DE ÇUUIRI), hijo de Pedro
Martínez de Urniza. 1098.
Juan DEHAN, (IOHAN), chambelán del rey, alcaide del
castillo de Tafalla. 1429.
Juan DIAZ DE OYON, (IOHAN), escudero. 1268.
Juan DOIGUON, (IEHAN), vecino de Tudela. 1455.
Juan Domínguez, (IOHAN DOMINGUIZ), jurado de Petilla
de Aragón. 1460.
Juan DU TILLEUL, (IEHAN, IOHAN DU TILOL), clérigo de la
cámara de los dineros de la reina. 1052, 1087, 1166,
1209, 1231, 1235, 1290, 1360, 1397, 1409, 1423,
1425, 1431, 1432, 1438, 1448, 1451, 1452, 1456.
Juan el Bolonguer, (IOHAN LE BOLENGUER, BOLON-
GER) 1202, 1203.
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Juan Fernández de Barrionuevo, (IOHAN FERRANDIZ DE
BARRIONUEUO), vecino de Tudela, caballos de.
1030.
Juan FORNIEILLOS, vecino de Tafalla. 1429.
Juan GARCIA CRIMENT, (IOHAN), pieza de. 1255.
Juan GARCIA DE MORQUOERO, (IOHAN), alcalde de
Laguardia. 1255.
Juan García de MURUA, (IOHAN GARÇIA), escudero de
Guipúzcoa. 1055.
Juan García de OLORIZ, (IOHAN GARÇIA), clavero de la
señoría de la villa de Tafalla. 1429.
Juan GARCIA DE Santacara, (IOHAN DE SANTHACARA),
huerto de. 1105.
Juan GARIN, (IOHAN). 1255.
Juan HANESORGUES, (IOHAN ENEXORGUES, SENE-
SORRGUES), ujier de armas. 1343, 1404, 1420.
Juan Iñiguez de URROZ, (IOHAN YNIGUIZ), escudero.
1393.
Juan Jiménez de Echalecu, (IOHAN XEMENIZ D'ECHA-
LLECU), notario de la Corte. 1098.
Juan Jiménez DEL VILLAR, (IOHAN XEMENIZ), pieza de.
1255.
Juan LESINGE, (IOHAN), caballero de Saboya. 1269.
Juan López Abad, (IOHAN LOPIZ ABAT), pieza de. 1255.
Juan Losiella, (IOHAN). 1255.
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Mateo DE MIRANDA, (MATHEU), viña de. 1293.
Mateo de Novallas, (MATHEO DE NOUAILLAS), mesnade-
ro. 1481.
Mateo de Olleta, (MATHEO DE OILLETA), vecino de
Sangüesa. 1192.
Mateo de Quintanilla, (MATHEO DE QUINTANIELLA).
1255.
Mateo Fernández, (MATHEOS FERRANDIZ), escribano del
rey de Castilla y su canciller. 1224.
Mateo LE SOTEREL, (MACE, MATHEO).
-comisario para recoger la ayuda de florines en la
merindad de Tudela, 1030, 1479.
-recibidor de la merindad de la Ribera.1013, 1020,
1031, 1032, 1041, 1046, 1070, 1102, 1116, 1190,
1191, 1213, 1371, 1398, 1442, 1479.
-recibidor y baile de Tudela. 1016, 1028, 1030, 1165,
1216, 1218, 1219, 1371, 1480.
MATEO Zapatero, (ÇAPATERO), casas de. 1429.
Mauleón, (MAULLEON), v. Juan de., Marquesa de.
MAUSERGENT, (MALSARGENT), v. Guerard.
MAYA, castillo de. 1147.
MAYNOS, v. Gento.
MAZALCO, mujer de Juce Alborge. 1115.
Mazario, (MAÇARIO), v. Salvador el.
MEAOZ, v. Meoz.
MEAUCOURT, (MEACORT), v. Guillén de.
Meaulx, (MEAULZ, MEAUX), v. Fouques de.
MEDRANO, v. Juan Martínez de.
MELINES, MELLINAS, v. Malmes.
MENAUT DE Bearne, (BEARN), caballero. 1267.
MENAUT DE VILLERES, (MENAUTON DE VILLERS), lla-
mado Espuite o Espiota. 1054, 1160, 1410.
Mendavia, (MENDAUIA).
-alcalde de. 1425.
-concejo de. 1425.
-jurado de. 1425.
-mayorales de. 1425.
Mendaza, (MENDAÇA).
-labradores de. 1335.
-palacios en.1335.
MENDIGORRIA, pecha de. 1130.
Mendívil, (MENDIUIL), v. María Jiménez de.
Meoz, (MEAOZ), villa de. 1042.
MERCADOR, v. Juan.
MERMANDE. 1258.
METAUTEN, habitantes de. 1385.
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Meullant, (MEULANT), v. Pierre de.
Meuvain, (MEUUAIN). 1195.
Micxa, (MICXE), tierra de. 1285, 1289.
MICHAUT, cocinero del rey. 1157.
MICHEL, MICHIEL, v. Miguel.
MIGUEL Abad, (ABAT). 1255.
MIGUEL Abad de Azterain, (ABBAT D'AZTERAYN), labra-
dor. 1140.
MIGUEL Bueno de Elizondo, (BON DE ELIÇAONDO),
herrero de Pamplona. 1346.
MIGUEL Capellán, (CAPEYLLAN), vecino de Indurain. 1392.
Miguel CASSE, (MICHEL). 1141.
MIGUEL Corbaran, (CORUARAN), casal de. 1429.
MIGUEL CRUZAT, (CROZAT, CRUÇAT), cambiador, guar-
dasellos del rey en Pamplona. 1018, 1023, 1024,
1025, 1026, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061,
1064, 1067, 1074, 1075, 1077, 1114, 1115, 1118,
1130, 1142, 1143, 1144, 1154, 1156, 1159, 1173,
1175, 1198, 1206, 1229, 1257, 1276, 1283, 1284,
1296, 1302, 1303, 1309, 1310, 1315, 1317, 1318,
1325, 1335, 1339, 1342, 1343, 1346, 1352, 1358,
1364, 1369, 1370, 1372, 1398, 1404, 1435, 1466,
1475, 1486.
MIGUEL de AOIZ, recibidor de los florines por meses en la
merindad de Sangüesa. 1232.
MIGUEL DE BLASTEGUI, pieza de. 1077.
MIGUEL de ECHAOZ. 1247.
MIGUEL de Errazquin, (D'ARRAZQUIN), peletero. 1012.
Miguel DE GARRO, (MICHELCO). 1141,
-escudero del infante Luis. 1414.
MIGUEL de Huici, (D'UYCI). 1153.
MIGUEL de Indurain, (D'INDURAYN), capellán, vecino de
la villa de Indurain. 1392.
MIGUEL de Iriarte, (D'IRIART), pieza de. 1392.
Miguel DE LARRAMENDI, (MICHEL), capitán de Mortain.
1163.
MIGUEL de Ochagavía, (D'OCHAGAUIA). 1234.
MIGUEL de OSTIZ, racionero de la iglesia de Santa María
de Pamplona y comisario para recoger el dinero de la
clerecía. 1133.
Miguel de Razquin, (MICHIEL DE RASQUINS), peletero de
Pamplona. 1053, 1212.
MIGUEL DE SOS, alcalde de Petilla de Aragón. 1460.
Miguel de Urroz, (MICHELCO DE VRROZ), peletero. 1234.
MIGUEL GARCIA. 1197.
MIGUEL GARCIA de ACHAONDO, notario del obispado
de Pamplona. 1285.
MIGUEL GIL, vecino de Sangüesa. 1193.
MIGUEL Ibáñez de Urquiola, (YUAYNES D'URQUIOLLA),
escudero de Guipúzcoa. 1057, 1077.
MIGUEL LAGUILLER, (MICHEL, MICHIEL AGUILLER,
LAGUILLIER, LAGUYLLER, LESGUILLER), pañero de
Pamplona. 1012, 1052, 1081, 1195, 1261, 1321,
1327, 1332, 1406.
MIGUEL López de Garagarza, (LOPIZ DE GARAGARÇA),
escudero. 1154.
MIGUEL MARTINEZ DE VIANA, (MARTINIZ), cambiador
de Viana. 1033, 1042, 1082.
-comisario en la merindad de Estella. 1262.
MIGUEL ORTIZ, vecino de la villa de Miranda. 1048.
MIGUEL Pérez DE NECUESA, (PERIZ), vecino de
Sangüesa, comisario para recibir el dinero para forti-
ficar dicha villa. 1389.
MIGUEL Pérez de San Gil, (PERIZ DE SANT GIL), cambia-
dor, casas de. 1256.
MIGUEL Sánchez DE LA TORRE, (SANCHIZ), vecino de
Urroz. 1392.
MIGUEL Sánchez de Ursúa, (MICHEL SANCHIZ, SAN-
CHITZ, SANZ D’URSSUA, D'URSUE), señor de
Ursúa, caballero. 1114, 1241, 1247.
-castellano de San Juan de Pie del Puerto. 1289.
MIGUEL, v. Elvira, María.
Milia de ABLITAS, (MILLIA). 1213.
MIRANDA.
-alcalde de. 1047, 1048, 1425.
-castillo de. 1047, 1048.
-concejo de. 1425.
-jurados de. 1047, 1425.
-mayorales de. 1425.
MIRANDA, v. Fernando de., Mateo de.
Mirafuentes, (MIRIFUENTES), v. Juan Ruiz de.
MOLINA, señor de. 1224.
MOLINER, v. Pablo.
Monreal, (MONTREAL), v. Juan de., Martín Iñiguez de.
MONTAINGNE, v. Juan.
Montañas, (MONTAIGNES, MONTAIGNEZ, MONTAINNAS,
MONTAYNAS).
-comisario para recibir la ayuda de florines en la
merindad de. 1326.
-recepta de. 1231.
-recibidor de. 1011, 1045, 1080, 1110, 1326, 1361,
1412, 1451.
Montañés, (MONTAYNNES), v. Lope.
MONTAUT, v. Guillén de.
Monteagudo, (MONTAGUT), alcaide del castillo de. 1485.
Montearagón, (MONTARAGON), abad del convento de. 1043.
Montearagón, (MONTARAGON), v. Pedro de.
Monteval, (MONTEUEL), v. Guillén.
MONTFERRANT, castillo de. 1147.
Montferrant, (MONFFERANT), señor de. 1322.
MONTREAL, v. Monreal.
MOREDA, v. Sancho de.
MORENTIN, v. Diego Martínez de.
MORET, v. Lamorat.
MORLANS, v. Juan Miguel de.
MORLENS 1148.
MORQUOERO, v. Juan García de.
MORRENABLE, v. Juan, Pedro Arnal.
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Mortain, (MORTAING, MORTAYN).
-capitán de. 1162, 1163.
-castillo de. 1162.
-mensajero del castellano de. 1141.
MORUIEDRO, v. Murviedro.
MOUSSE, v. Juan de.
MOUSSE, v. Muza
MUDEILLA LUZEYIA, pieza de. 1391.
MUGUETA, pecha de. 1475.
Muniain, (MUNIAYN), viña en el término de. 1392.
Muniain, (MUNIAYN), v. García, María.
Murcia, (MURÇIA)
-adelantado mayor en el reino de. 1224.
-rey de.1224.
Murillo el CUENDE, (MURIEYLLO DEL), habitantes y labra-
dores de. 1074.
Murillo el Fruto, (MURIEILL FRUYTO), rentas de. 1209.
MURUA, v. Juan García de.
Murviedro, (MORUIEDRO, MURUIEDRO). 1131, 1336.
MUTILOA, MUTILLOA, v. Mutilva.
Mutilva Baja, (MUTILOA, MUTILLOA DE IUSO).
-casas de. 1167.
-rentas de. 1167.
MUXIDAN, señor de. 1285.
Muza ALPELMI, (MOUSSE), moro de Tudela. 1454.
Muza MARIENTO, (MUÇA) huerto de., en Campillo de
Raçaf. 1390.
N
NAMANIU GOMBAUT. 1272.
NANORIDAS. 1255.
NANTON, v. Tomás.
Narvarte, (NARUART), v. García Pérez de.
Narvarte, señor de. 1123.
NAS, v. García de.
NASTAL, término. 1175.
NASURTA, habitantes de. 1389.
Navarra, (NAUARRA, NAUARRE). 1072, 1105, 1295, 1414,
1458.
-bienes de San Juan de la Peña en. 1038.
-clérigos de. 1246.
-fuero de. 1224.
-habitantes de. 1139, 1183.
-reino de. 1285, 1293.
-reyes de. 1224, 1255, 1256, 1257, 1289, 1460, 1461.
-ricohombre de. 1075, 1224, 1309, 1315.
Navarrería, (CIUDAT DE LA NAUARRERIA, NAUARRE-
RIE), en Pamplona.
-casas en. 1159, 1278.
–jurados del burgo y población de la Navarrería.
1049.
-preboste de la. 1171.
Navarro, (NAUARRO), v. Pedro Ortiz.
Navascués, (NAUASCUES), abad de. 1089.
Navaz, (NAUAZ), pecha de los labradores de. 1370.
NECUESA, v. Juan de., Miguel Pérez de.
Neufons, (NEUFFONS, NUEFFONS), v. Juan de.
Nicolás, (NICHOLAU), portero. 1192.
Nicolás HEBERT, (COLINET), mensajero de Gauville. 
1203.
Nicolás Le Lievre, clérigo de la tesorería. 1372, 1398.
NORMANDIA, (LORMANDIE, NORRMANDIA). 1079, 1105,
1109, 1120, 1163, 1187, 1247, 1255, 1256, 1285,
1295, 1411, 1483.
-lugarteniente en las tierras de. 1413.
-partidas de. 1119.
Novallas, (NOUAILLAS), v. Mateo de.
Noveleta, (NOUELETA), término de Estella. 1256.
NUEFFONS, v. Neufons.
NUISSI, v. Simón de.
O
Obanos, (OUANOS). 1309.
-pecha de. 1309.
Obanos, (OUANOS), v. Esteban Jiménez de.
Ochagavía, (OCHAGAUIA, OCHAGAUIE), v. Martín Miguel
de.
OCHERES, v. Acheres.
OCHOA Martínez DE OLCOZ, (MARTINIZ), notario de
Navarra. 1483.
OCHOA Martínez DE SALDIAS, (MARTINIZ), notario de la
Corte. 1280, 1307, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387,
1388.
OCHOA ORTIZ. 1255.
Ochoa Pérez de Artieda, (OCHOUA PERIZ D'ARTIEDE).
1366.
OCHOA, v. Martín.
Ochovi, (OCHOUI, OCHOVY), v. Juan de.
OILLETA, v. Olleta.
Olave, (OLAUE), pecha de los labradores de. 1370.
OLAZ, v. Martín Miguel de.
Olcoz, (OLÇOZ), v. Ochoa Martínez de., Pedro Sánchez
de.
Olite, (OLID, OLIT, OLLIT). 1027, 1041, 1042, 1043, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055,
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1077,
1078, 1097, 1101, 1122, 1224, 1226, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1291, 1426, 1427, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474, 1475, 1477, 1478.
-abadía de. 1043.
-alcalde de. 1101.
-capitán de la villa de. 1101, 1312.
-casas en. 1227.
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-clavero en. 1051.
-comisario para tasar los florines en la merindad de.
1089, 1232.
-concejo de. 1101.
-guardasellos en. 1068, 1227, 1228, 1247, 1368,
1478.
-hostal de. 1131.
-jurados de. 1101.
-notario de. 1068.
-notario del concejo de. 1227, 1228, 1247, 1368,
1426, 1427, 1478.
-recibidor de los florines en. 1089, 1232.
-recibidor de. 1043.
-soiorno de. 1122.
-vecinos de. 1101.
OLORIZ, v. Juan García de., Martín Pérez de.
Olleta, (OILLETA), v. Mateo de.
OLLO, valle de., ladrones de. 1483.
Oñate, (OYNNATI), v. Beltrán de.
Orcoyen, (ORQUOYEN). 1175.
-pecha de los labradores de. 1175.
ORIZ, v. Pedro Martínez de.
OROSEL, judía, casa de. 1294.
OROZ, v. García de., Iñigo de.
ORQUOYEN, v. Orcoyen.
Orthez, (ORTES). 1141, 1258, 1410.
ORTIZ, (ORTICE), v. Aznar, Martín, Miguel, Ochoa, Pedro.
Osés, (OSSES).
-guarda de los montes de. 1118.
-molinos de.1118.
-pecha de los labradores de. 1118.
-quinto del pasto de. 1118.
OSQUE, v. Huesca.
Ostabat, (OSTABARES), tierras en. 1289.
OSTIZ, v. Miguel de.
Otazu, (OTAÇU), señor de. 1075, 1150, 1215, 1240, 1255,
1256, 1311.
OUANOS, v. Obanos.
OULTREPORS, v. Ultrapuertos.
Oviedo, (OUIEDO), obispo de. 1224.
OYARCOA, término, pieza en. 1392.
Oyarzun, (OYARÇUN), puerto de. 1224.
Oyllabarren, (OYLLOUAREN), habitantes de. 1384.
OYLLOUAREN, v. Oyllabarren.
OYNNATI, v. Oñate.
OYON, v. Juan Díaz de.
P
Pablo González, (PABLOS GONÇALEZ), escribano del rey
de Castilla y notario público de la corte. 1224.
Pablo MOLINER, (PAULET). 1361.
Palmas, (PALMES), v. Martín de., Pedro de., Peregrín de.
PAMPLONA, (PAMPELUNE, POMPLONA) 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021,
1031, 1040, 1045, 1046, 1054, 1055, 1056, 1057,
1060, 1061, 1064, 1067, 1074, 1075, 1077, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096,
1098, 1099, 1100, 1102, 1105, 1106, 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1125, 1126,
1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
1135, 1136, 1141, 1142, 1143, 1144, 1148, 1149,
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173,
1174, 1181, 1182, 1186, 1187, 1188, 1189, 1198,
1201, 1202, 1206, 1219, 1224, 1229, 1237, 1238,
1239, 1246, 1249, 1250, 1251, 1253, 1255, 1256,
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264,
1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280,
1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312,
1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320,
1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,
1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404,
1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420,
1423, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445,
1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461,
1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468, 1475, 1483,
1484, 1486.
-aljama de los judíos de. 1159, 1438, 1444.
-armero de. 1467.
-baile de. 1159, 1451.
-baile de los judíos de. 1115.
-bailío de los judíos de. 1198.
-bienes en la merindad de. 1352.
-cambiador de. 1115, 1272.
-casa de los hermanos predicadores de. 1237.
-clérigo del obispado de. 1429.
-comisario para recibir la ayuda en la merindad de.
1326.
-comisario para recoger el dinero de la clerecía de.
1133.
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-diputados para recoger la pecha de los judíos de.
1438.
-especiero de. 1039, 1320.
-familiar del obispo de. 1365.
-guarda del castillo de. 1273.
-guarda del peaje de. 1410.
-guardasellos del rey en. 1014, 1018, 1023, 1024,
1025, 1026, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061,
1064, 1067, 1074, 1075, 1077, 1114, 1115, 1118,
1130, 1142, 1143, 1144, 1154, 1156, 1159, 1173,
1175, 1198, 1206, 1229, 1257, 1276, 1283, 1284,
1296, 1302, 1303, 1309, 1310, 1315, 1317, 1318,
1325, 1328, 1335, 1339, 1342, 1343, 1346, 1352,
1358, 1364, 1369, 1370, 1372, 1398, 1404, 1435,
1466, 1475, 1486.
-heredades en. 1352.
-herrero de. 1346.
-hombres a caballo de. 1049.
-iglesia de San Antón en. 1288.
-iglesia de Santa María en. 1237.
-Iglesia de Santiago en. 1011.
-medida de. 1031, 1044, 1058, 1099, 1100, 1112, 1136,
1165, 1172, 1175, 1218, 1226, 1245, 1270, 1273, 1337,
1346, 1362, 1379, 1396, 1460, 1466, 1474, 1477.
-mercader de. 1052, 1094, 1212, 1234, 1263, 1286,
1327, 1332, 1333.
-notario del obispado de. 1285.
-obispo de. 1042, 1044, 1058, 1258.
-pañero de. 1012, 1052, 1081, 1195, 1261, 1321,
1327, 1332, 1406.
-peaje de la villa de. 1118.
-peletero de. 1053, 1212.
-racionero de la iglesia de Santa María en. 1133.
-recibidor de la merindad y bailía de. 1130, 1198,
1352, 1364.
-San Gregorio en. 1237.
-San Nicolás en. 1153.
-sillero de. 1170, 1271.
-tendero de. 1012.
-tundidor de. 1107.
-vicario del obispo de. 1270.
Pamplona, (POMPLONA), v. Pedro de.
Panadería, (PANATERIA), v. Pedro de la.
PARICIO, v. Martín.
PARIS. 1414.
PARRALLEA, término. 1392.
Pascual, (PASQUAL), herrero, vecino de Urroz. 1392.
Pascual CRUZAT, (PASCAL), tendero de Pamplona. 1012.
Pascual de Cabañas, (PASQUOAL DE CABANNAS), viña
de. 1255.
Pascual GADEN, (PASCAL), vecino de Sangüesa. 1193.
Pascual GARIN, (PASQUAL), pieza de. 1255.
Pascual Ruiz, (PASQUOAL ROIZ), viña de. 1255.
PASQUIER, v. Juan.
PASSARDEN. 1286.
PAU, v. Berenguer de.
PAULE, v. Pedro de.
PAULET, v. Pablo.
Paynon, v. Guillén.
PEDRO I el cruel, rey de Castilla y León (1350-1369).
1215, 1224, 1240.
PEDRO, hijo de Juan Pérez. 1255.
Pedro, (PERITON). 1202.
Pedro, (PERRINET). 1252.
Pedro, (PETREQUIN), paje del rey. 1184.
PEDRO, bastero, vecino de Olite. 1227.
Pedro, (PIERRES), confesor. 1153.
Pedro, el alemán, (PERE, PIERRE L'ALAMAN, L'ALEMANT,
ALAMEN), frenero de Pamplona. 1153, 1169, 1271,
1319.
Pedro Abad de Burguillo, (PERO ABAT DE BURGUIELLO),
pieza de. 1255.
Pedro Aguirre, (PERO AGUERRE), escudero, guarda de la
fortaleza de Leiza. 1114.
Pedro ALFONSO, (PERO), viña de. 1105.
Pedro Alvarez DE RADA, (PER, PERE ALUARIZ,
ALUARYTZ). 1032, 1224, 1358, 1359.
-merino de la Ribera. 1129.
-merino de Tudela. 1298.
Pedro Andrés DE GAXIAFUERT, (PER ANDRIO), guarda-
sellos en Sangüesa 1193.
Pedro Arazuri, (PER ARAÇUR), escudero. 1145.
Pedro Arnal, (PER ARNALT), pieza de. 1255.
Pedro Arnal MORRENABLE, (PER ARNALD, ARNALT),
alcaide del castillo de Asa. 1091, 1179.
Pedro Caritat, (PERO KARITAT), vecino de Tudela. 1030,
1400.
-alcalde de Tudela. 1487.
-guardasellos de Tudela. 1116, 1223, 1357, 1390,
1391, 1400, 1482, 1485.
Pedro de Aragón, (PIERRE D'ARRAGON), infante de
Aragón. 1059.
Pedro de Arrate, (PIERRE D'ARRAYTE). 1012.
Pedro de Arrieta, (PIERRE D'ARIETA). 1261.
Pedro de Bantellú, (PERRINET DE BANTERLU), escudero.
1192.
Pedro de Casaver, (PERE, PEIRE DE CASAUER, CAS-
SAUER), recibidor de la merindad de Sangüesa.
1022, 1122, 1200, 1236, 1251, 1421, 1460.
Pedro DE CEREZ, (PERRINET). 1153.
Pedro de Gavastón, (PERON, PEYRON DE GAUASTON).
1017, 1229.
Pedro de Itoiz, (PERE D'ITOYZ). 1153.
Pedro, de la Panadería, (PERRINET DE LA PANATERIA).
1378.
Pedro de LABIS, (PES), recibidor de Ultrapuertos. 1145,
1146.
Pedro DE LACXAGA, (PES), caballero. 1436.
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Pedro DE LANDIROS, (PER, PIERRE DE LANDIRAZ, LEN-
DIRAS), caballero. 1023, 1066, 1328.
Pedro de LANZ, (PEIRE, PERE, PYERRE), mercader de
Pamplona. 1012, 1052, 1332.
Pedro de Montearagón, (PIERRE DE MONTARAGON), cor-
delero. 1261, 1291.
Pedro DE PALMAS, (PERE DE PALMES), recibidor de la merin-
dad de Estella. 1353, 1402, 1425, 1450, 1468, 1469.
Pedro de Palmas, (PIERRE DE PALMES), pañero de
Pamplona. 1086.
Pedro de Pamplona, (PERE DE POMPLONA). 1052.
PEDRO DE PAULE, pieza de. 1105.
Pedro de Rada, (PERE DE RADE).
-guarda del soiorno. 1027.
-palafrenero del rey. 1122.
Pedro DE ROSAS, (PERE, PEIRE), recibidor de la merin-
dad de Sangüesa. 1337, 1340.
Pedro de Salinas, (PERE), vecino de Estella. 1252.
Pedro de SAN MARTIN, (PERE, PIERRES DE SANT MAR-
TIN), portero, guarda del castillo de Pamplona. 1273,
1412.
PEDRO DE Tarazona, (TARAÇONA), mujer de. 1223.
Pedro de Urracua, (PERO DE URRACA, VRRAQUA), veci-
no de Cáseda. 1104.
Pedro de Val, confesor del rey. 1034.
Pedro DE VIGURIA, (PERE, PEIRE, PIERRE DE BIGURIA,
BIGURIE). 1034, 1050, 1115.
Pedro Elías, (PER, PERE HELIAS, HELIES), vecino de
Pamplona. 1087, 1234.
Pedro Estibaliz, (PERO ESTIUALIZ).
-guarda de las sacas de vino de la villa de Labraza.
1440.
-viña de.1255.
Pedro GARCIA, (PERO). 1255.
Pedro García de Urquizu, (PERO GARCIA D'URQUIÇU),
prior de San Pedro de la Rúa en Estella, procurador
del convento de San Juan de la Peña. 1038.
Pedro GORRIA, (PERO), vecino de Olite. 1478.
Pedro GUERRA, (PERO), pieza de. 1255.
Pedro Ibáñez, (PIERRE YUAIGNES), portero del rey. 1287.
Pedro Ibáñez de Arrastia, (ARRAZTIA), notario de la Corte.
1380.
Pedro Ibáñez de Huarte, (PER, PERE YUAYNES, YUAYN-
NES DE HUART), notario del reino. 1197, 1297.
Pedro Ibáñez de Ipenza, (PER YUAYNES D'IPENÇA), ciru-
jano. 1259.
Pedro Ibáñez de Salinas, (PERE YUAYNES, YUAYNNES
DE SAILLINAS), portero. 1181.
-vecino de Estella. 1380.
Pedro Iñiguez de Luquin, (PERO YNIGUIZ DE LUQUIEYN),
mercero, casa de. 1256.
Pedro Jiménez, (PERO XEMENIZ), pieza de. 1255.
Pedro Jiménez, el mayor, (PERO XEMENIZ), huerto de.
1255.
Pedro Jiménez, el viejo, (PERO XEMENIZ), pieza de. 1255.
Pedro Jiménez de Ainsa, (PERO XEMENIZ D'AYNSSA),
vecino de Tudela, mercader. 1073, 1220, 1391.
Pedro Jiménez DE VERDE, (PERO XEMENIZ), hijo de
Jimeno Martínez de Verde, vecino de Tudela. 1428.
Pedro Jiménez don Bernardo (PERO XEMENIZ DON BER-
NART), vecino de Tudela. 1403.
Pedro López de Urquiola, (PERO LOPIZ DE VRQUIOLA),
escudero de Guipúzcoa. 1056.
Pedro LORENT, (PERO), carnicero.
-huerto de. 1255.
-pieza de. 1255.
Pedro Magallón, (PERO MAGAILLON), capellán. 1390.
Pedro Martínez, (PERO MARTINIZ), peletero, vecino de
Monreal. 1389.
Pedro Martínez de Barásoain, (PERO MARTINIZ DE
BARASSOAYN), notario de Olite. 1068.
Pedro Martínez de Garisoain, (PERO MARTINIZ DE GARI-
SUAYN), escudero. 1393.
Pedro Martínez DE GURCANOZ, (PERO MARTINIZ), escu-
dero, llamado Perrigot. 1475.
Pedro Martínez DE ORIZ, (PERO MARTINIZ), caballero. 1368.
Pedro Martínez de Urniza, (PERO MARTINIZ), alcaide del
castillo de Burgui. 1098.
Pedro Martínez REGAIUELO, (PERO MARTINIZ), pieza de,
viña de. 1255.
Pedro ORTIZ, (PERO), clérigo, viña de. 1255.
Pedro ORTIZ, (PERO), pieza de. 1105.
Pedro ORTIZ Navarro, (PER NAUARRO), pieza de los hijos
de. 1255.
Pedro Pérez, (PERO PERIZ), llamado Soldán, escudero.
1109.
Pedro POC, (PERE), especiero, vecino de Tudela. 1207,
1222.
Pedro Ramírez de Arellano, (PERO REMIRIZ D'AREYLLA-
NO), caballero. 1294.
Pedro Ruiz, (PERO ROIZ), yerno de Juan Garín, pieza de.
1255.
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), cambiador, viña de.
1256.
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), yerno del abad de
Baquedano. 1393.
Pedro Sánchez de Olcoz, (PERO SANCHIZ DE OLÇOZ),
llamado San Climent, fiador de Pedro Pérez 1109.
Pedro SANZ de Isaba, (PETRI DE YSAUA), familiar del
obispo de Pamplona. 1365.
Pedro TABIES, (PERO), viña de. 1105.
Pedro Tellero, (PERO TEILLERO), comisario para recibir la
ayuda graciosa en Tudela. 1088, 1487.
PELEGRIN, v. Peregrín.
Peña, (PENNA), v. Rodrigo de la.
Peñarredonda, (PEYNARREDONDA, PEYNNARREDONDA)
-alcaide del castillo de. 1013, 1020, 1398, 1474.
-castillo de. 1013, 1020.
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PERALTA. 1125.
-alcalde de. 1425.
-concejo de. 1425.
-jurados de. 1425.
-mayorales de. 1425.
-pecha de. 1404.
-rentas y emolumentos de. 1347.
PERALTA, (PERALTE) v. García Martínez de., García
Miguel de., Juan Pérez de., Sancho Pérez de.
Peregrín de Jaca, (PELEGRIN DE IAQUA), alcalde de
Sangüesa. 1210.
Peregrín DE PALMAS, (PELEGRIN), mercader de Estella,
guardasellos del rey en dicha ciudad. 1335.
Pérez, (PERITZ, PERIZ), v. García, Jimeno, Juan, Martín,
Miguel, Ochoa, Pedro, Romeo, Sancho, Teresa.
PERITON, PERE, PERO, v. Pedro.
PERO, v. Martín de.
PERRIGOT, v. Pedro Martínez de Gurcánoz.
PES, v. Pedro.
PESO, v. Juan Martínez del.
PESQUERA, huerto de la. en Tudela. 1407.
Petilla de Aragón, (PITIELLA, PITYEILLA).
-alcalde de. 1460, 1461.
-concejo de. 1460, 1461.
-habitantes de. 1461.
-horno de. 1460.
-jurados de. 1460, 1461.
-mayoral de. 1460.
-molinos de. 1460.
PETIT, v. Guillén.
PETRI, v. Pedro.
PEYNARREDONDA, v. Peñarredonda.
PEYRON, v. Pedro.
PHELIPE, v. Felipe.
PIACHE, v. Proche.
Picquot, (PICOT), v. Robinet.
Pierre, (PIERRES), capellán de la reina, v. Pierre le Bayllant.
Pierre Blancvillan, (PIERRES BLANCUILLAM, BLANUI-
LLAN), recibidor de Estella. 1252, 1305, 1477.
Pierre BOURGOIZ, (PIERRES), clérigo. 1415.
PIERRE de ACHERES, (PIERRES D'ACHIERES, OCHE-
RES), secretario del rey. 1012, 1021, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1034, 1054, 1059, 1063,
1066, 1071, 1107, 1113, 1152, 1169, 1170, 1171, 1189,
1195, 1212, 1229, 1237, 1261, 1271, 1465.
-clérigo de la cámara de los dineros del rey. 1052,
1059, 1066, 1071, 1106, 1108, 1141, 1148, 1157,
1178, 1203, 1235, 1238, 1258, 1287, 1291, 1292,
1338, 1408.
-clérigo de. 1377.
Pierre de Meullant, (PERRINET DE MEULANT), clérigo de
Pierre de Acheres. 1377.
Pierre de Sault, (PIERRES DE SAUT), llamado alemán, sar-
gento de armas. 1173.
PIERRE DU TERTRE, (PIERRES), secretario del rey. 1329,
1330, 1331, 1441.
PIERRE GODEILE, (PIERRES GODEILLE, GODELE), cléri-
go, notario. 1059, 1062, 1064, 1067, 1108.
Pierre le Bayllant, (PIERRES), capellán de la reina. 1252.
PINTANO, alcaide del castillo de. 1136.
Pirou, (PIRO), v. Juan de.
PITIELLA, PITYEILLA, v. Petilla de Aragón.
Pitillas, (PITIEILLAS), pecha de los labradores de. 1014.
Planche, (PLANCA, PLANCHA, PLANGA, PLANQUE), v.
Raúl de la.
Plasencia, (PLAZENÇIA), v. Alberto de.
POBLACION, v. Juan de la.
POC, v. Pedro.
Poillan, (POYLLAN), v. Arnal.
POITIERS (POITERS). 1141, 1148, 1295.
POITOU. 1295.
POLEO, valle de. 1255.
Polvorot, (POLUOROT), v. Salomón de.
POMES, señor de. 1242, 1244, 1319.
PONZ de Eslava, (D'ESLAUA), canónigo de Santa María
de Tudela, comisario para recoger la ayuda de flori-
nes en la merindad de Tudela. 1030.
Porta, (PORTE), v. Guillén, Inés.
Portugal. (PORTOGAL). 1295.
-infanta de. 1194.
-tesorero de la infanta de. 1334.
POYOTO. 1255.
Proche, (PIACHE), v. Juan.
Puente la Reina, (PONT LA ROYNE, PUENT DE LA
REYNA, REYNNA). 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1053, 1223, 1225, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244,
1245, 1315, 1355, 1435, 1440, 1485.
-comisarios y colectores de los florines por mes en.
1243.
-escribano en. 1243.
-guardasellos en. 1243, 1326.
PUERTA, v. Martín Miguel de la.
Puerto de Sant María, (PORT SAINTE MARIE). 1258.
PUYAN, señor de. 1274.
Puymirol, (PUYNNIROL), v. Antonio de.
PUYO, pecha de. 1429.
Q
Queiles, (QUEILLES), río. 1407.
Quenart, (QUINART). 1125.
Quieret, (QUERET), v. Harry.
QUINART, v. Quenart.
Quintanilla, (QUINTANIELLA). 1255.
Quintanilla, (QUINTANIELLA), v. García Pérez de., Jordana
de., María de., Mateo de.
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RRABI ESTRAYEL, judío de Borja, viña de. 1293.
RADA.
-capitán y guarda del castillo y villa de. 1074.
-habitantes de. 1074.
RADA, (RADE), v. Pedro Álvarez de., Pedro de., Rodrigo
de.
Ramírez, (REMIRIZ), v. García, Juan, Pedro.
Ramiro de Arellano, (REMIRO D'AREILLANO, AREYLLANO).
-escudero. 1116, 1125, 1143, 1155, 1343, 1486.
-maestro de escudería. 1182.
RAMIRO Sánchez, (REMIR), señor de Asiáin. 1283.
Ramón ALEMAN, (RAYMON). 1234.
Ramón Arnal de Sos, (RAYMON ARNAULT DE SOOS), sar-
gento de armas. 1067.
Ramón BORGES, (REMON), alcalde de Estella. 1256.
Ramón BORRA, (REMON), maestro armero de platas.
1197.
Ramón de Esparza, alcaide del castillo de Sádaba. 1051.
Ramón de Jaca, (REMON DE IAQUA), hijo de Peregrín de
Jaca. 1210.
Ramón de Zariquiegui, (REMON DE ÇARIQUEGUI), mer-
cero de Estella. 1181, 1356.
RAOLET, RAOUELT, RAULET, ROLET, v. Raúl.
RASQUINS, v. Razquin.
RAPATA, v. LA RAPATA.
Raúl, (RAOULET), el peletero, v. Raúl Chauvel.
Raúl Chauvel, (RAOULET CHAUUEL), peletero de la reina.
1053, 1261.
Raúl de la Planche, (RAOLET, RAOULET, RAOULLET,
ROLET, ROULLET DE LA PLANCA, DE LA PLANCHA,
PLANGA, PLANQUE), servidor de la cámara del rey.
1045, 1081, 1126, 1195, 1203, 1234, 1244, 1258,
1286, 1316, 1319, 1327, 1338, 1349.
Raúl Santos, (RAOL, ROL SANTUS), confesor del rey.
1164, 1217, 1249.
RAYMON, v. Ramón.
Razquin, (RASQUINS), v. Miguel de.
REGAIUELO, v. Pedro Martínez.
RENALT, v. Juan.
RENTERIA. 1411.
RESA.
-alcaide de las cuevas de. 1112, 1470.
RIBAFORADA, (RIBAFFORADA), casa en. de la Orden de
San Juan de Jerusalén. 1400.
RIBERA
-bailíos de la. 1209.
-calonias de. 1209.
-merindad de la. 1209.
-merino de la. 1129, 1357, 1358, 1426, 1428, 1478,
1485.
-recibidor de la. 1013, 1020, 1031, 1032, 1036, 1041,
1046, 1070, 1076, 1102, 1111, 1116, 1129, 1190,
1191, 1193, 1204, 1207, 1213, 1294, 1359, 1371,
1372, 1375, 1390, 1391, 1398, 1407, 1420, 1428,
1442, 1478, 1479, 1482.
-rentas de la merindad de la. 1209.
Ricardo, (RICHART). 1360.
Ricardo, (RICHART), limosnero del rey. 1258.
Ricardo DE BANTELLU, (RICHART), sobrino y heredero
de Gil de Bantellú. 1375.
RIO, v. Iñigo de.
RIOSECO. 1255.
RIPALDA, v. Lope Sánchez de.
ROAN, v. Santiago de.
Roberto, (ROBERT, RUBERT), obispo de Calahorra. 1161,
1183, 1193, 1285.
Roberto CAUOLE, (ROBERT). 1430.
Roberto Guillén de Estrees, (ROBERT GUILLEM D'ES-
TRES), clérigo del obispado de Laon y de la capilla
del castillo de Cadreita. 1193.
ROBINET DE Hanneucourt, (ROBINES DE HANECORT,
HANEUCORT, HENEUCOURT), sargento de armas.
1071, 1153, 1198.
ROBINET Picquot, (PICOT), servidor de la cámara del rey.
1223.
ROBRAY, v. Juan de.
Rocaberti, (ROCABERTIN), vizconde de. 1068.
Rocabruna, (ROCABRUN), castillo de. 1147.
ROCAFORT, castillo de. 1147.
ROCHEFORT. 1258.
RODETA, v. LA RODETA.
Rodrigo, (RUYZ), paje del rey. 1184.
RODRIGO. 1103.
Rodrigo BERNAL, (RUY), alcalde de las alcaldías mayores
del reino de Castilla y Toledo, oidor de la Audiencia
del rey de Castilla, procurador para negociar la paz
con Navarra. 1224, 1240, 1346.
RODRIGO DE LA Peña, (PENNA). 1255.
Rodrigo DE RADA, (RODRIGUO), alférez, vecino de Olite.
1228.
RODRIGO de URIZ, (VRIZ).
-capitán de la villa de Viana. 1120.
-chambelán. 1105, 1119, 1120, 1124, 1274, 1275,
1285, 1296, 1477.
-merino y capitán de la merindad de Estella. 1042,
1109, 1111, 1120.
Rodrigo Martínez de Allo, (ROY MARTINIZ D'AILLO,
AYLLO)
-escudero. 1335.
-justicia de Falces, comisario para las gentes de
armas en la merindad de Estella. 1226.
ROGER LE VEEL. 1139, 1376.
ROIZ, v. Ruiz.
ROL, ROLET, v. Raúl.
ROMA, corte de. 1224.
ROMAN, pieza en valle de. 1255.
XXV
ROMEO, v. García.
ROMEO, hijo de Estefanía, vecino de Andosilla. 1112.
ROMEO Pérez de AZAGRA, (PERIZ D'AÇAGRA), caballe-
ro. 1040, 1342, 1443.
-capitán y alcaide del castillo de Rada. 1074.
RONCAL, labradores de la villa de. 1136.
RONCESVALLES, (RONÇASUAILLES, RONÇASUAY-
LLES). 1103, 1104, 1147, 1317, 1318.
-casas de la orden de Santa María de. 1105.
-hospital de. 1144.
-prior de la orden de Santa María de. 1092.
-viña de Santa María de. 1105.
RONCESVALLES, (RONCHEUALZ), v. García Pérez de.,
Juan de.
ROSAS, v. Pedro de.
ROUSCHONAL, v. Martín Sánchez de.
ROY, RUY, v. Rodrigo.
RYOLLE. 1258.
RUA, (RUE), v. Andrés de., Elvira de., García Jiménez de.
Santiago de.
RUBERT, v. Roberto.
RUESTA, alcaide del castillo de. 1038, 1266.
RUIZ, v. (ROIZ, RUYZ), Fernando, Hermión, Juan, Lope,
Pascual, Pedro, Sancho.
Rumellin, (RUMELIN, RUMELLI, RUMELLY), v. Guillén.
RUYZ, v. Rodrigo.
S
S. Pérez DE CORTES, (PERIZ), notario. 1305.
Saboya, (SAUOYA, SAUOYE).
-caballero de.1269.
-escudero de. 1292.
Sádaba.
-alcaide del castillo de. 1051.
-capitán de. 1051.
SADORNIL. 1255.
SAILLINAS, v. Salinas.
SAINT AUMER. 1295.
SAINT AVY, v. Gefroy de.
Saint Palais, (SANT PELAY, SAINT PALLAY). 1126, 1140,
1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1203, 1211.
SAINT YAGO, v. Santiago.
SAINT YTROPE DE SANTES. 1423.
SALAMON, v. Salomón.
SALAS, v. Martín de.
SALBERRE, v. Sarravera.
SALDIAS, v. Ochoa Martínez de.
Salinas de Monreal, (SAILLINAS DE MONTRAL). 1394.
SALINAS de ORO, (SAILLINAS) 1042, 1394.
Salinas, (SAILLINAS), v. Pedro de., Pedro Ibáñez de.
Salomón ALBORGE, (SOLOMON), casa de. 1159.
SALOMON BURGALE, judío. 1448.
Salomón de ABLITAS, (SALAMON), judío de Tudela,
comisario para recibir la ayuda de la villa de Tudela.
1479.
-viña de. 1293.
SALOMON DE Polvorot, (SALAMON DE POLUOROT).
1205, 1206.
SALT, v. Berenguer.
Salvador, clavero del rey en Olite. 1051.
Salvador Capellán, (SALUADOR CAPPELLAN), racionero
de la Iglesia de San Pedro de Estella., viña de. 1256.
Salvador el Mazario, (SALUADOR EL MAÇARIO), viña de.
1255.
Salvador GIL, (SALUADOR), viña de. 1255.
Salvatierra, (SALUATIERRA). 1136.
-alcaide del castillo de. 1038.
Samaniego, (SAMAYNIGO), v. Alvaro González de.
SAMAYNIGO, v. Samaniego.
SAMUEL ALBORGE, casa de. 1159.
Samuel Bazo, (SIMUEL, SYMUEL BAÇO), judío de
Tarazona, casa de. 1293.
San Agustín, (SANT AGOSTIN), viña de.
San Andrés, (SANT), calleja de. 1255.
San Cernin, (SANT ÇERNIN), burgo de., en Pamplona.
-almirante del burgo de. 1198, 1317, 1466.
-oficio del almiradío de. 1317.
San Climent, v. Pedro Sánchez de Olcoz.
San Gil, (SANT GIL), v. Miguel Pérez de.
San Gregorio, (SAINT, SANT GREGOIRE), hostal de. 1195,
1423.
San Juan, (SANT IOHAN), prior de. 1246.
San Juan, (SANT IOHAN), viña de los clérigos de. 1255.
San Juan de Jerusalén, (SANT IOHAN DE IHERUSALEM),
casa de la Orden de. 1400.
San Juan de Luz. 1139.
San Juan de la Peña, (SANT IOHAN DE LA PEYNNA).
-abad de. 1038.
-bienes del convento de. 1038.
San Juan de PIE DEL PUERTO, (SAINT IEHAN, SANT,
SENT IOHAN). 1137, 1141, 1145, 1146, 1245, 1418.
-castellano de. 1147, 1289, 1300.
-castillo de. 1147.
-lugarteniente del castellano de. 1418.
-peaje de. 1118.
-peajero de. 1324, 1376, 1418.
San Julián, (SANT IULIAN), río de. 1255.
San Julián, (SANT IULIAN), v. Juan de.
San LAZARO, (SANT). 1255.
San Marcial DE TUDELA, (SANT MARÇAL), prior de la
orden de., v. Tudela.
SAN MART, v. Guillén de.
SAN MARTIN, rentas de. 1209.
San MARTIN, (SANT), cofradía de. 1255.
XXVI
SAN MARTIN, v. Juan de., Martín, Pedro de.
SAN MARTIN de Unx, (DE UNCX), pecha de. 1075.
San MIGUEL DE Clunya, (CLUYNNA), abad de. 1220.
San Miguel de la Esclusa, (SANT MIGUEL DE L'ECLUSA),
abad de. 1306.
San MIGUEL DE VILLATUERTA, (SANT), iglesia de. 1256.
San MIGUEL, (SANT), parral de. 1256.
San Nicolás, (SANT NICHOLAS), población de., en
Pamplona. 1153.
-almirante de. 1109, 1153.
-habitantes de. 1257.
-peletero de. 1212.
San Pedro, barrio, v. Tudela.
SAN PEDRO DE LA RUA, parroquia y convento de., v.
Estella.
San Pedro, (SANT PER), v. Baradeco de.
San Sebastián, (SANT SABASTIAN). 1411.
San Vicente de la Sonsierra, (SANT VICENT DE LA
SORÇIERRA). 1050.
-castillo de. 1050.
San Vicente, (SAN VICENT), v. Sancho de.
San Vicente, (SANT VICENT). 1383, 1384, 1386, 1387.
SANTA LUCIA, viña en valle de. 1105.
SANCHA, madre de Juan, hijo de Guillén Rumelli. 1227.
SANCHA de Iriarte, (D'IRIART), pieza de los hijos de.
1392.
SANCHA Esteban, (ESTEUAN), vecina de Puente la Reina.
1243.
Sánchez, (SANCHITZ, SANCHIZ), v. García, Jimeno, Juan,
Lope, Martín, Miguel, Pedro, Ramiro.
SANCHO ..., zapatero, casa de. 1159.
SANCHO, obispo de Oviedo, procurador del rey de
Castilla para negociar la paz con Navarra. 1224,
1240.
-camarero de. 1224.
-hijo de. 1224.
-mayordomo mayor de. 1224.
-repostero mayor de. 1224.
-tesorero mayor de. 1224.
SANCHO BALDONGO. 1059.
SANCHO Caleja, (CALEIA), viña de. 1255.
SANCHO DE Artajo, (D'ARTAISSO), notario. 1155, 1263.
SANCHO DE BEORIETA, (SANCHE), maestro carpintero.
1011, 1237.
SANCHO DE Juro, (IURO), mayoral de Petilla de Aragón.
1460.
SANCHO DE MOREDA.
-pieza del nieto de.1255.
-viña de los herederos de. 1255.
SANCHO DE San Vicente, (SAN VICENT), hijos de.
1105.
SANCHO DE Sarasa, (SARASSA), notario. 1064.
SANCHO Fernández de Cascante, (FERRANDIZ DE CAS-
CANT), escudero. 1485.
SANCHO GARCIA de AZTERAIN, mujer de. 1140.
SANCHO GARCIA DE Estella, (GARÇIA D'ESTEILLA),
notario y guardasellos de Estella. 1038, 1256, 1293,
1484.
SANCHO García de Goñi, (GARÇIA DE GOYNI), escude-
ro. 1019, 1110.
SANCHO García de Urniza, (GARÇIA D'URNIÇA), escu-
dero, alcaide del castillo de Ruesta. 1266.
SANCHO GIL DE Azagra, (AÇAGRA), caballero. 1355.
SANCHO Iñiguez, (YNIGUIZ), vecino de Tudela. 1030.
SANCHO Iñiguez de Ujué, (YNIGUIZ DE VXUE), alcalde
de Tudela. 1070.
SANCHO López, (LOPIZ). 1141.
Sancho López, (SANCHE LOPIZ). 1258.
SANCHO López, (LOPIZ), escribano, pieza de. 1255.
SANCHO López de Uriz, (SANCHE LOPIZ D'URIZ, DE
VRIZ), sargento y ujier de armas. 1295, 1324, 1418.
SANCHO Pérez, (PERIZ), vecino de Laguardia. 1255.
SANCHO Pérez DE CAHUES, (PERIZ), alcaide del castillo
y cuevas de Resa. 1112, 1470.
SANCHO Pérez DE PERALTA, (PERIZ), notario de la Corte.
1069.
SANCHO Ruiz, (RUYZ), viña de. 1105.
SANCHO Ruiz de Ubago, (RUYZ D'UBAGO), escudero.
1393.
SANDRET, v. Alejandro Gaudín.
Sangüesa, (SANGOSSE, SANGUESSA) 1020, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1037,
1038, 1039, 1040, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
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